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PRODUCTOSPORPA~ES 
Volumen G: Capitulos 68-72 
Manufacturas de piedras, yeso, cementa ... ; productos 
ceramicos; vidrio y manufacturas de vidrio; perlas finas y 
piedras preciosas; joy as; monedas 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados Miembro 
clasificado segun las posiciones de Ia Nimexe y por 
parses asociadas, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodol6gico y el fndice 
de pafses se han pub/icado en un glosario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind G: Kapltel 68-72 
Varer af sten, gips, cement, ... ; keramik; glas og 
glasvarer; perler; ~Bdelstene, smykker; m0nter 
1. F~BIIesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
after Nimexe-positioner, handelspartnere, m~Bngde og 
v~Brdi 
2. Supplerende enheder 
Bemaerkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort saerskilt i et glosarium, som pA anmodning vii 
bl/ve tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band G: Kapltel 68-72 
Waren a us Steinen, Gips, Zement, ... ; Keramik; Glas und 
Glaswaren; Perlen, Edelsteine, Schmuck; Munzen 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Nimexe und 
Partnerlandern, Mangen und Werte 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Landerver-
zeichnis sind in einem Glossarium gesondert veroffent-
licht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOTONTA KATA XOPEI 
T6J.io~ G: K~:cl»li.Aala 68-72 
EIBTJ arr6 rrtTpa, yuljlo, TOt!JtvTo, ... , KEpa!JtKa· uaAot; Kat 
UQAIKCt· IJGpyaptTCtpta, TTOAUTIIJOI Af9ot, KOOIJTj!JaTa, VOIJI-
OIJGTQ 
1. E1Jrr6pto TTJt; KotVOTTJTat; Kat Twv Kpan~v IJEAWV TTJt;. 
KQTQVEIJTJIJ(Vo KQTQ KGTTJyopiEt; TTJt; Nimexe KQI xwpEt; 
aVTaAAayfjt;, TTOOOTTJTEt; KQI a~IEt; 
2. !UIJTTATJpWIJQTIK£t; IJOVCt6£t; 
Ot J1C8o6oAoytKft; rrapa77Jprfactq Ka8wq Kat o KaTaAoyoq 
TWV XWPWV 6'JJ1001£UOVTQI xwpuna a' tva y).waaapto, TO 
orro{o arroUTtAAcTat J1CTa amS al77]U'J. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume G: Chapters 68-72 
Articles of stone, of plaster, of cement, ... ; ceramics; glass 
and glassware; pearls, precious stones, jewellery; coins 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Nimexe-heading and partner country, quan-
tities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume G: Chapitres 68-72 
Ouvrages en pierres, piAtre, ciment, ... ; produits cerami-
ques; verre et ouvrages en verre; perles fines et pierres 
gemmes; bijoux; monnaies 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses ~tats membres 
ventile par rubrique de Ia Nimexe et par pays 
partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays 
sont publiees separement dans un glossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume G: Capitol! 68-72 
Lavori di pietra, gesso, cementa, ... ; prodotti della 
ceramica; vetro e suoi lavori; perle fini e pietre preziose 
(gem me); gioielli, moneta 
1. Commercia della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della Nimexe ed il 
paese partner, quantita e valori 
2. Units supplementari 
Le note metodologiche e /'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deel G: Hoofdstuk 68-72 
Werken van steen, van gips, van cement, ... ; keramische 
produkten; glas en glaswerk; pare Is, edelstenen, bijoute-
rieen; munten 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten naar 
Nimexe-posten en partnerland, hoeveelheden en 
waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume G: Capitulos 68·72 
Obras de pedra, gesso, cimento ... ; produtos cerAmicos; 
vidro e suas obras; perolas naturals, gem as e similares; 
joalharia falsa e de fantasia; moedas 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-mem-
bros discriminado segundo a rubrica da Nimexe e por 
pals parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodol6gicas assim como o fndice dos pafses 
encontram-se num glossa rio publicado em separata e que 
sera enviado a pedido. 
Ill 
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Tablas anallticas de comerclofl exterior - Nimexe 
La publicaci6n se subdivide e : 
Volumenes A - L: Productosl afses 
Vol. A Cap. 1-24: productos Egrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos inerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos ulmlcos 
Vol. D Cap. 39-43: materias p~Asticas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, p pel, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materias t xtiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-72: piedra, ye o, cerAmica, vidrio 
Vol. H Cap. 73: fundici6n, Ierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros meta es comunes 
Vol. J Cap. 84-85: mAquinas aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material d transporte 
Vol: L Cap. 90-99: instrument s de precisi6n, 6ptica 
Volumen Z: Pafseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytlske tabeller vedrerend udenrigshandelen - Nimexe 
Publikationen omfatter felgen e bind: 
Bind A- L: Varerllande 
Bind A kap. 1-24: landbrugs rodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralska produkter 
Bind c kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoiiF,r. la!der 
Bind E kap. 44-49: Ira!, papir,~kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvare , fodtej 
Bind G kap. 68-72: varer af st n, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 73: stebejern, ern og stAI 
Bind I kap. 74-83: andre a!dl metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, pparater 
Bind K kap. 86-89: transportm teriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik optiske instrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z: Kap. 1-99 
DE Analytische Obersichten des uBenhandels - Nimexe 
Die Verollentlichung verteiit si h auf folgende Binde: 
Blinde A - L: Waren/Llinder 
Band A, Kapitel 1-24: Landw rtschaftiiche Erzeugnisse 
Band B, Kapitel 25-27: Miner ische Stolle 
Band C, Kapitel 28-38: Chemi che Erzeugnisse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunsts olle, Leder 
Band E, Kapitel 44-49: Holz, ;apier, Kork 
Band F, Kapitel 50-67: Spinnsp?lle, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-72: Steine,•Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 73: Eisen ~nd Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Masch en, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Beford rungsmittel 
Band L, Kapitel 90-99: Prizisi nsinstrumente, Optik 
Band Z: Lllnder/Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
GR AvaAunKol rr[vaKtc; t~WTtpLKo EIITToplou- Nimexe 
To 61'(11oaltu11a arronAdTaL arr 
TopOl A -L: rrpoiovrafxwp£f; I 
IV 
T611oc; A, KtlaAaLa 1-24: ay~LKQ rrpo"i6VTa 
T611oc; B, Kt 6Aa1a 25-27: opu 6 rrpo"i6VTa 
T611oc; C, Kt aAaLa 28-38: X'liiL 6 rrpo"i6VTa 
T611oc; D, KE QAQLQ 39-43: rrAa LKtc; uAtc;, 6tp11aTa 
T611oc; E, KE QAQLQ 44-49: rrpo"ipVTa ~u>.ou, xapnou, cptAAou 
T611oc; F, KE QAQLQ 50-67: ucpa-:~nKts uAtc;, urro6qllaTa 
T611oc; G, KtlaAQLQ 68-72: A19o~ yuljloc;, KtpaJ~uca, uaAoc; 
T611oc; H, KE aAaLO 73: xuTopl6T(poc;, ai6T(poc; KQL xa.>.u~ac; 
T611oc; I, KE QAQLQ 74-83: aAA KOLVQ llfTClAAa 
T611oc; J, Kt 6Aa1a 84-85: ll'lX vtc;, auaKtutc; 
T611oc; K, Kt a.>.a1a 86-89: t~orr La116c; II£Tacpopwv 
T611oc; L, Kt aAaLa 90-99: 6py va aKpL~dac;, orrnd 6pyava 
Topoc; Z: xwpcf;{rrpoiovra 
T611oc; Z, KtcpaAaLa 1-99 
EN Analytical tables of external trade - Nimexe 
The publication is divided into: 
Volumes A-L: productslcountries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-72: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 73: pig iron, iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countrleslproducts 
Vol. Z Chap. 1-99 
FR Tableaux analytiques du commerce ext6rieur- Nimexe 
La publication est r6partie par: 
Volumes A - L: ProduitsiPays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits min6raux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matillres plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, lillge 
Vol. F Chap. 50-67: matillres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-72: pierres, pllltres, c6ramiques, verre 
Vol. H Chap. 73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres m6taux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: mat6riel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de pr6cision, optique 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole anaiitiche del commercia estero - Nimexe 
La pubblicazione 6 suddivisa per: 
Voluml A - L: prodottilpaesl 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiche, pelii 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materia tassili, calzature 
Vol. G Cap. 68-72: pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 73: ghisa, ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precisione, attica 
Volume Z: paesllprodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytische tabelien van de buitenlandse handel - Nimexe 
De publikatie is onderverdeeld in: 
De/en A - L: produktenl/anden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Deel D, Hoofdstuk 39-43: plastische stollen, leer 
Deel E, Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Deel G, Hoofdstuk 68-72: steen, gips, keramiek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 73: gietijzer, ijzer en staal 
Deel I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Dee I K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterieel 
Dee I L, Hoofdstuk 90-99: precisie-instrumenten 
optische instrumenten 
Dee/ Z: /andenlprodukten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
PT Quadros anallticos do com6rcio externo - Nimexe 
A publica~tllo 6 composta por: 
Volumes A - L: ProdutosiPafses 
Voi. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qulmicos 
Vol. D, Cap. 39-43: mat6rias piAsticas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papel, corti~ta 
Vol. F, Cap. 50-67: tAxteis, cal~tado 
Vol. G, Cap. 68-72: pedra, gesso, cerllmica, vidro 
Vol. H, Cap. 73: ferro fundido, ferro e a~to 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: mAquinas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L, Cap. 90-99: instrumentos de preclsllo 6ptica 
Volume z: Palses/Produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pals asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E1.m6pto KaTa rrpo"l6vTa 
KQTQVEilllllEVQ KQTQ xwpa QVTQAAay~c; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pals parceiro 
1986 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meld eland - Reporting country - Pays d6clarant 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 1 I Belg.-lux. I Danmarlc I Deutschland I 'EUci6a I Espana I France I Ireland I Halla I Nede~and I Po~gal I 
6801 ROAD AND PAVING SETIS, CURBS AI D FLAGSTONES, OF NATURAL STONE (EXCEPT SLATE) 
PAVES, BORDURES DE TROTIOIRS E' DAU£S DE PAVAGE EN PIERRES NATUREU£S (AUTRES QUE L'ARDOISE) 
6801.00 ROAD AND PAVING S~1 CUR~S D FLAGSTONES OF NATURAL STONE (EXCEPT SLATE) DE: VENTILATION PAR PAYS lr<COMP 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCO ETE 
PAVES, BORDURES DE TROTIOIRS ~-~~U£S DE PAVAGE EN PIERRES NATUREU£S (AUTRES QUE L'ARDOISE) 
001 FRANCE !~ 3772 66 4388 . . ! ~~~~l~~~~~s ~~ ~~ ~:~~ ~b 41 1~~~ 
005 ITALY 190050 3123 162153 41 23717 
008 DENMARK 7D12 6989 1 
010 PORTUGAL 291576 4007 18845 244284 141 1142 
~g ~rt§f~,~ = 20 12779 5~ 
060 POLAND 1Z,22 3016 9106 
062 CZECHOSLOVAK 14,269 14269 
066 ROMANIA 1~26 18126 
684 INDIA I' 92 6789 
1000 W 0 R L D 769250 38729 41740 586434 
18l~ ~Nx\':t't~~ ~m~ 386~3 fHY mug 
1020 CLASS 1 77'283 20 12780 64285 
1021 EFTA COUNTR. 72651 20 12780 59700 
223 
223 
42791 
42704 
87 
88 
1030 CLASS 2 6822 19 . 6789 . . 6 • 
16 
4 
26 
26 
137 
81 
57 
57 
31 
1040 CLASS 3 4~71741 • 3149 44592 . . . • 
6802 ~~~~& =gN~~rg:~~~=UJWJ =TaNE, AND ARTICLES THEREOF (INCLUDING MOSAIC CUBES), OTHER THAN GOODS FALLING WITHIN 
OUVRAGES EN PIERRES DE TAILLE U DE CONSTRUCTION, SF CEUX DU NO 6801 ET CHAP. 61; CUBES ET DES POUR MOSAIQUES N 
6802.11 CALCAREOUS STONE OR AILABASTE , SIMPLY CUT OR SAWN, WITH A FLAT OR EVEN SURFACE 
PIERRES CAILCAIRES ET AILBATRE, S MPL TAILLES OU SCIES, A SURFACE PLANE OU UNIE 
001 FRANCE §?3 3827 317 
002 BELG.-LUXBG. ~?<l 
1136 
1309 
~ F-r'l.~.rRMANY 1 Wl 376 5849 25 
009 GREECE 120 19 367 8W ~~f~UGAL ~~ 2~~ 146 264 
24 
433 
73 
677 
1000 W 0 R L D ~284 6160 171 8785 45 1660 1010 INTRA-EC 737 5796 148 8304 25 1207 
1011 EXTRA·EC 548 364 25 481 20 453 
1020 CLASS 1 782 88 7 478 20 453 
6802.15 FUNT FOR UNING GRINDERS, SIMPL CUT OR SAWN, WITH A FLAT OR EVEN SURFACE 
SILEX POUR REVETEMENT INTERIEU DE BROYEURS, SIMPL TAILLE OU SCIE, A SURFACE PLANE OU UNIE 
1000 W 0 R L D 648 38 • 502 55 8 
1010 INTRA·EC ,gsa 38 195 11 8 
1011 EXTRA·EC '692 307 45 
730 
1113 
5416 
148 
435 
1836 
9921 
9704 
217 
87 
237 
212 
25 
101 
21 
122 
122 
9 
9 
6802.19 r.?fBKffJ'ROSKPfilllfL OR BUILDIN~ STONE SIMPLY CUT OR SAWN WITH A FLAT OR EVEN SURFACE, OTHER THAN CALCAREOUS STONE, 
~~~~~~8Utl'i1fJ>J'J'~ECONSTR CTION AUTRES QUE PIERRES CAILCAIRES, ALBATRE ET SILEX, SIMPL.TAILLEES OU SCIEES, 
~ ~~~~~ruxBa. ~ 2271 14 1~ 2 311 1 ~ F-r'l.~.rRMANY 1 ~~ 1~~ :JJ 10806 72 1283 1~ 20 
~ ~s~~s~AL r,~ 170 8i 64J 117~ 11 20 
028 NORWAY 308 214 4 1068 
~g ~~~~~~LAND ~ 993 174 J~3 19 
20
. 
038 AUSTRIA 7 42 1722 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
4560 
~248 
1 312 
545 
595 
5666 
4125 
1540 
1207 
1207 
754 
539 
215 
178 
178 
24511 
16969 
7541 
7397 
7096 
72 
72 
6802.21 CALCAREOUS STONE OR AILABASTE~, MOULDED OR TURNED BUT NOT OTHERWISE WORKED 
PIERRES CALCAIRES ET AILBATRE, I OULURES OU TOURNES MAtS NON AUTREMENT TRAVAILLES 
005 ITALY 277 24 530 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
711 
837 
74 
98 
92 
6 
21 
21 
719 
686 
33 
2532 
2472 
60 
21 
126 
126 
3179 
3059 
121 
22 
22 
476 
1107 
1101 
5 
305 
244 
61 
60 
60 
89 
5 
70 
251 
511 
344 
2149 
1270 
879 
648 
460 
326 
135 
85 
1 
92 
792 
84 
4 
1859 
1353 
506 
488 
4 
223 
216 
7 
6802.29 WORKED MONUMENTAIL OR BUILD! G STONE MOULDED OR TURNED BUT NOT OTHERWISE WORKED EXCEPT CAILCAREOUS STONE AND ALABASTER 
PIERRES DE TAIU£ OU DE CONSTR CT. AUTRES QUE PIERRES CAILCAIRES ET AILBATRE, MOULUREES OU TOURN., MAtS NON AUTR.TRAVAIL 
005 ITALY 650 196 24 1016 1 583 
006 DENMARK 320 1320 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
973 
527 
447 
497 
497 
178 
169 
10 
4055 
2864 
1191 
1 
i 
87 
87 
6802.31 CALCAREOUS STONE OR AILABASTE~ POLISHED, DECORATED OR OTHERWISE WORKED BUT NOT CARVED 
PIERRES CAILCAIRES ET AILBATRE, lOLlS, DECORES OU AUTREMENT TRAVAILLES, NON SCULPTES 
728 
723 
5 
43 
43 
223 
83 
140 
001 FRANCE 1'938 6613 • 885 1 27 20 212 
002 BELG.·LUXBG. n27 . 2 559 . 2489 25 
003 NETHERLANDS 371 585 . 535 82 27 69 ~ H-~r~;EMANY 31 ~~ 1~~Ps 21J 204~ 33 43~ 49~* 813 
1
: 
010 PORTUGAL 2~4362 1062 1791 7266 3139 6962 190 551 ga~ ~~1+~ERLAND 1 m 31 ~ 21 ~ 7~ 58 ~} 
038 AUSTRIA 484 449 12 ~J ~~~IJ ~ 13o 1 = 24 ~~ 1~ 
1000 W 0 R L D 396988 28440 4139 229303 34 3627 68705 1121 4705 
1010 INITRA·EC 381165 28160 3994 221037 34 3600 67585 1121 2889 
1011 EXTRA·EC 1~11 280 145 8266 1 26 1098 • 1818 
1020 CLASS 1 146 133 3205 . . 259 . 1649 
1021 EFTA COUNTR. g243 71 133 889 . . 11 . 63 
1030 CLASS 2 I 764 134 12 5021 . 26 836 . 130 
6802.35 MONUMENTAL OR BUILDING STONE WEIGHT < 10KG, POUSHED, DECORATED OR OTHERWISE WORKED BUT NOT CARVED, EXCEPT CALCAREOUS 
STONE AND ALABASTER 
2 
955 
3537 
30064 
859 
22 
4997 
2 
40618 
40567 
51 
43 
22 
8 
69 
1172 
260 
1044 
262 
71 
3108 
3001 
108 
45 
45 
55 
128 
699 
1166 
29 
69 
22 
3 
2277 
2205 
72 
25 
25 
41 
78 
78 
1 
333 
594 
521 
73 
11 
1206 
4665 
25791 
1020 
1127 
876 
35 
3 
55 
1845 
37229 
34770 
2459 
156 
76 
1940 
1 
3 
3 
80 
80 
3 
3 
6 
38 
38 
20 
6 
14 
1o5 
164 
145 
39 
Import 
UK 
81 
33 
46 
157 
181s0 
18 
18578 
18558 
18 
18 
18 
221 
104 
98 
525 
120 
1160 
1159 
1 
1 
214 
34 
180 
1413 
12 
24 
1183 
24 
109 
3 
3402 
3207 
196 
149 
3 
200 
301 
300 
1 
497 
567 
540 
27 
149 
144 
73 
174 
13684 
559 
2274 
713 
57 
1556 
19511 
17830 
1681 
57 
1624 
G 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft 1 M ld 1 d R rt" 1 p d" 1 1 Origin 1 consignment e e an - epo mg coun ry - ays .,c aran 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Oeu1schland I "Ella&l I Espana I France I Ireland I llalla I Nederland I Portugal I UK 
6801 ROAD AND PAVING SETTS, CURBS AND FLAGSTONES, OF NATURAL STONE (EXCEPT SLATE) 
PFLASTERSTEINE, BORDSTEINE UNO PFLASTERPLA TTEN, AUS NA TURSTEIN (AUSGEN. SCHIEFER) 
6801&": ~:flj~~~A~l~GP1~N&"J~~J:D FLAGSTONES OF NATURAL STONE (EXCEPT SLATE) 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
PFLASTERSTEINE. BORDSTEINE UNO PFLASTERPLATTEN, AUS NATURSTEIN IAUSGEN. SCHIEFER) 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 2399 1395 5 904 
002 BELG.·LUXBG. 2357 
932 
146 1544 
003 PAYS.BAS 2892 
318 
1953 
004 RF ALLEMAGNE 3897 158 
20277 005 ITALIE 24901 466 
008 DANEMARK 677 
399 1515 
675 
010 PORTUGAL 25329 21303 
030 SUEDE 1905 
12 
1173 729 
038 AUTRICHE 3817 
147 
3599 
060 POLOGNE 704 557 
062 TCHECOSLOVAQ 890 890 
066 ROUMANIE 1323 1323 
664 INDE 870 869 
1000 M 0 N DE 73302 3368 3311 55928 
1010 INTRA-CE 63032 3351 1984 47068 
1011 EXTRA-CE 10270 16 1327 8860 
1020 CLASSE 1 6052 12 1173 4624 
1021 A E L E 5885 12 1173 4469 
1030 CLASSE 2 898 5 
154 
869 
1040 CLASSE 3 3320 3166 
420 
26 
1 
7 
7 6 2019 
37 3910 
45 1 127 
6 
1 
88 6636 n 
88 6596 56 
40 22 
16 22 
16 11 
24 
6802 ~~~~& =gN~~'glLwm\1~UJ~:-&~TaNE, AND ARTICLES THEREOF (INCLUDING MOSAIC CUBES), OTHER THAN GOODS FALUNG WITHIN 
BEARBEITETE WERKSTEINE UNO WAREN DARAUS (EINSCHL WUERFEL U.STEINCHEN FUER MOSAIKE), AUSGEN. WAREN DER NR.6801 U. KAP. 69 
6802.11 CALCAREOUS STONE OR ALABASTER, SIMPLY CUT OR SAWN, WITH A FLAT OR EVEN SURFACE 
WERKSTEINE AUS KALKSTEIN ODER ALABASTER, LEDIGL BEHAUEN ODER GESAEGT, MIT GEEBNETEN FLAECHEN 
001 FRANCE 1637 1366 157 1 
374 
116 
002 BELG.-LUXBG. 1563 
se!i 325 19 1 004 RF ALLEMAGNE 1680 
21oS 8 
812 48 29 005 ITALIE 5401 158 162 1806 
151 009 GRECE 702 9 
130 
135 21 98 
11 010 PORTUGAL 1367 203 150 169 2n 288 
011 ESPAGNE 810 65 620 124 
1000 M 0 N DE 14981 2541 151 3143 15 582 4258 60 1215 
1010 INTRA-CE 13546 2393 131 2930 8 372 3996 60 711 
1011 EXTRA-CE 1434 148 21 213 6 190 260 504 
1020 CLASSE 1 1034 50 3 212 6 190 187 374 
6802.15 FLINT FOR LINING GRINDERS, SIMPLY CUT OR SAWN, WITH A FLAT OR EVEN SURFACE 
SILEXSTEINE ZUR INNENAUSSTATTUNG VON BRECHMASCHINEN, LEDIGL. BEHAUEN ODER GESAEGT, MIT GEEBNETEN FLAECHEN 
1000 M 0 N DE 805 17 166 27 5 117 4 344 
1010 INTRA-CE 604 17 88 6 5 103 4 292 
1011 EXTRA-CE 202 78 22 14 52 
6802.18 WORKED MONUMENTAL OR BUILDING STONE SIMPLY CUT OR SAWN WITH A FLAT OR EVEN SURFACE, OTHER THAN CALCAREOUS STONt, 
ALABASTER OR FLINT 
rflr~~TEINE, LEDIGL BEHAUEN ODER GESAEGT, MIT GEEBNETEN FLAECHEN, AUSGEN. AUS KALKSTEIN, ALABASTER UNO SILEXFUTTER· 
001 FRANCE 3343 893 
9 
698 10 
262 
57 
002 BELG.-LUXBG. 1518 
74 
1150 1 
004 RF ALLEMAGNE 808 58 
3659 41 666 116 1s 35 005 ITALIE 7499 501 211 627 218 009 GRECE 643 85 
39 
209 9 18 
7 010 PORTUGAL 505 
102 
33 244 19 33 
028 NORVEGE 608 3 500 
030 SUEDE 557 395 39 117 
16 1s 036 SUISSE 1699 1666 
10 038 AUTRICHE 597 586 
1000 M 0 N DE 20739 2228 397 9986 42 950 1362 155 660 
1010 INTRA-CE 15972 1600 335 6645 42 928 1242 125 439 
1011 EXTRA-CE 4768 628 62 3341 22 120 30 ' 222 
1020 CLASSE 1 4367 497 43 3275 8 19 27 210 
1021 A E L E 3720 497 42 3111 19 25 15 
6802.21 CALCAREOUS STONE OR ALABASTER, MOULDED OR TURNED BUT NOT OTHERWISE WORKED 
WERKSTEINE AUS KALKSTEIN ODER ALABASTER, PROFIUERT ODER ABGEDREHT, ABER NICHT WElTER BEARBEITET 
005 ITALIE 781 15 253 2 337 
1000 M 0 N DE 1735 47 385 2 59 721 5 119 
1010 INTRA-CE 1693 44 i 361 2 59 716 5 114 1011 EXTRA-CE 42 3 24 5 5 
6802.29 WORKED MONUMENTAL OR BUILDING STONE MOULDED OR TURNED BUT NOT OTHERWISE WORKED EXCEPT CALCAREOUS STONE AND ALABASTER 
WERKSTEINE, PROFIUERT ODER ABGEDREHT, ABER NICHT WElTER BEARBEITET, AUSGEN.AUS KALKSTEIN UNO ALABASTER 
005 ITALIE 1225 87 14 318 4 132 3 
008 DANEMARK 664 664 
1000 M 0 N DE 3558 225 173 1879 "4 65 258 26 155 
1010 INTRA-CE 2932 225 132 1207 4 63 248 26 115 1011 EXTRA-CE 627 42 472 2 10 40 
6802.31 CALCAREOUS STONE OR ALABASTER POLISHED, DE CORA TED OR OTHERWISE WORKED BUT NOT CARVED 
WERKSTEINE AUS KALKSTEIN ODER ALABASTER, POLIERT, VERZIERT ODER ANDERS BEARBEITET, OHNE BILDHAUERARBEIT 
001 FRANCE 5334 3553 
6 
823 8 16 
1898 
10 514 
002 BELG.·LUXBG. 3926 
696 
505 
23 
24 
003 PAY$-BAS 1658 
4 
602 
2 
148 74 
004 RF ALLEMAGNE 4944 1602 
106504 223 
477 
521 
421 
005 ITALIE 171780 8126 1699 296 30655 752 009 GRECE 5800 12 
11oS 
3265 
eo8 355 117 010 PORTUGAL 15716 634 4538 5728 430 
011 ESPAGNE 7655 208 12 1197 4586 46 427 
036 SUISSE 671 1 602 10 34 
038 AUTRICHE 508 482 171 
21 
052 TURQUIE 1686 
162 9 
1358 6 41 72 736 T'AI-WAN 9836 5400 661 84 
1000 M 0 N DE 231352 15054 2920 125776 241 1175 44904 731 3284 
1010 INTRA-CE 217150 14837 2827 117484 232 1122 43930 730 2659 
1011 EXTRA-CE 14189 217 93 8292 9 53 962 1 625 
1020 CLASSE 1 3506 43 76 2579 216 1 450 
1021 A E L E 1302 15 76 1088 6 s:i 21 
61 
1030 CLASSE 2 10485 174 17 5890 744 150 
6802.35 MONUMENTAL OR BUILDING STONE, WEIGHT < 10KG, POLISHED, DECORATED OR OTHERWISE WORKED BUT NOT CARVED, EXCEPT CALCAREOUS 
STONE AND ALABASTER 
G 
42 27 
239 7 
1342 49 
132 79 
1 
1ss:i 387 
3 
2158 1737 
2154 1734 
2 3 
2 3 
1 3 
18 179 
n2 91 
154 
17 
97 
541 554 
288 
92 47 
1916 19 1103 
1637 19 1089 
79 13 
12 
33 40 52 
33 40 16 
36 
27 1655 
87 9 
491 36 
618 1161 
17 27 
27 103 
3 6 
2 
1323 3635 
1288 3327 
35 308 
5 263 
5 6 
17 35 122 
37 89 270 
36 89 267 
1 3 
159 507 
376 596 
341 574 
35 22 
11 15 384 
1362 131 
2247 5 115 186 
13225 113 10418 
775 441 
816 
242 
1539 
475 660 
24 
5 
42 43 
1935 1538 
21228 391 15648 
18981 375 13973 
2247 15 1675 
99 42 
41 
1s 1633 2003 
3 
1986 Mangen - Quantity - Quantites · 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant 
Origin I consignment 
Orlglne 1 provenance Nlmexe 1 EUR 1 1 Belg.-lux. 1 Danmark 1 Deu1schland 1 'EA.\a6a 1 Espana 1 France 1 Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 PorltJgal I UK 
6802.35 PIERRES1,AUTRES QUE CALCAIRES OU ALBATRE, TRAVAILLEES MAIS NON SCULPTEES, POIDS NET IHFERIEUR A 10KG, DE TAILLE OU 
CONSTRuCT. ~ 
005 ITALY 44 52 1223 319 2 19 838 168 
011 SPAIN 66 
1
. 73 57 
8
. 668 
21
. 
736 TAIWAN 11145 1303 136 8 
1000 W 0 R L D l444 98 2IT8 1251 2 548 1628 252 
1010 INTRA-EC 5217 90 1448 918 2 534 1584 214 
1011 EXTRA·EC 2225 8 1332 335 • 12 64 38 
1030 CLASS 2 ,970 8 1310 145 . 11 53 21 
6802.38 MONUMENTAL OR BUILDING STON1£WEIGHT MIN 10KG, POLISHED, DECORATED OR OTHERWISE WORKED BUT NOT CARVED, EXCEPT 
47 
90 
153 
57 
95 
93 
CALCAREOUS STONE AND ALABAS .1R 
PIERRES, AUTRES QUE CALCAIRES OU ALBATRE, TRAYAILLEES MAIS NON SCULPTEES, PO IDS NET 10 KG ET PLUS, DE TAILLE OU CONSTRUCT. 
gg~ ~~~~~CUXBG. 1k 9508 t~ 4~J ~ 1155 251. 2255. 
003 NETHERLANDS 1 535 1619 20 9680 2 
~ ~'lEfRMANY gi~ ~ aJ~ 65624 2384 ~ 9~ 201 
007 IRELAND 361 
008 DENMARK m 010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 571 
032 FINLAND 868 
036 SWITZERLAND 903 
390 SOUTH AFRICA 428 
~ ~'t~IL ~~ 
1000 W 0 R L D 15 320 
1010 INTRA·EC 13 ~~ 
18M ~n~~-~c 1 ~1 
1~J atl~~~UNTR. m 
6802.40 CARVED MONUMENTAL OR BUILDINq STONE 
2 
45 
3 
17 
3 
14594 
14509 
85 
80 
36 
5 
1719 
3 
142 
5848 
5683 
165 
156 
151 
9 
5217 
1084 
2642 
1410 
1617 
1851 
741 
214 
98163 
88920 
7243 
5682 
5625 
956 
3498 
3478 
20 
76 
385 
82 
3 
4900 
4788 
112 
25 
9 
87 
PIERRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCTION, SCULPTEES 
001 FRANCE iJ633 138 1 11 1. 2 117. 005 ITALY IT3 10 87 192 4 
~g ~!';o;i~RLAND ~ : 44~ 6 
1000 W 0 R L D 180 127 922 11 17 178 
1010 INTRA·EC 938 178 117 390 1 12 140 
1011 EXTRA-EC 398 2 10 632 10 8 38 
1020 CLASS 1 497 . 3 474 . • . 
1021 EFTA COUNTR. ~480 . 3 470 . . . 1030 CLASS 2 ITO 1 3 40 2 4 22 
6802.50 MOSAIC CUBES; POWDER, GRANU SAND CHIPPINGS ARTIFICIALLY COLOURED OF MONUMENTAL OR BUILDING STONE 
CUBES ET DES POUR MOSAIQUES; OUDRES, GRANULES ET ECLATS COLORES ARTIFICIELLEMENT 
005 ITALY ~ 179 113 11 2825 
1000 W 0 R L D t065 4801 131 21 829 2980 
1010 INTRA·EC .974 4801 123 18 829 29IT 
1011 EXTRA·EC 112 8 5 4 
6803 WORKED SLATE AND ARTICLES OF LATE, INCLUDING ARTICLES OF AGGLOMERATED SLATE 
ARDOISE TRAYAILLEE ET OUYRAGE EN ARDOISE NA TURELLE OU AGGLOMEREE 
6803.11 ROOFING AND WALL TILES OF SLAT 
ARDOISES POUR TOrTURES OU FAC DES 
001 FRANCE 984 m ~~2iNKINGDOM 22 ~~~ 
1000 W 0 R L D 234789 
1010 INTRA·EC ms94 
1011 EXTRA-EC f173 
3329 
48 
14915 
18997 
18910 
87 
6803.16 BLOCKS, PLATES, FLAGS AND SLAB OF SLATE 
BLOCS, PLAQUES, DALLES ET TABLI S 
~ tt).WERLANDS 1 ~ 
010 PORTUGAL 020 
028 NORWAY 999 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1 899 
1 254 
844 
168 
537 
12 
682 
1166 
197 
3320 
1941 
1378 
197 
197 
45 
91 
239 
418 
418 
2 
52 
348 
671 
32 
1875 
1099 
578 
492 
492 
1035 
214 
41632 
43209 
43200 
9 
733 
1339 
904 
95 
4300 
3507 
794 
878 
151 
3 
3 
18 
18 
21 
21 
315 
150021 
150747 
150742 
2 
2 
1081 
37 
1178 
1178 
20 
1148 
19 
2601 
2565 
37 
19 
19 
18 
26 
38 
38 
18 
18 
37 
433 
100 
878 
878 
72 
72 
6803.90 r~~~~:}ATE AND ARTICLES OF LATE, INCLUDING ARTICLES OF AGGLOMERATED SLATE, EXCEPT TILES AND BLOCKS, PLATES, FLAGS 
~~/reWfsT~~YF~~~~Er OUVRAGE EN ARDOISE NATURELLE OU AGGLOMEREE, SF BLOCKS, PLAQUES, DALLES, TABLES, POUR 
m llthtuGAL ~ 1~ 51~ 80 21 ~ 101 
1000 W 0 R L D 792 295 703 109 98 879 480 
1010 INTRA-EC ~ 273 597 109 ' 98 878 480 
17 
254 
199 
4li 
35 
2 
1175 
1088 
110 
72 
40 
38 
212 
1 
304 
243 
82 
2 
1 
41 
2 
2 
24 
74 
74 
11 
34 
11 
22 
22 
22 
31 
31 
1011 EXTRA·EC TJ~7 22 108 1 
6804 ~t=fl8}1~~~HGs~1~~~A~~efi.S6~~rem·s~~':.i~ t~8L'frJEW~fe~~~:l~~~~Sb~~~~ivWHEELS AND THE UKE, FINISHED 
~w~~\~~L~b~U~~Op~~kl:lp'fRT:Il\t:f~.'i.fUJuS~,Y8.~:~0UDRE ETC.EN PIERRES NAT.OU AGGL.OU NON, EN ABRAS.NATUR.OU 
6804.01 HAND POUSHING STONES, WHETST~NES, OILSTONES AND HONES OF AGGLOMERATED ABRASIVES 
PIERRES A AIGUISER OU A POUR A LA MAIN, EN ABRASIFS AGGLOM. 
004 FA GERMANY j975 29 1 7. 1 893 400 USA 28 . . 2 
1000 W 0 R L D 388 45 8 33 9 919 
1010 INTRA·EC 087 42 2 8 2 908 
1011 EXTRA·EC 300 3 8 27 7 11 
1020 CLASS 1 82 3 4 12 2 9 
6804.09 HAND POUSHING STONES, WHETST NES, OILSTONES AND HONES OF OTHER THAN AGGLOMERATED ABRASIVES 
4 
18 
8 
152 
59 
93 
17 
9 
5 
4 
1 
8 
1 
100 
12 
89 
5 
54 
108 
91 
15 
3 
14 
1299 
438 
2608 
83 
19 
25 
1 
118 
203 
5443 
4508 
935 
715 
715 
220 
27 
1 
102 
86 
18 
6 
6 
1 
100 
268 
172 
94 
760 
111 
334 
13IT 
1343 
34 
206 
140 
675 
1330 
458 
874 
n9 
675 
62 
250 
542 
390 
153 
17 
8 
52 
27 
25 
18 
21 
21 
21 
9 
9 
2 
2 
2 
5 
18 
9 
7 
7 
69 
141 
278 
630 
303 
328 
326 
563 
457 
168 
47 
8428 
361 
21 
1802 
992 
1 
114 
1428 
3029 
18079 
12908 
5174 
2062 
132 
3078 
269 
308 
599 
1445 
724 
720 
12 
656 
205 
237 
238 
1 
754 
16655 
19245 
19207 
39 
ami 
102 
8974 
6974 
871 
405 
18IT 
1822 
55 
3 
2 
43 
15 
28 
4 
G 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR t2 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'Ellci5a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
6802.35 fgi~K~lJ~~~~~DEREN STEJNEN ALS KALKSTEJNEN OD. ALABASTER POLIERT OD. ANDERS BEARBEITET, OHNE BILDHAUERARBEIT, UNTER 
005 ITALIE 25t3 50 896 3t4 9 3t 983 t02 46 82 Ott ESPAGNE 573 3 84 34 
25 
333 56 83 
736 T'AI-WAN 2560 9 t805 t55 20 25 207 3t4 
1000 M 0 N DE 7428 155 2926 1079 9 261 1651 183 318 117 3 726 
1010 INTRA-CE 4120 116 1071 716 9 224 1395 146 72 85 1 285 
1011 EXTRA-CE 3305 39 1855 362 37 256 37 244 32 2 441 
t030 CLASSE 2 3017 39 t833 t96 32 207 25 230 t6 2 437 
6802.38 ~frJ'A'iiWtfsLs~~:~lkS~~&lffs\riGHT MIN tOKG, POLISHED, DECORATED OR OTHERWISE WORKED BUT NOT CARVED, EXCEPT 
fgi~K~lJ~~~~~DEREN STEJNEN ALS KALKSTEINEN OD. ALABASTER POLIERT OD. ANDERS BEARBEITET, OHNE BILDHAUERARBEIT, MIND. 
OOt FRANCE tt46t 6306 38 4274 4t 
994 
tO 78 5 27 682 
002 BELG.-LUXBG. 254t 
786 
8 279 4 
11 
2 832 422 
003 PAY8-BAS 75t0 t2 6534 
5 
2 16 
470 
t49 
004 RF ALLEMAGNE t02t tOO 23 
35901 
t08 71 17t 73 
005 ITALIE 56435 t944 34t3 t673 2525 730 tnt 8478 
007 IRLANDE 548 
7 2994 30 sO 548 008 DANEMARK 3tt2 
1t29 3t7 60 27 3t OtO PORTUGAL 3505 29 665 tt9 tO tt49 
Ot1 ESPAGNE 3735 2 2 t7t8 226 7t6 t04 t5 952 
030 SUEDE t493 8 99 t38t 
tl 
2 2 t 
032 FINLANDE t668 
t4 
t539 45 5l 84 74 036 SUISSE t893 1783 
97l 390 AFR. DU SUD 97t 3 453 to7 35 508 BRESIL 598 
t2 96 2271 684 INDE 2466 79 3 5 
1000 M 0 N DE 101362 9312 4769 58559 2078 4113 1750 838 3689 28 16226 
1010 INTRA-CE 90436 9252 4841 52444 2055 3920 1727 692 3t84 28 12513 
1011 EXTRA-CE 10925 60 128 6115 22 193 23 146 525 3713 
t020 CLASSE 1 750t 55 tt6 536t 2 66 tt 9t 4t5 t384 
t02t A E L E 606t 36 ttO 5296 20 45 t1 60 415 88 1030 CLASSE 2 3174 5 t1 539 126 12 55 108 2298 
6802.40 CARVED MONUMENTAL OR BUILDING STONE 
WERKSTEINE UND WAREN DARAUS, MIT BILDHAUERARBEIT 
001 FRANCE 778 162 1 43 8 6 290 40 173 20 5 393 005 ITALIE 1325 22 103 305 18 3 514 036 SUISSE 1059 
2 
1051 2 
10 
2 1 
738 T'AI-WAN 713 7 694 
1000 M 0 N DE 5827 242 249 1788 20 48 496 81 333 181 21 2190 
1010 INTRA-CE 2883 233 154 557 8 30 340 81 195 118 21 1168 
1011 EXTRA-CE 2744 9 95 1231 12 18 156 138 65 1022 
1020 CLASSE 1 1t80 5 1t02 4 2 9 39 19 
1021 A E L E 1t37 8 5 1088 2 2 117 3 38 1 1030 CLASSE 2 1290 63 91 10 95 4 900 
6802.50 MOSAIC CUBES; POWDER, GRANULES AND CHIPPING$ ARTIFICIALLY COLOURED OF MONUMENTAL OR BUILDING STONE 
WUERFEL UNO STEINCHEN FUER MOSAIKE; STEINMEHL UND KOERNUNGEN ODER SPLITTER VON STEINEN, KUENSTL GEFAERBT 
005 ITALIE 523 25 82 24 248 47 97 
1000 M 0 N DE 1230 453 98 31 110 289 4 7 105 133 
1010 INTRA-CE 1180 453 93 30 110 284 4 7 92 127 
1011 EXTRA-CE 50 8 1 25 12 8 
6803 WORKED SLATE AND ARTICLES OF SLATE, INCLUDING ARTICLES OF AGGLOMERATED SLATE 
BEARBEITETER TONSCHJEFER UND WAREN AUS TONSCHIEFFER, EINSCHL WAREN AUS PRESSSCHIEFER 
6803.11 ROORNG AND WALL TILES OF SLATE 
SCHIEFER FUER DAECHER ODER FASSADEN 
001 FRANCE 2789 1472 44 475 
t75 
23 10 457 308 
006 ROYAUME-UNI 785 25 75 192 247 71 
57o4 011 ESPAGNE 64397 5881 142 12853 39644 53 120 
1000 M 0 N DE 69313 7870 278 13657 3 5 39972 368 51 745 6588 
1010 INTRA-CE 69218 7623 275 13658 2 5 39968 368 51 729 6541 
1011 EXTRA-CE 94 47 1 1 1 3 18 25 
6803.18 BLOCKS, PLATES, FLAGS AND SLABS OF SLATE 
BLOECKE, PLATTEN UND TAFELN 
003 PAY8-BAS 595 8 25 555 2 
sO 5 116 4802 005 ITALIE 6845 462 211 731 443 
010 PORTUGAL 9D2 287 238 266 10 37 84 
028 NORVEGE 540 147 16 57 320 
1000 M 0 N DE 10244 11n 708 2251 3 475 87 18 811 4917 
1010 INTRA-CE 8881 794 502 1896 3 i 475 87 5 202 4917 1011 EXTRA-CE 1363 383 204 354 12 409 
1020 CLASSE 1 1007 147 173 302 1 12 372 
1021 A E L E 739 147 172 87 1 12 320 
6803.90 r~c~~~SLATE AND ARTICLES OF SLATE, INCLUDING ARTICLES OF AGGLOMERATED SLATE, EXCEPT TILES AND BLOCKS, PLATES, FLAGS 
BEARBEITETER TONSCHIEFER UND WAREN DARAUS, AUSGEN. BLOECKE, PLATTEN, TAFELN, FUER DAECHER ODER FASSADEN 
005 ITALIE 1217 22 23 45 
4 
379 80 30 638 
010 PORTUGAL 572 39 178 4 73 274 
1000 M 0 N DE 2576 101 319 60 12 399 m 13 201 1193 
1010 INTRA-CE 2359 84 236 59 12 393 2n 13 122 1162 
1011 EXTRA-CE 219 17 84 1 6 80 31 
68Q4 ~:~fl8,\l~U~HG s~boN~~sAroc~~~sb~Mre~i~· s~~~i~ :~8L'lrrlEWfftf1~:1~~~~~sb~IJl~m~rEELS AND THE LIKE, FINISHED 
~8~~~f.bnvR~C·~%~~~SJfy~~~~Gf~R:~fo~~·b~fE'lftlfe~ POLIER.USW., AUS NATURSTEINEN, AGGLOM.NATUERL. OD.KUENSTL. 
6804.01 HAND POLISHING STONES, WHETSTONES, OILSTONES AND HONES OF AGGLOMERATED ABRASIVES 
WETZ· ODER POLIERSTEJNE ZUM HANDGEBRAUCH, AUS AGGLOMERIERTEN SCHLEIFSTOFFEN 
004 RF ALLEMAGNE 865 275 19 
362 
4 30 75 305 117 16 24 
400 ETAT8-UNIS 915 5 27 129 16t 68 126 1 36 
1000 M 0 N DE 2939 369 69 459 28 283 547 30 515 3n 71 191 
1010 INTRA-CE 1391 351 22 38 9 130 217 20 327 155 40 82 
1011 EXTRA-CE 1548 18 47 420 20 153 330 10 188 222 31 109 
1020 CLASSE 1 1216 17 45 387 8 150 221 1 79 213 29 66 
6804.09 HAND POLISHING STONES, WHETSTONES, OILSTONES AND HONES OF OTHER THAN AGGLOMERATED ABRASIVES 
G 5 
1986 
Ursprung I Herkunlt 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Nlmexe 
1000 W 0 R L D 413 42 11 40 2 3 105 5 
1010 INTRA·EC 1116 24 9 28 1 1 29 2 
1011 EXTRA·EC 218 18 2 12 1 2 77 3 
1020 CLASS 1 j 18 . 9 . 2 67 . 
6804.11 MILLSTONES, GRINDSTONES AND GR DING WHEELS OF AGGLOMERATED ABRASIVES MADE OF NATURAL OR SYNTHETIC DIAMONDS 
MEULES ET ARTICW SIMIL.CONSM. E DIAMANTS NATUR.OU SYNTH. 
gga~ANCE BG. 7 4~ ~ M ~ 38 86 
~ ~~ A~~s 1 8 ~ 18 1 ~ i 46 ~ 
005 ITAL 1~41 18 . 20 2 49 40 006 UTD. KINGDOM 2 7 1 
007 IRELAND 4 . 
009 GREECE 0 10 
sa&~ 4 3 t 3 ~g iu TR~~LAND 7 10 16 2J 2 8 
400USA 48 8 1 7 
~~ ~~'l1!t i1 ~ 2 ~ 4. 
732 JAPAN ;10 16 67 
1000 W 0 R L D 1123 190 47 257 3 94 163 89 
1010 INTRA-EC 802 114 25 137 3 91 139 89 
1011 EXTRA·EC 322 78 22 121 . 3 24 • 
1020 CLASS 1 ~ 74 22 102 . 3 23 • 
1021 EFTA COUNTR. "\2.1 10 21 27 . 2 11 . 
1030 CLASS 2 I 2 . 18 . . 2 . 
6804.15 MILLSTONES AND GRINDSTONES FORfiLLING, GRINDING OR PULPING, PARTS THEREOF, OF AGGLOMERATED ABRASIVES NOT MADE OF 
NATURAL OR SYNTHETIC DIAMONDS 
MEULES A MOUDRE OU A DEFIBRER N ABRASIFS AGGLOMERES, AUTRES QUE LE DIAMANT, ET LEURS PARTIES 
D03 NETHERLANDS m89 41 10 7 . 13 ~ F,-'l_r-lRMANY 93 ~ ~ 189 ~ 1~ 
ggg ~~~'r~~~GDOM 1~ 7 15 g 2~ 
400 USA 67 5 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
161 
155 
6 
6 
33 
32 
1 
1 
356 
229 
127 
127 
51 
74 
68 
6 
5 
5 
482 
393 
89 
64 
78 
52 
51 
1 
1 
31 
22 
9 
5 
19 
30 
16 
2 
i 
6 
3 
2 
80 
68 
11 
11 
6 
18 
73 
45 
11 
1 
209 
147 
62 
62 
31 
6804.21 GRINDING WHEELS OF AGGLOMERA D ARTIFICIAL ABRASIVES WITH BINDER OF SYNTHETIC OR ARTIFICIAL RESIN, NOT REINFORCED WITH 
FABRIC 
MEULES ET ARTICLES SIMILAIRES, 
001 FRANCE 1 
D02 BELG.-LUXBG. 1 
D03 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
RESINES SYNTHmOUES OU ARTIFICIELLES, SANS ARMATURE TISSEE 
15 130 956 
42 
112 
3 
8 
16 
327 
523 
195 
328 
327 
327 
2 
28 
5 
s6 
1 
12 
109 
35 
74 
74 
68 
68 
218 
253 
49 
4 
87 
7 
106 
6 
932 
721 
211 
209 
200 
5 
67 
2 
93 
74 
18 
3 
2 
4 
164 
290 
119 
2 
6 
139 
4 
1709 
1553 
155 
153 
147 
1326 
42 
74 
122 
27 
45 
14 
159 
7 
1870 
1636 
235 
230 
173 
2 
3 
4 
4 
6804.29 GRINDING WHEELS OF AGGLOMERA D ARTIFICIAL ABRASIVES WITH BINDER OF SYNTHETIC OR ARTIFICIAL RESIN, REINFORCED WITH 
FABRIC 
MEULES ET ARTICLES SIMILAIRES, 
001 FRANCE 
D02 BELG.-LUXBG. 
D03 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
RESINES SYNTHmOUES OU ARTIFICIEUES, AVEC ARMATURE TISSEE 
32 i 1gj 2 1t 
1s0 83 724 
279 87 
7 5 
166 19 
668 
664 
5 
5 
1 
6 
13 
225 
195 
31 
31 
31 
608 
190 
292 
1007 
449 
3530 
1745 
1785 
1783 
1300 
3i 
31 
69 
64 
5 
2 
2 
76 
42 
34 
34 
34 
116 
747 
618 
245 
125 
412 
138 
2421 
1856 
554 
564 
415 
9 
52 
61 
61 
19 
30 
44 
i 
94 
94 
433 
i 
40 
480 
478 
2 
6804.39 GRINDING WHEELS OF AGGLOMERA D ARTIFICIAL ABRASIVES WITH BINDER OF MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC OR ARTIFICIAL RESIN 
MEULES ET ARTICLES SIMILAIRES, E ABRASIFS ARTIFICIELS, AVEC AGGLOMERANT, NON REPR. SOUS 6804.11 A 29 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D03 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
6804.41 GRINDING WHEELS OF AGGLOMERA 
MEULES ET ARTICLES SIMILAIRES E 
001 FRANCE 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
6 
87 
145 
186 
104 
7 
i 
121 
11 
16 
2 
758 
529 
229 
151 
121 
12 
11 
116 
55 
28 
66 
37 
2 
266 
599 
287 
312 
312 
311 
168 
82 
775 
310 
278 
148 
59 
101 
1036 
26 
30 
14 
3104 
1764 
1340 
1283 
1204 
2 
22 
90 
2 
1i 
9 
1 
160 
118 
44 
20 
11 
ABRASIFS NATURELS, NON REPR. SOUS 6804.11 ET 15 
7~ 1~ 46 6 2 
17 46 10 89 130 
~ 6 i J 5 
91 5i 12 8 i 
~~ 118 1~ ~ 
26 
4 
28 
134 
1 
5 
157 
4 
363 
194 
168 
166 
162 
1 
20 
42 
1 
14 
11 
941 
1718 
65 
191 
265 
28 
365 
47 
29 
18 
3756 
2959 
797 
778 
664 
26i 
362 
32 
6 
39 
1 
1 
73 
56 
17 
17 
14 
1 
8 
14 
1 
16 
142 
77 
11 
232 
4 
97 
7 
24 
244 
215 
8 
1 
1260 
564 
695 
499 
275 
78 
17 
9 
67 
5 
153 
50 
45 
5 
5 
4 
34 
13 
8 
12 
20 
92 
52 
40 
40 
8 
34 
6 
7 
2 
68 
65 
3 
3 
402 
9 
126 
8 
11 
33 
23 
9 
825 
590 
35 
32 
23 
335 
57 
334 
5 
25 
19 
25 
806 
757 
48 
47 
44 
952 
11 
905 
132 
14 
12 
2 
391 
7 
14 
5 
2452 
2025 
427 
419 
393 
6 
74 
31 
15 
3 
10 
14 
11 
3 
8 
7 
1 
1 
2 
12 
36 
36 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
33 
" 
124 
100 
4 
6 
272 
262 
10 
10 
4 
3 
2i 
6 
5 
8 
43 
34 
8 
8 
8 
20 
29 
113 
5 
66 
17 
i 
3 
252 
232 
20 
20 
17 
1 
1 
18 
Import 
UK 
113 
32 
81 
79 
4 
26 
1 
13 
4 
12 
5 
72 
48 
24 
23 
16 
39 
55 
159 
58 
400 
123 
277 
274 
162 
4 
117 
102 
15 
15 
1 
18 
1029 
447 
93 
1 
38 
15 
1644 
1588 
55 
55 
54 
756 
72 
29 
302 
247 
47 
4i 
34 
24 
13 
1611 
1454 
156 
113 
76 
20 
89 
i 
272 
125 
G 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Ua&a I Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland J Portugal I UK 
6804.01 WETZ- ODER POUERSTEINE ZUM HANDGEBRAUCH, AUS ANDEREN AlS AGGLOMERIERTEN SCHLEIFSTOFFEN 
1000 M 0 N DE 1840 205 74 303 16 33 232 27 319 121 71 439 1010 INTRA-CE 1010 115 69 134 13 25 152 22 186 60 51 183 1011 EXTRA-CE 828 91 5 169 3 8 80 5 130 61 20 256 1020 CLASSE 1 786 91 3 160 7 71 3 125 60 18 248 
6804.11 MILLSTONE9, GRINDSTONES AND GRINDING WHEELS OF AGGLOMERATED ABRASIVES MADE OF NATURAL OR SYNTHETIC DIAMONDS 
IIUEHLSTEINE U.DGLAUS NATUERUCHEN ODER SYNTHET. DIAMANTEN 
001 FRANCE 3925 976 226 1492 10 171 
452i 
121 290 460 85 94 002 BELG.-LUXBG. 27051 
38i 
459 8935 32 186 239 5579 3335 217 3546 003 PAY8-BAS 3535 678 1289 
113 
3 1014 56 10 1487 5 155 004 RF ALLEMAGNE 13967 1169 1357 
1935 
802 5523 2402 411 647 005 ITALIE 4534 206 10 328 681 929 
24i 195 
39 363 43 006 ROYAUME-UNI 2740 65 237 1306 1 48 574 55 18 
12 007 lALANDE 521 440 6 63 009 GRECE 1461 
11i 
1373 
3 
41 47 
83 6 011 ESPAGNE 1965 
455 
1621 
14 
119 ; 22 3 030 E 784 
22 
220 8 55 15 11 2 036 5733 220 4209 2 86 560 231 2 8 393 038 HE 7084 1321 1535 1049 30 422 1664 
soi 
134 742 2 165 
400 UNIS 15025 4878 60 6680 5 127 689 314 958 12 541 508 BRESIL 1235 
84i 
1233 2 
164 12 38 624 ISRAEL 5969 46 4914 62 ; 696 ui 732 JAPON 12933 1824 7058 750 2461 19 
1000 M 0 N DE 109779 11825 5486 44422 547 2623 16750 1475 10048 9554 1273 5776 
1010 INTRA-CE 59792 2935 2967 18437 487 1899 12728 657 8822 5375 1182 4503 
1011 EXTRA-CE 49984 8889 2519 25984 80 724 4022 818 1426 4178 90 1274 
1020 CLASSE 1 42059 8049 2516 19233 57 722 3781 818 1417 4167 52 1247 
1021 A E L E 13823 1344 2409 5487 40 521 2281 1 390 747 21 582 
1030 CLASSE 2 7781 841 2 6838 2 213 9 12 38 26 
6804.15 ~l'l'ifJfllt\~~H~SJ&':.fUD~R MILLING, GRINDING OR PULPING, PARTS THEREOF, OF AGGLOMERATED ABRASIVES NOT MADE OF 
IIUEHLSTEINE UND STEINE ZUM ZERFASERN {AUS ANDEREN AGGLOMERIERTEN SCHLEIFSTOFFEN ALS DIAMANT) SOWlE TEILE DAVON 
003 PAY8-BAS 584 328 77 20 
2 
7 50 
67 
99 
157 5 
3 
004 RF ALLEMAGNE 1559 269 42 
159 
206 277 248 286 005 ITALIE 1104 77 1 336 303 
21s 229 32 8 186 006 ROYAUME-UNI 1344 69 72 33 1 653 68 6 
524 038 AUTRICHE BOO 
5 
33 
5 
196 1 46 43 400 ETAT8-UNIS 682 114 45 28 442 
1000 M 0 N DE 7799 879 202 584 3 579 1721 355 1170 389 28 1889 
1010 INTRA-CE 5213 859 192 264 3 552 1307 308 729 337 24 638 
1011 EXTRA-CE 2584 20 10 320 27 414 46 441 51 4 1251 
1020 CLASSE 1 2566 20 10 320 21 409 46 441 51 4 1244 
1021 A E L E 1383 5 154 16 285 1 362 3 4 553 
6804.21 GRINDING WHEELS OF AGGLOMERATED ARTIFICIAL ABRASIVES WITH BINDER OF SYNTHETIC OR ARTIFICIAL RESIN, NOT REINFORCED WITH 
FABRIC 
IIIUEHLSTEINE U. DOL., AUS KUNSTHARZ, MIT BINDEMITTEL, OHNE FASERSTOFFVERSTAERKUNG 
001 FRANCE 3876 60 ; 779 11 818 6183 70 2043 91 4 002 BELG.-LUXBG. 6521 
178 
258 3 
19 57 
37 39 
003 PAY8-BAS 1789 18 1379 
32 
137 
12 53i s2 
1 
004 RF ALLEMAGNE 3662 530 160 
1566 
917 770 281 377 
005 ITALIE 2938 12 18 139 434 519 
1i 6 
13 204 39 006 ROYAUME-UNI 963 12 315 15 478 78 45 3 
011 ESPAGNE 603 47 
267 
12 
13 
156 107 281 
030 SUEDE 569 283 6 
2 78 036 SUISSE 658 
1437 
8 161 
13 
113 296 
30 038 AUTRICHE 3486 60 512 656 778 
5 76 58 400 ETAT8-UNIS 590 5 1 192 6 149 86 10 
1000 M 0 N DE 26221 2285 556 5498 246 3703 9232 23 421 2939 675 645 
1010 INTRA-CE 20383 839 197 4304 200 2871 7845 23 414 2778 834 460 
1011 EXTRA-CE 5859 1446 360 1192 47 1031 1387 7 164 41 184 
1020 CLASSE 1 5807 1444 360 1189 22 1025 1377 7 158 41 184 
1021 A E L E 4720 1439 335 956 16 782 1081 2 78 31 
6804.29 GRINDING WHEELS OF AGGLOMERATED ARTIFICIAL ABRASIVES WITH BINDER OF SYNTHETIC OR ARTIFICIAL RESIN, REINFORCED WITH 
FABRIC 
IIUEHLSTEINE U. DOL., AUS KUNSTHARZ, MIT BINDEMITTEL, MIT FASERSTOFFVERSTAERKUNG 
001 FRANCE 2651 168 2 480 19 39 
689 
89 1836 17 1 
002 BELG.-LUXBG. 1203 1os 3 277 4 30 5 100 150 003 PAY8-BAS 8537 405 2393 
127 100 
1910 
1016 96 
3089 
004 RF ALLEMAGNE 7787 908 453 
1733 
2335 195 245 2222 
005 ITALIE 2844 22 19 82 2 709 22 20 235 
011 ESPAGNE 1876 768 76 473 
2 
427 109 . 21 4 
036 SUISSE 1209 1 22 977 
205 
5 99 
33 
103 
038 AUTRICHE 6969 3 70 4647 14 1844 102 51 
048 YOUGOSLAVIE 1514 1176 338 
1000 M 0 N DE 35344 2588 1118 12591 251 444 8350 229 379 3331 188 5879 
1010 INTRA-CE 25175 2572 959 5557 231 239 6069 225 373 3090 153 5707 
1011 EXTRA-CE 10172 14 157 7035 20 205 2281 4 7 241 35 173 
1020 CLASSE 1 10150 14 157 7032 16 205 2279 4 3 232 35 173 
1021 A E L E 8269 5 156 5625 16 205 1868 3 202 33 156 
6804.39 GRINDING WHEELS OF AGGLOMERATED ARTIFICIAL ABRASIVES WITH BINDER OF MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC OR ARTIFICIAL RESIN 
MUEHLSTEINE U. DOL., AUS KUENSTUCHEN SCHLEIFSTOFFEN, MIT BINDEMITTEL, NICHT IN 6804.11 BIS 29 ENTHALTEN 
001 FRANCE 11445 407 
27 
1190 13 99 
1oS 
1 513 4923 184 4115 
002 BELG.-LUXBG. 1378 
772 
558 i 23 4 342 35 283 003 PAY8-BAS 5840 71 4710 2 94 1 52 3596 464 137 004 RF ALLEMAGNE 16864 1086 849 
836 
171 307 5114 139 3271 1867 
005 ITALIE 10000 278 149 206 630 5694 1 
2s 
709 362 1135 
006 ROYAUME-UNI 1730 54 60 817 37 7 495 132 72 31 
262 011 ESPAGNE 2122 4 424 435 516 316 27 138 
030 SUEDE 1610 1 233 330 i 152 997 35 9 5 036 SUISSE 2995 20 19 1781 381 60 364 28 108 249 038 AUTRICHE 13638 530 1712 5011 70 875 2010 1095 1882 285 
048 YOUGOSLAVIE 692 29 70 22 48 104 33 447 19 28 1 400 ETAT8-UNIS 2579 213 15 1068 19 328 108 302 417 
732 JAPON 952 20 9 607 19 161 44 24 13 55 
1000 M 0 N DE 72757 3441 3605 17608 584 2189 16083 372 6975 11661 1334 892S 
1010 INTRA-CE 49681 2604 1584 8595 428 1082 12025 280 4838 9376 1184 7865 
1011 EXTRA-CE 23018 837 2021 9013 156 1108 4038 93 2257 2285 151 1059 
1020 CLASSE 1 22578 813 2019 8926 112 1094 3999 93 2092 2267 150 1013 
1021 A E L E 18328 551 1996 7154 70 1027 3406 60 1494 1922 109 539 
1804.41 GRINDING WHEELS OF AGGLOMERATED NATURAL ABRASIVE9 
IIUEHLSTEINE U. DOL., AUS NATUERLICHEN SCHLEIFSTOFFEN, NICHT IN 6804.11 UND 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 682 311 32 
23 
125 
1162 
4 178 23 8 1 
004 RF ALLEMAGNE 3487 1178 373 
323 
94 31 102 408 15 101 
005 ITALIE 2473 150 48 205 139 1141 16 66 109 45 313 006 ROYAUME-UNI 623 33 
5 
131 63 12 124 117 1 
18 030 SUEDE 525 1 232 
5 17 
34 3 231 1 
036 SUISSE 2288 228 126 200 317 
59 
57 24 
5 
1314 
038 AUTRICHE 2515 3 908 185 8 590 43 714 
048 YOUGOSLAVIE 506 324 132 7 1 42 
G 7 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe UK 
6804.41 
400 USA 82 17 7 2 2 5 14 34 
1000 W 0 R L D 6 526 71 456 178 98 803 74 341 214 22 855 
1010 INTRA·EC 1 73 330 58 141 137 94 897 57 110 171 22 158 
1011 EXTRA-EC 1 82 198 13 315 39 4 108 17 231 42 1 498 
1020 CLASS 1 129 187 12 315 33 3 52 17 230 42 1 437 
1021 EFTA COUNTR. 154 52 12 258 29 1 46 16 225 14 1 400 
6804.11 MILLSTONES AND GRINDSTONES FORI MILLING, GRINDING OR PULPING, PARTS THEREOF, OF NON-AGGLOMERATED ABRASIVES 
MEULES A MOUDRE OU A DEFIBRER, EN PIERRE$ NATURELLES OU EN POTERIE, ET LEURS PARTIES 
005 ITALY 13 28 40 8 1 
1o4 
88 47 
006 UTD. KINGDOM 29 6 16 1 
39 036 SWITZERLAND 55 6 3 i 15 1 038 AUSTRIA 22 689 1 22 
1000 W 0 R L D 55 3 64 8 8 51 33 923 112 5 173 
1010 INTRA·EC 47 3 43 ti 8 27 30 172 108 4 109 1011 EXTRA·EC 8 21 24 3 751 4 1 65 
1020 CLASS 1 8 3 6 22 3 737 4 1 64 
1021 EFTA COUNTR. 6 3 20 2 708 4 1 63 
6804.99 GRINDING WHEELS AND THE UKE NO WITHIN 6804.11·91 
MEULES ET ARTICLES SIMIL, NON R R. SOUS 6804.11 A 91 
001 FRANCE 105 13 5 9 
8 
54 3 12 5 
002 BELG.-LUXBG. 
67 
1 i 6 2 4 11 29 003 NETHERLANDS 64 3 j 5 5 122 9 136 004 FR GERMANY 141 66 9 60 20 144 79 005 ITALY 359 10 52 408 333 30 
113 
130 27 421 
006 UTD. KINGDOM 11 15 1 236 710 54 29 
297 030 SWEDEN 
2 
2 
2 6 13 1 3 2 2 036 SWITZERLAND 1 12 i 10 42 038 AUSTRIA 3 10 1 2 5 348 2 7 102 
400 USA 4 1 2 6 4 1 1 13 
1000 W 0 R L D 717 113 83 97 456 871 no 1009 368 107 1215 
1010 INTRA·EC 685 89 78 68 429 848 763 320 319 90 741 
1011 EXTRA·EC 32 24 5 30 29 28 7 689 50 18 474 
1020 CLASS 1 14 24 5 10 15 20 7 397 37 10 462 
1021 EFTA COUNTR. 5 20 4 8 13 .18 1 361 6 9 444 
6806 :?.1'/::Ju":'~'UIIM'.!m F'"O:':IIl.'il'.~~.~ ~:"'"'" '"''" '"'"'"''"" """' 
ABRASIFS EN POUDRE OU EN GRAIN , SUR SUPPORT, MEME DECOUPES, COUSUS OU AUTREMENT ASSEMBLES 
6806.15 NATURAL OR AR BRASIVE OWDER ON A BASE OF WOVEN FABRIC ONLY 
DE: TRAFIC DE PERFE ENT PA IF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL ET VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: OUTWARD PROCE FFIC INC UDED IN NORMAL TRAFFIC AND BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
ABRASIFS APPLIQUES SUR ns&US 
001 FRANCE 223 40 18 1147 1 93 
1o4 
25 600 633 19 147 
003 NETHERLANDS 97 218 56 257 3 503 2 4 465 68 53 004 FR GERMANY 529 119 190 
148 
57 1502 37 1089 1501 
005 ITALY 95 27 14 59 87 251 3 Hi 7 9 90 006 UTD. KINGDOM 42 5 8 96 37 25 25 25 5 i 011 SPAIN 60 19 
43 
24 
57 
15 
172 
1 i 030 SWEDEN 9 3 8 15 70 
032 FINLAND 
'-
63 a3 26 6 17 1o2 30 3 49 036 SWITZERLAND 614 68 156 242 
060 POLAND 17 1 283 21 j 12i 12 26 19 400 USA 51 31 33 1 18 
977 SECRET CTRS. 3 5 3207 88 
1000 W 0 R L D 16115 551 417 5953 193 912 2218 104 2105 1317 105 2240 
1010 INTRA·EC 10013 429 289 1678 119 735 1913 92 1710 1147 100 1801 
1011 EXTRA·EC 2809 122 128 1068 74 1n 305 12 395 83 5 440 
1020 CLASS 1 2158 97 128 687 11 170 239 361 37 5 403 
1021 EFTA COUNTR. 171 66 127 650 7 163 117 
1i 
361 10 4 368 
1040 CLASS 3 16 24 . 360 63 6 59 13 43 17 
6806.30 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE ~OWDER ON PAPER OR PAPERBOARD ONLY 
ABRASIFS APPLIQUES SUR PAPIER 0 CARTON 
001 FRANCE J-,7 40 13 1712 12 36 
217 
14 278 226 12 372 
003 NETHERLANDS 1660 367 3 463 139 1 21 340 598 2 87 004 FR GERMANY 
i' 
228 200 
243 
98 267 819 8 1858 27 712 
005 ITALY 9 27 10 17 66 153 5 
178 
5 
2i 
73 
006 UTD. KINGDOM 8 14 153 670 2 248 230 117 365 laB 010 PORTUGAL 1 7 15 132 11 1 71 10 6 
028 NORWAY 46 2 13 61 1 
79 
58 2 3o4 29 5 80 030 46 20 144 75 5 51 63 
032 ! 134 38 206 8 18 4 24 2 109 036 247 116 127 87 148 179 25 22 723 400 U A 4 4 23 3 1. 45 34 1 4 732 JAPAN 167 2 1 1 4 5 16 4 977 SECRET CTRS. 7 197 1000 W 0 R L 0 1 5 891 864 4072 487 872 2029 187 3227 1838 108 2690 1010 INTRA-EC 12458 707 417 32n 264 642 1520 175 2657 1217 82 1500 
1011 EXTRA·EC 4408 164 447 795 202 230 508 12 569 225 46 1190 
1020 CLASS 1 3650 161 446 658 161 200 337 3 555 75 45 1009 
1021 EFTA COUNTR. ~2 156 441 468 148 199 263 2 514 43 29 1001 
1030 CLASS 2 E . 1 3 . 29 160 
8 
1 107 107 
1040 CLASS 3 9 24 . 135 42 1 11 13 42 73 
6806.40 NATURAL OR ARTIRCIAL ABRASIVE ~DWDER ON WOVEN FABRIC COMBINED WITH PAPER OR PAPERBOARD 
ABRASIFS APPLIQUES SUR TISSUS C MBINES AVEC PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 
r 
3 
2 
31 3 107 7 105 25 2 003 NETHERLANDS 59 70 1 
34 19 153 
24 
78 48 
1 004 FR GERMANY 97 31 8 55 12 173 41 005 ITALY 52 2 1 5 33 1 
8 
3 52 006 UTD. KINGDOM 17 3 75 
12 29 1 24 6 i 036 SWITZERLAND 93 16 18 4 12 
1000 W 0 R L D 1604 125 20 317 43 179 82 185 230 207 75 181 1010 INTRA·EC 1 72 101 13 253 17 147 55 181 211 197 74 123 1011 EXTRA·EC 24 7 64 26 32 7 3 19 9 1 37 1020 CLASS 1 98 24 7 44 20 32 7 3 18 9 1 33 1021 EFTA COUNTR. 70 24 5 37 20 32 7 3 12 8 1 21 
6806.50 NATURAL OR ARTIRCIAL ABRASIVE OWDER ON A BASE OF MATERIALS OTHER THAN FABRIC, PAPER OR PAPERBOARD 
ABRASIFS APPLIQUES SUR AUTRE$ ATIERES QUE TISSUS, PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 1 28 91 22 481 2 87 
a8 5 250 225 35 530 002 BELG.-LUXBG. 78 
73 
2 2 1 8 1 24 39 21 003 NETHERLANDS 73 17 105 46 553 14 23 i 33 004 FR GERMANY 2206 172 237 
620 
37 233 942 2 115 at 22 359 005 ITALY 463 238 14 55 69 658 3 357 59 392 006 UTD. KINGDOM 4 8 101 10 119 60 9 32 1 010 PORTUGAL 33 30 1 
12i 4i 
55 2 
143 
2 
76 
43 011 SPAIN 24 7 309 16 111 
8 G 
·I 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU61iu I Espana I France J Ireland J !tali a J Nederland J Portugal I UK 
6804.41 
400 ETAT8-UNIS 1070 77 13 113 48 67 20 296 140 4 292 
1000 M 0 N DE 15840 2373 570 2374 501 526 3263 292 1601 1009 as 3246 1010 INTRA..CE 8363 1718 423 716 292 454 2599 205 418 748 76 714 1011 EXTRA..CE 7479 655 148 1658 209 72 664 87 1183 261 9 2533 1020 CLASSE 1 7154 633 147 1655 198 68 517 82 1178 258 9 2409 1021 A E L E 5348 232 133 1339 190 20 359 61 879 73 5 2057 
6804.t1 MILLSTONES AND GRINDSTONES FOR MILLING, GRINDING OR PULPING, PARTS THEREOF, OF NON-AGGLOMERATED ABRASIVES 
MUEHLSTEINE UNO STEINE ZUII ZERFASERN SOWlE TEILE DAVON, AUSG. AUS AGGLOMERIERTEN SCHLEIFSTOFFEN 
005 ITALIE 878 75 
2 
48 6 44 4 
427 
554 5 142 006 ROYAUME-UNI 525 1 2 6 78 7 2 530 036 SUISSE 652 3 
2 
2 11 
7 
102 3 1 038 AUTRICHE 4264 24 4160 4 67 
1000 M 0 N DE ma 425 8 119 4 32 170 277 4995 834 32 1082 1010 INTRA..CE 2203 225 8 48 4 30 94 127 617 603 19 432 1011 EXTRA..CE 5574 200 70 2 78 150 4378 31 13 650 1020 CLASSE 1 5450 199 2 4 2 69 150 4333 31 13 647 
1021 A E L E 5008 28 2 2 49 8 4275 22 11 611 
6804.99 GRINDING WHEELS AND THE LIKE NOT WITHIN 6804.11-81 
IIUEHLSTEINE U.DGL, NICHT IN 6804.11 BIS 11 EHTHALTEN 
001 FRANCE 699 160 10 49 36 60 
a4 4 233 36 74 37 002 BELG.-LUXBG. 543 
mi 23 9 2 216 11 26 21 3 148 003 PAY8-BAS 618 556 31 5 149 18 7 33 526 1 204 004 RF ALLEMAGNE 3879 665 
367 
41 eo 433 25 1026 93 440 005 ITALIE 5854 916 22 172 908 877 45 660 720 122 1705 006 ROYAUME-UNI 2322 116 11 20 13 13 184 896 252 157 663 030 SUEDE 984 2 21 3 3 43 35 4 13 13 1 038 SUISSE 994 24 18 50 19 2 466 109 19 250 038 AUTRICHE 2024 13 6 20 11 43 16 4 1439 8 33 474 400 ETATS-UNIS 678 63 14 65 3 68 117 100 24 22 159 
1000 M 0 N DE 19651 2187 737 828 336 1568 2327 1128 3863 1709 590 4560 
1010 INTRA..CE 14212 2034 824 480 269 1425 1601 1001 1986 1555 495 2742 
1011 EXTRA..CE 5435 153 113 146 87 143 725 127 1874 153 95 1839 
1020 CLASSE 1 5237 124 111 146 38 100 705 125 1845 141 63 1819 
1021 A E L E 4070 42 73 74 33 44 542 8 1561 42 55 1596 
6801 :~w~:l"J,R~ru=~r~ ~&~)~~~:~~ ~1 ~M:~~~Ew9~~ &~BRIC, OF PAPER, OF PAPERBOARD OR OF OTHER 
SCHLEIFSTOFFE IN PULVER- OD.KOERNERFORII, AUF GEWEBE OD.AND. STOFFEN, AUCH ZUGESCHNITTEN, GENAEHT OD.ANDERS ZUSAMMENGEFUEGT 
6801.15 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER ON A BASE OF WOVEN FABRIC ONLY 
DE: TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT PASSIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL ET VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: OU1WARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC AND BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: ~~~lfJeFS~m~t8~oGm~~ ~~~fL~~CiliNDEL ENTHALTEN UNO OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 16990 460 189 7171 7 566 
701 
15 3262 3938 126 1256 
003 PAY8-BAS 5441 1976 529 1884 20 
3533 
7 19 
31eS 469 
305 004 RF ALLEMAGNE 38023 908 1777 
1174 
355 9939 237 7980 9640 
005 ITALIE 3823 169 84 131 525 1322 11 
166 
92 63 252 
006 ROYAUME-UNI 1547 29 75 609 1 219 140 125 162 21 6 011 ESPAGNE 1025 110 2 814 
4o4 
74 
1226 
13 6 
030 SUEDE 2642 21 494 54 74 11 364 
032 FINLANDE 729 
so4 4 160 46 128 4 200 21 212 036 SUISSE 9373 881 4184 537 803 1043 1375 
060 POLOGNE 714 3 33 649 38 66 800 8 24 161i 9 2o9 400 ETAT8-UNIS 2132 198 370 28 234 
977 SECRET 20300 19675 625 
1000 M 0 N DE 104902 4438 4101 37297 724 8254 14138 442 14241 9493 751 14023 
1010 INTRA..CE 67834 3652 2881 11868 513 4936 12329 398 11473 7528 700 11558 
1011 EXTRA..CE 16987 788 1419 5756 211 1318 1809 44 2768 339 51 2468 
1020 CLASSE 1 15524 729 1419 4824 92 1299 1707 8 2731 256 51 2406 
1021 A E L E 13011 525 1379 4404 54 1228 885 35 2483 56 32 1965 1040 CLASSE 3 1354 56 922 119 16 84 29 60 33 
6801.30 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER ON PAPER OR PAPERBOARD ONLY 
SCHLEIFSTOFFE, AUF PAPIER ODER PAPPE AUFGEBRACHT 
001 FRANCE 10450 364 19 4998 122 189 634 67 1330 1036 74 2251 003 PAY8-BAS 7130 2098 24 1495 436 4 82 2001 
3636 
11 347 
004 RF ALLEMAGNE 24934 1475 1296 
693 
587 1187 4433 57 8154 183 3926 
005 ITALIE 2656 100 60 87 440 777 16 
1075 
23 2 460 
006 ROYAUME-UNI 10411 83 867 3597 15 1413 666 435 2144 116 
749 010 PORTUGAL 1818 40 84 438 51 8 385 35 28 
028 NORVEGE 684 7 29 149 2 1 122 5 
1161 
178 33 191 030 SUEDE 3341 91 765 469 16 371 156 259 
032 FINLANDE 1728 866 258 684 21 87 16 104 7 551 036 SUISSE 10272 2090 843 756 523 974 60 842 514 115 3269 400 ETAT8-UNIS 1953 161 113 479 35 29 310 190 18 44 
732 JAPON 2018 2 5 1761 14 8 9 68 27 106 18 
977 SECRET 1336 1336 
1000 M 0 N DE 81929 5361 5718 16315 2288 4432 9146 779 15064 9548 877 12605 
1010 INTRA..CE 58471 4188 2425 11535 1315 3256 7036 698 12591 7084 395 7968 
1011 EXTRA..CE 22112 1193 3291 4780 973 1175 2111 80 2463 1127 283 4836 
1020 CLASSE 1 20502 1125 3288 4448 898 1093 1742 65 2410 789 282 4362 
1021 A E L E 18317 963 3162 2206 821 1052 1280 5 2132 238 158 4300 
1030 CLASSE 2 898 
67 
3 20 
75 
78 339 4 10 252 192 
1040 CLASSE 3 709 311 4 30 11 44 65 82 
6801.40 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER ON WOVEN FABRIC COMBINED WITH PAPER OR PAPERBOARD 
SCHLEIFSTOFFE, AUF GEWEBE IN VERBINDUNG MIT PAPIER ODER PAPPE AUFGEBRACHT 
001 FRANCE 2235 18 
17 
171 37 469 1 37 1341 148 13 
003 PAY8-BAS 1103 465 502 3 1 
141 rs4 114 46li 339 1 004 RF ALLEMAGNE 3575 251 73 
247 
103 204 989 253 
005 ITALIE 699 15 5 2 17 195 4 
52 
13 201 
006 ROYAUME-UNI 746 13 
7 
468 
82 211 
19 169 25 
12 036 SUISSE 743 115 187 28 100 1 
1000 M 0 N DE 10584 942 155 2153 260 928 421 953 t528 1923 505 818 
1010 INTRA..CE 8687 776 104 1500 148 705 365 941 t195 1888 492 575 
1011 EXTRA..CE 1898 166 51 653 112 224 56 12 331 37 13 243 
1020 CLASSE 1 1607 166 51 437 102 224 55 12 321 37 13 189 
1021 A E L E 1120 165 36 338 100 224 47 12 100 31 12 55 
6801.50 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER ON A BASE OF MATERIALS OTHER THAN FABRIC, PAPER OR PAPERBOARD 
SCHLEIFSTOFFE, AUF ANDERE STOFFE AUFGEBRACHT ALS GEWEBE, PAPIER ODER PAPPE 
001 FRANCE 14510 917 267 4295 19 780 
647 
30 2316 2223 239 3424 
002 BELG.-LUXBG. 1178 
so5 29 24 6 4 3 9 328 9 128 003 PAY8-BAS 4999 139 676 245 41 2866 113 187 682 218 004 RF ALLEMAGNE 16203 1041 1905 
2237 
168 1542 7439 18 1062 171 2175 
005 ITALIE 9286 912 58 157 328 2844 31 
128 
869 318 1512 
006 ROYAUME..lJNI 2324 46 87 989 105 430 284 244 11 
215 010 PORTUGAL 620 145 4 
421 144 
235 14 
ss3 7 249 011 ESPAGNE 3044 4 42 1227 85 319 
G 9 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays declarant 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'E.Uc!iQ I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
6806.50 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1~ ~~ 
6 
10014 
8822 
1194 
1~~ 
2 
2 
20 
637 
606 
31 
31 
11 
19 
5 
5 
1 
343 
308 
35 
34 
28 
31 
99 
82 
3 
1688 
1445 
244 
243 
59 
7 
1 
195 
182 
13 
8 
7 
471 
482 
8 
8 
1 
3 
4 
144 
1 
2863 
2670 
213 
212 
64 
6 
3 
95 
85 
10 
10 
7 
6807 MINERAL WOOLS; EXPANDED MINERA MATERIALS; MIXTURES AND ARTICLES OF HEAT· OR SOUND-INSULATING OR SOUND-ABSORBING 
MINERAL MATERIALS 
16 
3 
603 
580 
23 
20 
2 
LAINES MINERALES; PRODUITS MINE AUX EXPANSES; MELANGES ET OUVRAGES EN MATIERE$ MINERALES A USAGES CALORIFUGES OU 
ACOUSTIOUES 
6807.10 SLAG WOOL, ROCK WOOL AND SIMIU R MINERAL WOOLS 
LAINES DE LAmER, DE SCORIES, DE OCHE ET AUTRES LAINES MINERALES SIMIL. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
6807.20 EXPANDED CLAYS 
ARGILE EXPANSEE 
002 BELG.-LUXBG. 
008 DENMARK 
038 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
18 10 
~~~ 
448 
205 
~~ 
1 ~~ ]~~; 
2 7 
2 
160 03 
1g:af 
~~ 
~a~ 
2936 
12i42 
1846 
1514 
257 
15 
53 
2 
47 
559 
733 
21 
123 
5170 
3887 
1483 
1483 
1360 
219 
171 
233 
414 
146 
807 
10 
2099 
959 
1140 
1140 
1139 
3111 
596 
38224 
1363 
1216 
2119 
6 
2564 
6651 
248 
3159 
7676 
126 
269 
67961 
46834 
21347 
20917 
12847 
241 
21348 
28872 
12842 
1000 W 0 R L D 111 53 1040 67066 
1010 INTRA·EC 69109 1024 25080 
1011 EXTRA·EC 42544 16 41986 
1020 CLASS 1 29702 16 29144 
576 
6 
4 
329 
114 
25 
142 
8 
104 
8 
94 
135 
1557 
1204 
354 
341 
207 
332 
332 
1021 EFT A COUNTR. 29578 9 . 29124 . 
6807.30 EXFOLIATED VERMICULITE, FOAMED LAG AND SIMILAR EXPANDED MINERAL MATERIALS 
VERMICULITE ET PRODUITS MINERA SIMIL EXPANSES, AUTRE QUE ARGILE EXPANSEE 
159 
3 
164 
149 
48 
100 
5 
739 
624 
115 
6 
6 
68 
53 
15 
15 
15 
3006 
7237 
1831 
1212 
804 
941 
832 
809 
225 
7552 
45 
1148 
48 
25708 
15863 
9845 
9844 
8631 
5463 
25 
8352 
8333 
19 
19 
13 
52 
3 
1036 
149 
1s0 
1389 
1239 
150 
150 
150 
245 
245 
1040 CLASS 3 1E . . 12842 . 
004 FR GERMANY 549 11 . 10 4 524 12 
030 SWEDEN fB5 143 79 30 1006 65 
1000 W 0 R L D 8684 1145 142 2107 12 403 1879 278 
1010 INTRA-EC !4 972 50 506 12 355 720 213 
1011 EXTRA·EC 169 172 93 1600 • 48 1159 65 
1020 CLASS 1 172 93 1336 . 48 1159 65 
1021 EFTA COUNTR. 172 93 1287 . 31 1067 65 
6807.81 MIXTURES AND ARTICLES OF HEAT-I SULATING, SOUND-INSULATING OR SOUND-ABSORBING MINERAL MATERIALS WITH A BASIS OF 
KIESELGUHR OR SIMILAR SILICEOUS EARTHS 
1997 
332 
165 
793 
68 
339 
901 
307 
7058 
1 
11963 
3694 
8269 
8268 
1208 
885 
520 
365 
385 
365 
102 
341 
223 
118 
118 
115 
MELANGES ET OUVRAGES EN MATIE~ES MINERALES A BASE DE KIESELGUR OU TERRES SILICEUSES ANALOGUES, A USAGES CALORIFUGES OU 
ACOUSTIOUES L 
~ ~~L~E~~~~~- J~ 34 1 495 j3 . 1~ . 1~ 
1000 W 0 R L D 101 61 1 903 112 180 389 114 
1010 INTRA-EC 994 60 1 861 103 179 381 80 
1011 EXTRA·EC 105 42 9 1 8 33 
6807.89 MIXTURES AND ARTICLES OF HEAT· ~~ULATING~ SOUND-INSULATING OR SOUND-ABSORBING MINERAL MATERIALS WITH A BASIS OTHER THAN 
OF KIESELGUHR OR SIMILAR SILICE US EARTH11 
MELANGES ET OUVRAGES EN MA Til RES MINERALES A USAGES CALORIFIOUES OU ACOUSTIOUES, EXCL A BASE DE KIESELGUR OU TERRES 
SILICEUSES ANALOGUES 
001 FRANCE ~5 871 9382 348 14510 
002 BELG.·LUXBG. 773 12 20287 
003 NETHERLANDS 
8 
~657 196532806. 238721 1302 ~ F-r'lr.fRMANY 654 188 1146 
006 UTD. KINGDOM 1 320 231 1063 3770 
~ ~Ef~~~~K ~ J 5153 
102 
26 
55 
868 
11 
30 
52 
2295 
29 
691 
3932 
549 
1761 
8J~ ~~~~EN ~ 6' 2i 3m ~~ ~~lr~~~LAND ~ l~ 13~ 1~ 26 
038 AUSTRIA 796 384 6101 i 1 
048 YUGOSLAVIA 856 3814 13 ~ gi~ADA ~~ 24 969 26 
732 JAPAN 280 45 i 
2426 
25639 
32024 
679 
4602 
22i 
1171 
141 
42 
680 
22 
621 
1000 W 0 R L D 28 868 36765 2358 63693 958 9662 68416 
1010 INTRA·EC 25 678 35676 2077 46339 941 9614 66762 
1011 EXTRA·EC 2 188 1089 282 17353 15 48 1654 
1020 CLASS 1 2 655 1089 282 16980 15 48 1654 
1021 EFTA COUNTR. 1 315 1065 282 11988 1 21 1033 
6808 ARTICLES OF ASPHALT OR OF SIMf.R MATERIAL (FOR EXAMPLE, OF PETROLEUM BITUMEN OR COAL TAR PITCH) 
OUVRAGES EN ASPHALTE OU EN P ODUITS SIMIL 
6808.11 ROOFING AND FACING PRODUCTS F ASPHALT, IN ROUS, WITH SUBSTRATE OF PAPER OR PAPERBOARD 
ARTICLES DE REYETEMENT EN ROU EAUX AVEC SUPPORT DE PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE ~ 38 . 1695 13 
002 BELG.-LUXBG. fm 1864 506 
3
. 1S 
004 FR GERMANY 915 132 309 2948 
005 ITALY 7 73 75IT 100 
028 NORWAY 72 3839 18 
038 AUSTRIA 868 10 413 
062 CZECHOSLOVAK ~ 263 3876 17407 
10 
111 
s8 
433 
1597 
1597 
3i 
12403 
212 
1280 
10050 
1178 
237 
119 
90 
177i 
58 
29 
52 
1i 
27502 
25479 
2019 
2012 
1919 
25i 
6 
1 
4 
17 
813 
775 
39 
39 
12 
8553 
9072 
805 
141 
160 
59i 
798 
51 
8 
20 
20404 
18730 
1674 
1491 
1471 
21963 
829 
29808 
29789 
17 
17 
17 
719 
182 
1002 
781 
221 
220 
219 
2 
40 
129 
117 
12 
9725 
6073 
16153 
37 
2643 
447 
59 
268 
118 
651 
48 
294 
36770 
35141 
1829 
1610 
1308 
39 
2527 
384 
220 
15 
43 
195 
193 
2 
2 
81 
29 
385 
4 
1 
66 
98 
693 
32 
5 
1414 
1378 
38 
38 
38 
2014 
2014 
2 
28 
28 
351 
17 
70 
303 
34 
95 
19 
19 
954 
908 
45 
45 
19 
130 
45 
357 
8 
2091 
1516 
576 
573 
180 
2216 
172 
4562 
163 
3510 
8628 
974 
38 
24 
1770 
173 
22279 
10653 
11628 
11626 
9684 
98 
1478 
1845 
1719 
128 
126 
35 
127 
580 
1349 
656 
693 
693 
599 
116 
212 
212 
3644 
4891 
5657 
19188 
16 
s16 
1405 
29 
974 
121 
422 
162 
1485 
263 
223 
39195 
35144 
4052 
3920 
1679 
18 
138 
107 
77 
151 
G 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM&l I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
6~.50 
032 FINLANDE 902 3 122 
192 s1 
3 23 38 10 15 3 736 036 SUISSE 726 26 60 5 79 37 225 048 YOUGOSLAVIE 650 403 111 640 9 163 1828 sci 398 10 5 2182 400 ETAT5-UNIS 7070 1671 240 
732 JAPON 570 17 10 154 5 34 191 159 
1000 M 0 N DE 83752 4061 2875 11548 812 3219 17878 581 5272 4881 1012 11817 
1010 INTRA-CE 52877 3571 2532 8778 743 3041 15475 479 4555 4526 997 8180 
1011 EXTRA-CE 10874 490 343 2768 69 178 2201 102 717 354 15 3837 
1020 CLASSE 1 10725 481 337 2765 62 177 2193 101 615 353 15 3626 
1021 A E L E 2113 61 216 301 53 9 307 41 19 91 3 1012 
6807 ~~~~Rft :rre~~ANDED MINERAL MATERIALS; MIXTURES AND ARTICLES OF HEAT· OR SOUND-INSULATING OR SOUND-ABSORBING 
~J~~~~~=~le~HTE MINERAUSCHE ERZEUGNISSE; GEMISCHE UND WAREN AUS MINERALISCHEN STOFFEN ZU WAERME·, KAELTE· ODER 
6807.10 SLAG WOOL, ROCK WOOL AND SIMILAR MINERAL WOOLS 
HUETTEN-, STEINWOLLE UNO AEHNL MINERAUSCHE WOLLEN 
001 FRANCE 10889 1345 391 1169 363 138 
2026 1 
2078 2650 238 2497 
002 BELG.-LUXBG. 4423 
1024 
1 294 12 9 222 1718 19 127 
003 PAY5-BAS 24055 151 17441 4 101 2862 45 133 
374 
284 2010 
004 RF ALLEMAGNE 4708 233 332 
932 
506 360 1975 4 689 7 228 
005 ITALIE 2862 11 
126 
84 
100 
1831 
7aB 71 s9 
4 
006 ROYAUME-UNI 4240 105 1287 36 1564 95 
3245 008 DANEMARK 6782 2 1352 80 144 925 256 535 105 138 
011 ESPAGNE 760 38 517 12 9 7 304 1oS 1 266 434 4632 030 SUEDE 7837 1480 74 667 52 
032 FINLANDE 5736 245 6 4295 
19 
180 
474 
362 
sO 648 036 SUISSE 5432 320 154 
2 
4306 33 76 
038 AUTRICHE 2708 12 2401 130 55 81 5 22 
048 YOUGOSLAVIE 4350 
79 5 
1740 45 460 2100 5 
2 1386 400 ETAT5-UNIS 1784 207 83 22 
600 AUSTRALIE 548 366 182 
1000 M 0 N DE 87827 3413 1660 33389 1396 1004 17275 1202 6410 5620 1323 15135 
1010 INTRA-CE 58760 2720 1001 22486 1114 860 11481 1095 3729 4905 1219 8150 
1011 EXTRA-CE 29088 693 659 10903 282 144 5795 106 2681 718 104 6985 
1020 CLASSE 1 28667 693 659 10692 268 8 5791 106 2680 681 104 6985 
1021 A E L E 21931 613 655 8368 223 8 5209 106 555 676 102 5416 
6807.20 EXPANDED CLAYS 
GEBLAEHTER TON 
002 BELG.-LUXBG. 1328 
18 
26 173 1110 19 
008 DANEMARK 1441 1245 3 
27 
65 110 
036 AUTRICHE 1860 1833 
062 TCHECOSLOVAQ 516 516 
1000 M 0 N DE 6881 151 4017 42 20 491 74 127 1544 141 274 
1010 INTRA-CE 4295 137 1622 42 15 474 74 97 1529 141 164 
1011 EXTRA-CE 2584 13 2394 6 18 30 15 110 
1020 CLASSE 1 2068 13 1878 6 16 30 15 110 
1021 A E L E 1943 4 1852 6 2 30 15 34 
1040 CLASSE 3 516 516 
6807.30 EXFOLIATED VERMICUUTE, FOAMED SLAG AND SIMILAR EXPANDED MINERAL MATERIALS 
VERMICUUT, SCHAUMSCHLACKE UND AEHNL GEBLAEHTE MINERALISCHE ERZEUGNISSE, AUSGEN. GEBLAEHTER TON 
004 RF ALLEMAGNE 813 163 24 
29 
7 4 138 10 100 305 61 
030 SUEDE 1297 86 93 720 35 103 231 
1000 M 0 N DE 4411 498 195 488 9 321 1049 153 275 507 14 904 
1010 INTRA-CE 2290 388 90 183 9 231 238 117 178 358 14 490 
1011 EXTRA-CE 2119 108 105 304 90 813 35 99 151 414 
1020 CLASSE 1 2065 108 105 252 90 813 35 99 149 414 
1021 A E L E 1636 101 105 96 28 783 35 94 147 247 
6807.11 MIXTURES AND ARTICLES OF HEAT-INSULAnNG, SOUND-INSULATING OR SOUND-ABSORBING MINERAL MATERIALS WITH A BASIS OF 
KIESELGUHR OR SIMILAR SILICEOUS EARTHS 
GEMISCHE UND WAREN AUS MINERALISCHEN STOFFEN AUF GRUNDLAGE VON KIESELGUR ODER AEHNL KIESELSAEUREHALnGEN ERDEN, ZU 
WAERME·, KAELTE· ODER SCHALLSCHUTZZWECKEN 
002 BELG.-LUXBG. 3827 43 6 2589 90 1078 44 20 300 004 RF ALLEMAGNE 775 4 181 30 69 57 
1000 M 0 N DE 5960 98 10 2944 338 215 1338 190 145 681 
1010 INTRA-CE 5805 88 10 2874 324 210 1328 151 140 681 
1011 EXTRA-CE 158 12 70 14 8 10 39 5 
6807.89 ~nPE~iifu'NRACJ'ilil.fl ~~E~J~~~Wls SOUND-INSULAnNG OR SOUND-ABSORBING MINERAL MATERIALS WITH A BASIS OTHER THAN 
GEMISCHE UND WAREN AUS MINERALISCHEN STOFFEN ZU WAERME· KAELTE· ODER SCHALLSCHUTZZWECKEN, AUSGEN. AUF GRUNDLAGE VON 
KIESELGUR ODER AEHNL KIESELSAEUREHAL nGEN ERDEN 
001 FRANCE 42078 4784 269 15033 132 2146 
2963 
75 10072 6360 328 2879 
002 BELG.-LUXBG. 30854 
13995 
28 17628 89 85 
a6 265 5769 29 3998 003 PAY5-BAS 35871 376 1187 94 478 12823 1106 
14022 
55 5471 
004 RF ALLEMAGNE 76556 5990 196 
1601 
736 3696 23721 295 9370 333 18195 
005 ITALIE 2804 200 635 16 158 695 aa8 2011 43 64 27 006 ROYAUME-UNI 18928 453 6439 42 1690 4061 2434 255 
1129 007 IRLANDE 1133 4 53a8 36 1sci 27 407 646 39 008 DANEMARK 8358 43 5 1612 011 ESPAGNE 1148 14 279 395 271 139 14 31 
030 SUEDE 3799 39 53 2331 238 268 252 620 
032 FINLANDE 1043 57 13 771 
26 
33 
1252 
97 72 
036 SUISSE 4666 214 130 1611 5 421 531 16 487 036 AUTRICHE 4383 135 3746 1 84 75 67 255 
048 YOUGOSLAVIE 1753 
s8 2 1726 5 1sS 783 22 365 120 2031 400 ETAT5-UNIS 6392 2743 
3 
135 
404 CANADA 687 
sa8 5 2 sci 684 732 JAPON 1159 504 
1000 M 0 N DE 242892 25988 1855 81755 1157 8548 46540 1371 25345 30770 1253 38310 
1010 INTRA-CE 217652 25484 1511 47558 1144 8368 44838 1371 23502 29418 1118 33342 
1011 EXTRA-CE 25223 504 343 14199 13 180 1702 1827 1352 138 4967 
1020 CLASSE 1 24804 504 343 13930 13 180 1702 1813 1342 136 4841 
1021 A E L E 14271 446 341 8526 5 21 917 1595 972 15 1433 
6808 ARncLES OF ASPHALT OR OF SIMILAR MATERIAL (FOR EXAMPLE, OF PETROLEUM BrruMEN OR COAL TAR PITCH) 
WAREN AUS ASPHALT ODER AEHNL STOFFEN 
8808.11 ROOFING AND FACING PRODUCTS OF ASPHALT, IN ROLLS, WITH SUBSTRATE OF PAPER OR PAPERBOARD 
DACH- UND DICHTUNGSBAHNEN IN ROLLEN, MIT ZWISCHENLAGE AUS PAPIER ODER PAPPE 
001 FRANCE 1101 25 
1oo2 
1014 9 
16 
4 35 13 
002 BELG.-LUXBG. 2598 
73 
227 
6 12 8 
1268 85 
004 RF ALLEMAGNE 1558 200 
6137 
920 246 91 
DOS ITALIE 6480 41 
19aB 
76 144 82 
028 NORVEGE 2009 
26 
10 
119 
11 
91 036 AUTRICHE 576 317 23 
062 TCHECOSLOVAQ 2969 603 2366 
G 11 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EA.I.d6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
6808.11 
066 ROMANIA 1~ 2 10462 
1000 W 0 R L D 57
18
3
54
!2
9 
47
6
33
20 
6691 36426 
1010 INTRA-EC 2221 8881 
1011 EXTRA·EC 377 2 4113 4471 26545 
1020 CLASS 1 57 2 12 4471 676 
1021 EFTA COUNTR. 54 1 10 4471 432 
1040 CLASS 3 319 1 4102 27669 
44 
22 
22 
22 
22 
18 
17 
1 
1 
3188 
3163 
23 
23 
35 
35 
6808.19 ROOFING AND FACING PRODUCTS OF UPHALT, IN ROLLS, WITH SUBSTRATE OF MATERIALS OTHER THAN PAPER OR PAPERBOARD 
ARTICLES DE REVETEMENT EN ROULE UX AVEC AUTRE SUPPORT QUE PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 102 [I 921 30 5019 98 
002 BELG.-lUXBG. 294 0 163 2272 9 ~ ~~T~€~'1~~s ~~ ~~ ~rJ 1300840. 26 
005 ITALY 40148 3758 67 9 
006 UTD. KINGDOM ~2 2 206 1311 008 DENMARK 2566 601 3M ~~1l~EN 804 370 3 
038 AUSTRIA 46t 4373 062 CZECHOSLOVAK 12 12885 
1000 W 0 R L D 165 5 20068 5165 31501 136 
1010 INTRA·EC 142850 18947 4741 11342 136 
1011 EXTRA·EC 22534 122 424 20159 . 
1021 EFTA COUNTR. 9 . 424 4376 . 
531 
310 
70 
42 
1019 
853 
68 
66 
3588 
253 
102 
1104 
413 
389 
5910 
5848 
61 
61 
1040 CLASS 3 15 . . 15764 . . . 
1020 CLASS 1~6 122 424 4395 . 
6808.80 ARTICLES OF ASPHALT OR OF SI!IIILA MATERIAL, OTHER THAN ROOFING AND FACING PRODUCTS 
OUVRAGES EN ASP HAL TE OU EN PRO UITS SI!IIIL., AIITRES QU' ARTICLES DE REVETEMENT EN ROULEAUX AVEC SUPPORT 
gj~ ~~t~~CuxeG. ~M~g 4398 4~ ~~3 ~ ~ 39ri 
003 NETHERLANDS 1448 417 66 518 39 107 
004 FA GERMANY 9493 458 133 . 2 617 5162 
005 ITALY 14805 2152 17 6690 570 1018 740 
006 UTD. KINGDOM 1~ 40 25 35 4 29 75 
98 
18 
477 
23 
1598 
1641 
14 
1 
4069 
4068 
1 
1 
1 
30 
13 
4 
137 
558 
1211 
299 
16 
283 
283 
283 
503 
1 
188 
17 
3 
445 
57 
2131 
1157 
974 
974 
57 
1344 
50 
40 
1336 
392 
144 3M ~~1l~EN 1414 6 74 9 67 
1
. 
1506 
032 FINLAND 641 4 
036 SWITZERLAND 1266 117 4 45 862 56 
038 AUSTRIA ~~~ 11 2286 11 
56
. 65 
404 CANADA T 1205 1228 148 819 
1000 W 0 R L D 71164 8694 868 20468 1192 4533 12692 1851 4382 
1010 INTRA-EC 60588 7478 676 16661 1127 4476 11674 1851 3307 
1011 EXTRA-EC 10577 1218 182 3605 65 57 1018 • 1055 
1020 CLASS 1 10<\86 1218 192 3604 65 57 1018 . 1055 
1021 EFTA COUNTR. 5V9 11 191 2366 61 1 870 . 140 
6809 PANE~1.BOARDS._TI~1 BLOCKS AN~ SIMILAR ARTICLES OF VEGETABLE FIBRE, OF WOOD FIBRE1.0F STRAW1.0F WOOD SHAVINGS OR OF WOOD wASTE (IN,..LUDING SAWDUST), AGGLOMERATED WITH CEMENT, PLASTER OR WITH OTHER MINERAL BINDING SUBSTANCES 
:~~~bt.'rt!ls'1~~ECtit/1':MU~!Ni~A~XET SIMIL., EN FIBRES VEGETALES OU DE BOIS, PAILLE, COPEAUX OU DECHETS DE BOIS, 
6809.00 ~~~W:·A~~t~'1.ftllWo W#.f~irr ~'ra.'l:MRJIRC~~~: ~f,?E'[t~~,N~~~Esfi~:f~SMBRE, OF STRAW OF WOOD SHAVINGS OR WOOD 
:~~~bt_.UE~ls'1~~ECtft/1':Mu~ur ~A~P SI!IIIL., EN FIBRES VEGETALES OU DE BOIS, PAILLE, COPEAUX OU DECHETS DE BOIS, 
001 FRANCE 1 9 464 641 37 . 228 . . 98 
002 BELG.-LUXBG. 6611 170 3866 9 
003 NETHERLANDS 3951 1332 1633 36 787 1 
004 FA GERMANY 12*2 1133 22s0 18 1527 13 2605 
006 UTD. KINGDOM 1344 6 92 194 1250 &g3 ~~~~~~K ksa 2295 2~ 18 
038 AUSTRIA 15601 691 42 4305 395 1207 4055 
400 USA ~8949 1000 W 0 R L D 503 3698 6107 8727 12 694 8037 1268 
1010 INTRA·EC 29048 2948 3074 2025 8 299 6579 1268 
1011 EXTRA·EC 21348 749 3034 4702 4 395 1458 • 
1021 EFT A COUNTR. 1 691 2457 4638 395 1381 
6810 ARTICLES OF PLASTERING MATERIAL 
OUVRAGES EN PLATRE OU EN COM SmONS A BASE DE PLATRE 
7201 
2731 
4471 
4059 
4055 1020 CLASS 1 1~9 691 2457 4661 . 395 1421 . 
6810
N1_0: ~~~roo~~EfyS~~~~TIIff&t.~ ~E~~E~Mf~~R~~rfWE'A~fL~ PM_~r:~~GTHE LIKE OF PLASTERING CARTON NOT ORNAMENT. 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE~POUR PLANCHES, PLAQUES, PANNfAUX, CARREAUX & SIMIL. EN CARTON DE PLATRE NON ORNEMENT. DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
PLANCHES, PLAQUES, PANNEAUX, CA REAUX ET SI!IIIL., NON ORNEMENTES 
m ~~~~EuxBG. a1 ~~ 6606 ~~ · • 441 24571 · 32~~ 
003 NETHERLANDS 35 96 7672 
2
. 27992 38 59 
004 FA GERMANY 11 28108 5361 32S 5130 8 4633 
006 UTD. KINGDOM 2 90 26 1 2078 367 
~ ~EfN~~~K 1 J 100 7 
011 SPAIN 7~ 456 46430 4435 23 030 SWEDEN 9 8913 
038 AUSTRIA 56 927 111 54882 
060 POLAND 2 3506 
977 SECRET CTRS. 132.
1
00 123267 
1000 W 0 A L D 783d01 43017 14386 123267 1278 443 109995 
1010 INTRA·EC 591061 42968 5441 • 328 443 106353 
1011 EXTRA·EC 6,2 49 8945 • 950 • 3642 
1020 CLASS 1 66 35 49 8945 . 950 . 111 
1021 EFTA COUNTR. 49 8945 . 927 . 111 
1040 CLASS 3 . . . . . 3507 
6810.80 ARTICLES OF PLASTERING MATERIAL OTHER THAN NON-oRNAMENTED, BOARDS, SHEETS, PANELS AND TILES 
AIITRES OUVRAGES EN PLA TRE OU E COMPO~ IT A BASE DE PLA TRE 
001 FRANCE 2 21 411 4 
002 BELG.-L:UXBG. 1 ~ 
160
. 
3
. 
003 NETHERLANDS ~29 004 FA GERMANY 1 234 29 
005 ITALY 1 9 106 24 
006 UTD. KINGDOM 91 4 9 
400 USA 73 29 
736 TAIWAN 23 1 
1000 W 0 R L D 10 25 1017 219 
12 
30 
48 
158 
237 
17 
30 
126 
722 
3 
10 
13 
5 
1 
24 
10 
1 
47 
46ci 
39 
457 
327 
108 
1 
12 
1812 
4848 
4848 
2 
112 
5 
549 
670 
92862 
37427 
55387 
55387 
54907 
51 
621 
i 
2 
890 
3335 
3214 
121 
121 
102 
64 
22311 
21029 
21974 
565 
36 
4 
128 
66162 
66002 
160 
160 
155 
1016 
3893 
sri 
1890 
166 
26 
182 
1382 
9898 
7848 
2050 
1960 
265 
259 
2546 
45Dii 
46 
957 
4781 
789 
14426 
8538 
5888 
5669 
4901 
76220 
116716 
120725 
161 
211 
307 
326 
9433 
324133 
314043 
657 
331 
331 
326 
1693 
127 
201 
77 
3 
77 
82 
2408 
109 
123 
102 
ali 
1 
962 
1365 
1365 
396 
21 
1 
23 
41 
482 
482 
72 
73 
73 
160 
7 
18 
618 
618 
59 
Import 
UK 
533 
360 
173 
173 
151 
2884 
675 
8940 
1705 
10660 
1365 
742 
430 
117 
27858 
27291 
567 
567 
566 
1534 
955 
236 
770 
947 
226 
311 
836 
26 
6026 
4708 
1317 
1317 
1212 
170 
1&2 
786 
304 
400 
125 
2153 
1504 
848 
576 
576 
23274 
83 
35 
63 
33637 
1498 
19899 
146 
8 
78954 
78592 
362 
362 
159 
227 
835 
67 
28 
527 
124 
1 
2467 
G 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 j Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EUa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6808.11 
066 ROUMANIE 1936 1936 
1000 M 0 N DE 20232 1028 3523 12143 33 19 1119 18 163 1795 390 
1010 INTRA..CE 12211 344 1227 7460 16 15 1098 18 25 1724 283 
1011 EXTRA..CE 8021 684 2296 4683 17 4 21 139 70 107 
1020 CLASSE 1 3066 31 2296 361 17 4 21 139 70 107 
1021 A E L E 2964 26 2296 329 17 139 65 92 
1040 CLASSE 3 4955 653 4302 
6808.19 ROOFING AND FACING PRODUCTS OF ASPHALT, IN ROLLS, WITH SUBSTRATE OF MATERIALS OTHER THAN PAPER OR PAPERBOARD 
DACH- UNO DICKTUNGSBAHNEN IN ROLLEN, MIT ANDERER ZWISCHENLAGE ALS PAPIER ODER PAPPE 
001 FRANCE 8196 622 45 4270 67 384 2385 72 472 65 78 2123 002 BELG.-LUXBG. 17564 
6827 
132 1194 7 233 11 2 13025 103 472 
003 PAYS-BAS 15265 1562 1019 
17 
583 349 119 
10330 
58 4748 
004 RF ALLEMAGNE 16322 3007 977 665 26 82 25 65 28 1819 005 ITALIE 26360 2639 60 9 809 1022 
10 
14436 6666 
006 ROYAUME-UNI 3948 174 1510 1 84 788 925 454 2 86ci 008 DANEMARK 1159 278 
284 12 289 
21 
516 011 ESPAGNE 1732 
1028 3 
2 629 
030 SUEDE 1483 5 34 72 447 038 AUTRICHE 3025 2806 113 
062 TCHECOSLOVAQ 2464 2464 
1000 M 0 N DE 99034 13364 3847 14740 100 877 5042 2421 1301 38447 785 18110 
1010 INTRA..CE 90752 13269 2776 8937 100 727 4931 2415 956 38334 765 17522 
1011 EXTRA..CE 8282 95 1072 5803 1 150 110 5 345 112 589 
1020 CLASSE 1 5323 95 1072 2846 1 150 110 5 343 112 589 
1021 A E L E 4600 1072 2809 1 5 34 102 577 
1040 CLASSE 3 2956 2956 
6808.90 ARTICLES OF ASPHALT OR OF SIMILAR MATERIAL, OTHER THAN ROOFING AND FACING PRODUCTS 
WAREN AUS ASPHALT ODER AEHNL.STOFFEN, AUSGEN. DACH- UNO DICKTUNGSBAHNEN IN ROLLEN MIT ZWISCHENLAGE 
001 FRANCE 9721 2542 280 1735 298 1338 
1157 
31 1056 930 176 1335 
002 BELG.-LUXBG. 5203 
241 
19 2182 28 52 5 18 1437 
7 
305 
003 PAYS-BAS 929 96 203 25 BOci 56 1 21 632 279 004 RF ALLEMAGNE 10184 400 54 
2689 
2 6830 79 799 2 586 
005 ITALIE 7198 920 14 415 380 331 434 545 1428 9 578 006 ROYAUME-UNI 1647 72 13 33 8 95 186 434 261 
13 203 011 ESPAGNE 647 1 66 13 42 301 5 87 47 030 SUEDE 1137 
19 
2 1004 
032 FINLANDE 778 9i 11 756 37 146 758 036 SUISSE 1077 3ci 36 19 038 AUTRICHE 2591 2508 5 
67 113 
29 
318 404 CANADA 1349 286 288 277 
1000 M 0 N DE 43170 4513 638 9793 887 2733 9813 990 2890 5473 207 5233 
1010 INTRA..CE 35727 4196 477 6907 817 2665 8927 985 2526 4697 207 3323 
1011 EXTRA..CE 7442 318 161 2888 69 88 896 5 364 m 1910 
1020 CLASSE 1 7403 316 161 2881 69 68 886 5 364 743 1910 
1021 A E L E 5701 30 158 2573 59 1 773 5 66 226 1810 
6808 PANE~ BOARDS!: TILE~ BLOCKS AND SIMILAR ARTICLES OF VEGETABLE FIBRE, OF WOOD FIB REM OF STRAWN OF WOOD SHAVINGS OR OF 
WOOD ASTE (IN LUDI G SAWDUST), AGGLOMERATED WITH CEMENT, PLASTER OR WITH OTHER INERAL Bl DING SUBSTANCES 
~wr.· Jl~EJ{,~Et;t-~g~M'~~NX~~~fN DB~~g~M~&~~~~~ HOLZFASERN, STROH, HOLZSPAENEN OD.·ABFAELLEN, MIT 
6809.00 ~~~W.·A~~t~~t.llWd =~\~~~~r~'-:MRJ~tt,~~: ~~~~~~N~~?fsfl&l{~g~BRE, OF STRAW OF WOOD SHAVINGS OR WOOD 
&\'tJ1f~t~~~~M~~~~rt'sg~~~C~~8r.Y~LifE~~UMt_~N- UNO HOLZFASERN, STROH, HOLZSPAENEN OD.-ABFAELLEN, MIT ZEMENT, 
001 FRANCE 948 377 189 27 78 
1920 
35 79 90 73 
002 BELG.-LUXBG. 2569 
455 
37 
15 4 5 607 185 003 PAYS-BAS 1607 
623 
478 470 
529 1455 2 004 RF ALLEMAGNE 4125 343 
140 
27 825 23 298 
006 ROYAUME-UNI 2184 1 2 1 198 1826 
16 
16 444 008 DANEMARK 1005 668 36 i 509 030 SUEDE 931 
232 
122 
237 7s0 2097 
140 
038 AUTRICHE 4765 19 968 443 21 
400 ETATS-UNIS 615 1 614 
1000 M 0 N DE 20052 1421 1785 1887 5 384 4368 1855 1415 5557 93 1322 
1010 INTRA..CE 12907 1178 931 731 3 127 3613 1855 585 2727 93 1064 
1011 EXTRA..CE 7145 243 854 1136 2 237 755 830 2830 258 
1020 CLASSE 1 6801 233 728 1126 237 742 753 2779 203 
1021 A E L E 6098 233 728 1109 237 676 750 2165 200 
6810 ARTICLES OF PLASTERING MATERIAL 
WAREN AUS GIPS ODER GIPSHALTIGEN GEMISCHEN 
6810Nl0: ftg:.f~&~~Egs~~~~Jlll!&t'f>'lmEF~~EI!S~~~R~~~~~,!,~~ripM~r:~NDGTHE LIKE OF PLASTERING CARTON NOT ORNAMENT. 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR PLANCHES, PLAQUES, PANNifAUX, CARREAUX & SIMIL. EN CARTON DE PLATRE NON ORNEMENT. 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
NL: ~~lJEte'sl~~~ fl~~erf~~~N~~frt~.Hf}r:~t:.E~E~~~~~~~TAEHNL. WAREN AUS GIPSKARTON, NICHT VERZIERT 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 14208 794 17 94 
2506 
4475 5946 33 2849 
002 BELG.-LUXBG. 21066 
1916 
25 
1oS 
2 16515 18 
003 PAYS-BAS 6273 
1435 ali 4170 18 175&6 3 63 004 RF ALLEMAGNE 26272 4539 1027 7 1593 12 
006 ROYAUME-UNI 855 13 630 209 3 
6311 007 lALANDE 6311 
27 10 39 008 DANEMARK 609 683 3 85 533 011 ESPAGNE 7877 71 
1035 
4883 26 2126 
030 SUEDE 1096 
197 16 • 7376 32 
61 
038 AUTRICHE 7628 7 
060 POLOGNE 505 
17959 
458 47 
977 SECRET 19384 1425 
1000 M 0 N DE 112483 7408 2530 17959 291 96 13736 1005 13578 43599 125 12158 
1010 INTRA..CE 83607 7382 1477 89 96 13259 1005 6091 42092 125 12011 
1011 EXTRA..CE 9487 44 1054 202 477 7480 82 148 
1020 CLASSE 1 8978 44 1054 202 16 7480 34 148 
1021 A E l E 8794 44 1054 197 16 7379 34 70 
1040 CLASSE 3 505 458 47 
6810.90 ARTICLES OF PLASTERING MATERIAL OTHER THAN NON-ORNAMENTED, BOARDS, SHEETS, PANELS AND TILES 
ANDERE WAREN AUS GIPS OD.GIPSHALTIGEN GEMISCHEN 
001 FRANCE 1116 325 11 88 29 
213 
33 217 411 
002 BELG.-LUXBG. 659 
198 45 56 11 1 127 262 003 PAYS-BAS 1594 651 
5 .j 315 453 138 i 374 004 RF ALLEMAGNE 1184 197 52 
459 
125 93 116 
005 ITALIE 2219 161 42 21 70 580 18 
14 
105 14 749 
006 ROYAUME-UNI 643 8 34 158 
1 
1 93 304 31 
320 400 ETATS-UNIS 747 27 55 21 4 21 297 
736 T'AI-WAN 958 4 523 1 73 355 1 
1000 M 0 N DE 10573 969 298 2206 27 148 1800 432 625 1455 43 2570 
G 13 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Origin I consignment l---1-..----.----r---..----.,--__;:.....,,-__;--r ___ -r ___ ,_ __ _,,---.,.---; 
Orlglne I provenance Nimexe 1 EUR 1 1 Belg.-Lux. 1 Danmark 1 Deu1schland 1 'EAA61iu 1 Espana 1 France 1 Ireland 1 ltalla 1 Nederland 1 Portugal I 
6810.90 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 '~ 04 10 971 48 48 69 149 148 1 515 207 73 130 13 32 15 12 3 1772 40 5 26 870 
6811 ARnCLES OF CEMENT (INCLUDING S ~G CEMENT}, OF CONCRETE OR OF ARnFICIAL STONE (INCLUDING GRANULATED MARBLE 
AGGLOMERATED WITH CEMENT), REI FORCED OR NOT 
OUVRAGES EN CIMENT, BETON OU P ERRE ARnFICIELLE, MEME ARMES, YC LES OUVRAGES EN CIMENT DE LAITIER OU EN GRANITO 
6811.10 ARntlES OF LIGHT CONCRm 
OUVRAGES EN BETON LEGER 
001 FRANCE -~ 84 
002 BELG.-LUXBG. 167716 
003 NETHERLANDS 18= 
004 FR GERMANY 1 
008 DENMARK 
1
1
832
85
5 
1623 
107130 
85266 
59 
030 SWEDEN I 
1000 W 0 R L D 581079 194148 
~gw ~Nx\~~~~ ~ 1941~~ 
1020 CLASS 1 22676 41 
6811.20 CEMENT ROORNG nLEs 
TUllES EN CIMENT, BETON OU PIER E ARnRCIELLE 
18325 
18400 
72 
18328 
18325 
18325 1021 EFTA COUNTR. ~ 39 
001 FRANCE 1 64 6737 1 
002 BELG.·LUXBG. 1 24 . 33 
003 NETHERLANDS 4 20147 
10290
. 
004 FR GERMANY 3f 2625 
006 UTD. KINGDOM 34 25 1 
1000 W 0 R L D 11 20 29545 12285 
1010 INTRA·EC 113294 29535 10325 
1011 EXTRA-EC ~8 11 1960 
6811.30 TILES AND PAVING OF CEMENT, CO Am OR ARTIACIAL STONE 
CARREAUX EN CIMENT, BETON OU P RAE ARnRCIELLE 
gg~ ~~t~~CUXBG. 1~ 2773 5i 
003 NETHERLANDS 40509 31486 
004 FR GERMANY 49594 17064 19:i 
011 SPAIN 20 
1616 
825 
63991 
17670 
89424 
84178 
5248 
3631 
3631 
277 
188 
22684 
23881 
23809 
52 
382 
18511 
8383 
52 
55 
55 
1819 
406 
2226 
2226 
2745 
2745 
:i 
49747 
991 
50523 
101788 
101695 
73 
25 
25 
1606 
1828 
1828 
90086 
111 
25706 
4182 
2420 005 ITALY ! 117 4434 
038 AUSTRIA 
3 
54 4534 
1000 W 0 R L D 51539 4818 59534 23 123555 
1010 INTRA·EC 294208 51538 4735 54343 9 123140 
1011 EXTRA·EC 38 83 5191 15 415 
1020 CLASS 1 123 83 5191 15 415 
1021 EFTA COUNTR. 107 83 5191 415 
6811Nr: ~~~M~1/8t-f~ ~: ~mf.m~~~~ ~~~~',!M~~c~~DSJ&Nfu%0lRWcr~~ ~rs~~LIME BRICK 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POl~· LES PAYS 004 ET 005 POUR LES OUVRAGES EN BRIQUES SILI!»CALCAIRES 
OUVRAGES EN CIMENT, BETON OU P ERRE ARnFICIELLE, NON REPR. SOUS 6811.10 A 30 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
977 SECRET CTRS. 
~~f111 ~!~~ 41 14 
5 ~74 1~9 51 
193 
~~ 
17909 
453674 
22177 
438 
252 
2i 
99 
27 
206 
8 
339 
25 
6325 
288 
138 
:! 
5443 
72438 
50121 
92495 
32166 
396 
55505 
271 
2893 
2891 
12850 
1000 W 0 R L D 209 965 494914 12742 328553 
1010 INTRA-EC 2021483 494570 7140 303484 
1011 EXTRA·EC H: 344 5602 25089 
1020 CLASS 1 906 255 5445 19906 
1=~2 B~:~~:::· ASBESTO~EMENT, O~ELLULOSE 2!:RE-CEM:: OR THE1::: 
OUVRAGES EN AMIANTE-CIMENT, C ULOSE-CIMENT ET SIMIL 
6812.11 CORRUGATED SHEETS OF ASBESTO EMENT OR CELLULOSE RBRE-CEMENT 
PLAQUES ONDULEES POUR LA CON RUCTION 
001 FRANCE 1 024 2896 3297 ~ ~~~~e~~~~gs ~~~~~ 25488 1206 ~~3 ~ F,-'}.t'-7RMANY j m 3~ 292i 
011 SPAIN 1 4220 165 
058 GERMAN DEM.R ~887291 2664 062 CZECHOSLOVAK 2007 1725 
1000 W 0 R L 0 21 875 40974 1212 15480 
1010 INTRA·EC 196978 36304 1212 13698 
1011 EXTRA·EC 16898 4871 1784 
1040 CLASS 3 1f10 4871 1725 
6812.12 ASBESTO~EMENT ROOFING OR WILL nLES MAX 40X60CM 
135 
j 
6 
1126 
1328 
1268 
60 
1592 
114 
44 
144 
1 
1906 
1904 
2 
2 
118 
105 
13 
156414 
7191 
226846 
20626 
356 
26 
4321 
45 
2089 
128 
418317 
415802 
2515 
2315 
2262 
113 
7575 
10 
5596 
71120 
7725 
484 
92635 
92028 
609 
484 
ARDOISES EN AMIANTE-CIMENT POU~ REVmMENT DES TOITURES OU FACADES, DIMENSIONS MAX. 40 X 60 CM 
001 FRANCE 1 ~ 1140 24 1 
002 BELG.-LUXBG. 4 ~142977 2:i 441 003 NETHERLANDS j 18 004 FR GERMANY 97 694 
007 IRELAND 1 932 
008 DENMARK 157 
1000 W 0 R L D 9(~9 1266 717 821 • 
1010 INTRA-EC IK~~ 1268 717 585 • 
1011 EXTRA·EC t187 • • 38 • 
6812.14 OTHER SHEETS OF ASBESTO~EME ETC BUILDING MATERIALS NOT WITHIN 6812.11 AND 12 
PLAQUES POUR CONSTRUCnON, NO REPR. SOUS 6812.11 ET 12 
001 FRANCE ~ 391 9 1075 
34
. 
002 BELG.·LUXBG. ~!1?~ 591 7318 
003 NETHERLANDS 511 114:i 125 606 
14 
10118 
11i 
1730 
12222 
12179 
44 
212i 
60 
100 
6572 
8442 
130 
130 
146 
9895 
10041 
10041 
244 
144 
3754 
3754 
11:i 
43 
172 
75 
150714 
26 
151273 
151174 
13 
86 
86 
3276 
5577 
1202 
3717 
1284 
15949 
15949 
12 
146 
721 
170 
25 
24 
48 
927i 
9575 
9342 
232 
232 
232 
112 
139 
112 
27 
220 
385 
365 
352 
352 
555 
618 
76 
18627 
:! 
45 
35:! 
6281 
24601 
17923 
6878 
6678 
6633 
6693 
19 
6759 
6712 
47 
47 
176 
330 
223 
107 
133 
571 
19 
2154 
255 
144 
111 
98 
116608 
22os:i 
68 
139090 
138992 
98 
98 
96 
7311 
9938 
16825 
13 
34310 
34106 
203 
143 
43088 
6274 
1297 
29 
50968 
50944 
22 
22 
22 
773 
467875 
13775i 
1096 
230 
746 
10 
74 
48 
67 
35722 
844477 
608487 
267 
216 
213 
52 
3932 
20673 
13395 
1845 
4476 
4725 
4513 
53653 
44371 
9282 
9238 
30 
1901 
24 
1955 
1955 
334 
12698 
59 
:! 
17 
27 
27 
16 
16 
16 
4 
4 
4 
UK 
2033 
434 
251 
39 
52 
55 
15352 
863 
1388 
19821 
19627 
194 
194 
173 
38 
91 
69 
2 
866 
793 
73 
195:! 
529 
357 
1869 
951 
5789 
5743 
45 
45 
44 
1001 
1209 
3737 
2963 
2618 
6284 
1232 
676 
370 
1607 
23 
21827 
19724 
2103 
2091 
1999 
11 
175 
379 
264 
39 
49:! 
2942 
2450 
492 
492 
5508 
30911 
40 
786 
14202 
5873 
57374 
57374 
5246 
19995 
558 
G 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. [ Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6810.90 
1010 INTRA-CE 8088 930 184 1478 27 108 1644 432 547 655 42 2041 1011 EXTRA-CE 2483 38 114 728 1 40 154 78 800 1 529 1020 CLASSE 1 1130 38 110 171 1 31 15 26 354 1 383 1030 CLASSE 2 1160 1 4 534 8 120 4 448 43 
6811 ARTICLES OF CEMENT ~NCLUDING SLAG CEMEml, OF CONCRETE OR OF ARTIFICIAL STONE (INCLUDING GRANULATED MARBLE 
AGGLOMERATED WITH EMENT), REINFORCED 0 NOT 
WAREN AUS ZEMENT ODER BETON, BETONWERKSTEINE UNO DERGL., WAREN AUS KALKSANDMISCHUNG, AUCH BEWEHRT 
6811.10 ARTICLES OF LIGHT CONCRETE 
WAREN AUS LEICHTBETON 
001 FRANCE 965 475 
:i 
124 13 318 
4079 
3 16 15 
002 BELG.-LUXBG. 14996 
6899 
169 123 22 10594 6 
003 PAY5-BAS 12818 
7 
4363 
2 
93 
27 897 2400 
1463 
004 RF ALLEMAGNE 12547 5743 
1498 
3201 179 
008 DANEMARK 1737 7 
2123 
16 216 
030 SUEDE 2123 
1000 M 0 N DE 47051 13180 2137 8720 18 442 7507 505 987 13264 2290 
1010 INTRA-CE 43854 13146 9 8212 18 442 7502 217 922 13199 2186 
1011 EXTRA-CE 3198 34 2128 508 5 288 65 66 104 
1020 CLASSE 1 3133 34 2123 450 3 288 65 66 104 
1021 A E L E 2833 33 2123 449 3 65 65 95 
6811.20 CEMENT ROOFING TILES 
DACHSTEINE AUS ZEMENT ODER BETON 
001 FRANCE 1544 854 
11 
46 
27 
631 13 
002 BELG.-LUXBG. 956 
1776 
28 859 31 
003 PAYS-BAS 4157 
1178 
2374 
145 22 11 1683 7 004 RF ALLEMAGNE 3365 325 1 
006 ROYAUME-UNI 927 4 918 5 
1000 M 0 N DE 11571 2971 1408 2582 113 179 940 15 3192 171 
1010 INTRA-CE 11297 2958 1189 2572 113 179 940 11 3180 155 
1011 EXTRA-CE 273 12 219 10 4 12 16 
6811.30 TILES AND PAYING OF CEMENT, CONCRETE OR ARTIFICIAL STONE 
WAND- UNO BODENPLATTEN AUS ZEMENT ODER BETON 
001 FRANCE 717 609 2:i 83 6977 25 246 002 BELG.-LUXBG. 15006 
1129 
2812 4947 
003 PAY5-BAS 1710 30 479 10 581 92 004 RF ALLEMAGNE 3173 1087 
5961 
1215 
37 
259 
005 ITALIE 8772 28 1015 993 309 429 
011 ESPAGNE 754 12 
642 
293 53 
19 
3 393 
038 AUTRICHE 661 
1000 M 0 N DE 31733 2867 1121 10315 2 9631 372 44 5919 1462 
1010 INTRA-CE 30683 2867 1111 9388 1 9575 372 1 5906 1442 
1011 EXTRA-CE 1069 10 928 1 58 43 12 19 
1020 CLASSE 1 1059 10 928 1 56 33 12 19 
1021 A E L E 1053 10 927 56 33 12 15 
6811Nt0: 2~~M~~(;J~ ~J 8J~~-11ti:~~~~R~~fR~~~c~~DS~N~o~0M~~~ ~~1s~~·liME BRICK 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 004 ET 005 POUR LES OUVRAGES EN BRIQUES SILICO-CALCAIRES 
NL: ~~~~'i~~rUt~~~A~~EMWD~~NN~~fR 1~1~8~~~J'J~ ~E~-~AF~EE~WM~Lf~:N~~~if~~~EIN 
001 FRANCE 8148 1572 4 5449 71 195 
18020 16 
402 114 341 
002 BELG.-LUXBG. 52404 
17610 
135 4530 121 286 28725 571 
003 PAYS-BAS 27422 25 7547 
1:i 26 
1485 20 20 
12924 :i 715 004 RF ALLEMAGNE 38864 3551 1448 8440 16673 63 2152 2013 005 ITALIE 17252 465 161 32 143 5489 65 
4 
546 184 1727 
006 ROYAUME-UNI 6933 87 52 240 2 112 6184 252 884 007 lALANDE 884 
14 s731i 16 12 8 166 008 DANEMARK 6669 
4 40 :i 715 011 ESPAGNE 2177 44 112 1708 5 261 
030 SUEDE 1982 64 1202 494 10 
196 
35 177 
036 SUISSE 3689 157 862 979 41 1453 
038 AUTRICHE 3938 1 2646 346 909 14 22 
977 SECRET 1356 1356 
1000 M 0 N DE 173177 23687 3247 36718 159 506 45029 8373 3985 44246 192 9035 
1010 INTRA-CE 160815 23343 1829 32092 158 489 43507 8373 2872 42732 191 7231 
1011 EXTRA-CE 11006 344 1419 4626 3 17 1521 1113 158 1 1804 
1020 CLASSE 1 10049 238 1202 4220 1 1398 1111 100 1779 
1021 A E L E 9799 238 1202 4173 1 
17 
1335 1105 93 1652 
1030 CLASSE 2 600 106 216 112 2 61 2 58 25 
6812 ARTICLES OF ASBESTOS-CEMENT, OF CELLULOSE FIBRE-CEMENT OR THE LIKE 
WAREN AUS ASBESmMENT, ZELLULOSEZEMENT ODER DERGL. 
6812.11 CORRUGATED SHEETS OF ASBESTOS-CEMENT OR CELLULOSE FIBRE-CEMENT 
WELLPLATTEN ALS BAUMATERIAL 
001 FRANCE 3959 825 
312 
908 2 
2189 
18 1037 1093 12 64 
002 BELG.·LUXBG. 10605 
5747 
1339 18 6622 125 
003 PAYS-BAS 6860 1111 2 
3332 89 004 RF ALLEMAGNE 4914 133 
712 
1360 
005 ITALIE 16136 857 14125 436 6 
011 ESPAGNE 3690 1150 35 1518 987 6:i 058 RD.ALLEMANDE 1282 429 
300 a6 790 062 TCHECOSLOVAQ 1697 383 838 
1000 M 0 N DE 49825 9531 316 4524 25 19307 38 1072 14119 12 881 
1010 JNTRA-CE 46775 8719 318 4116 25 19194 38 1055 12482 12 818 
1011 EXTRA-CE 3049 812 408 113 17 1636 63 
1040 CLASSE 3 2979 812 390 86 1628 63 
6812.12 ASBESTOS-CEMENT ROOFING OR WALL TILES MAX 40X60CM 
PLATTEN AUS ASBESmMENT FUER DACHDECKUNG UNO FASSADENYERKLEIDUNG, ABMESSUNG MAX. 40 X 60 CM 
001 FRANCE 3745 491 
12 
6 
4139 
1330 22 4 2 1889 
002 BELG.-LUXBG. 19751 
:i 
217 2286 59 872 12166 
003 PAY5-BAS 524 
2sli 
8 
92 
495 
5 
18 
004 RF ALLEMAGNE 2176 71 1317 393 
007 lALANDE 6092 636 484 5456 008 DANEMARK 2357 1873 
1000 M 0 N DE 35281 575 310 276 4972 6302 149 881 2 21813 
1010 INTRA-CE 35165 575 310 260 4940 6302 81 881 2 21813 
1011 EXTRA-CE 116 18 32 68 
6812.14 OTHER SHEETS OF ASBESTOS-CEMENT ETC BUILDING MATERIALS NOT WITHIN 6812.11 AND 12 
PLATTEN FUER BAUMATERIAL, NICHT IN 6812.11 UNO 12 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2498 187 17 324 
28 776 
10 40 84 
5 
1836 
002 BELG.-LUXBG. 21190 
575 
570 3835 44 481 7308 8143 
003 PAY5-BAS 1292 98 315 33 9 262 
G 15 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 2 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA<i&a I Espana I France I Ireland I ltalia j Nedertandj Portugal I UK 
6812.14 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
032 FINLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
025 
181 
162 
364 
630 
594 
508 
1517 
2 
7257 
1228 
37 
846 
548 
500 
3 
59 
305 
1000 W 0 R L D 8 342 11350 2877 10870 34 
1010 INTRA·EC 7 025 3872 1991 10060 34 
1011 EXTRA·EC 13938 7478 885 810 • 
1020 CLASS 1 E1 222 885 506 . 1021 EFTA COUNTR. 24 885 92 . 
1040 CLASS 3 1 4 7257 . 305 • 
6812.15 PIPES AND TUBES AND THEIR FITTIN S OF ASBESTOS.CEMENT OR CELLULOSE FIBRE-cEMENT 
TUYAUX ET ACCESSOIRES DE TUYA RIE POUR CONSTRUCTION 
002 BELG.·LUXBG. 2k67 263 
004 FA GERMANY \196 291 
005 ITALY ~1968 173 159 007 IRELAND 
148 
148 
2 
2 
547 
3795 
34 
6655 
6601 
54 
12 
6 
20 
987 
97 
6225 
048 YUGOSLAVIA rs 
1000 W 0 R L D 41,164 657 18 710 7957 
1010 INTRA·EC 33811 658 • 461 7318 
1011 EXTRA·EC 7353 1 16 249 • . 839 
1020 CLASS 1 f2 . 16 100 . . 2 
6812.19 OTHER BUILDING MATERIALS OF AS ESTOS.CEMENT OR CELLULOSE FIBRE.CEMENT EXCEPT SHEETS, PIPES AND TUBES 
MATERIAUX DE CONSTRUCTION, EX • PLAQUES, TUYAUX ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE 
002 BELG.·LUXBG. 11 1 . 233 380 . 50 2962 
004 FA GERMANY 2992 1845 21 
6
. 211 
005 ITALY !:57 113 41 1617 
007 IRELAND 
1000 W 0 R L D 2432 257 899 21 83 4844 
1010 INTRA·EC 19620 2387 254 738 • 83 4799 
1011 EXTRA-EC 1~~ 65 3 181 21 45 
1020 CLASS 1 1r 65 3 141 21 45 
6812.90 ARnCLES OF ASBESTOS.CEMENT ORJ CELLULOSE FIBRE.CEMENT, NOT BEING BUILDING MATERIALS 
OUVRAGES EN AMIANTE.CIMENT, CE ULOSE.CIMENT ET SIMILAIRES, SAUF MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
:~ 
8 37 
8 25 
12 
1sS 
2164 
2697 
2651 
46 
1 
16 
17 
16 
1 
278 
401 
917 
884 
33 
7 
112 
10 
102 
10 
102 
102 
2597 
23 
72 
3589 
3543 
48 
2 
sri 
15 
751 
751 
132 
19 
681 
681 
38 
12 
852 
852 
40 
3 
12 
309 
308 
1 
1 
7 
112 
1221 
842 
379 
379 
228 
5909 
6568 
118 
8448 
6424 
128 
184 
135 
30 
22 
63 
1 
109 
84 
45 
6813 FABRICATED ASBESTOS; ARnCLES T~~REO~REINFORCED OR NO!, OTHER THAN THOSE IN 6814; MIXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS 
AND ASBESTOS AND MAGNESIUM CA~BONA u::, AND ARnCLES OF liUCH MIXTURES 
AMIANTE TRAVAILLE; OUVRAGES EN AMIANTE,.MEME ARMES~_SF CEUX DU NO. 6814; MELANGES A BASE D'AMIANTE OU D'AMIANTE ET DE 
CARBONATE DE MAGNESIUM, ET OUVRAGES EN CES MAnER~ 
6813.10 FABRICATED ASBESTOS 
AMIANTE TRAVAILLE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
6813.33 STEEL.CORED ASBESTOS THREAD 
14 
02 
'12 
FILS EN AMIANTE AVEC AME EN ACIE~ 
001 FRANCE 80 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
89 
89 
6813.35 ASBESTOS THREAD OTHER THAN STE L.CORED 
FILS EN AMIANTE SANS AME EN ACIE~ 
88l ~~A~{REMANY ~~ 
006 UTD. KINGDOM 1~7 048 YUGOSLAVIA 400 USA 
504 PERU 
728 SOUTH KOREA 3p5 
1000 W 0 R L D 33~5 
1010 INTRA-EC 21-~9 
1011 EXTRA·EC 1. ~1 7 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
6813.36 ASBESTOS FABRIC 
TISSUS EN AMIANTE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FA GERMANY 
728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
2!1 
4 0 
11 ~ ;I 
11 
4 0 
8 
8 
1 
10 
1 
22 
22 
s:i 
59 
68 
1 
35 
23 
12 
178 
257 
257 
84 
1186 
243 
4 
209 
365 
2254 
1363 
891 
317 
574 
373 
409 
26 
383 
10 
373 
6813.38 ARnCLES OF ASBESTOS FOR USE IN ( IVIL AIRCRAFT, EXCEPT THREAD AND FABRIC 
3 
3 
3 
3 
31 
6 
25 
17 
OUVRAGES EN AMIANTE DESTINES A I ES AERONEFS CIVILS, AUTRES QUE FILS ET n5SUS 
1000 W 0 R L D '2 2 
~m lrx\':t~~E~ !2 : 2 
6813.42 ASBESTOS CORDS AND STRING, WHlR OR NOT PLAITED 
CORDES ET CORDONS, EN AMIANTE, N N DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
004 FA GERMANY 1 35 1 . 
007 IRELAND . . 24 
1000 W 0 R L D 84 1 98 
1010 INTRA·EC 302 83 1 38 
18~~ ~n~~-~c 1~ 1 ~g 
16 
5 
48 
22 
24 
22 
4 
4 
16 
21 
1 
125 
119 
8 
6 
81 
81 
2 
8 
5 
1 
1 
18 
18 
84 
79 
15 
15 
78 
18 
17 
201 
183 
18 
1 
17 
40 
7 
134 
131 
3 
3 
2 
2 
30 
30 
33 
24 
37 
94 
57 
37 
37 
9 
9 
4 
4 
4 
8 
8 
2 
2 
2 
16 
25 
149 
128 
20 
359 
210 
149 
129 
20 
5 
118 
20 
187 
128 
59 
27 
20 
7 
1 
84 
13 
72 
63 
5947 
2302 
7 
160 
2032 
24108 
21574 
2154 
13 
13 
2140 
16992 
566 
8 
17569 
17569 
5726 
749 
175 
8790 
8788 
5 
5 
105 
97 
493 
493 
5 
5 
267 
3 
295 
270 
28 
26 
1 
43 
56 
56 
15 
17 
17 
4 
4 
85 
85 
24 
24 
17 
17 
17 
5 
5 
4 
I 
I 
1 
1 
792 
19 
1072 
1725 
30324 
28150 
2174 
1872 
1740 
302 
4893 
148 
1ssS 
7023 
7023 
2462 
26 
5 
843 
4306 
3608 
701 
701 
1 
12 
268 
230 
38 
39 
39 
28 
52 
52 
96 
40 
56 
56 
3 
I 
• 1 
G 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne 1 provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'E.V.66Cl I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6812.14 
004 RF ALLEMAGNE 3440 217 453 
285 
509 9 1828 423 
005 ITALIE 2274 376 
14 
1096 
2a0 4 
496 21 
006 ROYAUME-UNI 873 7 528 29 11 
331 008 DANEMARK 588 1 
246 
3 14 107 132 
032 FINLANDE 880 
1291 
25 
279 
609 
062 TCHECOSLOVAO 1632 62 
1000 M 0 N DE 35899 2787 1430 5636 28 48 2498 348 826 10259 5 12036 
1010 INTRA-CE 32504 1435 1152 5295 28 44 2457 348 650 9880 5 11212 
1011 EXTRA-CE 3318 1352 278 342 5 41 176 300 824 
1020 CLASSE 1 1635 61 278 280 5 29 176 7 799 
1021 A E L E 1110 5 278 55 24 117 7 624 
1040 CLASSE 3 1677 1291· 62 6 293 25 
6812.15 PIPES AND TUBES AND THEIR FITTINGS OF ASBESTOS-CEMENT OR CELLULOSE FIBRE.CEMENT 
ROHRE, ROHRFORM- UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE ALS BAUMATERIAL 
002 BELG.-LUXBG. 9459 
81 
139 512 97 
41 
7102 1609 
004 RF ALLEMAGNE 505 
70 
84 44 244 55 005 ITALIE 2407 79 2211 3 
1080 007 lALANDE 1080 
1786 048 YOUGOSLAVIE 1766 
1000 M 0 N DE 16280 249 10 435 2948 412 2090 7356 28 2753 
1010 INTRA-CE 13892 248 
10 
236 2811 412 47 7356 28 2753 
1011 EXTRA-CE 2388 1 199 135 2043 
1020 CLASSE 1 2102 1 10 56 4 2031 
6812.19 OTHER BUILDING MATERIALS OF ASBESTOS-CEMENT OR CELLULOSE FIBRE.CEMENT EXCEPT SHEETS, PIPES AND TUBES 
BAUMATERIAL, AUSGEN. PLAMN, ROHRE, ROHRFORM· UNO ROHRVERBINDUNGSSTUECKE 
002 BELG.-LUXBG. 6538 
as6 127 199 56 1348 27 102 3354 1427 004 RF ALLEMAGNE 1545 12 
24 10 
139 26 401 15 
005 ITALIE 617 84 436 50 13 
007 lALANDE 679 679 
1000 M 0 N DE 10948 1157 144 481 10 91 2001 368 125 3937 3 2631 
1010 INTRA-CE 10412 1124 139 387 
10 
91 1948 368 107 3927 3 2320 
1011 EXTRA-CE 533 33 5 93 54 17 10 311 
1020 CLASSE 1 510 33 5 81 10 44 16 10 311 
6812.90 ARnCLES OF ASBESTOS-CEMENT OR CELLULOSE FIBRE-cEMENT, NOT BEING BUILDING MATERIALS 
WAREN AUS ASBEST· ODER ZELLULOSEZEMENT UND DERGL., KEIN BAUMATERIAL 
002 BELG.-LUXBG. 1595 
2sS 3 
220 1095 16 26 238 
3 003 PAY5-BAS 560 280 
13 28 
3 3 6 70 004 RF ALLEMAGNE 1302 1069 9 53 27 27 
1000 M 0 N DE 5235 1705 14 748 52 188 1508 165 122 436 60 237 
1010 INTRA-CE 4847 1870 12 652 34 180 1447 160 35 435 60 162 
1011 EXTRA-CE 386 35 2 96 18 8 80 5 87 1 74 
6813 FABRICATED ASBESTOS; ARncLES THEREO'*REINFORCED OR NO~ OTHER THAN THOSE IN 6814; MIXTURES wrrH A BASIS OF ASBESTOS 
AND ASBESTOS AND MAGNESIUM CARBONA , AND ARnCLES OF UCH MIXTURES 
&~t~t~~~s:~=~~~tt~sm~~~~~~~irR\~~RJN~Wi~rNw:::ru~ER TARIFNR.6814; GEMISCHE AUF GRUNDL.VON ASBEST ODER AUF 
6813.10 FABRICATED ASBESTOS 
BEARBEITETER ASBEST 
1000 M 0 N DE 210 17 2 103 34 12 9 10 22 
1010 INTRA-CE 117 16 2 12 34 11 9 10 22 
1011 EXTRA-CE 92 1 91 
6813.33 STEEL.CORED ASBESTOS THREAD 
FAEDEN AUS ASBEST MIT STAHLDRAHTSEELE 
001 FRANCE 1284 1274 10 
1000 M 0 N DE 1786 2 1712 80 10 
1010 INTRA-CE 1785 1 1712 60 10 
1011 EXTRA-CE 1 1 
6813.35 ASBESTOS THREAD OTHER THAN STEEL.CORED 
FAEDEN AUS ASBEST OHNE STAHLDRAHTSEELE 
001 FRANCE 503 4 341 67 
s6 289 91 1375 109 73 004 RF ALLEMAGNE 2047 34 
5615 &4 
110 
006 ROYAUME-UNI 6442 15 
4 
283 7 442 14 2 
048 YOUGOSLAVIE 1313 888 
11 262 221 
421 
400 ETAT5-UNIS 538 42 
504 PEROU 819 819 
s1 728 COREE DU SUD 1302 1251 
1000 M 0 N DE 14242 84 2 9757 4 395 809 517 1191 1454 113 118 
1010 INTRA-CE 9768 83 1 6360 
4 
354 347 298 708 1392 112 115 
1011 EXTRA-CE 4471 1 3397 40 262 221 482 82 1 1 
1020 CLASSE 1 2351 1 "1327 4 40 262 221 432 62 1 1 
1030 CLASSE 2 2121 2070 51 
6813.38 ASBESTOS FABRIC 
GEWEBE AUS ASBEST 
002 BELG.-LUXBG. 549 
321 5 
1 
1&4 
513 22 12 
17 246 004 RF ALLEMAGNE 1669 
1193 
76 291 534 215 
728 COREE DU SUD 1313 55 65 
1000 M 0 N DE 5590 391 6 1565 171 391 1227 30 813 347 43 586 
1010 INTRA-CE 3661 381 5 299 98 389 1170 30 603 348 43 297 
1011 EXTRA-CE 1929 10 1 1286 72 3 57 210 1 289 
1020 CLASSE 1 580 6 1 93 49 3 2 136 1 289 
1030 CLASSE 2 1313 1193 55 65 
6813.38 ARnCLES OF ASBESTOS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, EXCEPT THREAD AND FABRIC 
ASBESTWAREN FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE, AUSG. FAEDEN U.GEWEBE 
1000 M 0 N DE 451 2 34 74 241 70 28 
1010 INTRA-CE 73 2 34 74 241 68 
1 
1011 EXTRA-CE 379 3 27 
6813.42 ASBESTOS CORDS AND STRING, WHETHER OR NOT PLAITED 
SCHNUERE UND SEllE, AUS ASBEST, AUSG.FUER ZMLLUFTFAHRZEUGE 
004 RF ALLEMAGNE 965 170 22 
599 
64 38 374 10 62 172 40 13 
007 lALANDE 1188 7 310 50 9 206 7 
1000 M 0 N DE 3878 423 33 1005 197 71 1081 97 411 200 301 57 
1010 INTRA-CE 3125 418 33 700 148 63 1058 10 175 199 272 51 
1011 EXTRA-CE 750 5 305 51 7 23 87 238 1 29 8 
1020 CLASSE 1 587 171 46 7 22 87 220 1 29 4 
G 17 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
PAPIERS, CARTONS ET FEUTRES D' ADDmONNE DE CAOUTCHOUC, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
004 FA GERMANY 110 100 946 6 62 196 20 140 185 2 603 006 UTD. KINGDOM 4 25 6 177 3 132 1 
008 DENMARK 13 32 44 mi 3 048 YUGOSLAVIA 573 
066 ROMANIA 
16 
669 
s3 163 400 USA 19 
WORLD 132 153 3190 15 301 218 20 614 199 3 766 
INTRA·EC 129 137 1596 15 254 218 20 272 196 3 604 
EXTRA·EC 3 18 1594 47 343 3 183 
CLASS 1 3 16 604 47 343 3 183 
CLASS3 991 
PAPIERS, CARTONS ET FEUTRES NON ADDmONNE DE CAOUTCHOUC, NON DESTINE A DES AERONEFS CIVILS 
45 289 115 
142 
152 
2 
51 29 
6 
17 
219 24 47 
9 239 147 3 38 
WORLD 128 5 382 835 505 588 12 275 1066 
INTRA·EC 118 1 319 633 449 154 12 174 237 
EXTRA·EC 10 4 42 2 58 434 1 102 829 
CLASS 1 10 4 42 2 56 434 1 102 829 
EFTA COUNTR. 2 1 102 3 
OUVRAGES EN AMIANTE, NON 
001 FRANCE 5 21 4 11 6 1 18 3 9 003 NETHERLANDS 16 1 2 2 209 9 8 004 FA GERMANY 29 9 16 42 571 2 97 84 005 ITALY 2<i 62 145 407 122 290 24 7 28 006 UTD. KINGDOM 56 33 51 266 264 3 
98 007 IRELAND 
69 
8 
3 
6 
368 
3 i 038 AUSTRIA 45 1 98 122 048 YUGOSLAVIA 11 8 221 643 
4 
622 
13 400 USA 21 11 42 57 23 
WORLD 581 100 204 453 260 2415 129 1885 648 40 507 
INTRA-EC 478 55 120 115 258 1341 125 429 521 28 475 
EXTRA·EC 104 46 84 338 2 1074 4 1457 127 11 32 
CLASS 1 104 46 65 266 2 1073 4 844 127 11 31 
EFTA COUNTR. 70 29 3 373 189 2 1 9 
CLASS 3 5 71 591 
OF ASBESTOS WITH MAGNESIUM CARBONATE 
MELANGES A BASE D'AMIANTE OU A D'AMIANTE ET DE CARBONATE DE MAGNESIUM 
3 2134 40 3 18 
WORLD 81 158 7 172 2134 60 5 14 173 
INTRA·EC 81 155 ti 171 2134 55 4 13 170 EXTRA-EC 1 1 5 1 3 
6813.55 ARTICLES OF MIXTURES WITH BASIS 
OUVRAGES EN MELANGES A BASE OU D'AMIANTE ET DE CARBONATE DE MAGNESIUM 
001 FRANCE 2 2 5 7 5 1!i 2 28 13 44 004 FA GERMANY 2 34 91 9 51 5 32 006 UTD. KINGDOM 5 5 3 1 44 2 31 69 400 USA 189 1 
WORLD 58 285 138 47 18 143 41 57 150 
INTRA·EC 49 57 134 45 18 97 39 54 81 
EXTRA·EC 7 228 2. 1 48 2 3 69 
CLASS 1 7 219 2 1 46 2 3 69 
6814 BASIS OF ASBESTOS, OTHER MINERAL SUBSTANCES OR 
5 4 34 8 29 
WORLD 5 5 34 15 29 
INTRA·EC 1 1 7 
29 EXTRA·EC 4 34 8 
CLASS 1 4 34 8 29 
~~=Err~ ~~~~E~F M~~m0/u~lrf:cr~N~~:~~V~iT:~~OR OF 
D' AUTRES SUBSTANCES MINER ALES 
MINERALES DESTINES A DES AERO-
001 FRANCE 53 26 4056 9 26 
677 
508 5 139 179 
002 BELG.·LUXBG. 
124 7 
318 5 i 3 257 365 3 93 003 NETHERLANDS 545 65 43 1263 1o00 22 004 FA GERMANY 619 245 
1933 
129 1974 29 83 619 
005 ITALY 12 
107 
4 10 216 3 
247 
165 19 141 
006 UTD. KINGDOM 176 1433 183 26 322 300 349 155 685 008 DENMARK 3 2 63 2 4 45 5 398 5 57 011 SPAIN 45 182 3D 
3 
378 43 60 65 98 
030 SWEDEN 28 188 36 
32 
44 
4 
4 23 34 134 
400 USA 46 8 521 4 38 8 11 1 35 508 BRAZIL 1 252 13 
12 14 14 28 
1 11 
732 JAPAN 9 82 1 8 33 
WORLD 1124 703 9497 378 241 3783 369 2753 2130 567 2230 
INTRA·EC 1034 391 8530 297 199 3682 341 2717 2038 521 1873 
EXTRA·EC 90 311 967 81 42 121 28 38 92 46 357 CLASS 1 87 226 710 59 22 102 20 36 67 45 234 EFTA COUNTR. 32 189 55 
21 
17 46 1 8 26 35 164 CLASS 2 3 86 257 20 18 26 1 19 
6815 ~~~~We~~~ ~~Msns:-.~s oF MICA, BONDED MICA SPLITTING$ ON A SUPPORT OF PAPER OR FABRIC (FOR EXAMPLE, 
MICA TRAVAILLE ET OUVRAGES EN YC LE MICA SUR PAPIER OU TISSU 
6815.10 SHEETS OR SPLITTINGS OF MICA 
FEUILLES OU LAMELLES DE MICA 
036 SWITZERLAND 26 10 2 7 5 
18 G 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I OeU1schland I 'EAAd&a I Espana I France 1 Ireland J ftalia I Nederland I Portugal I UK 
6813.44 PAPER, PAPERBOARD AND FELT OF ASBESTOS WITH ADDED RUBBER 
PAPIER, PAPPE UNO FllZ, AUS ASBEST, MIT KAUTSCHUKZUSATZ, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
004 RF ALLEMAGNE 3056 336 300 2609 23 163 364 16 247 626 10 967 006 ROYAUME-UNI 3433 16 96 13 274 31 373 5 
008 OANEMARK 543 509 34 
62 265 2 048 YOUGOSLAVIE 1238 8 901 066 ROUMANIE 730 88 730 152 2 383 400 ETAT$-UNIS 744 118 
1000 M 0 N DE 11833 932 514 5877 41 552 424 16 1384 725 15 1353 
1010 INTRA.CE 8419 879 426 3833 41 478 422 16 620 719 15 970 
1011 EXTRA.CE 3413 53 88 2044 73 1 764 7 383 
1020 CLASSE 1 2425 53 88 1056 73 1 764 7 383 
1040 CLASSE 3 988 988 
6813.46 PAPER, PAPERBOARD AND FELT OF ASBESTOS WITHOUT ADDED RUBBER 
PAPIER, PAPPE UND FlLZ, AUS ASBEST, OHNE KAUTSCHUKZUSATZ, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1431 96 355 87 
196 
63 8 720 110 004 RF ALLEMAGNE 1111 244 
100 
507 2 101 52 
006 ROYAUME-UNI 2124 108 604 1126 6 62 117 
1000 M 0 N DE 7492 723 9 593 14 1287 1731 360 330 1S50 894 
1010 INTRA.CE 5698 497 4 482 8 1282 1613 107 326 1019 359 
1011 EXTRA.CE 1794 226 5 111 6 5 118 253 4 531 535 
1020 CLASSE 1 1794 226 5 111 6 5 118 253 4 531 535 
1021 A E L E 574 15 20 1 531 7 
6813.49 OTHER ARTICLES OF ASBESTOS NOT WITHIN 6813.33-46 
ASBESTWAREN, NICHT IN 6813.33 BIS 46 ENTHALTEN 
001 FRANCE 799 211 7 313 60 55 
89 4 76 2 50 25 003 PAYS-BAS 519 56 40 197 27 13 37 
1535 
2 54 
004 RF ALLEMAGNE 22623 1320 222 
197 
165 224 17828 71 535 152 571 
005 ITALIE 2411 296 
230 
111 366 1282 
248 863 53 53 51 006 ROYAUME-UNI 4760 348 516 118 339 949 1094 55 
1sS 007 lALANDE 1088 21 27 402 
4 
263 17 172 1 
038 AUTRICHE 2070 304 
1o:i 
35 1444 231 
266 
46 6 
048 YOUGOSLAVIE 2385 13 17 131 
sci 971 2i 885 30 137 400 ETAT$-UNIS 1501 178 2 357 61 500 126 23 
1000 M 0 N DE 41115 2765 658 3203 760 1411 23512 357 3610 3074 510 1255 
1010 INTRA.CE 33210 2255 529 1985 488 1331 20475 325 1751 2720 335 1016 
1011 EXTRA.CE 7907 510 129 1218 272 81 3036 33 1859 354 176 239 
1020 CLASSE 1 7201 509 129 1105 210 81 3014 31 1388 354 175 205 
1021 A E L E 2747 314 23 397 7 10 1524 3 350 10 72 37 
1040 CLASSE 3 514 1 18 53 9 1 432 
6813.51 MIXTURES WITH BASIS OF ASBESTOS OR OF ASBESTOS WITH MAGNESIUM CARBONATE 
GEMISCHE AUF DER GRUNDLAGE VON ASBEST ODER AUF DER GRUNDLAGE VON ASBEST UNO MAGNESIUMKARBONAT 
004 RF ALLEMAGNE 3795 5 8 3582 152 6 40 
1000 M 0 N DE 5586 183 14 304 12 446 3590 353 27 45 611 
101 0 INTRA.CE 5311 181 14 298 8 422 3589 184 12 33 571 
1011 EXTRA.CE 275 2 8 8 24 1 169 15 12 40 
6813.55 ARTICLES OF MIXTURES WITH BASIS OF ASBESTOS OR OF ASBESTOS WITH MAGNESIUM CARBONATE 
WAREN AUS GEMISCHEN AUF DER GRUNDLAGE VON ASBEST ODER AUF DER GRUNDLAGE VON ASBEST UNO MAGNESIUMKARBONAT 
001 FRANCE 509 44 
s5 91 24 176 100 9 26 30 109 004 RF ALLEMAGNE 1116 31 
10:i 
63 287 29 235 146 32 77 006 ROYAUME-UNI 1092 6 3 21 106 16 382 17 407 
174 400 ETAT$-UNIS 624 75 4 104 260 175 15 7 6 2 
1000 M 0 N DE 4870 256 84 650 477 787 300 38 879 268 544 387 
1010 INTRA.CE 3309 131 59 511 140 596 265 31 639 208 516 213 
1011 EXTRA-cE 1360 124 25 139 337 191 35 7 240 60 28 174 
1020 CLASSE 1 1345 124 25 139 329 191 28 7 240 60 28 174 
6814 ~~IT'u~Ss~.~~Rsg~~~~EJ~:B':t.:c~~L~(i ~: J"r:EWKJ~~AtsBASIS OF ASBESTOS, OTHER MINERAL SUBSTANCES OR 
~E~~NB~~g5~Eg~~p~~tfs~~m:·JCoUll~~~l~~~~,O~ DER GRUNDLAGE VON ASBEST, ANDEREN MINERALSTOFFEN ODER ZELLSTOFF, AUCH 
6814.20 FRICTION MATERIAL SUITABLE FOR BRAKES, CLUTCHES OR THE LIKE, WITH A BASIS OF ASBESTOS OR OTHER MINERAL SUBSTANCES, FOR 
CML AIRCRAFT 
REIBUNGSBELAEGE FUER BREMSEN, KUPPLUNGEN USW., AUF DER GRUNDLAGE VON ASBEST ODER ANDEREN MINERALISCHEN STOFFEN, FUER ZJ-
VILE LUFTFAHRZEUGE 
400 ETAT$-UNIS 3900 175 172 1240 59 1 364 2 1886 
1000 M 0 N DE 4105 5 179 260 2 1265 61 3 418 10 2 1900 
1010 INTRA.CE 181 4 179 87 1 21 1 1 54 5 1 6 1011 EXTRA.CE 3922 1 173 1 1243 60 1 364 5 1 1894 
1020 CLASSE 1 3917 1 179 173 1 1243 60 1 364 2 1 1892 
6814.80 FRICTION MATERIAL SUITABLE FOR BRAKE~ CLUTCHES OR THE Ll~ WITH A BASIS OF ASBESTOS, OTHER MINERAL SUBSTANCES OR OF 
CELLULOSE, OTHER THAN FRICTION MATER L WITH A BASIS OF ASB STOS OR OTHER MINERAL SUBSTANCES FOR CML AIRCRAFT 
REIBUNGSBELAEGE FUER BREMSEN'uKUPPLUNGEN USWN AUF DER GRUNDLAGE VON ASBE~ ANDEREN MINERALISCHEN STOFFEN ODER ZELL-
STOFF, AUSG. REIBUNGSBELAEGE A S ASBEST ODER A DEREN MINERALISCHEN STOFFEN ER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 31326 600 294 22044 60 302 
3712 
18 6434 63 1078 413 
002 BELG.-LUXBG. 10525 
522 75 
2417 12 7 Hi 2014 1776 7 560 003 PAYS-BAS 8314 6999 1 11 441 22 
5948 
38 186 
004 RF ALLEMAGNE 39150 3902 1792 
107s:i 
474 1270 11529 289 7761 595 5590 
005 ITALIE 13347 55 5 53 78 1218 15 
1885 
464 158 548 
006 ROYAUME-UNI 19995 958 502 9924 538 327 2098 780 2254 929 
2631 008 DANEMARK 5295 25 8 369 10 53 207 26 1444 27 329 011 ESPAGNE 5135 198 1044 390 
41 
2244 420 206 261 338 
030 SUEDE 2415 187 1234 99 1 230 3 20 181 174 245 
400 ETAT$-UNIS 6598 252 274 4193 42 256 476 33 374 216 24 458 
508 BRESIL 880 3 
9 
788 47 
15 
1 
112 
1 
175 
3 37 
732 JAPON 3149 104 1490 15 192 191 98 748 
1000 M 0 N DE 148979 6892 4499 60684 1757 2683 22738 1327 20538 11504 3722 12635 
1010 INTRA.CE 133599 6266 2690 53550 1540 2114 21653 1150 19827 10759 3395 10655 
1011 EXTRA.CE 15379 826 1809 7133 218 568 1084 177 712 745 327 1980 
1020 CLASSE 1 13457 617 1579 6280 136 485 973 157 707 628 324 1571 
1021 A E L E 3288 259 1249 386 17 214 281 
' 
88 232 200 354 
1030 CLASSE 2 1646 9 228 854 78 63 107 4 117 3 162 
6815 WORKED MICA AND ARTICLES OF MICA, INCLUDING BONDED MICA SPLITTINGS ON A SUPPORT OF PAPER OR FABRIC (FOR EXAMPLE, 
MICANITE AND MICAFOLIUM) 
BEARBEITETER GLIMMER UNO GLIMMERWAREN, EINSCHL GLIMMER AUF PAPIER ODER GEWEBEN 
6815.10 SHEETS OR SPLITTING$ OF MICA 
GUMMERSPALTBLAETTER UND-SPALTFOLIEN 
036 SUISSE 685 250 45 19 13 225 123 9 
G 19 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant 
Origin I consignment 1----!-.,.....---.-----T----r---.,.....----,.-----T;__ __ -r ___ ..-----,r---""T----I 
Origlne I provenance Nlmexe l EUR 1 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ella&a I Espalla I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I 
6815.10 
1000 W 0 R L D 05 11 4 8 
1010 INTRA·EC • 84 1 2 1 
1011 EXTRA·EC 14
85
1 10 2 5 
1020 CLASS 1 10 2 
1021 EFTA COUNTR. 27 10 
2
. 2 
9 
a 
1 
1 
1 
1030 CLASS 2 122 3 
6815.20 PLATES, SHEETS OR STRIPS MADE F!fM MICA SPLITTING$ OR POWDER, WHETHER OR NOT ON A SUPPORT 
13 
1 
11 
1 
1 
11 
PLAQUES, FEUILLES OU BANDES FOR~EES A PARnR DE CUVURES OU DE POUDRES DE MICA, MEME FIXEES SUR SUPPORT 
001 FRANCE 53.4 6 4 225 . 46 . 
~ ~~L~Eit~~~~· ~ 1 391. 322 1 ~\ ~ 036 SWITZERLAND 1;30 7 B 14 40 
036 AUSTRIA ~1 43 13 1 
684 INDIA i14 20 . 5 
732 JAPAN 1~9 19 2 90 
1000 W 0 R L D 21 !'! 16 44 727 4 29a 245 
1010 INTRA-EC 16 ~ 9 43 609 4 196 87 
1011 EXTRA·EC 4~ ~2 7 1 117 102 158 1020 CLASS 1 7 1 89 92 131 
1021 EFTA COUNTR. 7 1 51 27 40 
1030 CLASS 2 20 5 
6815.90 OTHER WORKED MICA AND ARTICLES F MICA 
MICA AUTREMENT TRAVAILLE ET OUV AGES EN MICA 
002 BELG.-LUXBG. 
036 SWITZERLAND 
684 INDIA 
1 
2 
1 
19 
2 
1 
7 
9 
1000 W 0 R L D 400 a 2 24 1 221 22 
18n ~N~fR~~~ f: 8 2 1: 1 ~ 11 
18~~ ~~1~6uNTR. ~ ~ 1: 1~ 
9
. 
1030 CLASS 2 2 4 1 
2 
2 
4 
3 
1 
1 
6818 ARnCLES OF STONE OR OF OTHER MI~~RAL SUBSTANCES (INCLUDING ARntLES OF PEAT), NOT ELSWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
OUVRAGES EN PIERRES OU AUTRES M nERES MINERALES (YC OUVRAGES EN TOURBE), NDA. 
6816.05 UNFIRED BRICKS MADE OF CHROMITE 
BRIQUES NON CUITES EN CHROMITE 
1000 W 0 A L D 26 
18n ~Nlr'lt~~E~ J 
31 
31 
204 
2o4 
48 
40 
9 
7 
7 
2 
118 
165 
75 
4 
3 
2 
5 
404 
37a 
26 
13 
7 
2 
4 
28 
1 
56 
24 
30 
30 
28 
1 
21 
21 
6816.20 ARntLES OF REFRACTORY MATERIALS, CHEMICALLY BONDED BUT NOT FIRED, CONTAINING MAGNESITE, DOLOMITE OR CHROMITE 
OUVRAGES EN MAnERES REFRACTA;RE , SIMPL.AQGLOMERES PAR LIANT CHIMIQUE, NON CUlTS, MAGNESIENS OU AVEC DOLOMIE OU CHROMITE 
001 FRANCE 7841 . 32 . 1266 . . 531 
002 BELG.-LUXBG. 8 . . 7086 . . 1429 . . 
003 NETHERLANDS 958 610 6 . 342 . 
004 FA GERMANY 26216: 12897 
52
. 531 2847 6710 2287 
005 ITALY 3273
1 
1137 
76
. 1675 183 
006 UTD. KINGDOM 2162 382 289 149 
009 GREECE 1129 23 1106 
038 AUSTRIA 466211 4888 270 17561 100 11776 8953 
1000 W 0 R L D 89875, 27601 270 247a7 607 5707 22117 12225 
1010 INTRA·EC 52899 • 22718 • 7175 607 5607 10338 • 3239 
1011 EXTRA·EC 48776' 4886 270 17812 , 100 11781 • 8985 
1020 CLASS 1 46636~ 4666 270 17564 . 100 11781 . 8960 
1021 EFTA COUNTR. 46633 4666 270 17561 . 100 11781 . 8960 
6818.30 ARnCLES OF REFRACTORY MATERIALS, HEMICALLY BONDED BUT NOT FIRED, NOT CONTAINING MAGNESITE, DOLOMITE OR CHROMITE 
OUVRAGES EN MAnERES REFRACT AIRES &IMPLEMENT AGGLOMERES PAR LIANT CHIMIQUE NON CUlTS, AUTRES QUE MAGNESIENS OU AVEC 
DOLOMIE OU CHROMITE 
001 FRANCE 5143 2175 195 
~ ~~L~Eit~~~~· 2}~ 2675 28 1297~ 
~ rr~.YKINGDOM 2~~~ 69S 1 ~}g 
g~J ~~~AY 34J~ 631 3196 
038 AUSTRIA 1137 20 936 
400 USA 136 2 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
42988 
40698 
2295 
1944 
1800 
5597 
5570 
28 
28 
20 
a54 
29 
a25 
649 
649 
1aoa7 
17113 
875 
939 
937 
2 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
1462 
1800 
12 
218 
2 
3653 
3602 
52 
52 
51 
152 
212 
212 
6818.90 ~~Wk~SJF STONE OR OTHER MINERAL UBSTANCES INCL. PEAT N.E.S., EXCEPT UNFIRED BRICKS OF CHROMITE OR REFRACTORY 
AUTRES OUVRAGES EN MA nERES MIN ERA ~S NDA, YC CEUX EN TOUR BE, SAUF BRIQUES NON CUITES EN CHROMITE ET REFRACT AIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
006 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
20 
13623 
770 
3284 
4910 
2093 
2095 
538 
1487 
2124 
170 
774 
42 
279 
6225 
2172 
383 
93 
439 
43535 
29472 
14062 
6414 
3391 
226 
7423 
4534 
2533 
639 
530 
101 
42 
36 
3 
145 
1415 
126 
1 
25 
107aa 
a935 
1a53 
354 
184 
6 
1493 
2 
1 
12 
160 
10 
31 
1 
906 
97 
4 
1 
1238 
217 
1018 
1017 
1007 
1 
1 
4839 
487 
83 
782 
848 
75 
431 
525 
2 
135 
30 
67 
2910 
1202 
382 
73 
165 
14089 
7525 
6564 
2537 
759 
118 
3909 
84 
1 
ui 
12 
12 
125 
124 
2542 
66 
412 
61 
3 
1 
21 
33 
1 
114 
89 
3457 
3183 
294 
124 
35 
5 
166 
112 
499 
542 
408 
228 
45 
118 
77 
3 
631 
91 
89 
1 
98 
3036 
1974 
1061 
898 
711 
13 
153 
80 
7 
1 
2 
2 
. 278 
848 
369 
479 
471 
3 
8 
1153 
200 
2116 
127 
131 
100 
2 
3973 
3726 
24a 
110 
109 
66 
26 
24 
352 
79 
63 
304 
1 
4 
43 
50 
11 
2 
1059 
837 
122 
60 
46 
10 
52 
8 
1 
5 
5 
5 
14 
1 
4 
1 
3 
27 
16 
12 
11 
4 
1 
19 
3 
27 
21 
8 
6 
4 
5 
5 
169 
e3 
252 
169 
83 
83 
83 
3 
1167 
80 
1057 
1 
2309 
230a 
1 
1 
1 
180 
87 
1823 
67 
507 
8 
156 
123 
21 
5 
1 
19 
1 
16 
2 
3022 
2a29 
183 
171 
150 
21 
5 
4 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
8 
8 
3 
3 
3 
5 
2 
3 
3 
1 
446 
497 
226 
1266 
517 
3016 
2499 
517 
517 
517 
2 
1 
137 
140 
140 
6 
17 
97 
10 
1 
1 
4 
139 
133 
7 
6 
6 
1 
UK 
103 
8 
97 
58 
4 
130 
138 
48 
49 
1 
16 
380 
314 
66 
51 
50 
16 
10 
2 
14 
30 
12 
1a 
4 
3 
14 
50 
23 
478 
2475 
3093 
551 
2542 
2475 
2475 
1616 
5218 
905 
141 
5 
31 
131 
8157 
7993 
165 
164 
33 
1290 
3 
132 
947 
124 
345 
394 
423 
~ 
3 
23 
1645 
160 
2 
128 
5738 
3266 
2470 
778 
488 
43 
1649 
G 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland • Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU4&a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
6815.10 
1000 M 0 N DE 2232 369 50 383 10 71 115 535 212 75 412 
1010 INTRA.CE 619 96 36 60 10 37 17 248 26 54 33 
1011 EXTRA.CE 1613 273 12 323 34 98 287 186 21 379 
1020 CLASSE 1 977 251 72 19 23 225 130 21 236 
1021 A E L E 731 251 
12 
72 19 13 225 123 21 7 
1030 CLASSE 2 527 22 250 15 75 63 56 34 
6815.20 PLATES, SHEETS OR STRIPS MADE FROM MICA SPunJNGS OR POWDER, WHETHER OR NOT ON A SUPPORT 
PLATTEN, BLAETTER ODER STREIFEN, AUS GLIMMERBLAmCHEN, .SCHUPPEN ODER .PULVER HERGESTELLT, AUCH AUF UNTERLAGEN 
001 FRANCE 4332 93 34 2227 3 219 
1ss0 
748 1 65 942 
002 BELG.·LUXBG. 9398 
25 
314 4335 6 142 1514 223 26 1258 
004 RF ALLEMAGNE 987 7 
249 
6 67 48 472 21 
105 
343 
038 SUISSE 3373 244 43 472 827 106 101 1226 
036 AUTRICHE 1867 860 
2 
906 9 60 j 5 27 664 INDE 1055 367 
9 
61 18 1 599 
732 JAPON 1136 197 864 40 25 
1000 M 0 N DE 23778 411 403 8827 39 2075 3558 35 3364 443 220 4403 
1010 INTRA.CE 15585 134 360 6985 36 429 1657 35 3047 249 108 2543 
1011 EXTRA.CE 8192 277 43 1840 2 1647 1901 317 195 111 1859 
1020 CLASSE 1 6835 253 43 1398 1614 1721 246 188 111 1261 
1021 A E L E 5244 244 43 1109 
2 
1378 836 166 105 110 1253 
1030 CLASSE 2 1103 24 391 61 18 7 1 599 
6815.80 OTHER WORKED MICA AND ARTICLES OF MICA 
ANDERER BEARBEITETER GLIMMER UNO AND.GLIMMERWAREN 
002 BELG.·LUXBG. 743 
8 
14 328 153 40 89 7 112 
036 SUISSE 1289 106 24 20 925 143 18 45 
664 INDE 519 29 27 BO 9 6 368 
1000 M 0 N DE 4133 168 11 519 19 748 314 15 1278 305 158 600 
1010 INTRA.CE 1540 160 7 144 18 379 185 10 299 125 60 153 
1011 EXTRA.CE 2574 8 4 375 1 367 128 5 960 181 98 447 
1020 CLASSE 1 1997 8 4 303 340 36 5 949 175 98 79 
1021 A E L E 1550 8 3 303 24 20 925 163 41 63 
1030 CLASSE 2 576 72 27 92 11 6 368 
6818 ARTICLES OF STONE OR OF OTHER MINERAL SUBSTANCES (INCLUDING ARTICLES OF PEAT), NOT ELSWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
WAREN AUS smNEN ODER ANDEREN MINERALISCHEN STOFFEN (EINSCHL WAREN AUS TORF), AWGNI. 
6816.05 UNFIRED BRICKS MADE OF CHROMITE 
NICHT GEBRANNTE CHROMITSTEINE 
1000 M 0 N DE 304 16 238 41 8 
1010 INTRA.CE 66 16 
238 
41 8 
1011 EXTRA.CE 238 
6816.20 ARTICLES OF REFRACTORY MATERIALS, CHEMICALLY BONDED BUT NOT FIRED, CONTAINING MAGNESITE, DOLOMITE OR CHROMITE 
FEUERFESTE WAREN, NUR CHEMISCH GEBUNDEN, ABER NICHT GEBRANNT, MAGNESIT·, DOLOMIT· ODER CHROMITHALTIG 
001 FRANCE 4490 2696 23 437 
514 
956 320 58 
002 BELG.·LUXBG. 2891 
519 
2367 10 
D03 PAYS.BAS 831 11 
234 1056 
301 
2614 ali 730 469 004 RF ALLEMAGNE 21848 10696 
16 
5960 
005 ITALIE 1365 320 1 731 61 
118 
236 
006 ROYAUME-UNI 2170 328 179 275 1270 
009 GRECE 1085 15 296 17795 216 1070 12056 70 569 2749 038 AUTRICHE 52455 5402 13314 
1000 M 0 N DE 87560 20002 290 20231 414 2440 21688 15839 159 3156 3340 
1010 INTRA.CE 35000 14800 
2s0 
2417 414 2225 8359 i 3771 89 2587 538 1011 EXTRA.CE 52583 5402 17815 218 13329 12068 70 569 2803 
1020 CLASSE 1 52481 5402 290 17798 218 13329 1 12057 70 569 2749 
1021 A E L E 52477 5402 290 17795 216 13329 12057 70 569 2749 
6818.30 ARTICLES OF REFRACTORY MATERIALS, CHEMICALLY BONDED BUT NOT FIRED, NOT CONTAINING MAGNESITE, DOLOMITE OR CHROMITE 
FEUERFESTE WAREN, NUR CHEMISCH GEBUNDEN, ABER NICHT GEBRANNT NICHT MAGNESIT·, DOLOMIT· ODER CHROMITHALTIG 
001 FRANCE 6033 1365 367 13 
400 
706 39 3542 
002 BELG.·LUXBG. 4822 
1870 23 
2444 
3 5 6i 77 126 1679 004 RF ALLEMAGNE 6360 358 1546 1798 149 11 919 005 ITALIE 954 36 1 67 41 31 107 2 438 006 ROYAUME-UNI 1124 371 8 319 40 66 179 3 10 011 ESPAGNE 1450 
549 
1273 23 100 
5 
44 
028 NORVEGE 554 
8 318 65 110 s4 036 AUTRICHE 556 
13 
1 
400 ETATS.UNIS 1336 536 187 5 1 594 
1000 M 0 N DE 23914 3675 810 5849 3 141 2524 98 2948 503 58 7305 
1010 INTRA.CE 21107 3650 32 4947 3 128 2262 98 2786 495 58 6648 
1011 EXTRA.CE 2807 28 778 902 13 263 161 7 657 
1020 CLASSE 1 2557 26 568 888 13 263 140 7 652 
1021 A E L E 1198 8 568 350 72 135 7 58 
6818.90 ~~Vi.\F.ii..sOF STONE OR OTHER MINERAL SUBSTANCES INCL. PEAT N.E.S., EXCEPT UNFIRED BRICKS OF CHROMITE OR REFRACTORY 
ANDERE WAREN AUS STEINEN ODER MINERALISCHEN STOFFEN ANG. (AUCH AUS TORF) ALS CHROMITSTEINE ODER FEUERFESTE WAREN 
001 FRANCE 43728 7663 12 19337 6 7519 
2238 
187 1364 536 103 7001 
002 BELG.·LUXBG. 5791 
5209 
168 2003 12 167 14 917 212 5 55 
D03 PAYS.BAS 6850 32 302 3 
1195 
918 22 86 3946 5 295 004 RF ALLEMAGNE 21886 1213 727 
2789 
73 5617 3193 134 5772 
005 ITALIE 5361 563 69 17 287 959 4 1296 
77 157 459 
006 ROYAUME-UNI 13497 410 1034 3138 48 71 4871 412 2074 145 539 007 lALANDE 2356 4 195 1208 119 111 151 20 9 
008 DANEMARK 2591 104 
1421 
754 27 240 499 280 2 685 
028 NORVEGE 3364 72 1027 65 160 
245 9 
299 4 316 
030 SUEDE 846 7 157 30 49 27 24 298 
032 Fl NDE 590 
51 
2 214 
3 
316 
45 
15 2 40 
036S 713 8 388 13 
60 7 6 145 
036A E 810 250 336 24 109 76 
062 TC SLOVAQ 1438 289 
212 
588 
4 
27 15 
8288 
8 
110 46 511 400 ETATS.UNIS 28564 834 8682 706 2522 804 6356 
404 CANADA 678 2 670 1 4 1 49 624 ISRAEL 1297 344 
34 
878 j 19 7s0 139 7 732 JAPON 25097 1504 9739 5914 350 6630 
1000 M 0 N DE 187521 18991 4098 52883 187 10343 24195 10096 8893 7987 669 29399 
1010 INTRA.CE 102488 15471 2239 29538 180 9389 14975 839 7523 7149 578 14829 
1011 EXTRA.CE 65011 3520 1859 23347 8 954 9219 9454 1151 837 93 14569 
1020 CLASSE 1 60954 2738 1836 21179 8 791 9077 9443 1105 808 81 13890 
1021 A E L E 6318 380 1588 1996 3 78 610 245 162 346 35 875 
1030 CLASSE 2 1784 389 20 1037 55 75 11 29 30 4 154 
1040 CLASSE 3 2273 415 3 1132 108 67 16 8 524 
G 21 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Origin I consignment 1----+----.,.-----,----,..---.----,----,----,..---.----,----r-----l 
Origlne 1 provenance Nlmexe I EUR 12 Belg.-lux. I Oanmark I OeU1schland I 'EUci6a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
6901 HEAT·INSULAnNG BRICKt BLOCK~1 nLE AND OTHER HEAT-INSULAnNG GOODS OF SILICEOUS FOSSIL MEALS OR OF SIMILAR SILICEOUS EARTHS (FOR EXAMPLE, 1\IESELGUnR, TRfOUTE OR DIATOMITE) 
BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET AUTRES PIECES CALORIFUGES EN FARINES SILICEUSES FOSSILES ET AUTRES TERRES SILICEUSES ANAL 
6901.10 HEAT·INSULAnNG BRICKS WEIGHING > 6l~KO/M3 
BRIQU~ DE PLUS DE 850 KG AU M3 
004 FA GERMANY 1041 
008 DENMARK 4675 
1000 W 0 R L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTRA·EC 
8917 
8407 
509 
230 
66 
1092 
1044 
48 
42 
45 
42 
3 
1195 
1724 
1721 
3 
23 
28 
28 
37 
7 
65 
64 
1 
124 
124 
124 
991 
991 
6901.90 HEAT·INSULAnNG BRICKS, BLOCKS, nLE AND OTHER GOODS OF SILICEOUS FOSSIL MEALS OR EARTHS, EXCEPT BRICKS WEIGHING 
>650KG/M3 
PIECES CALORIFUGES EN TERRES D'INFU OIRES OU TERRES SILICEUSES ANAL., SF BRIQUES DE PLUS DE 650 KG AU M3 
~ ~'l_~.fRMANY a~~ ~~~ 228 2199 1~ ~ 1~}~ 
006 UTD. KINGDOM 2069 24 13 31 1 12 26 
008 DENMARK 3843 135 2897 40 40 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
13334 
12690 
644 
607 
1211 
1210 
1 
1 
256 
246 
9 
9 
5356 
5266 
91 
54 
325 
325 
596 
596 
1415 
1415 
9 
1605 
32 
1646 
1646 
44 
90 
333 
134 
198 
95 
11 
135 
415 
350 
65 
65 
6902 C~F::~TORY BRICKS, BLOCKS, nLES AN~ SIMILAR REFRACTORY CONSTRUCTIONAL GOODS, OTHER THAN GOODS FALLING WITHIN HEADING 
BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET AUTRE PIECES ANALOGUES DE CONSTRUcnDN, REFRACT AIRES 
6902.10 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, nLES AN OTHER CONSTRUCTIONAL GOODS WITH BASIS OF MAGNESITE, DOLOMITE OR CHROMITE 
BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET ANALO UES REFRACT AIRES, A BASE DE MAGNESITE, DE DOLOMIE OU DE CHROMITE 
001 FRANCE 11144 7936 393 78 551 
~ ~~~~Ek~~gs 1£:3 sa 3 7l~ ~ 
~ FT'l~.fRMANY =n 14la~ 3596 16232 4~1 
006 UTD. KINGDOM 11632 2283 1o0 4690 90 
009 GREECE 2528 2 
8ll ~~~'PArA ~~n 6437 316 21= 
~ t~~8~M~I:f'vAK 1~m ~ 209 1m3 
064 HUNGARY 5104 24 889 
732 JAPAN 1614 5 
1000 WORLD 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
236975 
141688 
95288 
82631 
60943 
12149 
32749 
24693 
7858 
7038 
6451 
819 
4285 
3707 
578 
367 
367 
209 
83143 
22360 
40783 
36623 
22175 
3695 
6902.30 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, nLES ET ., WITH NOT LESS THAN 93Yo SILICA (5102) 
1 
432 
1199 
6634 
4937 
1897 
1697 
460 
BRIQUEs, DALLES, CARREAUX ET ANALD UES, DE SILICE, AVEC AU MOINS 83 PC DE SILICE (51 02) 
5759 
1168 
122 
1707 
9308 
7600 
1708 
1708 
1708 
001 FRANCE 437 113 16 ! ~~~~~M~~s :Bi h-; 3 4~~ 47 ~ 
1000 W 0 R L D 12749 623 3 864 87 112 
1010 INTRA·EC 12385 496 3 820 67 111 
1011 EXTRA·EC 366 127 64 2 
8902.51 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, nLES Elf·• WITH > 7% BUT < 45Vo ALUMINA (AL203) 
BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET ANALOFUES, CONTENANT + DE 7 % ET ·DE 45% D'ALUMINE (AL203) 
001 FRANCE 18525 3564 15 11364 
~ ~~~~Ek~~~gs ~~ 762 118 ~~ 
~ lfl.~.fRMANY 4~~ 20015 3025 1391 
006 UTD. KINGDOM 6460 1609 9 1764 
&gg ~5~~""~K 3~~ 731 206 21~ 
060 POLAND 3171 2888 283 
ng ~t~AN 1~~ 7 2 1~rr 
1000 W 0 R L D 97309, 30042 4641 23764 1~? ~NxV;.~~'t: ~~~~ 2~~r, ~~~ 1~:: 
1020 CLASS 1 71! 760 1223 4726 
1021 EFTA COUNTR. 4831 731 1221 2678 
1040 CLASS 3 3843 3118 725 
1098 
5 
296 
1463 
1418 
48 
46 
6902.55 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, nLES ., WITH MIN 45% ALUMINA (AL203) 
BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET ANAL~UES, CONTENANT 45 % OU PLUS D' ALUMINE (AL203) 
001 FRANCE 3953 493 31 2415 
002 BELG.·LUXBG. 8205 . 43 4352 
~ ~'1~-fAMANY 1~ ssg: 11ro 271 
006 UTD. KINGDOM 25469 1128 20 13334 
ga~ ~~~~EN ~ 24 146 ~~g 
038 AUSTRIA 2521 108 1553 
~ B~~TH AFRICA 4~ 4 2li ~~ 
21 
2 
224 
33 
55 
415 
324 
52 
62 
1193 
1164 
29 
25 
25 
263 
21 
347 
215 
51 
2sS 
291 
26240 
2536 
3269 
635 
781 
10290 
86 
1253 
245 
1065 
47003 
34030 
12573 
11463 
10313 
1498 
3307 
15 
2813 
6607 
6523 
64 
31M 
520 
13530 
102 
873 
171 
23 
9 
31 
19678 
19475 
201 
181 
141 
3222 
4464 
195 
220 
535 
1405 
163 
1o3 
479 
1 
479 
1399 
959 
439 
439 
439 
33 
33 
124 
7 
347 
478 
478 
732 JAPAN 464j 51 12 
1000 W 0 R L D &7663• 7&711 1830 24725 239 909 10688 337 
1010 INTRA·EC 55450i 7456 1257 21022 41 903 8650 317 
1011 EXTRA·EC 12200 221 373 3707 197 8 2025 20 
1020 CLASS 1 10840~ 107 373 3260 197 6 1671 20 1021 EFTA COUNTR. 4751 24 353 2082 . . 1566 . 
1030 CLASS 2 912 113 . 445 . . 354 . 
6902.80 =~:~~ODRL.t'l\?:1• BLOCKS, nLES C., EXCEPT THOSE WITH BASIS OF MAGNESITE, DOLOMITE AND CHROMITE AND THOSE WITH 
r:jgg~~u~1~ CARREAUX ET ANALOGUES, AUTRES QUE A BASE DE MAGNESITE, DOLOMIE, CHROMITE, SILICE, ALUMINEUX OU 
001 FRANCE . 1349611 3499 . 1510 2138 62 . 2 
gg~ ~~~~E~~~gs 2~ 192 7 m 21 1~ 1~ 
~ ~'l~.fAMANY 1ggg~ 2~~ 80~ 2196 ~~ JJ~ ~g~ 
006 UTD. KINGDOM 15833 2021 192 4729 274 373 2018 
011 SPAIN 1961 199 43 128 216 866 
22 
2s 
24 
1658 
1080 
56 
15189 
141 
1731 
175 
11944 
1762 
1922 
3946 
35 
39102 
18568 
20537 
14609 
11945 
5928 
265 
612 
646 
1546 
1534 
12 
669 
94 
58 
2062 
169 
3182 
3079 
103 
103 
11 
434 
387 
1142 
6546 
756 
697 
2576 
28 
251 
13365 
9308 
4059 
3615 
721 
2703 
198 
2 
4007 
1071 
446 
322 
402 
1041 
1017 
24 
124 
126 
39 
534 
950 
925 
25 
25 
414 
5740 
4388 
1353 
1353 
937 
9 
64 
499 
682 
646 
34 
1457 
246 
6041 
1514 
46 
9325 
9324 
1 
1 
1 
87 
143 
1063 
3830 
1M 
110 
5388 
5123 
265 
264 
891 
362 
1507 
179 
3DD6 
10 
22 
18 
4 
4 
6 
307 
318 
318 
900 
1220 
100 
1s0 
1652 
4101 
2449 
1652 
1652 
1652 
34 
1779 
2111 
2072 
39 
118 
487 
437 
40 
126 
1334 
1334 
228 
4 
487 
49 
3D 
66 
1 
885 
864 
1 
1 
1 
571 
188 
824 
15 
491 
1 
219 
2905 
3452 
3224 
228 
59 
121 
30 
846 
393 
453 
453 
206 
25 
835 
16046 
14 
560 
18 
3231 
95 
23511 
17799 
5712 
5662 
4496 
11 
42 
18 
81 
78 
4 
67 
2023 
21 
2191 
2155 
35 
35 
19 
2 
33 
394 
39 
li 
2 
12sB 
66 
1837 
511 
1328 
1326 
2 
2120 
8 
100 
730 
202 
62 
G 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l .. ux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6901 HEAT-INSULATING BRICK~ BLOCK] TILES AND OTHER HEAT-INSULATING GOODS OF SILICEOUS FOSSIL MEALS OR OF SIMILAR SILICEOUS 
EARTHS (FOR EXAMPLE, IESELGU R, TRIPOLITE OR DIATOMITE) 
WAERMEISOLIERENDE STEINE, PLATTEN, FLIESEN UND ANDERE WAERMEISOLIERENDE WAREN AUS KIESELGUR, TRIPEL ODER DGL. 
6901.10 HEAT-INSULATING BRICKS WEIGHING >650KG/M3 
STEINE UEBER 850 KGICBM 
004 RF ALLEMAGNE 721 80 20 
367 
8 32 90 23 122 346 008 DANEMARK 1465 23 2 38 151 9 875 
1000 M 0 N DE 3192 303 24 539 17 62 90 115 194 386 12 1450 1010 INTRA-CE 2848 265 22 538 17 44 90 115 62 376 8 1310 1011 EXTRA-CE 343 38 2 18 132 10 3 140 
6901.90 ~Et~·k'tij~'f TING BRICKS, BLOCKS, TILES AND OTHER GOODS OF SILICEOUS FOSSIL MEALS OR EARTHS, EXCEPT BRICKS WEIGHING 
WAERMEISOLIERENDE STEINE, PLATTEN, FLIESEN USW., AUSGEN. STEINE UEBER 650 KGICBM 
004 RF ALLEMAGNE 644 81 97 
1467 
10 5 228 16 107 42 3 55 005 ITALIE 2926 248 
14 
68 
15 
984 443 s8 36 8 115 006 ROYAUME-UNI 806 5 23 1 14 20 213 
12 008 DANEMARK 1553 70 1116 18 15 23 66 233 
1000 M 0 N DE 7148 513 124 2735 157 194 1264 483 382 391 233 670 
1010 INTRA-CE 6514 486 119 2674 157 194 1264 483 295 377 233 232 
1011 EXTRA-CE 532 27 4 61 88 14 438 
1020 CLASSE 1 615 27 4 44 68 14 438 
6902 =~::~TORY BRICKS, BLOCKS, TILES AND SIMILAR REFRACTORY CONSTRUCTIONAL GOODS, OTHER THAN GOODS FALLING WITHIN HEADING 
FEUERFESTE STEINE, PLATTEN, FLIES EN UND AEHNL. FEUERFESTE BAUTEILE 
8902.10 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES AND OTHER CONSTRUCTIONAL GOODS WITH BASIS OF MAGNESITE, DOLOMITE OR CHROMITE 
FEUERFESTE STEINE, PLATTEN, FLIESEN USW., AUF DER GRUNDLAGE VON MAGNESIT, DOLOMIT ODER CHROMIT 
001 FRANCE 7353 4133 974 141 327 
148 
835 35 821 122 002 BELG.-LUXBG. 857 
25 6 
596 22 35 21 
003 PAY5-BAS 810 19 19 
4228 
309 
374 6878 2382 971 
432 
004 RF ALLEMAGNE 53714 8211 2158 
6737 
2497 14767 9248 
005 ITALIE 9327 148 
147 
192 1050 1185 5 
220 157 148 
10 
006 ROYAUME-UNI 6479 1511 1174 57 131 2594 340 
4s:i 009 GRECE 2530 1 
3 
613 1463 
107 011 ESPAGNE 960 6086 279 109 1460 613 393 118 852 10 038 AUTRICHE 55703 18176 302 10394 13502 1285 2974 
048 YOUGOSLAVIE 7764 163 99 6068 507 42 984 062 TCHECOSLOVAQ 2807 357 923 686 742 
D64 HONGRIE 2227 12 322 
3 
108 1785 
698 s5 732 JAPON 2647 8 1858 25 
1000 M 0 N DE 155362 20814 2694 35570 3819 7204 33424 1112 29149 4153 3334 14089 
1010 INTRA-CE 82292 14028 2311 9615 2929 5738 20245 719 ' 11705 2582 2047 10373 
1011 EXTRA-CE 73069 8788 382 25955 890 1468 13179 393 17444 1571 1287 3718 
1020 CLASSE 1 67606 6417 283 24396 890 1466 12316 393 14896 1571 1286 3692 
1021 A E L E 56063 6098 283 18281 359 1466 10416 393 13506 859 1285 3117 
1040 CLASSE 3 5128 369 99 1318 794 2548 
6902.30 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES ETC., WITH NOT LESS THAN 93% SILICA (5102) 
FEUERFESTE STEINE, PLATTEN, FLIESEN USW., MIND.93PC KIESELSAEUREGEHALT (S102) 
001 FRANCE 1105 184 24 20 22s:i 746 34 117 39 002 BELG.-LUXBG. 4665 56i 506 493 86 1268 003 PAY5-BAS 1003 
2 
305 
28 156 
95 
425 547 
42 
004 RF ALLEMAGNE 2999 115 1711 15 
1000 M 0 N DE 10955 958 2 1165 34 183 4417 22 1692 742 1624 118 
1010 INTRA-CE 10549 862 2 1009 34 178 4371 22 1679 700 1588 106 
1011 EXTRA-CE 404 93 156 7 45 13 42 36 12 
6902.51 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES ETC., WITH > 7% BUT < 45% ALUMINA (AL203) 
FEUERFESTE STEINE, PLATTEN, FLIESEN USW., TONERDEGEHALT (AL203) UEBER 7PC, JEDOCH UNTER 45PC 
001 FRANCE 10049 1762 15 6613 270 218 
1248 
478 466 207 
002 BELG.-LUXBG. 3121 
1002 
125 956 
9 
77 120 241 354 
sO 003 PAY5-BAS 4038 10 1702 122 1045 
a3 88 3262 575 004 RF ALLEMAGNE 30978 9422 2328 
1458 
128 542 10459 2489 1690 
005 ITALIE 1880 
889 34 13 346 31 5 2s:i 421 40 006 ROYAUME-UNI 3248 451 130 485 112 460 34 008 DANEMARK 504 
7aS ai 21 71 357 21 038 AUTRICHE 2063 1161 36 
060 POLOGNE 652 617 35 
28 13 33 400 ETAT5-UNIS 519 
8 4 
444 
732 JAPON 2397 2268 117 
1000 M 0 N DE 60949 14611 2987 15486 432 1529 14225 200 3494 4449 1684 1852 
1010 INTRA-CE 54412 13153 2560 11202 420 1507 13977 200 3456 4447 1684 1806 
1011 EXTRA-CE 6538 1458 428 4284 12 22 248 38 2 48 
1020 CLASSE 1 5615 802 428 4026 12 22 239 38 2 46 
1021 A E L E 2666 785 423 1313 20 94 19 2 10 
1040 CLASSE 3 807 648 159 
6902.55 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES ETC., WITH MIN 45% ALUMINA (AL203) 
FEUERFESTE STEINE, PLATTEN, FLIESEN USW., TONERDEGEHALT (AL203) MIND. 45PC 
001 FRANCE 6198 666 67 3127 673 
1316 
518 158 979 10 
002 BELG.-LUXBG. 4052 4866 40 2113 33 31 10 359 161 1 31 004 RF ALLEMAGNE 19022 1131 
3o9 
536 5738 2201 2578 521 1408 
005 ITALIE 915 17 12 
12 
257 255 
218 4548 1652 37 28 006 ROYAUME-UNI 11841 567 34 4238 60 411 101 
4 011 ESPAGNE 1035 
19 99 315 1 235 455 25 030 SUEDE 1161 263 772 
727 
5 3 
038 AUTRICHE 1644 42 724 151 340 390 AFR. DU SUD 1579 
13 24 
331 
14 182 22 908 224 400 ETATS-UNIS 1478 614 106 279 
732 JAPON 1684 853 78 610 142 
-' 
1 
1000 M 0 N DE 52057 7068 1510 12485 97 1586 9429 250 10897 4922 1669 2144 
1010 INTRA-CE 43262 6135 1284 10134 46 1572 8010 228 8119 4549 1664 1521 
1011 EXTRA-CE 8741 933 228 2351 51 15 1384 22 2779 w 5 623 1020 CLASSE 1 7718 896 226 2045 51 15 1108 22 2361 5 623 
1021 A E L E 2910 19 202 1022 923 736 5 3 
1030 CLASSE 2 586 37 293 256 
6902.80 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES ETC., EXCEPT THOSE WITH BASIS OF MAGNESITE, DOLOMITE AND CHROMITE AND THOSE wrtH 
SILICA AND ALUMINA 
~~~i~~ESK~s\~~~IJ~~m.~alLIESEN USW., ANDERE ALS MAGNESIT-, DOLOMIT-, CHROMIT-, KIESELSAEURE-, TONERDE- ODER 
001 FRANCE 20864 3132 2526 692 300 
1300 
10 8142 3014 1874 1174 
002 BELG.-LUXBG. 2209 
222 22 
203 
42 
212 266 102 92 34 
003 PAYS-BAS 804 306 14 127 
26 
4 
27oB 1305 
67 
004 RF ALLEMAGNE 21895 2531 479 
2743 
356 1942 6546 4762 1240 
005 ITALIE 11815 158 5 318 1596 6123 19 
1807 
380 50 423 
006 ROYAUME-UNI 11911 789 266 3221 151 433 2779 614 1101 750 
116 011 ESPAGNE 1098 31 8 154 60 360 365 4 
G 23 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkuntt 1 Meldeland - Reporting country - Pays dt!lclarant 
Origin I consignment l-----1----,r----.---,....---,.;.-......::....,,-......:--.;...._--,----,----,----r----l 
Orlglne I provenance Nlmexe 1 EUR 12 Belg.-lux. 1 Oanmart 1 Oeutschlandj_ 'E.Ulllla 1 Espana J France 1 Ireland J ltalla J Nederland l Portugal I UK 
6902.80 
028 NORWAY 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
15794 
3758 
2042 
496 
85897 
81284 
24415 
23323 
20433 
57 
142 
48 
215 
9291 
8531 
760 
754 
330 
17 
1 
26 
1134 
1057 
n 
n 
50 
13168 
2478 
125 
2 
25557 
8104 
18453 
16003 
15870 
4302 
3768 
535 
213 
35 
6 
11 
5744 
5684 
60 
19 
2 
2489 
374 
279 
10 
15120 
11448 
3672 
3595 
3306 
1oS 
5 
1824 
1715 
110 
110 
105 
6903 OTHER REFRACTORY GOODS IFOR EXA~f Lt:~ RETOR~.&.f."UCIB~1 MUFFLES, NOmES, PLUGS, SUPPORTS, CUPELS, TUBES, PIPES, SHEATHS AND RODS), OTHER THAN GOOI •ALLING wuniN HEADING NO 69.01 
AUTRES PRODUrrs REFRACTAIRES 
6903.10 REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRU IBLES ETC. WITH BASIS OF GRAPHITE OR OTHER FORMS OF CARBON 
CORNUES, CREUSETS, MOUFLES, ETC, A ASE DE CARBONE 
001 FRANCE 917 351 
~ ~~L~E~~~~~· 3~~~ 595 
005 ITALY 754 
006 UTD. KINGDOM 1907 
011 SPAIN 474 
028 NORWAY 204 
400 USA 92 
732 JAPAN 195 
3 
4 
88 
325 
32 
405 
143 
10 
184 
18 
64 
97 
152 
34 
14 
8 
13 
5 
119 
3 
334 
12 
7 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
8321 
7878 
841 
610 
303 
1125 143 1229 318 499 
1119 141 927 299 479 
• 2 302 17 20 
6 2 302 8 20 
1021 EFTA COUNTR. 5 2 219 8 13 
6903.20 REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRU IBLES ETC. WITH BASIS OF MAGNESITE, DOLOMITE OR CHROMITE 
AUTRES PRODUITS REFRACT AIRES MAGN SIEMS OU CONTENANT DE LA DOLOMIE OU DE LA CHROMITE 
88: mD~'k~~6'~JM ~ 1~ 1 14 w ~ 
036 AUSTRIA 1394 42 31 
1000 W 0 R L D 3453 321 1 114 124 428 
1010 INTRA-EC 1884 278 1 36 122 415 
1011 EXTRA·EC 1580 43 n 2 13 
1020 CLASS 1 1472 43 74 13 
1021 EFTA COUNTR. 1403 43 35 
li~=~=:~,~~=:~~;-
1011 EXTRA·EC 85 19 • 38 
1020 CLASS 1 85 19 . 36 
6903.51 REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CR IBLES ETC. WITH < 45% ALUMINA 
CORNUES, CREUSETS, ETC., CONTENANT ~DINS DE 45 % D' ALUMINE (AL203) 
001 FRANCE 3058 2581 199 
~ ~~~~e~~~gs ru 16 ~ 
004 FR GERMANY 7674 1842 6 
006 UTD. KINGDOM 1840 119 2 624 
m=~ m 4 , 
732 JAPAN 447 153 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
18299 
14935 
1382 
913 
4725 
4558 
187 
161 
8 
8 
1871 
1291 
580 
137 
6903.55 REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRU IBLES ETC. WITH MIN 45% ALUMINA 
CORNUES, CREUSETS, ETC., CONTENANT iu% OU + D'ALUMINE(AL203) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
388 
4114 
3117 
336 
4128 
245 
1312 
14081 
12257 
1822 
1774 
217 
216 
963 
7 
488 
346 
2047 
1699 
348 
346 
27 
4 
32 
32 
89 
382 
38 
2289 
21 
159 
3081 
2811 
270 
229 
49 
4 
4 
2 
5 
8 
8 
13 
5 
19 
19 
14 
13 
17 
159 
7 
15 
141 
17 
230 
581 
343 
247 
247 
19 
159 
275 
88 
368 
10 
1029 
807 
122 
122 
112 
186 
753 
155 
414 
87 
1816 
1584 
22 
22 
17 
226 
1 
40 
447 
340 
107 
45 
42 
13 
11 
59 
48 
11 
11 
554 
74 
1793 
336 
361 
12 
64 
. 3204 
3129 
75 
75 
2953 
871 
203 
774 
2 
767 
5824 
4810 
813 
808 
39 
25 
25 
47 
47 
370 
370 
370 
36 
38 
17 
519 
84 
4 
8367 
8550 
818 
656 
562 
104 
72 
828 
62i 
76 
i 
128 
1869 
1708 
162 
143 
14 
181 
3 
1140 
1332 
187 
1145 
1142 
1142 
115 
131 
131 
216 
25 
918 
60 
3 
1325 
1222 
103 
103 
17 
270 
460 
9!i 
159 
17 
1055 
861 
183 
193 
17 
6903.80 ~~E.ft.~fe"t~v:l~l~rJlrlf~~ft~~·~RJ'~u~MTC EXCEPT THOSE WITH BASIS OF CARBON, MAGNESITE, DOLOMITE OR CHROMITE 
~~J'~rli~I~\USETS, ETC, AUTRES OU'~ BASE DE CARBONE, MAGNESITE, DOLOMIE, CHROMITE, OXYDES METALLIQUES ET ALUMINE OU 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
400 USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
· 1030 CLASS 2 
2946 
1522 
453 
7253 
4715 
2054 
1380 
360 
361 
175 
874 
22613 
20350 
2283 
2035 
720 
183 
1987 
124 
3008 
283 
215 
24 
4 
9 
612 
6492 
5870 
821 
812 
176 
9 
i 
37 
122 
188 
45 
22 
.ol34 
403 
31 
31 
31 
341 
205 
106 
227 
48 
2 
91 
27 
18 
27 
1128 
928 
199 
183 
126 
16 
11 
2 
5 
151 
607 
226 
54 
3 
36 
1080 
1058 
35 
5 
5 
30 
6904 BUILDING BRICKS (INCLUDING FLOORING BLOCKS, SUPPORT OR FILLER TILES AND THE UKE) 
BRIQUES DE CONSTRUCTION NON REFRAj:TAIRES (YC HOURDIS, CACHEPOUTRELLES ET SIMIL) 
6904.11 SOUO OR PERFORATED BUILDING BRICK OF COMMON POTTERY 
24 
81 
99 
131 
238 
207 
282 
s6 
81 
9 
54 
1257 
1047 
210 
201 
56 
9 
962 
27 
1065 
2558 
273 
345 
87 
24 
5 
5 
5354 
5231 
124 
119 
91 
5 
2 
2 
109 
138 
113 
25 
25 
322 
243 
20 
1621 
498 
356 
5 
106 
45 
3378 
3060 
318 
176 
114 
106 
13 
8 
1060 
243 
7321 
5862 
1359 
1324 
21 
4 
1 
160 
28 
75 
3i 
314 
268 
48 
48 
16 
8 
3 
49 
129 
80 
48 
49 
49 
40 
11 
53 
53 
11 
2 
2775 
157 
82 
176 
3204 
3027 
176 
176 
7 
49 
57 
1 
12 
140 
127 
13 
13 
13 
10 
616 
263 
105 
281 
24 
32 
122 
1480 
1299 
181 
181 
26 
9 
17 
2117 
2091 
26 
26 
26 
1 
65 
46 
40 
151 
151 
36 
36 
13 
188 
186 
13 
13 
13 
40 
40 
2 
82 
26 
368 
839 
839 
29 
2 
16 
105 
105 
228 
328 
245 
259 
77 
1140 
1061 
79 
78 
78 
1 
24 
89 
409 
11 
3920 
3374 
547 
546 
126 
115 
13 
576 
11 
247 
29 
2 
1034 
869 
84 
61 
9 
102 
79 
311 
200 
111 
93 
79 
43 
13 
19 
78 
57 
18 
19 
29 
39 
27 
241 
4 
3 
354 
340 
14 
14 
47 
343 
421 
s2 
11 
811 
848 
83 
63 
190 
3 
202 
32 
49 
173 
9 
724 
484 
240 
224 
17 
17 
G 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd&a 1 Espana 1 France J Ireland 1 ltalia l Nederland 1 Portugal I UK 
6902.80 
028 NORVEGE 4160 40 53 3321 
4 
673 
113 
14 39 8 12 038 AUTRICHE 2578 142 4 1349 56 261 555 7 18 125 400 ETAT8-UNIS 5180 64 102 717 1 2155 33 465 939 648 732 JAPON 1788 282 8 22 135 65 1240 36 
1000 M 0 N DE 86806 7923 990 15310 1802 4635 20847 829 16858 9565 4101 3948 1010 INTRA..CE 71062 6884 780 9188 1820 4515 17302 883 15570 7332 4076 3114 1011 EXTRA..CE 15745 1039 210 8124 182 120 3548 148 1285 2233 28 834 1020 CLASSE 1 14998 1003 210 5819 68 81 3444 148 1141 2227 26 833 1021 A E L E 7675 472 108 4980 15 3 1154 113 607 48 26 149 
6903 OTHER REFRACTORY GOODS ~OR EXAMPLE/: AETOA":t&AUCIBLESN MUFFLES, NOZZLES, PLUGS, SUPPORTS, CUPELS, TUBES, PIPES, 
SHEATHS AND RODS), OTHER HAN GOODS ALLING IN HEAD I G NO 69.01 
ANDERE FEUEAFESTE WAREN 
6903.10 REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUCIBLES ETC. WITH BASIS OF GRAPHITE OR OTHER FOAMS OF CARBON 
FEUEAFESTE WAREN, GAAPHIT· ODEA KOHLENSTOFFHALnG, ANG. 
001 FRANCE 4354 1054 60 2363 4 190 
53 
348 53 9 273 002 BELG.·LUXBG. 2080 
2394 
13 1497 409 28 5 387 33 257 69 004 RF ALLEMAGNE 13439 4n 
1203 
621 3087 3262 910 2017 005 ITALIE 1792 8 
133 
188 44 297 226 2980 29 1 22 006 ROYAUME.UNI 7481 524 1083 69 1104 1067 125 170 
235 011 ESPAGNE 896 39 36 59 295 164 127 028 NORVEGE 876 56 :i n8 39 548 53 31 loS 9 710 400 ETAT8-UNIS 1817 212 90 732 JAPON 1117 12 594 3 90 409 9 
1000 M 0 N DE 34762 4072 730 8099 783 2168 5517 285 7831 1268 575 3434 
1010 INTRA..CE 30404 3983 684 8350 705 2007 4815 232 7257 1151 568 2654 
1011 EXTRA..CE 4353 89 48 1749 n 181 702 53 570 117 • 780 1020 CLASSE 1 4231 89 46 1749 39 161 694 53 507 117 9 767 1021 A E L E 1274 21 44 940 39 68 57 67 11 27 
6903.20 REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUCIBLES ETC. WITH BASIS OF MAGNESITE, DOLOMITE OR CHAOMITE 
FEUEAF.WAAEN, MAGNESIT·, DOLOMIT.OD.CHAOMITHALnG 
004 RF ALLEMAGNE 3470 65 4 
85 
588 184 1371 
125 
928 31 62 237 006 ROYAUME-UNI 1030 79 36 598 3 26 13 65 
153 038 AUTRICHE 801 97 73 28 385 43 22 
1000 M 0 N DE 6957 275 11 387 781 999 1974 132 1392 111 268 627 
1010 INTRA..CE 5381 171 4 179 n2 932 1518 125 960 64 245 411 
1011 EXTRA..CE 1578 104 8 208 • 87 457 7 432 47 23 218 1020 CLASSE 1 1151 104 6 194 67 94 7 413 47 23 196 
1021 A E L E 921 104 6 99 1 76 413 47 22 153 
6903.30 REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUCIBLES ETC. WITH > 110% METALLIC OXIDES 
FEUEAFESTE WAREN MIT UEBER 90% MET ALLOXIDEN, ANG. 
001 FRANCE 950 396 
21 
25 
5 25 637 1 
2 172 11 344 004 RF ALLEMAGNE 1391 198 
187 
315 92 97 
400 ETATS·UNIS 565 2 203 12 161 
1000 M 0 N DE 4168 an 24 915 18 28 931 14 404 303 37 617 
1010 INTRA..CE 3188 607 21 588 18 28 726 1 404 303 36 456 
1011 EXTRA..CE 979 270 2 329 205 12 161 
1020 CLASSE 1 948 270 2 296 205 12 161 
6903.51 REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUCIBLES ETC. WITH < 45% ALUMINA 
FEUEAFESTE WAREN ANG., TONEADEGEHALT (AL203) UNTEA 45PC 
001 FRANCE 3150 1036 756 26 27 
237 
1108 47 32 118 
002 BELG.-LUXBG. 801 
147 
238 269 56 57 003 PAY8-BAS 927 
16 
452 
5 
16 192 
1209 498 
64 
004 RF ALLEMAGNE 5496 810 
1432 
100 1268 
513 
841 749 
006 ROYAUME-UNI 3869 242 12 10 349 965 86 198 62 
7 011 ESPAGNE 906 1 65 55 407 1 75 350 400 ETAT8-UNIS 731 • 13 59 137 430 37 
732 JAPON 1654 1167 253 433 
1000 M 0 N DE 1an4 3441 29 3589 41 1092 3679 513 2224 1965 1160 1041 
1010 INTRA..CE 15586 2237 28 3088 41 783 3108 513 2092 1530 1153 995 
1011 EXTRA..CE 3206 1204 1 501 309 571 132 435 7 48 
1020 CLASSE 1 2846 1195 1 155 309 571 131 431 7 46 
6903.55 REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUCIBLES ETC. WITH MIN 45% ALUMINA 
FEUEAFESTE WAREN ANG., TONEADEGEHALT (AL203) MIND. 45PC 
001 FRANCE 742 304 23 251 72 
11600 
62 2 27 
002 BELG.·LUXBG. 15350 
2558 112 
960 
s:i 742 22 1482 36 204 440 004 RF ALLEMAGNE 11325 to4 1407 3861 2100 173 805 005 ITALIE 708 3 
27 13 
328 265 
74 187 283 
7 1 
006 ROYAUME-UNI sn2 1073 5117 975 2000 23 
221 400 ETAT8-UNIS 1239 1 374 48 66 519 10 
732 JAPON 64n 1742 829 3453 206 214 33 
1000 M 0 N DE 47071 5821 168 8014 98 4065 21460 95 4878 742 304 1632 
1010 INTRA..CE 38373 4068 166 6480 96 3524 17852 95 3892 518 304 1378 
1011 EXTRA..CE 8697 1752 1534 542 3608 784 224 253 
1020 CLASSE 1 8467 1743 1318 542 3603 784 224 253 
1021 A E L E 747 114 490 84 59 
6903.80 OTHER REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUCIBLES ETC EXCEPT THOSE WITH BASIS OF CARBON, MAGNESITE, DOLOMITE OR CHROMITE 
AND THOSE CONTAINING METALLIC OXIDES AND ALUMINA 
FEUEAFESTE WAAE"u ANDERE ALS GAAPHIT·, KOHLENSTOFF·, MAGNESIT·, DOLO MIT·, CHROMIT·, METALLOXYDEN-, TONEADE· ODEA 
TONEADEKIESELSAE AEHALTIGE, ANG. 
001 FRANCE 5362 3049 1 1036 40 322 4202 347 111 11 445 002 BELG.·LUXBG. 7239 
183 
5 1439 4 498 1075 13 
:i 3 003 PAY8-BAS 1313 156 235 10 516 50 
5 
121 
2616 
40 
004 RF ALLEMAGNE 17553 2716 338 
465 
658 938 3267 4581 971 1265 
005 ITALIE 3870 70 140 581 347 1631 1 
1518 
226 375 .~ 006 ROYAUME.UNI 7126 536 138 322 537 1385 1842 176 358 314 
. '46 011 ESPAGNE 1471 1 
87 
27 44 305 473 419 225 236 028 NORVEGE 1700 34 389 14 415 167 228 104 386 1645 400 ETATS-UNIS 5396 7 1347 6 156 852 952 2 
624 ISRAEL 717 21 118 93 29 25 431 
989 45 732 JAPON 4n8 2863 218 402 44 217 
1000 M 0 N DE 57717 8840 917 5784 2007 4905 12671 350 9203 5852 2323 3665 
1010 INTRA..CE 44060 6598 n8 3536 1876 4005 11465 183 8062 3n2 1811 1876 
1011 EXTRA..CE 13845 3242 141 2248 130 901 1406 187 1129 2079 412 1790 
1020 CLASSE 1 12860 3221 140 2128 37 872 1378 167 662 2079 407 1769 
1021 A E L E 2602 295 133 554 31 313 482 209 128 405 52 
1030 CLASSE 2 746 21 1 119 93 29 25 432 5 ~1 
! 
6904 BUILDING BRICKS (INCLUDING FLOORING BLOCKS, SUPPORT OR FILLER nLES AND THE UKE) 
MAUEAZIEGEL (EINSCHL. HOUADIS, ANDERE DECKENZIEGEL U.DEAGL.) 
6904.11 SOUD OR PERFORATED BUILDING BRICKS OF COMMON POTTERY 
G 25 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EAAc16a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
6904.11 BRIQUES PLEINES OU PERFOREES EN TEl RE COMMUNE 
001 FRANCE 192310 8249 180928 1856 
108582 258 
17 1192 68 
002 BELG.-LUXBG. 183950 
56845 79 
22865 167 47702 4376 
003 NETHERLANDS 512433 439068 6102 72 
34181 
10267 
004 FA GERMANY 97578 44600 12661 
362 
1966 
14743 
3976 174 
006 UTD. KINGDOM 15516 
7 
15 358 38 
008 DENMARK 42944 42793 144 
038 AUSTRIA 18016 3 18013 
1000 W 0 R L D 1083511 109855 23285 707330 2285 118589 15001 4294 83304 19568 
1010 INTRA-EC 1052038 109782 12755 686697 2283 118518 15001 4232 83262 19510 
1011 EXTRA-EC 31472 73 10530 20632 2 73 61 42 59 
1020 CLASS 1 20817 73 27 20557 2 73 61 24 
1021 EFTA COUNTR. 20768 73 27 20557 72 39 
6904.13 BUILDING BRICKS OF COMMON POTTEn OTHER THAN SOLID OR PERFORATED 
BRIQUES DE CONSTRUCTION EN TERRE OMMUNE, SF BRIQUES PLEINES OU PERFOREES 
004 FA GERMANY 8061 566 4487 194 2170 607 17 
1000 W 0 R L D 23552 2559 4529 1791 562 8749 1318 2886 2724 434 
1010 INTRA-EC 22810 2287 4517 1532 562 8574 1318 2885 2723 412 
1011 EXTRA-EC 741 272 12 259 174 1 1 22 
6904.90 BUILDING BRICKS OF CERAMICS OTHER ~AN COMMON POTTERY 
BRIQUES DE CONSTRUCTION EN MAT. Cl RAMIQUES, SF TERRE COMMUNE 
004 FR GERMANY 1669 756 4 17 355 109 413 15 
1000 W 0 R L D 7416 898 36 77 17 711 548 1589 1118 545 18 1859 
1010 INTRA-EC 62611 874 27 74 17 711 541 1589 129 545 
18 
1754 
1011 EXTRA-EC 1155 24 9 3 • • 7 • 989 105 
6905 ROOFING TILES, CHIMNEY-POTS, COWLS,! CHIMNEY-liNERS, CORNICES AND OTHER CONSTRUCTIONAL GOODS, INCLUDING ARCHITECTURAL 
•-•m I TUllES, ORNEMENTS ARCHITECTONIQUE ET AUT RES POTERIES DE BA TIMENT 
6905.10 ROORNG TILES OF COMMON POTTERY 
TUllES EN TERRE COMMUNE 
001 FRANCE ~ 51981 40 30709 10102 1261 403 452 20 2997 002 BELG.-lUXBG. 3 
24595 
549 11 1356 749 
003 NETHERLANDS 341 981 8423 2 
426 3100 
133 
004 FR GERMANY ~, 19465 1984 
24836 
4607 12 
010 PORTUGAL 2 18 4 49sS 3 32 011 SPAIN 4 
180 036 SWITZERLAND 711 5463 1471 
048 YUGOSLAVIA 749 7493 
1000 W 0 R L D 21181 96799 3183 45809 35133 12725 148 8766 5115 22 4114 
1010 INTRA·EC 1~~ 96734 3005 40316 35132 11254 148 893 5067 22 4114 1011 EXTRA·EC 65 178 5492 2 1471 7872 49 
1020 CLASS 1 1m 178 5488 2 1471 7872 38 1021 EFTA COUNTR. 178 5488 1471 379 38 
6905.90 CERAMIC ROOFING TILEfJRCEPT OF1~1MMON POTTERY), CHIMNEY POTS, COWLS, CHIMNEY-liNERS, CORNICES AND CONSTRUCTIONAL GOODS INCL. ARCHITEC L ORNAM TS 
TUllES, SF EN TERRE COMMUNE, ORNE ~ENTS ARCHITECTONIQUES ET AUTRE$ POTERIES DU BA TIMENT EN MA TIERES CERAMIQUES 
001 FRANCE 1202 10932 
72 
58 
257 
20 177 22 811 
003 NETHERLANDS 323 1826 831 
1 
84 33 12 150 004 FR GERMANY 409 2188 23 75 1735 1 37 
1000 W 0 R L D ~~~ 15208 141 944 37 582 512 1939 1922 91 1594 1010 INTRA-EC 15171 134 941 37 548 511 1839 1920 90 1566 1011 EXTRA-EC 21 37 7 3 34 1 101 2 1 28 
6906 PIPING, CONDUITS AND GUTTERING (INC LUDING ANGLES, BENDS AND SIMILAR FmiNGS) 
TUY AUX, RACCORDS ET AUTRE$ PIECE POUR CANALISATIONS ET USAGES SIMIL 
6906.10 PIPING, CONDUITS AND GUTTERING OF OMMON POTTERY 
TUYAUX, RACCORDS ET SIMIL, EN TER E COMMUNE 
1000 W 0 R L D 324 890 825 1350 8 24 11 34 17 48 36 
1010 INTRA-EC 167 890 220 385 8 24 11 34 17 48 36 
1011 EXTRA·EC 157 605 965 
6906.90 PIPING, CONDUITS AND GUTTERING OF ERAMICS OTHER THAN COMMON POTTERY 
TUYAUX, RACCORDS ET SIMIL., EN AUT ~ES MATIERE$ CERAMIOUES QUE TERRE COMMUNE 
002 BELG.-LUXBG. 61~~~ 2143 365 48147 3038 6656 1320 11 003 NETHERLANDS 42~1~ 142 37477 
1 
1153 2017 
1297 004 FR GERMANY 96~ 721 138 7091 379 2 
1000 W 0 R L D m~ 3393 647 86130 1 828 11368 179 11288 3748 1 64 1010 INTRA-EC 2911 645 88109 1 828 11387 178 11195 3723 1 49 
·~· """'" ~ .. , ' ~ . 1 3 92 25 34 6907 UNGLAZED sms, FLAGS AND PAVING HEARTH AND WALL TILES 
CARREAUX, PAVES ET DALLES DE PA MENT OU DE REVETEMENT, NON VERNISSES Nl EMAILLES 
"'"' """"' ...... """' ........ ~'"'"' "' ............... " """'"" . """ " """ ""' "' MOSAIQUES, DONT lE PLUS GRAND C TE N'EXCEDE PAS 5 CM 
001 FRANCE 2 32 4 2165 . . . 30 11 19 35 
1000 W 0 R L D 42 5 178 471 2342 21 128 169 317 28 97 3 485 
1010 INTRA·EC 39 5 165 355 2318 21 128 145 296 13 65 3 418 
1011 EXTRA-EC 3 4 13 117 24 24 22 14 32 68 
6907.30 UNGLAZED DOUBLE TILES OF 'SPALTP ~TTEN' TYPE MADE OF COMMON POTTERY 
CARREAUX DOUBLES DU TYPE SPAL TP ~nEN, EN TERRE COMMUNE 
003 NETHERLANDS 444 1569 2089 481 30 28 4 243 1113 004 FR GERMANY 229 1 4059 2647 10524 149 4128 301 
030 SWEDEN 18 3 1813 
1000 W 0 R L D 3089 5732 6621 861 483 43 10697 153 4385 1308 556 
1010 INTRA·EC 2!!~ 5732 4783 861 483 43 10697 153 4378 1288 548 1011 EXTRA-EC 18 1838 9 22 8 
1020 CLASS 1 1~~ 1828 9 22 8 1021 EFTA COUNTR. 1828 9 8 
6907AO UNGLAZED SETTS, FLAGS AND PAVING 
TILES 
HEARTH AND WALL TILES OF COMMON POTTERY, EXCEPT TILES FOR MOSAICS AND 'SPALTPLATTEN' 
CARREAUX .SF SPALTPLATTEN ET POl R MOSAIQUES AVEC COTE MAX. SCM·, PAVES, DALLES, EN TERRE COMMUNE 
001 FRANCE ~\ 2402 33 1718 498 726 12 693 179 84 002 BELG.-LUXBG. 338 715 822 71 283 3048 14 003 NETHERLANDS 37l!i 85 3106 24 94 17 1 44 
26 G 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I ·w6&a I Espafta I Franca I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6904.11 MAUERZIEGEL (VOLL· UNO LOCHZIEGEL) AUS GEWOEHNLICHEM TON 
001 FRANCE 9178 468 8511 65 
52 
3 110 21 
002 BELG.-LUXBG. 15653 
4310 8 2858 8150 34 4146 413 003 PAYS-BAS 51566 45276 771 9 1192 
004 RF ALLEMAGNE 9060 3828 770 55 194 1500 940 3286 42 006 ROYAUME-UNI 1751 
1 
6 99 1 
008 DANEMARK 3992 3964 27 
038 AUTRICHE 506 2 504 
1000 M 0 N DE 93096 8649 1042 61652 79 9333 1642 1007 7578 2118 
1010 INTRA-CE 91865 8617 784 60757 79 9322 1642 988 7570 2108 
1011 EXTRA-CE 1226 32 258 895 11 21 5 7 
1020 CLASSE 1 961 32 4 891 11 21 2 
1021 A E L E 943 32 4 890 11 6 
6904.13 BUILDING BRICKS OF COMMON POmRY OTHER THAN SOLID OR PERFORATED 
MAUERZIEGEL AUS GEWOEHNLICHEM TON, KEINE VOLL· U.LOCHZIEGEL 
004 RF ALLEMAGNE 616 55 269 37 202 47 6 
1000 M 0 N DE 2584 454 282 164 19 710 307 305 254 89 
1010 INTRA-CE 2294 214 275 140 19 697 307 305 254 83 
1011 EXTRA-CE 291 240 7 24 13 1 8 
6904.90 BUILDING BRICKS OF CERAMICS OTHER THAN COMMON POmRY 
MAUERZIEGEL AUS AND. KERAM. STOFFEN ALS GEWOEHNLICHEM TON 
004 RF ALLEMAGNE 646 313 27 74 46 161 24 
1000 M 0 N DE 1934 411 23 41 27 384 124 208 186 197 7 328 
1010 INTRA-CE 1679 350 21 38 27 384 120 208 59 197 j 277 1011 EXTRA-CE 256 61 2 4 4 127 51 
6905 ~~r~~LES, CHIMNEY-POTS, COWLS, CHIMNEY-LINERS, CORNICES AND OTHER CONSTRUCTIONAL GOODS, INCLUDING ARCHITECTURAL 
DACHZIEGEL, BAUZIERA TE UNO ANDERE BAUKERAMIK 
6905.10 ROOFING TILES OF COMMON POmRY 
DACHZIEGEL AUS GEWOEHNLICHEM TON 
001 FRANCE 14000 8289 
11 
4329 740 
274 
79 81 5 477 
002 BELG.·LUXBG. 942 
5472 
111 4 371 171 
003 PAYS-BAS 8084 306 2262 1 
121 662 
43 
004 RF ALLEMAGNE 6093 4159 389 
1565 
759 3 
010 PORTUGAL 1569 4 
1 555 4 011 ESPAGNE 560 
5i 036 SUISSE 1528 1193 284 
048 YOUGOSLAVIE 532 532 
1000 M 0 N DE 34132 18087 738 8038 2327 1985 33 934 1225 5 884 
1010 INTRA-CE 31960 18078 705 6836 2328 1681 33 208 1208 5 882 
1011 EXTRA-CE 2171 9 31 1201 284 628 19 1 
1020 CLASSE 1 2152 31 1200 284 626 10 1 
1021 A E L E 1618 30 1199 284 94 10 1 
6905.90 CERAMIC ROOFING TIL~CEPT OF COMMON POmRY), CHIMNEY POTS, COWLS, CHIMNEY-LINERS, CORNICES AND CONSTRUCTIONAL 
GOODS INCL. ARCHITE L ORNAMENTS 
DACHZIEGEL, AUSGEN. AUS GEWOEHNL.TON, BAUZIERRATE UNO ANDERE BAUKERAMIK AUS KERAMISCHEN STOFFEN 
001 FRANCE 1410 1095 23 44 116 1 11 20 10 229 003 PAY$-BAS 1122 294 437 
:j 3 139 20 9 101 004 RF ALLEMAGNE 897 308 31 25 494 16 
1000 M 0 N DE 4726 1738 119 518 22 227 260 681 300 38 825 
1010 INTRA-CE 4559 1728 114 513 22 214 251 648 298 37 738 
1011 EXTRA-CE 169 10 5 5 13 10 35 2 1 88 
6908 PIPING, CONDUITS AND GumRING (INCLUDING ANGLES, BENDS AND SIMILAR FITTINGS) 
ROHRE, ROHRVERBINDUNGSSTUECKE UNO ANDERE TEILE, FUER KANALISATION, ENTWAESSERUNG ODER ZU AEHNL. ZWECKEN 
6908.10 PIPING, CONDUITS AND GumRING OF COMMON POmRY 
ROHRE, ROHRVERBINDUNGSSTUECKE U.DGL., AUS GEWOEHNLICHEM TON 
1000 M 0 N DE 628 205 174 173 5 3 4 8 4 10 40 
1010 INTRA-CE 485 205 93 117 5 3 4 8 4 10 36 
1011 EXTRA-CE 141 81 58 4 
6908.90 PIPING, CONDUITS AND GumRING OF CERAMICS OTHER THAN COMMON POmRY 
ROHRE, ROHRVERBINDUNGSSTUECKE UNO DERGL, AUS ANDEREN KERAMISCHEN STOFFEN ALS GEWOEHNL TON 
002 BELG.·LUXBG. 19596 
325 
113 16678 720 1823 262 
4 003 PAYS-BAS 14391 40 13374 9 :j 217 431 367 004 RF ALLEMAGNE 2845 204 53 1979 228 1 
1000 M 0 N DE 38115 598 251 30251 9 107 3012 65 2741 924 4 155 
1010 INTRA-CE 37711 549 208 30249 9 107 2976 58 2554 914 4 85 
1011 EXTRA-CE 404 47 43 2 38 10 188 10 70 
6907 UNGLAZED sms, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES 
FLIESEN, GEBRANNTE PFLASTERSTEINE, BODEN· UNO WANDPLAmN, UNGLASIERT 
6907.20 UNGLAZED TILES, CUBES AND SIMILAR ARTICLES FOR MOSAICS, CAPABLE OF ENCLOSURE IN SQUARE OF SIDES MAX SCM 
MOSAIKE, MIT LAENGSTER SEITE BIS 5 CM 
001 FRANCE 2517 18 4 2437 18 7 12 21 
1000 M 0 N DE 3639 145 219 2508 11 81 81 168 20 53 332 
1010 INTRA-CE 3478 135 184 2505 11 91 75 151 10 42 271 
1011 EXTRA-CE 164 10 36 3 16 18 10 12 61 
6907.30 UNGLAZED DOUBLE TILES OF 'SPALTPLATTEN' TYPE MADE OF COMMON POmRY 
SPALTPLAmN AUS GEWOEHNLICHEM TON 
003 PAYS-BAS 1361 491 612 160 
16 
13 1 84 
485 145 004 RF ALLEMAGNE 6028 1374 893 3637 72 1406 
030 SUEDE 919 919 
1000 M 0 N DE 10828 1894 2448 285 132 17 3684 75 1498 569 226 
1010 INTRA-CE 9878 1893 1513 285 132 17 3684 75 1493 562 222 
1011 EXTRA-CE 949 1 932 5 7 4 
1020 CLASSE 1 948 1 931 5 7 4 
1021 A E L E 941 1 931 5 4 
6907.40 UNGLAZED sms, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES OF COMMON POmRY, EXCEPT TILES FOR MOSAICS AND 'SPALTPLATTEN' 
TILES 
FLIESEN -KEINE MOSAIKE MIT SEITE BIS SCM·, PFLASTERSTEINE, PLAmN ·AUSGEN. SPALTPLAmN-, AUS GEWOEHNLICHEM TON 
001 FRANCE 3263 890 17 1527 230 267 20 488 74 
37 
002 BELG.-LUXBG. 2370 243 265 23 115 1436 1 
003 PAYS..BAS 1095 1&4 38 812 7 46 10 18 
G 27 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Origin I consignment 1----+----,----,---,.---,----,----,,;,_---r---,-----"lr----.----l 
Origine I provenance Nimexe 1 EUR 12 Belg.-lux. I Danmark I Deulschland I 'Ell46a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
6907.40 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
14635 
6275 
38535 
5360 
61 
1767 
2915 
153 
43 
4300 
1192 
1000 W 0 R L D 79525, 10649 4218 12264 
1010 INTRA·EC n057 1 10203 3965 11901 
1011 EXTRA·EC 2468 445 254 383 
1021 EFTA COUNTR. 1396 276 3 299 
2 
391 
393 
393 
53 
96 
958 
937 
22 
22 
1 
1020 CLASS 1 179561 362 40 341 
6907.50 UNGLAZED DOUBLE TILES OF 'SPALTPLA N' TYPE, NOT OF COMMON POTTERY 
CARREAUX DOUBLES DU TYPE SPALTPjTTEN EN AUTRE$ MATIERE$ CERAMIQUES QUE TERRE COMMUNE 
738 
554 
33037 
35755 
35429 
327 
238 
238 
001 FRANCE 1163i 569 . 371 . • gg~ ~~T~(~M~~s ~~ ~ ~~ 594 134 304 1~ 
1000 W 0 R L D 51642 9658 1630 1103 1171 304 20388 
181~ ~Nx\~~~E~ 51m aes~ 163~ ,~1 ,,7~ 3~ 2029J 
6907.60 UNGLAZED SETTS, FLAGS AND PAYING, rEARTH AND WALL TILES OF STONEWARE, EXCEPT 'SPALTPLATTEN' TILES 
CARREAUX .SF SPALTPLATTEN ET POUR MOSAIQUES AVEC COTE MAX. SCM·, PAVES, DALLES, EN ORES 
001 FRANCE I 1669 391 1018 17 88~ ~~~~Ek~~gs 3386 2~~ af~g 4 i ~ ~'lrfRMANY 42 6~ 96~ 26& 43 ~~ 
010 PORTUGAL 253 98 43 316 
036 SWITZERLAND 651 3506 
4478 
11337 
26036 
800 
787 
233 
174 
n 
44 
699 
632 
87 
68 
68 
25 
139 
185 
185 
25 
21 
34 
41 
100 
1~8 ~::.uJ> =~~ m= HH ,~,1 :~ m: :m~ ~g 
1011 EXTRA-EC 8~ 44 26 4150 • • 1558 • 
1020 CLASS 1 7 44 . 3646 . . 1376 . 
1021 EFTA COUNTR. 773 44 . 3532 . . 1376 . 
6907.70 UNGLAZED sms, FLAGS AND PAVING, IHEARTH AND WALL TILES OF EARTHENWARE OR FINE POTTERY, EXCEPT 'SPALTPLATTEN' 
866 
1088 
3002 
2944 
57 
57 
32 
136 
12742 
12881 
12879 
3 
63 
24 
172 
1882 
6:i 
2n8 
5068 
2205 
2861 
2861 
2n8 
CARREAUX ..SAUF POUR MOSAIOUES AVEC COTE MAX. 5 CM·, DALLES DE PAVEMENT OU REVETEMENT, EN FAIENCE OU POTERIES FINE, EXCL 
SPALTPLATTEN ~ 
001 FRANCE 121 121 . 679 . 1 . 8 6 
gg~ FT'lriRMANY 95 gg 52 2443 J 10 lll ~ 1 
006 UTD. KINGDOM 267 1464 i 333 111 540 20 
1000 W 0 R L D 1055 2258 220 4824 48 11 393 549 64 
1010 INTRA·EC 9881 1968 181 4465 48 11 393 549 28 
1011 EXTRA·EC 87r 288 39 359 • • • • 38 
6907.80 UNGLAZED smsJ. FLAGS AND PAVINGI HEARTH AND WALL TILES OF CERAMIC MATERIALS OTHER THAN COMMON POTTERY, STONEWARE, 
EARTHENWARE OK FINE POTTERY, EXlPT MOSAIC TILES (<SCM SQUARE) AND 'SPALTPLATTEN' TYPE DOUBLE TILES 
CARREAUX .SF SPALTPLATTEN ET POU MOSAIQUES AVEC COTE MAX SCM·, PAVES, DALLES, EN MATIERES CERAMIQUES, AUTRES QU'EN 
TERRE COMMUNE, ORES, FAIENCE OU OTERIE FINE 
004 FR GERMANY 32 142 2070 . 94 63 652 10 
005 ITALY 2944 101 71 902 4 780 51 
006 UTO. KINGDOM 14Cfl 76 64 1238 
1000 W 0 R L 0 11989 1862 2413 1012 192 1m 1379 
1010 INTRA·EC 10053 969 2293 995 88 1765 1355 
1011 EXTRA·EC 1936 893 119 17 124 13 24 
1020 CLASS 1 17 7 893 23 3 124 13 22 
6908 GLAZED SETTS, FLAGS AND PAVING, H~RTH AND WALL TILES 
CARREAUX, PAVES ET DALLES DE PAV MENT OU DE REVETEMENT, VERNISSES OU EMAILLEB-lE$- E 
6908.20 GLAZED TILES, CU8ES AND SIMILAR A TICLES FOR MOSAICS, CAPABLE OF ENCLOSURE IN SQUARE OF SIDES MAX SCM 
MOSAIQUES, DONT LE PLUS GRAND C TE N'EXCEDE PAS 5 CM 
004 FR GERMANY ~ 8 698 105 
005 ITALY 19 11 111 46 rag J~~A~ND 5~t:j 7~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
: ~ 15,~1 1 1 9 
69 2 
892 
892 
580 
168 
412 
41 
157 
230 
4430 
682 
6606 
443 
8164 
682 
5482 
6908.30 GLAZED DOUBLE TILES OF 'SPALTPLA~' TYPE MADE FROM COMMON POTTERY 
10 
61 
ui 
107 
91 
18 
16 
4 
4 
1776 
93 
2018 
2018 
9 
456 
878 
878 
CARREAUX DOUBLES DU TYPE SPALTI LATTEN, EN TERRE COMMUNE 
003 NETHERLANDS 101l3 6881 135 1395 
4
. 297 48 
004 FR GERMANY 8~ 879 492 4241 24 
005 ITALY epa 57 403 23 8 
1000 W 0 R L D 21121 7938 1157 1887 4 4568 128 
1010 INTRA·EC 20583 7938 827 1888 • 4 4568 128 
1011 EXTRA·EC 538 • 530 1 • • • • 
6908.40 GLAZED sms, FLAGS AND PAVING, ~EARTH AND WALL TILES OF COMMON POTTERY, EXCEPT MOSAIC AND 'SPALTPLATTEN' TILES 
CARREAUX .SF SPALTPLATTEN ET PO~R MOSAIQUES AVEC COTE MAX. 5 CM·, PAVES, DALLES, EN TERRE COMMUNE 
001 FRANCE 2~ 1097 72 . . 5 . 32 
003 NETHERLANDS I 2191 843 9 66 729 76 ~ ~'lrfRMANY 50 ~ ~m 1~~~ aS ~ 208~ J~ 
006 UTD. KINGDOM 1 70 20 882 
010 PORTUGAL 5~2 127 1&3 42 26:i 169 272 
011 SPAIN 21 1 ~9 375 825 23 20 1627 5328 
1000 W 0 R L D 98 j!~ 6681 14289 32 147 1371 24020 7235 
18w ~Nx\'Ji',.;~E~ , n ~J 1':U 32 147 1~g 2~ 711: 
1020 CLASS 1 3 14 80 167 8 15 
6908.50 GLAZED DOUBLE TILES OF 'SPAL TPU TTEN' TYPE, NOT OF COMMON POTTERY 
CARREAUX DOUBLES DU TYPE SPAL PLATTEN EN AUTRES MATIERES CERAMIQUES QUE TERRE COMMUNE 
003 NETHERLANDS J~ ~~{ ~~ 5308 72. 2210 88~ FT'lriRMANY , 29 219 12 307 173 60 24121 544 
23 
314 
69 
278 
78 
202 
202 
49 
74 
71 
3 
3 
1435 
2345 
3798 
3798 
763 
27 
124 
3 
110 
1881 
1034 
647 
647 
395 
12205 
1000 W 0 R L D 82 91 9850 1058 5888 245 32 24788 374 12635 
18~~ ~Nx\~~~~ 81 ~ 98fl 1058 SS:I 245 af 24798 374 1282, 
6908.53 ~~~fLW&-h'E'N~S AND PAVING, ~EARTH AND WALL TILES, NOT OF COMMON POTTERY, WITH FACE MAX 90CM2, EXCEPT MOSAIC TILES 
28 
2852 
182 
43 
8883 
8632 
251 
234 
48 
62 
2so0 
2687 
2630 
57 
333 
4278 
2762 
470 
817 
2 
8762 
8781 
2 
2 
2 
232 
598 
70 
195 
1608 
1487 
119 
70 
176 
10 
1078 
738 
342 
315 
899 
187 
1114 
2369 
1188 
1183 
48 
1135 
aa:i 
80 
990 
990 
252 
2987 
9074 
82 
2928 
3143 
20794 
19632 
1182 
533 
3699 
418 
5009 
4504 
505 
31 
31 
31 
23 
23 
55 
55 
19 
19 
203 
203 
203 
4 
4 
1675 
371 
1323 
4703 
4020 
682 
435 
435 
136 
1363 
1824 
1810 
14 
390 
120 
110 
2050 
50 
307 
3087 
3087 
172 
101 
147 
582 
555 
27 
110 
827 
1943 
1741 
202 
202 
482 
730 
88 
238 
1768 
1342 
428 
272 
155 
2 
124 
367 
857 
650 
7 
374 
279 
226 
7270 
1195 
9985 
21680 
20047 
1813 
1464 
61 
1902 
96 
2598 
2568 
33 
G 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne 1 provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I "Elld&a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6907.40 
004 RF ALLEMAGNE 4219 1013 1031 
1539 87 
27 230 76 227 1119 496 005 ITALIE 2181 24 53 46 188 38 
278 
73 133 
011 ESPAGNE 7097 347 11 372 5717 25 12 335 
1000 M 0 N 0 E 22075 2718 1435 4928 88 365 6565 349 1148 2955 1524 1010 INTRA-CE 21174 2551 1396 4774 88 363 6507 310 1117 2876 1192 
1011 EXTRA-CE 903 167 39 155 2 58 40 31 79 332 1020 CLASSE 1 704 145 9 151 2 46 38 31 72 210 1021 A E L E 603 129 2 138 46 38 27 13 210 
6907.50 UNGLAZED DOUBLE TILES OF 'SPALTPLATTEN' TYPE, NOT OF COMMON POTTERY 
SP AL TPLA TTEN AUS AN DEREN KERAMISCHEN STOFFEN ALS GEWOEHNLICHEM TON 
001 FRANCE 501 229 
189 
155 2li 15 2 31 69 003 PAYS-BAS 640 233 161 
87 143 a:i 37 1173 11 004 RF ALLEMAGNE 18976 2783 421 7943 5401 931 
1000 M 0 N DE 20706 3257 821 390 269 143 8124 101 5442 1256 11 1092 
1010 INTRA-CE 20836 3257 821 381 269 143 8099 101 5440 1240 11 1074 
1011 EXTRA-CE 70 9 25 2 16 18 
6907.50 UNGLAZED SETTS, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES OF STONEWARE, EXCEPT 'SPALTPLATTEN' TILES 
FUESEN ·KEINE MOSAIKE MIT SEITE BIS SCM·, PFLASTERSTEINE, PLATTEN ·AUSGEN. SPALTPLATTEN·, AUS STEINZEUG 
001 FRANCE 2579 992 258 870 14 
22sS 
18 36 184 209 
002 BELG.·LUXBG. 5217 
1658 
19 767 4 14 8 2091 63 003 PAYS..BAS 7115 99 1706 
6 
3493 23 86 
1406 
46 
004 RF ALLEMAGNE 20406 3065 579 
135 
166 12899 34 1002 1283 005 ITALIE 1289 176 1 13 271 326 
49 
299 34 
010 PORTUGAL 1171 54 20 126 388 49 368 137 
038 SUISSE 3934 2664 141 1127 2 
1000 M 0 N DE 42733 5945 1012 6440 19 593 20024 180 2330 4388 8 1794 
1010 INTRA-CE 38067 5932 1009 3503 19 593 19461 180 1181 4387 8 1794 
1011 EXTRA-CE 4668 13 3 2938 563 1149 2 
1020 CLASSE 1 4482 13 2795 523 1149 2 
1021 A E L E 4344 13 2679 523 1127 2 
6907.70 UNGLAZED SETTS, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES OF EARTHENWARE OR FINE POTTERY, EXCEPT 'SPALTPLATTEN' 
FLIESEN ·KEINE MOSAIKE MIT SEITE BIS 5 CM·, BODEN- UNO WANDPLATTEN, AUS STEINGUT ODER FEINEN EADEM, AUSG. SPALTPLATTEN 
001 FRANCE 641 64 
32 
358 i s8 5 10 90 116 004 RF ALLEMAGNE 505 53 
1062 2i 1 1 298 61 005 ITALIE 1268 26 4 16 47 256 7 30 66 006 ROYAUME.UNI 1032 495 144 50 76 
1000 M 0 N DE 4604 791 99 2213 17 21 170 283 32 682 318 
1010 INTRA-CE 4184 701 81 1968 17 21 170 263 18 635 310 
1011 EXTRA-CE 420 90 18 245 14 47 6 
6907.80 UNGLAZED SETTSk FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES OF CERAMIC MATERIALS OTHER THAN COMMON POTTERY, STONEWARE, 
EARTHENWARE 0 FINE POTTERY, EXCEPT MOSAIC TILES (<SCM SQUARE) AND 'SPALTPLATTEN' TYPE DOUBLE TILES 
~~~~~ ~~NT~~.o~~~:ut.s~rm ~gE~~I:EF1fRt1(,liSTEINE, PLATTEN ·AUSGEN. SPALTPLATTEN-, AUS KERAMISCHEN STOFFEN, 
004 RF ALLEMAGNE 1515 52 908 87 53 268 12 40 38 8i 57 005 ITALIE 1300 35 28 266 1 340 27 72 450 
006 ROYAUME.UNI 754 55 33 652 14 
1000 M 0 N DE 5449 716 1029 370 125 799 749 123 481 103 954 
1010 INTRA-CE 4705 387 994 354 81 759 730 54 372 103 891 
1011 EXTRA-CE 744 330 34 17 84 40 19 69 108 63 
1020 CLASSE 1 695 330 11 2 63 39 18 69 102 61 
6908 GLAZED SETTS, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES 
FLIESEN, GEBRANNTE PFLASTERSTEINE, BODEN· UNO WANDPLATTEN, GLASIERT 
6908.20 GLAZED TILES, CUBES AND SIMILAR ARTICLES FOR MOSAICS, CAPABLE OF ENCLOSURE IN SQUARE OF SIDES MAX SCM 
IIOSAIKE, MIT LAENGSTER SEITE BIS 5 CM 
004 RF ALLEMAGNE 4858 925 114 
156 
15 2092 12 40 1006 654 
005 ITALIE 1105 73 26 30 55 297 79 389 
680 THAILANOE 3396 58 2419 2li i 849 70 732 JAPON 1011 7 657 326 
1000 M 0 N DE 11962 1079 390 3883 83 3 2291 448 78 2035 16 1658 
1010 INTRA-CE 6712 1079 151 286 83 3 2291 445 73 1153 16 1152 
1011 EXTRA-CE 5252 239 3598 20 1 5 882 507 
1020 CLASSE 1 1069 19 657 20 1 1 10 361 
1030 CLASSE 2 4067 125 2940 4 872 146 
6908.30 GLAZED DOUBLE TILES OF 'SPALTPLATTEN' TYPE MADE FROM COMMON POTTERY 
SPAL TPLATTEN AUS GEWOEHNLICHEM TON 
003 PAYS..BAS 3404 1930 82 642 
2 
147 23 579 
396 
1 
004 RF ALLEMAGNE 3866 406 192 
167 
1744 10 1025 89 
005 ITALIE 509 25 12 5 32 268 
1000 M 0 N DE 8348 2391 660 858 2 1906 67 1614 440 410 
1010 INTRA-CE 7952 2391 274 857 2 1906 87 1614 440 401 
1011 EXTRA-CE 395 385 1 9 
6908.40 GLAZED SETTS, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES OF COMMON POTTERY, EXCEPT MOSAIC AND 'SPALTPLATTEN' TILES 
FLIESEN -KEINE MOSAIKE MIT SEITE BIS 5 CM·, PFLASTERSTEINE, PLATTEN ·AUSGEN. SPALTPLATTEN-, AUS GEWOEHNLICHEM TON 
001 FRANCE 1239 410 34 
8 
3 
570 
16 322 107 347 
003 PAYS..BAS 2719 1367 474 26 34 18 
2015 
222 
004 RF ALLEMAGNE 4061 551 777 33 124 264 22 92 216 005 ITALIE 25777 708 5381 715 9964 370 3846 4760 
006 ROYAUME.UNI 820 22 7i 15 67 5 724 69 675 010 PORTUGAL 2270 46 9 64 104 73 1228 96 011 ESPAGNE 9272 165 358 8 584 2368 1199 4394 
1000 M 0 N DE 48654 3304 7391 17 58 947 11536 3688 783 9407 97 11428 
1010 INTRA-CE 46840 3268 7099 17 58 935 11476 3869 510 9012 97 10701 
1011 EXTI\A-CE 1813 35 292 12 81 19 273 394 727 
1020 CLASSE 1 1220 30 70 8 8 273 186 645 
8908.50 GLAZED DOUBLE TILES OF 'SPALTPLATTEN' TYPE, NOT OF COMMON POTTERY 
SPALTPLATTEN AUS ANDEREN KERAMISCHEN STOFFEN ALS GEWOEHNLICHEM TON 
003 PAYS..BAS 3153 811 65 2030 65 7 22 10 145 2457 5 43 004 RF ALLEMAGNE 29645 3245 432 
123 
7 15064 295 6341 1734 
005 ITALIE 80S 110 30 64 248 176 54 
1000 M 0 N DE 34719 4270 550 2303 129 14 15392 325 6504 3034 5 2193 
1010 INTRA-CE 34377 4284 550 2271 129 14 15392 325 8497 2796 5 2134 
1011 EXTRA-CE 343 8 32 7 238 60 
8908.83 2~~fLW&RfNqs AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES, NOT OF COMMON POTTERY, WITH FACE MAX 90CM2, EXCEPT MOSAIC TILES 
G 29 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunfl 1 Meld eland • Reporting country - Pays dllclarant 
Origin I consignment l----+-----,...----r---,..---.-----,...----r---,..---,----,----r----1 
Orlglne 1 provenance Nlmexe I EUR 12 Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA6&a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Porlugal I UK 
6908.83 CARREAUX .SF SPALTPLATTEN ET POU~J9SAIQUES AVEC COTE MAX. SCM·, PAVES, DALLES, SUPERFICIE MAX. 90CM2, EN MATIERES 
CERAMIQUES, AUTRES QU'EN TERRE CO .. MUNE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
680 THAILAND 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
5589 
6402 
5236 
1709 
3311 
24148 
13081 
11084 
3443 
7602 
1406 
377 
1960 
1940 
20 
18 
199 
4 
6 
269 
258 
11 
8 
4 
3512 
4625 
1673 
2452 
12787 
3712 
9055 
2483 
6572 
5 
487 
538 
492 
46 
46 
37 
37 
6908.75 GLAZED SET7S, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES, NOT 'SPALTPLATTEN' TILES, OF STONEWARE 
CARREAUX .SF SPALTPLATTEN·, PAVES, I ALLES, SUPERFICIE PLUS DE 90 CM2, EN GRES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
25215 
5546 
10612 
70949 
133748 
6053 
41403 
5848 
627 
301922 
294048 
7878 
7013 
5963 
6557 
476 
11981 
5430 
367 
673 
15 
25533 
25495 
38 
38 
38 
265 
3 
376 
19 
297 
49 
1023 
1009 
14 
1 
1 
9631 
1641 
521 
21931 
37 
868 
5552 
627 
42122 
34873 
7250 
6455 
5560 
9 
78 
223 
86 
137 
137 
92 
95 
634 
4768 
168 
5754 
5754 
6908.85 GLAZED HEARTH AND WALL TILES, NOT' PALTPLATTEN' TILES, OF EARTHENWARE OR RNE POTTERY 
CARREAUX .SF SPALTPLATTEN·, PAVES, ALLES, SUPERFICIE PLUS DE 90CM2, EN FAIENCE OU POTERIE RNE 
001 FRANCE 20260 2606 203 14528 1 
~ ~~¥~E~~~~gs slru 12833 rs8 24~~ 
004 FR GERMANY 37086 4909 3153 
005 ITALY 875942 63638 10481 
006 UTD. KINGDOM 6639 1180 6 
008 DENMARK 1543 1 
010 PORTUGAL 8030 1363 
011 SPAIN 79049 1639 
036 SWITZERLAND 10716 
048 YUGOSLAVIA 17343 
052 TURKEY 5442 
062 CZECHOSLOVAK 10289 
064 HUNGARY 2515 
508 BRAZIL 5485 
680 THAILAND 2224 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1140955 
1081887 
59058 
34182 
11094 
10453 
14421 
984 
207 
90003 
88169 
1834 
1171 
185 
17 
646 
914 
97 
3196 
112 
19573 
16154 
3419 
2 
2 
3411i 
516459 
369 
403 
1969 
27453 
10066 
12357 
1026 
4040 
2334 
230 
617048 
586578 
30471 
23664 
10224 
303 
6503 
19 
200 
221 
221 
s8 
401 
100 
582 
582 
2676 
616 
1 
3381 
3380 
1 
1 
2637 
9489 
50378 
99181 
4466 
33948 
193 
200800 
200487 
312 
276 
276 
279 
4892 
16225 
218238 
2779 
28 
1421 
4070 
604 
519 
249443 
247932 
1497 
608 
605 
21 
868 
18 
474 
522 
522 
2 
35 
76 
144 
308 
306 
4 
122 
4 
134 
853 
1134 
1118 
18 
6908.99 GLAZED SETTS, FLAGS AND PAVING_. HEJ~pt AND WALL TILES EXCEPT 'SPALTPLATTEN', WITH FACE >90CM2, OF CERAMIC MATERIALS 
OTHER THAN COMMON POTTERY, SIONE,.ARE, EARTHENWARE OR RNE POTTERY 
19 
141 
19 
122 
52 
70 
5230 
2ti 
1411 
29 
3813 
88 
10617 
10511 
106 
106 
88 
293 
31 
233 
711 
963 
2 
4341 
816 
8410 
2231 
6179 
4342 
2 
631 
1006 
&~~:~~~~~ ~~~1l','e'\W~iJ[AVES, ALLES, SUPERFICIE PLUS DE 90CI42, EN MATIERES CERAMIQUES, AUTRES QU'EN TERRE COMMUNE, 
001 FRANCE 4114 1534 90 33 29 27 602 gg~ ~~¥~E~~~~gs 1m 230 2« 1a ~ 211 29 
004 FR GERMANY 6373 542 1269 415 148 2903 65 206 
005 ITALY 287993 20499 2687 119 74840 1503 137928 3983 
006 UTD. KINGDOM 1814 45 75 48 27 458 1055 
~b ~RJkf~8AL ~1~ sS 219 13 25 4906 76 
011 SPAIN 73117 1505 3136 24 1445 40023 246 
~ ~'(fgJ~~t.¢i~D = 2~ 22 21~ 64 
062 CZECHOSLOVAK 1361 264 582 310 
76 
162 
5477 
703 
mg ~::.uJ~ ;g1m, 24861 ~~ 155 ,= 1752 mm 1,~ ~~~ 
1011 EXTRA·EC 14192 11· 
2~ 878 15~ 4885 17~ 104 73 8289 
1020 CLASS 1 10134 149 26 . 2249 . 85 9 6188 
1021 EFTA COUNTR. 59011 125 4 . 89 . 64 5 5485 
1040 CLASS 3 3620 304 650 . 2437 . 20 64 24 
6909 ~:Rg~~1o:~~~~~~~~ ~s~~s~rJ~ c~~'l.fg~l:~~~~~oW~eA~S.fJ~~~~:~c:~l~~~~ ~ MbN~ useD IN AGRICULTURE; PoTS, 
APPAREILS ET ARTICLES POUR USAGESiHIMIQUES ET TECHNIQUES; RECIPIENTS POUR L'ECONOMIE RURALE; RECIPIENTS DE TRANSPORT 
OU D'EMBALLAGE 
6909.12 PORCELAIN OR CHINA CHEMICAL OR IN USTRIAL WARES FOR LABORATORIES 
APPAREILS ET ARTICLES EN PORCELAIN POUR LABORATOIRES 
004 FR GERMANY 283 23 5 . 33 11 35 5 129 
mg ~::.u! ~~~ ~1 11 ~g u u ~~ : m 
1011 EXTRA·EC 60: 3 8 3 1 5 7 
6909.14 PORCELAIN OR CHINA CHEMICAL OR IN~STRIAL WARES OTHER THAN FOR LABORATORIES 
APPAREILS ET ARTICLES POUR USAGES HIMIQUES ET TECHNIQUES, SF POUR LABORATOIRES, EN PORCELAIN£ 
004 FR GERMANY 532 28 24 . 100 9 67 
1000 W 0 R L D 823! 33 28 24 111 20 92 
1010 INTRA·EC 7921 33 28 22 111 20 90 
1011 EXTRA·EC 30~ • 2 2 • • 2 1020 CLASS 1 29 . 2 2 . . 2 
6909.19 TROUGHS AND TUBS USED IN AGRICULT RE; POTS AND JARS USED FOR PACKING GOODS, OF PORCELAIN OR CHINA 
AUGES, BACS ET SIMIL POUR L'ECONO IE RURALE, CRUCHONS ET SIMIL. DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, EN PORCELAIN£ 
004 FR GERMANY 144 4 9 . . . 1 
1000 W 0 R L D 226 4 12 2 6 
1010 INTRA·EC 1781 4 12 1 4 
1011 EXTRA·EC 49~ 1 1 2 
1020 CLASS 1 31 1 1 
6909.81 LABORATORY, CHEMICAL OR INDUSTRIA WARES OF REFRACTORY MATERIALS, OTHER THAN THE PRODUCTS OF 69.03 
30 
18 
18 
18 
177 
191 
179 
12 
12 
119 
124 
120 
4 
4 
1128 
64 
345 
31 
1753 
1343 
409 
409 
2192 
1037 
5493 
1248 
152 
1141 
11303 
11264 
19 
1413 
409 
1ooo0 
56086 
1452 
1104 
453 
2314 
44 
645 
3033 
1374 
69 
62 
2224 
81548 
73230 
8318 
3940 
44 
2767 
1609 
281 
434 
274 
3005 
30 
20 
1334 
458 
8100 
5527 
573 
458 
16 
45 
17 
28 
47 
82 
72 
10 
10 
6 
31 
8 
25 
14 
60 
60 
308 
308 
6 
143 
2353 
2351 
2 
2 
54 
44 
10 
1 
1 
13 
13 
2 
52 
52 
15 
15 
319 
616 
266 
as:i 
2718 
1318 
1400 
854 
546 
1246 
31 
632 
1095 
461 
461 
3935 
3935 
1211 
101 
7611 
2001 
10162 
7 
1807 
40313 
399 
119 
5193 
70862 
63343 
7320 
453 
32 
6514 
353 
1518 
116 
1007 
551 
43429 
2114 
2854 
25199 
37 
121 
78169 
76842 
1327 
969 
109 
121 
25 
38 
29 
7 
60 
172 
169 
2 
1 
5 
32 
18 
18 
11 
G 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Oanmalt I DeU1schland I ·eual5a I Espana I France I Ireland I Halla I Nede~and I Portugal I UK 
6908.63 FLIESEN ·KEINE MOSAIKE MIT SEITE BIS SCM"i;:PFLASTERSTEINE, PLAMN, OBERFLAECHE MAX., 90CM2 ·AUSGEN. SPALTPLAMN·, AUS 
KERAMISCHEN STOFFEN, KEIN GEWOEHNLICH R TON 
004 RF ALLEMAGNE 6690 1796 20 
1414 
6 
3i 
3020 26 23 1358 441 005 ITALIE 2925 132 105 213 295 284 32 419 
680 THAILANOE 2849 
:i 
2378 249 222 
728 COREE OU SUD 816 795 17 
1018 732 JAPON 3216 5 2193 
1000 M 0 N DE 17804 2059 153 7051 237 31 3359 334 81 1796 72 2631 
1010 INTRA-CE 10393 2053 144 1512 220 31 3358 334 23 1487 72 1159 
1011 EXTRA-CE 7411 8 9 5540 17 1 57 309 1472 
1020 CLASSE 1 3276 6 2218 17 14 309 1021 1030 CLASSE 2 4128 3 3321 43 451 
6908.75 GLAZED SETTS, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES, NOT 'SPALTPLAMN' TILES, OF STONEWARE 
FLIESEN, PFLASTERSTEINE, PLAMN ·AUSGEN. SPALTPLATTEN·, OBERFLAECHE UEBER 90CM2, AUS STEINZEUG 
001 FRANCE 11266 3284 121 4105 26 
139:i 
2028 943 758 
002 BELG.·LUXBG. 3957 209 2 1841 35 10 689 34 003 PAYS-BAS 5172 245 
9 
4671 
74 480:i 825 004 RF ALLEMAGNE 55179 8814 290 
8956 
412 38244 1708 
005 ITALIE 60117 2326 16 37 1983 45585 2!i ui 558 656 010 PORTUGAL 2408 136 144 18 65 1785 49 
127 
164 
011 ESPAGNE 16064 348 26 420 12641 63 1798 413 228 
036 SUISSE 2663 11 ; 2497 106 49 732 JAPON 610 609 
1000 M 0 N DE 158237 15151 608 19121 90 2522 104845 209 5615 7473 127 2678 
1010 INTRA-CE 154405 15127 598 15620 48 2521 104455 209 5563 7463 127 2676 
1011 EXTRA-CE 3828 23 9 3501 44 189 52 10 
1020 CLASSE 1 3476 23 5 3199 44 153 52 
1021 A E L E 2740 23 5 2510 153 49 
6908.85 GLAZED HEARTH AND WALL TILES, NOT 'SPALTPLATTEN' TILES, OF EARTHENWARE OR FINE POMRY 
FLIESEN, PFLASTERSTEINE, PLAMN ·AUSGEN. SPALTPLAMN·, OBERFLAECHE UEBER 90CM2, AUS STEINGUT ODER FEINEN ERDEN 
001 FRANCE 15683 1815 168 11527 2 
147 
4 249 888 1030 
002 BELG.-LUXBG. 744 
5469 
119 136 
72 
22 214 106 
003 PAYS..BAS 29170 572 15112 
8 46 2666 107 644i 8 5172 004 RF ALLEMAGNE 29342 4115 2248 
224632 
14474 3 351 1648 
005 ITALIE 388771 27426 5140 95 247 99815 87 24737 94 6496 
006 ROYAUME·UNI 3613 271 8 214 1493 895 932 
:i 008 DANEMARK 704 1 
3eB 
186 36 13 501 010 PORTUGAL 3585 580 991 630 
58i 
178 
126i 
782 
011 ESPAGNE 36596 639 49 12586 1651 914 18697 
036 SUISSE 4736 4160 558 4 13 1 
048 YOUGOSLAVIE 5379 340 3921 1251 207 149 052 TUROUIE 1907 
1116 
387 
166 7 214 
1031 
062 TCHECOSLOVAQ 3463 76 1314 511 57 
064 HONGRIE 871 41 607 23 
246:i 508 BRESIL 2616 126 27 
680 THAILANDE 1704 1704 
1000 M 0 N DE 531722 40958 9886 278450 104 329 121950 1068 3126 38961 1383 37507 
1010 INTRA-CE 508643 40316 8691 265507 104 329 121090 1061 1310 34805 1383 34047 
1011 EXTRA-CE 23076 843 1195 10943 856 7 1818 4158 3460 
1020 CLASSE 1 12566 453 1 8619 563 1256 1465 209 
1021 A E L E 4970 84 1 4276 561 4 17 27 
1030 CLASSE 2 5710 8 
1194 
167 9 
7 
298 2104 3124 
1040 CLASSE 3 4796 182 2156 283 262 587 127 
6908.99 GLAZED SETTS, FLAGS AND PAVINGt HEARTH AND WALL TILES EXCEPT 'SPALTPLAMN', WITH FACE > 90CM2, OF CERAMIC MATERiALS 
OTHER THAN COMMON POMRY, S ONEWARE, EARTHENWARE OR FINE POMRY 
FLIES, PFLASTERSTEINE(,PLAMN -KEINE SPALTPLATTEH-, OBERFLAECHE UEBER 90CM2, AUS KERAMISCHEN STOFFEN AUSGEN. 
GEWOE NL. TON, STEINZE G, -GUT ODER FEINE ERDEN 
001 FRANCE 3432 1038 28 9 63 
242 
18 471 199 1605 
002 BELG.·LUXBG. 604 00 98 9 1sB 1 267 94 003 PAYS-BAS 1216 
335 
57 15 
1eB 
779 
004 RF ALLEMAGNE 4597 356 703 
s4 75 1975 57 179 729 005 ITALIE 137201 8910 1327 30877 991 64719 2121 
276 
1268 26934 
006 ROYAUME·UNI 1372 36 S4 27 21 273 656 26 
1266 007 lALANDE 1286 
19 9i 4 ; 2087 2!i ; 6 010 PORTUGAL 3469 
49:i 19 
1231 
011 ESPAGNE 31961 822 1343 12 16930 112 97 486 11647 
036 SUISSE 2143 1 6 36 82 1985 15i 39 048 YOUGOSLAVIE 837 12 473 
27 
195 48 062 TCHECOSLOVAQ 552 106 269 102 
1000 M 0 N DE 190258 11460 3948 70 32857 1184 86378 3201 3314 2737 27 45100 
1010 INTRA-CE 185311 11273 3644 70 31762 1161 86288 3160 1068 2524 20 44341 
1011 EXTRA-CE 4944 188 305 1094 3 90 41 2246 213 6 758 
1020 CLASSE 1 3627 74 10 521 1 83 14 2198 151 1 574 
1021 A E L E 2294 63 4 41 82 5 1995 104 
1040 CLASSE 3 1073 113 295 573 7 27 10 48 
6909 ~Rf~to~;{j1fl'~~~~~&~ ls~~s~~~L C~~'lfg~(:~~~~~oW~EA~g=~r~c.f~~~~~~ ~ ~~N& USED IN AGRICULTURE; POTS, 
:t:t~trei~S~Eruu~~A~~~O~~H~o~5t:r~lluOJ~~~~~~N U.AEHNL. BEHAELTNISSE FUER DIE LANDWIRTSCHAFT; KRUEGE UNO AEHNL 
6909.12 PORCELAIN OR CHINA CHEMICAL OR INDUSTRIAL WARES FOR LABORATORIES 
PORZELLANWAREN FUER LABORATORIUMSBEDARF 
004 RF ALLEMAGNE 3333 388 105 147 186 527 98 976 337 19 550 
1000 M 0 N DE 4435 551 134 295 196 223 548 147 1065 485 52 739 
1010 INTRA-CE 3984 538 118 220 192 202 545 147 991 366 50 615 
1011 EXTRA-CE 452 13 16 75 3 21 3 75 119 3 124 
6909.14 PORCELAIN OR CHINA CHEMICAL OR INDUSTRIAL WARES OTHER THAN FOR LABORATORIES 
PORZELLANWAREN ZU CHEMISCHEN ODER TECHNISCHEN ZWECKEN, AUSGEN. FUER LABOAATORIUMSBEDARF 
004 RF ALLEMAGNE 5069 788 559 79 517 164 273 1126 356 27 1160 
1000 M 0 N DE 6523 819 620 233 130 858 294 273 1361 450 149 1338 
1010 INTRA-CE 5936 813 sn 99 126 851 242 273 1144 384 147 1280 
1011 EXTRA-CE 586 6 43 133 4 4 53 217 86 2 58 
1020 CLASSE 1 543 5 43 112 4 3 53 217 64 2 40 
6909.11 TROUGHS AND TUBS USED IN AGRICULTURE; POTS AND JARS USED FOR PACKING GOODS, OF PORCELAIN OR CHINA 
TROEGE, WANNEN U.DGL FUER DIE LANDWIRTSCHAFT, KRUEGE U.DGL. ZU TRANSPORT· ODER VERPACKUNGSZWECKEN, AUS PORZELLAN 
004 RF ALLEMAGNE 739 38 144 3 12 436 45 5 55 
1000 M 0 N 0 E 1852 48 175 3 53 48 5 729 267 37 486 
1010 INTRA-CE 1012 38 160 3 10 42 5 462 48 37 206 
1011 EXTRA-CE 839 10 15 43 5 267 219 280 
1020 CLASSE 1 736 9 15 43 2 259 143 265 
6909.81 LABORATORY, CHEMICAL OR INDUSTRIAL WARES OF REFRACTORY MATERIALS, OTHER THAN THE PRODUCTS OF 69.03 
G 31 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meld eland - Reporting country - Pays d6clarant 
Origin I consignment 1----l,----...,.----"-T"----r----~-___;-...,.----...:--r;..._---r----~----.----r-----l 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.\d6Q I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6909.81 APPAREILS ET ARTICLES POUR USAGES HIMIQUES ET TECHNIQUES, EN MATIERES REFRACT AIRES CERAMIQUES, AUTRES QUE PORCELAINE 
ET SF PRODUITS DU NO 6903 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
149 
326 
411 6n 
11 
556 
101 
184 
2469 1 1~,3! 
7~1 
106 
4 
30 
28 
4 
4 
13 
161 
4 
179 
175 
4 
4 
131 
385 
428 
10 
518 
101 
96 
1702 
968 
733 
630 
16 
103 
11 
1 
12 
12 
13 
24 
37 
37 
72 
1 
44 
1 
22 
a4 
232 
124 
108 
107 
1 
2 
7 
51 
10 
6 
74 
68 
6 
6 
6909.89 LABORATORY, CHEMICAL OR INDUSTRIA WARES, NOT OF PORCELAIN OR CHINA, WOR OF REFRACTORY MATERIALS (NOT INCL. THOSE OF 
69.03) 
APPAREILS ET ARTICLES POUR USAGES HIMIQUES ET TECHNIQUES EN MATIERES CERAMIQUES, AUTRES QUE PORCELAINE ET REFRACT AIRES 
ET SF PRODUITS DU NO. 6903 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
732 JAPAN 
95 
5327 
588 
203 
127 
347 
92 
46 
558 
21 
11 
14 
31 
at 
8 
1 
1 
6 
4 
121 
95 
94 
4 
3 
165 
9 
15 
284 
335 
18 
1 
4 
1318 
69 
33 
4 
41 
1 
j 
2 
1000 W 0 R L D 69n, 695 120 372 179 662 1512 8 
1010 INTRA·EC 8374, 650 101 172 179 651 1483 8 
1011 EXTRA-EC 599
1 
45 19 199 • 10 49 • 
1020 CLASS 1 592 45 19 198 5 49 
1021 EFTA COUNTR. 151 18 99 1 6 
1030 CLASS 2 ~ 1 6 
6909.93 TROUGHS AND TUBS USED IN AGRICUL RE; POTS AND JARS USED FOR PACKING GOODS, NOT OF PORCELAIN OR CHINA 
~Hf~~S ~U~ P~R~~&tfEOUR L'ECONO IE RURALE, CRUCHONS ET SIMIL. DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, EN MATIERES CERAMIQUES 
~ ~~T~f~~~~s ~' ~~ 1g} 995 1 41 96~ 4 
400 USA 751 3 4 
1000 W 0 R L D 5999, 605 279 1076 1 46 1284 51 
1010 INTRA·EC 5299, 604 260 1063 1 45 1257 51 
l~~ ~n~~-~c m: : 1 ~ u : : f~ : 
6910 SINKS, WASH BASINS, BIDETS, WATER ~OSET PANS, URINALS, BATHS AND UKE SANITARY RXTURES 
EVIERS, LAVABOS, BIDETS, CUVETTES Dt WATER-CLOSETS, BAIGNOIRES ET APPAREILS FIXES SIMIL.POUR USAGES SANIT.OU HYGIENIQUES 
6910.10 SINKS, WASH BASINS, BIDETS, WC PAN~~ URINALS, BATHS AND OTHER SANITARY RTTINGS OF PORCELAIN OR CHINA 
APPAREILS AXES POUR USAGES SANITjRES OU HYGIENIQUES, EN PORCELAINE 
001 FRANCE 1390Ei 821 14 10160 56 465 
002 BELG.-LUXBG. 9~ri . 200 4678 
003 NETHERLANDS 1~ 1013 293 581 
004 FR GERMANY 69:!71 1590 423 . 
005 ITALY 14374 331 21 8881 
006 UTD. KINGDOM 24~7~ 3 125 79 
010 PORTUGAL 17 37 1 476 
01 1 SPAIN 102 672 1 525 
030 SWEDEN 429 214 3915 114 
036 SWITZERLAND ~41 2 184 155 038 AUSTRIA 8 . 2604 
046 YUGOSLAVIA 6 475 
~~ b~~~~bSLOVAK 7 36ci 11~ 2~ 
:=~~~a~~ 131 169 257 
23 
1639 
1 
11 
j 
983 
7 
590 
1221 
50 
2721 
1969 
50 
233 
8126 
7 
44 
60 
1000 W 0 R L D m1 5243 5355 32121 1731 2104 16284 
1010 INTRA·EC 61323 4467 1078 25582 1730 2053 14370 
1011 EXTRA·EC 1639~ n6 42n 6539 1 52 1915 
3 
1 
10 
2201 
2226 
2215 
12 
1020 CLASS 1 11~ 234 4163 5821 1 26 141 
1~~ Brl~~~UNTR. ~7, ~ 4m 2m 2~ 1~ 12 
6910.90 ~~:~t~t:~:~s.:r:A BIDETS, WC P;ANS URINALS, BATHS AND OTHER SANITARY FITTINGS OF CERAMIC PRODUCTS OTHER THAN 
APPAREILS AXES POUR USAGES SANIT RES OU HYGIENIQUES, EN MATIERES CERAMIQUES AUTRES QUE PORCELAINE 
88l ~~A~ECREMANY 2m ~l 114~ ~ ~~ 2970 j 
005 ITALY 514 363 4 142 333 134 2959 8 
gw ~~r~UGAL ~f ~ 1 ~ 
1
. 127 m~ 
030 SWEDEN 21 35 8 20 55 
064 HUNGARY 197 1972 
11 
666 
1 
1 
1 
883 
879 
3 
2 
1 
1 
147 
1 
180 
163 
17 
4 
71 
3 
5 
215 
5 
336 
1 
11 
97 
748 
635 
111 
111 
109 
462 
211 
10 
19 
27 
006 UTD. KINGDOM 4!2' 17 18 1 56 314 
1000 W 0 R L D 2265 3508 102 3405 425 291 9995 332 1087 
1010 INTRA·EC 1908 3354 91 1339 415 281 9372 330 719 
1011 EXTRA·EC 3:~57 . 154 11 2068 10 11 622 3 368 1020 CLASS 1 42 11 95 10 11 91 3 83 
1021 EFT A COUNTR. 40 11 44 1 62 1 60 
1~ gt~~~ ~ 24 112 1972 s11 285 
6911 TABLEWARE AND OTHER ARTICLES OF KIND COMMONLY USED FOR DOMESTIC OR TOILET PURPOSES, OF PORCELAIN OR CHINA (INCLUDING 
BISCUIT PORCELAIN AND PARIAH) 
YAISSELLE ET ARTICLES DE MENAGE 0 DE TOILETTE, EN PORCELAINE 
6911.10 TABLEWARE AND ARTICLES FOR DOME! InC OR TOILET PURPOSES OF WHITE OR SINGLE-COLOURED PORCELAIN OR CHINA 
YAISSELLE ET ARTICLES DE MENAGE 0 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
046 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
32 
1~ I~ 67 
,a 
61 
n 
TOILETTE, EN PORCELAINE, BLANCS OU UNICOLORES 
85 
181 
526 
7 
9 
107 
89 
3 
14 
64 
3 
28 
290 
6 
27 
874 
38 
12 
29 
89 
53 
139 
873 
649 
236 
107 
226 
s5 
93 
65 
254 
27 
15 
10 
25 
20 
26 
4 
2 
857 
124 
1 
2 
1 
10 
249 
1 
20 
53 
7 
370 
17 
1 
1 
33 
61 
9 
s4 
620 
1749 
470 
14 
1 
109 
147 
12 
125 
118 
6 
17 
13 
5 
19 
161 
4 
69 
3014 
3 
209 
389 
94 
219 
97 
10 
8 
2 
42 
18 
69 
62 
7 
7 
7 
1 
717 
46 
17 
25 
j 
820 
787 
32 
32 
25 
2222 
1732 
491 
4 
1111 
1641 
1252 
59 
2 
223 
160 
24 
21 
311 
74 
526 
745 
592 
6978 
4455 
2523 
966 
357 
1543 
275 
131 
79 
5 
5 
22 
1 
811 
569 
242 
235 
24 
3 
4 
83 
56 
2984 
2 
30 
604 
267 
17 
11 
39 
3ci 
2 
2 
8 
66 
1 
133 
132 
1 
1 
18 
11 
14 
126 
142 
142 
20 
1 
2 
45 
75 
68 
8 
j 
4 
2 
13 
3 
21 
8 
112 
131 
123 
8 
7 
1 
11 
1317 
10 
1aS 
55 
1593 
1352 
241 
241 
1 
1 
4 
67 
237 
107 
130 
n 
1194 
1684 
18 
395 
479 
195 
305 
17 
a1 
4787 
4596 191 
28 
17 
87 
1105 
127 
1118 
49 
55 
63 
2628 
2549 
79 
77 
66 
2 
71 
3 
16 
244 
31 
5 
78 
2 
5 
G 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I DeU1schland I "Elldl5a I Espana I France I Ireland I ltalia .I Nederland I Portugal I UK 
6909.11 ::.:~ ZU CHEMISCHEN ODER TECHNISCHEN ZWECKEN AUS KERAMISCHEN FEUERFESTEN STOFFEN, KEIN PORZELLAN UNO AUSGEN. WAREN DER 
DDt FRANCE 1293 2 333 1200 37 3 869 18 17 23 30 DD4 RF ALLEMAGNE 4288 260 
754 
246 929 747 21 845 DDS ITALIE 797 
45 3624 
6 33 1 
1s 
3 DD6 ROYAUME-UNI 6368 2556 93 35 036 SUISSE 687 
a6 561 123 2 1 400 ETAT5-UNIS 11306 10918 124 58 27 9i 624 ISRAEL 757 
112 ; 7S7 130 10 732 JAPON 411S 3834 28 
1000 M 0 N DE 30469 421 4044 21300 42 283 1407 1032 883 46 1010 1010 INTRA-CE 13241 308 3957 4949 42 282 999 962 810 46 885 
1011 EXTRA-CE 17230 112 87 18352 1 409 70 73 1 125 
1020 CLASSE 1 16323 112 87 1547S 1 382 70 73 1 122 
1021 A E L E 874 696 127 2 46 3 
1030 CLASSE 2 854 823 27 3 
6909.89 k:.~RATORY, CHEMICAL OR INDUSTRIAL WARES, NOT OF PORCELAIN OR CHINA, WOR OF REFRACTORY MATERIALS (NOT INCL. THOSE OF 
WAREN ZU CHEMISCHEN UNO TECHNISCHEN ZWECKEN AUS KERAMISCHEN NICHT FEUERFESTEN STOFFEN, KEIN PORZELLAN UNO AUSGEN. WAREN 
DER NR.6903 ' 
DD1 FRANCE 1179 63 2 182 8 262 
36sS 
8 145 30 7 472 
DD4 RF ALLEMAGNE 16431 853 250 
s:i 147 2207 41 3596 1694 43 3945 DDS ITALIE 12S7 67 12 7 713 149 
30 74 
89 1S2 1S 
DD6 ROYAUME·UNI 2441 166 24 1873 150 68 56 
038 SUISSE 1310 3 3 S71 24 443 123 142 
058 RD.ALLEMANDE -1 
200 
-1 
308i 5 101 128 128 99 1 29S9 400 ETAT5-UNIS 7644 281 
732 JAPON 2444 572 568 42 24 27 29 2 1180 
1DDO M 0 N DE 34495 2062 643 6962 169 3784 5362 82 4314 2183 245 8709 
1010 INTRA-CE 21899 1224 296 2320 165 3338 3999 79 3830 1893 239 4518 
1011 EXTRA-CE 12597 838 347 4842 5 428 1363 3 484 290 6 4191 
1020 CLASSE 1 12022 838 348 4541 s 205 1318 3 301 290 6 4167 
1021 A E L E 1911 s 67 873 62 584 146 163 4 27 
1030 CLASSE 2 573 100 222 45 182 24 
6909.13 TROUGHS AND TUBS USED IN AGRICULTURE; POTS AND JARS USED FOR PACKING GOODS, NOT OF PORCELAIN OR CHINA 
~~~i~~s~ti'lf.Niro~No:r;~~NLANDWlRTSCHAFT, KRUEGE UNO DERGL. ZU TRANSPORT· ODER VERPACKUNGSZWECKEN, AUS ANDEREN 
OD3 PAY5-BAS 581 61 31 471 
7 71 
8 
30 1729 847 
6 4 
DD4 RF ALLEMAGNE 4188 352 138 9DD 22 92 
400 ETAT5-UNIS 3167 11 1 34 142 1 232 2 2744 
1000 M 0 N DE 10653 799 228 527 10 230 1715 172 2326 1069 108 3449 
1010 INTRA-CE 6570 775 193 516 10 178 1477 169 1889 958 108 297 
1011 EXTRA-CE 4083 23 35 10 52 238 3 438 131 1 3152 
1020 CLASSE 1 3614 23 31 10 52 228 3 374 84 1 2806 
6910 SINKS, WASH BASINS, BIDETS, WATER CLOSET PANS, URINALS, BATHS AND LIKE SANITARY FIXTURES 
AUSGUESSE, WASCHBECKEN, BIDETS, KLOSETTBECKEN, BADEWANNEN UNO AEHNL.INSTALLATIONSGEGENSTAENDE, ZU SANIT.OD.HYGIEN.lWECKEN 
6910.10 SINKS, WASH BASINS, BIDETS, WC PANS, URINALS, BATHS AND OTHER SANITARY FITTINGS OF PORCELAIN OR CHINA 
INSTALLATIONSGEGENSTAENDE ZU SANITAEREN ODER HYGIENISCHEN ZWECKEN, AUS PORZELLAN 
DD1 FRANCE 25943 1784 37 17118 81 1333 
2074 
317 1760 51 3482 
DD2 BELG.-LUXBG. 17959 
2595 
519 9183 2 2 
11 
10 2882 3287 
DD3 PAY5-BAS 5349 1039 1407 1 66 175 20 4432 101 DD4 RF ALLEMAGNE 19820 4880 1587 
15314 
103 6645 18 671 IS 1418 DDS ITALIE 26261 599 76 3479 2180 3428 50 34 80 1039 DD6 ROYAUME-IJNI 5679 11 296 278 5 231 208 4603 12 1 
294 010 PORTUGAL 2174 41 4 397 
14 
930 306 348 202 320 011 ESPAGNE 10866 949 2 571 99 8016 192 454 030 SUEDE 20945 615 18922 996 40 
4 
8 152 113 
036 SUISSE 1552 9 440 708 2 242 94 53 
038 AUTRICHE 6305 27 
3i 
5025 319 1 242 691 
048 YOUGOSLAVIE 694 524 139 ; 052 TURQUIE 3363 
395 
4 2837 
10 
521 
062 TCHECOSLOVAQ 2043 160 5D3 908 67 
064 HONGRIE 1035 
t4:i 
280 
t!i 101s 
755 
066 ROUMANIE 1237 
1000 M 0 N DE 152706 12056 23409 55260 3691 4960 22670 4697 1793 13084 389 10717 
1010 INTRA-CE 114330 10838 3561 44276 3686 4742 20854 4682 1400 9620 389 10282 
1011 EXTRA-CE 38375 1218 19847 10983 5 218 1816 15 394 3444 435 
1020 CLASSE 1 33638 672 19665 10186 5 199 662 5 392 1639 213 
1021 A E L E 29147 672 19615 6798 102 602 5 343 897 113 
1040 CLASSE 3 4460 537 160 783 19 1075 10 1794 82 
6910.80 SINK~ WASH BASINSA BIDETS, WC PANS, URINALS, BATHS AND OTHER SANITARY FITTINGS OF CERAMIC PRODUCTS OTHER THAN 
PORC LAIN OR CHIN 
INSTALLATIONSGEGENSTAENDE ZU SANITAEREN ODER HYGIENISCHEN ZWECKEN, AUS ANDEREN KERAMISCHEN STOFFEN ALS PORZELLAN 
DD1 FRANCE 11720 4868 240 2217 93 68 
12374 45 1545 840 69 1780 DD4 RF ALLEMAGNE 18457 1555 88 
372 
262 23 873 521 5 711 
DDS ITALIE 10422 742 43 717 288 5112 38 
40 
160 6 2944 
DD6 ROYAUME-UNI 1045 1DD 70 4 271 538 24 
70 010 PORTUGAL 1392 41 
1 
2 155 1117 
35 
7 
70 011 ESPAGNE 2490 11 
toli 2272 27 74 030 SUEDE 1190 87 33 418 343 30 171 
064 HONGRIE 1482 1482 
1000 M 0 N DE 49589 7699 475 4554 1080 581 22535 633 3583 2173 159 6117 
1010 INTRA-CE 44694 7516 419 2749 1072 555 21494 622 2524 1809 150 5784 
1011 EXTRA-CE 4896 184 56 1805 8 26 1041 11 1059 384 9 333 
1020 CLASSE 1 2449 102 56 323 8 26 683 11 600 341 299 
1021 A E L E 1658 98 56 214 1 2 475 8 473 94 
9 
237 
1030 CLASSE 2 615 81 
1482 
15 459 17 34 
1040 CLASSE 3 1829 342 5 
6911 TABLEWARE AND OTHER ARTICLES OF A KIND COMMONLY USED FOR DOMESTIC OR TOILET PURPOSES, OF PORCELAIN OR CHINA (INCLUDING 
BISCUIT PORCELAIN AND PARIAN) 
GESCHIRR, HAUSHALTS- UNO TOILETTENGEGENSTAENDE, AUS PORZELLAN 
6911.10 TABLEWARE AND ARTICLES FOR DOMESTIC OR TOILET PURPOSES OF WHITE OR SINGLE-COLOURED PORCELAIN OR CHINA 
GESCHIRR, HAUSHALTS- UNO TOILETTENGEGENSTAENDE, AUS PORZELLAN, WEISS ODER EINFARBIG 
DD1 FRANCE 4433 377 977 1092 101 160 
162 
15 1020 267 34 390 
002 BELG.-LUXBG. 1305 
1331 
41 657 16 37 14 18 339 21 
OD3 PAY5-BAS 2847 82 467 3 
1633 
762 20 143 
7694 26 
39 
DD4 RF ALLEMAGNE 33996 2044 3107 
249 
2088 5566 1 10457 1380 
DDS ITALIE 1839 16 53 340 50 884 
135 3:i 15 137 95 DD6 ROYAUME-IJNI 999 124 40 275 4 8 94 244 42 
1 008 DANEMARK 669 
181 1o9 
315 4 5 25 9 310 
010 PORTUGAL 2084 729 
1 
95 135 385 432 
70 
18 
011 E 1374 236 456 51 307 526 67 183 030 640 14 47 1 
12s 
52 
32i 
3 
038S 1289 106 240 77 24 349 37 10 
038A HE 2571 197 620 244 
263 
48 540 813 109 
048 YOUGOSLAVIE 579 
10 1535 
63 20 233 
9 058 RD.ALLEMANDE 1571 6 38 7 11 s2 060 POLOGNE 1330 67 1109 37 20 
G 33 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Origin I consignment 1-----lr----r----y----r---.,----r----y----r---,------,,---"-T----i 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAM!Ia I Espana I France I Ireland J ltalla 1 Nederland I Portugal I UK 
6911.10 
062 CZECHOSLOVAK 864 87 234 214 174 33 
720 CHINA 12401 10 1011 103 3. 732 JAPAN 706 44 241 67 2 
736 TAIWAN 197 1 20 54 
1000 W 0 R L D 236521 1315 4718 1674 1624 621 
l8~~ b'1h':!~~E~ 1"~ · 1m m~ 1m 1g~~ m 
1020 CLASS 1 24~ 124 539 155 264 107 1021 EFTA COUNTR. 1149 81 297 51 13 70 
1030 CLASS 2 707 57 101 109 . . 
1040 CLASS 3 3978 129 2802 346 343 33 
6911.90 TABLEWARE AND ARTICLES FOR DOMES C OR TOILET PURPOSES OF MULTI-COLOURED PORCELAIN OR CHINA 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPL 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
VAISSELLE ET ARTICLES DE MENAGE OU TOILETTE, EN PORCELAINE, MULTICOLORES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
400 USA 
508 BRAZIL 
669 SRI LANKA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
977 SECRET CTRS. 
3577 
3123 
1325 
23140 
1598 
2901 
2222 
502 
1347 
752 
194 
230 
653 
4682 
534 
4127 
1711 
2299 
509 
860 
551 
664· 
239 
6291 
430 
2142 
621 
469 
69 
313 
442 
2001 
34 
298 
399 
75 
75 
23 
12 
168 
217 
146 
161 
9 
10 
220 
15 
252 
36 
3 
12 
12 
26 
252 
1 
38 
37 
107 
19 
21 
900 
605 
90 
5 
17 
1539 
135 
22 
283 
2093 
773 
375 
138 
1229 
119 
9 
104 
1 
25 
' 85 
80 
217 
9 
8i 
285 
117 
3 
58 
109 
983 
350 
404 
227 
11 
69 
24 
3 
159 
36 
5 
1 
2 
1 
8 
2 
143 
6 
55 
83 
3 
1 
49 
19 
658 
29 
49 
313 
3 
2Ci 
2Ci 
5i 
1 
1 
40 
1 
3741 
3173 
567 
434 
255 
61 
72 
1251 
206 
5479 
971 
154 
190 
85 
260 
154 
15 
23 
236 
268 
266 
446 
34 
242 
154 
305 
3 
403 
53 
52 
14 
91 
67 
24 
14 
7 
3 
4 
16 
6 
389 
i 
71 
77 
37 
145 
8 
9 
14 
1000 W 0 R L D :g~ 
1 
4927 4271 8026 541 1688 11303 779 
~gw b'1h':!~:e~ 28049: m: 3~~ m~ r,~ 1m ~m u~ 
1020 CLASS 1 92771 454 304 825 19 200 683 9 1021 EFTA COUNTR. 1114 202 169 192 12 4 274 1 
1030 CLASS 2 2866 82 336 812 3 1 70 23 
1040 CLASS 3 15683 752 3254 1480 290 370 1599 330 
6912 TABLEWARE AND OTHER ARTICLES OF A KIND COMMONLY USED FOR DOMESTIC OR TOILET PURPOSES, OF OTHER KINDS OF POTTERY 
VAISSELLE ET ARTICLES DE MENAGE OU I DE TOILETTE EN AUTRES MA TIE RES CERAMIQUES 
6912.10 TABLEWARE AND ARTICLES FOR DOMES~ OR TOILET PURPOSES OF COMMON POTTERY 
VAISSELLE ET ARTICLES DE MENAGE OU TOILETTE, EN TERRE COMMUNE 
001 FRANCE 2094 453 56 683 
003 NETHERLANDS 573 376 6 156 
~ FT'A~-lRMANY .JW ~ 1~ 1500 
006 UTD. KINGDOM 1644
1 
143 28 198 
010 PORTUGAL 1040 102 60 125 
011 SPAIN 553 43 6 170 
736 TAIWAN 1132 5 27 
~8?8 ~-&UJ> mu, lUi ll~ ~n 
1011 EXTRA·EC 2281t 66 67 345 1020 CLASS 1 332 16 28 55 
1021 EFTA COUNTR. 133 14 27 34 
1030 CLASS 2 1509 31 23 96 
1040 CLASS 3 441 18 16 194 
6912.20 TABLEWARE AND ARTICLES FOR DOMES COR TOILET PURPOSES OF STONEWARE 
VAISSELLE ET ARTICLES DE MENAGE OU TOILETTE, EN GRES 
3i 
32 
32 
1 
1 
1 
2 
1 
21 
157 
7 
61 
3 
307 
248 
59 
18 
5 
31 
10 
3 
182 
1078 
96 
120 
44 
856 
2551 
1532 
1018 
13 
1 
880 
126 
gga ~~~~~~LANDS m 2~~ 2~ ~ 3~ 26~ 58 ~ ~'A~fRMANY ~ 1otg ff 289 27 1~ 
006 UTD. KINGDOM 1452 22 56 639 35 13 28 
m ~6~1M'~fL 2m s 1oli m sa 93 
~g ~~~~tJ 1~ 1~ J 2 4 
~ ~~~~~ DEM.R ~ 1S 11g 134 ~ l~ 
060 POLAND 1646 817 62 169 17 429 
066 ROMANIA 720 416 268 
59 
2 
1 
891 
5 
16 
964 
983 
21 
2 
2 
18 
3 
m g~fNA ~~ 12 24 J~ 31 1329 ~~~ ~2~1~ KOREA ~~~ 1~~ 1~ 1~~ 7 18~ 54 
736 TAIWAN 8031 112 1832 4 1279 302 
IIB.m ]ijj ~ ~ I :1 m j ~ 
1040 CLASS 3 5271 843 238 1138 60 2443 1 
6912.31 TABLEWARE AND ARTICLES FOR DOMES IC OR TOILET PURPOSES OF WHITE OR SINGLE:-COLOURED EARTHENWARE OR FINE POTTERY 
VAISSELLE ET ARTICLES DE MENAGE OU TOILETTE, EN FAIENCE OU EN POTERIE FINE, BLANCS OU UNICOLORES 
001 FRANCE 340 47 17 141 4 73 
003 NETHERLANDS 175 77 27 52 1 
~ ~'A~fRMANY 1~~ ~ ~ 953 9S 3~ 
006 UTD. KINGDOM 1451 13 101 639 7 36 
81~ ~~r11UGAL ~rr ~~~ 11~ ~ 2 22 
736 TAIWAN 371 7 3 166 
1000 W 0 R L D 10059 702 438 3211 
1010 INTRA·EC 8561 649 357 2875 
1011 EXTRA·EC 1500 53 81 335 
1020 CLASS 1 230 2 43 84 
34 
110 
108 
2 
2 
309 
198 
111 
1 
11 
86 
261 
185 
1519 
123 
2309 
2298 
12 
8 
182 
5 
11 
3 
205 
200 
5 
8 
59 
12 
32 
4495 
3860 
835 
460 
313 
90 
85 
405 
408 
130 
9438 
49i 
70 
398 
346 
492 
4 
57 
31 
3717 
258 
2027 
159 
499 
228 
149 
185 
11sB 
3 
34 
23 
30 
20966 
12179 
8787 
4137 
96 
366 
4283 
39 
1 
40 
gi 
41 
140 
386 
212 
175 
9 
9 
163 
3 
3 
6 
37 
sO 
1 
13 
190 
59 
399 
108 
281 
43 
13 
249 
26 
28 
1 
42 
73 
320 
170 
150 
113 
6 
132 
30 
4562 
4027 
535 
199 
67 
187 
149 
80 
391 
3540 
84 
203 
1185 
120 
1 
19 
2 
115 
244 
194 
232 
595 
5 
1o4 
292 
7 
257 
14 
6 
7703 
5603 
2089 
641 
141 
139 
1319 
99 
157 
480 
390 
141 
9 
67 
1762 
1322 
441 
174 
34 
201 
66 
2 
258 
3 
53 
36 
i 
22 
124 
71 
67 
337 
465 
43 
1564 
412 
1152 
468 
23 
402 
262 
7 
398 
34 
285 
305 
118 
119 
1483 
1148 
336 
59 
1i 
1 
54 
42 
12 
1 
1i 
2 
1 
33 
55 
50 
45 
9 
7 
2oli 
8 
24 
113 
635 
195 
441 
15 
7 
217 
208 
2 
; 
i 
2 
76 
79 
79 
189 
60 
757 
483 
294 
195 
2 
95 
5 
599 
261 
97 
1552 
255 
258 
10 
92 
17 
13 
2 
394 
1 
89 
377 
244 
24 
249 
544 
310 
130 
1015 
2 
813 
252 
28 
7886 
3261 
4625 
1790 
16 
837 
1998 
503 
28 
54 
732 
43i 
235 
18 
2129 
2042 
87 
16 
6 
67 
5 
235 
11 
60 
1 
3 
21 
16 
414 
5184 
5147 
4459 
16810 
1428 
15382 
5575 
3 
9771 
37 
25 
7 
30 
66 
254 
70 
73 
893 
479 
415 
31 
G 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'Ell66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
6911.10 
062 TCHECOSLOVAQ 1392 172 372 240 311 54 3 28 212 
720 CHINE 1010 15 692 135 
1:i 8 
60 
71 
93 8 7 
732 JAPON 3541 214 1202 470 10 52 572 16 91:i 
736 T'AI-WAN 560 4 73 193 1 33 103 153 
1000 M 0 N DE 65928 5192 10998 5511 3398 2322 9399 282 14351 10793 331 3351 
1010 INTRA-CE 49583 4309 4409 3842 2563 1990 7935 185 12608 9300 308 2134 
1011 EXTRA-CE 18342 884 8587 1669 835 331 1484 97 1743 1492 23 1217 
1020 CLASSE 1 9161 531 2597 951 308 273 1203 72 1460 787 16 963 
1021 A E L E 4593 317 1393 379 28 173 941 1 1134 214 13 
1030 CLASSE 2 1588 87 228 302 3 2 139 18 129 434 
7 
246 
1040 CLASSE 3 5596 266 3762 416 525 56 122 7 154 272 9 
6911.90 TABLEWARE AND ARTICLES FOR DOMESTIC OR TOILET PURPOSES OF MULTI-COLOURED PORCELAIN OR CHINA 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: g~~~H~~~~~~f~~~D~~D TOILETTENGEGENSTAENDE, AUS PORZELLAN, MEHRFARBIG 
001 FRANCE 19555 3373 49 7560 93 307 
8220 
7 4651 297 74 3144 
002 BELG.-LUXBG. 24630 
2399 
128 8469 30 141 35 3797 1998 3 1789 003 PAY8-BAS 4748 66 1142 1 3 503 20 208 
18819 
35 371 
004 RF ALLEMAGNE 127883 11322 1558 
707 
1031 3717 27747 59 52135 331 11164 
005 ITALIE 5260 110 3 144 192 2654 
3502 4646 191 297 982 006 ROYAUME-UNI 23307 3553 146 6700 31 554 1631 2202 342 964 008 DANEMARK 6339 485 2606 16 8 642 14 681 923 
009 GRECE 1278 1 
133 
33 
1148 
248 962 
196 
34 
010 PORTUGAL 4319 93 350 
4 
644 
12 
1348 50 407 011 ESPAGNE 1712 136 
1287 
6 
:i 
479 938 5 82 
030 SUEDE 1955 106 300 8 122 
15 
71 51 
46 
7 
036 SUISSE 3941 73 85 2525 124 8 199 535 27 304 
038 AUTRICHE 3571 553 99 638 
4 loB 1346 228 685 24 048 YOUGOSLAVIE 6806 534 885 3965 522 788 
052 TURQUIE 952 606 2399 31 2oS 69 503 :i ' 409 626 9 058 RD.ALLEMANDE 10324 
157 
1089 4844 463 
060 POLOGNE 3602 359 1242 10 
165 
76 155 446 585 772 
062 TCHECOSLOVAQ 5640 375 184 636 154 647 274 1148 1454 603 
064 HONGRIE 2736 61 20 
145 
93 13 551 
1o9 I 
1161 187 650 
066 ROUMANIE 1588 
4 4 
2 605 338 
5 
389 
400 ETAT8-UNIS 1947 88 2 53 1 9 1781 
50S BRESIL 1288 12 13 70 265 170 758 
669 SRI LANKA 1553 
371 1279 
754 
375 n7 200 1ss0 379 248 799 720 CHINE 7812 1440 1193 
728 COREE DU SUD 906 31 
657 
802 25 904 58 45 4 8 38 3 732 JAPON 13400 1383 3641 369 243 1399 4696 
736 T'AI-WAN 2201 77 81 884 1 
2 
29 26 66 68 12 957 
740 HONG-KONG 759 9 370 47 15 55 6 104 151 
977 SECRET 1153 1153 
1000 M 0 N DE 294391 25565 10010 42028 2030 7735 50144 4495 85228 30866 1780 34510 
1010 INTRA-CE 219431 21480 2084 27605 1358 6071 42771 3650 69368 24632 1132 19282 
1011 EXTRA-CE 73800 4085 7928 13270 874 1884 7368 846 15858 6234 648 15229 
1020 CLASSE 1 33057 2120 2256 7783 178 1035 3477 61 5571 2713 84 7779 
1021 A E L E 9705 732 1595 3490 144 22 1666 15 870 788 46 337 
1030 CLASSE 2 8509 191 519 2949 31 4 114 42 692 291 316 3360 
1040 CLASSE 3 32235 1774 5151 2538 465 625 3778 742 9594 3230 248 4090 
6912 TABLEWARE AND OTHER ARTICLES OF A KIND COMMONLY USED FOR DOMESTIC OR TOILET PURPOSES, OF OTHER KINDS OF POTTERY 
GESCHIRR, HAUSHALTS-U.TOILETTENGEGENSTAENDE, AUS AND. KERAMISCHEN STOFFEN 
6912.10 TABLEWARE AND ARTICLES FOR DOMESTIC OR TOILET PURPOSES OF COMMON POmRY 
GESCHIRR, HAUSHALTS- U.TOILETTENGEGENSTAENDE, AUS GEWOEHNLTON 
001 FRANCE 4433 769 174 2023 4 
1:i 
138 143 187 995 
003 PAY8-BAS 1433 1006 11 323 
1 
2 10 4 
so9 64 004 RF ALLEMAGNE 1884 216 268 
2386 
26 426 1 94 243 
005 ITALIE 6999 596 68 17 280 1760 8 
252 
731 
1 
1153 
006 ROYAUME-UNI 4488 262 89 490 18 190 2316 870 
635 010 PORTUGAL 1759 151 148 327 157 134 
7 s:i 207 2 011 ESPAGNE 505 45 5 157 
7 
57 14 165 
736 T'AI-WAN 2028 14 1 57 1427 50 287 115 70 
1000 M 0 N DE 26532 3173 909 6658 23 618 4323 2549 874 3758 8 3645 
1010 INTRA-CE 22078 3057 778 5838 18 487 2610 2488 548 2838 3 3415 
1011 EXTRA-CE 4453 118 133 817 4 129 1713 83 328 920 2 230 
1020 CLASSE 1 1297 24 92 355 4 57 56 4 14 628 63 
1021 A E L E 880 15 85 239 4 6 3 4 14 307 
2 
3 
1030 CLASSE 2 2444 40 18 124 60 1460 53 308 214 165 
1040 CLASSE 3 711 52 23 339 13 197 5 3 78 1 
I 
6912.20 TABLEWARE AND ARTICLES FOR DOMESTIC OR TOILET PURPOSES OF STONEWARE 
GESCHIRR, HAUSHALTS- UNO TOILEmNGEGENSTAENDE, AUS STEINZEUQ 
001 FRANCE 1119 612 74 97 7 61 
17:i 1 
26 5 3 234 
003 PAY8-BAS 818 338 6 225 
1:i 41 
20 
937 
55 
004 RF ALLEMAGNE 2521 320 120 
817 
634 
4 
128 328 
005 ITALIE 1219 28 14 78 46 266 156 3 9 006 ROYAUME-UNI 3269 33 152 1611 92 90 1012 77 
1 008 DANEMARK 721 2 
2sB 
700 1 1 4 11 1 
010 PORTUGAL 3851 7 1748 95 242 49 1444 
028 NORVEGE 679 
1 
655 23 
11 34 7 1 030 SUEDE 502 55 393 
1 5 185 
1 
032 FINLANDE 1260 
19 
71 730 79 65 102 22 
058 RD.ALLEMANDE 674 155 
179 
21 72 
1 
190 217 30 060 POLOGNE 1360 585 101 30 258 89 107 
066 ROUMANIE 716 
2 
450 
1 
256 10 
400 ETAT8-UNIS 718 
8 
188 
1612 40 
527 
720 CHINE 2249 43 525 21 
82 6240 728 COREE DU SUD 12145 220 10 1979 
14 
3162 6:i 452 732 JAPON 10823 1368 584 947 504 
447 
1115 6228 
736 T'AI-WAN 11312 192 3226 6 1869 6 79 5487 
1000 M 0 N DE 57484 3737 2396 14468 389 245 9733 1553 875 3304 3 20781 
1010 INTRA-CE 14207 1340 660 5828 192 243 1539 1017 341 1164 3 2080 
1011 EXTRA-CE 43273 2397 1735 8840 198 2 8190 538 534 2140 18701 
1020 CLASSE 1 14134 1373 1378 2391 106 1 606 5 248 1225 6801 
1021 A E L E 2544 5 792 1228 91 1 102 5 185 110 25 
1030 CLASSE 2 23716 412 14 5290 20 1 5035 529 6 551 11858 
1040 CLASSE 3 5420 612 344 1158 72 2549 1 279 365 40 
6912.31 TABLEWARE AND ARTICLES FOR DOMESTIC OR TOILET PURPOSES OF WHITE OR SINGLE-COLOURED EARTHENWARE OR FINE POmRY 
GESCHIRR, HAUSHALTS- UNO TOILEmNGEGENSTAENDE, AUS STEINGUT ODER FEINEN ERDEN, WEISS ODER EINFARBIQ 
001 FRANCE 813 84 40 472 15 82 
27 
43 13 
1 
64 
003 PAY8-BAS 672 329 107 179 
4 27 :i 
1 
395 
28 
004 RF ALLEMAGNE 1178 101 179 
1878 
294 83 
:i 
92 
005 ITALIE 2859 24 8 161 82 500 
521 5 
45 158 
006 ROYAUME-UNI 4417 36 194 1485 15 135 617 1400 9 666 010 PORTUGAL 4906 407 380 1420 
5 
37 1554 26 46 370 
a4 011 ESPAGNE 1099 229 13 130 283 4 115 150 86 
736 T'AI-WAN 790 23 8 369 3 253 134 
1000 M 0 N DE 1sm 1309 1238 6512 202 487 3565 562 393 3111 103 1795 
1010 INTRA-CE 18484 1211 922 5711 201 432 3528 554 294 2375 98 1158 
1011 EXTRA-CE 2795 98 318 801 2 55 37 8 99 736 5 638 
1020 CLASSE · 974 13 228 323 1 4 25 4 226 5 145 
G 35 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Origin I consignment 1----!.----r----"T----r---..------,.-----"T----r---..------,r----r----l 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa6o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6912.31 
1030 CLASS 2 754 10 3 244 . . 4 
1040 CLASS 3 5181 42 34 8 . 110 . 
6912.39 TABLEWARE AND ARTICLES FOR DOMESrC OR TOILET PURPOSES OF MULTI-COLOURED EARTHENWARE OR FINE POmRY 
VAISSELLE ET ARTICLES DE MENAGE OU TOILEm, EN FAIENCE OU EN POTERIE FINE, IIULTICOLORES 
3 
2 
1 
149 
001 FRANCE 4190 663 37 3094 25 8 1 71 88~ ~~~~Ek~~gs ~ 1o5 3 2~~ 1 ~ 1~ 1H 1 41 ~ F,.'l_EfRMANY ~~~ U~ ~ 3786 272 6~ :J~ 1 643~ 006 UTD. KINGDOM 14113 432 151 8854 170 129 1044 1668 
m ~S~fUaAL sm 1s6 s5 576 1J 1~ 7 4 3M ~w~~EN m 1~g 12 9~ ~ 5 
~ ~~~3~'Ff~I{'M.R ~~ 348 117 : 17 ~~ 9 
m ~S~A'KOREA 1~ 5~ 271 13 
2
. 5 
2487~ 732 JAPAN 7361 88 S 69 37 5 10 
736 TAIWAN 2116 202 7 722 37 13 6 
1000 W 0 A L D 45749 • 2981 574 19511 802 1044 8218 1703 1265 
13W ~,h!JtAA~E~ 3'rJ1, 21J~ t~ 1ra~3 tf~ 10~ 7~H 18n :g: 
1020 CLASS 1 1517~ 102 18 646 37 2 77 10 60 1021 EFTA COUNTR. 258 16 12 129 . . 57 . 13 
1030 CLASS 2 4339 268 28 1868 37 1 69 14 297 
1040 CLASS 3 1541 462 125 383 39 17 189 . 102 
6912.90 TABLEWARE AND ARTICLES FOR DOMES OR TOILET PURPOSES OF CERAMIC PRODUCTS OTHER THAN COMMON POmAY, STONEWARE, 
EARTHENWARE OR FINE POmRY 
VAISSELLE ET ARTICLES DE MENAGE OU TOILEm, EN IIATIERES CERAMIQUES AUTRES QUE TERRE COMMUNE, GRES, FAIENCE OU 
POTERIE FINE I 
001 FRANCE 1122 229 44 456 . 98 . 1 
~ ~~L~E~~~~~· 1~ 75 ~ 22 25 1}~ l 
005 ITALY 11466 884 1 1606 3 1684 6762 21 
006 UTD. KINGDOM 1911 22 2 222 102 51 108 437 
010 PORTUGAL 2146 204 19 773 67 995 m t~~SNLAVIA ~ Bi t ~ 1 3 ~~ 
1000 W 0 A L D 20308 ' 1843 105 3300 127 2005 8494 131~ ~Nlr!Jt~~~ 1f::3\ 1m 'I 3m 1~ 19ig am 
1020 CLASS 1 6251 13 5 105 47 30 
18§& Brl~~~UNTR. 5~ 9~ 1 ~ 17 1~ J 
468 
487 
1 
6913 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS, ~D ARTICLES OF PERSONAL ADORNMENT; ARTICLES OF FURNITURE 
STATUETTES, OBJETS DE FANTAISIE, D'ArEUBLEMENT, D'ORNEMENT OU DE PARURE 
6913.10 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS, ~TICLES OF PERSONAL ADORNMENT, ARTICLES OF FURNITURE, OF COMMON POmRY 
STATUETTES, OBJETS DE FANTAISIE, D'A EUBLEMENT, D'ORNEMENT OU DE PARURE, EN TERRE COMMUNE 
88~ ~~t~~CuxeG. 1~ 43~ 1= ~ : : 3D3 6 
003 NETHERLANDS 5600 1858 366 3117 4 78 8 
004 FA GERMANY 3772 667 885 . 4 295 1 
~ ITf6\INGDOM 4lli ~ 1gg 2~ 3 ~ 247 
010 PORTUGAL 3607 102 255 2005 151 110 2 
011 SPAIN 1787 103 59 382 731 3 gro ~~~~JlEM.R m 1 ~ 1~ 478 73 
736 TAIWAN 1292 66 33 447 2 4 126 
1000 W 0 A L 0 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
25838 
21837 
4003 
377 
160 
2757 
872 
3382 
3248 
134 
1 
1 
118 
15 
2387 
2022 
365 
78 
75 
193 
94 
9859 
8585 
1294 
126 
37 
1064 
105 
2 
:i 
218 
183 
53 
9 
34 
10 
2855 
2369 
488 
59 
17 
310 
118 
289 
287 
22 
6913.20 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS, ·~TICLES OF PERSONAL ADORNMENT, ARTICLES OF FURNITURE, OF PORCELAIN OR CHINA 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLET 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
STATUETTES, OBJETS DE FANTAISIE, D'A ~EUBLEIIENT, D'ORNEMENT OU DE PARURE, EN PORCELAINE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
058 GERMAN DEM.R 
064 HUNGARY 
D66 ROMANIA 
400 USA 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 WO A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
390 
230 
911 
799 
403 
410 
125 
130 
474 
22 
177 
35 
640 
129 
35 
4143 
678 
2293 
4720 
325 
142 
17833 
3918 
13698 
2662 
69 
6008 
5029 
113 
226 
115 
35 
24 
9 
13 
10 
2 
44 
246 
28 
37 
88 
4 
4 
1005 
538 
469 
37 
127 
304 
2 
3 
53 
115 
3 
12 
10 
16 
65 
1 
128 
1 
88 
54 
10 
2 
810 
208 
404 
116 
30 
83 
204 
28 
26 
291 
97 
52 
31 
12 
54 
2 
356 
23 
386 
68 
381 
830 
44 
13 
2611 
604 
1991 
478 
23 
771 
742 
7 
1 
19 
13 
1 
2 
18 
1 
13 
6 
133 
44 
9 
1 
268 
43 
225 
133 
6i 
32 
1 
1 
1 
12 
40 
5 
12 
47 
20 
176 
21 
4 
345 
72 
273 
177 
46 
50 
119 
128 
109 
30 
13 
6 
5 
70 
1 
15 
8 
4 
1 
1 
657 
204 
163 
829 
41 
15 
2439 
481 
1958 
166 
2 
1107 
685 
6913.81 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS, A TICLES OF PERSONAL ADORNMENT, ARTICLES OF FURNITURE, OF STONEWARE 
STATUETTES, OBJETS DE FANTAISIE, D'A 
003 NETHERLANDS 96 
004 FR GERMANY 213 
005 ITALY 487 
010 PORTUGAL 597 
732 JAPAN 237 
736 TAIWAN 606 
1000 W 0 R L D 2974 
36 
EUBLEMENT, D'ORNEMENT OU DE PARURE, EN GRES 
29 
41 
2 
1 
1 
100 
5 
17 
8 
13 
1 
9 
168 
24 
312 
548 
45 
482 
1786 7 
3 
1 
4 
33 
92 
79 
20 
21 
40 
338 
1 
i 
2 
10 
271 
1 
48 
1 
8 
25 
1 
369 
333 
36 
9 
1 
26 
2 
19 
121 
1331 
87 
898 
3 
17 
115 
2782 
2456 
328 
101 
16 
218 
9 
23 
3 
7 
4 
1 
369 
523 
62 
461 
11 
1 
446 
2 
196 
1 
7 
187 
14 
74 
7 
96 
2 
41 
11 
364 
198 
265 
655 
44 
23 
2202 
582 
1619 
277 
10 
922 
421 
20 
1 
33 
158 
120 
105 
663 
423 
174 
982 
2578 
135 
15 
131 
5 
61 
107 
204 
5878 
5084 
814 
137 
24 
313 
164 
8 
5 
36 
58 
68 
8 
7 
214 
191 
23 
15 
7 
7 
38 
140 
1sa0 
417 
26 
653 
477 
480 
75 
214 
4424 
3344 
1081 
59 
16 
515 
507 
13 
75 
134 
6 
19 
3 
4 
6 
17 
4 
26 
6 
29 
1712 
47 
172 
144 
32 
2552 
260 
2292 
277 
257 
1759 
46 
17 
3 
131 
17 
274 
2 
19 
40 
27 
88 
88 
20 
1 
24 
23 
1 
1 
2 
1 
2 
5 
8 
42 
56 
5 
77 
ss 
81 
43 
39 
483 
127 
336 
96 
163 
77 
331 
53 
185 
16 
21 
377 
126 
1229 
62 
18 
5 
337 
148 
367 
925 
4087 
2154 
1934 
428 
7 
1444 
60 
165 
10 
40 
447 
ri 
254 
23 
1144 
808 
337 
308 
2 
24 
111 
181 
162 
317 
671 
322 
28 
18 
9 
1899 
1796 
103 
34 
13 
49 
21 
24 
5 
195 
64 
110 
10 
69 
183 
9 
8 
210 
99 
5 
519 
106 
776 
2149 
93 
45 
4769 
674 
4095 
896 
3 
2445 
755 
5 
5 
69 
8 
17 
54 
267 
G 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA<15a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Porlugal I UK 
6912.31 
1030 CLASSE 2 1233 29 9 472 1 12 3 7 329 371 
1040 CLASSE 3 588 56 79 7 49 5 88 182 122 
6912.39 TABLEWARE AND ARTICLES FOR DOMESTIC OR TOILET PURPOSES OF MULTI-COLOURED EARntENWARE OR FINE POTTERY 
GESCHIRR, HAUSHALTS- UND TOILETTENGEGENSTAENDE, AUS STEINGUT ODER FEINEN ERDEN, MEHRFARBIG 
001 FRANCE 7448 1907 99 4376 63 31 
707 
5 229 221 9 506 002 BELG.-LUXBG. 4618 
293 
33 102 6 90 4 3645 31 003 PAY8-BAS 1650 20 802 48 43 343 7 69 80 004 RF ALLEMAGNE 5394 741 245 
5623 
35 1816 347 n3 10 1372 005 ITALIE 15162 884 113 518 898 6171 5 223 120 407 006 ROYAUME-UNI 34546 856 427 17980 449 534 3601 5552 2757 2236 152 009 GRECE 1007 
41i 147 
4 17 984 22 i 1 i 010 PORTUGAL 11460 1123 262 1964 4416 3114 011 ESPAGNE 2241 265 48 31 i 1463 11 295 6:i 113 030 SUEDE 854 36 537 112 67 50 3 048 YOUGOSLAVIE 1022 
436 196 
943 
15 
52 
14 m! 27 058 EMANDE 884 
792 
39 12 
506 1362 70 46 24 259 10 231 728 c DUSUD 846 16 34 327 6 34 129 310 732 JA N 3446 295 384 80 19 124 381 2089 
736 T'AI-WAN 5152 577 26 1697 1 1 107 34 16 528 2165 
1000 M 0 N DE 99448 6990 1418 35618 1285 1939 17588 5667 4037 13274 358 11282 
1010 INTRA-CE 84112 5399 1083 30301 1093 1914 17051 5592 3434 11824 355 6068 
1011 EXTRA-CE 15332 1590 333 5318 191 24 538 75 599 1450 2 5218 
1020 CLASSE 1 6019 356 83 2129 81 7 237 37 238 496 2357 
1021 A E L E 1315 56 50 784 1 
2 
162 3 109 98 
i 
52 
1030 CLASSE 2 7580 677 42 2826 60 160 35 280 734 2763 
1040 CLASSE 3 1729 557 207 360 50 15 138 3 84 220 95 
6912.90 ~=~:.:i:r&:~~r-1g~RYDOMESTIC OR TOILET PURPOSES OF CERAMIC PRODUCTS OntER ntAN COMMON POTTERY, STONEWARE, 
g~~~H~~E~A~~~:~TS- UNO TOILETTENGEGENSTAENDE, AUS ANDEREN KERAMISCHEN STOFFEN ALS GEWOEHNL. TON, STEINZEUG, STEINGUT 
001 FRANCE 2992 665 109 1191 2 210 
328 
5 254 34 2 520 
002 BELG.-LUXBG. 3479 
29i 
20 108 2 
124 
15 2962 28 
73 
16 
004 RF ALLEMAGNE 1771 76 
394i 
1 365 11 498 106 226 
005 ITALIE 23811 2003 7 11 3612 12546 37 
2186 
164 3 1467 
006 ROYAUME-UNI 5038 48 15 934 166 133 375 1028 154 5 
1&4 010 PORTUGAL 3641 400 50 1511 241 1234 19 22 
048 YOUGOSLAVIE 686 
218 
10 109 
2 li 43 i 30 14 480 736 T'AI-WAN 840 3 164 53 290 103 
1000 M 0 N DE 45000 3941 311 8399 200 4468 15655 1110 8788 615 90 3425 
1010 INTRA-CE 41608 3483 288 7816 181 4323 15177 1107 6017 523 86 2607 
1011 EXTRA-CE 3393 459 23 583 19 144 478 3 no 92 4 818 
1020 CLASSE 1 1918 121 19 402 86 137 374 75 3 701 
1021 A E L E 561 89 8 284 
12 
9 30 
i 
92 55 1 13 
1030 CLASSE 2 1208 253 4 179 37 211 383 16 112 
6913 STATUETTES AND OntER ORNAMENTS, AND ARTICLES OF PERSONAL ADORNMENT; ARTICLES OF FURNITURE 
FIGUREN, PHANTASIEGEGENSTAENDE, EINRICHTUNG5-, ZIER· UNO SCHMUCKGEGENSTAENDE 
6913.10 STATUETTES AND OntER ORNAMENTS, ARTICLES OF PERSONAL ADORNMENT, ARTICLES OF FURNITURE, OF COMMON POTTERY 
FIGUREN, PHANT ASIEGEGENSTAENDE, EINRICHTUNG$-, ZIER· UNO SCHMUCKGEGENST AENDE, AUS GEWOEHNUCHEM TON 
001 FRANCE 947 398 47 236 1 686 5 8 106 146 002 BELG.-LUXBG. 1845 355:i 156 449 2i 14 4 254 282 003 PAY8-BAS 12643 545 7668 384 18 28 
2159 
426 
004 RF ALLEMAGNE 5409 644 1273 
7420 
11 534 3 104 
17 
681 
005 ITALIE 11685 209 318 34 1229 
11oS 5 
731 1727 
006 ROYAUME·UNI 1535 15 118 142 1 24 124 
n9 010 PORTUGAL 6646 264 868 3178 372 216 11 11 947 
011 ESPAGNE 1789 95 74 575 884 45 22 264 30 
058 RD.ALLEMANDE 701 10 74 
389 
6 4 607 
25 680 THAILANDE 718 8 71 8 t5 163 8:i 525 60 736 T'AI-WAN 2953 190 151 1272 274 404 31 
1000 M 0 N DE 50815 5503 3969 22666 8 832 5323 1289 964 6072 20 4369 
1010 INTRA-CE 42941 5179 3401 19905 8 441 3807 1202 241 4612 17 4136 1011 EXTRA-CE 7873 324 568 2760 192 1516 87 723 1460 3 232 
1020 CLASSE 1 1294 8 168 406 75 322 3 53 177 82 
1021 A E L E 655 7 150 233 li 1oS 169 3 12 59 3 22 1030 CLASSE 2 5061 284 267 2100 797 83 661 644 109 
1040 CLASSE 3 1518 31 133 255 11 397 1 8 640 42 
691~: ~~~1Y<~~~~oc8m~~~g:~~~~TICLES OF PERSONAL ADORNMENT, ARTICLES OF FURNITURE, OF PORCELAIN OR CHINA 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: ~~~r~~s~U.:~JS~~~~g~~STAENDE, EINRICHTUNG5-, ZIER· UNO SCHMUCKGEGENSTAENDE, AUS PORZELLAN 
001 FRANCE 5406 665 18 784 79 43 646 38 3118 117 128 416 002 BELG.-LUXBG. 1379 
1746 
43 168 
10 
3 4 10 380 
27 
125 
003 PAY8-BAS 9817 267 1809 14 1593 4 72 
969 
4281 
004 RF ALLEMAGNE 10848 741 1074 
1146 
187 297 1377 22 4502 448 1231 
005 ITALIE 5224 355 68 159 673 445 18 
238 
45 1107 1208 
006 ROYAUME-UNI 4224 304 80 1422 21 116 212 1668 124 39 
516 008 DANEMARK 5492 3 54 1264 4 16 68 42 3512 47 20 010 PORTUGAL 641 18 56 
59 
156 63 
1114 
51 15 23:i 228 011 ESPAGNE 9789 522 356 2440 941 1039 253 2832 
030 SUEDE 501 3 334 70 
18i 46 7 1 83 43:i i 3 058 RD.ALLEMANDE 2964 158 475 391 893 392 
064 HONGRIE 1349 39 11 
396 
8 7 138 
i 
461 129 556 
066 ROUMANIE 932 47 
6 i 
19 3 40 
i 
426 
400 ETATS-UNIS 1614 
4 
298 29 1 15 163 1100 
7.01 MALAYSIA 970 
283 
20 
"33 117 105 156i 723 143 118 720 CHINE 10754 536 1800 2238 2731 1292 
728 COREE DU SUD 3348 139 4 339 22 139 913 
72 
961 345 13 471 
732 JAPON 22425 361 834 3440 467 1328 1413 2439 2606 492 8973 
736 T'AI·WAN 22227 462 269 3591 166 109 3505 68 2882 1266 235 9674 
740 HONG-KONG 2061 57 49 235 22 30 332 10 232 82 70 942 
743 MACAO 810 22 12 89 7 68 181 173 256 
1000 M 0 N DE 126010 6221 4387 20711 1436 3130 14740 3065 22452 10736 3131 36001 
1010 INTRA-CE 53371 4347 1966 9193 521 1319 5349 2910 12543 1949 2002 11272 
1011 EXTRA-CE 72233 1873 2421 11119 915 1810 9389 154 9907 8787 1129 24729 
1020 CLASSE 1 26085 373 1271 4521 472 1342 1503 75 2652 3025 494 10357 
1021 A E L E 1318 12 420 603 
220 
7 41 1 193 
2429 
1 40 
1030 CLASSE 2 29956 710 354 4352 290 5099 78 4269 492 11665 
1040 CLASSE 3 16192 791 795 2246 223 179 2787 1 2986 3333 144 2707 
6913.81 STATUETTES AND OntER ORNAMENTS, ARTICLES OF PERSONAL ADORNMENT, ARTICLES OF FURNITURE, OF STONEWARE 
FIGUREN, PHANTASIEGEGENSTAENDE, EINRICNTUNG$-, ZIER· UND SCHMUCKGEGENSTAENDE, AUS STEINZEUG 
003 PAY8-BAS 759 160 19 408 
i i 
141 1 
92 ri 30 004 RF ALLEMAGNE 710 101 197 
186:i 
219 22 
005 ITALIE 2301 4 52 12 
2 
74 65 231 
010 PORTUGAL 1074 1 42 969 
i 
39 66 5 16 732 JAPON 1143 7 11 515 2 111 
5 
353 77 
736 T'AI-WAN 1842 3 29 1422 1 99 8 63 212 
1000 M 0 N DE 10175 347 833 6478 40 9 861 131 173 683 8 834 
G 37 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa&a I Espalla I France I Ireland I Halla I Nederland I PoriUgal I UK 
691U1 
1010 INTRA·EC 1~~ 83 48 861 5 4 236 17 12 110 149 1011 EXTRA·EC 18 118 805 2 1 101 2 21 184 118 1020 CLASS 1 ~ 2 93 143 1 30 20 132 20 1021 EFTA COUNTR. 3 91 97 i 3 2 i 1 89 1030 CLASS 2 10 598 66 29 
6913.93 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS, RTICLES OF PERSONAL ADORNMENT, ARTICLES OF FURNITURE, OF EARTHENWARE OR FINE POmRY 
STATUETTES, OBJETS DE FANTAISIE, D' MEUBLEMENT, D'ORNEMENT OU DE PARURE, EN FAIENCE OU EN POTERIE RNE 
001 FRANCE .~ 45 2 66 4 1 139 i 2 20 1 105 002 BELG.-LUXBG. 603 4 434 1 1 237 61 003 NETHERLANDS 355 105 1645 3 1 458 11 10 
593 i 523 004 FR GERMANY m 134 916 2449 25 18 364 15 120 376 005 ITALY 128 28 5 406 laS 3 43 31 112 008 UTD. KINGDOM ;! 27 7 60 2 1 30 26 2 1123 010 PORTUGAL 449 842 2312 97 1051 7 1 2010 3 011 SPAIN 5 11 86 32 2 2 3 100 
038 AUSTRIA 1;~ 447 75 5 2 497 646 066 ROMANIA 20 100 2 5 720 CHINA J 7 71 5 7 45 50 252 728 SOUTH KOREA 22 3 70 58 11 9 93 191 732 JAPAN 3 55 5 6 29 33 236 305 736 TAIWAN 126 207 2249 6 337 16 175 1716 800 
1000 WO R L 0 28~~ 2018 2113 10088 54 137 3113 200 378 5749 44 5028 1010 INTRA-EC 187 1391 1716 7299 36 123 2481 173 138 2932 39 2401 
1011 EXTRA·EC 
toy 628 397 2789 18 14 631 27 241 2817 5 2627 1020 CLASS 1 12 3 36 249 5 64 11 50 401 458 
1021 EFTA COUNTR. 2 
157 
30 163 
ti 13 
24 
t6 
13 6 
tosS 1030 CLASS 2 629 233 2348 422 187 1654 
5 1040 CLASS 3 261 468 129 192 146 3 563 1113 
6913.15 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTftJ 
PORCELAIN, CHINA, STONEWARE, EAR rNWiNl 8' ~~~S~S#e~r>RNMENT, ARTICLES OF FURNITURE, OTHER THAN OF COMMON POmRY, 
~b~~Wl~o~~m~9i. ~~fs~1fl~t8~ MJ8~b~~IV'f~~RNEMENT OU DE PARURE, EN MATIERES CERAMIQUES AUTRES QUE TERRE 
001 FRANCE ~2 82 7 55 1 9 217 1 26 18 1 12 002 BELG.-LUXBG. to4 1 148 6 222 114 003 NETHERLANDS 56 30 302 i 22 90 10 18 25 004 FA GERMANY 1~ 135 112 3481 193 8 34 13 34 005 ITALY 512 140 12 136 4579 
18 
585 1147 
008 UTD. KINGDOM ;~ 136 7 33 3 18 99 6 87 010 PORTUGAL 168 636 394 1722 i 8 153 4 011 SPAIN 13 12 45 20 339 7 2 63 720 CHINA 7 18 71 25 4 24 728 SOUTH KOREA ~1 12 24 2 12 208 29 7 732 JAPAN 
t5 
1 52 
3 ti 
2 
736 TAIWAN 230 117 315 39 1123 650 34 
1000 W 0 R L 0 ~w 1179 535 5180 17 653 8887 113 865 1128 18 1602 1010 INTRA·EC 982 4n 4729 14 566 7161 110 110 1072 18 1503 
1011 EXTRA·EC ~ 197 68 451 3 17 1725 3 755 54 99 1020 CLASS 1 27 16 51 3 12 62 42 26 16 1021 EFTA COUNTR. 
143 
16 43 
s5 4 3 11 4 3 1030 CLASS 2 zm 32 366 1431 672 29 59 1040 CLASS 3 28 10 32 20 233 41 24 
6914 OTHER ARTICLES 
AUT RES OUVRAGES EN IIA TIERES CERA ~IQUES 
6914.20 OTHER ARTICLES OF PORCELAIN OR CH NA 
AUTRES OUVRAGES EN PORCELAINE 
001 FRANCE 292 21 4 5 i 8 tsi 1 15 242 004 FA GERMANY 6361 6 4 2 72 60 541 2 5 008 UTD. KINGDOM 
,,:1 1 2 2 11 2 1000 WO R L 0 149 37 40 3 32 59 72 95 585 78 508 
18n k'1c\'1.~~1: ~m: 45 7 28 3 32 38 72 75 578 78 342 103 30 14 1 21 20 8 168 
1020 CLASS 1 1921 1 30 11 9 4 7 130 
muo <mER """"" "' """"'" """"] AUTRES OUVRAGES EN TERRE COMMUN 
001 FRANCE 6846 868 7 4667 2 
4218 
1 51 285 69 696 
002 BELG.·LUXBG. 6660 
t5i 65 864 1 13 3330 247 003 NETHERLANDS 695 426 i 12 7858 i 28 004 FA GERMANY 216171 10077 ~I 8510 1199 7 138 005 ITALY 19558 1610 5538 637 1 1229 
038 AUSTRIA 7014· 7009 5 
1000 W 0 R L 0 67593! 12857 4483 23406 3 304 11259 50 90 12388 71 2582 18n k'1c\'1.~~1:' shag: 126~ 447: ~~m ¥ 303 11152 50 72 12286 71 2652 1 89 16 102 30 
1020 CLASS 1 7~ . 7 7318 1 11 12 3 1021 EFTA COUNTR. 7239 . 7 7223 . 6 1 2 
6914.90 OTHER ARTICLES OF CERAMIC PRODU , NOT OF PORCELAIN, CHINA OR COMMON POmRY 
AUTRES OUVRAGES EN MATIERES CERA IQUES AUTRES QUE TERRE COMMUNE ET PORCELAINE 
001 FRANCE 837 163 20 94 4 84 23 17 24 451 003 NETHERLANDS 2148 34 1994 i 13 16 11 233 i 53 004 FA GERMANY 1201 152 8 
892 
11 400 302 77 
005 ITALY 2209 84 6 1 49 725 7 
36 
80 4 361 008 UTD. KINGDOM 578 7 19 133 3 48 294 43 1 
95 010 PORTUGAL 245 66 1 28 27 23 3 i 5 2 011 SPAIN 2003 1 3 114 1330 42 507 
036 SWITZERLAND 297 1 1 275 4 7 6 3 038 AUSTRIA 361 5 286 6 i 67 1 1 400 USA 129 
2 
6 
:i 2 8 16 91 732 JAPAN 103 12 15 21 24 6 22 800 AUSTRALIA 64 64 
1000 W 0 R L 0 10961 539 75 3914 11 189 2693 321 511 667 9 2032 1010 INTRA·EC 9597 507 58 3279 11 188 2587 320 362 598 8 ·1679 1011 EXTRA-EC 1359 32 18 635 2 101 1 148 69 353 1020 CLASS 1 1119 17 7 589 2 83 1 134 39 247 
1021 EFTA COUNTR. 757 1 4 564 59 102 11 16 1030 CLASS 2 172 15 42 16 14 8 77 
38 G 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66c J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK ·•:, 
6913.81 
1010 INTRA-CE 5862 308 358 3802 30 7 534 125 97 222 8 371 
1011 EXTRA-CE 4310 39 275 2674 10 2 325 5 76 441 463 
1020 CLASSE 1 1767 9 213 875 1 2 127 68 359 113 1021 A E L E 575 1 201 340 1 8 5 2 7 15 1030 CLASSE 2 2262 4 34 1636 5 180 8 73 317 
6913.93 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS, ARTICLES OF PERSONAL ADORNMENT, ARTICLES OF FURNrruRE, OF EARTHENWARE OR FINE POTTERY 
FIGUREN, PHANT ASIEGEGENST AENDE, EINRICHTUNGS., ZIER- UND SCHMUCKGEGENSTAENDE, AUS STEINGUT ODER FEINEN ERDEN 
001 FRANCE 1328 472 32 348 53 15 586 j 18 243 8 139 002 BELG.-LUXBG. 2139 
2537 
23 723 2 5 10 619 164 
003 PAY8-BAS 11812 405 4470 29 10 2219 48 36 
1941 12 
2058 
004 RF ALLEMAGNE 7549 705 1448 
7740 
5 96 999 37 435 1871 
005 ITALIE 11429 629 157 169 43 1231 565 47 174 605 681 006 ROYAUME-uNI 1476 163 71 169 15 23 192 208 23 
3066 010 PORTUGAL 17606 1093 2452 4455 236 3005 25 3 3277 
20 011 ESPAGNE 629 34 65 226 101 3 33 12 134 
038 AUTRICHE 609 1 579 2 25 2 
1123 066 ROUMANIE 2328 443 li 140 8 12 614 12 720 CHINE 990 30 233 9 48 155 105 426 728 COREE DU SUO 1814 39 1 231 241 63 23 586 636 732 JAPON 4219 28 24 626 37 3 208 218 1263 1748 
736 T'AI-WAN 18572 404 741 7697 13 22 1116 59 568 5049 2883 
1000 M 0 N DE 85329 6637 5745 28471 336 511 10489 807 1621 14502 684 15524 
1010 INTRA-CE 54272 5633 4853 18397 277 428 8339 683 584 6487 671 8120 
1011 EXTRA-CE 31048 1004 1092 10074 59 82 2143 124 1037 8015 13 7403 
1020 CLASSE 1 6358 29 137 1608 37 4 351 65 377 1569 1 2182 
1021 A E L E 1251 1 99 872 22 79 125 59 130 17 7 1030 CLASSE 2 20961 482 765 8050 1512 638 5708 
12 
3646 
1040 CLASSE 3 3730 494 191 418 279 22 736 1576 
6913.95 ~~~~u.m~ t.tf~~Wt~go~r,Ee'fltt~N'Will8~ ~~~S~~#e~~ORNMENT, ARTICLES OF FURNrruRE, OTHER THAN OF COMMON POTTERY, 
~~~R~~RfrL1_'11~~f21~~H~~~WrJa9fNSb~'f\J~~tH~~CE~ND SCHMUCKGEGENSTAENDE, AUS AND. KERAM. STOFFEN ALS GEWOEHNL 
001 FRANCE 1336 534 10 264 5 47 
986 
4 210 136 15 109 
002 BELG.-LUXBG. 2392 
459 
6 808 
2 
1 i 32 385 176 003 PAY8-BAS 2107 81 1040 2 404 46 
414 3 
72 
004 RF ALLEMAGNE 2727 624 226 
12100 
8 50 1057 1 253 91 
005 ITALIE 41892 2477 156 114 1109 18075 64 
269 
2135 249 5413 
006 ROYAUME-UNI 1207 13 60 221 1 33 167 396 45 2 
212 010 PORTUGAL 6916 361 508 1375 
1 
762 3321 1 14 362 
35 011 ESPAGNE 1995 149 87 221 58 1218 8 48 6 222 720 CHINE 543 23 1 82 294 54 li 31 728 COREE OU SUO 861 46 45 3 4 769 1 25 732 JAPON 905 7i 21 125 326 11 350 1 33 736 T'AI-WAN 7869 459 1048 149 3811 2149 27 138 
1000 M 0 N DE 73697 5268 1387 18007 137 2442 31442 498 3685 3878 307 6850 
1010 tNTRA-CE 61087 4631 1135 16251 132 2028 25270 481 900 3503 307 8429 
1011 EXTRA-CE 12622 655 232 1757 5 414 6169 15 2781 174 420 
1020 CLASSE 1 1862 69 108 425 5 127 475 4 415 82 152 
1021 A E L E 568 7 107 336 
228 
48 
11 
38 25 27 
1030 CLASSE 2 9759 533 100 1208 5089 2264 91 237 
1040 CLASSE 3 998 53 23 125 58 605 102 1 31 
6914 OTHER ARTICLES 
ANDERE WAREN AUS KERAMISCHEN STOFFEN 
6914.20 OTHER ARTICLES OF PORCELAIN OR CHINA 
ANDERE WAREN AUS PORZELLAN 
001 FRANCE 2435 333 4 55 
4 
32 
129 
4 25 59 1 1922 
004 RF ALLEMAGNE 2762 122 25 
31 
2 
316 
419 2019 2 40 
006 ROYAUME-UNI 691 14 8 5 50 49 195 17 6 
1000 M 0 N DE 9037 670 159 314 30 140 427 325 859 2204 24 3885 
1010 INTRA-CE 6974 501 43 178 30 137 274 322 675 2130 24 2660 
1011 EXTRA-CE 2062 169 115 138 3 153 3 184 73 1226 
1020 CLASSE 1 1539 14 114 128 2 107 138 70 966 
6914.40 OTHER ARTICLES OF COMMON POmRY 
ANDERE WAREN AUS GEWOEHNUCHEM TON 
001 FRANCE 2441 186 45 1550 13 
12sS 
7 60 128 27 425 
002 BELG.-LUXBG. 3076 
291 18 
881 1 823 115 
003 PAY8-BAS 1112 703 
2 
45 12 
2443 5 
43 
004 RF ALLEMAGNE 6593 2208 1153 
3019 
685 15 82 
005 ITALIE 6594 572 553 1632 218 1 599 
038 AUTRICHE 7925 1 7880 42 1 
1000 M 0 N DE 30732 3419 1833 15621 20 52 3948 109 153 3852 33 1694 
I 1010 INTRA-CE 21362 3413 1814 6866 13 51 3748 109 91 3742 33 1502 1011 EXTRA-CE 9290 7 19 8756 8 1 137 62 110 192 1020 CLASSE 1 8802 1 15 6561 6 68 47 104 1021 A E L E 8413 1 11 8342 43 7 9 6914.90 OTHER ARTICLES OF CERAMIC PRODUCTS, NOT OF PORCELAIN, CHINA OR COMMON POmRY 
ANDERE WAREN AUS ANDEREN KERAMISCHEN STOFFEN ALS GEWOEHNL. TON UND PORZELLAN 
001 FRANCE 2087 485 1 277 2 89 
95 
4 360 62 1 808 
003 PAYS-BAS 3201 203 13 2663 
16 
27 48 54 429 4 142 004 RF ALLEMAGNE 5987 1113 84 2084 95 1583 1960 6 653 005 ITALIE 6687 324 15 6 208 2148 27 
215 
108 68 1699 
006 ROYAUME-UNI 2603 155 17 462 38 729 808 172 9 
289 010 PORTUGAL 542 72 1 51 
4 
44 73 i' 4 12 33 011 ESPAGNE 1961 4 4 108 i 887 32 878 036 SUISSE 1781 13 2 1504 6 56 62 25 112 
038 AUTRICHE 1473 1 1 939 2 21 20 480 4 25 400 ETATS.UNIS 2252 384 5 73 2 252 375 78 1063 
732 JAPON 1444 481 23 145 10 205 138 28 414 
800 AUSTRALIE 517 2 2 513 
1000 M 0 N DE 33093 3282 233 8838 37 520 6650 915 3676 1120 124 7498 
1010 INTRA-CE 24032 2358 147 6018 30 503 5734 893 2614 914 122 4699 
1011 EXTRA-CE 9035 924 85 2820 6 16 894 22 1262 206 2 2798 
1020 CLASSE 1 8134 879 75 2683 6 14 748 20. 1204 175 1 2329 
1021 A E L E 3739 15 44 2459 6 2 284 691 53 185 
1030 CLASSE 2 777 45 96 2 134 56 11 431 
G 39 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
-()rlgln-1 consignment l----1-r----r----r----.---.,--~r----r----.---.,----,r-:---r----l 
Orlglne I provenance Nlmexe 1 EUR 12 Belg.~ux. 1 Dsnmark 1 Deutschland 1 'EM66a 1 Espafta 1 France 1 Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
7001 WASTE GLASS (CULLET); GLASS IN THE ~SS (EXCLUDING OPncAL GLASS) 
lESSONS DE VERRERIE ET AUTRE$ DEC m ET DEBRIS DE VERRE; VERRE EN MASSE, SF VERRE D'OPTIQUE 
7001.10 WASTE GLASS (CULLET) 
TESSONS DE VERRERIE AUTRES DECHE1 ~ ET DEBRIS DE VERRE 
001 FRANCE 1067~ 7259 
002 BELG.-LUXBG. 9777~4 19332. 003 NETHERLANDS 71 
004 FR GERMANY 27 8823 
038 AUSTRIA 247 76 
600 AUSTRALIA 1 
1m ~fR:-~J> ~=m ~~ 
18M ~a~~ic ~m ~K 
1021 EFTA COUNTR. 34463! 76 
VERRE DIT EMAIL 
82 
44 
18 
18 
18 
1900 
10410 
39045 
4868 
102 
88792 
58801 
9990 
6183 
5872 
7001.15 GLASS OF THE VARIETY KNOWN AS 'ENlMEL' GLASS 
1000 W 0 R L D 105, 23 25 1 
1010 INTRA-EC 90 23 10 1 
1011 EXTRA-EC 15' • 15 • 
7001.20 GLASS IN THE MASS (EXCL OPTICAL G4ss) OTHER THAN 'ENAMEL' GLASS 
VERRE EN MASSE, SF VERRE DIT EMAIL_! 
400 USA 8521 652 
1000 W 0 R L D 1872; 250 4 1174 
1010 INTRA·EC 720•
1 
239 3 322 
1011 EXTRA-EC 951 11 1 852 
1020 CLASS 1 868 . 1 852 
7003 GLASS IN BALLS, RODS AND TUBES, U,ORKED (NOT BEING OPncAL GLASS) 
VERRE EN BARRES, BAGUETTES, &ILLES pu TUBES, NON TRAVAILLE, SF VERRE D'OPTIQUE 
7003.01 GLASS OF THE VARim KNOWN AS ~EL' GLASS, IN RODS AND TUBES 
VERRE DIT EMAIL, EN BARRES, BAGU S OU TUBES 
1000 W 0 R L D 51 • • 
1010 INTRA·EC 48 • 
1011 EXTRA-EC 8 
7003.11 RODS OF UNWORKED GLASS OTHER THA 'ENAMEL' GLASS 
VERRE EN BARRES ET BAGUETTES, SF ~ RRE DIT EMAIL 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
112 
47 
1227 
1864 
3667 
1492 
2174 
1993 
3:i 
23 
21 
87 
78 
21 
21 
7003.15 BALLS OF UNWORKED GLASS OTHER TH1\H 'ENAMEL' GLASS 
&ILLES EN VERRE 
004 FR GERMANY 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
493 
479 
1451 
883 
798 
240 
512 
7003.21 TUBES OF FUSED SILICA OR QUARTZ 
10 
1 
75 
58 
19 
tli 
12 
1 
13 
13 
290 
1 
358 
350 
7 
4 
1 
TUBES EN SILICE OU EN QUARTZ FONDU, SF VERRI! DIT EMAIL 
001 FRANCE 25 5 
~ ~~T&'t~~~~~s m ra 5 
006 UTO. KINGDOM 169 4 
~ fi~ATZERLAND 3~ i 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1036 
642 
398 
394 
12 
138 
134 
2 
2 
7003.23 TUBES OF GLASS WITH LOW COEFFICIENT OF EXPANSION 
5 
5 
26 
300 
43 
257 
81 
336 
401 
15 
388 
32 
338 
2 
71 
97 
1 
329 
510 
178 
334 
334 
1 
TUBES EN VERRE A FAIBLI! COEFFICIENT E DILATATION, SF VERRE DIT EMAIL 
002 BELG.-LUXBG. 625 
003 NETHERLANDS 31 
004 FR GERMANY 6335 
005 ITALY 10864 
006 UTD. KINGDOM 216 
011 SPAIN 1654 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
20108 
19838 
287 
158 
8 
63 
92 
71 
21 
7 
9 
i 
10 
9 
162 
70 
52& 
968 
785 
182 
92 
7003.21 TUBES OF UNWORKED GLASS NOT WITHIN 7003.21 AND 23 NOR 'ENAMEL' GLASS 
TUBES EN VERRE, SF VERRE DIT EMAIL ~NON REPR. SOUS 7003.21 ET 23 
001 FRANCE 3017 395 46 1510 
~ ~~~E~~~gs ~m 492 1s& ~~~~ 
~ F-r~~.rRMANY 2~~~ 11g 76
5
. 2178 
006 UTD. KINGDOM 1472 9 118 m fi~~~N mx ~~ , ~rr 
508 BRAZIL 347 332 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
40 
52190 
49718 
2477 
1614 
355 
507 
3153 
2773 
378 
47 
332 
508 
282 
224 
1 
22:i 
m3 
5827 
148 
145 
i 
15 
11 
18 
2 
2 
2 
88 
88 
6 
t5i 
22 
16 
210 
185 
18 
16 
17 
5132 
1 
8088 
8088 
25 
25 
15 
15 
842 
842 
22 
3 
33 
28 
7 
4 
3 
2 
i 
35 
38 
38 
5 
1669 
7949 
23 
9932 
9901 
32 
27 
5 
48 
862 
45 
782 
780 
33 
33 
45237 
804 
51131 
48124 
5007 
5007 
4927 
• 8 
52 
52 
8 
8 
3 
70 
4 
65 
81 
4 
4 
115 
75 
230 
141 
89 
14 
75 
:i 
61 
14 
3 
8 
101 
90 
11 
11 
3 
37 
2217 
2752 
93 
1116 
8243 
8214 
29 
29 
1918 
18 
17303 
1754 
519 
ra3 
22573 
22098 
478 
290 
tali 
1573 
1869 
1869 
80 
22 
37 
2 
10 
4 
8 
6 
5 
10 
15 
15 
8 
• 
22 
:i 
22 
17 
668 
i 
734 
733 
1 
1 
1476 
932 
2396 
19819 
48342 
4953 
41389 
34399 
23590 
22 
22 
83 
25 
38 
1 
35 
• 28 
26 
6 
34 
18 
18 
1 
15 
9 
ti 
25 
45 
45 
571 
25 
566 
26 
1203 
1200 
3 
3 
248 
255 
20 
6633 
e:i 
211 
145 
15 
7847 
7430 
217 
192 
15 
10 
21 
41027 
153ri 
57020 
58457 
583 
40 
40 
108 
28 
7 
145 
138 
7 
7 
23 
2 
28 
23 
5 
3 
2 
1 
tli 
1 
24 
23 
3 
2:i 
:i 
12 
40 
40 
435 
5060 
107 
&6 
i 
5879 
5688 
11 
2 
9 
7 
• 1 
1 
15 
15 
89 
90 
90 
3 
4 
4 
2 
2 
10 
10 
10 
5i 
86 
288 
386 
8 
273 
1054 
1054 
1100 
5420 
8750 
6626 
124 
124 
28 
18 
12 
12 
12 
7 
• 
2 
65 
1806 
1841 
81 
1859 
1654 
22 
61 
285 
28 
259 
176 
61 
1 
101 
li 
38 
161 
113 
49 
47 
8 
9 
1484 
1 
1514 
1514 
350 
729 
205 
472 
1220 
t:i 
824 
4069 
3098 
972 
903 
8 
60 
G 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1t I Deutschland I 'Ellci6o I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland 1 Portugal I liK ,, 
I 7001 WASTE GLASS (CUUEl); GLASS IN THE MASS (EXCLUDING OPncAL GLASS) ~ SCHERBEN VON GLASWAREN UND AND.ABFAEW U.SCHERBEN VON OLAS; GLAS IN BROCKEN, AUSGEN. OPn&CHES GLAS 7001.10 WASTE GLASS (CULLEl} SCHERBEN UND ANDERE ABFAELLE VON GLAS OD.GLASWAREN 001 FRANCE 668 464 82 2 1720 120 114i 39 002 BELG.-LUXBG. 3373 
&Hi 
473 
176 9i 65 003 PAY5-BAS 3230 1811 1i 795 27!) 004 RF ALLEMAGNE 1461 565 
21s 
89 
038 AUTRICHE 709 25 469 
800 AUSTRALIE 568 568 
1000 M 0 N 0 E 11986 2214 35 3735 218 1987 157 1328 1949 8 3SS 
1010 INTRA..CE 9597 2188 20 2719 218 1743 157 291 1938 5 317 
1011 EXTRA..CE 2388 27 15 1018 244 1037 10 2 fr 1020 CLASSE 1 2023 27 15 855 244 843 2 
1021 A E L E 999 27 15 241 105 611 
7001.1$ GLASS OF THE VARtm KNOWN AS 'ENAMEL' GLASS 
UEBERFANGGLAS 
1000 M 0 N DE 158 83 35 2 22 3 10 21 
1010 INTRA..CE 150 83 28 1 22 3 10 21 
1011 EXTRA..CE 8 7 1 
7001.20 GLASS IN THE MASS (EXCL OPTICAL GLASS) OTHER THAN 'ENAMEL' GLASS 
GLASINBROCKEN,AUSGEN.UEBERFANGGLAS 
400 ETAT$-UNIS 954 8 945 3 
1000 M 0 N DE 1334 81 11 1054 2 3 17 74 78 2 34 
1010 INTRA..CE 279 55 4 103 2 3 17 31 40 2 22 
1011 EXTRA..CE 1054 8 7 951 42 38 12 
1020 CLASSE 1 976 7 951 4 2 12 
7003 GLASS IN BALLS, RODS AND TUBES, UNWORKED (NOT BEING OPncAL GLASS) 
GLAS IN STANGEN, STAEBEN, ROEHREN ODER MASSIVEN KUGELN, NICHT BEARBEITET, AUSGEN. OPnsCHES GLAS 
7003.01 GLASS OF THE VARtm KNOWN AS 'ENAMEL' GLASS, IN RODS AND TUBES 
UEBERFANGGLAS IN STANGEN, STAEBEN ODER ROEHREN 
1000 M 0 N DE 374 2 10 8 24 72 3 8 114 137 
1010 INTRA..CE 298 2 8 8 24 72 3 3 114 .IJ 1011 EXTRA..CE 78 4 2 
7003.11 RODS OF UNWORKED GLASS OTHER THAN 'ENAMEL' GLASS 
GLASSTANGEN UND -STAEBE, AUSGEN. UEBERFANGGLAS 
002 BELG.-LUXBG. 803 
118i 7i 22 1 
24 755 1 
003 PAY$-BAS 1352 
28 
1 27 
14 479 1sa 
72 
004 RF ALLEMAGNE 2791 252 2 33i 
1448 211 204 
400 ETAT$-UNIS 1521 38 1 2 85 49 1037 
1000 M 0 N DE 7527 1887 78 789 49 1500 431 3 54 1319 159 1480 
1010 INTRA..CE 5575 1631 73 268 49 1497 307 3 14 1270 159 304 
1011 EXTRA..CE 1953 37 3 521 3 124 40 49 1178 
1020 CLASSE 1 1826 37 3 400 3 124 40 49 1170 
7003.15 BALLS OF UNWORKED GLASS OTHER THAN 'ENAMEL' GLASS 
MASSIVE GLASKUGELN 
004 RF ALLEMAGNE 878 19 248 483 7 71 202 
18 47 9 57 
062 TCHECOSLOVAQ 728 2 4 8 120 3 110 
1000 M 0 N DE 2823 217 408 742 9 106 395 23 87 82 11 58S 
1010 INTRA..CE 1208 195 378 108 7 83 229 14 87 48 11 69 
1011 EXTRA..CE 1418 23 30 834 2 23 167 10 20 13 498 
1020 CLASSE 1 624 13 24 134 2 18 48 10 5 10 364 
1040 CLASSE 3 743 10 4 483 8 120 7 3 110 
7003.21 TUBES OF FUSED SILICA OR QUAR12 
GLASROEHREN AUS GESCHMOLZENEM SIUZIUMDIOXID ODER GESCHMOLZ. QUARTZ, AUSGEN. UEBERFANGGLAS 
001 FRANCE 1573 427 4 137 105 172 
26 547 284 9 34 
003 PAY$-BAS 5532 3954 
825 
1408 
36 474 3454 i 5134 004 RF ALLEMAGNE 14267 879 
1o65 8 
3470 
79 006 ROYAUME-UNI 2165 39 5 347 203 361 31 29 574 036 SUISSE 728 
1sS 
46 96 3 
10 29 400 ETAT5-UNIS 7719 5695 661 5 1150 
1000 M 0 N DE 32925 5454 837 9053 8 483 4698 108 1397 3831 39 7019 
1010 INTRA..CE 24012 5298 833 2907 8 483 3918 105 1382 3800 38 5242 
1011 EXTRA..CE 8913 155 4 8148 780 3 15 31 1 1778 
1020 CLASSE 1 6689 155 4 6145 780 3 15 31 1 1755 
1021 A E L E 733 4 46 96 10 577 
7003.23 TUBES OF GLASS wrrH LOW COEFFICIENT OF EXPANSION 
GLASROEHREN MIT NIEDRIGEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, AUSGEN. UEBERFANGGLAS 
002 BELG.-LUXBG. 1115 
1222 4 
31 84 668 95 39 
003 PAY$-BAS 1270 
136 16i 2735 4424 3i 
44 
10i 22 3503 004 RF ALLEMAGNE 12294 118 229 1069 005 ITALIE 5077 
6 
1169 3664 
36 22 15 006 ROYAUME-UNI 973 391 153 364 
011 ESPAGNE 2049 472 1560 17 
1000 M 0 N DE 23923 1421 141 1722 181 4382 10122 31 2100 249 23 3591 
1010 INTRA..CE 23068 1385 135 1127 181 4252 10075 31 2084 244 23 3589 
1011 EXTRA..CE ass 58 • 595 108 47 35 II 1 1020 CLASSE 1 637 19 6 427 96 47 35 6 1 
7003.28 TUBES OF UNWORKED GLASS NOT wrrHIN 7003.21 AND 23 NOR 'ENAMEL' GLASS 
GLASROEHREN, AUSGEN. UEBERFANGGLAS UND NICHT IN 7003.21 U.23 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3072 345 46 1547 7 65 2745 
67 306 331 
74 
358 
002 BELG.-LUXBG. 14641 
1666 370 
1668 200 65 397 8208 1129 003 PAY5-BAS 6773 1713 22ci 2 69 27 843 93 
2766 
004 RF ALLEMAGNE 37751 2924 151 31eci 
507 18637 132 12029 496 1812 
005 ITALIE 6517 22 
35 
38 101 2955 25 
152 129 
630 1566 
006 ROYAUME-UNI 1657 16 258 21 490 539 17 13 011 ESPAGNE 1694 165 
1s 
245 
457 
527 4ci 424 10 320 400 ETAT$-UNIS 7506 323 2556 1011 255 4 2835 
508 BRESIL 782 764 18 
1000 M 0 N DE 83830 8228 761 11508 297 1348 27076 869 13694 9348 1837 11068 
1010 INTRA..CE 74298 5137 802 8850 2811 880 25823 8211 13337 8312 1631 7812 
1011 EXTRA..CE 9532 1089 159 21158 12 468 1453 41 357 35 8 3258 
1020 CLASSE 1 8120 325 19 2654 467 1134 41 322 12 8 3140 
1030 CLASSE 2 802 764 
14i 2 12 
1 1 18 
24 
18 
1040 CLASSE 3 612 318 17 98 
G 41 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 
. Origin I consignment 
Orlgtne I provenance Nlmexe UK 
7004 UNWORKED CAST OR ROLLED GLASS (INCL DING FLASHED OR WIRED GLASS), WHETHER FIGURED OR NOT, IN RECTANGLES 
VERRE COULE OU LAMINE, NON TRAYAILLE, EN PLAQUES OU EN FEUIUES CARREES OU RECTANGULAIRES ~ 
7004.11 RECTANGLES OF WIRED, UNWORKED PLATE ~ VERRE A GLACE BRUTE, ARME 004 FR GERMANY 6469 7 18 23 36 6328 57 
1000 WORLD 10606 87 122 59 1045 23 654 438 n3s 204 259 
1m0 INTRA·EC 7659 67 18 43 
1045 
23 147 438 8781 118 24 
1 1 EXTRA·EC 2947 104 18 507 954 88 235 
1020 CLASS 1 1601 2 16 52 491 954 86 
7004.21 RECTANGLES OF WIRED GLASS COLOURED TH OUGHOUT THE MASS OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAVER 
VERRE COULE OU LAMINE, ARME, COLORE DA LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
002 BELG.·LUXBG. 1107 145 17 58 19 774 90 4 
1000 W 0 R L D 3238 40 213 17 13 121 20 2317 295 31 
1010 INTRA·EC 2949 10 178 17 
13 
80 20 2193 251 31 
1011 EXTRA·EC 289 30 37 41 124 44 
7004.29 =~~~~~~~RED, UNWORKED CAST ORR LLED GLASS OTHER THAN PLATE GLASS OR BODY-TINTED GLASS OR WITH ABSORBENT OR 
VERRE COULE OU LAMINE, ARME, AUTRE QUE CO ORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
002 BELG.·LUXBG. 6945 28 1050 1 2862 325 74 1978 627 
003 NETHERLANDS 1489 
24 
579 
2:i 
229 40 
4764 3212 
380 
004 FR GERMANY 11382 
1409 
1360 744 
038 AUSTRIA 3668 31 168 1702 358 
050 POLAND 3699 187 2770 35 480 219 062 CZECHOSLOVAK 2782 168 406 
69 
1239 903 
s2 064 HUNGARY 4m 22 3302 180 320 822 
1000 W 0 R L D 37590 518 9734 176 28 5471 365 10167 7589 5 1812 
1010 INTRA·EC 21067 87 1845 25 
28 
5089 365 4983 5287 5 1750 
1011 EXTRA·EC 16523 449 7889 151 382 5184 2302 62 
1020 CLASS 1 3834 75 1411 62 1 168 1759 358 
1021 EFTA COUNTR. 3701 
76 
61 1411 
89 
1 168 1702 358 
62 1040 CLASS 3 12662 374 6478 214 3425 1944 
7004.30 RECTANGLES OF UNWORKED PLATE GLASS, NOT WIRE 
VERRE A GLACE BRUTE, NON ARME 
001 FRANCE 3858 2895 
37 
125 4:i 4 828 46 10 004 FR GERMANY 7782 1 7631 26 
048 YUGOSLAVIA 10831 10831 
1000 W 0 R L D 24699 3080 37 222 16 18 206 87 19957 886 20 190 
1010 INTRA·EC 13362 2988 37 222 
16 18 
84 87 8888 886 20 172 
1011 EXTRA·EC 11337 92 122 11071 18 
1020 CLASS 1 11032 92 18 73 10831 18 
7004.11 RECTANGLES OF UNWORKED GLASS OTHER THAN PLATEt.OT WIRED, COLOURED THROUGHOUT MASS OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
LAVER 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 010 ET 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 AND 062 
VERRE COULE OU LAMINE, NON ARME, COLORE DANS LA ASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
001 FRANCE 1762 32 20 31 
1135 1266 51 
1485 25 78 25 
002 BELG.·LUXBG. 9935 55 1529 265 4459 921 64 181 003 NETHERLANDS 748 410 54 
776 
13 15 
1737 2199 
1 198 
004 FR GERMANY 6270 487 
369 
85 454 3 232 
400 USA 381 1 
57:i 9 
1 10 
732 JAPAN 582 
1000 W 0 R L D 20657 575 2557 438 1935 2337 352 n59 3367 192 647 
1010 INTRA·EC 19131 574 1962 436 1934 1740 352 7698 3181 192 638 
1011 EXTRA·EC 1323 1 598 1 597 81 1 10 
1020 CLASS 1 1207 1 591 1 594 9 1 10 
7004.99 =~~~~S~~RNWORKED ROLLED OR CAST GLASS, NOT RED, NEITHER COLOURED THROUGHOUT MASS NOR WITH ABSORBENT OR 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 AND 011 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 010 ET 011 
VERRE COULE OU LAMINE, NON ARME, AUTRE QUE COLORE D S LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
002 BELG.·LUXBG. 18681 456 2716 89 92 6096 102 4972 1865 55 1276 003 NETHERLANDS 2421 1406 1 4 242 38 
9057 3323 
272 
004 FR GERMANY 20024 1196 
1811 
1 1393 
1:i 
477 
005 ITALY 2004 5 160 
5 
5 10 
006 UTD. KINGDOM 2320 
21 
50 26 2165 81 038 AUSTRIA 4100 1765 2242 39 
058 GERMAN DEM.R 2871 
a4 496 31 824 1344 642 062 CZECHOSLOVAK 4154 348 838 1555 
t5 064 HUNGARY 3496 690 883 
5 
1392 95 377 
400 USA 190 2 20 29 79 54 
732 JAPAN 595 112 133 350 
1~0 WORLD 65102 3013 10529 122 102 12222 2413 18939 8175 77 2162 
1 0 INTRA·EC 47388 1903 6071 90 97 8996 2394 14141 5294 77 2109 
1011 EXTRA·EC 17631 1110 4458 31 5 3226 19 4798 2797 53 
1020 CLASS 1 5352 296 1941 1 5 662 2334 94 
1021 EFTA COUNTR. 4117 21 1768 
31 
21 
19 
2255 39 
s:i 1040 CLASS 3 12230 814 2517 2564 2413 2704 
7005 UNWORKED DRAWN OR BLOWN GLASS (INCLUDING FLASHED GLASS) IN RECTANGLES 
VERRE ETIRE OU SOUFFLE DIT VERRE A YITRES, NON TRAYAILLE, EN UILLES CARREES OU RECT ANGULAIRES 
7005.10 RECTANGLES OF UNWORKED HORTICULTURAL SHEET GLASS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 AND 011 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 010 ET 011 
VERRES DIT 'D'HORTICUL TURE' 
002 BELG.·LUXBG. 15519 
16s:i 2sS 36 444 14 868 13350 6 003 NETHERLANDS 8554 611 191 tosS 11934 3076 004 FR GERMANY 14156 109 58 940 59 
048 YUGOSLAVIA 9698 1495 931 2514 4451 
052 TURKEY 2158 
825 
39 239 
5016 058 SOVIET UNION 8425 4506 92 058 GERMAN DEM.R 10304 2809 
200 
2954 35 
050 POLAND 12955 2244 302 1954 5344 
062 CZECHOSLOVAK 13390 2489 
200 
109 
2aS 
5700 770 
064 HUNGARY 4407 330 1023 533 
11577 066 ROMANIA 11650 20 32 21 
1000 WORLD 113072 3301 9060 236 8977 505 4809 41822 26808 
1010 INTRA·EC 39866 1808 343 30 2036 245 1969 25807 3997 l 011 EXTRA·EC 73188 1495 8716 206 6941 260 2840 15998 22811 
020 CLASS 1 12021 1495 969 2555 4745 70 
42 G 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmark I Deutschland I "EAAd6a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK- " 
7004 UNWORKED CAST OR ROLLED GLASS (INCLUDING FLASHED OR WIRED GLASS), WHETHER FIGURED OR NOT, IN RECTANGLES 
GEGOSSENES ODER GEWALZTES FLACHGLAS, NICHT BEARBEITET, IN QUADRATlSCHEN ODER RECHTECKIGEN PLATTEN ODER SCHEIBEN 
7004.11 RECTANGLES OF WIRED, UNWORKED PLATE GLASS 
SPIEGELROHGLAS, VERSTAERKT 
004 RF ALLEMAGNE 2016 13 13 16 25 1887 
1000 M 0 N DE 3322 60 39 54 218 18 281 1n 2230 
1010 INTRA.CE 2512 60 13 35 
21i 
18 94 1n 2007 
1011 EXTRA.CE 809 28 19 168 223 
1020 CLASSE 1 520 3 19 10 163 223 
7004.21 RECTANGLES OF WIRED GLASS COLOURED THROUGHOUT THE MASS OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 
GEGOSSENES ODER GEWALZTES FLACHGLAS, VERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT 
002 BELG.-LUXBG. 655 142 9 38 11 394 
1000 M 0 N DE 1713 74 48 1n 9 32 92 12 1078 
1010 INTRA.CE 1528 74 15 181 8 
3:i 
49 12 1035 
1011 EXTRA.CE 188 33 18 44 43 
7004.29 RECTANGLES OF WIRED, UNWORKED CAST OR ROLLED GLASS OTHER THAN PLATE GLASS OR BODY-TINTED GLASS OR WITH ABSORBENT OR 
REFLECTING LA YEA , 
3~g~~~~~~R~~~'tfsEWALZTES FLACHGLAS, VERSTAERKT, AUSG.IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT.SCHICHT 
002 BELG.·LUXBG. 2420 
91 
17 375 1 960 131 28 
003 PAYS..BAS 562 
16 
201 
5 
81 22 
151:i 004 RF ALLEMAGNE 3864 433 
419 
520 
038 AUTRICHE 1142 
t:i 
11 55 550 
060 POLOGNE 733 45 530 8 111 062 TCHECOSLOVAQ 504 8 42 84 
14 
223 
064 HONGRIE 1041 5 696 70 87 
1000 M 0 N DE 11228 563 185 2483 37 87 1887 153 2825 
1010 INTRA.CE 7309 544 53 732 5 
87 
1754 153 1570 
1011 EXTRA.CE 3920 20 133 1730 32 133 1355 
1020 CLASSE 1 1264 40 420 15 2 55 625 
1021 A E L E 1171 20 37 420 17 2 55 550 1040 CLASSE 3 2590 92 1310 78 730 
7004.30 RECTANGLES OF UNWORKED PLATE GLASS, NOT WIRED 
SPIEGELROHGLAS, NICHT VERSTAERKT 
001 FRANCE 1975 1702 20 58 23 208 004 RF ALLEMAGNE 2on 7 1975 
048 YOUGOSLAVIE 2034 2034 
1000 M 0 N DE 7090 1824 20 132 3 88 128 28 4389 
1010 INTRA.CE 4820 1762 20 132 3 &8 80 28 2311 1011 EXTRA.CE 2269 82 45 2078 
1020 CLASSE 1 2201 62 88 24 2034 
7004.81 r~~~NGLES OF UNWORKED GLASS OTHER THAN PLATE, NOT WIRED, COLOURED THROUGHOUT MASS OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 010 ET 062 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 AND 062 
NL: g~~gs;~Pr\ljL~~aRN~~A~UFl·~~O~It8!EN~rr;:~~1~t~'R"~ DER MASSE GEFAERBT ODER lilT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT 
001 FRANCE 690 19 28 16 15 
51:i 823 38 499 002 BELG.-LUXBG. 5923 38 39 914 141 2677 003 PAYS..BAS 510 
319 
355 27 1 10 11 
1181 004 RF ALLEMAGNE 4680 267 
8t5 
84 4n 259 
400 ETATS..UNIS 845 5 
751 33 732 JAPON 785 1 
1000 M 0 N DE 14106 328 413 2258 287 1040 1885 221 4532 
1010 INTRA.CE 12098 325 397 1287 287 1035 1097 221 4370 
1011 EXTRA.CE 1948 2 18 969 5 788 183 
1020 CLASSE 1 1784 2 961 5 758 33 
7004.89 RECTANGLES OF UNWORKED ROLLED OR CAST GLASS, NOT WIRED, NEITHER COLOURED THROUGHOUT MASS NOR WITH ABSORBENT OR 
REFLECTING LAYER 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 AND 011 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 010 ET 011 
NL: 8~2g~~Pr\ljL~~aRN~~A~M~;:~n~lt8!EN~mDw~1~t~'R"bf1USG.IN DER MASSE GEFAERBT OD.MIT ABSORB. ODER REFLEKT. SCHICHT 
002 BELG.-LUXBG. 7709 
237 
552 1240 53 31 2097 56 2068 
003 PAYS-BAS 1332 5 801 6 2 94 22 
2965 004 RF ALLEMAGNE 8968 514 2021 683 7 1188 7 005 ITALIE 949 20 1 200 
:i 006 ROYAUME-UNI 1211 1 9 133 1 992 
038 AUTRICHE 1462 7 5 634 7 798 
058 RD.ALLEMANDE 741 
49 
10 
161 5 
251 380 
062 TCHECOSLOVAQ 1188 300 96 223 
064 HONGRIE 834 164 8 188 3 8 367 35 400 ETATS..UNIS 563 9 257 73 48 
732 JAPON 3373 544 n6 2053 
1000 M 0 N DE 28828 1884 3059 5193 88 47 6807 1108 8690 
1010 INTRA.CE 20832 857 2678 2908 59 39 3885 1103 5094 
1011 EXTRA.CE 8ns 827 381 2287 8 8 2822 3 1587 
1020 CLASSE 1 5578 605 7 1716 3 8 2207 855 
1021 A E L E 1494 7 6 654 
5 
10 
3 
806 
1040 CLASSE 3 3120 222 374 571 714 668 
7005 UNWORKED DRAWN OR BLOWN GLASS (INCLUDING FLASHED GLASS), IN RECTANGLES 
GEZOGENES ODER GEBLASENES FLACHGLAS, SOGEN. TAFELGLAS, NICHT BEARBEITET, IN QUADRAT. OD. RECHTECKIGEN PLATTEN OD.SCHEIBEN 
7005.10 RECTANGLES OF UNWORKED HORTICULTURAL SHEET GLASS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 AND 011 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 010 ET 011 
SOGEN. GARTENGLAS 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 010 UNO 011 
002 BELG.·LUXBG. 5750 
420 to& 
448 26 283 5 543 003 PAYS..BAS 2990 1034 228 63 
277 004 RF ALLEMAGNE 4277 29 14 J3 320 048 YOUGOSLAVIE 2338 427 226 491 052 TURQUIE 618 
193 
11 
056 U.R.S.S. 1696 473 
1245 058 RD.ALLEMANDE 2387 567 
691 s9 060 POLOGNE 2829 466 77 
062 TCHECOSLOVAQ 2897 497 1007 96 31 56 064 HONGRIE 1186 100 517 281 
066 ROUMANIE 2459 7 15 
1000 M 0 N DE 30008 892 1950 4850 122 2733 150 1388 
1010 INTRA.CE 13503 465 120 1518 26 948 81 831 
1011 EXTRA.CE 16499 427 1830 3331 88 1887 59 555 
1020 CLASSE 1 3037 427 834 238 499 
G 
62 
195 72 
94 18 
102 55 
102 
59 2 
173 18 
153 18 
20 
6n 231 
1116 
167 
262 
107 
35 
139 
16 153 
2260 12 878 
1828 12 660 
434 18 
107 
107 
16 327 
29 7 22 
399 8 82 
399 8 79 
13 
13 
23 70 19 
637 32 110 
1867 
5 63 
4 222 
25 
2598 128 459 
2534 128 434 
25 
25 
1003 20 589 
1699 12 
185 
562 
7 31 
73 
11 
100 
354 
4 68 
159 6 
3532 41 1402 
2789 41 1381 
720 21 
171 6 
11 
15 550 
4467 4 
3624 
1114 
13 
1116 
66 
1013 17 
563 12 
426 1110 
1247 115 
136 
2432 5 
11868 8058 
8283 1342 
3598 4718 
1205 34 
43 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
I Meld eland - Reporting country - Pays declarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart IDeutschlandl 'EAM6a I Espafta I France I Ireland I ltalla J Nederland I Portugal I 
7005.10 
1040 CLASS 3 1167 
7005.41 RECTANGLES OF UNWORKED ANTK UE GLASS 
VERRE ANTIQUE 
004 FR GERMANY 
052 TURKEY 
344 
7640 
8716 
76 48 
11734 206 5972 
11 23 
260 285 
17 
17640 
1000 W 0 R L D ~8125 98 87 11 22 24 17683 
1010 INTRA-EC 484 98 87 11 22 24 44 
1011 EXTRA-EC .7842 • • • • • • • 17840 
1020 CLASS 1 y842 . . . . • . . 17640 
7005.50 RECTANGLES OF UNWO RKED, DRAf OR BLOWN GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE MASS OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 
VERRE A VITRES, COLORE DANS liiASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, AUTRES QUE 'D'HORTICUL TURE' ET ANTIQUE 
001 FRANCE 222 49 17 13 . 29 . • 24 
004 FR GERMANY 558 41 13 . . 7 20 • 48 
1000 W 0 R L D 194 158 48 67 76 280 632 • 190 
1010 INTRA-EC j838 156 44 16 76 152 579 • 174 
1011 EXTRA-EC 356 • 4 51 • 128 53 • 16 
7005.61 RECTANGLES OF DRAWN OR BLO GLASStNOT BODY· TINTED OR WITH ABSORBENT/REFLECTING LAYER, THICKNESS MAX 2.51111 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS PO R LES PAYS 010 ET 011 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES Ft COUN RIES 010 AND 011 
VERRE A VITRES, EPAISSEUR IIAX. 5 1111, AUTRE QUE ANTIQUE, COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISS. 
002 BELG.-LUXBG. 1 1034 . 166 3573 . 672 917 23 4868 
883 ~e..~~~ti't._NNYD ~\~ 1~~ ~ 12M 11 ~~ 1~ 
048 YUGOSLAVIA 649 21 12S . 3482 ~ ~~~~ely UNION ~ ~ 44 1025 1~ 
064 HUNGARY 712 312 4395 16 
248
. 36 
066 ROMANIA 166 68 6016 677 
1000 W 0 R L D ~ 941 425 810 19889 214 814 3624 149 12899 
1010 INTRA-EC 1 343 330 206 4399 30 718 1768 148 5133 
1~A ~n~~-~c ~ ~ '~ 6g: 1~~g 133 98 mg 1 v~ 
1~ Brl~~UNTR. 2 ~ 74 ~ 1~} 16 96 }~ 2J~ 
7005.63 RECTANGLES OF DRAWN OR BLO:ffl GLASS.JIDT BODY·TINTED OR WITH ABSORBENT/REFLECTING LAYER, THICKNESS > 2.5MII BUT MAX 3.51111 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FO COUN111IES 010 AND 011 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS PO R LES PAYS 010 ET 011 
VERRE A VITRES, EPAISSEUR > 2, 5 Mil A I, 5 Mil, AUTRE QUE ANT10UE, COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECH. 
~ ~~T~~~~~s ~~ ~~ 9 1307 ~ 34
2
. 23 
011 SPAIN 396 . 
1
o4 1 86 
~ ~~~~6 ~ 405 2Jg 553 2890 
~ ~D~~'A~~LOVAK ~ ~ ~~j Jj 1s6 ,ill 11rs 
1m ~=-kJ> 2! HT = 104i r~ 88~ 2= ft~ H m: 1011 EXTRA-EC 1 601 101 1033 3714 887 210 1582 29 6605 
1020 CLASS 1 ~7 71 . 43 104 • 553 . 4039 
1040 CLASS 3 1 473 . 1033 3671 782 210 1029 29 2476 
7005.65 RECTANGLES OF DRAWN OR BLO GLASS.JIOT BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT/REFLECTING LAYER, THICKNESS >3.5MII BUT MAX 4.51111 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS P R LES PAYS 010 ET 011 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FiCOUN111IES 010 AND 011 
VERRE A VITRES, EPAISSEUR > 3, 5 II A 4, 5 1111, AUTRE QUE ANT10UE, COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECH. 
002 BELG.-LUXBG. 1271 . 39 127 • 2 220 4 139 gcr, ~~A~~RMANY j~ 90 16 18 236 8~ U 
048 YUGOSLAVIA 21667 24 72 
86
. 2361 
052 TURKEY 6863 537 10i 3957 
060 POLAND 2205 8i 1656 
064 HUNGARY :!i!25 36 361 497 59 
732 JAPAN r99 399 
1000 W 0 R L D 29832 435 178 4537 1051 100 1821 480 8491 
1010 INTRA-EC 9887 411 55 1512 18 2 1013 203 1313 
1011 EXTRA·EC 19845 24 124 3025 1033 98 808 256 7178 
1020 CLASS 1 10184 24 6 649 101 . 557 . 6332 
1040 CLASS 3 9('00 . 117 2376 932 98 251 256 788 
7005.69 RECTANGLES OF DRAWN OR BLOWN GLASStNOT BODY·TINTED OR WITH ABSORBENT/REFLECTING LAYER, THICKNESS >4.51111 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOfi COUN RIES 010 AND 030 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUr LES PAYS 010 ET 030 
VERRE A VITRES, EPAISSEUR > 4, 5 II, AUTRE QUE ANTIQUE, COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
23 
69 
140 
124 
18 
16 
32 
23 
18 
118 
55 
63 
63 
58 
56 
188 
2539 
3396 
8745 
427 
6318 
263 
6055 
17 
3 
101 
8i 
17 
1799 
121 
1678 
81 
1598 
1 
46 
1s0 
429 
48 
363 
382 
480 
508 
496 
3 
370 
1959 
1512 
448 
56 
391 
54 
39 
15 
1s 
12 
147 
3346 
4219 
563 
9053 
n1 
8282 
7574 
625 
7001 CAST~ ROLLED,.!IRAWN OR BLOWN G .ASS (INCLUDING FLASHED OR WIRED GLASS), IN RECTANGLES, SURFACE GROUND OR POLISHED, BUT 
NOT tURTHER wORKED 
7008.10 RECTANGLES OF CAST, ROLLED, DRA OR BLOWN GLASS, WIRED 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERREf:ITRES DOUCIS OU POLIS SUR UNE OU DEUX FACES, EN PLAQUES OU EN FEUIWS CARREES OU 
RECT ANGULAIRES 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE VITRES, ARMES 
002 BELG.-tuXBG. 1 1 . 174 959 19 . 230 27 
003 NETHERLANDS 584 95 . 425 51 13 
004 FR GERMANY 1004 145 1 14 58 
006 UTD. KINGDOM 11671 1471 143 550i 127 337 465 :i 
400 USA 1558 78 611 70 
732 JAPAN 11F 1033 459 202 
1000 W 0 R L D 20307 2911 1060 7976 56 329 1161 495 140 
1010 INTRA-EC 15287 1800 318 6904 33 127 n3 478 70 
44 
11253 
122 
133 
133 
37 
73 
188 
164 
23 
1200 
669 
33 
21 
148 
122 
132 
2750 
1915 
548 
202 
33 
344 
17 
1oS 
857 
2149 
82 
1782 
106 
1676 
538 
377 
210 
500 
87 
3124 
932 
2092 
833 
1259 
772 
136 
5 
17 
17 
1434 
916 
478 
252 
226 
233 
746 
3600 
799 
126 
5705 
4627 
3 
41 
41 
4 
1 
149 
155 
8 
149 
149 
149 
22 
22 
43 
43 
Import 
UK 
22741 
48 
68 
66 
2 
2 
53 
353 
518 
434 
81 
2611 
398 
12 
2769 
2948 
1631 
49 
12112 
3690 
8422 
2781 
12 
5641 
saa 
1285 
1074 
659 
448 
4725 
2087 
2656 
1091 
1567 
202 
323 
3561 
1882 
468 
2285 
9434 
4427 
5007 
1682 
3325 
9 
533 
13 
444 
376 
2732 
928 
1805 
452 
1353 
429 
84 
G 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I -Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR t2 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd&u I Espana I France I Ireland I ltalla 1 Nederland I Portugal I UK 
7005.t0 
1040 CLASSE 3 t3463 t830 2697 96 t650 59 56 2394 468t 
~ 7005.4t RECTANGLES OF UNWORKED ANTIQUE GLASS AHTIKGLAS 004 RF ALLEMAGNE t234 29t tt3 36 t22 77 435 4 t56 052 TURQUIE 4783 4783 
1000 M 0 N DE 6564 369 2t0 64 73 126 4992 48t 4 244 
tOt 0 INTRA-CE t772 369 2t0 59 73 126 209 48t 4 240 t0t1 EXTRA-CE 4793 6 4783 4 
1020 CLASSE 1 4793 6 4783 4 
l 7005.50 RECTANGLES OF UNWORKED, DRAWN OR BLOWN GLASS, COLOURED THROUGHOIIT THE MASS OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 
I TAFELGLAS, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKTIERENDER SCHICHT, AUSG. GARTENGLAS UND AHTIKGLAS 001 FRANCE 709 t2t 36 38 128 110 83 127 2i 176 004 RF ALLEMAGNE 1228 tt3 53 47 t38 190 556 
1000 M 0 N DE 3458 314 121 179 55 495 824 322 431 51 866 
1010 INTRA-CE 2778 3t3 117 47 ss 250 525 285 361 51 772 
1011 EXTRA-CE 682 1 4 131 245 100 37 70 94 
7005NV: ~5CJ~~~~~ g~~~~R~~~o~R ~~~t~~~ ~t~DZN1JNJ,'\D OR WITH ABSORBENTIREFLECnNG LAYER, THICKNESS MAX 2.5MM 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS OtO ET Ott 
NL: b~L~I:f~~~J~ ~flH~1E~~ER~U~3e~~7r~:£AK~'o'aN~N8t~LAS MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT 
002 BELG.-LUXBG. 7800 
375 
t50 t954 
37 
279 530 4 2598 669 4 16t2 
004 RF ALLEMAGNE 1584 t5 
t195 
t 263 83 398 6 404 
036 SUISSE t639 57 46 35 96 62 t9 t42 22 048 YOUGOSLAVIE 626 6 
373 
760 5 834 052 TURQUIE 1642 42 13 328 52 
056 U.R.S.S. 1937 
tt4 
787 
3 
395 40 755 064 HONGRIE 2608 1753 83 t3 685 068 ROUMANIE 2085 20 1745 184 40 13 
1000 M 0 N DE 22418 552 4Zo 8087 102 325 1565 147 4664 1425 153 4952 
1010 INTRA-CE 10644 483 180 2372 52 307 875 146 2752 1104 11 2362 
1011 EXTRA-CE 11640 68 239 5715 51 22 690 1 1932 189 142 2591 
t020 CLASSE 1 4255 6t 46 1374 48 475 1 tt70 77 t42 86t 
t021 A E L E 1646 57 46 t202 
3 22 96 62 19 t42 22 t040 CLASSE 3 7284 t93 434t 2t4 669 tt2 1730 
7oo5Nr: ~5CJ~~~~ g~~~T'II~~o~ ~~~~t~~~ ~gDzN1lNJliD oR WITH ABsoRBENT/REFLECTING LAYER, THICKNEss > 2.5MM BIIT MAX uMu 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS OtO ET 01t 
NL: b~EL~tf~~J~a NAM ~~N~M~ ~"'E~' ~~~s&E~~~JF~ib t't!JK~11u UND GLAS MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. scHICHT 
003 PAY5-BAS 887 131 
8 
490 22 t2 6 35 232 004 RF ALLEMAGNE 638 3t3 261 
8 
t5 
011 ESPAGNE 613 
1i 27 
26 3t 
35 
547 
052 TURQUIE 1317 
1t0 
t85 760 299 
060 POLOGNE 94t 654 34 40 44 ~ 177 062 TCHECOSLOVAQ 590 40 82 214 1oS 064 HONGRIE 791 107 108 115 t15 
1000 M 0 N DE 8019 512 304 1493 231 78 1033 22 2215 533 8 1590 
1010 INTRA-CE 3176 451 8 508 
231 
27 581 14 637 54 8 888 
1011 EXTRA-CE 4762 60 295 985 so 452 8 1578 401 702 
t020 CLASSE 1 1660 52 
295 
2t 27 50 185 8 1018 35 322 1040 CLASSE 3 3071 964 204 267 537 386 360 
1oosNSC: ~5CJ~r2~~~ g~~~T'II~~o~R ~~~t~~~~ ~gDzN1lNJliD oR WITH ABsoRBENT/REFLECTING LAYER, THICKNEss >3.suu BIIT MAX 4.5MM 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS OtO ET Ott 
NL: l,~{~l:f~~8~5 NAM ~N~~~N ~"'E~' ~~~s&E~~~TF~ib t't!JK~'f's UND GLAS MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. scHICHT 
002 BELG.-LUXBG. tttO 
tali 
56 t28 
5 
3 t58 t t54 370 
2 
240 
004 RF ALLEMAGNE 589 tt t32 t 20 t4t t09 
011 ESPAGNE t567 
7 36 34 16 55 t517 048 YOUGOSLA VIE 623 
28 29 525 420 052 TURQUIE t838 
25 
t76 t038 t47 
060 POLOGNE 529 388 
t23 t4 26 t16 064 HONGRIE 820 tt 89 563 
732 JAPON 170t 170t 
1000 M 0 N DE 1t345 265 1t5 1529 259 21 2322 150 2390 1082 3 3209 
1010 INTRA-CE 4619 258 68 625 5 3 478 86 597 516 3 1980 
1011 EXTRA-CE 6698 7 47 904 254 18 1644 64 1794 537 1229 
t020 CLASSE t 4438 7 tt 322 28 
t8 
t779 64 t576 295 420 t040 CLASSE 3 2245 36 582 226 66 202 242 609 
1oo5Nt': ~5CJ~~~~ g~~~Tu~o~ ~~~t~~~ ~t~DlN1lN~D oR WITH ABsoRBENT/REFLECTING LAYER, THICKNEss >4.5MM 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS OtO ET 030 
NL: 6~L~tf~~~~~~ NAM ~Na~~~-F'Cfe~TEr£N~~~~rtt~NJ1, GLAS MIT ABSDRBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT 
002 BELG.-LUXBG. 847 55 32 55 tO 4 320 t2 436 4 tO 004 RF ALLEMAGNE 929 
47 
6 33 262 3 176 t05 289 005 ITALIE 520 40 t3 73 290 
832 
5 t6 
048 YOUGOSLAVIE 832 
59 24 i 6 t2i 052 TURQUIE tt85 974 
060 POLOGNE 705 6 617 3 4i a6 to2 3 88 062 TCHECOSLOVAQ 917 682 
1000 M 0 N DE 7686 129 59 1751 509 128 996 61 2303 809 7 934 
1010 INTRA-CE 2899 124 45 308 89 37 891 57 345 548 7 448 
1011 EXTRA-CE 4775 5 14 1443 420 81 104 4 1958 250 486 
t020 CLASSE t 2350 5 
t4 
t09 24 
si 
t9 
4 
t8t3 206 174 
t040 CLASSE 3 2402 t334 396 86 t21 45 31t 
7006 ~a¥TFJ'.?~fCv.9~:~~ OR BLOWN GLASS (INCLUDING FLASHED OR WIRED GLASS), IN RECTANGLES, SURFACE GROUND OR POLISHED, BIIT 
GUS$- ODER WALZFLACHGLAS UND TAFELGLAS, AUF EIN ODER lWEI SEITEN GESCHLIFFEN ODER POLIERT, IN QUADRAnSCHEN ODER 
RECHTECKIGEN SCHEIBEN 
7006.t 0 RECTANGLES OF CAST, ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, WIRED 
GUS$- ODER WALZFLACHGLAS, VERSTAERKT 
002 BELG.-LUXBG. 2444 
t48 
236 t480 tt 302 
7 
43 369 3 
003 PAY5-BAS 850 
i 
625 
5 
70 
99i 46 004 RF ALLEMAGNE t247 t67 
7429 to:! 
37 
589 ti 30 006 ROYAUME-UNI t6045 2024 t59 403 5298 
400 ETAT5-UNIS t896 87 730 302 t06 973 732 JAPON 23t9 t257 600 t60 
1000 M 0 N DE 25624 3700 773 10895 22 403 969 603 178 7872 37 174 
1010 INTRA-CE 20740 2356 396 9559 16 102 845 596 69 6685 37 79 
G 45 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dt1clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUF 12 I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'Ellli6o I Espafta I France 1 Ireland 1 ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7006.10 
1011 EXTRA-EC 5041 1111 742 1072 25 202 388 17 70 1079 335 
1020 CLASS 1 4628 1111 742 1072 202 345 17 70 1058 11 
1021 EFTA COUNTR. 1241 742 2 345 17 133 2 
7006.20 RECTANGLES OF CAST, ROLLED, ~ RAWN OR BLOWN GLASS, SURFACE GROUND, NOT WIRED 
VERRE COULE OU LAMINE ET VER E A VITRES $IMPLEMENT DOUCIS, NON ARMES 
004 FR GERMANY 891 58 711 23 19 15 50 15 
005 ITALY 1688 
27 69 
19 1659 
19 
10 
006 UTD. KINGDOM 416 301 
1 030 SWEDEN 2861 3 2857 
1000 WORLD 8100 198 3762 154 2 3314 19 361 88 67 135 
1010 INTRA-EC 3728 195 781 135 
:i 2420 19 35 51 87 25 1011 EXTRA-EC 4373 3 2981 19 894 328 36 110 
1020 CLASS 1 3241 3 2911 188 11 36 90 
1021 EFTA COUNTR. 3123 3 2911 149 11 49 
7006.31 ~~~~NNE~~E~2: f.:~'fA ROLLED, RAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
VERRE COULE OU LAMINE ET VE~ 
EPAISSEUR MAX. 2, 5 MM 
E A VITRES, NON ARMES, COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
001 FRANCE 4503 1627 1 2032 44 183 207 20 3 1 636 004 FR GERMANY 2439 1361 68 5 14 6 2 732 
1000 W 0 R L D 9184 3013 121 2395 123 223 265 219 174 81 54 2498 
1010 INTRA-EC 7882 3011 73 2345 123 223 284 153 34 77 54 1505 
1011 EXTRA-EC 1303 2 49 51 86 140 4 991 
1020 CLASS 1 1200 2 32 51 124 991 
7006.35 ~~~~NNE~~E~ ~~~~SM~.\UDi. RAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, MM 
VERRE COULE OU LAMINE ET VE 
EPAISSEUR > 2, 5 A 3, 5 MM 
RE A VITRES, NON ARMES, COLORE$ DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
001 FRANCE 15752 3314 3 8459 22 525 
4401 
637 41 204 2547 
002 BELG.-LUXBG. 15968 
8247 
81 8413 112 204 1407 320 
1:i 
1028 
004 FR GERMANY 13377 90 44 544 s6 1969 328 11 2175 005 ITALY 5279 151 4383 
139 
21 26 568 
400 USA 751 
369 
487 125 
732 JAPAN 369 
1000 W 0 R L D 53079 12091 426 17435 945 815 11012 41 2658 397 418 8843 
1010 INTRA-EC 51144 11842 174 16932 944 815 10963 9 2462 393 418 8394 
1011 EXTRA·EC 1938 450 251 504 49 32 198 4 450 
1020 CLASS 1 1754 369 238 502 196 4 445 
7006.41 ~~~KArfE~'f~ ~~~~sMO..'-H~. P.~AWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, MM 
VERRE COULE OU LAMINE ET VE RE A VITRES, NON ARMES, COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
EPAISSEUR > 3, 5 A 4, 5 MM 
001 FRANCE 18193 2401 190 9617 85 11s 10011 49 886 489 1808 2668 002 BELG.·LUXBG. 30268 263 9883 190 
' 
5 3729 1278 424 3770 
003 NETHERLANDS 942 11 6 389 19 
1 
102 2 12 
1234 371 
401 
004 FR GERMANY 10921 3490 451 1115 611 611 153 437 3562 005 ITALY 4791 52 
76 
102 33 3349 
441 29 22 105 13 006 UTD. KINGDOM 1082 21 14 36 151 68 15 233 
030 SWEDEN 1253 1171 82 
276 732 JAPAN 276 
1000 W 0 R L D 70965 6034 2249 21353 1202 900 14873 871 5211 3112 3399 11981 
1010 INTRA-EC 87129 5988 985 21130 1042 900 14153 871 5138 3040 3399 10487 
1011 EXTRA·EC 3836 47 1284 223 160 521 75 72 1474 
1020 CLASS 1 3292 47 1213 140 36 284 38 67 1467 
1021 EFTA COUNTR. 1277 1178 85 8 6 
7006.45 M~~rfE~'f~~~~~s~IADJ-HDs~.r~WN oR BLOWN GLAss, NOT WIRED, BODY-TINTED oR WITH ABSORBENT oR REFLECTING LAYER, . 
n:~\i~~~4~~ ~~~L~ VE ~RE A VITRES, NON ARMES, COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
001 FRANCE 10508 485 310 5869 264 199 
42sS 
179 1700 44 1170 288 
002 BELG.-LUXBG. 31236 
14 
199 9757 3298 1459 66 6535 2494 79 3084 
003 NETHERLANDS 1082 10 65 826 1 456 7 23 193 200 136 004 FR GERMANY 5431 1862 73 
6 
601 2:i 213 308 1525 005 ITALY 2333 20 2050 149 85 
732 JAPAN 114 114 
1000 W 0 R L D 52987 2398 794 16231 7412 1949 5046 568 8720 2745 1970 5158 
1010 INTRA·EC 51685 2381 831 15705 7151 1949 4905 568 8844 2731 1970 5052 
1011 EXTRA·EC 1303 17 183 528 281 142 78 14 104 
1020 CLASS 1 1177 17 143 526 165 132 76 14 104 
7006.51 ~~~tNNE~~E~ ~~~~sMO..'-HD ~RAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, M I 
VERRE COULE OU LAMINE ET VI RAE A VITRES, NON ARMES, COLORE$ DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
EPAISSEUR > 5, 5 A 7 MM 
001 FRANCE 12691 377 81 7192 
7:i 
22 
5256 
139 2298 795 860 927 
002 BELG.-LUXBG. 32134 65 27 15603 1300 150 3408 2713 166 3438 003 NETHERLANDS 899 
a6 244 10 2 2 8 108 428 100 462 004 FR GERMANY 3375 552 
110 
2 3 476 144 650 890 
005 ITALY 1143 77 
149 
18 38 654 
461 359 
41 11 194 
006 UTO. KINGDOM 1705 88 71 242 48 93 194 
56 011 SPAIN 4070 450 69 248 93 851 2043 260 
1000 W 0 R L D 57173 1695 538 23294 103 1878 8752 1011 7800 8184 1840 8302 
1010 INTRA·EC 58072 1609 360 23289 103 1607 8702 998 7872 8113 1640 5981 
1011 EXTRA-EC 1101 88 178 5 269 50 15 128 51 321 1020 CLASS 1 1003 68 156 3 269 7 15 128 51 306 
7006.59 RECTANGLES OF CAST, ROLLEC 
THICKNESS > 7MM 
DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
VERRE COULE OU LAMINE ET V RAE A VITRES, NON ARMES, COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
EPAISSEUR > 7 MM 
001 FRANCE 7145 171 1 4695 20 21 
4221 18 
817 359 924 137 
002 BELG.-LUXBG. 23346 
mi 36 13517 47 832 1983 2091 194 427 004 FR GERMANY 2368 19 28 19 512 230 512 339 537 732 JAPAN 512 1 511 
1000 W 0 R L D 34933 480 85 18594 193 908 5418 89 3073 3108 1877 1110 1010 INTRA·EC 34349 480 83 18585 175 892 4888 89 3073 3108 1877 1101 1011 EXTRA-EC 584 1 9 18 18 530 1 9 1020 CLASS 1 550 1 8 1 530 1 9 
7006
'
61 ~~$l:~%tlfb~~~s~A~l'l2~tM.J , DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
46 G 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7006.10 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
4882 
4776 
554 
1344 
1344 
377 
377 
377 
1335 
1335 
4 
5 
7006.20 RECTANGLES OF CAST, ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, SURFACE GROUND, NOT WIRED 
GUSS- ODER WALZFLACHGLAS, NUR GESCHLIFFEN, NICHT VERSTAERKT 
004 RF ALLEMAGNE 601 73 315 11 
005 ITALIE 705 1 
76 
12 
006 ROYAUME-UNI 531 35 
030 SUEDE 1487 9 1477 
1000 M 0 N DE 4370 188 1942 78 
1010 INTRA..CE 2144 177 394 72 
1011 EXTRA..CE 2228 9 1548 4 
1020 CLASSE 1 1902 9 1535 
1021 A E l E 1727 9 1535 
302 
302 
8 
i 
124 
115 
115 
68 
665 
413 
1579 
1300 
279 
89 
47 
7 
7 
7 
j 
11 
7 
4 
4 
7006.31 ~~~kANNE1'f~_ff f.:~T.t ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
106 
106 
8 
117 
18 
99 
8 
8 
GUSS- ODER WALZFLACHGLAS UND TAFELGLAS, NICHT VERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. 
SCHICHT, DICKE MAX. 2, 5 MM 
001 FRANCE 2277 776 8 678 34 62 18 8 004 RF ALLEMAGNE 1494 781 113 14 16 
1000 M 0 N DE 5004 1562 182 918 72 98 121 101 81 
1010 INTRA..CE 4359 1568 124 883 72 98 113 72 24 
1011 EXTRA..CE 848 14 56 36 8 29 57 
1020 CLASSE 1 566 14 18 36 8 53 
7006.35 ~~m-/JlE1~E~~~~~SM~HDi.fr.MWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
GUS$- ODER WALZFLACHGLAS UND TAFELGLAS, NICHT VERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. 
SCHICHT, DICKE > 2, 5 MM BIS 3, 5 MM 
001 FRANCE 6420 1221 1 2779 8 238 
1496 ~~ 002 BELG.-LUXBG. 5743 
3835 
36 2711 56 72 
004 RF ALLEMAGNE 6441 51 
35 
337 38 887 142 005 ITALIE 2265 80 1688 
67 400 ETAT5-UNIS 1101 
602 
863 3 1 
732 JAPON 617 15 
1000 M 0 N DE 23442 5613 300 6430 541 348 4201 22 1198 
1010 INTRA..CE 21217 5067 88 5534 538 348 4171 7 1110 
1011 EXTRA..CE 2224 725 213 895 3 30 15 88 
1020 CLASSE 1 2056 602 210 887 3 16 86 
7006.41 ~~~TtJlE1~E~~~~~SM~HD4.f:~WN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
GUS$- ODER WALZFLACHGLAS UND TAFELGLAS, NICHT VERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. 
SCHICHT, DICKE > 3, 5 MM BIS 4, 5 MM 
001 FRANCE 8957 817 129 3808 32 15 
3614 
34 808 
002 BELG.-LUXBG. 12807 8 281 3664 107 267 3 1912 003 PAY5-BAS 559 4 260 14 
5 
73 1 20 
004 RF ALLEMAGNE 5699 1583 485 
482 
303 300 93 348 
005 ITALIE 1978 27 60 49 15 1329 281 11 006 ROYAUME-UNI 655 24 9 20 45 74 
030 SUEDE 1831 1814 17 
1442 732 JAPON 1442 
1000 M 0 N DE 35349 2478 2819 8328 566 348 6921 503 3139 
1010 INTRA..CE 31068 2483 960 8267 524 348 5402 503 3117 
1011 EXTRA..CE 4281 13 1859 61 42 1519 22 
1020 CLASSE 1 4110 13 1835 40 10 1446 12 
1021 A E l E 1842 1817 18 2 
7006.45 ~~m-t:&~E~~~~~SM~HDs.f:~WN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
GUS$- ODER WALZFLACHGLAS UND TAFELGLAS, NICHT VERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT, 
SCHICHT, DICKE > 4, 5 MM BIS 5, 5 MM 
001 FRANCE 4445 197 161 1994 148 94 
1716 
123 867 
002 BELG.-LUXBG. 14768 
24 
98 3666 1904 561 38 35ff 003 PAYS-BAS 570 6 36 431 1 
233 
4 
004 RF ALLEMAGNE 2524 767 80 
4 
327 
13 
115 147 
005 ITALIE 1231 9 1057 100 
732 JAPON 554 1 553 
1000 M 0 N DE 25232 1007 438 6008 4012 749 2638 344 4723 
1010 INTRA..CE 24111 997 383 5702 3917 749 2075 344 4677 
1011 EXTRA..CE 1119 9 55 308 95 562 45 
1020 CLASSE 1 1082 9 49 306 67 559 45 
7006.51 ~~~TtNNE1'f~~~~~S~tAO~HDtrf:AWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
GUSS- ODER WALZFLACHGLAS UND TAFELGLAS, NICHT VERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. 
SCHICHT, DICKE > 5, 5 MM BIS 7 MM 
001 FRANCE 5524 178 40 2568 
s5 9 2120 83 1113 002 BELG.-LUXBG. 14420 60 20 5972 481 71 1952 003 PAY8-BAS 682 
97 
252 12 8 3 8 117 
004 RF ALLEMAGNE 1885 303 
42 
1 46 273 75 303 
005 ITALIE 902 83 
215 
8 27 578 
314 302 006 ROYAUME-UNI 1304 89 32 107 27 
011 ESPAGNE 1663 181 28 86 55 372 
1000 M 0 N DE 27118 928 813 8905 75 802 3112 819 4233 
1010 INTRA..CE 26422 893 393 8895 75 677 3093 606 4159 
1011 EXTRA..CE 692 34 220 9 125 19 14 74 
1020 CLASSE 1 652 23 213 8 125 5 14 74 
7006.59 ~~~TtJlE1'f~9~~AST, ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
GUS$- ODER WALZFLACHGLAS UND TAFELGLAS, NICHT VERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. 
SCHICHT, DICKE >7 MM 
001 FRANCE 2917 120 1 1659 9 15 
1559 j 380 002 BELG.-LUXBG. 9012 
82 
24 4936 26 310 940 
004 RF ALLEMAGNE 1173 33 17 10 239 107 
732 JAPON 854 12 842 
1000 M 0 N DE 15059 328 85 6948 110 430 2739 87 1450 
1010 INTRA..CE 14123 328 83 6908 100 408 1884 87 1450 
1011 EXTRA..CE 937 2 41 10 22 855 
1020 CLASSE 1 907 2 31 15 852 
7006.61 RECTANGLES OF CASlxROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
LA YEA, THICKNESS M 2.5MM 
G 
1187 
1183 
50 
37 
57 
37 
20 
20 
5 
5 
49 
40 
9 
2 
34 
115 
6 
14 
1 
173 
169 
3 
2 
369 
712 
735 
8 
32 
1907 
1860 
47 
42 
5 
34 
1377 
96 
1510 
1501 
10 
10 
413 
1429 
252 
18 
107 
811 
3071 
3029 
41 
41 
179 
860 
233 
1353 
1350 
3 
3 
23 
23 
4 
8 
36 
36 
102 
!i 
11 
1 
178 
178 
1 
1 
893 
255 
172 
56 
99 
1660 
1660 
651 
49 
90 
48 
1024 
1024 
511 
106 
64 
4 
111 
96 
893 
893 
481 
113 
158 
940 
940 
95 
7 
1 
89 
27 
371 
116 
255 
237 
128 
736 
445 
1764 
1329 
435 
435 
1700 
660 
1174 
399 
165 
4240 
3987 
253 
249 
2052 
1992 
179 
1675 
10 
6682 
5964 
718 
712 
176 
1825 
54 
675 
2779 
2742 
37 
37 
609 
2214 
222 
471 
142 
34 
3865 
3709 
156 
149 
73 
237 
294 
609 
605 
4 
4 
47 
1986 Mengen - Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUF 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EUd&Q I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7006.81 VERRE COULE OU LAMINE ET VER E A VITRES, NON ARMES, EPAISSEUR MAX. 2, 5 MM, AUTRE$ QUE COLORE$ DANS LA MASSE OU A 
002 BELG.-LUXBG. . 6072 . 40 95 . . 4718 19 362 
COUCHE ABSORBANTE OU REFLE~SSANTE 
~ rT~r-?RMANY ~~ 827 329 62 ~~ 37l ~ 40
99
75
9
. 
011 SPAIN 4940 498 22 2184 
1000 W 0 R L D 014 2052 637 611 231 397 12155 439 5762 
1010 INTRA-EC ~~15284 1869 391 345 231 397 11869 421 5497 1011 EXTRA-EC 183 246 266 265 18 265 
1020 CLASS 1 1262 183 221 266 129 1 265 
LAYER THICKNESS >•.5MM Bu1 AX 3.5MM 
7006.65 RECTANGLES OF CAST, ROLLEfl_,_ ~R~AWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
NL: NO BR~AKDOWN BY COUNTRIE~,; R COUNTRIES 060 TO 958 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS r UR LES PAYS 060 A 958 
~~~~l~'Cs~~~A~Igij fJfe A~s~1~ES, NON ARMES, EPAISSEUR > 2, 5 A 3, 5 MM, AUTRES QUE COLO RES DANS LA MASSE OU A 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
052 TURKEY 
10301 
46617 
21358 
10110 
10938 
4898 
10792 
7790 
1521 
5301 
19671 
342 
22 
47 
65 
108 
350 
7020 
394 
839 
97 
5907 
82 
476 
3595 
476 
154 
21 
98 
205 
294 
56 
749 
1066 
40 
3 
97 
8 
2420 
713 
7735 
497 
3507 
6893 
901 
977 
640 
672 
11 
3 
305 
676 
3753 
22 
2052 
2460 
6279 
114 
~~ ~~uJ> ,mJ: 1m~ 1n~~ :m H~~ ~m roggg m u~:~ 
1011 EXTRA-EC J.11109 280 6022 1437 73 1551 21 177 
1020 CLASS 1 9638 280 6008 314 59 1312 21 177 
1021 EFTA COUNTR. 7882 108 5926 109 640 42 
7006~~: ~~=~~!~s~~~~t~rl:r.~tx~~r:I~~::1GT~:~ NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS OUR LES PAYS 021 A 958 
~~~~~~~~~~~~lgij fJC !~A~~ES, NON ARMES, EPAISSEUR > 3, 5 A 4, 5 MM, AUTRES QUE COLORE$ DANS LA MASSE OU A 
88~ ~~t~~CuxeG. 2r58~ 420~ ~&ill m~~ 429 1~ 40371 Jg ~~ 
~ ~~T~f~~~~s ~~ 1~~ ~ 2978 J~ 3 3M3 ~ 42oti 
005 ITALY 53454 22 22117 612 677 29279 . 
006 UTD. KINGDOM 28025 546 901 8792 75 1546 1091 12465 
~~ ~t!,.~~EN ~g~~ ~ 13181 2412 115~3 88 
052 TURKEY 4701 147 2957 126 1344 
058 GERMAN DEM.R 3565 1aS 92 2998 
062 CZECHOSLOVAK 7341 41 1091 5119 1090 
977 SECRET CTRS. 7513 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
520908 
477317 
36077 
24807 
19114 
11222 
22523 
21548 
875 
750 
56 
225 
41199 
26873 
14525 
13328 
13181 
1197 
153136 
141887 
11249 
6130 
3173 
5119 
1853 
1654 
188 
126 
73 
2458 
2458 
81825 
86097 
5729 
1550 
198 
4163 
14362 
14237 
125 
1oB 
1482 
9176 
127 
132 
23507 
22888 
621 
474 
76 
132 
7006.75 ~$J:N%t~~~tS~A~T.l.t3~1ji}.-D:fxW:.5<j,.IJ.BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAY~' POUR LES PAYS 021 A 958 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIE FOR COUNTRIES 021 TO 958 
VERRE COULE OU LAMINE e;r~,-JlRE A VITRES, NON ARMES, EPAISSEUR >4, 5 A 5, 5 MM, AUTRE$ QUE COLORE$ DANS LA MASSE OU A 
COUCHE ABSORBANTE OU A- 'I"'CHISSANTE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
17243 
42937 
11911 
9868 
10308 
4651 
6450 
1506 
4639 
110917 
103388 
6834 
1883 
1619 
4748 
1169 
10361 
495 
17 
12044 
12043 
1 
1 
705 
1145 
42 
224 
2s0 
1274 
506 
4189 
2377 
1813 
1274 
1274 
538 
3159 
8778 
757 
1342 
1456 
209 
4011 
19940 
15492 
4448 
384 
286 
4064 
55 
1460 
458 
1049 
3489 
399 
18 
6927 
6909 
18 
18 
44 
52 
23 
62 
2191 
523 
2895 
2895 
6186 
146 
1844 
2887 
303 
1594 
1o4 
13272 
12959 
313 
183 
36 
128 
16 
149 
5 
919 
1089 
1089 
2111 
6038 
23 
1412 
245 
2098 
11952 
11834 
18 
18 
7006.11 RECTANGLES OF CAST, ROLLE ~DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
LAYER THICKNESS >o.5MM B ~o,MAX 7MM 
NL: NO BRt6:KDOWN BY COUNTRI ~,FOR COUNTRIES 021 TO 958 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAY POUR LES PAYS 021 A 958 
VEARE COULE OU LAMINE ~1 :e.RRE A VITRES, NON ARMES, EPAISSEUR > 5, 5 A 7 MM, AUTRES QUE COLORE$ DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU A- ECHISSANTE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
26009 
43770 
9072 
10100 
6335 
7047 
5333 
1212 
1555 
6954 
412 
68 
12 
21 
547 
1522 
281 
246 
287 
910 
3400 
6163 
370 
1289 
1162 
151 
20 
168 
55 
85 
61 
55 
56 
21 
892 
758 
6895 
254 
1045 
3759 
584 
2532 
21 
95 
3418 
148 
20 
3365 
34 
1552 
2739 
1489 
675 
1450 
1000 W 0 R L D 112240 9022 4104 13052 432 1712 15425 7080 8124 
1010 INTRA-EC 107974 9022 2885 12385 409 1782 14670 7080 8093 
1011 EXTRA-EC 2746 1219 668 23 555 31 
1020 CLASS 1 2062 910 433 23 464 31 
1021 EFTA COUNTR. 1573 910 215 303 15 
7006.89 RECTANGLES OF CASTf ROLU D, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
NL: ~y~~~m~~~~y> CO~~RI S FOR COUNTRIES 060 TO 958 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PA S POUR lES PAYS 060 A 958 
VEARE COULE OU LAMINE fl. ~~ARE A VITAE$, NON ARMES, EPAISSEUR > 7 MM, AUTRE$ QUE COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE 
ABSORBANTE OU REFLECHIS. "NTE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
48 
24974 
30768 
6045 
18713 
10498 
6822 
4315 
9775 
4819 
7404 
57 
37 
87 
91 
674 
75 
324 
3 
474 
4850 
5644 
388 
718 
3161 
76 
531 
151 
413 
505 
46 
85 
139 
1277 
651 
6211 
694 
4157 
7377 
1375 
1736 
47 
20 
2752 
5831 
14 
2922 
a7 
516 
420 
447 
42 
91 
1146 
1039 
106 
106 
1153 
7856 
749 
43 
188 
57 
337 
10399 
9988 
411 
394 
57 
10320 
21921 
7841 
428 
956 
7513 
49160 
41847 
8224 
11188 
3643 
379 
493 
24628 
23928 
5228 
10661 
3052 
194 
167 
20821 
18301 
4291 
8671 
2946 
310 
452 
36 
64 
1110 
1248 
1248 
2 
2 
15 
67 
329 
83 
126 
3298 
3918 
3918 
143 
303 
7o4 
90 
171 
4123 
5535 
5535 
44 
333 
3oti 
46 
2720 
3451 
3451 
111 
109 
35ti 
37 
1285 
1899 
1899 
252 
658 
361 
22 
99 
1938 
382 
1368 
2 
36 
2338 
2183 
153 
89 
2327 
18200 
231 
1532 
257 
173 
980 
73 
23878 
22740 
1137 
1073 
1000 
47193 
51963 
3256 
8981 
229 
1s0 
2430 
1sB 
115350 
112695 
2655 
2449 
·2430 
205 
1716 
7608 
96 
831 
20 
3ti 
23 
10332 
10309 
23 
23 
23 
13448 
12219 
1010 
3370 
72 
11 
130 
30499 
30246 
252 
201 
130 
3002 
2364 
84 
186 
229 
3ti 
G 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMd5a I Espana I France I Ireland I I tall a I Nederland I Pori\Jgal I UK 
7006.61 X~~~RgPei'LfD~~tRHir'.,&~~S~H~'ilfLAS, NICHT VERSTAERKT, DICKE MAX. 2, 5 MM, AUSG. IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT 
002 BELG.-LUXBG. 2305 
293 
21 74 
69 5 1535 7 206 205 29 228 004 RF ALLEMAGNE 3684 216 
26 
312 1681 279 20 B09 
005 ITALIE 1881 
254 
50 152 1601 354 20 28 4 011 ESPAGNE 2168 19 964 41 509 27 
1000 M 0 N DE 11727 869 347 497 119 168 4551 222 2351 603 611 1389 
1010 INTRA-CE 10875 716 251 247 119 168 4448 211 w.~ 564 609 1271 1011 EXTRA-CE 853 153 96 250 103 11 40 2 118 
1020 CLASSE 1 741 153 85 250 45 3 80 40 2 83 
7006.65 ~$i~N-Rtlfc&K~ts~A~Tir3h'i3TD:fxW: OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
NL : NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR ES 060 TO 958 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR L YS 060 A 958 . 
8~i·Bgg~~~r:~c~~{t\~,lf,~~~~21-cMt NICHT VERSTAERKT, DICKE > 2, 5 MM BIS 3, 5 MM, AUSG. IN DER MASSE GEFAERBT ODER 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 060 BIS 958 
001 FRANCE 3871 1740 144 180 
100 
28 2966 273 460 6 1040 002 BELG.-LUXBG. 19505 
4581 
2659 1515 30 
7 
1658 3190 39 7354 
003 PAY5-BAS 5295 194 177 27 
72 
170 11 355 127 128 004 RF ALLEMAGNE 4539 155 396 
s5 385 1580 5 850 614 005 ITALIE 4003 8 
52 
503 845 2410 
128 995 
17 34 131 
006 ROYAUME-UNI 1875 33 8 21 187 340 68 43 
69 011 ESPAGNE 3795 24 
2818 43 343 2147 2li 1212 030 SUEDE 3441 30 
16 
235 
33 
295 
052 TURQUIE 501 28 58 227 120 19 
1000 M 0 N DE 47574 6671 8318 2428 1060 1162 8359 176 6002 4234 1461 9703 
1010 INTRA-CE 42926 6541 3451 1935 1036 1162 7817 140 5944 4090 1461 9349 
1011 EXTRA-CE 4649 130 2868 493 25 542 35 59 144 353 
1020 CLASSE 1 4155 130 2855 115 21 465 35 59 140 335 
1021 A E l E 3488 30 2827 57 235 17 20 302 
7006.71 ~$i~N-Rtlfc~fEs~A~Ti.r3h'i3TD:fxW:5~RMBLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 021 A 958 
a~tBro~~~r:~~~it\~~~~21-cMt NICHT VERSTAERKT, DICKE > 3, 5 MM BIS 4, 5 MM, AUSG. IN DER MASSE GEFAERBT ODER 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 021 BIS 958 
001 FRANCE 37435 1476 4228 9418 
210 
122 
13938 
12 1145 4013 64 16957 
002 BELG.-LUXBG. 64645 
3100 
3698 36625 53 402 2133 7802 128 19656 
003 PAY5-BAS 7153 924 1224 28 
24 
258 187 
1665 3303 200 
1432 
004 RF ALLEMAGNE 12837 1565 997 
8909 
215 1506 105 3197 
005 ITALIE 19976 8 
410 
265 236 10194 
5266 596 
164 36 164 
006 ROYAUME·UNI 11122 212 3339 39 409 426 367 58 
s5 011 ESPAGNE 8439 9 
5994 902 
3821 34 2978 1542 
030 SUEDE 7703 17 
47 
9 35 781 052 TURQUIE 1542 
57 
58 953 449 34 058 RD.ALLEMANDE 1043 17 
1435 
897 38 
062 TCHECOSLOVAQ 2161 10 366 350 
2141 977 SECRET 2141 
1000 M 0 N DE 197988 6819 16800 63204 828 645 32014 6040 8757 17830 2088 42763 
1010 INTRA-CE 182277 8370 10358 59515 758 645 30178 6006 
8rJ 
15689 2087 41927 
1011 EXTRA-CE 13571 449 8442 3690 70 1839 34 836 
1020 CLASSE 1 10253 382 6052 2255 47 559 790 
1021 A E L E 8187 23 5994 1302 
23 
57 
26 
30 781 
1040 CLASSE 3 3295 68 390 1435 1269 38 46 
7006.75 ~$l~N-Rtlfc~~ts~A~Tl.r3h'i3TD:fx~5~RMBLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
NL: PAS~ VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 021 A 958 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
a~tBgg~~~r=c~~it\M.'tii:.'1~21-cMt NICHT VERSTAERKT, DICKE >4, 5 MM BIS 5, 5 MM, AUSG. IN DER MASSE GEFAERBT ODER 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 021 BIS 958 
001 FRANCE 6798 492 276 1181 30 30 
2253 
5 822 3271 23 668 
002 BELG.-LUXBG. 16809 
2418 
426 3576 761 16 104 2538 4263 133 2739 
003 PAY5-BAS 3041 25 278 201 8 62 1 9 
1581 110 
39 
004 RF ALLEMAGNE 4178 246 107 
535 
523 19 697 582 313 
005 ITALIE 4061 
7 118 
1467 743 1149 
311 97 
152 
14 
15 
006 ROYAUME-UNI 1713 545 165 137 126 193 
15 011 ESPAGNE 2227 6oci 100 524 685 1003 030 SUEDE 719 
3 31 
10 
062 TCHECOSLOVAQ 1249 168 1047 
1000 M 0 N DE 41271 3172 1737 7365 3150 953 4912 421 4742 9737 1283 3799 
1010 INTRA-CE 38640 3163 964 6115 3147 953 4810 421 4736 9461 1283 3787 
1011 EXTRA-CE 2156 9 773 1250 3 102 6 1 12 
1020 CLASSE 1 881 9 600 189 64 6 1 12 
1021 A E l E 783 600 158 3 15 10 1040 CLASSE 3 1274 173 1061 37 
7006.11 ~$i~N-Rtlfc~~tS~A~~.r3h'i3TD,llfx~M~ BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 021 A 958 
X~~~Rgrei~:o~~fir~k".,&~~ S~H~'ilfLAS, NICHT VERSTAERKT, DICKE > 5, 5 MM BIS 7 MM, AUSG. IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 021 BIS 958 
001 FRANCE 9898 652 214 1311 8 27 
28o3 
37 617 2048 49 4935 
002 BELG.·LUXBG. 17135 
1621 
619 2742 90 17 1425 1124 3780 46 4489 
003 PAY5-BAS 2633 116 252 27 6 114 72 684 1338 126 431 004 RF ALLEMAGNE 4191 190 124 
517 
36 423 15 1250 
005 ITALIE 2668 28 
179 
26 290 1693 
1480 370 
89 
10 
25 
006 ROYAUME-UNI 3068 8 528 198 220 75 
4 011 ESPAGNE 1799 9 
442 66 
641 23 475 447 
030 SUEDE 576 8 60 
1000 M 0 N DE 43047 2507 1798 5627 194 538 6275 3052 3342 7727 677 11310 
1010 INTRA-CE 41522 2507 1252 5351 186 538 6094 3052 3331 7330 677 11204 
1011 EXTRA-CE 1126 548 278 7 181 10 108 
1020 CLASSE 1 914 442 208 7 153 10 94 
1021 A E l E 732 442 131 94 5 60 
7006.89 ~$i~N~~~~~ts~A~Ttrl'~LLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
NL: NO BR~KDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 060 TO 958 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 060 A 958 
GUS$- ODER WALZFLACHGLAS UNO TAFELGLAS, NICHT VERSTAERKT, DICKE > 7 MM, AUSG. IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORB. 
ODER REFLEKT. SCHICHT 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 060 BIS 958 
001 FRANCE 8905 2970 39 1947 28 29 
23o4 38 
994 1643 118 1137 
002 BELG.-LUXBG. 11776 
1114 
300 2188 318 52 2417 2950 293 916 
003 PAY5-BAS 1721 39 146 70 278 12 10 1347 132 
52 
004 RF ALLEMAGNE 7156 2492 154 
371 
200 446 1409 1307 
115 
005 ITALIE 4570 44 3 253 3005 
284 31 
167 8 273 
006 ROYAUME-UNI 3462 19 253 1483 28 190 748 393 33 31 011 ESPAGNE 1550 34 589 164 712 
G 49 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe EUR 2 I Bel g.-lux. I Oanmark I Deutsch lend I 'EA.\d6Q I Espana I France .I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I 
7006.89 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
10 667 
10 192 
321 
243 
21981 
21979 
2 
2 
1791 
1670 
122 
105 
14585 
14561 
23 
23 
1784 
1741 
43 
2152 
2152 
21595 
21551 
44 
44 
507 
507 
12144 
12122 
22 
4 
7007 CAST,_ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLAS~,_CUT TO SHAPE OTHER THAN RECTANGULAR SHAPE, OR BENT OR OTHERWISE WORKED; MULTIPLE· 
WALL~D INSULATING GLASS; LEAD D L1Gn1S AND THE UKE 
VERRE COULE OU LAMINE ET VEl!! E A VITRE~1 AUTRES QUE CARRE$ OU RECTANG., COURBES OU AUTREM.TRAVAILLES; VITRAGES ISOLANTS A PAROl$ MULTIPLES; VERRES AS EMBLES En VITRAUX 
7007.10 LEADED UGHTS AND THE UKE 
VERRES ASSEMBLES EN VITRAUX 
1000 W 0 R L D 140 4 1 18 
1010 INTRA·EC 128 4 1 8 
1011 EXTRA·EC 12 10 
7007.20 MULTIPLE-WALLED INSULATING G ASS WITH AN INTERLAYER OF FIBRE-GLASS 
VITRAGES ISOLANTS A PAROIS M LTIPLES AVEC UN INTERCALAIRE EN FIBRE DE VERRE 
004 FR GERMANY 2754 132 11 
1000 W 0 R L D 3030 179 12 101 
1010 INTRA·EC 3011 179 12 83 
1011 EXTRA·EC 20 18 
7 
7 
5 
5 
34 
33 
1 
147 
217 
217 
7007.31 MULTIPLE-WALLED INSULATING GlASS WITH NO INTERLAYER OF FIBRE GLASS BUT BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
LAYER 
27 
27 
VITRAGES ISOLANTS A PAROIS ~ UL TIPLES SANS INTERCALAIRE EN FIBRE DE VERRE, COLORE$ DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE 
OU REFLECHISSANTE 
001 FRANCE 232 220 
002 BELG.·LUXBG. 3172 
004 FR GERMANY 1622 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
5429 
5296 
131 
140 
385 
384 
s2 
13 
65 
65 
10 
213 
424 
352 
72 
18 
18 
229 
229 
960 
955 
5 
2 
2 
720 
105 
829 
828 
3 
7007.39 ~l'}fjLE·WALLED INSULATING ~LASS, WITH NO INTERLAYER OF FIBRE-GLASS AND NOT BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRI~§ FOR COUNTRIES 021 TO 958 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS· POUR LES PAYS 021 A 958 
VITRAGES ISOLANTS A PAROIS .. ULTIPLES SANS INTERCALAIRE EN FIBRE DE VERRE, AUTRES QUE COLORE$ DANS LA MASSE OU A COUCHE 
ABSORBANTE OU REFLECHISSAifTE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 DENMARK 
036 SW ERLAND 
038 A RIA 
062 C HOSLOVAK 
977 ET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1579 
22523 
3173 
16996 
6438 
1873 
311 
776 
2042 
1211 
59040 
52892 
4937 
2214 
1390 
2721 
582 
2978 
1399 
8 
4989 
4989 
894 
7 
11 
337 
4 
41 
61 
1852 
1249 
603 
210 
210 
393 
48 
99 
133 
5 
270 
291 
647 
1981 
3507 
583 
2945 
963 
958 
1981 
8 
8 
1970 
35 
4431 
6388 
35 
2 
13695 
12860 
835 
487 
2 
347 
128 
128 
52 
8 
105 
i 
88 
265 
168 
97 
97 
88 
7007.90 CASTI'J ROLLED, DRAWN OR 1!\QWN GLASS CUT OTHER THAN TO RECTANGULAR SHAPE, OTHER THAN LEADED UGHTS AND INSULATING GLASS 
~t ~ ~~s BR~R~~TIPvN ~JN~~~ ~ ~~~Rd<fJN~~Yls 0Jfd.0J118N'r~ ~~~U\ft~JU02186 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES, AUTRES QUE VITRAUX ET VITRAGES ISOLANTS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
066 ROMANIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
631 
13288 
895 
11115 
1213 
172 
336 
2136 
382 
672 
7709 
922 
81 
220 
41991 
29815 
12071 
9287 
8913 
2775 
84 
144 
616 
111 
1 
8 
14 
959 
845 
14 
14 
14 
65 
166 
16 
726 
2 
5 
67 
22 
4 
1158 
981 
178 
170 
166 
8 
228 
3556 
642 
486 
85 
13 
1746 
121 
598 
3660 
810 
13 
137 
12722 
6758 
5967 
4585 
4400 
1380 
7008 SAFETY GLASS CONSISTING OF TOUGHENED OR LAMINATED GLASS, SHAPED OR NOT 
18 
19 
19 
20 
189 
11:i 
114 
514 
438 
78 
78 
2712 
14 
1137 
344 
26 
21 
20 
1 
1 
14 
23· 
4386 
4272 
114 
39 
2 
75 
2 
54 
3:i 
10 
156 
98 
58 
20 
20 
38 
141 
1896 
40 
5387 
14 
24 
121 
167 
2 
3967 
37 
12840 
7623 
5217 
4208 
4137 
1009 
GLACES OU VERRES DE SE URITE, MEME FACONNES, CONSIST.EN VERRES TREMPES OU FORMES DE DEUX OU PLUS.FEUILLES CONTRE-COLLEES 
7008.01 WINDSCREENS, NOT FRAME p, FOR CIVIL AIRCRAFT 
PARE·BRISE, NON ENCADR S, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
400 USA 11 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
45 
32 
13 
13 
7008.11 TOUGHENED SAFETY GLASS, ENAMELLED 
3 
3 
GLACES OU VERRES DE S CURITE, EN VERRES TREMPES ET EMAILLES 
001 FRANCE 293 37 
~ ~~T~J~~~~~s ~ 5~~ 2 
005 ITALY 201 
036 SWITZERLAND 226 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
5602 
5017 
585 
474 
473 
592 
592 
6 
2 
4 
4 
4 
1 
i 
1 
112 
391 
189 
855 
549 
308 
306 
306 
2 
39 
41 
41 
12 
11 
1 
1 
:i 
:i 
6 
3 
3 
3 
3 
5 
4 
1 
1 
1085 
148 
53 
17 
1580 
1435 
145 
131 
131 
7008.20 TOUGHENED SAFETY GU S, NOT ENAMELLED, OF SIZE AND SHAPE SUIT ABLE FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS 
50 
17 
9 
8 
8 
8 
6 
6 
32 
90 
3 
132 
128 
4 
4 
4 
16835 
16669 
11 
11 
33 
33 
2464 
2520 
2520 
1 
12s:i 
785 
2119 
2071 
47 
3 
20357 
1047:i 
1536 
121i 
33597 
32386 
21 
1814 
1018 
61 
8 
10 
26 
38 
9 
5 
3157 
2932 
118 
116 
102 
2 
3 
8 
5 
3 
3 
3 
72:i 
i 
735 
734 
1 
1 
1 
3328 
3328 
42 
43 
43 
83 
83 
2 
3 
5 
5 
Import 
UK 
5965 
5912 
54 
54 
10 
9 
1 
2 
261 
77 
355 
351 
4 
79 
16 
251 
40 
24 
13 
999 
541 
457 
457 
134 
91 
2913 
37 
2045 
77 
2s0 
226 
6 
35 
4 
112 
8 
51 
5999 
5670 
329 
135 
72 
187 
5 
8 
1 
7 
7 
107 
1274 
27 
106 
16 
1633 
1519 
114 
17 
16 
G 
I 
i 
Import 1 
Ursprung ~-~~rkunft 
Origin I consignment 
Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant 
Orlglne I prdvenance 1 l Nimexe EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I ·eAM6a I Espana J France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7006.89 1 
1000 M 0 N bE 39811 6677 872 6176 927 719 8678 334 4953 
1010 INTRA..CE 39190 6673 814 6135 908 718 8334 334 4943 
1011 EXTRA.CE 54S 4 58 41 19 1 345 • 10 
1020 CLAS~j 1 516 4 53 41 . 1 345 . 5 
7007 i~~~~'fu~A~':fG~L~~S~L~E~Lt~K&VIJ~-rt1Ar~~THER THAN RECTANGULAR SHAPE, OR BENT OR OTHERWISE WORKED; MULTIPLE· 
GUStODER WALZFLACHGLAS UND TAFELG~1 ANDERS ALS QUADRAT. ODER RECNTECKIG ZUGESCHNITTEN ODER ANDERS BEARBEITET; ISO ERFLACHGLAS AUS MEHREREN SCHICHTEN; KUNSTVERGLASUNGEN 
7007.10 LEA ED LIGHTS AND THE LIKE 
KUN RGLASUNGEN 
1000 M 0 N
1
D E 964 20 2 256 
1010 INTRA.CE 717 19 2 52 
1011 EXTRA..cE 248 1 204 
7007.20 MU~'riPLE·WALLED INSULATING GLASS WITH AN INTERLAYER OF FIBRE-GLASS 
ME~RSCHICHTIGES ISOUERFLACHGLAS MIT GLASFASERZWISCHENLAGE 
004 RF AL~EMAGNE 2343 231 20 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTR-\..CE 
I 
2639 
2790 
49 
324 
323 
2 
23 
21 
2 
200 
164 
36 
21 
21 
26 
26 
201 
174 
27 
126 
238 
237 
1 
11 
11 
7007.31 MU;TIPLE·WALLED INSULATING GLASS WITH NO INTERLAYER OF FIBRE GLASS BUT BODY·TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
LA R 
ME RSCHICHTIGES ISOUERFLACHGLAS, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT 
I 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF AlfEMAGNE 
691 
5990 
4009 
665 
61 
61 
18 
506 315 647 
1130 
144 
144 
1 
1 
1215 
282 
1000 M 0 ,. D E 11746 950 124 1093 37 441 2047 1505 
1010 INTRI\..CE 11271 947 123 814 37 441 2012 • 1498 
1011 EXTR~..CE 476 3 1 280 35 1 7 
7007.39 Mli.TIPLE·WALLED INSULATING GLASS, WITH NO INTERLAYER OF FIBRE-GLASS AND NOT BODY· TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
LAYER 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 021 A 958 
M$RSCHICHTIGES ISOLIERFLACHGLAS, AUSG.MIT GLASFASERZWISCHENLAGE, IN DER MASSE GEFAERBT UND ABSORB.OD.REFLEKT.SCHICHT 
001 FRAI..ice 1739 
002 BELG.·LUXBG. 22305 
003 PAYS.BAS 3511 
004 RF AlLEMAGNE 17771 
005 ITALIE 5640 
008 OAN~MARK 2306 036 SUIS E 554 
038 AUT ICHE 1321 
062 TCHECOSLOVAQ 927 
977 SECAET 628 
786 
3155 
1764 
16 
1 
791 
13 
13 
497 
1 
5 
14 
29 
57 
195 
271 
11 
731 
508 
1163 
898 
2 
18 
2941 
39 
4580 
5538 
64 
6 
1000 M 0 ~ D E 56634 5747 1855 4017 20 13744 
1010 I!..CE 53674 5746 1315 1362 20 13167 
1011 EXT A..CE 4330 1 540 2655 577 
1020 CLA SE 1 3001 1 330 1756 357 
1021 A E E 2391 1 329 1752 6 
1040 CLA SE 3 1329 210 898 221 
179 
179 
101 
14 
189 
1 
144 
472 
312 
159 
159 
145 
7007.90 CAsT,~. ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS CUT OTHER THAN TO RECTANGULAR SHAPE, OTHER THAN LEADED LIGHTS AND INSULATING GLASS 
NL: PAS uE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 010, 011 ET 036 A PARTIR DU 01102/86 
NL: Np BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 01u, 011 AND 036 FROM 01102/86 
GLss. ODER WALZFLACHGLAS UND TAFELGLAS, AUSG. KUNSTVERGLASUNGEN UND MEHRSCHICHnGES ISOLIERFLACHGLAS 
NL: ()tiNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 010,011, U. 036 SEIT 01102/86 
001 FR•Lce 1649 89 66 329 
gg§ ~~~:il"_k'~BG. 1~~ 147 1~~ 3~g~ 
004 RF ALLEMAGNE 23357 1336 2088 
005 ITALIE 2699 272 3 1411i 
006 ROYAUME.UNI 528 6 24 167 
008 OANEMARK 566 12 72 
011 ESiGNE 1801 1428 030 SU E 894 1 11:i 210 
036 SUI SE 1687 15 42 1120 
036 AU ICHE 3176 1 1696 
066 ROUMANIE 505 469 
400 ETATS·UNIS 799 6 12 153 
732 JAFjON 2539 1 34 1143 
1000 M 0 N D E 55669 1887 2797 12549 
1010 INTRA..CE 44691 1863 2393 7471 
1011 EXTRA..CE 10735 24 404 5078 
1020 CLASSE 1 9563 24 377 4341 
1021 A E L E 6179 16 329 3026 
1040 CL1SSE 3 1126 27 718 
7008 'AFETY GLASS CONSISTING OF TOUGHENED OR LAMINATED GLASS, SHAPED OR NOT 
6 
6 
4 
48 
64 
63 
1 
131 
116 
162 
236 
697 
645 
52 
18 
1 
34 
fORGESPANNTES EINSCHICHTEN· UND MEHRSCHICHTEN·SICHERHEITSGLAS (VERBUNDGLAS), AUCH FASSONIERT 
7008.01 fiiNDSCREENS, NOT FRAMED, FOR CIVIL AIRCRAFT 
~ICHT GERAHMTE WINDSCHUTZSCHEIBEN FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
400 EThS.UNIS 1961 36 45 
1000 M 0 N D E 3112 63 47 
1010 INTRA..CE 1036 17 • 
1011 EXTRA..CE 2073 36 47 
1020 CL.f-SSE 1 2044 36 47 
7008.11 TOUGHENED SAFETY GLASS, ENAMELLED ~ORGESPANNTES EINSCHICHTEN.SICHERHEITSGLAS, EMAILLIERT 
140 
376 
233 
143 
143 
9 
9 
125 
377 
246 
130 
130 
3210 
16 
2416 
498 
116 
33 
8 
3 
187 
1 
1o:i 
367 
6975 
6297 
678 
659 
190 
13 
264 
676 
339 
337 
323 
001 F~NCE 562 93 255 
003 P~YS.BAS 4972 1166 
4 
746 14 1770 
~ lh~~LEMAGNE ~~a 59 1 74 26 3~ 
036 S~ISSE 630 490 41 30 
1000 M 0 N D E 8753 1318 13 1853 7S 89 2657 
1010 INTRA..CE 7560 1318 4 1124 75 40 2413 
1011 EXTRA..CE 1172 9 729 49 243 
1020 CLASSE 1 1124 9 729 49 233 
1021 A.£ L E 1106 7 729 41 231 
7008.20 TOUGHENED SAFETY GLASS, NOT ENAMELLED, OF SIZE AND SHAPE SUIT ABLE FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS 
! 
G 
:i 
106 
65 
8 
7 
221 
163 
38 
7 
7 
31 
38 
57 
19 
38 
38 
53 
34 
19 
19 
19 
683 
1549 
64 
3189 
58 
88 
174 
480 
12 
1429 
11:i 
8091 
5806 
2285 
2048 
1927 
236 
85 
115 
27 
88 
88 
48 
166 
12 
246 
233 
13 
13 
10 
6579 
6499 
3 
3 
189 
189 
1966 
2050 
2043 
7 
2542 
1934 
4635 
4492 
143 
4 
19003 
101B:i 
1462 
628 
31305 
30676 
147 
1760 
2187 
33 
92 
25 
58 
18 
258 
98 
5044 
4244 
557 
550 
194 
7 
74 
111 
37 
74 
74 
3 
49:i 
:i 
520 
516 
4 
3 
3 
1295 
1295 
1s:i 
153 
153 
46 
2 
25 
2:i 
100 
. 96 
I 4 
2 
2 
3 
5 
2 
3 
3 
:i 
5 
8 
8 
2601 
2537 
64 
64 
94 
79 
15 
3 
1 
1 
6 
504 
219 
760 
754 
6 
139 
33 
556 
• 72 
33 
33 
1295 
897 
398 
398 
156 
198 
2603 
246 
11844 
191 
328 
168 
28 
311 
22 
36 
137 
895 
17244 
15630 
1614 
1537 
487 
60 
1131 
1286 
109 
1177 
1162 
182 
1110 
30 
478 
66 
1921 
1815 
106 
69 
66 
51 
1986: Mengen - Quantity - Quantites · 1000 kg Import 
Ursprung 1 ~ erkunlt 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I con lgnment 
Orlglne I pr jvenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 
7008.20 G~g~ OU VERRES DE SECURITE1JREMPESI. NON EMAILLES~ DE DIMENSIONS ET DE FORMES PERMmANT LEUR EMPLOI DANS LES VEHIC:ULES, AERONEFS OU BATEAuA, AUT.Q,,.ARE·BRISE P.Ao:.CIVILS 
001 FRANCJ 7114 701 6 483 1 1104 
002 BELG.;~XBG. 14240 28 3268 12 2965 
003 NETHfi:~~:~NDS 1321 954 57 62 38 61 62 
~ h-~rfR ~ANY ~ :lfl~ ~ 9327 2~ ~~ ~~ 
005 UTD. Kl GDOM 961 12 23 125 15 78 
~{ ~Rp)_~N ~~ ~ i J 32 
030 S DE 649 7 340 29 12 31 
032 Fl 1356 350 89 199 38 96 
~Hu I LAND a~ 17 J~ 2 i 
048 YUGOSLAVIA 2302 
20
. 2268 
3
. 
4 
19 
2 
12 
115 
060 POLANt:lJ 3302 
~ O~~ANI~ 3~38 4 2 14 j ~ 38 
m ~AEIA~0 I. 2~ f~ 33 1~3 366 i j 
1000 W 0 A L D 78827 6083 965 18075 432 2957 14718 200 
1020 CLASS 1 6340 564 486 2612 366 64 156 46 
1021 EFTA C NTR. 2857 374 451 481 . 52 129 1 
1030 CLASS 2 2256 387 . 1859 . . . . 
1627 
786 
18 
599 
386 
14 
49 
40 
2 
41 
16 
j 
3620 
3462 
158 
156 
133 
181~ ~'1lr~t~~~ ffll,3 5n1 m 1mg 3:: 28Z: 1~l: 1~ 
1040 CLASS 3 6710 . 25 69 . . 82 1 . 
7008.51 TOUG NED SAFETY GLASS NOT ENAMELLED BUT BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 
GLACE OU VERRES DE SECURITE, TREMPES, COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, NON REPRIS SOUS 
7008.01 A 20 , 
001 FRANCET 514 10 
5
. 
002 BELG.·L~BG. 1002 
004 FR GER NY 353 38 1 
28 
174 
97 
1000 W 0 A L 3041 227 144 319 
003 NETHER~NDS 865 144 138 
1010 INTAA·E 2897 192 143 299 
1011 EXTAA·E 145 35 1 20 
1020 CLASS 1 145 35 1 20 
7008.59 TOUGH NED SAFETY GLASS NOT WITHIN 7008.01-51 
~[ ~ ~~s8oE ~~~TIB'N1?AU~~~~~ ~~RCfe~N~~~j o~W.· oW frN£&oo.f ~~t1R0M8%~02/86 
GLACE! OU VERRES DE SECURITE, TREMPES, NON REPRIS SOUS 7008. 01 A 51 
gg~ ~~t~~ru eG. ~m 169 46 ,,~ 
003 NETHERL NOS 2620 ssi 71 1010 
~ r.rAr.rRM NY ~~ ,~ 260,,· 56 
005 UTD. Klf'!C DOM 1331 22 29 
030 SWEDEN 464 8 89 4 
036 SWITZERLfND 446 
5
. 12 380 
732 JAPAN I 155 3 
1m ~&:.k~~ m~ 1H3 IX: ~~ 
1011 EXTAA·EC' 3228 135 316 1487 
1021 EFTA COU TR. 1308 28 139 692 
1040 CLASS 3 1291 23 178 457 
7008.70 LAMINA D SAFETY GLASS OF SIZE AND SHAPE FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS 
17 
18 
1 
1 
5 
1 
171 
6 
207 
452 
428 
25 
8 
1 
17 
i 
96 
108 
98 
8 
8 
28 
1 
1 
2i 
92 
31 
191 
159 
31 
31 
48 
429 
25 
600 
560 
40 
40 
625 
456 
538 
643 
29 
1 
18 
62 
2595 
2513 
82 
81 
19 
1 
77 
77 
141 
141 
355 
151 
27 
13 
548 
546 
543 
32 
837 
19 
1 
1654 
1573 
80 
60 
32 1020 CLASS 1 t 1844 34 139 1018 
gi'&~S ~~~~RN:o~~otEi~meu:.oA~~g_fMi~t~kU~~~~~UIL LES CONTRECOLLEES, DE DIMENS.ET FORMES PERMm.LEUR EMPLOI 
001 FRANCE 2907 1246 10 114 3 319 340 
002 BELG.·LU~ ~?· 17051 
122 
46 3799 lB 22 8255 35 696 ~ ~~T~[~Mr-~~s = 1283 ~ff 6~ 10 25, 7~ ~ ~ 
005 !TAL Y 20732 214 26 12985 32 63 5135 
005 UTD. KING OM 601 1 6 S4 44 126 
g~~ ~b~~AY ~~ 170 fl 45
7
• ,· i 192 
030 SWEDEN 857 279 221 9 72 
032 FINLAND 11477 104 914 6329 81 868 
~g ~rr~~~~~L NO ,m 100 f~ ,~ s 3~ 
052 CZECHOSLPVAK 1048 
67
. 18 2 
1
. 
3
. 
1
· 
400 USA 207 3 57 
404 CANADA 1291 24 43 1224 m ~1~A~0 ,~ ,4 33 ,,~~ 
800 AUSTRAl!~ 269 26S 
1000 W 0 A L 0 73219 3750 2075 28207 64 897 15651 
1010 INTAA-EC 53712 3045 772 17089 83 804 14580 
1011 EXTRA·EC 19507 705 1303 11117 21 93 1071 
1~~ ~~KMu~ R. U~l ~ m;g = 1: ~ 1= 
1040 CLASS 3 1093 2 24 8 22 
4 
1 
292 
267 
25 
25 
4 
7008.91 LAMINA SAFETY GLASS, NOT FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 
22 
71 
15 
26 
19 
39 
1026 
1 
2718 
1590 
1128 
100 
98 
1026 1030 CLASS 21 1363 54 1173 1. 9 
GLACES VERRES DE SECURITE FORMES DE 2 OU PLUSIEURS FEUIL LES CONTRECOLLEES, NON PR VEHICULES, AERONEFS OU BATEAUX, 
COLORE$ ~ANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISS. 
002 BELG.-LUXBG. 285 . 1 2 . . 35 . 77 
1000 W 0 A L D 978 320 43 60 113 27 100 
~~~~A m m . . . . . . 
1010 INTRA·EC 605 43 8 48 • • 112 24 100 
1011 EXTRA·EC 372 278 35 12 • . 1 3 
1020 CLASS 1 372 276 35 12 . . 1 3 
7008.99 ~~~~ATE SAFETY GLASS, NOT FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS AND NEITHER BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
GLACES 0 VERRES DE SECURITE, FORMES DE 2 OU PLUSIEURS FEUIL LES CONTRECOLLEES, NON PR VEHICULES, AERONEFS OU BATEAUX, 
AUT.Q.COLIRES DS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECH. 
88~ ~~t~~Cuxe . 1k~ 3~ 74 5~ J ~ 7502 1s3 29~ 
003 NETHERLAN S 9057 2265 3 2315 4 1440 154 
004 FR GERMANY 6089 251 301 . 64 1 1425 20 ! ~~~d~~~~ ~~! ~ 1~ 1J 37 11 ~~ J~ 
052 CZECHOSLO AK 1617 94 367 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
52 
36369 
32889 
3479 
1748 
2714 
2682 
52 
30 
857 
393 
264 
171 
4791 
3042 
1749 
1308 
188 
181 
4 
4 
31 
28 
3 
3 
11483 
11452 
11 
3 
852 
827 
25 
25 
877 
6 
61 
4383 
4274 
110 
109 
638 
3676 
959 
173 
178 
120 
98 
316 
322 
5 
20 
4 
90 
8710 
5878 
832 
832 
724 
24 
108 
157 
318 
315 
4 
4 
48 
606 
90ti 
90 
170 
342 
j 
2819 
1819 
965 
368 
360 
596 
666 
2378 
1937 
1433 
122 
240 
224 
176 
625 
4 
4i 
7927 
8850 
1078 
1074 
1030 
4 
1 
144 
195 
194 
1 
1 
42 
2318 
1848 
109 
97 
1 
1156 
5664 
4457 
1227 
61 
113 
39 
21 
24 
22 
29 
ri 
6 
6 
i 
36 
318 
264 
52 
52 
13 
11 
13 
13 
12 
3 
10 
1 
26 
26 
28 
11 
5 
32 
20 
17 
21 
1 
2 
32 
171 
134 
37 
37 
36 
6 
6 
6 
63 
63 
2437 
3427 
46 
1645 
8915 
606 
49 
59 
216 
131 
92 
3279 
3235 
87 
159 
24551 
17202 
7349 
806 
499 
10 
6533 
S6 
496 
30 
23 
874 
638 
38 
36 
63 
3348 
324 
229 
53 
i 
35 
46 
4560 
4475 
105 
85 
37 
19 
181 
1809 
3968 
1365 
824 
20 
74 
2478 
42 
11 
72 
4 
1 
11449 
8518 
2931 
2799 
2605 
123 
9 
20 
3 
114 
70 
44 
44 
659 
616 
2876 
1302 
52 
11i 
5565 
5530 
34 
34 
G 
I 
I 
Import. Werle - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
l 
Ursprung !_ Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I c~nslgnment 
Orlglne I 
1 
rovenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nede~and I Po~ugal I UK 
7008.20 VdRGESPANNTES EINSCHICIIT£N-SICHERHEITSGLAS, NICHT EMAILLIERT, FUER FAHRZEUGE, FLUGZEUGE UND SCHIFFE, AUSG. WINDSCHUTZ· 
SCJ!EIBEN FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRA~CE 17772 1893 46 1121 4 3109 5002 16 3583 2068 348 5584 002 BEL .·LUXBG. 28398 
2186 
197 6273 4 41 101 1677 8623 110 6370 
003 PAY(tBAS 3605 312 238 120 136 331 8 30 
2715 
67 179 
004 RF A LEMAGNE 30499 8596 1413 
21100 
110 3700 7891 120 1356 121 4477 005 ITALIE 56169 291 101 7 263B 17068 
325 1216 
416 145 16343 
006 ROYAUME·UNI 3571 33 143 298 2 71 827 555 101 
1444 007 lALANDE 1642 16 
4 
19 
1 175 8 93 163 76 011 ESP~GNE 904 26 137 92 213 171 030 SUE E 2564 43 712 220 1 102 10 138 1005 35 206 
032 FIN NDE 4759 1461 270 659 343 272 1 122 935 46 650 
036 SUISSE 861 46 2 195 26 4 26 39 1 568 038 AUTRICHE 898 16 416 5 110 37 268 
046 YOU~SLAVIE 3745 2 3710 
1 
33 
1238 060 POL GNE 1252 12 1 
068 ROU ANIE 1272 40 11 80 70 55 1sB 2157 24 14 1217 400 ETA UNIS 3689 499 636 
412 MWc?QUE 4262 469 
2eB 
3793 
1oaS 7 17 95 1201 200 1547 732 JAP N 5610 678 432 
1000 M 0 N DE 175084 15800 3704 38842 1338 10308 32545 848 10702 18224 1334 41445 
1010 INTOO.CE 145286 13042 2217 29278 249 9713 31467 578 8107 14804 968 34863 
1011 EXT A.CE 29786 2758 1487 9563 1086 593 1077 267 2588 3420 366 6581 
1020 CLArE 1 22710 2268 1452 5718 1086 592 901 265 2567 3418 363 4060 1021 A E E 9389 1550 1151 1491 1 462 385 11 396 2157 82 1703 
1030 CLA SE 2 4332 489 35 3795 1 1 3 1 1 2 44 1040 CLA SE 3 2743 1 50 175 1 2476 
7008.51 TOUGHENED SAFETY GLASS NOT ENAMELLED BUT BODY· TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLEcnNG LAYER 
vbRGESPANIIT£S EINSCHICIIT£N.SICHERHEITSGLAS, 1H DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKTIERENDER SCHICHT, 
NICHT IN 7008.01 BIS20 ENTHAL TEN 
0 
001 FR~CE 1099 29 6 55 28 13 117 4 711 40 9 255 D02 BEL .·LUXBG. 2181 
379 
230 160 360 1263 
003 PAY_fLBAS 1857 347 221 576 
827 52 299 4 31 004 RF LLEMAGNE 1044 61 6 42 32 24 
1000 M 0 N DE 7094 637 364 590 32 654 1282 128 960 772 14 1661 
1010 INTRA.CE 6573 469 359 513 28 590 1171 128 960 759 14 1582 
1011 EXTRA.CE 521 168 4 78 4 64 111 13 79 
1020 cuo.,ssE 1 521 168 4 78 4 64 111 13 79 
7008.59 ToUGHENED SAFETY GLASS NOT WITHIN 7008.01-51 
NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010, 011 AND 036 FROM 01102186 
NL: Pf-S DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 010, 011 ET 036 A PARTIR DU 01102186 
VoRGESPANNTES EINSCHICIIT£N.SICHERHEITSGLAS NICHT 1H 7008.01 BIS 51 ENTHALTEN 
NL: qHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAE~OER 010, 011 U. 036 SEIT 01102186 
001 FRANCE 5348 253 4 3051 13 82 
1637 
1663 190 4 B8 
002 BELG.·LUXBG. 5638 
893 
66 283 1 9 57 742 28 2815 
003 PAY8-BAS 5721 170 2396 392 12 1038 
7 354 1649 1 819 004 RF ~LLEMAGNE 5614 298 441 
95 
21 2 2617 11 414 
005 ITA IE 2051 37 36 394 110 1083 353 563 171 20 161 006 RO~AUME-UNI 1602 24 68 2 160 103 295 4 
4 030 SU DE 1166 27 159 5 2 53 916 
038 SUISSE 1497 
47 
53 1227 
3 71 
73 4 
21 
140 
732 JA~N 1117 19 387 569 
1000 M 0 N DE 32492 1769 1031 8080 901 478 7150 384 2867 4357 69 5426 
1010 INTRA.CE 26886 1505 710 5905 873 408 6646 360 2680 3049 69 4681 
1011 EflRA.CE 5549 264 321 2176 28 72 503 4 187 1249 745 
1020 CL SSE 1 4879 205 251 1916 14 72 500 4 186 992 739 
1021 \j_L E 3365 135 251 1700 2 75 1 87 962 152 
1040 C SSE 3 575 6 70 219 14 3 257 6 
7008.70 !AMINATED SAFETY GLASS OF SIZE AND SHAPE FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS 
fERBUNDGLAS FUER FAHRZEUGE, FLUGZEUGE UNO SCHIFFE, AUSG. WINDSCHUTZSCHEIBEN FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FR1NCE 8339 2511 67 316 18 2079 
15217 170 
567 1855 103 803 
D02 BELG.-LUXBG. 33912 456 227 6917 4 73 1318 5748 45 4193 003 PAY8-BAS 12306 477 218 71 93 445 100 83 
6392 
18 10351 
004 RF ALLEMAGNE 22753 3416 2013 
27931 
90 897 4715 162 1687 172 3209 
005 IT~IE 44040 506 69 78 305 10496 3 556 3116 144 1392 006 RO AUME·UNI 3099 2 47 462 1 507 457 621 402 50 
49 011 ESPAGNE 1782 290 84 149 6 487 3 156 450 117 028 NORVEGE 579 
1101 
38 5 
2 272 32 
516 10 3 
030 SVJ[DE 2944 816 56 41 8 384 12 218 
032 Fl LANDE 35659 398 3069 19225 666 2769 73 2072 269 7118 
036 ~SSE 1628 438 144 1237 14 1 10 74 17 2 143 038 A RICHE 4111 37 3363 110 114 1 34 
062 TCHECOSLOVAQ 1344 
100 
4 10 
13 26 22 4 1329 1 1 238i 400 ETAT8-UNIS 3006 28 347 61 20 
404 ~~DA 4837 63 187 4583 3 1 412 M IQUE 2688 215 179 2688 57 4 202 131 5 470 26 37 732 J N 1633 307 
800 A TRALIE 1195 1137 56 
1000 M 0 N DE 187811 9669 7543 69231 356 4780 35297 1202 6073 21607 973 31080 
1010 IN,hRA.CE 126925 7190 2984 36007 262 4038 31836 1056 4383 18100 650 20421 
1011 E RA.CE 60886 2479 4559 33223 94 744 3461 146 1690 3507 324 10659 
1020 C!fSSE 1 55656 2325 4504 30264 86 739 3384 146 356 3485 324 10241 
1021 A L E 44923 1938 4103 23888 17 714 3161 11 292 2992 292 7515 
1030 CLASSE 2 3446 121 55 2688 2 5 21 1331 16 398 1040 CL,ASSE 3 1582 33 71 5 55 6 21 
7008.81 'LAMINATED SAFETY GLASS, NOT FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLEcnNG LAYER 
I VERBUNDGLAS, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT.SCHICHT, NICHT FUER FAHRZEUGE, FLUGZEUGE, SCHIFFE 
i 
002 B~LG.-LUXBG. 1123 
594 
9 5 2 236 533 239 23 76 
390 A~R. DU SUD 601 7 
1000 M 0 N DE 2828 789 101 154 1 2 371 74 551 327 23 435 
1010 INTRA.CE 1823 191 47 119 1 2 368 50 551 323 23 150 
1011 EXTRA.CE 1004 598 54 35 5 23 4 285 
1020 C~ASSE 1 1002 598 54 35 5 23 4 283 
7008.89 LAMINATED SAFETY GLASS, NOT FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS AND NEITHER BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLEcnNG 
'LAYER ! VERBUNDGLASb AUSG. FUER FAHRZEUGE, FLUGZEUGE, SCHIFFE UNO WEDER IH DER MASSE GEFAERBT NOCH MIT ABSORBIERENDER ODER 
: REFLEKTIEREN ER SCHICHT 
001 FRANCE 1738 157 1 299 2 7 
7377 
7 650 93 1 521 
002 BELG.-LUXBG. 13848 
2438 
86 527 112 13 209 2320 2507 24 673 
003 PAY8-BAS 9389 5 2939 44 2 1369 175 1028 3081 ! 
2461 
004 ~ ALLEMAGNE 8527 424 448 
161 
13 1376 31 2084 
005 I ALIE 1769 64 36 36 14 1001 8 55 203 14 282 006 ROYAUME·UNI 1167 110 54 1 126 539 232 I s4 036 SUISSE 2024 1 45 1698 5 6 207 8 062 TfHECOSLOVAQ 1045 69 259 717 
1000 M-&N DE 41189 3384 943 8352 274 62 11363 1030 4432 7070 88 6191 
1010 I A.CE 38703 3194 574 3989 194 50 11332 970 4084 6180 88 6046 
1011 EXTRA.CE 4485 190 369 2363 80 12 31 60 348 889 143 
1020 cy-ssE 1 3369 182 300 2052 80 12 26 60 347 167 143 
G I 53 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I He kunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I conslii\1ment 
Orlglne I prov nance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmarll 1 Deutschlandj_ 'EAA66a 1 Espana I France 1 Ireland J ttalia 1 Nederland J Portugal I UK 
7008.99 
1021 EFTA COl NTR. 1699 28 171 1306 4 3 1 24 105 47 10 
1040 CLASS 3 1857 22 94 367 8 1166 
7009 GLASS IRRORS (INCLUDING REAR-VIEW MIRRORS), UNFRAMED, FRAMED DR BACKED 
MIRDIR EN VERRE, ENCADRES OU NON, YC RETROVISEURS 
7009.20 REAR·YI ~ MIRRORS FOR VEHICLES 
MIROIR RETRDVISEURS POUR VEHICULES 
001 FRANCE 730 173 6 30 1 124 
57 
2 179 79 15 121 
gg~ ~~~~e~~ ~2s 2~ 21 14 3 1 1 6 116 1 22 6 42 16 
112 
1 344 7 004 FR GERM NY 2053 139 88 
107 
30 188 488 175 14 475 ~"~y f '" 18 34 26 40 466 2 5 57 27 41 006 UTD. KIN OM 244 21 9 84 1 22 46 24 26 6 5 007 IRELAND 1291 
11 
890 375 21 
2 5 011 SPAIN 276 
17 
46 
1 
108 101 3 
030 SWEDEN 57 10 2 7 
13 1 
17 3 
400 USA 97 1 
21 
38 
11 3 
36 
98 5 
8 
732 JAPAN 288 13 41 18 3 6 69 
736 TAIWAN 302 4 10 76 16 1 4 1 33 59 1 97 
1000 W 0 R L D 6688 418 215 1381 94 382 1702 158 595 809 72 864 ·~· ........ , f "" ... '" "" 59 375 1558 140 495 627 66 873 1011 EXTRA-EC 955 33 57 179 38 7 148 18 100 182 6 191 1020 CLASS 1 494 25 40 84 11 4 75 17 33 118 5 82 
1021 EFTA COU TR. 108 10 19 4 
2s 
1 22 
1 
27 20 
1 
5 
1030 CLASS 2 453 6 16 96 3 69 67 63 106 
7009.41 UNFRAM D GLASS MIRRORS OTHER THAN REAR-VIEW MIRRORS FOR VEHICLES 
MIROIRS EN VERRE, SF RETRDVISEURS, NON ENCADRES 
"' mAN"~ "" "' 104 1834 110 12075 75 639 40 1094 2453 002 BELG.-LU G. 39718 . 1316 5179 2257 12217 3037 414 3146 003 NETHER OS 3029 1377 86 167 1 491 24 172 377-4 2071 385 1203 004 FR GERM Y 22020 356 1908 
752 
9723 797 2514 
005 ITALY 2063 135 5 2 112 711 9 
14 
285 
2e0 
72 
006 UTD. KING OM 1334 25 224 81 18 108 207 377 
270 007 NO 412 . 
107 
124 3 1 14 
7 030 EN 254 3 78 6 40 13 
058 AN M.R 820 1 456 
so5 
2 361 
064 GARY 825 
12 34 20 47 24 4 801 400 A 1050 127 1 
732 JAPAN 31 5 1 1 24 
1000 WORLD 79810 2322 4248 9289 2 3031 23081 1311 16771 6254 2331 11172 
1010 INTRA·EC 75738 2312 3644 8154 2 2997 22719 1260 16657 5814 2330 9647 
1011 EXTRA·EC 4075 10 602 1135 34 362 51 114 441 1 1325 1~~ ~~~but 2281 4 143 319 34 329 46 109 26 1 1268 TR. 474 3 131 149 45 
3 
84 22 40 
1040 CLASS 3 1662 1 456 808 32 362 
7009.45 FRAMED pLASS MIRRORS OTHER THAN REAR·VIEW MIRRORS FOR VEHICLES 
MIROIRS ~ VERRE, SF RETROVISEURS, ENCADRES 
001 FRANCE 846 24 67 407 8 
367 
3 12 12 7 308 002 BELG.-LUX G. 911 44 41 360 2 1 3 92 45 003 NETHERLA~DS 193 4 35 8 6 37 5 248 309 6 62 004 FR GERMA Y 1451 135 116 990 5 344 9 271 005 ITALY 3124 47 22 39 28 1584 13 
5 
34 22 345 006 UTD. KIN~! OM 596 20 36 135 1 22 164 178 34 1 
75 008 DENMARK 158 1 
1 
64 1 13 
1 
4 
1s 011 SPAIN 194 5 91 
1 
47 2 32 030 SWEDEN 955 6 161 852 111 12 12 032 FINLAND 291 3 2 75 9 
2 
1 201 
038 AUSTRIA 124 1 119 1 
5 
1 54 400 USA 69 33 2 6 2 2 2 1 1 728 SOUTH KO EA 174 56 13 2 6 2 3 58 732 JAPAN 113 1 1 14 3 23 11 13 28 14 
736 TAIWAN 278 14 6 34 2 16 108 10 2 13 8 85 
740 HONG KON 1126 38 45 144 7 35 145 8 13 139 2 550 
1000 W 0 R L D 11573 407 575 3632 66 154 3128 258 329 874 63 2289 
1010 INTRA·EC 7531 277 286 2084 50 75 2588 209 269 467 50 1158 
1011 EXTRA·EC 4042 131 289 1548 16 711 541 47 60 187 13 1131 
1020 CLASS 1 1694 12 185 951 3 24 181 17 33 19 3 286 1021 EFTA COUN R. 1455 11 163 882 
11 
1 162 23 4 15 10 217 1030 CLASS 2 1817 92 52 352 55 280 25 156 759 
1040 CLASS 3 532 27 72 245 2 80 8 2 10 86 
7010 CARBOYS' BOffiE~ JAR~ POTSbb"BULAR CONTAINERS AND SIMILAR CONTAINER~ OF GLASS, OF A KIND COMMONLY USED FOR THE CONVEY A CE OR P CKIN OF G DS; STOPPERS AND OTHER CLOSURES, OF GLA 
BON BONN s11:~~VflsEg~'Mf3~Kl A~~~:iCIPIENTS SIMIL. DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, EN VERRE; BOUCHONS, COUVERCLES ET AUTRE 
7010.01 GLASS CO ifrAJNERS FOR CONVEYING OR PACKING GOODS OF GLASS TUBING <1MM THICK 
ARnCLES pE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE OBTENUS A PARnR D'UN TUBE, EPAISSEUR DU VERRE <1MM 
001 FRANCE 135 1 73 20 4 4 : 33 
1000 W 0 R L D 734 47 6 3 225 20 77 190 21 21 124 1010 INTRA·EC 613 46 6 3 166 20 77 190 4 21 80 1011 EXTRA-EC 121 1 59 16 45 
7010.12 GLASS CO ~AINERS FOR CONVEYING OR PACKING GOODS, NOMINAL CAPACITY MIN 2.5L 
ARnCLES E TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, EN VERRE, CONTENANCE NOMINAL! MIN. 2, 5 L 
004 FR GERMAN 392 52 1 
1627 20 27 117 21 21 150 3 005 ITALY 3638 230 17 1528 8 
1 
208 011 SPAIN 985 20 18 468 20 456 
1000 W 0 R L D 5881 348 5 1791 20 74 2160 154 185 217 5 822 1010 INTRA-EC 5716 348 1 1700 20 72 2133 154 185 213 1 891 1011 EXTRA·EC 164 2 4 80 2 27 4 4 31 
7010.21 COLOURLE S GLASS SOmES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, NOMINAL CAPACITY MIN 1L 
BOUTEILLE ET FLACONS POUR ALIMENTS ET BOISSONS, EN VERRE NON COLORE, CONTENANCE NOMINALE MIN. 1 L 
001 FRANCE 2425 333 1 281 9 1 660 1401 210 189 002 BELG.-LUXB . 7251 12181 344 7 1 12 6205 23 003 NETHERLAN S 31747 
2o4 
16817 
4 
2747 229 6223 1 004 FR GERMAN 9562 1155 
261 216 
1498 22 9 229 005 ITALY 6902 502 1 1 5524 14 45 330 008 UTD. KINGDOM 3059 572 59 70 2288 63 6 
2176 007 IRELAND 2253 435 1 800 2 102 77 17 011 SPAIN 1376 
12 
13 6 036 SWITZERLANP 3960 3512 413 12 
259 
11 
1:i 038 AUSTRIA 4987 4613 17 65 064 HUNGARY 6981 6981 
1000 W 0 R L D 85234 15203 572 33887 287 22 11764 2327 2595 13246 43 5276 1010 INTRA·EC 66194 15190 208 17762 225 22 11322 2327 1748 12980 32 4380 1011 EXTRA·EC 19042 13 366 16125 72 443 648 268 11 898 
54 G 
I 
I 
Import I Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dt!clarant Origin I corstgnment 
Orlglne I ~ovenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. j Danmark J Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7008.99 I I 
1021 A E L E 3108 149 300 2022 75 10 9 50 301 135 57 
1040 CLAlE 3 1065 8 69 259 5 1 723 
7009 G SS MIRRORS (INCLUDING REAR·VIEW MIRRORS), UNFRAMED, FRAMED OR BACKED 
SP~GEL AUS GLAS, AUCH GERAHMT, EINSCHL RUECKSPIEGEL 
7009.20 RlR·VIEW MIRRORS FOR VEHICLES 
R CKSPIEGEL FUER FAHRZEUGE 
001 FRANbE 6698 1814 96 318 19 2007 555 18 469 1236 182 539 002 BELG.-LUXBG. 3248 
164 
202 56 5 1 1 65 2040 
14 
323 
003 PAYS-BAS 765 94 291 7 3 149 
662 
6 
3522 
37 
004 RF AlLEMAGNE 24672 2328 1295 
947 
248 1843 6313 2051 230 6180 
005 ITALI 6472 186 231 159 387 3645 20 48 386 240 271 006 ROYAUME·UNI 2898 123 101 1350 5 397 481 130 197 66 
24 007 lALANDE 10378 
81 6 7342 1 1 2812 199 24 32 011 ESPAGNE 2311 662 
19 
995 476 34 
030 SUEDE 693 143 162 14 
1 
92 
75 
2 204 2 55 
..., ETAf'" 813 26 2 331 2 243 26 2 1 104 732 JAP 4686 310 295 707 347 60 231 53 107 1534 88 954 736 T'AI· AN 1171 16 53 286 75 6 19 4 155 214 6 337 
1000 M 0 DE 66288 5240 2590 12494 917 4756 16069 963 4002 9427 863 8967 
1010 INTR ..CE 57474 4697 2024 10965 444 4639 14952 831 3332 7415 764 7411 
1011 EXTRA..CE 8811 543 588 1529 473 116 1118 132 668 2012 98 1556 
1020 CLASSE 1 6663 497 475 1101 350 82 671 128 369 1774 91 1125 
1021 A E l. E 1142 143 1n 63 1 20 197 
4 
235 237 . 2 67 
1030 CLAE 2 2038 22 83 427 115 34 430 289 229 6 399 
7009.41 U AMED GLASS MIRRORS OTHER THAN REAR·VIEW MIRRORS FOR VEHICLES 
SP GEL AUS GLAS, AUSGEN.RUECKSPIEGEL, NICHT GERAHMT 
001 FRA~CE 7764 528 117 1980 294 7786 45 1028 105 ~ 2795 002 BEL .-LUXBG. 27246 
1213 
1181 4153 
1 
1572 7585 2318 2300 
003 PAYS..BAS 2647 81 259 856 95 128 1 3137 5 864 004 RF ALLEMAGNE 22310 355 1579 
2386 
2 6856 747 5077 364 3335 
005 ITAL_fi 4648 128 23 15 179 1263 8 
100 
359 10 295 
006 ROY UME·UNI 2187 50 248 271 24 314 382 574 218 
1451 007 lALANDE 1883 
7 
1 384 6 6 35 
15 
030 su~~E 526 169 180 1 12 113 28 58 RD. LEMANDE 581 1 337 
671 
2 241 
064 HON RIE 689 
5 18 75 
18 
274 78 37 1 15oti 400 ETA S..UNIS 2690 679 17 
732 JAPON 531 149 1 5 10 20 6 5 335 
1000 M 0 ~DE 76074 2317 3836 11567 19 3031 16964 1601 14258 6892 1972 13617 
1010 INTRA..CE 69202 2275 3231 9500 19 2953 16423 1311 13832 6513 1964 11181 
1011 EXT~..CE 6871 42 604 2067 78 541 291 425 378 9 2436 
1020 CLA SE 1 5248 12 253 1330 78 507 285 398 77 7 2301 
1021 A E tE 1257 7 236 477 2 125 1 300 35 1 73 1040 CLA SE 3 1287 1 339 674 27 4 242 
7009.45 F MED GLASS MIRRORS OTHER THAN REAR-VIEW MIRRORS FOR VEHICLES 
SPIEGEL AUS GLAS, AUSGEN.RUECKSPIEGEL, GERAHMT 
001 FRA~CE 2471 216 98 848 5 78 
2778 
25 115 102 45 939 
002 BEL~·LUXBG. 6843 272 43 2927 1 5 3 12 556 1 519 003 PAY ·BAS 1073 28 198 27 123 25 
1190 1429 
398 
004 RF LEMAGNE 7733 739 559 
5837 
65 89 1678 76 65 1843 
005 ITAL E 18023 332 119 222 229 9303 59 
24 
197 263 1462 
006 ROYiUME..lJNI 2251 89 149 384 10 122 541 760 162 10 547 008 DAN MARK 1058 10 
4 
343 1 5 114 
7 
7 29 2 
011 ESP GNE 1316 39 576 1 
2 
316 13 18 126 216 
030 suraE 2582 25 456 1569 436 39 55 032 FIN NDE 914 11 11 185 
3 
28 
12 
4 675 
038 AU~CHE 797 2 1 763 11 26 4 1 400 ETA S..UNIS 1865 5 14 136 
5 
1 35 24 37 1587 
728 CO E DU SUD 959 160 8 510 13 62 10 50 4 
30 
137 
732 JAP N 1145 16 15 119 28 215 143 112 295 19 153 
736 T'AI· AN 933 42 20 153 6 40 325 29 14 50 5 249 
740 HO~·KONG 4105 187 170 736 24 204 561 30 96 436 19 1651 
' 1000 M 0 N DE 56601 2241 1772 16424 382 1072 16974 1185 1917 3118 558 10958 
1010 INTRA..CE 40983 1698 1008 11126 308 574 14934 953 1364 2493 512 6013 
1011 EXT~A..CE 15606 543 764 5298 74 498 2031 232 551 625 46 4944 1020 CLA SE 1 7697 65 500 3081 33 231 859 138 347 107 31 2505 
1021 A E E 4709 44 471 2706 5 15 634 
79 
28 51 
15 
755 
1030 CLA SE 2 6795 429 200 1758 35 265 1022 198 501 2293 
1040 CLA~SE 3 915 49 65 459 6 2 150 15 6 17 146 
7010 CARBOYfi.BOmESA JAR~ POTS~BULAR CONTAINERS AND SIMILAR CONTAINERS~ OF GLASS, OF A KIND COMMONLY USED FOR THE 
CONVEY CE OR P CKIN OF G DS; STOPPERS AND OTHER CLOSURES, OF GLAS 
I ~SCHE~ BALLONSS FLAKONS UNO AEHNL. BEHAEL TER AUS GLAS ZU TRANSPORT· ODER VERPACKUNGSZWECKEN; STOPFEN, DECKEL UND 
DERE RSCHLUE SE, AUS GLAS 
7010.01 ciA.ss CONTAINERS FOR CONVEYING OR PACKING GOODS OF GLASS TUBING < 1MM THICK 
BfHAELTNISSE ZUM TRANSPORT ODER ZUR VERPACKUNG, AUS GLASROEHREN, WANDSTAERKE <1 MM 
001 FR~CE 575 2 309 15 16 8 225 
1000 M 0 N DE 1399 189 30 6 580 15 61 95 46 40 337 
1010 INTAA..CE 1280 180 30 4 543 15 61 94 8 40 305 
1011 EXTfiA..CE 117 8 2 37 1 38 31 
I 
7010.12 qt.-ASS CONTAINERS FOR CONVEYING OR PACKING GOODS, NOMINAL CAPACITY MIN 2.5L 
GLASBEHAELTNISSE ZUM TRANSPORT ODER ZUR VERPACKUNG, NENNINHALT MIN. 2, 5 L 
004 RF ALLEMAGNE 612 103 
1338 18 
117 133 26 21 172 2 37 
005 ITALIE 3510 208 23 1792 3 
3 
128 
011 ESd:GNE 812 12 22 388 12 375 
1000 M N DE 5890 378 3 1544 18 165 2405 158 109 300 6 804 
1010 INTRA..CE san 370 1 1449 18 160 2370 157 109 292 5 748 
1011 EXTJIA..CE 214 8 2 95 5 35 1 1 8 1 56 
7010.21 CoLOURLESS GLASS BOmES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, NOMINAL CAPACITY MIN 1L 
I 
'f"HRUNGSMITTEL· UNO GETRAENKEFLASCHEN, AUS NICHT GEFAERBTEM GLAS, NENNINHALT MIN. 1 L 
682 87 192 001 FRANCE 1223 157 2 92 10 1 
3o4 002 BELG.·LUXBG. 2064 . 117 1 5 1603 34 
003 PAYS-BAS 9801 3984 
107 
5107 30 709 26 100 2036 1 004 RF ~LLEMAGNE 3268 357 
140 87 
508 
8 
104 
005 ITA IE 2770 225 
1 
2 1943 14 8 343 
006 RO AUME..lJNI 1370 173 21 73 1060 37 5 673 007 IR 722 
126 1 346 4 41 
49 
6 011 E 550 
7 
7 19 
036 su 1014 887 114 2 63 4 16 038 AUT ICHE 1119 1015 6 19 
064 HO~GRIE 1140 1140 
1000 M4N DE 26448 5038 218 8693 119 38 4112 1103 1046 3962 23 2096 
1010 1r1FA..CE 22202 5028 
110 5479 96 36 3889 1103 829 3880 19 1733 
1011 E RA..CE 4249 11 108 3215 23 2 223 217 82 4 364 
G 55 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Ursprung I He kunlt 
Origin I consl nment 
Orlglne I prov nance 
7010.21 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CO NTR. 
1040 CLASS 3 
Nlmexe 
10969 
10142 
8049 
13 
1 
345 
345 
20 
8126 
8125 
7999 
72 
29 
7010.23 COLOU LESS GLASS BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, NOMINAL CAPACITY >0.33L BUT <1L 
413 
413 
30 
BOUlE ET FLACONS POUR ALIMENTS ET BOISSONS, EN VERRE NON COLORE, COHTENANCE NOMINAL£ > 0, 33 A < 1 L 
001 FRANCE 5965 1517 66 683 366 
~ ~~~ae~~~gs w~ 2875 40 ~ 66 1~ 
~ fril_~fRMfY 3~~ 81~ ~g 4s3 Ws 1~ 
006 UTD. KIN M 8343 238 2 834 1 
007 IRELAND 3978 4 
008 DENMAR 2809 77 
011 SPAIN 
2
18
480
73 55
2
. 
624
· 
028 NORWAY 
~ NfND ~= 36 70 933 24 ~ CZE Hg OVAK 1~ 160 24~ I! ~~ 
064 HUNGAR 7993 7866 118 
1000 W 0 R L 134462 13524 5348 • 33444 4074 
1010 INTRA-EC• 84872 12823 1104 10480 1075 
1011 EXTRA·E 39788 600 4244 22964 2898 
1020 CLASS 1 18243 191 717 8241 875 
1021 EFTA CO NTR. 17437 191 717 8238 165 
1040 CLASS 3 21518 409 3527 14722 2124 
877 
878 
1 
1 
7010.25 BO FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS OF COLOURLESS GLASS, CAPACITY MIN 0.15L BUT MAX 0.33L 
4545 
341 
11436 
7466 
735 
1573 
10 
535 
367 
167 
27974 
26888 
1088 
921 
912 
167 
50 
3 
1207 
41 
4364 
18 
5683 
5664 
19 
1 
18 
BOUTEI ET FLACONS POUR AUMENTS ET BOISSONS, EN VERRE NON COLORE, COHTENANCE NOMINALE DE 0, 15 A 0, 33 L 
001 FRANCE 710 126 
3 
29 11 52 
1288 gg~ ~~~ai:"li'q~2s r,~ 6526 152 ~'1 1~~ 1~ 20 
004 FR GERM ... NY 24731 3861 1793 
86
. 861 7 14765 
005 ITALY ~ 24611 49 1 . 4 24395 006 UTD. KIN DOM 10579 2017 38 197 24 14 
3'1~ ~Rp~~ND ~~ 82 2 oo0 
038 AUSTRIA 7497 141 2054 2263 
048 YUGOSLA lA 12103 
1000 W 0 R L D 108302 12837 3278 5782 4192 288 44354 
~81? :rxV:t~~E~~ ~m: 12"1 u:1 m: 1m 288 4~m 
1020 CLASS 1~ 21717 175 1038 2325 80 2269 1021 EFTA CO R. 9581 175 1038 2324 80 2268 
1040 CLASS 3 4792 254 724 3022 513 
7010.28 BOm FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS OF COLOURLESS GLASS, CAPACITY <0.15l 
BOUlE ES ET FLACONS POUR AUMENTS ET BOISSONS, EN VERRE NON COLORE, COHTENANCE NOMINAL£ <0, 15 L 
gg~ ~~t~~U BG. 1~ 821392. 1B 1J 166. 3433. 700 
~ Fril_~fRMfY ffl~ 50 14 335 39 346 ~~~ 
006 UTD. KING OM 774 15 105 3 2 
038 AUSTRIA 1812 495 5 
1000 W 0 R L D 21059 2028 32 1195 64 573 10328 
~gw ~Nlr~~~e~! ,ms 19~ ~ HI ~ 573 102:3 
1020 CLASS 1~ 3973 50 . 536 . 48 1021 EFTA COU R. 2035 50 • 531 . . 48 
7010.31 COLOUR D GLASS BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, NOMINAL CAPACITY MIN 1L 
BOUTEI ES ET FLACONS POUR AUMENTS ET BOISSONS, EN VERRE COLORE, CONTENANCE NOMINAL£ MIN. 1 L 
001 FRANCE 6242 1581 • 2856 . 205 • 
002 BELG.-LU G. 17226 • • 7733 . . 3491 
003 NETHER OS 14583 5195 
27
• 9074 52 
004 FR GERMIY 9289 1054 3661. 686. 3660 005 ITALY 21588 166 15992 
011 SPAIN 1975 68 1 1889 gra ~'0'~\~~~ NO M~ 1~~ 34 1~M 
1000 W 0 R L D 79160 8159 173 25891 722 228 27558 
1010 INTRA·EC 72070 8068 27 23455 886 228 25134 
1011 EXTRA-EC 7090 114 145 2438 36 2425 
1020 CLASS 1 5681 . 74 1214 36 . 2425 
1021 EFTA COU~TR. 5858 . 74 1214 34 . 2424 
7010.33 COLOUR,D GLASS BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, NOMINAL CAPACITY > 0.33L BUT < 1L 
BOUTEI S ET FLACONS POUR ALIMENTS ET BOISSONS, EN VERRE COLORE, CONTENANCE NOMINAL£ > 0, 33 A < 1 L 
001 FRANCE 42076 13376 8 3995 788 70 
~ ~~~ae~~~ 2s =~ 10664 5 ~A~+ ~ 
004 FR GERMA Y 147064 9755 2312 • 542 57 
ggg :W6.YKING OM ~~A 1~ 157 1m 918 ~~ 
1m ~6~¥~~L 1~g 26 3553 43 
011 SPAIN 30402 1030 2 37 ~ ~~m~~ NO ~ 43 284 251~ 
~ ~~~L~~ D M.R = 1~~ 1694 38439762. 
060 POLAND 11329 4605 426 
062 CZECHOSL 23824 4531 125 11795 
310 
17 
064 HUNGARY 3450 3289 
13799 
268 
12434 
62413 
235 
1680 
13608 
29165 
2627 
3359 
1154 
2458 
16i 
1000 W 0 R L D 446593 48298 5083 75433 2724 264 143360 
1010 INTRA·EC 383557 35044 2481 · 50008 2285 210 133600 
1011 EXTRA·EC 83034 11252 2602 25425 439 54 9760 
1020 CLASS 1 19761 822 357 6500 395 54 5967 
1021 EFT A COU • 18693 822 284 6497 310 54 5966 
1040 CLASS 3 ~ 43271 10429 2245 18925 45 . 3771 
7010.35 BOffiES OR BEVERAGES AND FOODSTUFFS OF COLOURED GLASS, CAPACITY MIN 0.15L BUT MAX 0.33L 
BOUTEI ET FLACONS POUR ALIMENTS ET BOISSONS, EN VERRE COLORE, COHTENANCE NOMINAL£ DE 0, 15 A 0, 33 L 
001 FRANCE 12675 11126 21 28 7 102 . 
002 BELG.·LUX G. 19385 . . 625 . . 11443 
003 NETHERLA OS 15655 7232 
904
. 6969 1400 
004 FR GERMANY 123094 15693 96312 
005 ITALY I 4961 27 176 4570 
&gg ~We-o~~GDOM = 562~ 1397 58S 19 2~ 
036 SWITZERLA D 2467 1757 293 358 
038 AUSTRIA 3506 1735 516 690 
56 
11 
17 
7 
17 
6865 
6735 
6718 
17 
17 
1 
12 
66 
12 
564 
674 
653 
21 
21 
16 
18 
244 
244 
174 
229 
14 
231 
649 
848 
1 
6 
626 
848 
77 
2344 
31 
125 
671 
14 
6 
52 
219 
92 
3635 
3191 
444 
352 
272 
92 
95 
17 
252 
28 
12103 
12497 
363 
12134 
12134 
31 
20 
9 
3 
26 
1868 
55 
1813 
1613 
26 
626 
759 
664 
75 
53 
44 
20755 
5 
25 
735 
56 
28 
6 
45 
50 
415 
5574 
28583 
21612 
6950 
1377 
509 
5574 
612 
2 
6 
1055 
268 
268 
522 
4970 
15268 
265 
2063 
37 
124 
18 
i 
1 
406 
162 
9 
24217 
23374 
843 
409 
408 
433 
341 
1415 
3035 
28 
1624 
i 
2 
6892 
6578 
314 
34 
19 
279 
266 
421 
1048 
19 
43 
5 
1957 
1796 
161 
79 
5 
897 
5938 
3956 
366 
17 
15 
1144 
12362 
11203 
1158 
1158 
1158 
806 
7111 
120128 
804 
773 
13i 
30 
10 
76 
495 
1753 
132124 
129784 
2339 
86 
86 
2253 
323 
7202 
7843 
48 
152 
17 
i 
11 
11 
1 
5 
2 
92 
100 
100 
101 
40 
62 
62 
10 
7 
2 
5 
5 
3 
70 
72 
72 
Import 
UK 
673 
673 
416 
202 
96 
1012 
682 
3937 
2602 
27 
1654 
1657 
391 
2428 
26 
15586 
8999 
6587 
6535 
6534 
26 
45 
2 
52 
120 
48 
1585 
4155 
3009 
11468 
7798 
3872 
3645 
3645 
37 
12 
224 
46 
126i 
2241 
845 
1396 
1364 
1349 
59 
64 
262 
532 
715 
31i 
3058 
2340 
718 
716 
708 
2099 
112 
22 
872 
141 
1978 
2020 
132 
2999 
45 
740 
12025 
7813 
4212 
4183 
4145 
29 
449 
113 
28 
1267 
140 
22 
24 
564 
G 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I coQslgnment 
Orlglne I p!ovenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmart I Deutschland I 'EA.\d6a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal j UK · · 
7010.21 I ! 
1020 CLAS~E 1 2791 11 105 1903 23 2 119 217 82 4 325 1021 A E L 2562 105 1902 13 1 114 21 82 4 320 
1040 CLAS E 3 1417 4 1309 104 
7010.23 COLOURLESS GLASS BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, NOMINAL CAPACITY >0.33L BUT <1L 
NAtUNGSMITTEL· UND GETRAENKEFLASCHEN, AUS NICHT GEFAEJIBTE!I GLAS, NENNINHALT > 0, 33 BIS < 1 L 
001 FRAN E 2521 589 31 223 . 158 
1450 
49 791 285 2 393 
002 BELG.·LUXBG. 3275 
828 2li 135 32 1 20 1488 2 179 003 PAY!AS 4037 2912 2 141 53i 42 5888 60 D04 RF A EMAGNE 15152 2808 352 
238 
345 29 4243 300 i 656 005 ITALI 5200 66 21 95 100 3273 41 
12 
80 1287 
006 ROYA ME-UNI 2981 71 2 187 9 271 1819 594 16 
1249 007 IRLA~E 1276 1 i 26 008 DANE ARK 755 
16 
16 488 24 714 011 ESPA NE 550 
262 
1 17 27 
026 NOR GE 914 1 2 629 
030 SUEDE 538 
9 
24 308 t5 8 :i 17 :i 508 036 SUISSE 699 152 192 
038 AUTRICHE 3096 61 
520 
1857 11 119 
ti 
75 149 824 
060 POLOGNE 712 159 
412 39 15 
22 
9 062 TCHECOSLOVAO 1387 5 907 
9 064 HONqRIE 1454 1399 46 
1000 M 0 N DE 45758 4514 1465 8355 1438 389 10374 2454 1299 8855 22 8793 
1010 INTRA-CE 36058 4378 428 3711 472 388 10038 2440 1185 8449 22 4571 
1011 EXTRA-CE 9701 138 1039 4644 966 1 338 14 134 207 2222 
1020 CLASSE 1 5585 71 321 2178 282 1 291 3 118 154 2168 
1021 A E L E 5329 71 321 2166 80 279 3 92 152 2165 
1040 CLA~E 3 4057 64 718 2466 683 40 11 15 51 9 
7010.25 BO)'TLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS OF COLOURLESS GLASS, CAPACITY MIN 0.15L BUT MAX 0.33L 
I 
NA}IRUNGSMITTEL· UND GETRAENKEFLASCHEN, AUS NICHT GEFAERBTE!I GLAS, NENNINHALT VON 0, 15 BIS 0, 33 L 
001 FRA~E 610 134 21 11 27 
479 
18 34 262 103 
002 BELG.-LUXBG. 1197 
2ao9 56 106 21 14 5 8 562 4 003 PAYS.BAS 3856 841 49 59 10 8 
174 1428 
25 
D04 RF ALLEMAGNE 10146 1574 707 
aO 278 23 5845 7 110 005 ITALIE 8138 28 1 2 17 7864 1 24 121 
006 ROYAUME-UNI 3884 681 22 97 28 22 2463 571 633 007 lALANDE 833 
25 4 304 i 011 ESPAGNE 1518 
9 
1183 
038 AUT~CHE 2600 71 626 919 2 973 048 YOU OSLAVIE 2363 2363 
1000 M 0 f DE 37421 5441 1210 2061 850 187 15602 2514 2590 2880 3905 
1010 INTR -CE 30838 5250 787 1183 382 188 14597 2503 213 2874 2680 
1011 EXTRA-CE 8785 191 423 878 588 1 1006 11 2378 88 1225 
1020 CLASSE 1 5859 191 355 731 45 1 928 11 2376 45 1176 
1021 A E L E 3446 191 355 727 45 925 4 13 12 1174 
1040 CLA~fE 3 674 68 147 543 78 38 
7010.28 BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS OF COLOURLESS GLASS, CAPACITY <0.15L 
I 
N'VIRUNGSMITTEL· UNO GETRAENKEFLASCHEN, AUS NICHT GEFAERBTEM GLAS, NENNINHALT < 0, 15 L 
001 FRA[CE 804 130 14 30 11 21 300 18 32 280 82 002 BEL .·LUXBG. 763 
430 
101 
9 43 a6 18 229 28 D04 RF A LEMAGNE 3581 28 
167 
2006 739 222 
005 ITAL.fj 2542 56 41 125 2005 38 
7 
49 
18 
61 
006 ROY UME-UNI 534 12 63 5 4 405 20 
514 038 AUTRICHE 817 242 3 48 10 
1000 M 0 k DE 10812 1241 42 719 88 251 4559 578 510 1398 59 1387 
1010 INTRA-CE 8932 909 42 428 68 251 4528 547 83 1328 19 757 
1011 Exrrs-eE 1883 333 294 2 33 31 447 72 41 830 
1020 CLA SE 1 1796 333 291 2 32 31 447 47 41 572 
1021 A E 1,. E 1260 333 279 2 32 12 48 10 8 538 
7010.31 CQLOURED GLASS BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, NOMINAL CAPACITY MIN 1L 
N4HRUNGSMITTEL· UND GETRAENKEFLASCHEN, AUS GEFAERBTEM GLAS, NENNINHALT MIN. 1 L 
001 FRA£CE 1891 548 705 97 985 
18 164 311 48 
002 BEL .·LUXBG. 4508 
1377 
1771 1 1726 25 
003 PAY ·BAS 4015 
t:i 
2510 18 
19 1209 
110 
D04 RF LEMAGNE 2669 334 
1452 275 
941 153 
005 ITALlE 7072 70 4632 212 431 
011 ESP GNE 644 23 
s4 611 13 10 036 SUISSE 510 
18 
431 2 94 038 AUTRICHE 735 211 185 227 
I 
1000 M 0 N DE 22894 2372 68 6923 294 104 7831 142 203 3711 1247 
1010 INTOO-CE 21210 2353 13 8481 275 104 7208 142 183 3481 889 
1011 EXT A-CE 1684 18 63 462 18 823 20 230 258 
1020 CLAeSE 1 1468 42 280 19 623 15 230 258 
1021 A E E 1437 42 280 18 622 13 230 232 
7010.33 cOLOURED GLASS BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, NOMINAL CAPACITY >0.33L BUT <1L 
I 
NAHRUNGSMITTEL· UNO GETRAENKEFLASCHEN, AUS GEFAERBTE!I GLAS, NENNINHALT>O, 33 BIS <1 L 
001 FRA~CE 13007 4548 7 1515 319 29 4085 127 52, 331 2 846 002 BEL .·LUXBG. 11774 
3197 
1 5459 1 2187 39 
003 PAYS-BAS 8695 
716 
5393 
100 
2 73 
125 
15 
35206 
15 
D04 RF ALLEMAGNE 43582 2871 
712 
37 3686 302 451 
005 ITA~IE 18688 73 
96 
322 35 17010 14 
17 
427 
12 
95 
006 RO AUME-UNI 675 21 77 14 81 116 241 
812 008 DANEMARK 1793 22 531 12 437 13 56 010 PORTUGAL 3509 
2 8 
2847 
6 
578 
011 ES~GNE 8503 332 92 8087 10 58 030 SU E 904 
19 
1 22 752 9 5 797 036 SUISSE 1617 782 
179 
18 
15 
24 
038 AU:TtiCHE 2587 324 
289 
987 776 88 218 
058 RD. LLEMANDE 746 162 
596 
240 55 
060 POLOGNE 1923 756 97 
5 
474 
11o2 232 18 062 TC~COSLOVAO 3583 513 27 1686 3Ci 064 HO GAlE 522 492 
1000 M 0 N DE 122682 12841 1341 18248 1043 152 38590 390 7028 38768 14 4247 
1010 INTRA-CE 110348 11065 820 13690 837 131 38306 382 5638 38453 14 3010 
1011 EXTRA-CE 12318 1ne 522 4558 206 22 2284 8 1390 315 1237 
1020 CLASSE 1 5517 344 109 1782 197 22 1536 288 20 1219 
1021 A E L E 5233 344 92 1772 179 22 1528 115 20 1161 
1040 C~SE3 6785 1431 412 2774 9 744 1102 295 18 
7010.35 BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS OF COLOURED GLASS, CAPACITY MIN 0.15L BUT MAX 0.33L 
! 
ICAHRUNGSMITTEL· UNO GETRAENKEFLASCHEN, AUS GEFAERBTE!I GLAS, NENNINHALT VON 0, 15 BIS 0, 33 L 
I 
001 FRANCE 4726 3960 1 10 7 80 
41&8 
4 188 202 273 
002 BELG.-LUXBG. 6747 
2346 
219 21 2284 55 
003 PArBAS 4950 376 
2074 517 9 
2saB 
10 
D04 RF LLEMAGNE 41766 5105 loS i 32662 441 593 005 ITA IE 1759 19 i 1508 273 35 88 006 RO~AUME-UNI 2096 1860 1 16 79 68 7 030 SU DE 709 4 527 169 
228 32 
2 
036 SUI SE 1025 646 104 15 
038 AUfRICHE 1244 546 313 221 164 
! 57 G I 
I 
I 
i 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I He kunft Origin I consl nment 
Orlglne I prov nance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
7010.35 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
6122 
8468 
3039 
6106 
166 
630 
1000 W 0 R L 208889 53353 2322 10239 182 
1010 INTRA-EC' 185184 40074 925 7921 26 
18M ~n~~-~~ 2m: 1= m~ m~ 156 
1021 EFTA CO NTR. 8189 3512 1397 1394 . 
1040 CLASS 3 14929 9224 920 156 
7010.38 BOffiE FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS OF COLOURED GLASS, CAPACITY <0.1SL 
370 
370 
524 
1362 
117097 
114108 
2590 
1090 
1048 
1898 
BOUTEI .LES ET FLACONS POUR ALIMENTS ET BOISSONS, EN VERRE COLORE, CONTENANCE NOMINALE < 0, 15 L 
88l ~~A~ECR~ NY 2m 38~ &4 300 
038 AUSTRIA 2654 184:i 
1000 W 0 R LJ 
1010 INTRA-E
0
9, 
1011 EXTRA-~. 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COL NTR. 
8030 
4713 
3318 
3059 
3058 
751 
495 
256 
76 
84 
11 
10 
10 
2455 
592 
1863 
1863 
1863 
37 
37 
47 
47 
1112 
806 
306 
306 
306 
632 
832 
35 
310 
435 
435 
7010.41 GLASS ONTAINERS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OTHER THAN GLASS TUBING < 1MM THICK AND BOTTLES, NOMINAL CAPACITY 
MIN0.2 L 
RECIPIE !ITS POUR ALIMENTS ET BOISSONS, CONTENANCE NOMINALE MIN. 0, 2S L, EXCL TUBES < 1 MM, BOUTEILLES ET FLACONS 
001 FRANCE 12138 2657 4 1093 2 127 
1266 
11 
gg~ ~~i~E~.~ ~gs ~~ 4422B 2~~ 3w~ 53 ~ 5084 1m ~ ~'lEiRM NY sgg~ 21~M am 63 13 ~ ~~~ 1~ 
006 UTD. KINGpOM 4385 131 1863 6 765 516 
006 DENMA~~ 5599 16 79 
5339 
10 
8i3 i~~~~~AtND ~ 6~ 1W 262~ 12 12 1~ 
038 AUSTRIA 3633 613 375 79 201 
062 CZECHOS OVAK 11342 16 5126 49 
1000 W 0 R L D 198452 69166 4368 15050 175 5681 17451 
1010 INTRA-EC I 176914 68538 3940 8498 68 5663 16893 
1011 EXTRA-ECI 21539 628 428 8552 107 18 558 
1021 EFTA COU TR. 8912 613 171 3000 91 12 217 
1040 CLASS 3 12479 238 5552 341 
1643 
1837 
5 
5 
2 
12 
1742 
1877 
65 
53 
35 
12 
26 
170 
199 
197 
2 
2 
2 
6231 
176 
8878 
6 
430 
15617 
15101 
516 
501 
436 
1020 CLASS 1 ± 9045 628 190 3000 107 18 217 
7010.49 GLASS NTAINERS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OTHER THAN GLASS TUBING <1MM THICK AND BOTTLES, NOMINAL CAPACITY <0.25L 
RECIPIEIS POUR ALIMENTS ET BOISSONS, CONTENANCE NOMINALE < 0, 25 L, EXCL. TUBES < 1 MM, BOUTEILLES ET FLACONS 
001 FRANCE 8210 212 16 2329 . 16 . 18 3952 
002 BELG.-LU G. 1943 . 1 112 . . 67 19 3 
004 FR GERM!Y 8635 1967 21 . 32. 69 2549 4 470 005 ITALY 691 12 29 1 487 
008 DENMARK 889 32 472 
~-~ ~ ~ 4 ~ 
1000 W 0 R L 0 31352 2761 431 3408 51 89 3205 406 4429 
1010 INTRA-EC 28840 2715 37 3184 32 89 3162 379 4429 
1011 EXTRA-EC 2514 48 394 225 19 • 43 27 1 
1020 CLASS 1 2189 46 394 52 . . 20 27 1 
1021 EFT A cou I TR. 2043 46 394 35 . . 20 27 
7010.51 GLASS CpNTAINERS FOR PHARMACEUTICAL PRODUCTS EXCEPT GLASS TUBING <1MM THICK, NOMINAL CAPACITY >O.OSSL 
RECIPIE~~S POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES, CONTENANCE NOMINALE >0, 055 L, EXCL. TUBES AVEC EPAISSEUR DU VERRE <1 MM 
001 FRANCE 12020 2476 534 2577 352 1048 164 gg~ ~~i~E~~~~3s 6~ 1oi W 99:J8 15~ 1o 16~ :1 
gg~ ~'lEfRMANY 11m fr~ 21 3; 1~ 66:i agJ3 7~ 
006 UTD. KING OM 1124 66 68 7 12 47 813 
008 DENMARK 1320 1 1 30 
010 PORTUGAL 1739 
2
. 1126 13 
6
. 
011 SPAIN 472 
5
. 2S 438 
036 SWITZE~U NO 722 94 32 49 22 24 
038 AUSTRIA 5535 4233 692 6 470 
1000 W 0 R L D 42551 8096 1141 4497 836 3515 6797 
1010 INTRA-EC 35570 3787 578 3730 780 3460 6292 
1011 EXTRA-EC 6982 4329 562 767 56 56 505 
1020 CLASS 1 6934 4329 562 730 56 56 495 
1021 EFT A COU TR. 6845 4327 562 725 55 38 494 
7010.59 GLASS C NTAINERS FOR PHARMACEUTICAL PRODUCTS EXCEPT GLASS TUBING <1MM THICK, MAX O.OSSL 
1202 
1192 
10 
10 
1 
RECIPIEN S POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES, CONTENANCE NOMINALE MAX. 0, 055 L, SF TUBES AVEC EPAISSEUR DU VERRE < 1MM 
88~ ~~t~~rux G. ~m 344 1U ~ 19~ 2lg 1133 8 
003 NETHERLA OS 182 3S 31 1 12 1S 
004 FR GERMA Y 4051 387 22:i 210 56 1586 47 
005 ITALY 1739 259 859 53 27 154 5 
006 UTD. Kl"!?~ 9,M 336 18 9 60 6 12 46 159 
036 SWITZER..,. ,.o 1230 40 716 136 16 9 200 
038 AUSTRIA 2879 622 1417 18 806 
1082 
1 
76 
402 
1s 
66 
1682 
1578 
104 
103 
82 
783 
6 
2 
503 
2i 
1000 W 0 R L D 16877 1718 1241 3684 502 690 4181 315 1319 
1010 INTRA-EC 12483 1052 466 2111 469 664 3062 267 1255 
1011 EXTRA-EC 4399 684 775 1574 33 26 1100 50 24 
1020 CLASS 1 4389 664 775 1573 33 26 1098 50 24 
1021 EFTA COUN R. 4183 661 775 1553 33 11 1019 . 21 
7010.61 ~~'U~~~~KOF COLOURLESS GLASS FOR PRODUCTS OTHER THAN BEVERAGES, FOODSTUFFS AND PHARMACEUTICALS AND NOT GLASS TUBING 
=~~~~~·T~B~~ ~~~Sf.~~I1f~EBigaw:;ns1 ~~RiJION COLORE, EXCL. POUR ALIMENTS, BOISSONS, PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET 
001 FRANCE 18024 1811 111 1488 363 1668 200 945 ~ ~~L&E~~~~ ~· 1~ 1770 11~ 396 1~~ m mg 21~ 15~ 
005 ITALY 10465 219 6 2774 92 39 3318 
006 UTD. KINGDOM 1767 51 121 30 110 609 
011 SPAIN 1148 1 88 5 948 g~g ~~~~~LA D 2~gt 2 27 2l 3 ~ 
~~~~TRIA ~~ ~ a&g 1~ 4 ~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUN R. 
58 
58305 
51534 
4n1 
4380 
3828 
4008 
3997 
10 
8 
4 
471 
299 
172 
55 
34 
5312 
4891 
421 
399 
384 
916 
827 
289 
187 
15 
2627 
2619 
8 
5 
12153 
11959 
193 
176 
85 
71i 
29 
1218 
1217 
16 
12 
39 
447 
13 
1798 
1210 
567 
524 
486 
2393 
310 
18290 
15567 
2723 
17 
17 
2706 
240 
520 
1172 
1165 
7 
7 
6 
610 
18246 
271&4 
10 
1104 
1 
2 
183 
6151 
53667 
47135 
6533 
185 
185 
6348 
820 
1189 
2978 
30 
5152 
5100 
52 
1114 
2204 
4715 
121 
93 
41 
46 
28 
8383 
8252 
91 
91 
87 
383 
183 
792 
42 
26 
50 
1486 
1432 
54 
50 
50 
984 
622 
6161 
63 
34 
18 
16 
76 
8002 
7880 
123 
110 
110 
25 
9i 
12 
134 
134 
7 
1 
i 
131 
131 
168 
100 
30 
11 
23 
23 
i 
2 
358 
355 
3 
3 
1 
Import 
UK 
13 
4661 
3863 
798 
786 
786 
13 
144 
516 
811 
1746 
875 
871 
871 
871 
1378 
602 
3148 
256 
100 
5493 
30 
2198 
213 
1752 
15300 
11107 
4194 
4194 
4185 
847 
552 
577 
100 
385 
6978 
1189 
11420 
9713 
1707 
1649 
1521 
2673 
1246 
269 
376 
50 
1247 
1 
435 
40 
8401 
5900 
502 
502 
474 
708 
149 
88 
246 
340 
42 
16 
1632 
1534 
99 
96 
60 
10088 
390 
1765 
3943 
44 
2625 
62 
21 
177 
19444 
16480 
2965 
2913 
2709 
G 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I tlerkunft 1 M ld 1 d R rt' t p " 1 Origin 1 consignment e e an - epo mg coun ry - ays d.,c arant 
Orlglne I p~ovenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7010.35 l 
060 POLOGNE 1108 580 28 
062 TCHEC::OSLOVAQ 1268 885 85 
1000 M 0 N D E 68578 16008 905 3216 
1010 INTRA..CE 62930 13188 378 2488 
1011 EXTRA..CE 5648 2823 527 730 
1020 CLASSE 1 3210 1348 527 588 
1021 A E L E 3036 1196 527 588 
1040 CLAS$E 3 2433 1475 137 
7010.38 BOTnES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS OF COLOURED GLASS, CAPACITY < 0.15L 
:i 
47 
24 
23 
NA$RUNGSMITTEL· UNO GETRAENKEFLASCHEN, AUS GEFAERBTEM GLAS, NENNINHALT <0, 15 L 
001 FRANCE 687 38 224 
004 RF AU.EMAGNE 1987 276 s6 
038 AUTRICHE 1438 1192 
184 
184 
95 
255 
39793 
38981 
812 
460 
449 
352 
3oS 
1000 M 0 ~ D E 5639 431 78 1607 24 78 711 
1010 INTRA..cE 3850 374 58 388 24 75 518 
1011 EXTRA..CE 1790 57 20 1221 193 
1020 CLASSE 1 1726 14 1220 193 
1021 A E L,E 1723 14 1220 193 
277 
277 
42 
331 
434 
434 
7010.41 GlASS CONTAINERS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OTHER THAN GLASS TUBING < 1MM THICK AND BOTTLES, NOMINAL CAPACITY 
Mtr, 0.25L 
:i 
707 
663 
44 
41 
32 
3 
26 
146 
3 
185 
176 
10 
10 
10 
NAltRUNGSMITTEL· UNO GETRAENKEBEHAELTNISSE, NENNINHALT MIN. 0, 25 L, AUSG. SOLCHE AUS GLASROEHREN < 1 MM UNO FLASCHEN 
001 FRArkE 5133 1086 3 576 5 109 . 7 2410 
002 BELG.-LUXBG. 7371 . 289 130 . 42 467 59 227 
003 PAYS.BAS 16441 12714 27 913 . 12 1646 353 . 
004 RF ALLEMAGNE 23169 7468 1284 16 51 2274 8 2750 
005 ITALIE 1550 66 87 61 11 16 1148 12 
006 ROY~UME-UNI 1473 42 510 20 294 280 
m ~~~~~t 1~rs 2~ ~ 1579 1 ~g ~tll§'fe ~ 1 ~ 738 6 5 4 
038 AUTRICHE 1344 200 115 46 54 
062 TCHIOSLOVAQ 2176 4 1236 8 
1000 M 0 D E 84168 21814 1835 4479 88 1845 5970 
1010 INTR ..CE 58875 21409 1690 2270 32 1829 5860 
1011 EXTRA..CE 5492 204 145 2209 58 18 110 
1020 CLASSE 1 3037 204 87 853 58 16 59 
1021 A E L E 2945 200 72 852 52 5 59 
1040 CLA~E 3 2448 58 1358 49 
728 
723 
5 
5 
1 
8 
142 
5607 
5413 
194 
188 
150 
7010.49 GL,ASS CONTAINERS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OTHER THAN GLASS TUBING <1MM THICK AND BOTTLES, NOMINAL CAPACITY <0.251. 
N.4HRUNGSMITTEL· UNO GETRAENKEBEHAELTNISSE, NENNINHALT <0, 25 L, AUSG. SOLCHE AUS GLASROEHREN <1 MM UNO FLASCHEN 
' 001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 RF Al.LEMAGNE 
005 ITALIE 
008 DAN~MARK 010 POR UGAL 
038 AUT ICHE 
I 
5102 
1018 
4413 
509 
705 
3349 
989 
136 
787 
12 
28 
137 
20 
14 
3 
22 
10 
1144 
79 
16 
343 
4 
42 
101 
6 
61 
1340 
237 
1ti 
1000 M 0 N D E 17303 1147 211 1783 15 167 1788 
1010 INTf..CE 15719 1121 49 1675 13 167 1737 
1011 EXT A..CE 1583 26 163 108 1 31 
1020 CLA SE 1 1442 26 163 51 18 
1021 A E E 1340 26 163 29 18 
7010.51 ~SS CONTAINERS FOR PHARMACEUTICAL PRODUCTS EXCEPT GLASS TUBING <1MM THICK, NOMINAL CAPACITY >0.055L 
P ARMAZEUTISCHE GLASBEHAELTNISSE, NENNINHALT > 0, 055 L, AUSG. AUS GLASROEHREN MIT WANDSTAERKE < 1 MM 
001 FRA CE 12584 2516 790 3668 358 698 . 
002 BEL .·LUXBG. 5224 . 17 1001 166 22 1193 
003 PA ·BAS 764 221 8 70 2 . 25 
004 RF ALLEMAGNE 7557 673 48 287 234 2259 
005 ITALIE 1279 142 
2
. 133 246 487 
006 ROYAUME·UNI 778 62 32 7 16 37 
m ~~ttfb'~~~ m , 10 17. ao2 9 
036~~ ~ ~ ~ ~ 86 ~ 011 ES~GNE 504 3li 29. 419 
038 AU ICHE 3344 2300 558 10 382 
1000 M 0 N D E 35160 6089 1297 5630 1185 1988 
1010 INTRA..CE 30269 3628 868 4952 1083 1771 
1011 EXTRA..CE 4889 2461 428 878 102 197 
1020 CLASSE 1 4802 2461 428 618 102 197 
1021 A E 
1
L E 4455 2427 428 598 95 34 
7010.59 QLASS CONTAINERS FOR PHARMACEUTICAL PRODUCTS EXCEPT GLASS TUBING <1MM THICK, MAX 0.055L 
4885 
4452 
433 
409 
406 
18 
7 
26 
230 
214 
16 
16 
16 
180 
38 
82 
173 
10 
548 
83 
23 
3 
1173 
1137 
35 
35 
3 
~ARMAZEUTISCHE GLASBEHAELTNISSE, NENNINHALT MAX. 0, 055 L, AUSG. AUS GLASROEHREN MIT WANDSTAERKE <1 MM 
I 
001 FRANCE 5787 504 452 1427 293 425 14 
195 
168 
19 
125 
~ ~f~~J_kJfBG. 4~ s3 ~ rag ~ ~ 29n 
004 RF 1\LLEMAGNE 9548 506 1027 358 251 4163 
005 ITALIE 2338 288 1206 57 66 268 
006 ROYAUME.UNI 677 47 28 237 9 71 68 
036 SUISSE 5717 196 4292 385 31 20 601 
038 AUTRICHE 2883 448 1594 26 806 
1000 M 0 N D E 33908 2137 5997 5438 779 1271 9474 
1010 INTJIA..CE 24127 1483 1598 3345 722 1123 7609 
1011 EXTRA..CE 9781 874 4400 2092 57 148 1888 
1020 CLASSE 1 9746 674 4400 2086 57 148 1862 
1021 A G L E 8775 644 4400 1983 57 31 1458 
I 
804 
599 
208 
206 
2280 
17 
167 
2490 
2485 
5 
5 
879 
3 
54 
234 
15 
49 
31 
1294 
1185 
99 
97 
80 
1133 
7 
4 
589 
2 
59 
1815 
1741 
74 
74 
59 
7010.61 CONTAINERS OF COLOURLESS GLASS FOR PRODUCTS OTHER THAN BEVERAGES, FOODSTUFFS AND PHARMACEUTICALS AND NOT GLASS TUBING 
t<1MM THICK 
f' RANSPORT· UNO VERPACKUNGSBEHAELTNISSE AUS NICHT GEFAERBTEM GLAS, AUSG. FUER NAHRUNGSMITTEL, GETRAENKE UNO PHARMAZIE UNO ICHT AUS GLASROEHREN MIT WANDSTAERKE <1 MM 001 FR NCE 28731 3057 143 4627 1627 3568 . 136 2573 ~ ~~L2:i.~~:dl~E ~~ 1426 ,a? 51 ~ ~~ ~ ~m ~ 29~ 
005 ITALIE 16655 304 9 4833 252 101 5930 
006 ROYAUME-UNI 2689 133 1 281 149 563 817 495 82 
011 ESPAGNE 2309 2 . 160 36 
2
. 1938 49 34 
~g ~~r~i ~m 8 22 J 124 1 ~~ 2J 
038 AliTRICHE 1447 5 504 10 115 744 
400 ETf-TS.UNIS 1243 10 107 18 ri 348 98 
1000 M b N DE 76997 5050 415 11205 2504 5430 18001 10111 4283 
1010 INTRA..CE 71614 4994 338 10445 2269 5391 17302 1019 3013 
1011 EXTRA..CE 5382 56 79 760 235 39 700 1248 
1020 CLJ\SSE 1 4907 25 55 690 218 27 617 1180 
1021 A E L E 3297 12 29 554 134 3 186 992 
I 
G 
405 
33 
5818 
5176 
442 
3 
3 
439 
175 
503 
1074 
1065 
10 
10 
7 
308 
5805 
9118 
5 
327 
4 
i 
41 
928 
16594 
15588 
1026 
42 
42 
985 
50S 
550 
1545 
29 
2710 
2671 
38 
4 
1031 
1467 
3292 
166 
59 
27 
88 
17 
6162 
6048 
117 
116 
113 
588 
339 
1779 
102 
90 
76 
3088 
2978 
88 
79 
76 
1049 
582 
3816 
85 
110 
11 
23 
38 
3 
5756 
5649 
107 
75 
72 
27 
5 
11 
43 
43 
5 
2 
2 
2 
18 
8 
239 
239 
441 
106 
47 
19 
58 
44 
8 
11 
736 
717 
19 
19 
8 
4 
1842 
1594 
247 
243 
243 
4 
182 
370 
243 
1021 
742 
279 
279 
279 
602 
352 
776 
195 
133 
1707 
18 
624 
131 
746 
5365 
3838 
1527 
1527 
1512 
963 
301 
425 
186 
334 
3208 
951 
6782 
5587 
1195 
1159 
1088 
2444 
1317 
302 
355 
95 
565 
7 
223 
48 
5482 
5145 
337 
337 
271 
933 
447 
274 
708 
334 
57 
9 
2888 
2712 
176 
160 
69 
11510 
702 
29~ 
5122 
46 
1147 
128 
31 
631 
22618 
20479 
2139 
2001 
1307 
59 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I He kunft Origin I consl nment 
Orlglne I prov nance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd6o I Espal\a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
701o.&l CONTA NERS OF COLOURED GLASS FOR PRODUCTS OTHER THAN BEVERAGES, FOODSTUFFS AND PHARMACEUTICALS AND NOT GLASS TUBING 
<1M~ICK 
RECIPI NTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE EN VERRE COLORE, EXCL. POUR ALIMENTS, BOISSONS, PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET 
NON TUBES DONT L'EPAISSEUR DU VERRE EST < 1 Mil 
001 FRANCE 3088 423 16 804 39 46 . 86 167 
002 BELG.-LU BG. 5837 . 4 3463 
5
. 8 1470 10 70 
005 ITALY 4629 97 8 1286 8 4 2837 14 004 FR GERMfNY 5416 501 23 71 417 506 106 
006 UTD. KIN DOM 410 3 3 88 1 1 117 112 7 
011 SPAIN 272 13 2 247 4 
1000 W 0 R L 20228 1044 n 5n3 83 131 5210 768 485 
1010 INTRA-EC• 19m 1025 55 5704 83 131 5093 787 360 
1011 EXTRA·E~ 450 19 22 69 117 1 124 1020 CLASS 1 375 17 21 68 99 1 106 
7010.90 GLASS TOPPERS AND OTHER CLOSURES 
BOUCH NS, COUVERCLES ET AUTRES FERMETURES, EN VERRE 
004 FR GERM NY 618 41 44 4 55 2 17 
1000 W 0 R L 1812 80 92 63 124 5 148 80 41 
1010 INTRA·EC• 1640 59 90 38 124 5 131 79 41 
1011 EXTRA·E9 172 1 1 25 • • 17 1 
7011 GLASS FLOPES {INCLUDING BULBS AND TUBES) FOR ELECTRIC LAMPS, ELECTRONIC VALVES OR THE LIKE 
AMPOU ~SET ENVELOPPES TUBULAIRES EN VERRE, OUVERTES, NON FINIES, SANS GARNITURES, P.LAMPES, TUBES, VALVES ELECTR. ET SIMIL 
7011.01 GLASS NVELOPES FOR TELEVISION PICTURE TUBES 
ENVELO PES TUBULAIRES EN VERRE PR TUBES IMAGES DE TELEVISION 
001 FRANCE 
88~ 2~'r~e~~ 2gs 
004 FR GERM NY 
005 ITALY 
006 UTD. Kl~~ )_OM 
058 GERMAN EM.R 
060 POLAND 
506 BRAZIL 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
19157 
69S 
795 
41507 
406 
2479 
402 
1931 
2158 
5028 
3232 
1000 W 0 R L D n974 
1010 INTRA-EC I 85087 
1011 EXTRA·EC 12907. 
1020 CLASS 1 l 5109 1030 CLASS 2 5461 
1040 CLASS 3 2340 
7011.30 GLASS B LBS FOR ELECTRIC LIGHTING 
AMPOUU fS POUR L'ECLAIRAGE ELECTRIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUX~~· 
~ ~~T~€A~~~~s 
005 ITALY 
006 UTD. KING OM 
064 HUNGARY 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
251 
28527 
2122 
5151 
217 
3633 
1628 
1726 
967 
44681 
40229 
4432 
2753 
1676 
5 
5 
13 
201 
572 
469 
4 
1259 
1254 
4 
4 
1092 
i 
9 
1103 
1103 
1 
1 
2302 
463 
338 
13 
1418 
244 
2119 
2 
1681 
8832 
4538 
4094 
50 
3600 
244 
48 
6700 
158 
14 
210 
11 
254 
948 
8402 
7148 
1258 
1202 
53 
7 
357 
173 
4 
85 
13 
839 
839 
152 
10i 
1106 
ss6 
1914 
1914 
11 
2357 
24 
625 
51 
212 
59 
3338 
3279 
59 
s9 
139 
33 
9289 
393 
87 
1687 
197 
11848 
9940 
1906 
221 
1687 
6677 
932 
314 
58 
511 
16 
8553 
8534 
19 
19 
3 
175 
1 
182 
180 
2 
i 
7011.90 GLASS EliVELOPES, BULBS AND TUBES FOR ELECTRONIC VALVES ETC., OTHER THAN FOR TELEVISION TUBES AND ELECTRIC LIGHTING 
AMPOUU S ET ENVELOPPES TUBULAIRES EN VERRE, AUTRES QUE POUR TUBES IMAGES DE TELEVISION ET ECLAIRAGE ELECTRIQUE 
002 BELG.-LUX G. 
004 FR GERMA Y 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
188 
193 
167 
160 
978 
517 
481 
397 
21 
21 
5 
4 
1 
1 
7012 GLASS IN ERS FOR VACUUM FLASKS OR FOR OTHER VACCUM VESSELS 
AMPOULE EN VERRE POUR RECIPIENTS ISOLANTS 
7012.10 UNFINISH D GLASS INNERS FOR VACUUM FLASKS 
DE: INCLUDED! IN 7012.20 
AMPOULE EN VERRE POUR RECIPIENTS ISOLANTS, NON FINIES 
DE: REPRIS JUS 7012.20 
1000 W 0 R L D 520 1 
1010 INTRA-EC 520 1 
7012.20 FINISHED LASS INNERS FOR VACUUM FLASKS 8€: ~~gt: ~m•18 ~~l'f o\R~~f]Dtf~o~y PCJ.U~l~~ES 
AMPOULE EN VERRE POUR RECIPIENTS ISOLANTS, FINIES 
005 ITALY 
006 UTD. KINGD M 
664 INDIA 
977 SECRET CTF S. 
135 
175 
231 
5048 
90 
118 
153 
:i 
5 
90 
124 
3 
121 
95 
24 
34 
34 
2 
2 
45 
16 
29 
5 
42 
4 
3 
137 
79 
58 
58 
511 
511 
3 
3 
38 
32 
8 
3 
1000 W 0 R L D 8181 454 85 5048 103 102 10 
1010 INTRA·EC 495 242 5 70 70 10 
1011 EXTRA·EC 821 212 81 33 32 
1030 CLASS 2 338 157 80 29 32 
1040 CLASS 3 278 55 4 
7013 GLASSWA,~~-IOTHER THAN ARTICLES FAWNG IN HEADING NO 70.19) OF A KIND COMMONLY USED FOR TABLE, KITCHEN, TOILET OR 
OFFICE PU POSES, FOR INDOOR DECORATION, OR FOR SIMILAR USES 
14850 
8 
26686 
402 
2 
3412 
276 
45714 
41545 
4169 
3413 
348 
409 
110 
5928 
43 
3328 
2159 
1548 
64 
13233 
11598 
1834 
87 
1548 
18 
44 
65 
153 
44 
109 
109 
5 
5 
5 
10 
250 
26 
224 
10 
214 
~lfJnM~ "ix'lll.t:~ ~~~~sDU¢fkfib~R~ISINE, DE TOILETTE POUR LE BUREAU, L'ORNEMENTATION DES APPARTEMENTS OU USAGES 
7013.10 GLASS PRE ERVING JARS 
BOCAUX A TERIUSER 
001 FRANCE 
004 FR GERMAN 
60 
3872 
534 
935 
224 
81 
3 
1754 284 
27 
501 
30 
197. 
382 
1335 
31 
69 
2042 
2015 
27 
25 
439 
943 
943 
1 
343 
85 
2411 
418 
37 
1406 
604 
5308 
3257 
2051 
1411 
642 
33 
4155 
29 
1 
63 
1379 
18 
5711 
4307 
1404 
1397 
6 
117 
69 
106 
308 
188 
120 
106 
4 
8 
32 
17 
15 
13 
209 
234 
11 
8 
2 
5 
9 
5 
58 
57 
2 
84 
76 
8 
1oo:i 
12 
2 
12 
8 
1043 
1034 
8 
li 
6 
6 
53 
47 
8 
5 
14 
3 
Import 
UK 
1299 
402 
2448 
339 
i 
4575 
4507 
69 
36 
16 
172 
54 
118 
1510 
318 
2014 
1i 
671 
4552 
3867 
685 
14 
671 
29 
258 
581 
278 
3 
i 
9 
1 
1198 
1155 
44 
43 
1 
41 
56 
5 
2 
152 
106 
48 
25 
26 
8 
18 
17 
94 
5 
G 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I co~lgnment 
Orlglne I pr I venance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland j 'Elld!ia I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I UK 
7010.69 CO.J:'INERS OF COLOURED GLASS FOR PRODUCTS OTHER THAH BEVERAGES, FOODSTUFFS AHD PHARMACEUTICALS AND NOT GLASS TUBING 
::1M THICK 
T SPORT- UNO VERPACKUNGSBEHAELTNISSE AUS GEFAERBTEM GLAS, AUSG. FUER NAHRUNGSMITTEL, GETRAENKE UNO PHARMAZIE UNO NICHT 
AUS GLASROEHREN MIT WANDSTAERKE < 1 MM 
001 FRANCE 8155 1250 37 1794 222 131 
3815 
284 527 386 58 3466 
002 BELGA.UXBG. 9280 443 13 4267 24 9 5 74 497 10 590 004 RF ALLEMAGNE 4708 49 
3437 
78 577 327 327 979 3 1901 
005 ITALIE 9087 118 16 19 28 4711 14 36 63 9 672 008 ROYAUME-UNI 651 2 7 123 3 8 239 49 152 32 
7 011 ESPAGNE 883 48 9 785 16 18 
1000 M 0 N DE 34083 1844 144 9855 301 258 10418 719 1291 2123 172 6960 
1010 INTRA.CE 32983 1821 122 9692 298 258 10147 712 999 2080 185 6691 
1011 EXTRA.cE 1095 23 21 183 5 269 7 289 43 7 268 
1020 CLASSE 1 768 17 18 134 5 184 7 222 40 1 140 
7010.90 GLASS STOPPERS AND OTHER CLOSURES 
ST~FEN, DECKEL UNO ANDERE VERSCHLUESSE, AUS GLAS 
004 RF AL~EMAGNE 865 55 106 14 199 8 56 373 54 
I 
1000 M 0 N DE 2799 139 197 263 248 23 553 57 98 690 78 453 
1010 INTRA.CE 2356 138 195 121 248 23 455 55 91 687 12 331 
1011 EXTR~.CE 445 2 2 142 98 3 7 3 68 122 
7011 GLASS ENVELOPES (INCLUDING BULBS AHD TUBES) FOR ELECTRIC LAMPS, ELECTRONIC VALVES OR THE LIKE 
O~NE UNFERTIGE GLASKOLBEN U.OFFENE BEARBEIT. GLASROEHREN, OHNE AUSRUESTUNG, FUER ELEKTRISCHE LAMPEN, ROEHREN U.DGL 
7011.01 GLASS ENVELOPES FOR TELEVISION PICTURE TUBES 
G~ROEHREN FUER FERNSEHBILDROEHREN 
001 FRAN E 38676 3029 157B 802 27910 791 5368 002 BELG.·LUXBG. 3274 
18 
2214 23 35 423 408 003 PAYS~AS 2467 1966 6 52 45278 4254 004 RF A EMAGNE 68670 
19 
4007 12757 2368 
005 ITALI& 751 1643 
732 
1477 008 ROYA ME-UNI 5765 2403 241 536 058 RO.A EMANDE 536 
2Bii 1765 080 POLO~NE 2051 3 s:i 508 BRES 5222 5166 1 63 732 JAPON 11346 8 397 6520 4358 
738 T'AI·VfAN 4416 2493 548 900 475 
1000 M 0 N DE 143743 18 17719 7 7252 18755 80958 12276 8758 
1010 INTRj\.CE 119670 18 9837 7 7250 14384 73223 6944 6207 
1011 EXTR .CE 24073 8082 2 2371 7735 5332 551 
1020 CLASIE 1 11726 137 2 606 6524 4381 76 1030 CLAS E 2 9753 7658 1 667 952 475 
1040 CLAS E 3 2597 287 1765 545 
7011.30 GtSS BULBS FOR ELECTRIC LIGHTING 
GL EH- UNO ENTLADUNGSLAMPEN 
001 FRA E 1343 93 906 537 26 54 6747 391 106 164 136 002 BELG.-LUXBG. 32702 
1396 
7271 348 1187 
1 
6353 8445 681 
003 PAYS.BAS 5955 3 448 217 57 1352 54 
167 
30 2403 
004 RF AlLEMAGNE 10298 2550 3 
a3 23 398 2803 4 3045 4 1305 005 ITALI 856 
496 32 
254 185 257 30 
2304 
10 33 
008 ROY~UME-UNI 4283 270 36 153 345 506 127 14 9 084 HON RIE 1042 
69 3 
14 96 
111 
27 877 
2554 
19 
400 ET~-UNIS 3863 993 7 87 39 732 JA 2165 2102 1 56 6 
1000 M 0 ~DE 63187 4606 951 11887 904 2131 11787 600 13201 11596 848 4696 
1010 INTR .CE 55880 4536 945 8878 904 2035 11643 559 12218 8954 829 4579 
1011 EXTRA.CE 7308 70 8 3209 96 125 41 982 2842 19 118 
1020 CLASSE 1 6135 70 6 3095 96 124 10 103 2618 19 109 1040 CLASSE 3 1156 114 30 877 11 9 
7011.90 G~SS ENVELOPES, BULBS AHD TUBES FOR ELECTRONIC VALVES ETC., OTHER THAH FOR TELEVISION TUBES AND ELECTRIC LIGHTING 
GLASKOLBEN UNO -ROEHREN, ANDERE ALS FUER FERNSEHROEHREN UNO ELEKTRISCHE BELEUCHTUNG 
002 BEL[·LUXBG. 925 
13 2s 
7 
:i 5 20 186 786 3 104 004 RF A LEMAGNE 2993 
151 
1195 33 680 2 857 
400 ETATs.UNIS 656 2 58 12 92 262 79 
732 JAl 799 495 127 139 7 31 
1000 M 0 DE 7015 206 39 802 25 7 1608 391 688 1835 22 1392 
1010 INTRA.CE 4968 203 28 58 25 8 1347 314 420 1534 22 1013 
1011 E~.CE 2045 2 10 746 1 261 78 268 300 379 
1020 CLA E 1 1666 2 10 665 1 253 16 267 271 181 
7012 GLASS INNERS FOR VACUUM FLASKS OR FOR OTHER VACCUM VESSELS 
G~SKOLBEN FUER ISOLIERBEHAELTER 
7012.10 UIQFINISHED GLASS INNERS FOR VACUUM FLASKS 
DE: INCLUDED IN 7012.20 
DE: R~RIS SOUS 7012.20 
UflFERTIGE GLASKOLBEN FUER ISOLIERBEHAEL TEA 
DE: IN 7012.20 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 557 13 2 524 3 14 
1010 INTRA.CE 557 13 2 524 3 14 
' 7012.20 FINISHED GLASS INNERS FOR VACUUM FLASKS 
DE: INCL. 7012.10 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: lL. 7012.10 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
RTIGE GLASKOLBEN FUER ISOLIERBEHAEL TEA 
DE: EINSCHL. 7012.10 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
005 ITAJE 532 346 
13 
186 li 100 16 27 '65 008 ROb(:UME-UNI 683 373 81 664 IND 915 620 
15071 
98 138 35 26 
977 SE ET 15071 
1000 M 0 N DE 19368 1701 398 15071 433 503 100 711 171 238 40 
1010 INTRA.CE 2125 875 29 320 381 100 95 114 219 12 
1011 EXTRA.CE 2170 826 369 113 142 818 57 11~ 28 1030 CLASSE 2 1331 841 357 99 142 35 45 12 
1040 CLAPSE 3 787 176 14 581 ' 16 
7013 GlASSWARE !?THEA THAN ARTICLES FALLING IN HEADING NO 70.11~0F A KIND COMMONLY USED FOR TABLE, KITCHEN, TOILET OR ()fflCE PURP SES, FOR INDOOR DECORATION, OR FOR SIMILAR US 
' GlASWAREN ZUR VERWENDUNG BEl TISCHA IN DER KUECHE, BEl DER TOILETTE, IM BUERO, ZUM AUSSCHMUECKEN VON WOHNUNGEN ODER ZU 
AEHNL ZWECKEN, AUSGEN. WAREN DER T RIFNR. 7011 
I 
7013.10 ~SS PRESERVING JARS 
tfoUSHALTSEINMACHGLAESER 
001 FR'¥1CE 3239 622 88 1479 36 276 31 456 197 15 106 004 RF LLEMAGNE 502 208 5 32 182 2 6 
G I 61 
I 
l 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung 1 H rkunft I Meld eland - Reporting country - Pays dllclarant 
Origin I cons gnment 
Origlne I pro enance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66Q I Espana I France I Ireland I ttalla I Nederland I Portugal I UK 
7013.10 
005 ITALY 535 273 
1000 W 0 R L<O 5784 1182 362 
1010 INTRA~- 5181 1163 360 1011 EXTRA- C 603 20 2 
7013.20 ARTIC S OF GLASS WITH LOW CO-EFFICIENT OF EXPANSION 
OBJ EN VERRE A FAIBLE COEFFICIENT DE DILATATION 
001 FRANCE 11060 1325 244 
002 BELG.-L XBG. 1238 . 
003 NETHER ~NOS 399 162 
004 FR GER~ ANY 2626 372 
005 ITALY 253 17 
006 UTD. KJ~rp,OM 1923 56 83g irt~~~E~~ND j~g 19 
062 CZECHO LOVAK 4866 6 
400 USA 864 1 
1m ~fA:.~ o 
1011 EXTRA-E 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CO~NTR. 
1040 CLASS 3 
24441 
17836 
6603 
1365 
347 
5094 
1969 
1941 
28 
20 
19 
6 
i 
236 
7 
22 
81 
1 
74 
4 
783 
522 
261 
109 
104 
151 
181 
2015 
1995 
20 
1436 
688 
87 
24 
14 
30 
90 
4011 
26 
6590 
2270 
4319 
255 
132 
4060 
7013.32 CRYST L DRINKING GLASSES, GATHERED BY HAND, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
VERRE A BOIRE EN CRISTAL, CUEILLI A LA MAIN, DECORES 
001 FRANCE 36 10 
004 FR GEf!} ANY 270 14 
007 IRELAND 98 
038 AUSTRIA 45 
062 CZECHO LOVAK 175 
064 HUNGAR 140 
400 USA 21 
1000 W 0 R L 
1010 INTRA-~C 
1011 EXTRA-E 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CO NTR. 
1040 CLASS 3 
978 
490 
487 
118 
64 
357 
28 
25 
2 
2 
1 
1 
3 
3 
20 
8 
12 
7 
7 
4 
6 
3 
3 
27 
13 
14 
10 
9 
4 
12 
21 
20 
1 
260 
13 
1 
10 
34 
8 
17 
359 
334 
25 
18 
8 
7 
3 
39 
31 
8 
7013.34 CRYST DRINKING GLASSES, GATHERED BY HAND, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 
VERRE A BOIRE EN CRISTAL, CUEILLI A LA MAIN, NON DECORES 
001 FRANCE 41 4 1 9 
004 FR GERM!NY 91 7 5 
4
. 
038 AUSTRIA 204 
1000 W 0 R L 883 30 18 37 
1010 INTRA·E~ 468 13 15 16 1011 EXTRA·E 417 17 1 18 
1020 CLASS 1 287 17 . 6 
1021 EFTA CO NTR. 210 . . 4 
7013.38 ARTIC S OF CRYSTAL GLASS GATHERED BY HAND, OTHER THAN DRINKING GLASSES 
OBJETS EN CRISTAL, CUEILLI A LA MAIN, SF VERRES A BOIRE 
001 FRANCE 1 124 5 
88~ ~~'r~e~~A~gs ~~ 1 1 
004 FR GERM NY 1608 44 
005 ITALY 734 
~ ~TJ'LA~~< COM 1~ 
010 PORTUGA 272 
030 SWEDEN 132 
038 AUSTRIA 278 
048 YUGOSLA lA 495 
056 GERMAN EM.R 274 
060 POLAND 489 
062 CZECHOS OVAK 616 
064 HUNGARY 64 
400 USA 56 
:i 
22 
10 
2 
1 
37 
1 
3 
16 
~ 
66 
4 
21 
17 
12 
6 
19 
47 
11 
20 
7 
15 
102 
93 
10 
1 
:i 
146 
22 
2 
5 
8 
3 
i 
1i 
1000 W 0 R L D< 5885 113 142 267 238 
1010 INTRA-ECt 3153 94 24 148 178 1011 EXTRA-EC 2735 19 119 121 56 
1020 CLASS 1 1128 6 42 90 45 
1021 EFTA COU TR. 426 . 39 56 15 
1040 CLASS 3 1466 13 77 29 12 
7013.42 CRYSTA DRINKING GLASSES, GATHERED MECHANICALLY, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
VERRES ~ BOIRE EN CRISTAL, CUEILU MECANIQUEMENT, DECORES 
001 FRANCE I_ 500 73 5 59 22 
~ F,-'l_t'fRM~ NY ~~~ g ~ 15 J 
038 AUSTRIA 93 26 
048 YUGOSLA lA 457 31 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COU TR. 
1040 CLASS 3 
2508 
1729 
782 
612 
98 
168 
145 
142 
4 
4 
123 
111 
13 
6 
3 
7 
166 
78 
90 
60 
28 
30 
150 
65 
85 
3 
8:i 
7013.44 CRYSTAL DRINKING GLASSES, GATHERED MECHANICALLY, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 
VERRES BOIRE EN CRISTAL, CUEILU MECANIQUEMENT, N. DECORES 
001 FRANCE 
003 NETHERLA OS 
004 FR GERMA Y 
005 ITALY 
006 UTO. KING OM 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAV A 
052 TURKEY 
062 CZECHOSL PVAK 
5194 
243 
619 
1215 
340 
679 
91 
1247 
229 
176 
24 
31 
22 
14 
5 
91 
28 
31 
25 
51 
19 
i 
168 
4 
37 
4 
534 
3 
3 
535 
6 
132 
500 
34 
21 
10 
134 
1000 W 0 R L D 10250 292 253 760 1529 
1010 INTRA-EC 7843 285 226 218 1237 
1011 EXTRA·EC 2408 6 28 541 293 
1020 CLASS 1 2048 6 25 538 47 
1021 EFTA COU*R. 695 6 24 535 28 
1040 CLASS 3 352 3 4 236 
7013.48 ARTICLES OF CRYSTAL GLASS, GATHERED MECHANICALLY, OTHER THAN DRINKING GLASSES 
62 
11 
298 
298 
1288 
1 
3 
197 
53 
277 
i 
37 
16 
1919 
1852 
66 
27 
2 
37 
4 
4 
97 
107 
9 
98 
1 
97 
4 
4 
2 
48 
19 
27 
17 
3 
19 
1 
4i 
45 
8 
11 
20 
8 
1o3 
283 
115 
168 
57 
12 
111 
60 
56 
4 
147 
131 
18 
16 
604 
60 
286 
78 
7 
33 
5 
13 
1171 
1121 
50 
38 
33 
13 
13 
97 
89 
7 
470 
79 
275 
10 
1437 
210 
129 
2624 
2279 
345 
132 
210 
62 
3 
3 
93 
83 
9 
4 
3 
5 
29 
12 
56 
35 
22 
12 
12 
32 
116 
19 
3 
8 
29 
34 
49 
2 
1 
356 
230 
127 
40 
39 
85 
94 
77 
2 
3 
225 
206 
19 
6 
2 
13 
28 
19 
83 
8 
16 
19 
7 
187 
145 
42 
35 
16 
7 
38 
38 
34 
4 
13 
4 
3 
56 
56 
16 
45 
31 
15 
15 
13 
180 
368 
188 
181 
181 
180 
1 
1 
a8 
27 
65 
16 
29 
14 
6 
54 
311 
199 
113 
90 
36 
23 
40 
40 
26 
2 
121 
4 
155 
149 
8 
548 
534 
14 
2856 
37 
16 
271 
100 
2ti 
33 
3377 
3303 
74 
34 
26 
33 
1 
22 
:i 
25 
23 
2 
29 
1 
29 
1 
8 
B6 
4 
3 
2 
23 
29 
25 
183 
98 
86 
5 
3 
77 
22 
34 
26 
321 
428 
58 
369 
356 
25 
11 
1083 
27 
26 
5 
37 
69 
1212 
55 
2531 
1155 
1377 
1319 
37 
56 
1 
472 
465 
7 
284 
26 
1oo9 
66 
2 
1 
24 
379 
41 
1956 
1400 
556 
90 
27 
464 
1 
115 
4 
122 
117 
5 
5 
13 
12 
1 
1 
1 
2 
18 
142 
10 
1 
i 
1 
2 
31 
209 
174 
36 
4 
2 
32 
19 
52 
25 
76 
214 
138 
76 
76 
134 
42 
78 
95 
377 
360 
17 
17 
1 
18 
18 
252 
2 
13 
32 
2 
ti 
16 
365 
321 
44 
16 
8 
4 
4 
2 
1 
3 
7 
18 
1 
32 
31 
1 
30 
26 
141 
3 
204 
201 
3 
3 
3 
245 
3 
7 
72 
1 
330 
330 
44 
739 
207 
532 
3081 
3 
44 
~ 
1ti 
12 
108 
614 
4439 
3556 
883 
664 
37 
117 
6 
36 
95 
39 
68 
140 
2 
468 
148 
322 
74 
44 
237 
15 
16 
6 
184 
73 
111 
51 
10 
19 
15 
47 
867 
568 
1s0 
213 
20 
201 
448 
153 
408 
380 
~ 
37S1 
1864 
1887 
749 
222 
1026 
210 
64 
216 
37 
26 
668 
561 
107 
80 
37 
25 
2132 
63 
45 
318 
14 
3 
13 
2865 
2617 
48 
23 
15 
25 
G 
I 
i 
I 
I 1986 Import J Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 
Ursprung I t~erkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I col\\;lgnment 
Orlglne I p~venance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA6.6a I Espana I France T Ireland l ltalia . r Nederland I Portugal I UK 
7013.10 J 
005 ITALIEI 540 235 179 12 10 14 6 83 
1000 M 0 N DE 4928 841 337 1728 49 285 80 40 552 408 17 593 
1010 INTRA-CE 4493 834 331 1715 49 285 68 40 490 401 17 264 
1011 EXTRJ\-CE 438 7 8 14 1 12 82 5 329 
7013.20 ARl)CLES OF GLASS WITH LOW CO-EFFICIENT OF EXPANSION 
Gt¥WAREN MIT NIEDRIGEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN 
001 FRANCE 25098 2706 695 4234 399 1964 909 83 5333 734 651 8299 002 BELG.·LUXBG. 3938 
441 3 
2798 11 5 
14 
119 84 12 
003 PAY!AS 1557 358 2 21 476 49 3578 
11 183 
004 RF A EMAGNE 9539 841 1175 
61 
32 757 1495 19 706 46 900 
005 ITALI 553 27 18 49 150 17 12 
125 
104 76 40 
006 ROYA ME-UNI 3665 116 81 177 16 422 2693 18 8 9 
176 036 SUISSE 1248 
67 
666 397 
1 
1 
132 
8 
038 AUTR~HE 811 2 498 20 1a0 70 10 21 062 TCHE OSLOVAQ 4275 9 84 3132 30 60 54 633 113 400 ETAT -UNIS 2312 7 29 73 67 384 70 46 1606 
1000 M 0 DE 55578 4243 2953 12557 566 3573 6221 148 6655 5641 918 12107 
1010 INTR~E 45402 4143 2002 7870 518 3377 5607 149 6420 4526 844 9949 
1011 EXTR -CE 10176 100 951 4687 49 198 615 235 1115 72 2157 
1020 CLASSE 1 4993 80 762 1239 31 131 414 161 229 47 1899 
1021 A E L E 2241 73 733 969 1 28 7 134 86 
10 
210 
1040 CLAS~E 3 4915 9 184 3424 17 60 180 54 854 123 
7013.32 CRYSTAL DRINKING GLASSES, GATHERED BY HAND, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
T±KGLAESER AUS BLEIKRISTALL, HANDGEFERTIGT, BEARBEITET 
001 FRA E 1005 120 37 162 15 210 
1098 
7 3 35 8 408 
004 RF ALLEMAGNE 2522 294 53 
:i 45 75 91 111 341 9 405 007 lALANDE 4127 97 
8 34 1 4027 038 AUTRICHE 1746 1 62 
9 2 
1640 
062 TCH~OSLOVAQ 610 1 38 141 13 13 393 
064 HON RIE 1409 
1 
4 
9 852 79 
1405 
400 ETAll>-UNIS 988 1 45 
1000 M 0 ~DE 13959 473 399 589 134 450 1438 1090 133 493 53 8719 
1010 INTR -CE 8311 451 192 334 89 298 1240 238 118 381 53 4921 
1011 EXTRA-CE 5649 22 207 255 45 154 197 854 15 102 3798 
1020 CLASSE 1 3254 22 176 202 12 100 852 1 100 1789 ,, .. r .... .. "' ,.. . 8 50 1 4 1658 1040 CLA SE 3 2246 . 28 47 45 143 32 13 2 1936 
7013.34 C YSTAL DRINKING GLASSES, GATHERED BY HAND, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 
T NKGLAESER AUS BLEIKRISTALL, HANDGEFERTIGT, UNBEARBEITET 
001 FRA CE 594 143 2 291 40 51 
359 
4 15 2 
8 
46 
004 RF ~LEMAGNE 865 121 37 . 116 42 95 1 6 80 
038 AUT ICHE 1494 3 5 58 62 88 899 4 3 372 
I 
1000 M 0 N DE 4900 308 67 823 351 473 577 1154 194 44 11 1100 
1010 INTOO-CE 2390 280 53 450 306 170 487 244 18 32 11 361 
1011 EXT A-CE 2509 28 13 173 45 303 110 910 178 12 739 
1020 CLlSE 1 1906 24 12 91 18 235 93 910 22 12 469 
1021 A E E 1570 3 12 60 86 92 899 5 12 401 
7013.38 nCLES OF CRYSTAL GLASS GATHERED BY HAND, OTHER TI1AN DRINKING GLASSES 
B~IKRISTAUWAREN, HANDGEFERTIGT, KEINE TRINKGLAESER 
001 FR~CE 4040 345 37 1941 2 472 1113 29 190 87 73 864 002 BEL .-LUXBG. 1666 
102 
5 201 11 34 34 5 60 10 195 
003 PA 'lj·BAS 940 3 383 680 372 1 601 524 914 s:i 451 004 RF LLEMAGNE 9211 286 132 
165 
1569 4080 
005 ITAliE 3386 11 30 69 251 129 112 22 
53 51 2515 
006 RO AUME-UNI 1061 14 5 200 19 5 122 634 24 16 
4474 007 IRL NDE 5568 693 88 304 
24 70 
6 
169 
1 2 
010 PO~UGAL 2448 222 1 277 2 2 24 
1681 
030 SU E 2018 1 532 793 39 179 114 1 1 
2 
334 
038 AUfiCHE 14926 16 28 98 17 6 2235 143 30 4 12347 048 YO GOSLAVIE 1271 20 6 85 
8 
159 
129 
5 8 988 
058 RD. LLEMANDE 891 38 38 
3 
68 64 157 389 
D60 POHOGNE 1667 
27 
102 
s8 319 254 87 167 2 11 1395 062 TC ECOSLOVAQ 2834 48 160 165 1703 
064 HONGRIE 716 
13 
18 71 
5 
627 
400 ETr5-UNIS 2572 56 2440 57 
1000 M N DE 56919 1800 1119 4768 1078 2144 5903 4393 1210 1348 281 32879 
1010 IN A-CE 28525 1878 301 3498 805 1204 2969 1581 748 1145 268 14332 
1011 EXrsA-CE 28397 124 818 1270 271 941 2935 2812 464 202 13 18547 
1020 CL SSE 1 21702 58 631 1057 201 546 2496 2637 42 42 2 13990 
1021 A l L E 17185 17 624 907 67 190 2417 190 33 30 2 12708 
1040 CL SSE 3 6225 66 187 198 65 395 401 176 395 159 11 4172 
,., !""'" '""""" ......... '"'"'" """'"'~'· """' ........ '""'"" RINKGLAESER AUS BLEIKRISTALL, MECHAN.GEFERTIGT, BEARBEITET 
001 FR NCE 3900 1045 34 538 57 323 606 214 105 272 1311 004 RF ALLEMAGNE 2474 113 250 39 242 187 105 198 734 
005 IT6\IiiE 2423 29 32 102 80 39 302 128 
31 604 1204 
038 A RICHE 1516 329 
4 
21 
133 
35 1003 
048 YCfGOSLAVIE 1716 73 39 1398 69 
1000 M.ff N DE 13817 1369 473 1352 338 640 1156 74 2061 464 ,1143 4747 
1010 IN RA-CE 9713 1360 402 687 203 626 1024 74 404 327 1107 3499 
1011 EXTRA-CE 4105 8 72 665 135 15 132 1658 137 I 36 1247 
1020 CLfSSE 1 3530 8 31 519 6 15 69 1589 137 36 1120 
1021 A L E 1644 2 24 420 
129 
1 21 129 4 36 1007 
1040 CLfSSE 3 565 41 146 63 68 118 
7013.44 1CRYSTAL DRINKING GLASSES, GATHERED MECHANICAUY, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 
.lRINKGLAESER AUS BLEIKRISTALL, MECHAN.GEFERTIQT, UNBEARBEITET 
11274 001 F~NCE 19755 1308 305 894 1068 2744 213 113 5081 795 6173 003 P~YS-BAS 740 76 80 38 16 31 
4 
61 
214 
16 209 
004 R A ALLEMAGNE 3344 320 177 747 1356 164 151 37 174 
005 IT LIE 3518 64 40 201 894 278 232 7 
19 
127 1 328 1347 
.. 1"""'-U" 655 47 157 25 57 8 55 157 130 61 038 A TRICHE 2800 7 37 2074 64 221 112 222 2 I 048 Y UGOSLAVIE 930 3 14 i i 85 805 11 40 052 T RQUIE 1521 
2 28 25 
1479 
49 062 T HECOSLOVAQ 691 14 311 74 188 
1000 M 0 N DE 35078 1848 843 3312 3415 4929 955 322 8102 1319 1665 8469 
1010 INTRA-CE 28686 1830 760 1189 2837 4520 698 281 5380 1297 1665 8229 
1011 EITRA-CE 6394 19 83 2123 578 309 257 41 2722 22 240 
1020 CLASSE 1 5482 12 62 2109 141 235 227 3 2516 22 155 
1021 A E L E 2910 8 59 2084 95 221 133 3 230 8 69 
1040 Cl.ASSE 3 869 2 18 14 418 74 28 38 203 74 
7013., ARnCLES OF CRYSTAL GLASS, GATHERED MECHANICALLY, OTHER THAN DRINKING GLASSES 
I 
I 
G I 63 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I H rkunlt 1 Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Origin I cons ~nment 
Orlglne I pro enance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66o I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7013.48 OBJE1~ EN CRISTAL, CUEJLU MECANIQUEMENT, SF VERRES A BOIRE 
m ~~~!fA~!~ ~in 007 IRELAN 26 
030 SWEDEN 83 
032 FINLAND 47 
036 SWITZE NO 28 
038 AUSTRIA 320 
048 YUGOS VIA 568 
052 TURKEY 436 
058 GERMAN DEM.R 363 
060 POLAND! 200 062 CZECHO LOVAK 1066 
732 JAPAN 112 
1000 W 0 R L 88704 
1010 INTRA-EO 64805 
1011 EXl:RA·EC 3897 
1~~ ~~~M I NTR. 1m 
1040 CLASS 3~ 2027 
7013.50 GLASS' ARE OF TOUGHENED GLASS 
OBJETS EN VERRE TREMPE 
001 FRANCE 
005 ITALY 
006 UTD. KIN DOM 
011 SPAIN 
31270 
179 
288 
1821 
155 
56 
49 
7 
6 
1 
11 
2 
20 
63 
380 
282 
97 
14 
11 
83 
2005 
24 
54 
133 
27 
13 
7 
15 
17 
13 
329 
283 
66 
7 
7 
47 
693 
1 
26 
1 
1s0 
3 
10 
6 
107 
234 
8 
97 
13 
759 
229 
529 
378 
123 
141 
2940 
41 
25 
58 
219 
270 
174 
11 
1 
8 
36 
12 
107 
19 
883 
667 
195 
74 
20 
119 
50 
9 
57658 
5 
491 
191 
2 
1 
10 
15 
3 
1 
14 
7 
58449 
58383 
66 
35 
11 
16 
7353 
11 
1000 W 0 R L 34979 2119 758 3081 67 7415 
181 ~ ~~~~~1 34m 211' 7H 307: 6~ 73n 
1020 CLASS 1 184 35 . 23 
1030 CLASS 2 384 1 8 1 
7013.62 DRINK!~~ GLASSES OTHER THAN OF CRYSTAL GATHERED BY HAND, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
VERRES A BOIRE EN VERRE ORDINAJRE A GRAND COEFFICIENT DE DILATATION, CUEILLI A LA MAIN, DECORES 
004 FR GERMiNY 99 4 3 . . 6 007 IRELAND 110 . . . . . 
052 TURKEY 175 . . 164 . 
060 POLAND 139 . 4 85 . 
062 CZECHOS~OVAK 86 33 1 
066 ROMANIA I 372 353 1 
1000 W 0 R L D· 1310 15 12 751 17 18 
1010 INTRA·EC 407 11 8 23 10 11 
1011 EXTRA·EC 903 4 8 728 7 5 
1~ g~~~ ~ ~ :i ~ ~ ~ 5 
7013.64 DRINKIN GLASSES OTHER THAN CRYSTAL GATHERED BY HAND, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 
19 
237 
247 
5 
17 
12 
2 
8 
16 
12 
13 
81 
17 
712 
521 
192 
72 
39 
119 
39 
32 
924 
1241 
1168 
73 
23 
12 
37 
11 
45 
16 
2 
174 
88 
89 
13 
75 
VERRES BOIRE EN VERRE ORDINAIRE A GRAND COEFFICIENT DE DILATATION, CUEIW A LA MAIN, NON DECORES 
004 FR GERMA ~y 90 31 3 22 ~ ~5~~~r:~ A ~ 3~ 6 2 8 ~ ~~~~~r; m 2 28 ~~~ 6 s: ~ ~D~~~~~LPVAK 1~ 3J 1~ 
066 ROMANIA 969 963 6 
1000 W 0 R L D 2991 61 115 2054 31 
1010 INTRA·EC 694 36 55 159 25 
1011 EXTRA·EC 2298 28 60 1895 8 
1020 CLASS 1 730 2 11 626 6 
1040 CLASS 3 1514 24 47 1257 
7013.68 GLASSWA~E OTHER THAN OF CRYSTAL, GATHERED BY HAND, EXCEPT DRINKING GLASSES 
17 
2 
15 
2 
13 
262 
124 
138 
13 
123 
OBJETS E VERRE ORDINAIRE A GRAND COEFFICIENT DE DILATATION, CUEILLI A LA MAIN, SAUF VERRE A BOIRE 
001 FRANCE 358 21 14 51 1 7 
003 NETHERLA OS 180 16 1 142 2 
~ FT~rfRMA y ~ 5~ I 510 ~~ 
006 UTD. KINGDpM 184 2 32 10 
008 DENMARK 54 46 gw ~~rJ}!GAL ~~g 4 9 ~~~ 
~~ ~~M~ 2J8 18 1~ 1611 
060 POLAND 435 6 56 260 
062 CZECHOSLC VAK 292 2 89 
066 ROMANIA 1440 1272 
~~ ~~~~'W'N ffi 1 1 26 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUN R. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
9661 
2953 
8708 
3044 
142 
1017 
2647 
140 
101 
39 
23 
1 
1 
15 
194 
41 
152 
83 
69 
2 
67 
4915 
1170 
3745 
1678 
43 
144 
1923 
93 
54 
39 
26 
8 
9 
4 
28 
31 
1 
116 
71 
45 
2 
4 
40 
7013.82 DRINKING LASSES OTHER THAN OF CRYSTAL, GATHERED MECHANICALLY, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
5 
61 
126 
22 
19 
428 
857 
95 
136 
45 
94 
2089 
727 
1362 
867 
9 
120 
375 
VERRES A OIRE EN VERRE ORDINAJRE A GRAND COEFFICIENT DE DILATATION, CUEILLI MECANIQUEMENT, DECORES 
001 FRANCE 10573 2096 217 901 35 2301 
88§ ~~~~e~~~~ s ~~ 749 ~A ~ 3~~ 1~~ ~ FT~t'.rRMAN ~~ 1rr ~ 1501 J ~ 1~ 
~ ¥J~i<~~GD]M 1~~1 1l 13 m . ~ 1~ ~ b~~~~gSLO AK ~~ 15 ~ 1~ 10 4 4~ 
1000 W 0 R L D 23943 3123 512 4073 82 2726 3055 
1010 INTRA-EC 20834 3087 410 2740 67 2718 2775 
1011 EXTRA-EC 3008 38 102 1333 16 10 280 
1020 CLASS 1 1456 15 20 1050 6 6 164 
1021 EFTA COUNT . 213 . 4 160 3 . 6 
1040 CLASS 3 I" 1432 21 70 282 10 4 113 
7013.84 DRINKING Gf'ASSES OTHER THAN OF CRYSTAL, GATHERED MECHANICALLY, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 
VERRES A BOIRE EN VERRE ORDINAIRE A GRAND COEFFICIENT DE DILATATION, CUEILLI MECANIQUEMENT, NON DECORES 
001 FRANCE 32152 3489 2251 5383 1054 4712 
88~ ~~~~e~~~g ~1 35:i 2~ M~~ ~ ~ 
64 
3405 
767 
29 
4 
20 
286 
347 
343 
4 
305 
1 
214 
528 
521 
5 
3 
9 
10 
41 
31 
10 
10 
79 
79 
1 
11 
20 
18 
140 
110 
30 
1 
1 
29 
50 
10 
1 
3 
174 
238 
238 
373 
88 
1 
544 
16 
314 
70 
6 
31 
18 
15 
138 
263 
78 
274 
149 
551 
35 
2602 
997 
1605 
577 
202 
994 
7942 
4 
28 
8034 
8027 
7 
7 
4 
42 
27 
14 
14 
4 
1 
32 
29 
167 
104 
83 
33 
29 
15 
1 
6 
:i 
186 
11 
1 
242 
24 
218 
189 
8 
20 
714 
291 
117 
343 
60 
51 
8 
439 
2208 
1525 
683 
94 
15 
469 
3153 
757 
230 
41 
21 
139 
48 
5 
2 
1 
5 
15 
1 
3 
23 
12 
332 
287 
65 
40 
23 
25 
2688 
29 
12 
37 
2981 
2840 
141 
27 
93 
20 
:i 
6 
58 
46 
10 
10 
12 
4 
7 
42 
23 
19 
8 
11 
25 
s4 
67 
35 
4 
26 
127 
7 
434 
280 
154 
127 
1 
27 
581 
1492 
381 
291 
131 
63 
1:i 
3111 
2878 
232 
65 
1 
168 
2984 
1655 
437 
1 
179 
287 
5 
1 
1 
928 
911 
15 
15 
1 
1055 
1 
749 
1833 
1832 
1 
1 
3 
3 
2 
2 
:i 
7 
1 
2 
13 
13 
221 
19 
6 
16 
72 
21 
376 
365 
11 
11 
5 
494 
34 
10 
1013 
26 
95 
709 
14 
2 
15 
2:i 
26 
306 
6 
21 
136 
8 
3005 
1942 
1063 
506 
39 
479 
6239 
48 
25 
8928 
6589 
337 
72 
262 
15 
110 
5 
19 
183 
153 
30 
5 
24 
17 
3 
18 
181 
85 
78 
29 
10 
223 
2 
16 
47 
4 
15 
51 
5 
17 
6 
94 
683 
41 
1285 
362 
924 
48 
10 
729 
147 
3457 
170 
22 
68 
183 
1 
251 
10 
4438 
4133 
305 
25 
19 
275 
8259 
336 
259 
G 
Import , Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I £erkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I co lgnment 
Orlglne I p , venance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUI\6<1 I Espana I France l Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
7013.48 BLE0<RISTAUWAREN, MECHAM. GEFERTIGT, KEINE TRINKGLAESER 
001 FRANCE 19845 1375 115 362 376 698 65 131 8354 189 1832 6413 002 BELG.-t.UXBG. 670 534 42 27 1013 69 45 162 228 16 61 004 RF ALLEMAGNE 11882 553 854 2545 1453 3576 676 1018 469 005 ITALIE 6969 200 67 318 837 970 26 
273 
90 12~~ 2354 006 OYA ME-UNI 879 19 33 44 2 59 50 323 20 
63 007 N E 607 243 2 6 
69 3 333 293 54 030 1591 24 50 145 860 ui 37 
032 DE 566 3 2 5 4 118 214 25 195 
036 SUISS8 1421 642 
4 111 
41 
1 3 1277 25 
9 368 038 AUTRI HE 7566 4 786 152 117 45BO 867 
048 YOUG SLAVIE 1710 4 519 1 38 44 909 7 42 150 052 TURQiiE 875 23 41 51 4 52 287 7 481 058 RD.AL EMANDE 1113 54 
2 
37 13 884 37 13 
060 POLO NE 809 
278 
44 
262 22 63 33 597 2 103 062 TCHE OSLOVAQ 5873 88 438 307 3846 5 597 732 JAPO 625 87 55 31 109 253 54 31 
1000 M 0 N DE 65947 3445 1120 3810 2248 4752 3988 573 27034 2379 4282 12318 
1010 INTRA-CE 42524 2431 858 1507 1723 4442 2710 539 13093 1263 4208 9752 
1011 EXTR~-CE 23421 1014 263 2303 525 310 1278 34 13941 1115 74 2564 1020 CLAS E 1 14572 679 61 1713 223 233 747 1 8381 1061 72 1401 
1021 A E L 11158 668 61 1045 115 160 580 33 6931 972 24 602 1040 CLAS E 3 8389 334 160 525 299 38 518 5464 48 2 968 
7013.50 G~SWARE OF TOUGHENED GLASS 
WA~EN AUS VORGESPANNTEM GLAS 
001 FRA~~E 41623 3514 884 4656 59 4379 99 402 13734 3879 1714 8402 5 ITALI 768 
7 
2 377 29 126 1 
10 
36 10 88 
006 ROYA ME-UNI 757 6 51 2 111 524 45 1 
ui 011 ESPA NE 2813 80 1406 55 60 1196 
1000 M 0 N DE 49155 3826 1048 5219 129 4729 2334 949 13918 4491 2984 9532 
1010 INTR~E 47689 3821 909 5192 118 4847 2120 929 13897 4215 2974 8867 
1011 EXTR -CE 1467 5 137 28 12 81 214 20 20 276 9 665 
1020 CLAS~E 1 574 2 108 12 1 78 111 15 20 57 6 184 1030 CLAS E 2 749 3 9 16 4 53 197 3 444 
7013.82 DR!NKING GLASSES OTHER THAN OF CRYSTAL GATHERED BY HAND, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
TRflKGLAESER AUS GEWOEHNLICHEM GLAS MIT GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, HANDGEFERTIGT, BEARBEITET 
004 RF ALLEMAGNE 983 115 21 4 92 297 61 56 199 2 136 
007 IRLANDE 1101 
689 12 
1101 
052 TURQUIE 701 
25 1s 060 POLOGNE 574 390 i 4 144 156 18 062 TCHECOSLOVAQ 631 1 297 118 53 42 066 ROU~ANIE 1884 1798 4 7 22 
1000 M 0 f DE 7821 203 111 4084 41 184 987 210 282 302 12 1405 
1010 INTR -CE 3066 194 35 181 21 154 630 155 125 254 12 1325 
1011 EXTRA-CE 4757 9 78 3924 20 30 357 54 157 49 81 
1020 CLASSE 1 1179 7 37 1069 5 36 34 1 1s0 8 18 1040 CLA~E 3 3550 3 34 2847 15 318 53 40 60 
7013.64 D~NKING GLASSES OTHER THAN CRYSTAL GATHERED BY HAND, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 
TR)NKGLAESER AUS GEWOEHNUCHEM GLAS MIT GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, HANDGEFERTIGT, UNBEARBEITET 
004 RF ALLEMAGNE 671 226 19 
1007 
5 2 161 1 83 84 1 89 
008 DAN~MARK 1037 70 7 30 048 YOU OSLAVIE 1617 1483 
5 4 
57 
052 TUR UIE 869 
19 35 802 4 54 24 060 POL GNE 1164 598 34 488 181 062 TCH~COSLOVAQ 849 1 519 185 29 
064 HON RIE 547 460 87 
066 ROUMANIE 3301 3266 35 
1000 M 0 ~DE 12340 363 295 8800 69 105 1397 104 445 204 8 550 
1010 INTRA-CE 3243 310 65 1459 56 30 493 104 195 131 8 392 
1011 EXT~-CE 9097 53 231 7341 12 75 904 250 73 158 1020 CLA SE 1 2793 15 138 2385 12 11 81 64 20 67 
1040 CLA SE 3 6186 38 85 4921 62 813 181 53 33 
7013.68 G~SSWARE OTHER THAN OF CRYSTAL, GATHERED BY HAND, EXCEPT DRINKING GLASSES 
WAREN AUS GEWOEHNLICHEM GLAS MIT GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, HANDGEFERTIGT, KEINE TRINKGLAESER 
I 
001 FRANCE 1296 93 38 404 10 25 
11 
5 42 47 3 629 
003 PAYS-BAS 596 59 4 466 6 
184 
30 5 
351 25 
15 
004 RF tteLEMAGNE 1694 289 43 
2211 
111 349 110 62 170 
005 ITAL E 3626 35 34 56 235 657 4 
8 
82 59 253 
006 ROY~UME-UNI 697 2 2 272 16 8 116 135 137 1 
45 008 DAN MARK 686 3 i 609 8 1 3 17 010 PORTUGAL 861 
12 
711 13 29 
42 52 
107 
011 ESPAGNE 1017 18 158 36 689 3 46 032 FIN~NDE 653 
26 
606 11 
10 1449 357 
3 
3 052 TUR UIE 6501 26 4426 
2 
204 
060 POL GNE 1471 38 167 877 
224 
363 
137 27 
24 
062 TCHECOSLOVAQ 1494 7 491 3 580 
115 
25 
066 ROUMANIE 4126 3737 134 80 
662 PAKISTAN 668 
3 4 155 12 2 356 3 
668 
736 T'AI·WAN 723 194 
I 
1000 M 0 N DE 29839 829 1156 18297 338 727 5532 482 778 1044 141 2737 
1010 INTRA-CE 10875 495 140 4870 199 473 2088 285 120 752 140 1313 
1011 EXTRA-CE 18965 133 1018 11427 139 254 3444 178 658 292 1 1425 
1020 CLA~SE 1 8505 49 814 5077 115 14 1566 3 456 209 1 201 
1021 A E E 1608 9 775 536 34 4 97 3 29 4 1 116 
1030 CLASSE 2 1990 3 6 532 12 15 448 
175 
15 
a3 959 1040 CL.¥SE 3 8469 82 196 5817 12 225 1431 185 263 
7013.92 ~INKING GLASSES OTHER THAN OF CRYSTAL, GATHERED MECHANICALLY, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
TRINKGLAESER AUS GEWOEHNLICHEM GLAS MIT GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, MECHANISCH GEFERTIGT, BEARBEITET 
001 FRANCE 11792 2590 425 1500 63 1104 
2969 
75 1048 857 '441 3689 
002 BELG.-LUXBG. 6717 
1163 
96 76 529 37 612 2093 ' 35 270 
003 PAYS-BAS 2531 53 339 6 3 526 5 360 11sS ' 14 73 004 RF ALLEMAGNE 4544 347 151 
2868 
112 1248 1153 1,n 276 005 ITAiiE 4986 61 89 53 87 965 10 362 297 
006 RO AUME-UNI 1667 68 35 516 7 382 338 117 177 ! 27 i 052 TURQUIE 2111 42 34 1722 18 174 53 67 
060 POLOGNE 1133 
a4 176 128 27 11 ,J 19 51 184~ 803 062 TC~ECOSLOVAQ 2448 116 390 1545 61 1000 M 0 N DE 39773 4370 1292 8072 163 1887 6619 466 5148 4954 5958 
1010 INTRA-CE 32715 4231 868 5366 123 1853 6108 466 3291 4849 : 802 4958 
1011 EXTRA-CE 7056 139 423 2705 41 34 511 1855 305 I 43 1000 
1020 CLASSE 1 2899 47 68 2159 14 23 236 141 83 I 43 85 
1021 A E L E 595 3 31 421 9 1 19 37 15 i 11 48 
1040 CL~SSE 3 4005 89 324 544 27 11 261 1628 221 900 
7013.14 riNKINI3 GLASSES OTHER THAN OF CRYSTAL, GATHERED MECHANICALLY, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED r 
RINKGLAESER AUS GEWOEHNLICHEM GLAS MIT GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZJENTEN, MECHANISCH GEFERTIGT, UNBEARBEITET I 
001 FR NCE 44130 4611 3335 7439 1729 4472 . 701 6029 4214 1073 10527 
002 BELG.-LUXBG. 13737 
989 
455 1945 111 132 6164 301 1336 2598 36 659 
003 PA 5-BAS 10438 226 5278 2 192 2263 1 641 27 819 
G 65 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I H rkunft 1 Meldeland • Reporting country - Pays dt!clarant 
Origin I consignment 
Orlglne I pro enance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'Elld!la I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7013.94 
004 FR GERI ANY 
005 ITALY 
006 UTD. Kl~ GDOM 
007 IRELAN,~ 
038 AUSTfl.I.A 
048 YUGO~."' VIA 
052 TURKEY 
058 GERM~,t< DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHO LOVAK 
mg ~~:.k p 
1011 EXTRA·E 
18~~ ~hA.fM ~NTR. 
1040 CLASS 3 
6104 
14447 
5135 
404 
2805 
692 
5310 
1740 
697 
1605 
83640 
69964 
13680 
9181 
3022 
4428 
379 
93 
257 
2 
274 
45 
4949 
4613 
338 
282 
7 
45 
221 
152 
684 
17 
6 
282 
159 
8 
4184 
3668 
518 
64 
30 
451 
5421 
2646 
4 
2719 
83 
3065 
428 
177 
23097 
18283 
6814 
6010 
2844 
798 
113 
1276 
37 
154 
41 
395 
3214 
2582 
633 
188 
8 
436 
7013.98 GLASS~ARE OTHER THAN OF CRYSTAL, GATHERED MECHANICALLY, EXCEPT DRINKING GLASSES 
237 
746 
28 
1 
100 
32 
28 
6025 
5858 
168 
106 
3 
62 
565 
5349 
398 
2 
4 
10 
126 
262 
62 
205 
11328 
10589 
740 
172 
28 
563 
OBJET EN VERRE ORDINAIRE A GRAND COEFFICIENT DE DILATATION, CUEILLI MECANIQUEMENT, SAUF VERRES A BOIRE 
001 FRANCE 
002 BELG.{~~!JG. 
003 NETHER~NDS 004 FR GER NY 
005 ITALY 
006 UTD. KIN DOM 
007 IRELAND 
008 DENMAR 
010 PORTUGJL 011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZER!tAND 
~ ¢~~b~C,.vrA 
052 TURKEY 
058 GERMAN PEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHO~ OVAK 
064 HUNGAFii 
066 ROMANIA 
400 USA 
412 MEXICO 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KO~G 
1000 WORL.f 
1010 INTRA-E.£ 
1011 EXTRA·~" 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A C<?L NTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
35697 
3703 
3781 
7842 
37052 
3119 
409 
188 
1429 
5680 
510 
140 
269 
1163 
360 
5611 
999 
723 
2053 
642 
343 
2083 
872 
733 
604 
2166 
761 
120091 
98903 
21179 
11117 
2083 
4348 
5712 
1612 
686 
772 
1323 
224 
101 
21 
6 
94 
26 
2 
19 
7 
156 
193 
42 
545 
5 
37 
2 
50 
9 
5937 
4839 
1098 
758 
54 
68 
272 
830 
99 
73 
1093 
481 
66 
1£i 
60 
100 
10 
1 
50 
sci 
86 
123 
30 
2 
6 
5 
79 
1 
30 
16 
3311 
2719 
592 
218 
162 
126 
248 
20064 
1526 
1560 
12839 
742 
100 
118 
·918 
166 
46 
55 
609 
201 
1999 
252 
491 
510 
62 
411 
65 
170 
78 
578 
220 
43872 
37877 
5995 
3569 
876 
935 
1490 
565 
:i 
365 
1446 
15 
1 
2 
18 
12 
1 
1 
19 
23 
163 
10 
4 
86 
2 
8 
219 
2 
3115 
2415 
700 
451 
34 
2 
247 
2652 
26 
99 
376 
4355 
21 
1 
487 
4 
1 
31 
22 
13 
50 
s:i 
21 
17 
113 
45 
2 
8389 
8018 
373 
205 
37 
48 
120 
14sB 
1081 
1788 
9071 
166 
11 
49 
1646 
100 
16 
63 
103 
25 
440 
137 
136 
312 
105 
104 
36 
32 
121 
82 
550 
97 
17821 
15270 
2551 
874 
282 
763 
915 
3 
28 
616 
1118 
1117 
1 
1 
1 
162 
33 
8 
44 
34 
1169 
2 
5 
2 
1 
6 
9 
1478 
1456 
22 
6 
3 
15 
721 
100 
:i 
597 
483 
477 
523 
7212 
4982 
2230 
1100 
7 
1112 
3582 
98 
31 
1012 
367 
23 
12 
289 
45 
32 
28 
64 
63 
793 
259 
17 
574 
22 
39 
19 
37 
38 
35 
129 
14 
7694 
5414 
2269 
1078 
168 
225 
967 
7014 ILLU~IN TING GLASSWARE, SIGNALLING GLASSWARE AND OPTICAL ELEMENTS OF GLASS, NOT OPTICALLY WORKED NOR OF OPTICAL GLASS 
VERRER E D'ECLAIRAGE, DE SIGNALISATION ET D'OPTIQUE COMMUNE 
7014.11 FAC D GLASS, PLATES, BALLS, PEAR-SHAPED DROPS, FLOWER-5HAPED PIECES, PENDANTS ETC, FOR CHANDELIERS 
VERRES A FACETTES, PLAQUETTES, BOULES, AMANDES, FLEURONS, PENDELOQUES ET ANALOGUES POUR LUSTRERIE 
004 FR GERMiNY 143 4 3 . . 27 5 
005 ITALY 840 65 . 202 7 223 83 
038 AUSTRIA 651 5 2 154 2 235 11 
062 CZECHOS)lOVAK 578 4 14 9 60 20 
204 MOROCCJ 82 1 1 39 1 
1000 W 0 R L D· 2570 90 11 379 23 667 172 
1010 INTRA-EC 1094 81 3 207 8 253 120 
1011 EXTRA·EC 1475 9 8 171 15 414 51 
1020 CLASS 1 756 5 8 155 5 314 11 
1021 EFTACOU~TR. 662 5 8 155 3 236 11 
1~ 8t~~~ ~ ~~ 4 1~ ~ ~ J 
7014.19 ARTICLE FOR ELECTRIC LIGHT FITTINGS VIZ. GLASS DIFFUSERS, CEILING LIGHTS, BOWLS, CUPS, LAMP-5HADES, GLOBES, 
TULIP-5t APED PIECES 
23 
23 
55 
184 
44 
22 
348 
71 
277 
189 
186 
27 
61 
DIFFUSE RS, PLAFONNIERS, VASQUES, COUPES, COUPELLES, ABAT.JOUR, GLOBES, TULIPES ETC.EN VERRE POUR APPAR.D'ECLAIRAGE ELECTR. 
gg~ ~~t~~Eux G. m 35 4 1~ 1 9~ 30 2 6~ 
000043 FNRETGHEERRMLAA ''~YS 170 46 5 29 42 2 4 ., 1130 186 74 13 49 278 3 100 
005 ITALY 2561 80 2 1347 136 102 558 11 
010 PORTUGAL 874 84 22 158 7 1 371 2 
011 SPAIN 2192 54 14 70 482 63 ~ ¢~~b~~~ A ~g 2}g 11 1ra~ 2. A ~~ 052 TURKEY 813 811 
058 GERMAN D~M.R 987 14 246 
060 POLAND 1700 184 1005 137 
062 CZECHOSLpVAK 1148 82 57 233 6 160 
064 HUNGARY 1234 56 1048 ~ O~_k~ANIA 1~ 4 1~ 1 29 
~~ ~~~w~NKO EA 2~ 14 1~~ 4 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
18~~ ~~x~6u~ R. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
20104 
7820 
12282 
5575 
822 
383 
6325 
873 
485 
388 
291 
10 
14 
82 
7014.11 ILLUMINA~NG GLASSWARE NOT WITHIN 7014.11 OR 7014.18 
VERRERIE• D'ECLAIRAGE, NON REPR. SOUS 7014.11 ET 19 
001 FRANCE 
002 BELG.-LU1~ G. 003 NETHERLA OS 
004 FR GERMA Y 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDPM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
~ S~~CHOSLC VAK 
728 SOUTH KOR FA 
736 TAIWAN 
66 
1404 
70 
107 
646 
2888 
108 
70 
54 
91 
337 
431 
159 
35 
415 
1248 
21 
70 
459 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
12 
480 
122 
358 
45 
44 
313 
60 
4 
8 
69 
25 
2 
62 
1 
3 
19 
42 
8708 1no 
6938 
3205 
392 
236 
3496 
24 
12 
60 
797 
12 
69 
20 
24 
281 
59 
23 
29 
246 
184 
156 
8 
2 
6 
3 
38 
14 
304 
249 
55 
45 
1 
10 
7 
1 
1o2 
129 
5 
1 
12 
17 
1 
2 
2414 
1769 
845 
67 
28 
7 
571 
32 
17 
93 
375 
25 
12 
1 
37 
27 
159 
157 
1 
1 
4 
43 
87 
193 
108 
1120 
183 
270 
221 
50 
17 
145 
35 
2620 
450 
2170 
1364 
111 
46 
741 
36 
6 
13:i 
4 
6 
33 
26 
4 
3289 
746 
347 
7 
11o2 
596 
12 
9 
10805 
9041 
1765 
1139 
36 
617 
1604 
400 
1466 
2714 
340 
11 
135 
1673 
22 
12 
45 
8 
795 
26 
4 
18 
1 
6 
669 
436 
11 
3 
164 
328 
11249 
8348 
2902 
1901 
85 
933 
67 
6 
24 
35 
33 
2 
90 
29 
271 
201 
56 
159 
19 
32 
516 
127 
8 
1 
3 
39 
1562 
809 
752 
60 
26 
42 
650 
5 
11 
s7 
117 
16 
6 
2 
49 
31 
3 
56 
22 
107 
20 
696 
698 
595 
10 
16 
58 
452 
9 
sci 
2 
3 
6 
1214 
1201 
13 
12 
12 
1 
3 
84 
40 
7 
18 
155 
90 
65 
40 
40 
18 
7 
2 
1 
6 
22 
3 
1 
34 
33 
1 
3 
6 
32 
554 
529 
395 
55 
2 
37 
4 
260 
11012 
10535 
•n 119 
58 
344 
4031 
53 
224 
868 
4337 
307 
10 
601 
917 
33 
17 
54 
266 
26 
1202 
238 
187 
447 
126 
366 
218 
339 
71 
611 
66 
16011 
11348 
4684 
2045 
370 
1232 
1386 
40 
152 
18 
420 
667 
205 
463 
29 
18 
14 
420 
250 
22 
41 
150 
102 
86 
1154 
207 
23 
28 
104 
262 
72 
238 
9 
2788 
1820 
968 
476 
210 
26 
466 
18 
4 
1 
77 
936 
10 
46 
151 
42 
2 
G 
Import I Werte Value Valeurs · 1000 ECU - - 1986 
Ursprung I ~erkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I con ignment 
Origine 1 prfvenance Nimexe I EUR 12 I Belg..!.ux. I Danmark I Deu1schland I 'EAAdiSa I Espana I France I Ireland l !tali a I Nederland I Portugal I UK 
7013.94 1 
004 RF AL~EMAGI IE 15128 1397 478 
77oS 
417 877 2083 8 3490 4513 14 1791 
005 ITALIE 19579 311 266 1660 1614 5913 44 
1s0 
885 260 918 006 ROYAUME-UNI 7590 445 1654 3249 40 80 818 794 321 39 
481 007 IRLAN~E 503 1 3 12 2 3 1 12 038 AUTRI HE 2391 2 37 2169 1 6 22 142 
048 YOUG SLAVIE 556 
240 6 113 123 12:i 45 371 975 27 052 TURQ IE 5125 2919 174 565 
37 058 RD.AL!..EMANDE 1329 20 199 
412 
46 
29 
248 315 464 
060 POLOGNE 764 145 
687 
126 
1344 
30 22 
062 TCHEQOSLOVAQ 4566 23 475 92 720 26 1199 
1000 M 0 N DE 129315 8099 6963 32675 4918 7714 19364 1870 14837 14161 1529 17185 
1010 INTRA.CE 112085 7793 6425 25806 3972 7417 17524 1867 11683 12587 1529 15482 
1011 r:XTRA.cE 17229 306 538 6869 946 296 1840 3 3154 1574 1703 
1020 .;LA* 1 9296 265 158 5580 203 165 511 3 1003 1037 371 1021 A E L 3185 24 97 2478 20 21 256 3 45 52 189 
1040 CLA 3 7697 20 371 1277 734 132 1210 2131 520 1302 
7013.98 GLASSWARE OTHER THAN OF CRYSTAL, GATHERED MECHANICAU Y, EXCEPT DRINKING GLASSES 
' WAllEN AUS GEWOEHNLICHEM GLAS MIT GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEFF1ZIENTEN, MECHANISCH GEFERnGT, KEINE TRINKGLAESER 
001 FRANdE 52757 3063 1297 28626 844 2896 
28oS 
229 6979 2344 860 5619 
002 BELG..t.UXBG. 8186 
1907 
175 3067 6 83 31 222 1622 17 164 003 PAY8-~AS 8487 152 3052 338 2369 19 109 
3141 
2 533 
004 RF AL EMAGNE 24638 2748 1843 
19897 
1293 1151 5865 200 5870 2~8 2319 005 ITALIE 59886 3007 580 1866 6861 16255 83 
829 
3564 7 3 7040 
006 ROYA~ME-UNI 6702 461 152 1421 53 116 804 2334 511 1 
626 007 IRLAN E 4446 3807 1 4 4 
14 101 
4 
100 6 008 DANEMARK 1271 82 
70 
555 9 20 312 83 010 PORT~GAL 2426 30 435 1 588 143 91 465 
171 
583 
011 ESPA NE 8979 211 122 1411 23 
s4 3614 83 641 1440 1263 030 SUED 4425 405 565 1238 121 501 12 972 218 1 338 
032 FINLA DE 971 13 64 332 7 9 72 8 293 104 3 66 
036 SUISSE 2602 58 5 609 3 
498 
684 3 228 389 23 600 
038 AUTRICHE 9934 94 187 7330 66 214 1 661 40 15 828 
048 YOUGOSLAVIE 607 
317 75 
265 23 52 46 133 
1300 
68 
052 TUR~E 9978 3430 150 29 976 1365 2336 058 RD.A EMANDE 1410 122 97 
392 
37 75 152 649 35 243 
060 POLO NE 1792 
115 
295 8 
60 
417 61 16 603 
062 TCHE OSLOVAQ 6420 88 676 225 751 2271 60 2114 
064 HONG IE 1256 11 761 5 356 115 7 1 
066 ROUMANiE 1096 
1628 
25 350 
15 4:i 330 7 136 20 235 400 ETAT8-UNIS 4854 27 754 119 58 1495 708 
412 MEXI~UE 1628 9 181 153 1 70 44 923 247 
720 CHIN 1529 52 2 412 
so6 33 305 130 45 550 732 JAPON 1987 24 11 293 315 249 
15 
150 25 
7 
414 
736 T'AI·WAN 9291 230 114 3230 4 178 2076 805 762 1870 
740 HONG;KONG 1537 36 37 551 6 217 5 92 420 173 
1000 M 0 ND E 241074 18495 6186 79680 5387 13402 39695 3054 23402 19470 2069 30234 
1010 INTR~E 177801 15317 4391 58477 4099 12046 31958 3000 15065 13199 2019 18232 
1011 EXTR .CE 63210 3179 1794 21203 1288 1355 7738 53 8277 6271 50 12002 
1020 CLASSE 1 35857 2545 939 14285 903 1000 2895 33 3861 3946 43 5407 
1021 A E LQ 17974 575 826 9523 205 561 1473 25 2155 752 43 1836 1030 CLAS E 2 13634 284 337 4319 4 187 2533 20 1021 2143 7 2779 
1040 CLAS E 3 13720 350 519 2599 381 168 2310 3395 182 3816 
7014 ILLCIMINAnNG GLASSWARE, SIGNALLING GLASSWARE AND OPncAL ELEMENTS OF GLASS, NOT OPnCALLY WORKED NOR OF OPTICAL GLASS 
GlfswAREN FUER BELEUCHTUNG, FUER SIGNALYORRICHTUNGEN ODER ZU OPT.lWECKEN, NICHT AUS OPT. GLAS, NICHT OPT. BEARBEITET 
7014.11 FA¢ETTED GLASS, PLATES, BAUS, PEAR-5HAPED DROPS, FLOWER-5HAPED PIECES, PENDANTS ETC, FOR CHANDELIERS 
' FA~EmERTES GLAS, PLAmCHEN, KUGELN, TROPFEN· ODER BLUMENFORMEN, GEHAENGE UNO AEHNL. FUER AUSSTATTUNG YON LUESTERN 
43 594 004 RF A~LEMAGNE 2972 58 37 . 1 345 72 . 1764 58 
005 ITALI 4592 241 2 1040 18 1114 793 5 . 107 445 827 
038 AUT CHE 30344 217 31 6731 79 10591 419 5 9517 5 2105 644 
062 TCHECOSLOVAQ 3150 109 3 352 48 992 170 524 54 898 
204 MAR;C 1426 46 3 530 2 540 302 3 
1000 M 0 DE 44759 717 120 8370 194 13722 1752 187 13099 212 3025 3361 
1010 INTR .CE 8908 390 39 1170 24 1488 1105 181 2218 201 $51 1541 
1011 EXTRA.CE 35852 327 81 7200 171 12234 847 5 10881 11 2475 1820 
1020 CLASSE 1 30812 217 78 6797 120 10706 422 5 9642 6 2u9 700 1021 A E l E 30588 217 76 6795 109 10595 422 5 9598 5 2 19 647 
1030 CLASSE 2 1702 
100 :i 
47 3 533 22 568 5 2 222 
1040 CLA$E 3 3337 356 48 995 203 671 54 898 
7014.11 ARlnCLES FOR ELECTRIC LIGHT FITTINGS VIZ. GLASS DIFFUSERS, CEILING LIGHTS, BOWLS, CUPS, LAMP-5HADES, GLOBES, 
T~IP-5HAPED PIECES 
ZE STREUER, SCHALEN, SCHIRME, GLOCKEN, TULPEN UNO ANDERE GLASWAREN ZUM AUSSTAmN YON ELEKTRISCHEN LEUCHTEN 
001 FRA~E 4792 234 30 1136 11 375 
128 
16 341 550 21 2078 
002 BEL -LUXBG. 817 
614 38 202 1 14 8 52 199 2 219 003 PAY8-BAS 1416 167 2 2 283 24 
1518 
5 273 
004 RF ALLEMAGNE 5842 755 411 
4651 
91 238 1533 27 551 39 679 
005 ITALIE 10979 371 17 650 712 3098 57 
164 
621 161 641 
010 PORTUGAL 2108 191 73 268 12 6 1004 4 140 
.15 
246 
011 ESPAGNE 12454 346 69 488 6 2562 267 858 738 7111 038 AUT~CHE 3636 71 138 1685 119 906 103 608 048 YOU OSLAViE 5590 799 3 2950 
8 
41 69 1570 115 43 
052 TUR UIE 808 
2:i 
800 
322 2oS 722 74 058 RD.A LEMANDE 1347 
902 060 POLOGNE 1987 
115 
335 
11 
206 361 266 183 062 TCH~OSLOVAQ 2572 138 363 382 397 I 900 
064 HON RiE 1194 54 939 96 7 I 98 
066 ROUMANIE 1102 3:i 1 1028 24 31 4 43 20 2 852 400 ETATs-UNIS 1385 129 28 292 
728 COREE DU SUD 1122 
s4 2 1072 16 48 122 50 3 60 736 T'AI-tAN 1995 1580 110 
1000 M 0 DE 63413 3662 1564 18909 786 1462 9894 696 6110 5251 271 14808 
1010 INTRA.CE 39378 2522 848 6981 766 1352 8634 687 1998 3801 246 11745 
1011 EXT~.CE 24031 1140 917 11928 19 111 1259 8 4112 1451 '24 3062 
1020 CLA E 1 12229 972 356 5844 8 73 258 7 2843 294 
121 
1553 
1021 A EfsE 4243 77 353 1941 6 161 3 919 140 642 1030 CLA E 2 3439 54 2 2701 
11 
38 60 1 165 162 253 
1040 CLA SE 3 8365 115 559 3383 942 1104 995 1256 
701U1 IL~UIIINAnNG GLASSWARE NOT WITHIN 7014.11 OR 7014.19 
G(,ASWAREN FUER BELEUCHTUNG, NICHT IN 7014.11 UNO 18 ENTHALT. 
I 
001 FRANCE 4719 3669 114 272 16 121 
207 
402 29 35 61 
002 BEL~-LUXBG. 595 137 65 78 2 12 4 32 132 1 66 003 PAY -BAS 831 36 336 
260 
2 97 4 
681 98 
15 
004 RF LEMAGNE 5938 938 303 
5100 
589 892 16 918 1243 
DOS ITAL E 12895 1070 46 58 1446 2015 40 
1 
681 299 2140 
006 ROY£UME-UNI 505 28 26 112 1 12 110 142 70 ' 3 D08 DAN MARK 769 7 745 2 3 3 1 8 I 
6 11:i 011 ESP GNE 533 17 534 200 18 126 32 39 
I ~'"I 874 13 280 s6 19 1 5 4 038 AUT ICHE 3364 8 5 2967 10 16 4 155 17 130 062 TCH COSLOVAO 1815 7 17 223 25 143 258 285 117 736 400 ETA S-UNIS 11n 29 44 338 573 47 14 110 46 576 
728 CO E DU SUD 686 22 
1oS 
594 3:i 7 94 :i 15 63 6 736 T'Aii AN 2417 32 1986 13 130 
i 
G 67 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I H rkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Origin 1 cons ~nment 
Orlglne I pro enance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAa5a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
7014.81 
1000 W 0 R L 0 7482 1835 345 2005 174 369 872 
1010 INTRA-EC 5420 1813 183 1005 55 248 560 
1011 EXTRA·EC 2081 22 182 1000 119 121 111 
1020 CLASS~ 826 2 98 452 5 86 8 1021 EFTA C UNTR. 473 1 76 330 4 1 1 
1030 CLASS 564 19 46 321 24 21 53 
1040 CLASS 674 1 19 227 91 14 51 
7014.95 SIGN UNO GLASSWARE AND OPTICAL ELEMENTS OF GLASS, NOT OPTICALLY WORKED NOR Of OPTICAL GLASS 
VERR IE DE SIGNALISATION ET D'OPTIQUE COMMUNE 
gg~ ~~t~~C~XBG. ~ 123 2 1~ 1541 s4 
004 FR GER ANY 1041 48 14 10 118 38 
005 ITALY 9453 2 15 6667 2 946 1818 
m ~~~AN 1gg 2 8~ 10 
51 
50 
1 
277 
198 
81 
40 
10 
8 
33 
1039 
67i 
63 038 AUSTRil 101 2 16 1 10 2 3 
1000 W 0 R L 15871 218 48 7507 17 2626 1824 8 1818 
~g~~ k"x\':.t~~ 15~: ,~~ ~~ "HI ,i 2~ 181: g 11i~ 
1020 CLASS 1 322 18 9 115 1 19 5 3 85 
1021 EFTA CO~NTR. 163 18 6 27 1 10 3 84 
7015 CL<X;:~~D WATCH GLASSES AND SIMILAR GLASSES, CURVED, BENT, HOLLOWED AND THE UKE, INCL GLASS SPHERES AND SEGMENTS OF 
SPHERtS 
VERRE' D'HORLOGERIE, DE LUNETTERIE COMMUNE ET ANALOGUES, BOMBES, CINTRES ET SIMIL., YC SOULES CREUSES ET SEGMENTS 
7015.00 CLO~~ AND WATCH GLASSES INCL GLASS FOR SUNGLASSES; GLASS SPHERES AND SEGMEHTS FOR MANUFACTURE OF CLOCK AND WATCH 
GLASS S 
VERRE D'HORLOGERIE, DE LUNETTERIE COMMUNE ET ANALOGUES, BOMBES, CINTRES ET SIMIL., YC BOULES CREUSES ET SEGMENTS 
gga ~~~~~~ AA~D ~ 7 1 2 1 2~ 16 
732 JAPAN 7 7 
1000 W 0 R L 212 16 8 42 2 4 58 28 
1010 INTRA·~ 164 14 3 37 1 3 28 26 
1011 EXTRA·E 48 1 5 5 1 28 2 
1020 CLASS 1 17 1 3 10 
1021 EFTA CO NTR. 7 3 4 
1 
i 
1 
7011 BRICKJD TILES1.SU8SLPAV1NG BLOCKS1,SQUARES AND OTHER ARTICLES OF PRESSED OR MOULDED GLASS, OF A KIND COMMONLY USED IN BUTING; MULTI-CeLLULAR GLASS In BLOCKS, SLABS, PLATES, PANELS AND SIMILAR FORMS 
PAVE~S CARREAUXbTUILES ET AUTR.ARTICLES EN VERRE COULE OU MOULE, MEME ARME, POUR BATIMENT ET CONSTRUCT.; VERRE MUL'fl. 
CELLU IRE OU M USSE EN BLOCS, PANNEAUX, PLAQUES ET C~UILLES 
7018.10 MUL ELLULAR GLASS IN BLOCKS, SUBS, PLATES AND PANELS 
NL: CONFI NTIAL 
NL: CONFIJNTIEL 
VERRE IT MUL TICELLULAIRE OU VERRE MOUSSE 
002 BELG.-LU BG. 14895 111 11822 180 927 7 
1000 W 0 R L 15587 207 140 11871 31 245 1182 22 
1010 INTRA-EO 15258 15 111 11857 14 185 1181 22 
1011 EXTRA·Ej 330 182 30 14 17 50 1 
7018Nr: M~~~ ~~~· SLABS, PAVING BLOCKS, SQUARES AND OTHER ARTICLES OF PRESSED OR MOULDED GLASS USED IN BUILDING 
NL: CONFID NTIAL 
559 
583 
583 
20 
PAVES, BRIQUES, CARREAUX. TUlLES ET AUTRES ARTICLES EN VERRE COULE OU MOULE, MEME ARME, POUR 8ATIMEHT ET CONSTRUCTION 
m ~M~RM NY 5~ 990 104 j 59 
062 CZECHOS OVAK 3987 644 7i 2379 mi 114 
2907 
770 
1000 W 0 R LJ 11588 1808 186 2589 292 135 3935 
1011 EXTRA·E 4706 844 77 2422 230 114 8 
~~ g~~a ~ 644 7~ 2~ 2g ,,4 6 
173 
173 1010 INTRA·E, 6881 1165 108 267 62 21 3929 
7017 LABOR;ORY, HYGIENIC AND PHARMACEUTICAL GLASSWARE, WHETHER OR NOT GRADUATED OR CALIBRATED; GLASS AMPOULES 
VERRE E DE LABORATOIRE, D'HYGIENE ET DE PHARMACIE; AMPOULES POUR SERUMS ET ARTICLES SIMIL. 
7017.11 LABORj ORY, HYGIENIC AND PHARMACEUTICAL GLASSWARE OF FUSED SILICA OR QUARTZ 
VERRER E DE LABORATOIRE, D'HYGIENE ET DE PHARMACIE, EN SILICE FONDUE OU EN QUARTZ FONDU 
001 FRANCE 5 1 . 1 . . 
004 FR GERM NY 48 3 1 . • 1 
006 UTD. KINjOM 20 . 8 
400 USA 81 1 4 
1000 W 0 R L D 235 8 2 14 2 
1010 INTRA·EC I 143 8 1 10 • 2 
1011 EXTRA-EC· 90 2 1 4 • • 
1021 EFTA COU TR. 3 . 1 . . . 
6 
3 
2 
21 
18 
3 
3 
7017.15 LABORA ORY, HYGIENIC AND PHARMACEUTICAL GLASSWARE OF GLASS WITH LOW CO-EFFICIENT OF EXPANSION 
1020 CLASS 1 ~ 86 1 1 4 • . 
VERRER DE LABORATOIRE, D'HYGIENE ET DE PHARMACIE, EN VERRE A FAIBLE COEFFICIENT DE DILATATION 
001 FRANCE 60 13 . 2 . 2 
003 NETHERLANDS 34 14 . 13 . 
004 FR GERMrY 1388 41 34 . 2 006 UTD. KING OM 1191 1 13 26 
400 USA 199 2 
1000WORLD· 3202 80 55 
1010 INTRA·EC 2715 78 47 
1011 EXTRA-EC 487 4 8 
1020 CLASS 1 316 3 5 
1040 CLASS 3 171 1 3 
92 
47 
45 
45 
14 
2 
12 
73 
29 
9 
150 
105 
45 
21 
23 
7 
551 
929 
134 
1732 
1498 
233 
204 
30 
3 
2 
49 
58 
5 
53 
50 
8 
17 
34 
33 
1 
7017.17 LABORA ORY, HYGIENIC AND PHARMACEUTICAL GLASSWARE OF GLASS OTHER THAN WITH LOW CO-EFFICIEHT OF EXPANSION 
VERRERI DE LABORATOIRE, D'HYGIENE ET DE PHARMACIE, EN VERRE AUTRE QU'A FAIBLE COEFFICIENT DE DILATATION 
001 FRANCE 
~~· 
1182 916 5 105 1 11 44 15 002 BELG.-LUX 558 
72 
72 100 6 4 16 
88l ~~~€~M N~s 136 2 45 62 1 2 4 3069 347 156 
2:i 
210 928 29 005 ITALY 220 2 
32 
1 6 35 6 
006 UTD. KING OM 913 48 30 6 5 121 108 
007 IRELAND 214 
2:i i 
1 
i 008 DENMARK 36 
14 
3 
030 SWEDEN 39 
1:i 
8 1 
i 036 SWITZERU NO 119 2 23 7 
68 
757 
603 
1881 
772 
1108 
505 
603 
2 
4 
9 
7 
1 
1 
1 
20 
27 
155 
210 
203 
8 
8 
43 
50 
738 
49i 
6 
2 
3 
9 
384 
211 
153 
38 
3 
65 
50 
25 
66 
1 
1 
13 
115 
95 
20 
19 
6 
7 
12 
11 
1 
1 
8 
7 
4 
33 
29 
4 
4 
1 
1D4 
16 
33 
177 
125 
52 
52 
71 
242 
406 
6 
71 
2 
12 
25 
68 
42 
24 
1 
5 
i 
• 7 
1 
1 
1 
5 
5 
30 
30 
22 
5 
45 
28 
18 
16 
1 
1 
1:i 
i 
1i 
1324 
1057 
287 
97 
47 
6 
164 
1151 
84 
70 
2 
7 
3 
37 
1387 
1327 
60 
47 
7 
16 
38 
35 
1 
1 
1289 
1308 
1300 
8 
300 
1 
458 
353 
105 
105 
1 
22 
2i 
88 
65 
22 
22 
1 
22 
526 
2i 
813 
55D 
83 
23 
40 
14 
21 
10 
180 
141 
207 
4 
1 
28 
G 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Urspru~q I Herkunfl Origin I rcnslgnment 
Orlglne 
1 
provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I DeUISI:hland I 'Ellci&a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal j UK 
7014.81 1 
1000 M d N D E 40289 8022 1587 14858 448 3128 4015 
1010 INTRA-CE 27068 5883 845 6907 338 2241 3484 
1011 EXTRA-CE 13221 139 922 7749 108 889 551 
1020 CLASSE 1 7205 67 727 4319 32 668 119 
1021 A E L E 4842 21 671 3580 30 57 39 
1030 CLASSE 2 3523 65 120 2753 35 68 155 
1040 CLASSE 3 2496 7 76 677 40 152 277 
7014.95 ~IGNALLING GLASSWARE AND OPTICAL ELEMENTS OF GLASS, NOT OPTICALLY WORKED NOR OF OPTICAL GLASS 
~LASWAREN FUER SIGNALVORRICHTUNGEN ODER ZU OPT. ZWECKEN 
001 FRANCE 8847 559 27 
002 BELG.-LUXBG. 675 
004 RF ALLEMAGNE 4971 
005 ITALIE 18656 
036 AUTRICHE 1113 
400 ETAT8-UNIS 923 
732 JAPON 1176 
I 
517 
15 
3 
4 
17fi 
63 
33 
6 
17 
1323 
32 
13030 
522 
585 
553 
4 
117 
14 
7 
1 
3206 
1 
399 
1763 
106 
57 
1sS 
310 
3700 
1 
61 
225 
205 
20 
14 
3 
4 
42 
11 
2224 
1438 
788 
424 
283 
80 
285 
1796 
1 
2076 
310 
47 
1000 M 0 N D E 36107 1199 514 16841 157 5555 4354 127 4513 
1010 INTRA-CE 33843 1117 372 14489 136 5383 4251 72 3958 
1011 EXTRA-CE 4245 82 142 2171 21 173 104 55 538 
1020 CLASSE 1 4127 51 136 2146 13 165 100 53 536 
1021 A ~ L E 2014 46 104 1007 12 108 40 . 489 
7015 b.oCK AND WATCH GLASSES AND SIMILAR GLASSES, CURVED, BENT, HOLLOWED AND THE LIKE, INCL GLASS SPHERES AND SEGMENTS OF 
~PHERES 
GLAESER FUER UHREN, FUER EINFACHE BRILLEN UNO AEHNL.GLAESER, GEWOELBT, GEBOGEN UNO DERGL., AUCH HOHLKUGELH UNO -5EGMENTE 
7015.00 6.0CK AND WATCH GLASSES INCL GLASS FOR SUNGLASSES; GLASS SPHERES AND SEGMENTS FOR MANUFACTURE OF CLOCK AND WATCH 
GLASSES 
~LAESER FUER UHREN, FUER EINFACHE BRILLEN UNO AEHNL.GLAESER, GEWOELBT, GEBOGEN UNO DERGL., AUCH HOHLKUGELH UNO -5EGMENTE 
004 RF' ALLEMAGNE 1064 54 BO 13 515 165 14 
036 SUISSE 2733 4 17 62B 2 49 1550 3 422 
732 JAfON 1294 5 19 349 3 57 3BO 233 
1000 M 0 N D E 6584 139 157 1708 23 210 2552 280 714 
1010 INTRA-CE 2215 128 108 568 18 81 549 228 38 
1011 EXTRA-CE 4369 13 50 1138 7 128 2002 31 878 
1020 Cl,!ISSE 1 4206 9 41 1092 5 126 1933 3 676 
1021 A ~ L E 2783 4 21 665 2 50 1550 3 430 
7018 
1
BRICKSbTILES,_SLA.Jil!d'.AVING BLOCKS1.SQUARES AND OTHER ARTICLES OF PRESSED OR MOULDED GLASS, OF A KIND COMMONLY USED 
11N BUlL lNG; MULIM;ULULAR GLASS In BLOCKS, SLABS, PLATES, PANELS AND SIMILAR FORMS 
· BETONGLAESERI&LASBAUSTEINEO .fi.IESENt!£ -DACHZIEGEL U.AND.WAREN F.BAUTEN U.AEHNL.lWECKE, GEGOSSEN OD.GEFORMT, AUCH VERSTAERKT; 
7018.10I :=~L:~R :~:~: ~L~K:~:~:S, ~:~~:~ :::CHA. 
NL ~ CONFIDENTIAL 
NL; CONFIDENTIEL 
I 
SOGENANNTES VIELZELUGES GLAS ODER SCHAUMGLAS 
NLIVERTRAULICH 
002 BtLG.-LUXBG. 20029 
1000 M 0 N DE 20968 362 
1010 INTRA-CE 20430 31 
1011 EltTRA-CE 539 331 
164 16105 341 913 
213 18224 15 437 1050 
184 18215 10 347 1048 
50 8 8 90 3 
7018.80 BRICKS~ TILES, SLABS, PAVING BLOCKS, SQUARES AND OTHER ARTICLES OF PRESSED OR MOULDED GLASS USED IN BUILDING 
NL: CONFIDt:NTIEL 
NL; CONFIDENTIAL 
12 994 
40 1025 
40 998 
28 
I BETONGLAESER, GLASBAUSTEINE, .fi.IESEN, -DACHZIEGEL U.AND.WAREN F.BAUTEN U.AEHNL.lWECKE, GEGOSSEN OD.GEFORMT, AUCH VERSTAERKT Nt,: VERTRAULICH 
004 RF ALLEMAGNE 2907 479 84 . 36 . 1712 . 416 
011 ESPAGNE 653 
26
. 6 
64
. 
56
. 614 
062 tpHECOSLOVAO 1246 206 711 177 
1000 rJ 0 N D E 6897 988 142 1108 119 84 2680 256 727 
1010 INTRA-CE 4988 780 101 348 39 27 2644 252 442 
1011 EXTRA-CE 1908 20S 40 781 80 58 35 4 288 
1020 CLASSE 1 631 . 13 36 7 . 35 . 108 
1040 qt.ASSE 3 1262 206 27 723 73 56 . . 177 
7017 I LABORATORY, HYGIENIC AND PHARMACEUTICAL GLASSWARE, WHETHER OR NOT GRADUATED OR CALIBRATED; GLASS AMPOULES 
1 GLASWAREN FUER LABOR, HYGIENISCHE UND MEDIZJNISCHE BEDARFSARTIKEL AUS GLAS; GLASAMPULLEN 
7017.11 LABORATORY, HYGIENIC AND PHARMACEUTICAL GLASSWARE OF FUSED SILICA OR QUARTZ 
I i GLASWAREN FUER LABOR, HYGIEN. UNO MEDIZJN. BEDARFSARTIKEL, AUS GESCHMOLZ. SILIZJUMDIOXID ODER GESCHMOLZ. QUARZ 
001 ~RANCE 592 11 . 260 . 27 . . 
004 RF ALLEMAGNE 2483 158 59 . 1 59 338 33 
006 ROYAUME-UNI 748 41 18 288 11 120 BO 
400 ~TAT8-UNIS 2258 107 3 923 28 69 832 
I 
1000 II 0 N D E 7240 359 89 1814 8 134 768 
1010 INTRA-CE 4258 230 78 583 4 103 612 
1020 LASSE 1 2926 127 9 1042 1 29 149 
1021 E L E 612 20 6 117 1 1 40 
7017. 5 LABORATORY, HYGIENIC AND PHARMACEUTICAL GLASSWARE OF GLASS WITH LOW CO-EFFICIENT OF EXPANSION 
978 
121 
857 
838 
3 
269 
843 
65 
14 
1522 
1212 
310 
300 
286 
1011 1-XTRA-CE 2983 129 13 1050 4 31 156 
i GLASWAREN FUER LABORATORIEN, HYGIENISCHE ODER MEDIZJNISCHE BEDARFSARTIKEL AUS GLAS II. KLEINEII AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN 
003 AY8-BAS 540 275 1 68 1 5 11S 1 3 001 ~RANCE 623 165 3 42 1 74 4 21 
~ b¢kb~~~u~~E 1g~ ~~ ~f 446 ~ ~~ ~~~ 18~ 1~~ 
400 AT8-UNIS 2044 12 37 59 6 191 1129 3 8 
I 
1000 M 0 N D E 24206 947 
1010 INTRA-CE 20537 800 
1011 EXTRA-CE 3570 48 
1020 CLASSE 1 3033 42 
1040 CLASSE 3 529 3 
799 
667 
132 
118 
14 
890 
693 
197 
BO 
109 
91 
52 
39 
10 
29 
1344 
921 
423 
338 
86 
10707 
9236 
1470 
1340 
130 
228 
222 
7 
3 
4 
7017;17 LABORATORY, HYGIENIC AND PHARMACEUTICAL GLASSWARE OF GLASS OTHER THAN WITH LOW CO-EFFICIENT OF EXPANSION 
1894 
1835 
59 
59 
j GLASWAREN F.LABORATORIEN, HYGIEN. ODER MEDIZIN.BEDARFSARTIKEL AUS ANDEREII GLAS ALS M.KLEINEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN 
~ ·~~~~~CuxeG. ~~ 235~ 50~ ~~ ~ ~ 236 ~~ ~gg 
~ ~~\tet~AGNE ~ Ji' 1~ 332 425 14u sJ~ 3~ 3gJ~ 
005 ITALIE 1022 9 3 19S 30 39 193 49 
006 ROYAUME-UNI 7908 419 425 1041 45 37 536 1206 
~~~~~BlRK m 11 2 55~ 3 3~ ~~ 11 
030 SUEDE 1255 4 135 861 1 2 39 3 
036! SUISSE 2423 112 51 837 3 44 347 60 
G 
3647 
111 
54 
56 
213 
2087 
1539 
447 
102 
27 
219 
127 
3 
197 
518 
47 
14 
8 
103 
988 
785 
203 
200 
86 
BO 
113 
321 
197 
124 
124 
7 
375 
115 
105 
721 
552 
170 
170 
65 
16 
1315 
157 
301 
1878 
1513 
384 
364 
105 
987 
3967 
24 
523 
46 
110 
368 
I 
I 
457 
442 
15 
5 
1 
10 
5 
45 
3 
28 
87 
58 
28 
28 
28 
16 
4 
13 
103 
84 
19 
19 
4 
18 
18 
18 
7 
10 
1 
22 
20 
1 
1 
14 
4 
272 
73 
7 
448 
378 
70 
19 
51 
17 
7 
1 
144 
2 
27 
2 
2 
3 
44 
5461 
3868 
1593 
728 
134 
24 
841 
1924 
259 
790 
21 
89 
112 
492 
3972 
3242 
730 
699 
92 
127 
54 
122 
399 
219 
180 
178 
54 
1500 
1602 
1579 
22 
180 
15 
778 
335 
441 
432 
18 
612 
mi 
1025 
763 
262 
262 
73 
283 
4 
3863 
29i 
4981 
4218 
763 
660 
103 
168 
95 
122 
1211 
475 
367 
30 
21 
344 
69 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herk nft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consign ~ent 
Origine I proven nee Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlc I Deutschland I 'EU664 I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
7017.17 
038 AUSTRIA 2711 25 1 1 2 22 2574 53 35 048 YUGOSLAV 
1'-M.R 128 9 94 40 1 4 :i 72 87 loS 058 GERMAN 0 472 1 
27i 
84 2 14 82 
062 CZECHOSL VAK 819 22 6 36 37 165 26 157 39 86 400 USA 660 20 12 131 1 7 38 87 110 234 
1000 WORLD 11687 1603 399 911 209 297 1416 202 4383 1123 28 1116 
1010 INTRA-EC 6483 1425 267 408 77 248 1155 179 1329 797 17 581 
1011 EXTRA-EC 5205 178 132 502 132 49 262 24 3054 326 11 535 
1020 CLASS 1 3697 78 30 204 4 10 73 21 2745 200 11 321 
1021 EFTA COUJ rt. 2873 39 18 32 1 46 30 1 2586 89 11 66 1040 CLASS 3 1497 100 102 298 128 188 3 308 126 204 
m•~~·~~ AMPOUL\: POUR SERUMS ET ARTICLES SIMILAIRES 
001 FRANCE 1512 228 18 517 149 1 
146 
133 99 111 256 
004 FR GERMA 415 94 57 
20 
16 2 
1o2 
36 52 12 
006 UTD. KINGD M 159 14 
14 9 173 
23 
78 179 011 SPAIN 635 9 173 
1 3 036 SWITZERLA 0 402 141 24 138 1 23 47 24 
038 AUSTRIA 153 111 22 16 4 
1000 W 0 R L D 3555 495 132 1082 213 3 372 240 213 308 517 
1010 INTRA-EC 2959 348 107 793 212 3 327 237 199 245 488 
1011 EXTRA-EC 593 145 25 268 1 45 3 14 83 29 
1020 CLASS 1 579 145 25 260 1 45 3 8 63 29 
1021 EFTA COUN R. 557 141 25 250 1 45 1 3 63 28 
7018 ~l.rs1~L G ~SS AND ELEMENTS OF OPTICAL GLASS, OTHER THAN OPTICALLY WORKED ELEMENTS; BLANKS FOR CORRECTIVE SPECTACLE 
VERRE D'O TIQUE ET ELEMENTS EN VERRE D'OPT1QUE ET DE LUNETTERIE MEDICALE, NON TRAVAILLES OPTIQUEMEHT 
7018.10 BLANKS FC A CORRECTIVE SPECTACLE LENSES 
VERRES DE LUNETTERIE MEDICALE 
001 FRANCE 1141 46 327 31 368 
107 
17 235 4 103 10 
004 FR GERMAN 619 2 
10 
11 151 
7 
57 43 247 1 
006 UTD. KINGD M 220 
4 
34 
3 
167 
1 
2 
sO 400 USA 169 33 60 18 
1000 W 0 R L D 2372 61 390 88 521 350 27 437 77 357 84 
1010 INTRA·EC 2018 55 345 86 519 278 24 293 48 356 14 
1011 EXTRA·EC 354 8 45 2 3 72 3 144 29 50 
1020 CLASS 1 197 4 42 
i 
3 70 
2 
2 26 50 
1030 CLASS 2 72 2 3 2 59 3 
7018.90 OPTICAL G ASS AND ELEMENTS, OTHER THAN OPTICALLY WORKED ELEMENTS 
VERRES D' PTIQUE ET ELEMENTS EN VERRE D'OPTIQUE, NON TRAVAILLES OPT1QUEMENT 
001 FRANCE 174 5 23 22 5 
4 
2 50 67 
003 NETHERLA~~~ 28 1 5 12 3 8 1 222 107 13 11 004 FR GERMAN 584 7 2 115 83 005 ITALY 
~ 
41 
1 8 
2 
2 1s0 
37 
006 UTD. KINGDO 250 23 66 
036 SWITZERLAN 20 13 7 
038 AUSTRIA 33 
1 41 1 1 27 1 
33 
1 12 400 USA 112 27 
701 MALAYSIA 86 86 
3 32 1 1s 732 JAPAN 173 122 
1000 WORLD 1565 83 8 322 28 28 258 14 497 109 13 229 
1010 INTRA-EC 1089 13 5 60 26 21 197 4 421 108 13 201 
1011 EXTRA·EC 494 51 262 2 4 61 9 75 2 28 
1020 CLASS 1 343 1 176 1 4 60 5 67 2 27 
1021 EFTA COUNT 56 13 4 39 
i 1030 CLASS 2 97 86 4 6 
7019 GLASS B~~ s, IMITATION PEARLSR.tTONES AND SIMILAR GLASS SMALLWARES, ARTICLES THEREFROM to. GLASS CUBEWMALL PLATES, FOR 
MOSAICS ~D SIMILAR; GLASS G INS, ARTIFICIAL EYES (NOT FOR HUMANS); FANCY ARTICLES OF LA PWORKED G S 
PERLES ET IMIL.DE VERROTERIE; CUB~DESEETC.EN VERRE POUR MOSAIQUES ET SIMIL.; YEUX ARTIFlC.EN VERRE, SF DE PAOTHESE; 
OBJETS DE fRROTERIE; OBJm DE F AISI EN VERRE FILE 
7019.11 GLASS BEAt' CUT AND MECHANICALLY POLISHED 
PERLES DE RAE, TAILLEES ET POUES MECANIQUEMEHT 
038 AUSTRIA 24 i 9 1 2 10 5 2 062 CZECHOSLOV K 154 3 7 1 120 17 
1000 W 0 R L D 256 1 5 14 4 18 11 3 143 3 6 50 
1010 INTRA·EC 111 1 4 2 3 8 8 3 4 1 1 28 
1011 EXTRA·EC 198 1 12 10 3 1 140 2 5 22 1020 CLASS 1 31 9 1 2 15 4 
1021 EFTA COUNTR 24 
1 
9 1 2 10 5 2 1040 CLASS 3 154 3 7 1 120 17 
7019.12 GLASS BEAD NOT CUT AND MECHANICALLY POLISHED 
PERLES DE V ARE, AUTRES QUE TAILLEES ET POUES MECANIQUEMEHT 
004 FR GERMANY 205 11 51 
11 
4 
2 
15 14 7 1 102 005 ITALY 92 61 11 3 
1 
4 2 038 AUSTRIA 12 1 7 7 1 3 1 ~~ rf~f~OSLOVAK 143 19 6 40 49 7 6 5 60 29 i 6 12 2 11 738 TAIWAN 49 6 34 6 2 
1000 W 0 R L D 719 78 87 40 22 8 71 98 136 34 8 139 1010 INTRA-EC 419 77 51 14 14 2 18 98 18 18 1 108 1011 EXTRA·EC 300 1 38 26 8 4 53 118 18 8 32 1020 CLASS 1 75 29 7 2 7 13 2 15 1021 EFTA COUNTR. 13 7 2 
1 
1 1 
8 
2 1030 CLASS 2 65 i 7 19 6 7 56 6 13 1040 CLASS 3 143 3 40 49 7 5 
7011.13 IMITATION PE. RLS 
IMITATIONS D PERLES FINES 
001 FRANCE 3 i 2 1 011 SPAIN 4 3 1 i i i 038 AUSTRIA 4 
1 1 4 062 CZECHOSLOVA 65 3 25 24 7 732 JAPAN 38 3 3 2 9 2 16 1 2 736 TAIWAN 65 14 4 47 
1000 W 0 R L D 193 8 11 3 51 10 90 9 1 12 1010 INTRA-EC 20 3 2 
:i 1 1 2 8 1 2 1011 EXTRA·EC 173 3 9 50 9 87 1 11 1020 CLASS 1 42 3 5 2 10 2 16 1 3 1021 EFTA COUNTR. 4 3 1 
4 1030 CLASS 2 67 
1 3 1 16 47 1040 CLASS 3 65 25 4 24 7 
7019.15 IMITATION PR E IOUS AND SEMI-PRECIOUS STONES, CUT AND MECHANICALLY POUSHED 
70 G 
Import. Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I c nslgnment 
Orlglne I rovenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ella6a I Espana I France I Ireland I ltalia . I Nederland I Portugal I UK 
~'" ~ 038 AUT ICHE 1329 55 1 41 6 1 24 1086 55 60 048 YOU OSLAVIE 596 21 
100 
178 7 21 20 
7 
349 
189 182 058 RD. LEMANDE 913 3 
592 
159 5 14 194 
062 TCHECOSLOVAQ 1959 91 22 65 123 468 
214 
282 85 
38 
231 
400 ETA~S-UNIS 9444 310 140 3566 25 242 818 826 1091 2174 
1000 M 0 N DE 60293 8042 2823 9650 857 2144 9053 2348 11374 7559 292 8151 
1010 IN!-CE 40351 6928 2290 3317 574 1698 7026 2061 8130 5648 207 2478 1011 E A-CE 19938 1114 533 8333 283 448 2027 287 3240 1913 85 3675 
1020 CLA SE 1 16363 831 344 5687 47 314 1473 280 2553 1635 85 3114 
1021 A E E 5462 224 202 1833 10 50 507 63 1355 536 47 635 
1040 CLA SE 3 3424 271 189 637 235 134 500 7 681 274 496 
7017.20 G~SS AMPOULES 
GI.ASAMPULLEN 
001 FRA~CE 8006 1031 117 2831 583 6 
767 
694 299 800 2 1643 
004 RF ALLEMAGNE 2929 669 522 
101 
101 12 
442 
394 372 4 88 
006 ROYt,UME-UNI 716 8 7 48 25 133 539 825 011 ESP GNE 3821 44 92 1044 1229 
5 23 036 SUISSE 2750 664 178 814 9 
1 
112 493 252 
038 AU1f1CHE 650 1 596 20 1 9 22 
1000 M 0 N DE 20337 2711 1033 5854 921 18 2188 1199 1188 2242 8 2979 
1010 INTAA-CE 16604 1762 852 4353 912 18 2052 1181 1069 1725 8 2674 
1011 EXTRA-CE 3707 924 180 1500 9 1 134 18 119 517 305 
1020 CLiSE 1 3665 924 180 1478 9 1 134 18 99 517 305 
1021 A E E 3417 664 180 1414 9 1 132 5 34 501 
' 
277 
7011 TICAL GLASS AND ELEMENTS OF OPTICAL GLASS, OTHER THAN OPTICALLY WORKED ELEMENTS; BLANKS FOR CORRECTIVE SPECTACLE 
lfNSES I 
«fr.GLAS UND OPT.ELEMENTE AUS GLAS, NICHT OPTISCH BEARBEITET; ROHLINGE FUER MEDIZINISCHE BRILLENGLAESER i 
I 
7018.10 BLANKS FOR CORRECTIVE SPECTACLE LENSES 
~OHLINGE FUER MEDIZINISCHE BRILLENGLAESER i 
001 FRtCE 20431 582 7557 350 5427 
1116 
596 3424 104 ~ 183 004 RF LLEMAGNE 5430 149 
5 235 111 1178 1 741 274 6 006 ROYAUME-UNI 1815 1 216 4 1221 70 19 44 
18 754 400 ET "T$-UNIS 2709 159 2 443 3 83 663 68 518 
1000 M 0 N DE 32632 1280 8 8627 823 6705 3319 701 4661 1299 4214 995 
1010 INTRA-CE 28505 960 5 7930 797 6609 2493 687 4185 423 4195 241 
1011 ExtRA-CE 4127 320 2 697 26 97 826 34 476 876 19 754 
1020 CLASSE 1 3165 185 2 559 3 84 782 
22 
96 682 18 754 
1030 C~SSE 2 754 128 139 19 13 43 195 194 1 
7018.90 9PnCAL GLASS AND ELEMENTS, OTHER THAN OPTICALLY WORKED ELEMENTS 
' tPTISCHES GLAS UND OPTISCHE ELEMENTE AUS OPTISCHEM GLAS, NICHT OPTISCH BEARBEITET 
001 FR NCE 5385 106 . 1178 146 101 
32aB 
23 1293 7 1 2530 
003 PAY5-BAS 20757 4 6 17082 
22 600 15 3073 1656 598 
377 
004 R~LLEMAGNE 11969 400 150 1697 3406 1959 005 IT IE 2898 1 29 2 1522 435 19 948 16 23 763 006 RO AUME-UNI 6559 6 3061 9 926 
6 036 SUISSE 1769 5 2 1307 1 309 127 12 
038 AUTRICHE 607 
1013 4 
47 
11 1956 23s0 5 
548 8 4 
400 ETAT5-UNIS 38063 26590 1693 23 4418 
701 M(t<AYSIA 2619 
13 20 2619 444 1905 112 38 2873 732 JA ON 10284 4879 
1000 MfRN DE 102251 1685 212 58505 197 4730 12813 705 8022 1783 622 12997 
1010 IN A-CE 47824 555 185 23034 180 2313 8215 57 5319 1679 622 5665 
1011 EXTRA-CE 54423 1129 27 35470 18 2417 4598 648 2700 84 7332 
1020 C!fSSE 1 50963 1031 26 32840 11 2416 4566 199 2480 82 7312 
1021 A L E 2603 5 2 1368 16 312 194 675 21 10 
1030 CLfSSE 2 3314 . . 2627 : 1 29 426 211 1 19 
7011 GLASS BEADS, IMITATION PEARLSRlTONES AND SIMILAR GLASS SMALL WARES, ARTICLES THEREFROM ~GLASS CUBEWMALL PLATES, FOR 
,MOSAICS AND SIMILAR; GLASS G INS, ARTIFICIAL EYES (NOT FOR HUMANS); FANCY ARTICLES OF LA PWORKED G S 
GLASPERLE~ SIMILISTEINE UND AEHNL.GLASKURZWAREN UND WAREN DARAUS; WUERFEL UND DERGL.AUS GLAS FUER MOSAIKE; GLASAUGEN (OHNE PRO ESEN); PHANTASIEWAREN AUS LAMPENGEBLASENEM GLAS 
7019.11!GLASS BEADS, CUT AND MECHANICALLY POLISHED 
~ GESCHLIFFENE UND MECHANISCH POLIERTE GLASPERLEN 
038 AJTRICHE 2336 18 5 1374 30 243 
19 
533 5 128 
062 rgHECOSLOVAO 2726 20 9 41 85 66 2228 51 207 
1000 M'O N DE 6494 61 38 1702 29 198 462 33 3127 27 i 69 748 
1010 INTRA-CE 658 18 23 141 26 83 130 12 169 11 12 51 
1011 EXTRA-CE 5839 43 15 1561 4 135 332 20 2958 17 57 697 
1020 CifSSE 1 2998 18 6 1519 1 30 265 685 5 469 
1021 A L E 2483 18 5 1490 30 257 
19 
548 5 130 
1040 C~ASSE 3 2732 20 9 41 85 66 2228 51 213 
7019.121 GLASS BEADS NOT CUT AND MECHANICALLY POLISHED 
: GLASPERLEN, ANDERS ALS GESCHLIFFEN ODER MECHANISCH POLIERT 
004 R~ ALLEMAGNE 614 32 51 
1oS 
44 3 70 1 289 11 i 6 107 
005 I]LIE 836 457 86 28 106 3 73 45 1 4 038 A TRICHE 643 5 
s1 
194 10 
s:i 300 7 s5 2 52 062 T HECOSLOVAQ 1850 11 252 46 662 635 39 46 
732 J PON 1144 3 371 8 1 
14 
117 370 19 255 
736 T'AI-WAN 610 151 383 40 22 
I 
1000 ~ N DE 6447 604 473 673 192 100 1472 75 1987 226 50 595 1010 I RA-CE 1828 585 51 183 131 31 178 68 386 99 I 8 128 
1011 E RA·CE 4620 19 422 511 61 69 1294 7 1601 127 I 42 467 
1020 CLASSE 1 1884 8 371 240 13 1 431 7 467 19 2 325 
1021 A E L E 666 5 195 12 1 302 7 90 
52 
2 52 
1030 a:ASSE 2 875 
11 51 
16 1 14 200 500 
39 
92 
1040 ASSE 3 1857 255 46 53 663 635 55 49 
7019.1t IMITATION PEARLS l NACHAHMUNGEN AUS GLAS YON ECHTEN PERLEN 
001 ANCE 780 75 614 
1 93 
61 21 9 
69 011 ESPAGNE 552 141 3 
36 5 
101 26 118 
038 AUTRICHE 584 19 474 
4 
29 21 
14 97 062 TCHECOSLOVAQ 1114 10 82 495 86 326 35 732 JAPON 1951 176 142 46 516 116 701 219 
736 ~AI-WAN 1256 2 2 374 105 761 12 
1000 0 N DE 6785 492 1 1327 85 1538 458 12 2070 112 148 542 
1010 ffi1A..CE 1604 281 1 622 32 51 123 4 205 76 i 132 77 1011 RA-CE 5180 211 705 53 1487 335 8 1865 36 15 465 
1020 ~~ASSE 1 2716 196 616 47 557 145 5 759 35 356 1021 E L E 618 19 474 1 36 29 5 54 
1 2 12 1030 LASSE 2 1336 6 7 2 435 105 3 763 I 
1040 LASSE 3 1131 10 82 4 495 86 343 14 97 
7019. 5 IMITATION PRECIOUS AND SEMI-PRECIOUS STONES, CUT AND MECHANICALLY POLISHED 
G 71 
I 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Her unit I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I conslg ment 
Orlglne I prove a nee Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deu1Schland I 'EMd&a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
7018.15 IMITATIONS DE PIERRES GEMMES, TAILLEES ET POUES MECANIQUEM., EN VERRE 
004 FA GERM INY 30 . . . 9 3 17 1 
038 AUSTRIA ~ 122 1 . 51 21 10 38 1 
062 CZECHOS,OVAK 58 14 9 3 23 9 
1000 WORLD 221 1 87 40 15 88 1 11 ~gn ~~~~~~ 33 i 1 10 3 17 1 1 188 68 30 12 69 10 
1020 CLASS 1 ~ 123 1 52 21 10 38 1 
1021 EFTA COU TR. 122 1 51 21 10 38 1 
1040 CLASS 3 58 14 9 3 23 9 
7018.11 IMITATIO PRECIOUS AND SEMI.PRECIOUS STONES, NOT CUT AND MECHANICALLY POLISHED 
IMITATIO S DE PIERRES GEMMES, AUTRES QUE TAILLEES OU POLIES MECAN., EN VERRE 
004 FA GERMA NY 26 3 1 8 2 16 1 2 038 AUSTRIA 9 2 
1000 W 0 R L D 80 10 5 9 2 31 1 2 
1010 INTRA·EC 27 8 2 8 2 18 1 2 1011 EXTRA·EC 32 3 1 15 
1020 CLASS 1 11 3 1 2 3 2 
1021 EFTA COU TR. 10 3 1 i 2 2 2 1040 CLASS 3 6 3 1 1 
7011.17 GLASS G AINS 
BALLOTIII ES 
001 FRANCE 3078 334 313 695 
1012 
995 399 216 124 
002 BELG.-LUX G. 2898 
1o6 689 
14 
569 
35 
12 
150 1648 33 6 
004 FA GERMANY 7029 
925 
3728 523 748 656 ~·~m"l 2963 5 22 2033 18 62 400 USA 157 10 1 48 1000 W 0 R L D 18883 1150 1107 1879 569 731 5078 98 4119 2827 255 872 
1010 INTAA-EC 14969 1118 877 691 569 731 5021 98 2011 2812 255 788 
1011 EXTAA·EC 3714 32 230 1188 55 2107 16 88 
1020 CLASS 1 3249 15 1 988 40 2105 16 88 
1021 EFTA COU I R. 2993 5 1 926 2038 23 
7018.18 ARTICLES OF GLASSWARE OTHER THAN BEADS, IMITATION PEARLS AND STONES AND GLASS GRAINS 
ARTICLES IDE VERROTERIE, AUTRES QUE PERLES DE VERRE, IMITATIONS DE PERLES FINES ET PIERRES GEMMES ET BALLOTINES 
... ""'''""! " . .. . . " . 3 16 1 8 038 SWITZERLA D 6 . . . . . . 2 4 1000 W 0 A L D 50S 21 98 29 100 59 83 33 8 97 1010 INTAA·EC 414 20 77 29 100 59 4 25 4 98 
1011 EXTAA·EC 92 19 1 58 8 4 2 
1020 CLASS 1 20 2 5 8 4 1 
1021 EFTA COUN R. 10 2 4 4 
7018.30 ARTIFICIAl GLASS EYES 
YEUX ARTI fJCIELS EN VERRE 
1000 W 0 A L D 3 1 1 1 
1010 INTRA-EC 1 i i 1 1011 EXTRA-EC 2 
7018.50 ARTICLES F GLASSWARE FROM FANCY OR DECORATIVE GLASS SMALLWARES 
oBJmD VERROTERIE 
004 FA GERMAN 19 2 
2 25 
5 6 6 
005 ITALY 52 21 
2 
4 
038 AUSTRIA 
VAK 
15 3 10 3 3 2 062 CZECHOSLO 33 11 7 7 3 732 JAPAN 25 1 6 
5 
4 8 8 3 738 TAIWAN 56 1 6 1 4 4 27 
1000 WO A L D 308 18 17 38 5 58 47 20 33 24 50 
1010 INTRA·EC 132 10 
17 
4 5 40 29 20 8 8 13 1011 EXTRA·EC 175 7 34 18 18 25 18 37 
1020 CLASS 1 59 1 18 17 7 1 10 3 4 
1021 EFTA COUNT~. 34 
2 
18 11 
5 
3 8 3 4 1 1030 CLASS 2 60 7 1 4 29 
1040 CLASS 3 53 3 11 7 9 10 10 3 
7018.91 GLASS SMtWARES, WHETHER OR NOT ON BACKING, FOR MOSAICS 
VERRERIE OUR MOSAIQUES ET DECORATIONS SIMILAIRES 
005 ITALY 1444 24 53 10 2 1003 31 321 
011 SPAIN 943 11 851 81 
1000 WORLD 2593 52 2 73 20 3 1972 2 4 54 1 410 
1010 INTRA·EC 2472 52 1 72 20 2 1882 2 4 53 i 408 1011 EXTRA-EC 120 1 1 110 1 2 
7018.99 ORNAMENT AND OTHER FANCY ARTICLES OF LAMPWORKED GLASS 
OBJmDE ANT AISlE EN VERRE FILE 
004 FA GERMAN~ 32 1 4 10 1 1 4 11 
1000 WORLD 379 38 8 30 11 54 83 12 41 28 1 75 
1010 INTRA-EC 239 34 8 12 3 32 80 11 15 23 i 23 1011 EXTRA·EC 140 2 2 18 9 21 3 1 28 8 51 
1020 CLASS 1 25 1 1 1 4 2 1 5 1 9 
7020 GLASS FIBR (INCLUDING WOOL), YARNS, FABRICS, AND ARTICLES MADE THEREFROM 
LAINES ET F BRES DE VERRES ET OUVRAGES EN CES MATIERES T 
7020.30 NON-TEXTIU GLASS FIBRE IN BULK OR FLOCKS 
FIBRES NON TEXTILES EN VRAC OU EN FLOCONS 
., OECG.~"''"j ''" . i 8588 20 347 26 3 11 37 36 003 NETHERLAND 1096 390 54 i 261 i 11 92 32 004 FR GERMANY 409 39 1 
89 
1 143 10 121 400 USA 909 352 255 13 9 17 174 
1000 W 0 R L D 12423 823 24 8937 113 348 1069 102 84 434 5 484 1010 INTRA·EC 11138 482 5 8758 105 347 775 48 73 258 5 304 1011 EXTRA·EC 1287 381 20 179 9 294 54 11 179 180 
1020 CLASS 1 1251 359 20 172 276 54 11 179 160 
1021 EFTA COUNTRI 329 7 20 80 19 33 3 161 6 
7020.35 WESS, FEL~ATTRESSES AND BOARDS OF NON-TEXTILE GLASS FIBRE 
NAPPES, FE ES, MATELAS ET PANNEAUX 
001 FRANCE 634 121 5 150 3 
24998 
6 13 229 
1i 
107 ~ ~~'r~E~~~~s 33012 10484 2 483 8 148 255 3923 3188 17272 27 487 
1s0 
5680 41 26 220 8 547 004 FA GERMANY 6189 66 66 
212 89 
5521 48 62 50 
005 ITALY 3096 17 391 2332 2 9 41 3 
72 G 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
Ursprung I Herkunlt 
Origin I cOnsignment I Meldeland - Reporting country - Pays dl!lclarant 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Oanmark I Deutschland I "E.U6&o I Espatla I France I 
7019.15 G'SCHLIFFENE UND MECHANISCH POUERTE NACHAHMUNGEN AUS GUS YON EDEL· UND SCHMUCKSTEINEN 
004 RF ~LEMAGNE 3651 
238
. 10 3 763 
038 AUT ICHE 29204 40 15491 1 3649 
062 TCH COSLOVAQ 5634 1 24 1573 416 
1000 M 0 .N D E 39928 259 76 17595 4 4958 
1010 IN~-CE 4139 5 11 207 3 841 1011 EXT A-CE 35788 253 65 17388 1 4116 
1020 CLA SE 1 29793 253 40 15802 1 3662 
1021 A E E 29413 239 40 15536 1 3649 
1040 C SE 3 5642 1 24 1573 424 
7019.16 1¥1TATION PRECIOUS AND SEMI-PRECIOUS STONES, NOT CUT AND MECHANICALLY POLISHED 
Nf-CHAHMUNGEN AUS GUS YON EDEL- UND SCHMUCKSTEINEN, NICHT GESCHLIFFEN UND MECHAN.POUERT 
= ~~-Mib~~AGNE mg 1g ~ so9 1~ 
1000 M dN DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CL¥5E 3 
7019.17 GLASS GRAINS 
8ALLOTINI 
001 FRANCE 
002 BEI,G.-LUXBG. 
004 RF~LLEMAGNE 038 AU RICHE 
400 ET T5-UNIS 
I 
5232 
2829 
2403 
1403 
1245 
523 
1702 
1797 
4618 
1414 
634 
23 
12 
10 
3 
3 
7 
281 
119 
18 
121 
33 
22 
11 
11 
2 
1189 
25 
1184 
555 
540 
326 
140 
45 
441 
4 
1000 M~N D E 11562 928 588 975 
1010 IN A-CE 9172 755 467 413 
1011 E RA-CE 2389 173 101 562 
1020 CL SSE 1 2156 139 1 460 
1021 A i L E 1434 18 1 443 
187 
133 
54 
9 
9 
41 
406 
406 
9 
8 
3 
278 
15 
298 
298 
7019.18 ~RncLES OF GLASSWARE OTHER THAN BEADS, IMITAnDN PEARLS AND STONES AND GLASS GRAINS 
4n 
2564 
460 
3550 
483 
3067 
2567 
2567 
460 
790 
7 
860 
790 
70 
16 
13 
46 
s95 
2096 
126 
2985 
2833 
152 
136 
3 
Ireland I 
4 
4 
4 
4 
136 
53 
255 
155 
100 
95 
53 
87 
87 
~DERE GLASKURZWAREN ALS GLASPERLEN, NACHAHMUNGEN YON ECHTEN PERLEN, EDEL- ODER SCHMUCKSTEINEN UND BALLOTINI 
004 RF1ALLEMAGNE 695 25 17 45 15 4 
038 SUJSSE 1564 3 15 
1000 M 0 N DE 4178 62 112 3 3 149 126 
1010 INfRA-CE 1494 51 93 3 3 143 94 
1011 EXTRA-CE 2681 11 18 5 32 
1020 CifSSE 1 2047 7 1 1 28 
1021 A f L E 1880 5 1 15 
7019.30 ARTIFICIAL GLASS EYES 
I 
1
GLASAUGEN 
1000 M 0 N D E 155 12 28 45 
1010 I~!.RA-CE 78 1 19 • 
1011 E~RA-CE 80 11 10 45 
7019.50 'ARnCLES OF GLASSWARE FROM FANCY OR DECORATIVE GLASS SMALL WARES 
I 
ERZEUGNISSE AUS GLASKURZWAREN 
004 R~ ALLEMAGNE 2558 161 6 
005 ITALIE 810 11 
038 AUTRICHE 3710 17 20 
062 TCHECOSLOVAQ 1255 22 9 
732 JAPON 1308 78 
2
. 
736 T'f-1-WAN 675 16 
1000 M 0 N D E 11928 349 56 
1010 INTRA-CE 4054 200 8 
1011 EXTRA-CE 7872 149 49 
1020 CLASSE 1 5632 99 38 
1021 A E L E 4170 22 38 
1030 91-~SSE 2 926 26 2 
1040 lfASSE 3 1314 24 9 
7019.11 GLASS SMALLWARES, WHETHER OR NOT ON BACKING, FOR MOSAICS 
GUS FUER MOSAIKE UND ZU AEHNLICHEN ZJERZWECKEN 
005 I ALIE 2109 43 4 
011 ~PAGNE 737 2 
1000 M 0 N D E 3783 95 23 
1010 INTRA-CE 3176 89 12 
1011 E;XTRA-CE 609 7 11 
7018.~ ORNAMENT& AND OTHER FANCY ARnCLES OF LAMPWORKED GLASS 
I 
; PHANTASIEWAREN AUS lAMPENGEBLASENEM GLAS 
004 ~ ALLEMAGNE 721 8 13 
101 
3373 
917 
383 
268 
5847 
179 
5487 
4113 
3629 
436 
918 
218 
13 
303 
288 
15 
1000 ~ 0 N D E 2844 104 46 396 
1010 INTRA-CE 1526 96 27 141 
1011 I;XTRA-CE 1419 8 19 256 
1020 <;LASSE 1 612 5 10 29 
7020 l GLASS FIBRE (INCLUDING WOOL), YARNS, FABRICS, AND ARncLES MADE THEREFROM 
J GLASWOLLE UND ANDERE GLASFASERN, WAREN DARAUS 1 
7020.30 NON-TEXTILE GLASS FIBRE IN BULK OR FLOCKS 
I NICHT TEXTILE GLASFASERN IH FLOCKEN ODER LOSE 
003 AYS-BAS 2130 357 
004 F ALLEMAGNE 901 136 
400 TATS·UNIS 3645 612 
1 
3 
002 ~LG.-l.UXBG. 16762 
1000 0 N D E 25656 1259 81 
1010 TRA-CE 21286 673 13 
1011 RA-CE 4371 686 69 
1020 CLASSE 1 4327 678 69 
1021 A E L E 643 67 69 
7020~5 WEBS, FELTS, MATTRESSES AND BOARDS OF NON-TEXTILE GLASS FIBRE 
I 
; MATTEN, ROLLFILZE, MATRAlZEN UND PLATTEN 
001 \=RANCE 2292 355 
002 BELG.-LUXBG. 41308 
003 PAY$-BAS 21504 
004 RF ALLEMAGNE 4319 
005jiTALIE 4537 
G 
10668 
238 
37 
22 
10 
39 
130 
16591 
94 
17561 
16919 
682 
660 
97 
614 
705 
1057 
355 
3 
3 
1 
4 
6 
1!i 
33 
5 
27 
7 
7 
20 
110 
143 
142 
1 
17 
63 
26 
37 
22 
37 
3 
3 
192 
180 
12 
1o:i 
12 
12 
39 
215 
98 
75 
46 
8 
577 
340 
237 
145 
98 
14 
78 
2 
20 
10 
10 
599 
854 
721 
133 
32 
683 
3 
2 
688 
686 
2 
2 
559 
18 
1 
129 
445 
36 
29 
7 
863 
407 
34 
53 
12 
101 
1828 
1319 
308 
117 
76 
122 
69 
1112 
656 
1889 
1814 
78 
3 
401 
171 
229 
212 
40 
932 
158 
1290 
2820 
1473 
1346 
1324 
18 
29351 
7860 
2255 
3414 
45 
45 
:i 
151 
150 
1 
10 
10 
4 
125 
87 
29 
23 
3 
1 
75 
214 
44 
170 
170 
87 
35 
421 
82 
202 
5 
1986 
ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2285 
7005 
1915 
11795 
2358 
9437 
7221 
7145 
1915 
1656 
387 
2423 
1668 
755 
478 
389 
103 
563 
94 
450 
955 
97 
2355 
1253 
1102 
1101 
959 
523 
1538 
3223 
682 
2542 
1942 
1848 
11 
5 
6 
1242 
147 
107 
389 
94 
2153 
1271 
881 
662 
273 
101 
118 
280 
12 
268 
12 
341 
53 
288 
139 
18 
15 
22 
37 
193 
125 
68 
68 
32 
40 
1461 
Jg 
2 
117 
117 
6 
8 
8 
234 
995 
584 
65 
1810 
1844 
65 
65 
36 
135 
83 
51 
51 
1 
5 
1o:i 
30 
3H 
231 
185 
112 
5 
31 
22 
91 
199 
170 
29 
12 
70 
40 
30 
15 
37 
e2 
46 
518 
217 
301 
301 
255 
281 
5003 
468 
18 
2 
:i 
6 
2 
3 
:i 
10 
192 
245 
10 
236 
236 
238 
117 
17 
1 
140 
140 
5 
8 
23 
11 
12 
11 
11 
4 
4 
10 
10 
10 
1 
1 
1 
137 
137 
2 
11 
2 
8 
7 
20 
20 
3 
31 
3:i 
153 
109 
212 
1222 
1566 
112 
1454 
223 
212 
1222 
89 
36 
551 
221 
910 
878 
234 
234 
10 
25 
297 
286 
10 
6 
4 
3 
1 
235 
64 
15 
72 
297 
136 
930 
343 
587 
338 
21 
173 
76 
529 
66 
684 
629 
55 
51 
533 
152 
381 
118 
36 
45 
493 
1037 
2090 
1036 
1055 
1055 
18 
383 
4268 
1757 
231 
7 
73 
1986 Mangen· Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Her unit 1 Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant 
Origin I conslg ment 
Origlne I prove ance Nlmexe I EUR 12 I Belg.·Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EU611o I Espana I France I Ireland I Halla 1 Nederland J Portugal I UK 
7020.35 
006 UTD. KING OM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERL NO 
038 AUSTRIA 
400 USA 
9414 
5852 
8446 
4224 
2604 
102 
705 
1236 
21 
3 
4 
49 
13 
137 
1 
16 
2457 
6 
7 
3 
358 
1279 
2516 
57 
684 
473 
1000 W 0 R L D 94085 10928 2652 7044 
1010 INTRA·EC 84206 10717 118 1783 
1011 EXTRA·EC 9877 211 2538 5281 
1020 CLASS 1 9452 211 2523 5219 
1021 EFTA COU TR. 7686 62 2520 4538 
1040 CLASS 3 413 13 42 
7020.40 PADS AN CASINGS (FOR INSULATION) OF NON-TEXTILE GLASS FIBRE 
BOURREl ~ ET COQUILLE$ POUR CALORIFUGEAGE 
001 FRANCE 
~ ~f6~RrN~i 8~ 
030 SWEDEN 
158 
698 
767 
190 
20 
306 
33 
1000 W 0 R L D 2518 388 
1010 INTRA·EC 2129 388 
1011 EXTRA·EC 388 , 
1020 CLASS 1 305 . 
1021 EFTA COU~ R. 255 . 
7020.45 THIN SHEt (VOILES) OF NON· TEXTILE GLASS FIBRE 
VOILES 
001 FRANCE 485 19 
~ ~~T~f~~~·~ ~S ~~ 1m 
005 ITALY 2269 294 
006 UTO. KINGDPM 1309 312 
032 FINLAND 572 123 
1000 W 0 R L D 20662 3341 
1010 INTRA·EC 19141 2749 
1011 EXTRA·EC 1521 591 
1020 CLASS 1 1378 483 
1021 EFTA COUN R. 787 125 
4 
45 
51 
8 
45 
45 
45 
14 
452 
346 
65 
121 
1042 
1011 
32 
4 
4 
1 
25 
143 
65 
248 
182 
65 
65 
65 
415 
3458 
20 
189 
232 
4587 
4093 
474 
468 
402 
7 
107 
96 
10 
54 
54 
117 
123 
118 
5 
5 
7020.50 ARTICLES ~AOE FROM NON-TEXTILE GLASS FIBRE OTHER THAN THOSE WITHIN > 020.30-45 
FIBRES NO~ TEXTILES ET LEURS OUVRAGES, AUTRES QUE CEUX REPRIS SOUS 7020.30 A 45 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXB . 
003 NETHERLAN S 
004 FR GERMAN 
005 ITALY 
006 UTO. KINGOI M 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLANP 
038 AUSTRIA 
400 USA 
679 
537 
1336 
1065 
2050 
1203 
213 
108 
365 
1353 
355 
111 
88 
1181 
81 
1s 
35 
180 
332 
3 
5 
72 
4 
3 
22 
36 
8 
5 
8 
~ 
7 
316 
25 
23 
125 
73 
152 
8 
8 
2 
39 
8 
18 
44 
1000 W 0 R L D 11168 938 390 542 
1010 INTRA·EC 7558 651 70 415 
1011 EXTRA·EC 3606 288 319 127 
1020 CLASS 1 3359 149 319 124 
1021 EFTA COUNT 1921 100 318 65 
7020.52 GLASS FIB~~ THREADS CUT TO LENGTHS OF MIN 3MII BUT MAX SOMM 
FILS COUPE , LONGUEUR 3 A 50 Mil 
001 FRANCE 7628 
002 BELG.·LUXB,~ 22868 
003 NETHERLA~es 8395 
004 FR GERMAN, 386 
005 ITALY 1991 
006 UTO. KINGDO~ 3015 
028 NORWAY 835 
030 SWEDEN 336 
062 CZECHOSLO~ K 1399 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTF. 
1040 CLASS 3 
47123 
44331 
2789 
1390 
1221 
1399 
7020.60 YARN OF COifllNUOUS TEXTILE GLASS FIBRES 
663 
346 
21 
a4 
126 
4 
1251 
1114 
136 
136 
130 
FILS, SF RO NGS, EN FIBRES TEXTILES CONTINUES 
001 FRANCE 3700 569 
88~ ~g~~ek~~~g· 1= 110 
004 FR GERMANY 10451 388 
005 ITALY 960 74 
006 UTO. KINGDm 583 54 
007 IRELAND 98 
030 SWEDEN 384 
~ fl~~CHOSLOVI K 13~~ 4870 
732 JAPAN 163 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
51634 
37278 
14355 
13840 
434 
481 
8070 
1194 
4876 
4876 
6 
7020.70 ROVINGS OF ONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES 
ROVINGS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
74 
18034 
13726 
8785 
4480 
6460 
6657 
2980 
1365 
6941 
422 
785 
705 
82 
266 
316 
28 
701 
69 
11 
9 
5 
61 
24 
38 
36 
36 
i 
15 
5 
3 
3 
28 
27 
31 
41i 
100 
aa4 
3 
5 
317 
1 
3268 
12682 
4622 
1576 
1878 
sO 
1374 
25503 
24026 
1477 
103 
52 
1374 
1013 
2419 
4157 
204 
152 
39 
39 
332 
3600 
135 
12101 
7990 
4111 
3778 
39 
332 
4172 
4580 
3558 
1462 
2917 
207 
54 
2525 
373 
5 
25 
11 
24 
45 
87 
464 
211 
252 
158 
3 
1 
2 
7 
13 
13 
5 
2 
7 
5 
127 
146 
15 
131 
5 
5 
127 
4 
54 
9 
33 
824 
590 
34 
34 
2 
2 
22 
19 
46 
6 
5 
97 
92 
5 
5 
5 
56 
38 
36 
44 
11 
17 
i 
i 
7 
211 
203 
8 
8 
2 
90 
317 
137 
109 
31 
684 
684 
118 
117 
103 
56 
88 
173 
i 
132 
808 
654 
152 
152 
21 
2104 
826 
70 
213 
221 
449 
593 
704 
6117 
48 
6869 
183 
26 
24 
219 
52150 
51584 
568 
558 
233 
213 
11 
309 
308 
3 
3 
1 
2637 
1562 
1052 
407 
21 
5748 
5698 
50 
49 
49 
186 
912 
592 
233 
319 
69 
10 
1 
34 
253 
41 
16 
116 
2804 
2321 
483 
475 
350 
249 
978 
71 
174 
126 
1835 
1835 
4138 
2123 
5265 
184 
23 
44 
2210 
9 
14012 
11734 
2278 
2264 
45 
14 
5284 
1780 
2231 
3774 
1177 
1412 
1297 
9 
2587 
124 
2 
39 
3 
3018 
2957 
81 
61 
41 
359 
1 
370 
383 
7 
7 
1 
1 
2 
516 
57 
883 
575 
87 
87 
57 
57 
390 
108 
136 
i 
660 
642 
18 
18 
13 
16 
29 
32 
33 
1 
210 
8 
8 
40 
980 
600 
379 
233 
17 
147 
123 
5 
58 
229 
200 
29 
29 
3 
43 
647 
2oS 
994 
924 
70 
70 
7 
254 
54 
19 
176 
120 
5 
1 
2s 
31 
32 
745 
829 
116 
116 
59 
2786 
1482 
1481 
47 
736 
6643 
6545 
98 
98 
982 
6312 
193 
3069 
164 
27 
189 
11081 
10781 
280 
245 
5 
3 
7751 
1750 
1660 
173 
915 
880 
8 
1367 
105 
3 
10 
39 
16 
6 
305 
4957 
4587 
370 
369 
60 
7 
149 
3 
372 
387 
5 
5 
4 
16 
1594 
479 
11 
2 
2150 
2135 
15 
15 
6 
13 
72 
7i 
379 
166 
1 
7 
1 
61 
62 
133 
982 
715 
267 
266 
128 
125 
7095 
2s 
95 
99 
709 
8148 
7439 
709 
709 
709 
59 
27 
159 
355 
5 
78 
10 
708 
609 
97 
97 
10 
1859 
425 
5i 
434 
400 
1 
i 
3 
178 
843 
116 
1 
1395 
1078 
317 
116 
116 
201 
5 
17 
17 
5 
5 
2 
1 
8 
8 
27 
2 
140 
309 
i 
1 
1 
497 
186 
311 
311 
310 
36 
15 
6 
17 
89 
88 
1 
1 
2 
2 
; 
16 
14 
5799 
350 
99 
23 
10230 
10098 
132 
128 
99 
2 
149 
76 
478 
248 
232 
151 
139 
17 
338 
1184 
191 
189 
1932 
1741 
192 
192 
189 
235 
133 
202 
71 
1096 
135 
80 
195 
520 
36 
32 
810 
3594 
2156 
1437 
1433 
589 
685 
1035 
965 
83 
26 
246 
25 
3128 
2794 
333 
308 
294 
25 
528 
1448 
131 
1354 
52 
3:! 
290 
210:i 
9 
5955 
3544 
2411 
2404 
290 
5 
1314 
859 
601 
1630 
298 
403 
4 
659 
36 
G 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland • Reporting country - Pays declarant Ursprung I Herkunft Origin I Cbnslgnment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM6&a I Espafta I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
7020.35 I 
006 RQY~UME·UNI 
007 lALANDE 
011 ESPAGNE 
030 SUEOE 
032 FINI.ANDE 
036 SUISSE 
038 AUTFUCHE 
400 ETATS.UNIS 
13294 
8597 
10208 
5060 
3862 
551 
1115 
12306 
76 
2 
4 
375 
:i 
81 
893 
2 
31 
2169 
7 
27 
21 
1000 M 0; N D E 130643 12775 2551 
1010 INTRA-CE 106602 11379 234 
1011 EXTJIA-CE 24242 1396 2317 
1020 CLASSE 1 23560 1396 2299 
1021 A E L E 10668 459 'n77 
1040 CL.PfSE 3 590 18 
7020.40 PADS AND CASINGS (FOR INSULATION) OF NON-TEXTILE GLASS FIBRE 
ScHNUERE UNO SCHALEN 
001 FRJNCE 632 
003 PAYS.BAS 14'n 
030 SU DE 744 
267 
626 
47 006 ROlAUME-UNI 1652 
1000 M N D E 6118 892 
1010 IN?RA-CE 4759 985 
1011 EX A-CE 1359 7 
1020 CL SSE 1 1237 7 
1021 A t E 878 1 
7020.45 IN SHEETS (VOILES) OF NON· TEXTILE GLASS FIBRE 
lESE 
001 FRANCE 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITI>.LIE 
006 ROYAUME·UNI 
032 FINLANDE 
I 
1769 
19782 
26308 
5186 
3338 
1835 
53 
2338 
5372 
728 
573 
548 
1 
34 
137 
194 
50 
144 
144 
143 
63 
1381 
1300 
131 
366 
1263 
1 
1438 
3687 
111 
1024 
6078 
16697 
4106 
12592 
12572 
6264 
19 
108 
63 
444 
327 
1001 
655 
348 
348 
327 
1509 
9508 
55 
424 
902 
14 
129 
117 
13 
1 
1 
12 
107 
107 
1000 M 0 N D E 60478 10048 3397 13015 294 
1010 INTRA-CE 57012 9064 3298 11515 278 
1011 EXTRA-CE 3487 984 89 1500 15 
1020 CI/'SSE 1 3240 852 14 1491 15 
1021 AT L E 2285 566 14 1140 . 
7020.50 ARTICLES MADE FROM NON-TEXTILE GLASS FIBRE OTHER THAN THOSE WITHIN >020.3~ 
I 
riCHT TEXTILE GLASFASERN UND WAREN DARAUS, AUSGEN. JENE EHTHALTEN IN 7020.30 BIS 45 
001 FRANCE 3925 749 88 303 5 
002 BaG.-LUXBG. 2076 . 77 105 74 
003 P~YS.BAS 9983 36 6 694 31 
~ FrAti~LEMAGNE ~~ ~ 1l~ 322 1J~ 
006 ROYAUME-UNI 5261 567 111 886 188 
007 lALANDE 1194 5 1 57 
008 DANEMARK 605 19 43 
&a~ §8~~~NE J~ 2n 449 -nn 
032 FINLANDE 1'n6 13 1 15 
036 SUISSE 1363 17 61 
038 A~TRICHE 581 77 
20
. 85 
400 E \ATS.UNIS 12023 205 543 
1000 M 0 N D E 58291 2818 918 5740 
1010 INTRA-CE 36041 1998 436 2422 
1011 EXTRA-CE 22248 815 480 3318 
1020 CLASSE 1 21779 601 480 3312 
1021 A 
1
E L E 8788 381 457 2434 
7020.5~ GLASS FIBRE THREADS CUT TO LENGTHS OF MIN 3!1!1 BUT MAX SOM!I 
~i GLASFASERN, LAENGE 3 BJS 50 MM 001 F ANCE 12611 1250 28 002 B LG.-LUXBG. 39464 
003 ~YS.BAS 14476 004 ALLEMAGNE 781 
005 I ALIE 3515 
006 ROYAUME-UNI 5493 
028 NORVEGE 1155 
030 SUEDE 558 
062 rpHECOSLOVAQ 1233 
1000 rJ 0 N D E 79781 
1010 INTRA-CE 78419 
1011 EXTRA-CE 3373 
1020 CLASSE 1 2137 
1021 ~~ L E 1806 
1040 '1LJ\SSE 3 1233 
7020., YARN OF CONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES 
652 
48 
149 
215 
8 
2330 
2098 
234 
234 
223 
i GARNE UNO ZWIRNE, AUSG. STRAENGE, AUS GLASSEIDE 
001 ~ANCE 15779 3112 
002 BELG.-LUXBG. 39750 . 
003 PA YS.BAS 17889 339 
004 RF ALLEMAGNE 25823 935 
005 ITALIE 3122 479 
006 ROYAUME-UNI 3534 483 
007 fLANDE 514 3 030 UEDE 1484 
~ ¥~f~~~VAQ ~ 151M 
732 APON 757 
1000 ~ 0 N D E 148553 20518 
1010 TRA-CE 106566 5350 
1011 XTRA-CE 39981 15168 
1020 LASSE 1 39157 15168 
1021 fc E L E 1631 4 1040 LASSE 3 730 . 
7020. 0 ROVINGS OF CONTINUOUS TEmLE GLASS FIBRES i GLASSEIDENSTRAENGE 
001 FRANCE 
002 1:3ELG.·LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032(1NLANDE 
G I 
29928 
22043 
14706 
7062 
10721 
11985 
4292 
2142 
10536 
633 
1488 
1374 
163 
561 
607 
38 
1275 
112 
1'7 
10 
52 
107 
55 
52 
52 
52 
1 
10 
60 
28 
14 
53 
187 
165 
1 
1 
1 
53 
686 
186 
849 
3 
10 
504 
2 
5542 
22509 
8238 
2777 
3312 
139 
1206 
43882 
42378 
1504 
297 
148 
1206 
3767 
7233 
10671 
63:i 
1420 
217 
139 
523 
8619 
621 
33908 
23987 
9919 
9396 
139 
523 
7810 
7857 
6262 
2550 
4918 
312 
105 
3914 
552 
21 
808 
523 
282 
162 
1 
3 
11 17 
40 
40 
24 
14 
1 
13 
9 
171 
234 
54 
180 
9 
9 
171 
i 
91 
5 
54 
153 
1421 
1265 
158 
156 
2 
3 
18 
8 
11 
11 
1o4 
94 
108 
38 
25 
368 
343 
25 
25 
25 
208 
61 
315 
332 
48 
157 
i 
1o6 
2i 
2 
87 
1348 
1123 
225 
'n5 
130 
137 
413 
307 
182 
47 
1087 
1087 
908 
249 
302 
157 
329 
436 
2 
43i 
2838 
2380 
456 
456 
25 
2748 
1049 
106 
365 
307 
883 
726 
916 
7239 
55 
8023 
592 
32 
385 
1ao:i 
80982 
58200 
2762 
2729 
1012 
271i 
19 
2 
506 
454 
52 
52 
5 
5031 
3490 
2429 
1219 
85 
12571 
12339 
232 
231 
'n5 
1043 
7714 
2366 
926 
1589 
259 
68 
9 
615 
991 
270 
99 
4126 
20318 
13974 
8344 
6260 
1996 
412 
1620 
143 
301 
421 
2951 
2951 
12120 
5442 
13084 
691 
65 
3 
123 
5825 
39 
37410 
31405 
6005 
5988 
125 
17 
82aS 
2726 
3600 
5787 
2347 
1965 
1944 
13 
3794 
100 
18 
99 
41 
4828 
4641 
187 
187 
117 
45i 
10 
524 
482 
81 
61 
10 
16 
8 
2955 
139 
3169 
3119 
51 
51 
3 
3 
4 
57 
11i 
55 
136 
134 
3 
3 
1120 
217 
315 
li 
61 
1798 
1660 
138 
138 
75 
26 
172 
38 
180 
15 
10 
421 
3443 
2585 
858 
607 
25 
251 
203 
10 
293 
814 
535 
78 
78 
12 
96 
1300 
552 
2203 
2050 
153 
153 
9 
1485 
275 
111 
1665 
762 
21 
4 
56 
113 
842 
303 
473 
6203 
4360 
1823 
1819 
1291 
4463 
2607 
2542 
85 
1255 
11118 
10974 
142 
142 
3575 
15959 
696 
6577 
1049 
109 
677 
28872 
28009 
882 
774 
24 
7 
11758 
2717 
2634 
276 
1847 
1348 
19 
2352 
328 
7 
23 
180 
35 
10 
2922 
9509 
8318 
3191 
3163 
'n4 
27 
336 
27 
859 
818 
41 
41 
28 
46 
5398 
1043 
27 
4 
6837 
8738 
100 
100 
33 
87 
194 
271 
762 
963 
15 
69 
8 
344 
140 
4 
1 
761 
3779 
2384 
1395 
1380 
530 
211 
11937 
4li 
190 
'n7 
940 
13553 
12613 
940 
940 
940 
325 
72 
1oaS 
790 
6 
li 
24i 
37 
2818 
2318 
302 
302 
24 
3074 
668 
107 
1073 
773 
1 
i 
8 
352 
1463 
218 
2 
1 
2545 
2033 
511 
221 
220 
290 
5 
4 
50 
50 
13 
13 
23 
6 
118 
99 g} 
219 
463 
2i 
10 
14 
1082 
S54 
508 
508 
494 
110 
41 
20 
80 
1 
287 
278 
11 
11 
2 
1 
7 
25 
'n 
8496 
384 
67 
17:i 
15983 
15724 
259 
249 
67 
18 
441 
24i 
1254 
835 
619 
497 
364 
70 
1314 
6399 
402 
271 
8583 
8254 
308 
308 
273 
977 
241 
958 
773 
3703 
836 
401 
325 
857 
66 
127 
3 
5794 
15300 
8244 
7058 
7032 
1074 
976 
1529 
1418 
128 
37 
359 
27 
4589 
4091 
498 
469 
445 
27 
2837 
3849 
359 
3548 
185 
182 
1202 
563li 
60 
17908 
10968 
6941 
6916 
1205 12 
2969 
1466 
918 
2365 
429 
547 
7 
788 
58 
75 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Her unit I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I conslgr ment 
Orlglne I prove a nee Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66Q I Espa/la I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
7020.70 
~ ~i~~H'6's! ~~A~ 475 554 12 67a0 68 115 5 343 69 10517 1223 i 166 1a23 400 USA 59a 26 102 1 36 247 19 
1000 WORLD 81850 3582 1283 26850 107 5253 18402 78 14780 5590 38 5928 
1010 INTRA·EC 81145 2183 928 16895 57 3883 15857 n 13130 3172 35 5127 
1011 EXTRA·EC 20705 1379 334 9955 50 1370 2745 1 1650 2418 1 802 
1020 CLASS 1 967a 825 322 3175 50 1302 1387 1 1645 253 1 717 
1021 EFTA COU TR. 8803 785 322 2967 2 1287 1313 1412 8 1 69a 
1040 CLASS 3 11012 554 12 6780 68 1358 5 2166 69 
7020.73 FABRICS MADE FROM ROYINGS OF CONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES 
8[~~kSi ON PAR PAYS INCOMPLETE [\YN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
TISSUS D ROYINGS 
001 FRANCE 348 39 4 38 5 222 27 86 149 002 BELG.·LUX G. 122a 
3 
a 431 
6 
584 3 
004 FR GERMA y 120 12 
6 23 16 57 8 26 005 ITALY 
PM 
5n 1 3 
16 
2a7 
10 
27 222 006 UTD. KING[ 323 
23 
84 91 6 37 7a 
18 030 SWEDEN 545 99 137 1 208 56 3 
062 CZECHOSL VAK 372 37 30 265 9 1a 13 
1000 W 0 R L D 4185 128 369 1330 24 49 840 185 645 15 420 
1010 INTRA·EC 2669 53 137 587 15 48 584 58 811 15 401 
1011 EXTRA·EC 1439 75 232 687 9 1 275 107 34 19 
1020 CLASS 1 1033 38 203 422 1 252 85 13 19 
1021 EFTA COU N R. 824 23 202 306 
9 
1 212 56 5 19 
1040 CLASS 3 408 37 30 265 24 22 21 
,.,.n '""" ±" """ "'""""' ""'-' ''-"' "'"" ..., """ ..,.,.. "'"" "" "'" TISSUS D FIBRES TEXTILES CONTINUES, AUTRES QUE DE AOYINGS, D'UNE LARGEUR DE 30 CM OU IIOINS 
001 FRANCE 313 24 5 58 7 7 
8 
16 35 69 19 73 
003 NETHERLAN S 23 3 1 3 . . 1 i 6 7 005 ITALY 11a 5 2 24 1 22 54 
8 i 3 006 UTD. KINGD M 60 4 3 21 10 1 3 7 2 
036 SWITZERLAI D 75 . . 59 . . 12 i 2 2 i 9 400 USA 42 . . a . 7 2 11 3 
1000 W 0 R L D 878 47 48 220 18 41 91 25 85 101 37 165 
1010 INTRA·EC 598 45 19 119 18 33 75 24 47 93 38 87 
1011 EXTRA·EC 282 2 27 102 8 17 1 38 8 1 78 
1020 CLASS 1 279 2 26 102 a 16 1 37 a 1 7a 
1021 EFTA COUN' R. 1a7 2 26 72 14 22 3 48 
7020.78 FABRICS I lADE FROM CONTJNUOUS TEXTILE GLASS FIBRES OTHER THAN AOYINGS, WIDTH > 30CM 
TISSUS DE ~BRES TEXTILES CONTJNUES, AUTRES QUE DE ROYINGS, D'UNE LARGEUA DE PLUS DE 30 CM 
001 FRANCE 1191a a7 11 a973 1267 
243 2 
11a9 9a 2 291 002 BELG.-LUXB . 2415 29 6 127a 7 250 219 2 416 003 NETHERLAN S 150 26 
4 12s 
65 53 395 862 22 004 FR GERMAN 2509 78 114 
1324 
742 2 134 ~ IT.f6\INGDC M 1854 18 37 1 203 262 156 113 13 2 33 1208 32 455 38 15 268 92 45 007 IRELAND 176 4 1 1 2 98 13 12 
2 011 SPAIN 37a 
24 
58 3 
8 35 13 294 10 30 030 SWEDEN 633 245 174 116 62 1 ~ ~ltjlfz~~LAND 219 a 13 136 625 2384 9 1746 i 13 2 036 AUSTRIA 437 389 16 20 
062 CZECHOSLO AK 411 
10 2 
411 
1i 78 28 14i 6i 478 400 USA 1042 233 404 CANADA 106 i 30 2 6 70 732 JAPAN 282 279 
1000 W 0 R L D 26212 281 479 15384 51 1682 2051 305 3046 1389 10 1524 1010 INTRA·EC 20814 247 225 12058 43 1819 1692 215 2254 1308 10 943 
1011 EXTRA·EC 5602 44 255 3328 8 84 361 90 792 81 581 
1020 CLASS 1 5104 44 255 2866 a 47 361 90 792 64 5n 
1021 EFTA COUNT • 3672 33 253 2321 a 36 2a1 62 645 3 30 1040 CLASS 3 430 413 17 
7020.80 MATS MADE FROM CONTJNUOUS TEXTILE GLASS FIBRES 
MATS EN Fl RES TEXTILES CONTJNUES 
001 FRANCE 359a 11a 2 502 
1i 
1768 884 14 945 70 193 002 BELG.-LUXBG 3927 33 20 801 450 925 2n 545 004 FR GERMANY 1768 15 3434 16 238 415 a79 114 12 94 005 ITALY 
~ 
7605 99 105 793 2160 
74 692 
168 798 006 UTD. KINGDO 4230 342 884 641 79 720 52a 270 
66 473 011 SPAIN 3245 24 1a9 a2 
2B2 
1589 18 806 
2 030 SWEDEN 2995 1a 735 427 
328 
24 1507 
032 FINLAND 1402 
4 
1 235 31 101 706 052 TURKEY 390 36 258 100 100 120 a a:! 12 062 CZECHOSLO V K 1160 a2 594 i 122 14 400 USA 225 46 22 5 10 15 124 
1000 W 0 R L D 31500 978 1991 7182 252 4262 6033 104 4785 1204 160 4589 1010 INTRA-EC 24628 695 1218 5470 106 3969 5589 104 4259 926 78 2218 1011 EXTRA·EC 6873 283 n5 1692 148 283 444 528 279 82 2353 1020 CLASS 1 5451 201 740 109a 293 333 319 126 2341 1021 EFTA COUNTR 4581 146 740 688 
146 
283 32a 55 103 
a:! 
2216 1040 CLASS 3 1414 a2 36 594 109 207 146 12 
7020.85 ARTICLES M DE FROM CONTJNUOUS TEXTILE GLASS FIBRES OTHER THAN IIA TS 
FIBRES TEXT ~ CONTINUES ET LEURS OUYRAGES, AUT RES QUE FILS, ROYINGS, TISSUS ET IIA TS 
001 FRANCE 1111 116 23 99 1 13 
sO 46 146 119 5 541 002 BELG.-LUXBG. 968 
57 
4 26 14 
3 
21 175 595 
8 
83 004 FR GERMANY 928 44 
323 
1a 92 3 75 458 173 005 ITALY 1223 33 45 19 11 241 1 a 10 532 006 UTD. KINGDO~ 794 119 56 2a 14 4 169 219 140 45 90 007 IRELAND 129 2 1 2 1 1 
32 
31 1 i 011 SPAIN 198 
24 
12 58 
8 i 1 50 4 38 030 SWEDEN 225 154 1 4 1 
3 
10 i 22 036 SWITZERLAND 19 1 i 10 2 2 16 6 2 400 USA 1311 905 216 63 38 65 
1000 W 0 R L D 7168 1273 357 803 81 38 841 340 707 1262 25 1661 1010 INTRA-EC 5509 331 191 549 65 32 565 324 849 1230 24 1549 1011 EXTRA·EC 1879 943 166 254 15 8 76 17 57 32 1 112 1020 CLASS 1 1648 942 159 250 9 6 76 17 44 32 1 112 1021 EFTA COUNTR. 323 32 158 32 8 4 11 1 4 26 1 46 
7020.11 SLIVERS AND ARN OF DISCONTJNUOUS TEXTILE GLASS FIBRES 
IIECHES ET F j.s EN FIBRES TEXTILES DISCONTJNUES 
004 FR GERMANY 2782 26 2 23 1927 257 a7 460 
1000 W 0 R L D 3141 39 4 144 24 2032 32 278 88 4 498 1010 INTRA-EC 3048 34 2 128 24 2025 3 259 88 4 482 1011 EXTRA-EC 93 4 1 18 8 30 17 17 
76 G 
- --- --------------------------------
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I Cjlnslgnment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmark I Deutschland I "Elld6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland J Pori\Jgal I UK 
7020.70 ~ 
058 RD.ALLEMANDE 560 
741 
15 
8228 85 145 6 394 7:i 062 TCHfCOSLOVAQ 12854 1515 
16 431 
2212 
400 ETA 8-UNIS 1557 111 389 5 65 504 36 
1000 M 0 N 0 E 129928 8510 2109 43137 168 7200 28595 143 23402 8890 66 9706 
1010 INTRA-CE 100839 4231 1577 29709 98 5459 24710 127 20379 5767 57 8725 
1011 EXTRA-CE 29069 2280 532 13428 70 1741 3885 18 3023 3124 10 980 
1020 CLAfSE 1 15626 1538 517 5200 70 1656 2194 16 3017 518 10 890 
1021 A E E 13648 1406 517 4657 5 1642 2073 2471 13 10 854 
1040 CLASSE 3 13445 741 15 8228 85 1691 6 2606 73 
7020.73 FABRICS MADE FROM ROVING$ OF CONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: Bf!EAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
GEWEBE AUS ROVING$ 
DE: QHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 1123 102 17 157 20 
s18 
127 187 513 
002 BEift.-LUXBG. 3496 40 57 1542 31 1313 1 6 004 RF LLEMAGNE 651 94 
17 41 
139 188 158 
005 ITA~IE 1155 5 11 25 577 1 16 56 32 416 006 RO AUME-UNI 1169 3 407 328 13 229 140 5 
27 030 SUEDE 1214 38 306 379 
12 
320 131 11 
062 TCI1ECOSLOVAQ 666 56 44 510 23 21 
1000 M d N 0 E 11204 371 1348 3748 37 92 1939 1 452 2021 83 1132 
1010 INTRA-CE 7865 171 731 2057 25 92 1528 1 211 1884 63 1104 
1011 EXTRA-CE 3209 200 817 1560 12 414 241 137 28 
1020 CLASSE 1 2493 144 573 1049 381 216 102 28 
1021 A E L E 1958 38 558 857 
12 
325 135 17 28 
1040 C~SSE 3 714 56 44 510 33 25 34 
7020.77 ,ABAteS MADE FROM CONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES OTHER THAN ROVING$, WIDTH MAX 30CM 
' GEWEBE AUS GLASSEIDE, AUSG. ROVINGS, BREITE MAX. 30 CM 
001 FRANCE 2830 253 51 521 63 29 
651 
168 215 472 228 830 
003 P~8-BAS 711 21 10 12 
11 139 
11 
5 75 
6 
005 IT IE 788 25 12 148 357 
s5 19 16 006 ROYAUME-UNI 870 47 85 486 38 15 50 55 20 
1 036 SUISSE 1212 
2 :i 
926 1 255 
12 
17 9 3 
400 ETAT$-UNIS 1018 137 372 64 230 65 38 95 
I 
1000 M 0 N 0 E 9731 468 402 3031 114 682 1517 238 829 741 439 1272 
1010 INTRA-CE 8299 447 218 1618 114 245 1173 224 340 643 398 881 
1011 EfiRA-CE 3433 22 184 1412 437 344 12 489 98 43 392 
1020 C SSE 1 3425 22 183 1409 437 343 12 486 98 43 392 
1021 A~ L E 2031 17 180 1122 14 279 224 15 4 176 
7020.71 FABRICS MADE FROM CONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES OTHER THAN ROVINGS, WIDTH > 30CM 
GEWEBE AUS GLASSEIDE, AUSG. ROVING$, BREITE > 30 CM 
' 001 F~NCE 56688 767 107 42353 1 2991 1774 7 7120 1141 29 2172 002 B G.-LUXBG. 16441 
210 
4 7423 71 19 1506 2123 
32 
3521 
003 PAY8-BAS 923 59 187 34 879 259 8 2909 3713 168 004 RF ALLEMAGNE 14721 757 766 
1228 
4180 612 26 845 
005 ITALIE 9897 75 
307 
6 1036 1344 
1311 872 
37 1 170 
006 ROYAUME-UNI 7522 243 2876 73 100 1203 463 74 
597 007 lALANDE 1655 133 15 39 79 483 179 130 
27 011 EifEAGNE 843 
218 
113 15 
14 228 
17 
4 
652 19 
21:i 030 S EOE 3809 1451 1277 394 10 
032 FINLANOE 820 29 34 
:i 
599 158 
2ssS 5 7 4 036 SUISSE 10541 58 1 7826 140 038 AUTRICHE 2225 1889 9 79 179 11 
062 TCHECOSLOVAQ 748 
59 66 748 85 69:i 202 153:i 536 1 3534 400 ETATS-UNIS 8901 2198 
404 CANADA 689 
5 
253 
4 17 11 
44 392 
732 JAPON 1566 1519 10 
1000 M 0 N 0 E 138444 2528 2921 78088 129 5535 11182 2370 17550 8290 197 11658 
1010 INTRA-CE 106809 2184 1371 80120 115 5157 9281 1995 13238 7693 189 7488 
1011 EXTRA-CE 29635 342 1551 15987 14 378 1921 375 4312 597 8 4170 
1020 CLASSE 1 28569 342 1547 15013 14 329 1921 375 4310 555 8 4155 
1021 A E L E 17400 276 1481 11032 14 239 1211 162 2734 25 7 219 
1040 CI,ASSE 3 850 4 801 3 42 
7020.80
1 
MATS MADE FROM CONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES 
1 MA TTEN AUS GLASSEIDE 
I 
001 FRANCE 7673 502 6 1232 22 2905 2698 26 2169 176 1 682 002 BELG.-LUXBG. 10626 
94 
48 2114 748 3045 771 1156 
004 RF ALLEMAGNE 4109 27 
7662 70 
714 1015 1782 297 
26 
180 
005 ITALIE 16296 219 256 1619 4728 
1s0 1374 
406 1306 
006 ROYAUME-UNI 8406 906 1621 1201 150 1327 1204 473 
116 767 011 EflPAGNE 6116 54 356 137 
472 
2883 30 1773 
17 030 S EDE 4923 84 1430 792 
647 
55 2073 
032 WLANDE 2593 
5 
3 509 58 220 1156 
052 RQUIE 647 
s:i 445 145 146 185 12 126 13 062 TCHECOSLOVAO 1411 109 611 26 185 21 400 E,T A T8-UNIS 1257 124 163 427 29 71 423 
1000 M 0 N 0 E 85852 2821 3811 15198 435 7821 13798 208 11017 2698 272 7979 
1010 INTRA-CE 53795 1976 2316 12382 242 7313 12570 208 10168 2170 145 4307 
1011 EXTRA-CE 12055 845 1495 2814 184 506 1226 848 528 126 3671 
1020 CLASSE 1 10272 533 1442 2203 508 1074 531 323 3658 
1021 MLE 7966 403 1442 1413 
194 
473 647 113 240 
126 
3235 
1040 SSE 3 1769 109 53 611 148 318 197 13 
i 
7020.S~ ARTICLES MADE FROM CONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES OTHER THAN MATS 
I GLASSEIDE UND WAREN DARAUS, AUSG. GARNE, ZWIRNE, STRAENGE, GEWEBE UND MATTEN 
001 FRANCE 8308 1212 148 937 14 114 296 192 975 739 I 87 3890 002 BELG.-LUXBG. 2523 40 163 44 4 138 702 948 194 
004 RF ALLEMAGNE 4269 sa:i 319 
1489 
145 40 670 105 440 1236 100 571 
005 ITALIE 5015 82 131 95 85 1023 11 
997 
17 I 59 2023 006 ROYAUME-UNI 3704 336 328 477 36 66 483 641 339 1 
"T"" 1949 66 12 48 28 34 61 384 11 I 10 13&6 011 SPAGNE 1121 1 23 750 18 128 18 112 030 UEDE 1627 197 1015 3 13 9 16 20 4 74 I 4 276 038 UISSE 611 5 36 497 1 2 45 170 31 2 24 400 TATS-UNIS 7228 1187 1958 56 1026 1002 205 1 1593 
1000 11110 N DE 37838 3785 2154 6664 369 414 3792 1398 4854 3874 I 322 10414 
1010 ~TRA-CE 27771 2355 1065 4017 334 340 2607 1172 3753 3348 317 8463 1011 XTRA-CE 10069 1430 1090 2847 35 74 1185 225 1101 326 
I 
5 1951 
1020 LASSE 1 9885 1428 1068 2550 25 74 1171 225 1064 326 5 1949 
1021 E L E 2529 222 1037 582 14 18 119 31 37 121 4 344 
7020.t1 SLIVERS AND YARN OF DISCONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES I 
' VOAGARNE, GARNE UND ZWIRNE AUS GLASSTAPELFASERN I 
004 RF ALLEMAGNE 6551 88 13 60 4371 561 250 1206 
I 
1000 M 0 N 0 E 7914 203 21 728 15 85 4813 45 651 252 18 1305 
1010 ~NTRA-CE 7639 162 14 683 11i 65 4572 10 581 
252 18 1284 
1011 XTRA.CE m 41 7 45 42 35 70 1 21 
G 77 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Her unit I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I conslg ment 
Origlne I prove a nee Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EU46a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7020o93 FABRIC! MADE FROM DISCONTINUOUS TEXTILE GLASS FlBRES, WIDTH MAX 30CM 
TISSUS E FlBRES TEXTILES DISCONTINUES, D'UNE LARGEUR DE 30 CM OU MOINS 
001 FRANCE 91 19 23 5 8 35 1 
1000 W 0 R L D• 245 28 2 41 8 43 10 4 83 5 13 
1010 INTRA-EC I 218 21 2 34 8 42 4 4 88 5 8 
1011 EXTRA-EC 29 5 • 7 1 8 5 5 
7020o97 FABRICS MADE FROM DISCONTINUOUS TEXTILE GLASS FlBRES, WIDTH > 30CM 
TISSUS D E FlBRES TEXTILES DISCONTINUES, D'UNE LARGEUR DE PLUS DE 30 CM 
001 FRANCE 366 45 
16 
245 i 13 69 16 22 3 22 004 FR GERMA~Y 399 18 
15 
7 13 271 3 1 
005 ITALY 194 
23 317 22 50 95 26 8 6 26 006 UTOo KING OM 438 6 2 30 6 i 030 SWEDEN 115 3 3 33 73 2 
038 AUSTRIA 189 153 20 36 3 3i 3i 8 400 USA 129 20 16 
1000 W 0 R L D 1988 88 342 531 23 94 349 3 110 347 13 78 
1010 INTRA·EC 1442 95 336 278 23 74 198 1 81 310 13 51 
1011 EXTRA·EC 548 4 3 253 20 151 3 49 37 28 
18~~ ~~~~bu~ 524 4 3 253 20 127 3 49 37 28 TRo 339 4 3 202 111 1 6 12 
7020o99 DISCONTI UOUS TEXTILE GLASS FlBRES AND ARTICLES THEREFROM, EXCEPT GLASS FlBRE THREADS 3MM TO 50MM, SLIVERS, YARN AND 
FABRICS 
FIBRES TI XTILES DISCONTINUES ET LEURS OUVRAGES, AUTRES QUE MECHES, FlLS, TISSUS ET FlLS COUPES D'UNE LONGUEUR DE 3-SOMM 
001 FRANCE 1430 85 25 165 3 17 
13i 
1 335 541 1 257 
002 BELGo·LUX G. 191 
8 
2 1 7 1 3 23 23 
003 NETHERLA DS 188 24 29 6 265 69 8 81 58 i 40 004 FR GERMA Y m 31 205 
7l 
11 88 35 
005 ITALY 
OM 
834 34 107 22 3 367 
295 119 
19 1 290 
006 UTDo KING[ 1491 27 11 126 56 4 158 695 35 007 IRELAND 870 2 827 5 1 
030 SWEDEN 769 8 1oS 206 18 
13 
65 24 4 23 
2 
313 
400 USA 1842 1491 11 2 60 4 69 106 82 
1000 W 0 R L D 9210 1822 537 833 125 318 1778 361 788 1515 13 1324 
1010 INTRA-EC 8210 188 399 407 106 290 1806 304 832 1353 10 915 
1011 EXTRA-EC 3001 1834 138 225 19 28 171 58 158 183 4 409 
1020 CLASS 1 2990 1634 136 225 19 26 183 56 153 183 4 409 
1021 EFTA COUN Ro 978 32 126 223 18 2 86 42 69 55 2 323 
7021 OTHER AF ICLES OF GLASS 
AUTRES O~RAGES EN VERRE 
7021o10 OIL FUSED SILICA OR QUARTZ 
OUVRAGi ~N VERRE EN SILICE FONDUE OU EN QUARTZ FONDU 
001 FRANCE 75 5 o 17 11 1 
6 
9 22 10 
~ ~~'""'[ r. l • 16 8 4 25 25 5 1 1 33 15 732 JAPAN 19 4 14 1 
1000 W 0 R L D 335 9 8 45 20 5 43 28 81 87 31 
1010 INTRA-EC 172 8 5 21 20 5 35 3 34 28 13 
1011 EXTRA-EC 165 1 25 8 25 47 40 19 
1020 CLASS 1 159 1 22 5 25 47 40 19 
7021.50 ARTICLES F GLASS WITH LOW CO-EFFlCIENT OF EXPANSION 
OUVRAGESI EN VERRE A FAIBLE COEFFlCIENT DE DILATATION, AUTRES QU'EN SILICE FONDUE OU EN QUARTZ FONDU 
001 FRANCE ~ 3416 10 o o • 117 o 2777 
25 
512 
002 BELGo·LUXB . 31 o o 1 o 0 5 i 76 1042 004 FR GERMA~C 1362 14 22 o 13 172 22 i 006 UTDo KINGD M 188 15 86 23 40 1 18 4 i 400 USA 11 2 1 7 
1000 W 0 R L D 5084 44 28 123 1 155 223 2 2872 59 1 1578 
1010 INTRA-EC 5027 42 24 103 1 153 223 2 2872 51 1 1555 
1011 EXTRA-EC 58 2 1 20 2 1 8 22 
1020 CLASS 1 39 2 1 5 1 8 22 
7021090 OTHER ART CLES OF GLASS NoEoSo 
OUVRAGES N VERRE, NoDoAo 
001 FRANCE 2648 97 342 57 28 
24 16 
950 42 3 1129 
88§ ~~'r~Ek~~~~ s 329 28l 3 212 9 3 44 i 30 816 191 
19 
67 2 39 
1218 
223 
004 FR GERMAN 10381 735 567 220 69 3373 4 349 1 4046 005 ITALY 1990 144 1 9 13 1047 45 59 7 445 
006 UTDo KINGDO~ 913 16 7 456 1 1 84 319 19 10 i 30 011 SPAIN 111 
2 18 11 ..j 64 i 5 2 030 SWEDEN 293 91 16 66 27 
036 SWITZERLAN 884 2 11 34 2 140 2 83 630 
038 AUSTRIA 223 12 154 i 20 i 6 2 29 400 USA 243 5 12 10 72 5 137 
732 JAPAN 2467 6 2 5 2 2452 
1000 W 0 R L 0 22010 1329 871 1804 152 71 4874 403 1809 1487 18 9412 
1010 INTRA·EC 17311 1274 579 1483 145 82 4885 385 1369 1385 17 5987 
1011 EXTRA-EC 4699 55 92 341 7 9 208 17 441 83 1 3445 
1020 CLASS 1 4206 46 91 299 8 188 16 192 75 1 3292 jg§J 6rl~~~UNTF o 1410 16 90 279 i 7 176 10 77 69 686 184 7 1 27 1 11 1 12 6 117 
78 G 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
1 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I donslgnment 
Orlglne I ;provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Ud6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7020.93 F~BRICS MADE FROM DISCONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES, WIDTH MAX 30CM 
cfweBE AUS GLASSTAPELFASERN, BREITE MAX. 30 CM 
001 FRANCE 597 69 296 45 79 98 9 
i 
1000 M 0 N DE 1742 155 30 500 76 202 103 10 46 371 64 185 
1010 INTRA-CE 1365 111 18 350 75 184 58 10 33 326 60 140 
1011 EJC111A-CE 375 44 12 150 18 45 13 44 4 45 
7020.97 F~BRICS MADE FROM DISCONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES, WIDTH > 30CM 
qeweBE AUS GLASSTAPELFASERN, BREITE > 30 CM 
001 FRANCE 2753 323 
s6 1875 2 135 3oS 91 200 23 106 004 RF ~LLEMAGNE 2300 105 
39 
103 75 1595 21 7 
005 ITA IE 1240 
1oS 1817 
3 216 755 
:i 128 18 2 207 006 RO~AUME-UNI 2458 69 55 13 166 55 44 
7 030 SU DE 839 26 19 235 537 15 
038 AUlRICHE 1117 
1 
903 6 164 214 2s 202 572 136 400 ET T$-UNIS 1481 288 86 
I 
1000 M&N DE 13506 744 1951 4068 66 849 2200 33 612 2510 104 569 
1010 IN A-CE 9332 714 1916 2092 60 485 1321 8 354 1916 104 362 
1011 EnRA-CE 4174 29 35 1976 6 184 879 25 258 595 207 
1020 CL SSE 1 4129 29 21 1976 6 164 848 25 258 595 207 
1021 A E; L E 2143 28 20 1261 762 4 23 45 
I 
7020.99 DISCONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES AND ARTICLES THEREFROM, EXCEPT GLASS FIBRE THREADS 3MM TO 50MM, SLIVERS, YARN AND 
fABRICS 
fLASSTAPELFASERN UND WAREN DARAUS, AUSG. VORGARNE, GARNE: ZWIRNE, GEWEBE UND GLASFASERN MIT EINER LAENGE VON ._50 MM 
001 FRANCE 5917 593 121 667 37 59 
525 
30 1771 1403 16 1220 
002 BaG.-LUXBG. 840 29 7 8 15 4 1 58 85 137 003 PAYS-BAS 596 48 230 15 1 1 5 153 
227 as 116 004 RF ALLEMAGNE 2511 231 522 
497 
59 154 427 91 497 218 
005 ITALIE 4534 147 257 173 26 2021 
726 479 
97 14 1302 
006 ROYAUME-UNI 5106 99 119 946 149 49 470 2066 3 
307 007 IRJiANDE 3702 5 
754 
41 33 9 3201 34 108 31 030 S EDE 4552 113 1346 1 331 98 109 53 1733 400 ETAT$-UNIS 5727 2370 78 51 4 304 780 82 809 302 894 
1000 MO N DE 35862 3744 2054 4032 491 666 8194 1118 4235 4480 238 6610 
1010 INTRA-CE 24151 1125 1114 2483 447 302 6748 854 3084 3981 133 3880 
1011 EXTRA-CE 11700 2618 940 1549 44 384 1447 265 1138 499 108 2730 
1020 C'tSSE 1 11631 2618 940 1549 43 384 1398 265 1125 499 106 2724 
1021 A L E 5480 169 851 1484 34 40 444 125 287 197 53 1776 
I 
7021 OTHER ARTICLES OF GLASS I ANDERE GLASWAREN 
7021.10 OIL FUSED SILICA OR QUARTZ 
! GLASWAREN AUS GESCHMOLZENEM SILIZIUMDIOXID ODER GESCHMOLZENEM QUARZ 
I 
001 FRANCE 2349 188 1 574 21 6 
774 4 
549 841 2 167 
004 Rf ALLEMAGNE 3053 233 20 
1111i 
13 97 1014 822 76 
400 E AT$-UNIS 2912 89 8 297 29 993 18 368 
732 J. PON • 1003 228 23 709 43 
I 
1000 M 0 N DE 10583 587 30 2181 43 134 1613 45 3323 1860 7 760 
1010 llfTRA-CE 5930 444 21 644 39 123 1054 16 1578 1688 7 316 
1011 EXTRA-CE 4634 123 9 1537 4 11 559 29 1746 172 444 
1020 q.ASSE 1 4587 123 9 1504 4 11 555 29 1716 172 444 
7021.50 ARTICLES OF GLASS WITH LOW CO-EFFICIENT OF EXPANSION 
I 
: GLASWAREN AUS GLAS MIT NIEDRIGEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, AWGNI., NICHT AUS GESCHMOLZ.SIUZIUMDIOXID OD.GESCHM.QUARZ 
001 ~ANCE 3979 27 . 8 3 136 . . 3116 2 687 
002 BELG.-LUXBG. 917 10 . 10 . 897 
:i 2558 004 RF ALLEMAGNE 5893 281 148 
1544 
8 449 1783 5 121 537 
006 ROYAUME-UNI 2452 200 214 354 5 22 105 8 29 400 rAT8-UNIS 553 146 215 120 4 39 
1000 0 N DE 14696 799 166 2104 11 815 2442 16 3269 1603 13 3458 
1010 llfTRA-CE 13687 650 155 1719 11 802 2259 16 3266 1542 13 3254 
1011 ~XTRA-CE 1009 149 12 385 13 183 4 61 202 
1020 . LASSE 1 908 149 12 309 183 4 58 193 
7021.So OTHER ARTICLES OF GLASS N.E.S. 
i GLASWAREN, AWGNI. 
001 iRANCE 6498 252 4 668 101 124 179 
1 1473 168 30 3677 
002 ELG.-LUXBG. 1115 
475 
3 488 44 7 16 10 321 4 94 003 AY$-BAS 3391 38 1097 424 44 245 
3173 
5 1012 
004 F ALLEMAGNE 24064 1795 1332 
764 
148 132 7306 44 3103 38 6995 
005 ilALIE 5332 395 8 41 38 2254 155 412 
234 32 1411 
006 OYAUME-UNI 2871 215 35 902 16 14 539 589 133 16 
12s 011 SPAGNE 523 
12 3o9 
77 45 275 42 35 13 11 030 UEDE 1592 387 41 540 2 201 
036 SUISSE 3210 25 100 663 
10 
32 660 4 126 204 12 1384 
038 ~UTRICHE 1737 117 3 649 42 215 46 126 45 3 527 400 TAT$-UNIS 6370 80 3 500 24 805 1158 146 10 3600 
732 JAPON 6908 1 78 13 82 34 48 61 2 6589 
1000 io,. 0 N DE 65789 3491 1858 6540 374 501 12930 1031 7936 4683 176 26291 
1010 INTRA-CE 44603 3133 1422 4105 347 329 11019 851 5489 4151 144 13613 
1011 EXTRA.CE 21150 358 434 2435 27 172 1896 180 2427 513 31 126n 
1020 CLASSE 1 20228 280 421 2285 11 162 1811 147 2233 478 29 12371 
1021 A E L E 6597 153 416 1702 11 121 915 67 807 272 17 2116 
1030 1CLASSE 2 661 48 8 101 7 6 59 33 104 27 1 267 
i 
I 
I 
I 
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1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Her unft 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I conslg ment 
Orlglne I prove ance Nlmexe 1 EUR 12 1 Belg.-lux. 1 Danmark 1 Deutschland 1 'EU6.6a 1 Espana J France 1 Ireland J ltalla 1 Nederland J Portugal I UK 
7101 PEARLS1,!JNWORKED OR WORKED, BUT NOT MOUNTED, SET OR STRUNG (EXCEPT UNGRADED PEARLS TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRA~PORT) 
PERLES INES, NON SERnES Nl UONTEES, MEME ENRLEES POUR LE TRANSPORT, MAIS NON ASSORnEs 
7101.10 CULTURE)! PEARLS 
PERLES E CULTURE 
004 FR GERMAHY 
036 SWITZE~j;i NO 
056 SOVIET UN ON 
390 SOUTH AF ICA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HONG KON~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1~~ ~~~~6u~ R. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7101.21 REAL PE.I LS, UNWORKED 
:i 
11 
3 
19 
18 
11 
:i 
3 
i 
PERLES F ~ES BRUTES, AUTRES QUE PERLES DE CULTURE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
7101.23 REAL PEA LS, WORKED 
PERLES Fl ES TRAVAILLEES, AUTRES QUE PERLES DE CULTURE 
:i 
9 
3 
15 
1s 
9 
:i 
3 
i 
1 1 
i 
1 
036 SWITZERLA]D 17. · · · · · 17· · · 732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 17 17 
1010 INTRA·EC • • 
1011 EXTRA·EC 17 17 
1020 CLASS 1 17 . . . . . 17 . . 
1021 EFTA COUN IR. . • . . . . . . . 
1030 CLASS 2 . . . . . . . . . 
7102 PRECIOUlND SEMI.PRECIOUS STONES.,!JENORKEDJ. CUT OR OTHERWISE WORKED, BUT NOT MOUNTED, SET OR STRUNG (EXCEPT UNGRADED STONES PORARILY STRUNG FOR CONveNIENCE uf TRANSPORT) 
PIERRES G MMES (PRECIEUSES OU RNES), NON SERnES Nl MONTEES, MEME ENRLEES POUR LE TRANSPORT, MAIS NON ASSORnES 
710t~1: g~,:'N~~,!l:~ ~N~~~D 'NNJ> ~R~~~JN OB~ ScJM~~J~a~b~~~~ OR BRUTED 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
DIAMANTS RUTS OU SIMPLEM. SCIES, CLIVES OU DEBRUTES, NON TRIES 
002 BELG.·LUXBC . 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET CTR 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
5 
5 
7102.03 DIAMOND!!, biO~RTED BUT UNWORKED OR SIMPLY SAWN._ CLEAVED OR BRUTE!', FOR INDUSTRIAL USES 
UK: QUANTilE" NFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION I'AR PAYS POUR LES vALEURS 
UK: QUANTITIES NF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
DIAMANTS I RUTS OU SIMPLEM. SCIES, CLIVES OU DEBRUTES, TRIES, POUR USAGES INDUSTRIELS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 NETHERLAND 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOJ 007 IRELAND 
036 SWITZERLAN 
276 GHANA 
322 ZAIRE 
~ ~~~TH AFRIC} 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMI 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
8 
8 
5 
5 
71020~9: ~/i'~~M lliM'fJJl~~~~~~g~Ms:~WJ~rAN~L~'1~e~~~~RvF~u2rr:lfe~ THAN INDUSTRIAL USES 
DE: TRAFIC DE~ RFECTIONNEMENT REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: QUANTITIES P.NF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: QUANTITES NFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
DIAMANTS BR~ OU SIMPLEM. SCIES, CLIVES OU DEBRUTES, TRIES, POUR USAGES NON INDUSTRIELS 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER Y 
006 UTD. OM 
036 SWIT NO 
056 SOVI ION 
232 MALl 
252 GAMBIA 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
306 CENTR.AFRIC. 
318 CONGO 
80 
5 
5 
i 
1 
i 
1 
G 
I 
Import, Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I c:Orislgnment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA46o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7101 ~ARlfh UNWORKED OR WORKED, BUT NOT MOUNTED, SET OR STRUNG (EXCEPT UNGRADED PEARLS TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE 
TR SPORT) 
ECHTE PERLEH, ROH ODER BEARBEITET, WEDER GEFASST NOCH MONTIERT, AUCH ZUM VERSAND AUFGEREIHT, NICHT EINHEITL.ZUSAMMEN-
~STELLT 
7101.10 cULTURED PEARLS 
:riJCHTPERLEH 
004 RF ALLEMAGNE 1169 230 97 
497:i 
2 36 5 20 42 16 721 
036 SUISSE 8264 78 3 575 1264 
5 
27 1344 
058 U.R.S.S. 1499 1494 
390 AF~ DU SUD 2972 
476 9 2415 26 2972 720 CHI E 2937 
25 1829 5 11 111 46 2n8 732 JAPON 47947 2537 741 30755 2975 6150 
740 HO~G-KONG 3525 218 6 2919 39 13 94 47 20 5 164 
1000 M d N DE 70793 3714 918 42187 102 1874 4381 40 12105 1n 89 5228 
1010 INTRA-CE 1728 311 100 212 
10:i 
8 194 34 47 42 18 764 
1011 EXTRA-CE 69062 3403 815 41976 1869 4187 5 12052 135 74 4464 
1020 CLASSE 1 60061 2675 800 36264 30 1833 3580 5 10431 111 69 4263 
1021 A E L E 8544 135 60 5137 
7:i 35 575 1266 20 27 1344 1030 CLASSE 2 4565 252 6 3296 561 116 5 201 
1040 CLASSE 3 4436 476 9 2415 26 1505 5 
7101.21 8EAL PEARLS, UNWORKED 
ecHTE PERLEN, ROH, KEINE ZUCHTPERLEN 
' 1000 M.g.N DE 168 2 7 21 11 7 3 113 
1010 IN A-CE 7 2 i 21 11 i 3 11:i 1011 EXTRA-CE 159 
7101.23 ~EAL PEARLS, WORKED 
lCHTE PERLEN, BEARBEITET, KEINE ZUCHTPERLEN 
036 SUfSSE 947 2 15 
67 37 206 427 70 414 732 JA ON 529 23 3 12 206 
1000 M 0 N DE 2709 288 40 135 87 203 513 4 90 10 5 1356 
1010 INTRA-CE 375 260 24 26 6i 20:i 24 4 90 10 5 27 1011 EXTRA-CE 2334 26 16 109 489 1329 
1020 CLASSE 1 1750 25 16 67 40 200 471 70 861 
1021 A E L E 948 2 1 67 37 
:i 
427 
1:i 5 
414 
1030 CLfSSE 2 567 42 18 18 468 
7102 'pRECIOUS AND SEMI-PRECIOUS STONES~ORKED0 CUT OR OTHERWISE WORKED, BUT NOT MOUNTED, SET OR STRUNG (EXCEPT UNGRADED ,STONES TEMPORARILY STRUNG FOR CO NIENCE F TRANSPORT) 
'EDEL- UNO SCHMUCKSTEINR ROHA GESCHLIFFEN ODER ANDERS BEARBEITET, WEDER GEFASST NOCH MONTIERT, AUCH ZUM VERSAND AUF-
GEREIHT, NICHT EINHEITLIC ZUS MMENGESTEU T 
710t~: g~,rN~~,!l~~ 'gbSN~~lfN"D ArrJ' ~~~~ OJiy S~~~~~~~b~L~:~~ OR BRUTED 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEUR$ 
'DIAM~ ROH ODER LEDIGL. GESAEGTf GESPALTENtiAUH GESCHLIFFEN ODER GERIEBEN, NICHT SORTIERT 
UK; GEWICHT RTRAULICH UNO OHNE AUFTE LUNG NACH ENDERN FUER DIE WERTE 
002 ~LG.-LUXBG. 1679 
505 
9 1139 153 3n 
318 C NGO 505 
322 IRE 7181 7181 
600 A~STRALIE 3497 3497 533548 977 S CRET 533548 
1000 M
1
0 N DE 548550 12107 71 4 3 1184 378 9 1202 84 533548 
1010 INTRA-CE 1920 
12107 
9 4 3 1151 375 9 378 &4 1011 EXTRA-CE 13083 62 13 3 825 
1020 C~SSE 1 4815 3960 62 1 3 9 789 64 1030 C ASSE 2 8259 8147 9 30 
1031 A P(66) 8147 8147 
11ot~ g~~\!&~ ~~~&~'IIL~'rs'~K~fs 'b~ vrtf.h~\t~~>~~g ?~u~R&'lM~n~~ousTRIAL usEs 
UK; QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
' DIAMANTE~ ROH OD.LEDIGL. GESAEGJTGESPALTEN~ RAUH GESCHLIFFEN ODER GERIEBEN, SORTIERT, ZU TECHN. ZWECKEN 
UJ<; GEWICHT RTRAULICH UNO OHNE AU EILUNG NA H LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FI'IANCE 1041 758 135 
37 24:i 1oo:i 
13 135 
:i 002 BELG.-LUXBG. 15307 
627:i 
8435 3480 2106 
003 PAY5-BAS 7429 1055 38 14 49 
17 004 RF ALLEMAGNE 675 842 
1938 
1 14 
:i 148 3466 006 lfLYAUME-UNI 14275 1265 22 9 7430 
007 I LANDE 3210 1218 
5 
1002 40 698 
1:i 
252 
37431 036 SUISSE 38136 1 555 
189 
6 125 
276 GHANA 1078 886 
76 
3 66 8 322 ZAIRE 9419 8486 532 257 
390 ~R. DU SUD 44214 42199 1529 311 174 1 
400 AT5-UNIS 1993 108 291 8 25 1561 
740 ~ONG-KONG 1494 8456 36 1458 600 USTRALIE 6458 
2506 958 NON DETERMIN 2507 
37800 977 ~ECRET 37600 
1000 M 0 N DE 188822 71210 5 15199 37 1385 2390 3 3704 13681 43408 37800 
1010 INTRA-CE 42059 10210 1 12567 37 345 1801 3 3690 9941 3484 
1011 iXTRA-CE 106458 61000 5 2632 1040 590 13 3740 37438 1020 LASSE 1 93019 50764 5 2376 318 206 13 1906 37431 
1021 E L E 38138 1 5 556 
721 
6 13 126 37431 
1030 ~LASSE 2 13405 10236 221 384 1635 8 
1031 CP(66) 11463 10214 76 721 384 60 8 
7102~: ~~~~~~J~mM'ftrc~ro~c~~~8nMs:~~~~rAN~'l~E~~~WtfRvF~u2r~fE~ THAN INDUSTRIAL USES 
DE: TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: QUANTITES CONFIDENTIEUES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
clo DIAMANTENGROH OD.LEDIGL. GESAEG~GESPALTEN, RAUH GESCHLIFFEN ODER GERIEBENNSORTIERTbNICHT ZU TECHN. ZWECKEN 
: VEREDELUN SVERKEHR IN OEM NORM EN HANDEL ENTHAL TEN UNO OHNE AUFTEILUNG ACH LAEN ERN 
U1<: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
002 BELG.-LUXBG. 2797 4338 160 26 215 30 81 748 1537 003 ~AY5-BAS 4338 7 4 1:i 004 F ALLEMAGNE 584 560 
1 321 .OQ6 ROYAUME-UNI 124491 122769 367 1 1032 
036 SUISSE 13500 433 59 29 12979 
058 U.R.S.S. 5190 5183 7 
232 MALl 3061 3061 
252 GAMBlE 2919 2919 
260 GUINEE 6084 6084 
264 SIERRA LEONE 47131 47131 
268 LIBERIA 63724 63724 
272 COTE IVOIRE 37999 37999 
276 GHANA 23784 23784 
280.TOGO 3008 3008 
284 BENIN 2209 2209 
288 NIGERIA 2282 2282 
306 R.CENTRAFRIC 42611 42611 
318 CONGO 44783 44783 
' 
G 81 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herk nft Origin I consign nen1 
Orlglne I prove anc:e mexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EW6o I Espana J France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK t----+---
7102.09 
322 ZAIRE 
328 BURUNDI 
390 SOUTH AFF ICA 
395 LESOTHO 
442 PANAMA 
476 NL ANTI~~~~ 
484 VENEZU~':' 
669 SRI LANKA • . . . • . . 
800 AUSTRALIA[ . . . . . . . 977 SECRET CT S. 
1000 W 0 R L D 2 
1010 INTAA·EC 1 
1011 EXTAA·EC 1 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUN R. . 
1030 CLASS 2 I 1 . . . . . . 1031 ACP(66) 1 • . . . . . 
1040 CLASS 3 . . . . . . . 
7102.15 PRECIOUS AND SEMI-PRECIOUS STONES, OTHER THAN DIAMONDS, UNWORKED OR SIMPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED 
PIERRES ( EMMES BRUTES OU SIMPLEMENT SCIEES, CUVEES OU DEBRUTEES, AUTRES QUE DIAMANTS 
004 FR GERMA~ V 20 1 1 
1
. 1 
036 SWITZERLA D 5 
288 NIGERIA 25 25 
346 KENYA 14 14 
370 MADAGASC R 37 31 
378 ZAMBIA 7 7 
390 SOUTH AFRIPA 175 2. 167 
400 USA 58 • 24 
508 BRAZIL 441 310 
662 PAKISTAN 5 5 
~ ~~~~A~8t-!G ~ ~ 
800 AUSTRALIA 2 1 
1000 W 0 R L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUN ~-
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
964 
40 
920 
252 
6 
645 
106 
6 
2 
4 
3 
1 
1 
7102.91 ARTICLES F PIEZo-ELECTRIC QUARTZ, WORKED, FOR INDUSTRIAL USES 
708 
14 
695 
203 
1 
469 
87 
ARTICLES I N QUARTZ PIEZD-ELECTRIQUE TRA VA ILLES, POUR USAGES INDUSTRIELS 
1000 W 0 A L D 4 
1010 INTRA·EC 1 
1011 EXTAA·EC 4 
7102.93 INDUSTRIA DIAMONDS, WORKED 
QHANTITIE CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
WANTITES FONFIOENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEUR$ 
DIAMANTS RAVAILLES POUR USAGES INDUSTRIELS 
977 SECRET CTR 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
5 
5 
2 
26 
57 
117 
5 
112 
28 
a4 
6 
3 
1 
3 
2 
1 
1 
4 
14 
3 
11 
4 
4 
7 
7 
7102.96 PRECIOUS A~D SEMI-PRECIOUS STONES, WORKED, FOR INDUSTRIAL USES, EXCEPT DIAMONDS AND ARTICLES OF PIEZo-ELECTRIC QUARTZ 
PIERRES GE ~MES TRAVAILLEES POUR USAGES IN DUST RIELS, EXCL DIAMANTS ET ARTICLES EN QUARTZ PIEZD-ELECTRIQUE 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
2 
2 
7102
·
97 =~Wl~~ ~~r~N~:o0El:Ml1i':N1~~u~~M~l~oR vALUE 
QHANTITES ONFIOENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
DIAMANTS T AVAILLES POUR USAGES NON INDUSTRIELS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLAND 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDO! 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
044 GIBRALTAR 
046 MALTA 
056 SOVIET UNION 
212 TUNISIA 
264 SIERRA LEO~E 
306 CENTR.AFRIC. 
373 MAURITIUS 
5~ ~8¥~~t~~ICJ 
400 USA 
404 CANADA 
442 PANAMA 
452 HAITI 
462 MARTINIQUE 
484 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
604 LEBANON 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
660 THAILAND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
82 
5 
i 
6 
1 
67 
95 
7 
83 
8 
75 
8 
1 
i 
2 
2 
7 
5 
6 
i 
21 
7 
14 
6 
8 
1 
i 
G 
I 1986 Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
Ursprung { Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~larant Origin I cFslgnment 
Orlglne I rovenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I DeU1s<:hland I 'Ell46a I Espafta I France I Ireland I Halla I Nederland 1 Portugal I UK 
7102.09 I 
322 ZAIJ: 172129 111n2 349 8 328 BURUNDI 771 n1 
367 1o2 390 AFR~DU SUO 1802218 1801749 395 LES THO 1275 1275 
442 PAN MA 2298 2298 
476 ANTILLES NL 2417 2417 
484 VEN~UELA 10283 10283 669 SRI ANKA 2926 2926 
800 AUS RALIE 12280 12280 
181i 1710849 977 SECrET 1712660 
1000 M 0 N DE 4152841 2421018 245 1811 28 38 583 404 333 14943 2591 1710849 
1010 INTRA-CE 132313 12n69 181 26 38 215 404 86 1069 2583 1011 EXTRA-CE 2307818 2293249 84 367 198 13874 8 
1020 C!ftSE 1 1828437 1814900 60 367 29 13081 
1021 A E E 13500 433 59 38 29 12979 8 1030 CLASSE 2 473889 472862 24 170 787 
1031 Af.!$66~ 454628 454267 4 349 8 1040 c s 3 5494 5487 7 
7102.15 P~ECIOUS AND SEMI.PRECIOUS STONES, OTHER THAN DIAMONDS, UNWORKED OR SIMPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED 
tEL· UND SCHMUCKSTEINE, KEINE DIAMANTEN, ROH ODER LEDIGL. GESAEGT, GESPALTEN, RAUH GESCHUFFEN ODER GERIEBEN 
004 RF LLEMAGNE 1207 22 24 . 6 17 456 10 540 80 51 
036 SUitSE 1553 . 16 620 . 34 60 33 17 n3 
288 NIG RIA 4452 12 4384 46 4 
2 
6 
346 KE~YA 2000 1980 2 10 6 370 MA AGASCAR 615 
13 
506 43 66 
1785 378 ZAMBIE 2527 729 
1:i 19 390 AFR. DU SUD 1180 2 
25 
1144 
5 35 3 400 ET~TS.UNIS 1745 1290 169 115 
4 
106 
508 BR SIL 9190 1 8371 62 352 320 43 37 
662 PAKISTAN 946 
14 j 868 8 1 12 16 61 680 THAILANDE 756 358 
·; 160 j 197 740 HONG·KONG 654 1 18 507 3 75 42 
800 AU$TRALIE 676 1 467 107 4 1 76 
I 
1000 M 0 N DE 31171 85 166 23567 25 255 1403 184 1530 208 26 3722 
1010 INTJIA-CE 1960 30 74 468 15 40 476 108 549 80 23 n 
1011 EXIRA-CE 29198 54 92 23079 11 214 923 76 973 128 4 3644 
1020 CL sse 1 5263 2 61 3615 5 333 61 176 52 958 
1021 A j_ L E 1599 53 35 646 1i 210 34 61 33 17 4 773 1030 CL SSE 2 23819 30 19383 591 15 772 64 2686 
1031 ACf'(66) 10270 25 8075 2 52 78 15 143 1880 
7102.11 ~RnCLES OF PIEZO-ELECTRIC QUARTZ, WORKED, FOR INDUSTRIAL USES 
PIEZOELEKTRISCHER QUARZ, BEARBEITET, ZU TECHNISCHEN ZWECKEN 
I 
1000 M 0 N DE 855 1 34 59 16 645 7 51 42 
1010 INTRA-CE 583 i 34 32 15 507 7 12 10 1011 EXTRA-CE 269 27 1 138 39 31 
' 7102.13 INDUSTRIAL DIAMONDS, WORKED 
CIIIANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
,CIIIANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
\NDUSTRIEDIAMANTEN BEARBEITET 
.&!WICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
977 sEicRET 2199 2199 
1000 M 0 N DE 3746 47 138 146 452 18 258 20 35 437 2199 
1010 INTRA-CE 1417 47 134 143 452 7 258 20 34 324 
1011 El(TRA-CE 135 1 2 3 11 2 2 114 
7102.96 PRECIOUS AND SEMI-PRECIOUS STONES, WORKED, FOR INDUSTRIAL USES, EXCEPT DIAMONDS AND ARnCLES OF PIEZO-ELECTRIC QUARTZ 
EDEL· UND SCHMUCKSTEINE, BEARBEITET, ZU TECHNISCHEN ZWECKEN, AUSGEN. DIAMANTEN UND PIEZOELEKTRISCHER QUARZ 
1000 M 0 N DE 758 4 25 32 41 81 14 346 11 101 103 
1010 INTRA-CE 479 4 24 32 5 17 14 312 10 83 10 1011 EffRA-CE 279 1 36 65 34 1 18 92 
7102.97' DIAMONDS$ WORKEDNFOR OTHER THAN INDUSTRIAL USES 
• CIIIANTITIE CONF. A D NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
' CIIIANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
. =~1W~~R~~~MMH~~~N6~~~r/~I~~~B~~ LAENOERN FUER DIE WERTE 
001 F~ANCE 13543 12642 3 30 17 
5204 37020 75 
73 734 44 
002 BELG.·LUXBG. 194612 
18293 
2963 87221 115 38n6 23082 356 
003 ~rS.BAS 26523 155 3210 14 466 4061 5 141 625 192 004 ALLEMAGNE 28936 26867 76 
1114 
8 283 
35i 
1020 23 
006 R YAUME..lJNI 103213 90377 293 10829 37 212 
008 DANEMARK 509 314 25 152 5 13 
010 PORTUGAL 7136 7136 
214i 111 030 SUEDE 3302 1050 
53623 3 10376 353o9 6:i 036 SUISSE 161655 52766 314 9202 
044 ~BRALTAR 1040 1040 
046 ALTE 3677 3677 
61926 19 7o4 056 U.R.S.S. 461462 398813 
212 TUNISIE 13785 13785 
264 SIERRA LEONE 546 546 
1:i s8 306 f1CENTRAFRIC 525 425 
373 AURICE 10263 10260 20 3 13 143 7ti 199 390 AFR. DU SUD 87n6 86570 753 
391 BOTSWANA 3976 3976 
61&5 11 683i 615 6719 400 [J;ATS.UNIS 210759 190417 
404 ANADA 8319 8291 1 27 
23 442 PANAMA 6833 5474 1336 
452 HAITI 614 614 
861 462 MARTINIQUE 861 
559 484 VENEZUELA 559 
10 57 43:i 508 BRESIL 1305 806 
604 LIBAN 4232 4026 48 19974 16 289 206 17407 4668 624 ~RAEL 243918 185373 15943 
632 RABIE SAOUO 584 376 208 
'" i""'"' ""' 1673 1660 2207i 157 13 11177 32&5 664 DE 249381 199269 13442 669 Rl LANKA 29331 29331 76 91 811 3 680 HAILANDE 10465 9464 701 ALAYSIA 10668 10666 2 50 706 INGAPOUR 6069 6010 9 
720 HINE 1027 984 43 
67ti 732 fPON 15110 14412 20 26 2834 56 740 ONG-KONG 57686 54062 322 388 
800 USTRALIE 2708 2706 
265354 977 ECRET 265354 
1000 ~ 0 N DE 2253371 1455599 6019 212696 199 6224 146005 434 81469 76695 677 265354 1010 NTRA-CE 375238 156115 3491 91881 146 5878 52383 431 40052 24666 615 
1011 XTRA-CE 1612746 1299464 2528 121015 53 547 95817 3 41410 52029 82 
1020 CLASSE 1 495130 361451 2476 16425 11 13 60625 3 11146 42916 62 
1021 A E L E 165486 54104 2456 9464 
42 534 53623 3 10454 35320 62 1030 CLASSE 2 654997 538141 51 42621 34974 29521 9113 
1031 ACP~66~ 15682 15572 17 88 5 741 1040 FLA s 3 462621 399892 61969 19 
I 
G I 
I 
83 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Her unit Origin I conslg ment 
Orlglne I prove ance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAAa6a I Espalla I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I 
7102.98 PRECIQl~_AND SEMI-PRECIOUS STONES, WORKED, FOR OTHER THAN INDUSTRIAL USES, EXCEPT DIAMONDS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: NO BR~KOOWN BY COUNTRIES • 
PIERRES GEMMES TRAVAILWS, POUR USAGES NON INDUSTRIELS, EXCL DIAMANTS 
001 FRANCE 1 1 002 BELG.-LUX G. 
003 NETHERLA ~JS 4 004 FR GERMA 
006 UTD. KING OM 
030 SWEDEN 2 1 ~g itr~\~~~L~ NO 
400 USA 
442 PANAMA 
480 COLOMBIA 58 13 508 BRAZIL 
604 LEBANON 1 ; 624 ISRAEL 2 664 INDIA 3 1 
669 SRI LANKA 1 1 680 THAILAND 6 736 TAIWAN 7 
740 HONG KON 21 1 
800 AUSTRALIA 1 
977 SECRET CT s. 
1 :i 
1 
45 
1 
19 1 
1000 W 0 R L D 118 3 38 2 87 1 7 
181~ b"xlfR~~~ 11~ 3 31 :i sl i ~ 
1020 CLASS 1 16 . . 12 1 . 1 1 • 
1021 EFTA COUN~R. 2 . . • • 1 . . 1 . 1030 CLASS 2 95 3 . 23 1 . 65 • 3 
1031 ACP(66) 1 . . . . . 1 • . 
7103 SYNTHETI OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEMI.PRECIOUS STOfi~~ ... Y~ORKED.__CUT OR OTHERWISE WORKED, BUT NOT MOUNTED, SET OR 
STRUNG CEPT UNGRADED STONES TEMPORARILY STRUNG FOR Cunv~IENCE OF 1 RANSPORl) 
PIERRES NTHETIQUES OU RECONSnTUEES, NON SERTIES Nl MONTEES, MEME ENFILEES POUR LE TRANSPORT, MAIS NON ASSORTIEES 
7103.10 S~ OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEMI.PRECIOUS STONES, UNWORKED OR SIMPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED PI~:;E:lNTHETIQUES OU RECONSnTUEES BRUTES OU &IMPLEMENT SCIEES, CLIVEES OU DEBRUTEES 
004 FR GERMAN~ 2 • . . . . . 
007 IRELAND . . 
036 SWITZERLA~ D 19 10 
~~~~ 7 7 
373 MAURITIUS 2 . 
400 USA 16 4 
732 JAPAN 11 1 
1000 W 0 R L D 81 23 
1010 INTRA-EC 4 1 
1011 EXTRA-EC 57 22 
1020 CLASS 1 47 15 
1021 EFTA COUN R. 19 10 
1030 CLASS 2 3 
1031 ACPC66) 2 
1040 CLASS 3 8 
2 
12 
3 
28 
28 
24 
9 
2 
2 
7103.81 SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEMI.PRECIOUS STONES, CUT OR OTHERWISE WORKED, FOR INDUSTRIAL USES 
PIERRES S~ETIQUES OU RECONSnTUEES, TRAVAILLEES POUR USAGES INDUSTRIELS 
006 UTD. KINGDdM . . . . . . . 
~ ~"g,!.TZERLAN ~ 8 2 · 1 5 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNT . 
13 
1 
13 
13 
4 
5 
5 
5 
3 
2 
:i 
2 
5 
1 
5 
5 
1 
i 
1 
1 
7103.99 SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEMI.PRECIOUS STONES, CUT OR OTHERWISE WORKED, FOR OTHER THAN INDUSTRIAL USES 
PIERRES SYfrTHETIOUES OU RECONSMUEES, TRAVAILLEES POUR USAGES NON INDUSTRIELS 
~ ~~A~rfFfMAN~ i 
036 SWITZERLAN 1 
038 AUSTRIA 
373 MAURITIUS 
680 THAILAND 
728 SOUTH KORE. 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTI' • 1030 CLASS 2 •. ' 
1031 ACP(66) 
2 
1 
85 
80 
5 
1 
1 
3 
i 
7104 DUST AND P WDER OF NATURAL OR SYNTHETIC PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES 
EGRISES ET OUDRES DE PIERRES GEMMES ET SYNTHETIQUES 
7104
uf<O: 8~11fN~~f ;~.RA~b ~~~~~~~WN~u~fE~~~~~1C"'f'RECIOUS STONES 
UK: OUANTITES ONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
EGRISES ET OUDRES DE PIERRES GEMMES ET SYNTHETIQUES 
~ ~~~ftek~~2.i 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDO~ 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
:i 
1 
33:i 
339 
3 
335 
335 
1 
2 
330 
333 
2 
331 
331 
7105 SILVER, INCLl DING SILVER GILT AND PLATINUM.PLATED SILVER, UNWROUGHT OR SEMI-MANUFACTURED 
84 
89 
88 
2 
i 
1 
1 
i 
1 
2 
5 
3 
2 
1 
5 
1 
4 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
j 
7 
i 
7 
Import 
UK 
G 
i 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
g~~:~~u~~~n~~~~~~~ I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Orlglne f provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmar1c I Deutschland I 'Ella6a I Espana I France I Ireland I ltalla .I. Nederland I Portugal j UK 
7102.98 tRECIOUS AND SEMJ.IRECIOUS STONES, WORKED, FOR OTHER THAN INDUSTRIAL USES, EXCEPT DIAMONDS 
UK: AS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: 0 BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DEL· UND SCHMUCKSTElNE. BEARBEITET, NICHT ZU TECHNISCHEN ZWECKEN, AUSGEN. DIAMANTEN 
UK: HNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FR NCE 3114 377 . 2470 • 6 
002 BELG.-LUXBG. 1773 • 26 616 15 20 
003 PAYS..BAS 510 388 1 37 
7
. 8 
004 RF ALLEMAGNE 6878 965 559 . 363 
006 ROYAUME·UNI 5219 174 18 732 3 
030 SUEDE 3972 231 3539 202 
036 SUISSE 49098 287 115 3804 
038 AUTRICHE 1694 . 2 1500 
400 ETATS..UNIS 8642 80 34 3665 
442 ~AMA 1896 ~ BRE~I~BIE l~ aU 2 1~ 
~ Mt~L ~ 346 ~ra 
664 INOE 14976 4918 1-i 5825 
669 SRI LANKA 1241 17 1 948 
680 THAILANDE 40188 6035 25 13868 
736 T'AI-WAN 1216 46 35 644 
740 HONG-KONG 4730 13 118 1969 
800 AUSTRALIE 908 1 3 806 
977 SECRET 677 46 
I 
:i 
54 
25 
9 
s5 
2 
1 
1s0 
263 
27 
469 
1ssB 
250 
33 
1 
662 
76 
2397 
3887 
40652 
186 
3666 
1896 
449 
1120 
663 
780 
1562 
102 
11008 
95 
2134 
89 
16 
49 
7 
225 
289 
238-i 
354 
3916 
117:i 
302 
726 
95:i 
2137 
173 
7473 
116 
450 
6 
1000 M 0 N D E 227019 14947 4619 41589 147 3401 72435 87 21230 
1010 INTRA-CE 18098 2180 814 4112 23 429 7048 87 3258 
1011 EXTRA-CE 140988 12788 4005 37478 123 2972 65387 20 17808 
1020 CLASSE 1 64963 650 3810 10369 7 75 44635 14 5127 
1021 A E L E 54773 518 3659 5513 3 56 40838 14 3916 
1030 CLASSE 2 75839 12130 195 27093 115 2878 20676 7 12591 
1031 AqJ'(66) 735 27 465 160 63 
7103 'SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEMJ.IRECIOUS STON~~a..Y!fNORKED, CUT OR OTHERWISE WORKED, BUT NOT MOUNTED, SET OR 
, STRUNG (EXCEPT UNGRADED STONES TEMPORARILY STRUNG FOR CONvt.niENCE OF TRANSPORT) 
~~s;:~~~Jf.K~~~'"IYN'W'Jf&r:I~M3~~~~~N ODER ANDERS BEARBEITET, WEDER GEFASST NOCH MONTIERT, AUCH Z. 
. 
7103.10 SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, UNWORKED OR SIMPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED 
SYNTHETISCHE U.REKONSTITUIERTE STEJNE, ROH ODER LEDIGLICH GESAEGT, GESPALTEN, RAUH GESCHLIFFEN ODER GERJEBEN 
004 R¢ ALLEMAGNE 515 80 1 . 1 19 172 
007 5956 4090 372 1214 232 
036 3166 6 2112 100 820 
068 BUL RIE 574 574 
m ~f'ATs-<ffNIS 5rJ 1826 1826 67S ~~ 
732 J~N 1629 36 869 6 191 
I 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C~SSE 2 1031 A P(66l 
1040 C SSE 3 
18583 
7069 
11513 
10017 
3193 
741 
642 
758 
8135 
4225 
1910 
1898 
6 
6082 
508 
5553 
4634 
2139 
13 
7oS 
2301 
1508 
793 
791 
100 
2 
2788 
410 
2378 
1723 
820 
651 
642 
2 
7103.1~ SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, CUT OR OTHERWISE WORKED, FOR INDUSTRIAL USES 
• SYNTHETlSCHE UND REKONSTITUIERTE STEINE, ZU TECHNISCHEN ZWECKEN, BEARBEITET 
35 
35 
35 
15 
95 
10:i 
-j 
31 
365 
144 
221 
135 
103 
75 
12 
008 ROYAUME-UNI 617 
2
. 603 14 
7
. 
036 SUISSE 1840 
5
. 1181 467 1sS 
400 EIATS..UNIS 1097 555 490 23 
732 J PON 1454 1266 16 31 7 
1000 M 0 N D E 5641 17 30 3907 33 1119 8 238 
~r,~ ~~~\ l= 11 ~ 3~g~ u 10ro , 1:x 
1020 CLASSE 1 4497 16 2 3085 16 989 8 198 
1021 A E L E 1945 11 2 1263 468 8 168 
7103.9, SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, CUT OR OTHERWISE WORKED, FOR OTHER THAN INDUSTRIAL USES 
· SYNTHETlSCHE UND REKONSTITUIERTE STEINE, NICHT ZU TECHNISCHEN ZWECKEN, BEARBEITET 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
373 MAURICE 
680 THAILANDE 
728 COREE OU SUD 
1000,.. 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
871 
612 
5263 
1342 
1540 
3299 
2350 
16500 
1983 
14517 
6875 
6607 
7476 
1540 
45 
52 
29 
9 
1:i 
38 
195 
98 
97 
39 
38 
58 
6 
30 
38 
8 
33 
30 
30 
433 
586 
689 
304 
839 
2975 
451 
2523 
1319 
1276 
1205 
9 
4 
7 
4:i 
65 
9 
58 
11 
11 
43 
7104 DUST AND POWDER OF NATURAL OR SYNTHmC PRECIOUS OR SEMJ.IRECIOUS STONES 
I 
~ PULVER VON EDEL·, SCHMUCK· ODER SYNTHETISCHEN STEJNEN 
7104.00 DUST AND POWDER OF NATURAL OR SYNTHmC PRECIOUS OR SEMI-IRECIOUS STONES 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
. ur OUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
: PULVER VON EDEL· SCHMUCK· ODER SYNTHETISCHEN STEINEN U~: GEWICHT VERTRAUliCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
002 BELG.-LUXBG. 2659 
27
• 
15
. 625 
003 PAYS..BAS 528 331 
883 =b¢.}~~~~t~~E = ~ i 1366 
007 ~LAr. ... : 52341 11791 23325 038 UISSE 23097 325 71S 1103 
~ t'lfs~iJNIS 43~~ am 74 167~ 
977 ECRET 13822 
1000 0 N D E ,.;9018 22851 R07 43958 
1010 ~TRA-CE 85719 12873 18 25892 
1011 XTRA-CE 69437 9979 790 18068 
1020 LASSE 1 67804 9038 790 17998 
1021 A E L E 23292 385 716 1103 
1030 CLASSE 2 685 507 2 
1040 PLASSE 3 947 433 65 
454 
2887 
84 
243 
139 
3894 
3729 
164 
141 
141 
321 
84 
1104 
344 
424 
1134 
3690 
451 
3239 
1510 
1446 
1716 
5 
44 
142 
84 
3763 
14 
828 
4982 
4103 
879 
842 
14 
37 
7105 1 SILVER, INCLUDING SILVER GILT AND PLATINUM-PLATED SILVER, UNWROUGHT OR SEMI-MANUFACTURED 
G 
7-i 
1463 
9 
1540 
113 
39 
3349 
119 
3230 
1516 
1472 
1709 
1540 
109 
79 
100 
386 
1929 
3576 
260:i 
8965 
2830 
6334 
6250 
3576 
84 
-j 
5 
3 
18 
8 
8 
8 
8 
52 
s5 
65 
87oS 
9068 
222 
8846 
8846 
132 
~ 
1238 
238 
2143 
265 
4618 
482 
4133 
1536 
1478 
2453 
335 
20 
1993 
380 
10414 
16192 
422 
6577 
38715 
13407 
23272 
22792 
16192 
55 
426 
ri 
132 
166 
4 
46 
22 
s5 
4 
4 
2 
512 
209 
303 
172 
166 
131 
7 
-j 
2 
496 
562 
63 
498 
498 
1 
12 
12 
52 
25 
27 
24 
7 
37 
13 
24 
15 
9 
805 
27 
36 
724 
451 
69 
2125 
1605 
520 
520 
451 
36 
65 
38 
2 
86 
4 
15 
6 
12 
5 
1 
304 
176 
128 
104 
90 
23 
12 
8 
8 
8 
6 
2 
59 
. 24 
:i 
98 
12 
86 
83 
83 
3 
274 
12 
547 
201 
152 
582 
6 
1829 
1242 
587 
587 
582 
67746 
67748 
140 
46 
9 
94 
335 
209 
127 
103 
9 
19 
12 
122 
225 
25 
199 
153 
19 
7 
18 
743 
19 
259 
12 
1421 
334 
1088 
808 
763 
280 
13822 
13822 
85 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland • Reporting country - Pays dilclarant Ursprung I Herku It Origin I conslgnn ent 
Orlglne 1 provenarce Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAJ.d&a I Espafta I France I Ireland I Halla I Nederland I Porlugal I 
7105 ARGENT E AWAGES D'ARGENT, BRUTS OU loii-OUVRES 
7105.01 UNWROUG fl: SILVER OF FINENESS MIN 999 PARTS PER 1 000 
DE: VENTILATI N PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: BREAKDO N BY COUNTRIES INCOMPLETE 
ARGENT E ALLIAGES D'ARGENT TITRANT 999 0/00 OU PLUS, BRUTS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXB ~' 
~ ~rct't~~~~s 
006 UTD. KINGD M 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLA' D 
038 AUSTRIA 
048 LAV~ 
058 NDEI1.R 
060 D 
064 ARY 
378 ZAMBIA 
390 SOUTH AFRI A 
400 USA 
412 MEXICO 
504 PERU 
512 CHILE 
676 BURMA 
m ~~'kr:~5~ 'A 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETER~ IN 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNT . 
1030 CLASS 2 
18U ~fA~13 
10188 
299 
670 
242 
600 
5 
45 
197 
13 
426 
11 
41 
452 
356 
3 
39 
52 
88 
34 
56 
9 
19 
6 
49 
123 
19 
14055 
12054 
1984 
952 
651 
168 
40 
865 
1 
517 
518 
518 
7105.03 UNWROUCf! SILVER OF FINENESS <999 PARTS PER 1 000 
DE· VENTILATIO PAR PAYS INCOMPLETE DE: BREAKOO\i; BY COUNTRIES INCOMPLETE 
1 
1 
1 
2 
8 
5 
1 
1 
1 
ARGENT ET ALLIAGES D'ARGENT TITRANT IIIOINS DE 999 0/00, BRUTS 
001 FRANCE l 40 . 1 
~~~t~~~~'i1 ~ 
006 UTD. KINGDOt 67 009 GREECE 104 
011 SPAIN 4 
030 SWEDEN 11 
036 SWITZERLAN 15 
038 AUSTRIA 3 
066 ROMANIA 4 
204 MOROCCO 75 
390 SOUTH AFRIC/'- 10 
400 USA 1002 
404 CANADA 12 
412 MEXICO 41 
504 PERU 7 
512 CHILE 82 
708 PHILIPPINES 4 
720 CHINA 56 
740 HONG KONG 74 
977 SECRET CTR!. 18 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTF. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1689 
265 
1407 
1060 
29 
287 
62 
mi 
8 
808 
21 
788 
788 
2 
2 
6 
68 
7 
426 
1 
136 
11 
152 
11 
35 
97 
3 
4 
8 
9 
5 
1032 
508 
524 
358 
311 
15 
151 . 
2 
11 
5 
4 
7 
4 
3 
:i 
5 
83 
2 
33 
18 
191 
28 
145 
105 
14 
38 
2 
16 
6 
1 
35 
24 
12 
12 
12 
17 
17 
1 
1 
1 
10026 
27 
9 
46 
17 
5 
10181 
10108 
73 
55 
48 
17 
17 
li 
1 
1 
2 
8 
22 
41 
7 
33 
3 
3Ci 
42 
7 
22 
22 
3 
4 
12 
1 
18 
150 
103 
47 
19 
14 
10 
1 
20 
40 
104 
8 
72 
1 
120 
2 
30 
7 
25 
2 
56 
23 
497 
148 
349 
134 
8 
160 
56 
7105.13 BARS, RODS! WIRE AND SECTIONS; PLATES, SHEETS AND STRIPS OF SILVER, OF FINENESS MIN 750 PARTS PER 1 000 
BARRESLFirET PROFILES, DE SECTION PLEINE; PUNCHES; FEUILLES ET BANDES, EPAJSSEUR >0, 15 MM, TITRANT MIN. 750 
0/00 D'AnG 
001 FRANCE 110 1 5 21 . 5 . 
:m ~~~~E~~~g~. g : 3 : : · ~ 004 FR GERMANY 75 6 3 6 
006 UTD. KINGDO 4 2 1 
8U ~~~t~ERLAN 1~ 9 2 1 ~ 
412 MEXICO 11 11 
1000 W 0 R L D 238 1 25 37 8 14 
1010 INTRA-EC 203 1 15 23 8 12 
1011 EXTRA·EC 35 8 14 1 2 
1020 CLASS 1 23 . 9 3 • 1 1 
1021 EFTA COUNTR 20 . 9 2 1 1 
1030 CLASS 2 l 11 . . 11 . 
7105.11 BARS, RODS, WIRE AND SECTIONS; PLATES, SHEETS AND STRIPS OF SILVER, OF FINENESS <750 PARTS PER 1 000 
BARRE!._FIU ET PROFILES, DE SECTION PLEINE; PUNCHES, FEUILLES ET BANDES, EPAISSEUR >0,15 MM, TITRANT <750 0/00 
D'ARGI:NI 
001 FRANCE 53 1 28 7 
003 NETHERLANg! 39 5 5 28 
004 FR GERMANY 109 10 9 
005 ITALY 8 
006 UTD. KINGDOt.l 40 
011 SPAIN 57 
038 SWITZERLAND 35 
400 USA 2 
504 PERU 6 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
363 
315 
48 
40 
39 
8 
7105.30 SILVER TUBE!, PIPES AND HOLLOW BARS 
29 
29 
11 
22 
77 
75 
2 
2 
2 
TUBES, TUYA X ET BARRES CREUSES, EN ARGENT ET ALLIAGES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
86 
2 
2 
4 
1 
7 
48 
40 
9 
8 
6 
1 
3 
3 
1 
11 
2 
18 
18 
3 
3 
3 
35 
7 
3 
6 
17 
2 
6 
77 
53 
24 
16 
17 
6 
3 
3 
1 
4 
5 
5 
2 
2 
4 
36 
19 
35 
78 
6 
252 
2 
11 
1 
4 
33 
1!i 
499 
172 
308 
264 
258 
33 
11 
4 
2 
8 
8 
2 
2 
2 
39 
1 
3 
43 
40 
3 
3 
3 
1 
8 
2 
j 
19 
11 
7 
7 
7 
1 
7 
26 
25 
1 
5 
1 
1 
2 
68 
60 
9 
8 
5 
1 
1 
2 
1 
4 
4 
7 
3 
16 
28 
28 
2 
2 
2 
15 
21 
1 
24 
1 
83 
82 
1 
1 
1 
57 
57 
3 
3 
1 
:i 
1 
2 
7 
7 
Import 
UK 
149 
119 
103 
88 
39 
2 
i 
452 
230 
22 
46 
62 
1 
47 
4 
19 
12:i 
1509 
499 
1010 
235 
2 
93 
22 
682 
32 
4 
4 
19 
1 
2 
2 
51 
121 
32 
89 
27 
4 
59 
4 
69 
75 
72 
4 
4 
2 
2 
9 
2 
18 
14 
2 
1 
1 
1 
G 
I 
l 
Import 
I 
I 
Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Ursprunq I Herkunft Origin I ~onslgnment 
Orlglne ~provenance Nlmexe 1 EUR 12 1 Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU46a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7105 ~LBER UNO SILBERLEGIERUNGEN, UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 
7105.01 .lt.wROUGHT SILVER OF FINENESS MIN 999 PARTS PER 1 000 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: ~REAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SILBER UNO -lEGIERUNGE~ SILBERFEINGEHALT MIN. 999 0/00, UNBEARBEITET 
DE: QHNE BESTIMMTE LAENDE11 
001 FR~NCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
DD6 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD~LLEMANDE 060 PO OGNE 
064 HO GRIE 
378 ZA BIE 
390 AF . DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIOUE 
504 PEROU 
512 CHILl 
676 BIRMANIE 
708 PHILIPPINES 
724 COREE DU NRD 
600 AUSTRALIE 
956 NON DETIERMIN 
36289 
53865 
149853 
44693 
104852 
749 
8412 
35627 
2418 
76156 
~ 
81631 
64148 
711 
6738 
9402 
14904 
5559 
10199 
1888 
3421 
1171 
8915 
22697 
3457 
1000 M 0 N D E 760389 
1010 INTRA-CE 399173 
1011 EXTRA-CE 357759 
1020 CLASSE 1 171624 
1021 A E L E 116752 
1030 CLASSE 2 29718 
1031 ACP166l 6951 
1040 CLASSE 3 156417 
101 
117610 
64 
117787 
11ma 
11 
4 
4 
7 
7 
7105.03 
1UNWROUGHT SILVER OF FINENESS <999 PARTS PER 1 000 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE:
1
BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
224 
157 
191 
303 
1108 
875 
233 
233 
233 
1233 
11876 
1270 
73459 
151 
57 
25462 
2037 
27428 
2058 
6675 
18071 
666 
7 
777 
1470 
110 
1620 
796 
8915 
184844 
88051 
96793 
66264 
57279 
2541 
7 
27987 
'SILBER UNO -lEGIERUNGE~ SILBERFEINGEHALT UNTER 999 0/00, UNBEARBEITET 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDE11 
001 F~NCE 8388 37 199 402 
003 PAYS-BAS 6507 5 . 2127 
004 RF ALLEMAGNE 718 
1042
. 89 
554
. 
DD6 R~YAUME·UNI 9005 8 
lffl ~s~KdNE 5A~ 1 
~g ~H~1 1U~ s 40 
038 AUTRICHE 529 
066 ROUMANIE 726 
204 MAROC 13400 
390 AFR. DU SUD 1520 
400 ETATS-UNIS 57135 
404 CANADA 1622 
412 MEXIOUE 10648 
504 PEROU 1298 
512 CHILl 21227 
708 PHILIPPINES 1089 
720 CHINE 7762 
24840 
399 
869 
998 
731 
529 
505 
804 
7327 
99 
390 
ms 
740 HONG-KONG 12656 
977 SfCRET 2969 2969 
2942 
1198 
124 
17 
5 
6828 
4393 
2235 
2235 
2213 
3097 
5 
141 
4370 
4416 
1082 
8083 
7355 
972 
427 
2741 
940 
3038S 
17950 
12435 
9694 
6327 
2741 
2741 
1209 
1a0 
470 
2541 
5411 
7702 
1361 
4323 
4013 
460 
916 
2059 
mi 
31o2 
7&3 
49 
1171 
27360 
19103 
8256 
2999 
2236 
1776 
206 
3481 
s3 
3 
7112 
5179 
7 
62 
347 
12895 
123 
21622 
551 
7435 
1298 
7621 
669 
7762 
3602 
1000 M 0 N DE 169700 28333 337 27701 3244 9954 77222 
1010 INTRA-CE 32163 1084 297 4720 3102 1349 12973 
1011 EXTRA-CE 134566 25249 40 20013 142 8604 84247 
1020 ClASSE 1 64929 25249 40 10952 142 650 22965 
l~J M~lE 2 ~m 9 40 ~~~ 141 7954 33~ 
1040 q_ASSE 3 8875 387 7762 
7105.1, BARS, RODS, WIRE AND SECTIONS; PLATES, SHEETS AND STRIPS OF SILVER, OF FINENESS MIN 750 PARTS PER 1 000 
I MASSIVE STAEBE, DRAEHTE U.PROFILE; PLATTEN, BLAETTER U.BAENDER MIT DICKE >0,15 MM, SILBERFEINGEHALT MIND. 750 0100 
I 
001 RlANCE 
002 e'ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
DD6 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
412 ~EXIOUE 
20389 
510 
746 
10924 
745 
505 
3768 
1905 
19 
20 
24 
962 
631 
1241 
318 
1762 
3877 
4 
53 
121 
104 
456 
1905 
1000 Ill 0 N D E 41159 166 5060 6794 
1010 INTRA-CE 34370 150 3166 4204 
1011 EXTRA-CE 6775 15 1894 2S91 
1020 CLASSE 1 4755 15 1893 656 
1021 A E L E 4028 15 1890 511 
1030 9LASSE 2 2001 1917 
27 
3 
1 
37 
35 
2 
2 
898 
398 
49 
1511 
1432 
79 
79 
75 
48 
41 
1097 
51 
279 
107 
2025 
1747 
278 
221 
107 
57 
7105.19 BARS, RODS, WIRE AND SECTIONS; PLATES, SHEETS AND STRIPS OF SILVER, OF FINENESS <750 PARTS PER 1 000 
45 
181 
226 
226 
I MASSIVE STAEBE, DRAEHTE U.PROFILE; PLATTEN, BLAETTER U.BAENDER MIT EINER DICKE >0,15 MM, SILBERFEINGEHALT <750 0/00 
001 FRANCE 4140 84 1312 912 5 35 
~ ~~'1t~t~AGNE r~ ~~ ~ 2697 110 6~ ~ ~~~~UME-UNI 2~~~ Jc\ 952 ~ sS 1~ 
011 ~SPAGNE 2768 
6
. 256 24 7 187. 036 UISSE 4397 101 1275 
400 TATS·UNIS 1111 3 6 336 1 
504 EROU 778 
1000 ... 0 N D E 27342 
1010 INTRA-CE 20305 
1011 EXTRA-CE 6951 
1020 CLASSE 1 5881 
1021 f! E L E 4741 
1030 pLASSE 2 1062 
1521 
1512 
9 
9 
6 
7105t SILVER TUBES, PIPES AND HOLLOW BARS 
ROHRE UND HOHLST AEBE AUS SILBER ODER LEGIERUNGEN 
1000 0 N D E 798 55 
181~ ~NxVR~"S:'i: ng ~' 
G 
3221 
3088 
133 
133 
127 
157 
156 
1 
5826 
4075 
1751 
1717 
1352 
34 
12 
11 
180 
179 
1 
1 
1 
1087 
878 
211 
211 
210 
8 
1311 
431 
238 
404 
1798 
699 
778 
5799 
2518 
3281 
2496 
1798 
785 
10 
6 
4 
237 
347 
346 
1 
1 
318 
315 
3 
886 
6714 
3134 
6326 
14102 
951 
44148 
283 
1796 
15 
87 
898 
5364 
3457 
88160 
31161 
53542 
46368 
45099 
5364 
1811 
751 
332 
33 
11 
1481 
1117 
384 
384 
334 
212 
6261 
121 
562 
7200 
6594 
591 
571 
562 
20 
215 
1048 
329 
1 
884 
18 
2591 
1595 
911 
903 
884 
124 
20 
100 
269 
1107 
4879 
4768 
138 
979 
141 
170 
206 
12753 
11160 
1593 
1496 
979 
97 
194 
267 
116 
678 
678 
710 
450 
1122 
5 
433 
2752 
2314 
439 
439 
433 
1424 
1087 
74 
1954 
121 
16 
4761 
4584 
177 
177 
160 
74 
74 
10100 
314 
10420 
10420 
1 
1 
1 
103 
1 
71 
17 
s2 
244 
192 
52 
52 
52 
71 
187 
14 
26 
79 
3 
1 
382 
377 
4 
4 
3 
29206 
22050 
23379 
16524 
112s 
381 
219 
81631 
41179 
30 
3990 
8351 
10622 
85 
8579 
1043 
3421 
22697 
280944 
98284 
182660 
42330 
381 
17289 
3990 
123041 
6805 
16 
21 
717 
726 
593 
3165 
92 
282 
420 
420 
9054 
22749 
6842 
15907 
4567 
717 
10614 
726 
13608 
7 
638 
15144 
14310 
834 
827 
383 
7 
82 
79 
885 
39 
43 
22 
30 
1627 
1155 
472 
229 
200 
243 
48 
4i 
87 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
7105.40 SILVER F IL OF THICKNESS, EXCL BACKING, MAX 0.151111 
FEUIUES lANDES MINCES, EFAISSEUR MAX. 0, 15 Mil, EN ARGENT OU ALUAGE D'ARGENT 
1000 W 0 R L D 8 3 
1010 INTRA·EC 7 3 
1011 EXTRA·EC 1 
7105.50 SILVER POWDER, PURLS, SPANGLES, CUTTINGS AND OTHER FORMS 
POUDRES)CANNEnWS, PAILLETTES, DECOUPURES ET AUTRES, D'ARGENT OU D'ALUAGES 
001 FRANCE l 18 2 2 
003 NETHERLA S 7 1 
OD4 FR GERMANY 20 2 
008 UTD. KINGDOM 4 
~ 3~~TZERLAjND ~ 
1000 W 0 R L D 120 7 
1010 INTRA·EC 52 5 
1011 EXTRA-EC 68 2 
1020 CLASS 1 65 2 
1021 EFTA COUN R. 35 1 
7105 ROLLED S YEA, UNWORKED OR SEMI-MANUFACTURED 
PLAQUE DOUBLE D' ARGENT, BRUT OU Ill-OUVRE 
7105.10 UNWORKE ROLLED SILVER 
PLAQUE 0 DOUBLE D'ARGENT, BRUT 
1000 W 0 R L D 21 2 
1010 INTRA-EC 17 2 
1011 EXTRA·EC 4 
7105.20 ROLLED S YEA, SEMI-MANUFACTURED 
PLAQUE 0 DOUBLE D'ARGEHT, Ill-OUVRE 
OD4 FA GERMAN 56 8 
1000 W 0 R L D 78 • 1010 INTRA-EC 74 8 
1011 EXTRA·EC 7 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
8 
3 
4 
4 
9 
• 
8 
• 
7107 GOLD, INa,UDING PLATINUII.PLATED GOLD, UNWROUGHT OR SEMI-MANUFACTURED 
OR ET iGES D'OR, BRUTS OU MI-OUVRES 
7107.10 UNWROU GOLD 
DE: BREAKDO BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATI PAR PAYS INCOMPLETE 
3 
3 
2 
2 
3 
4 
4 
1 
i 
6 
11 
:i 
10 :i 
6 4 
35 7 a 
18 3 1 
17 4 3 
17 4 3 
10 3 
1 3 
i 3 
14 22 
18 23 
16 23 
4 
UK: PAS DE VE TILATION PAR PAYS POUR LES OPERATIONS EN LINGOTS D'OR DE BANQUE A BANQUE ET SUR LE MARCHE DE L'OR DE LONDRES UK: NO BREAKrWN BY COUNTRIES FOR INTER·BANK AND LONDON GOLD MARKET DEALINGS 
OR ET ALU GES D'OR, BRUTS 
gga~t~~UXB. ~ 5 · ~ · 1 :j · 
~ ~~Wl~~~~s ~ 4 2 
ggg 1Jt'6.YKINGDO 25 :i 17 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
D30 SWEDEN 
032 Fl 
036S 
036A 
048 Y VIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNIO~ 056 GERMAN DE .R 
232 MALl 
m I~A-Fr 252 A 
257 BISS. 
260 
264 Sl RRA LEON 
272 IVORY COAS 
288 NIGERIA 
306 CENTR.AFRIC 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
328 BURUNDI 
390 SOUTH AFRIC 
40D USA 
404 CANADA 
442 PANAMA 
476 NL ANTILLES 
498 FR. GUIANA 
512 CHILE 
516 BOLIVIA 
626 JORDAN 
632 SAUDI ARABI1 636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 U.A.EMIRATES' 
706 SINGAPORE I 708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
m ~8001~8~~ 
740 HONG KONG~ 
800 AUSTRAL!< .. .\ 801 PAPUA N.GUIN 
804 NEW ZEALAN . 
956 NOT DETERMI 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 . 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP~68) 
1040 CLA S 3 
13i 
:i 
1 
130 
62 
2 
24 
i 
4 
21 
:i 
12 
:i 
59 
533 
48 
425 
333 
137 
71 
16 
21 
37 
50 
11 
38 
38 
38 
2 
2 
7107.20 BARS, RODS, RE AND SECTIONS; PLATES, SHEETS AND STRIPS OF GOLD 
:i 
4 
8 
:i 
12 
88 
22 
87 
33 
14 
24 
12 
10 
2 28 
2 2 27 
2 2 
2 2 
24 
:i 
1 
59 
85 
4 
81 
64 
4 
17 
2 
BARRES, RLS ET PRORLES DE SECTION PLEINE; PUNCHES; FEUILLES ET BANDES, EFAISSEUR >0, 15 Mil, EN OR OU ALLIAGE D'OR 
001 FRANCE I . . . . . . . . ~ ~~Wt~~~~s. :i · . · · · i · 
005 ITALY 
88 
:i 
10 
1 
113 
3 
215 
5 
208 
193 
77 
4 
11 
5 
5 
1 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
1 
:i 
5 
4 
1 
1 
2 
2 
Import 
UK 
13 
:i 
17 
9 
48 
18 
30 
29 
20 
5 
11 
9 
2 
sci 
50 
G 
I 
I 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 
Urspru~~l Herkunft 
Origin ~ fnslgnment I Meldeland - Reporting country - Pays declarant 
Orlglne provenance Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmark I Deu1schland I 'Elld&a I Espalla I France I Ireland I 
7105.40 SILVER FOIL OF THICKNESS, EXCL. BACKING, MAX 0.15MM 
fOLIEN UND DUENNE BAENDER, DICKE MAX. 0, 15 MM, AUS SILBER ODER SILBERLEGIERUNGEN 
1000 M-&N DE 1568 88 11 292 79 59 320 25 1010 IN A-CE 1104 88 4 150 78 51 187 25 
1011 EXTRA-CE 453 7 141 8 153 
I 
7105.50 ~ILVER POWDER, PURLS, SPANGLES, CunJNGS AND OTHER FORMS 
ULVER, KANTILLEN, PAILLETTEN, SCHNITZEL UND ANDERE, AUS SILBER ODER -LEGIERUNGEN 
' 001 F~NCE 2739 66 3 508 396 848 003 P~ 8-BAS 1125 135 
112 
13 
2 
5 
3 004 R ALLEMAGNE 4092 179 46 216 2768 006 ROYAUME-UNI 1061 22 120 
1 
62 764 
036 SUISSE 7644 76 123 14 1793 
537 400 ETATS-UNIS 6260 314 3 895 14 1667 
1000 MO N DE 24507 807 420 1683 2 643 7505 1647 
1010 INJ;.RA-CE 9395 417 237 640 2 823 3999 792 
1011 E RA-CE 14990 391 182 1042 20 3507 855 
1020 C~SSE 1 14868 391 182 1042 20 3467 855 
1021 A l E 5371 76 179 143 1 1797 
7108 i ROLLEO SILVER, UNWORKED OR SEMI-MANUFACTURED 
SILBERPLAmERUNGEN, UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 
7108.10: UNWORKED ROLLED SILVER 
, SILBERPLAmERUNGEN, UNBEARBEITET 
1000 M 0 N DE 967 14 178 82 78 
1010 INTRA-CE 520 14 178 73 4 
1011 E~TRA-CE 446 • 72 
7108.20, ROLLED SILVER, SEM~MANUFACTURED 
1 SILBERPLAmERUNGEN ALS HALBZEUG 
004 Rf ALLEMAGNE 2614 156 55 535 987 
1000 ~ N DE 3689 181 82 288 828 1208 1010 I RA-CE 3390 181 62 275 587 1149 
1011 E RA-CE 297 12 42 55 
7107 · GOLD, INCLUDING PLA TINUM.PLA TED GOLD, UNWROUGHT OR SEMI-MANUFACTURED 
: GOLD UND GOLDLEGIERUNGEN, UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 
7107.10 UNWROUGHT GOLD 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
ltalla 
338 
313 
23 
134 
122 
6 
472 
1 
887 
282 
482 
473 
472 
368 
36i 
430 
478 
447 
30 
U~: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR INTER-BANK AND LONDON GOLD MARKET DEALINGS 
U : PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES OPERATIONS EN LINGOTS D'OR DE BANQUE A BANQUE ET SUR LE MARCHE DE L'OR DE LONDRES 
I GOLD UND GOLD NGEN,UNBEARBEITET 
ER 
1986 
I Nederland I PortJgal I UK 
so 85 203 
23 85 108 
37 84 
45 2 1585 
132 129 
24 
429 
5 1 5160 
573 1958 
787 133 10033 
189 133 2101 
578 7832 
579 7859 
5 5696 
241 10 
241 10 ,, 
102 14 335 
148 23 884 
115 23 871 
34 124 
' 
D~: OHNE BESTIM MTE 
U : OHNE LAENDERAU . F.GOLDBARRENTRANSAKTIONEN IM INTERNEN BANKVERKEHR U. FUER SONST.TRANSAKTIONEN AM LONDONER GOLDMARK 
001 ~ANCE 85824 53544 168 15491 3934 
37oo3 
12114 573 633 002 BELG.-LUXBG. 56594 
1297 2482 
16573 100 1860 425 
003 PAY8-BAS 19329 12302 
2448 
1590 99 1559 
14084 004 RF ALLEMAGNE 95934 47344 265 
301 
45 2056 29692 
005 ~ALIE 1041 3 
1257 22 2623 
737 
74 16368 31661 006 OYAUME-UNI 287503 35548 192657 7093 
008 DANEMARK 2208 367 239 
410 
1602 
011 ESPAGNE 1911 
3 
1501 
028 ~ORVEGE 2668 2657 4465 3273 967 8 030 UEDE 52140 268 3n50 5397 
032 INLANDE 951 450246 107 765 26646 14908 14039 59 3321 036 iUISSE 1543990 2308 115460 917041 038 UTRICHE 10006 2505 5244 323 99 1835 
048 fOUGOSLAVIE 4799 4515 264 
052 UROUIE 1374 
77253 
1374 &2 056 W.R.S.S. 194756 117441 
056 D.ALLEMANDE 9727 
1424 8 107 
9727 
232 LIALI 1539 
236~0URKINA-FAS 22659 
1664 
22659 
248 ENEGAL 1864 
252 AMBlE 520 520 
257 GUINEE-BISS. 769 769 
18 16 260 ~UINEE 861 827 
22 264 IERRA LEONE 711 232 45 412 
272 ~OTE IVOIRE 2910 533 20 an 1380 266 IGERIA 2502 2500 2 
107 306 .CENTRAFRIC 1319 1149 63 
316 ONGO 2026 2026 36 322 ZAIRE 6551 6521 
328 BURUNDI 12098 12098 
2141Bci 3514 22191 13n371 390 ~FR. DU SUD 1617654 598 36 336 400 TAT8-UNIS 230003 
158 
1164 319 191162 36964 
404 CANADA 20590 15296 3353 151 1131 3654 442 PANAMA 4248 695 
476 ANTILLES Nl 1270 
21aS 
1270 
496 GUYANE FR. 2186 966 153 512 CHill 1548 427 
516 BOLIVIE 2294 3 2291 
481 628 JORDANIE 1631 1150 
632 ARABIE SAOUD 29424 
746 
29424 
636 KOWEIT 2349 1609 
640 BAHREIN 634 634 
7322 647 EMIRATS ARAB 7322 
49934 706 SINGAPOUR 50002 
41167 
68 
708 PHILIPPINES 66569 25402 596 720 CHINE 590 
47223 724. COREE DU NRD 47223 
1s1s I 728 COREE DU SUD 1615 
740 HONG-KONG 691 
1ms 
691 
600 AUSTRALIE 18669 954 
801 PAPO~N.GUIN 102026 101960 66 
2 804 NOUV.ZELANDE 1973 
1097 
1971 
956 NON DETERMIN 29550 
122992 
28453 
562473 977,SECRET 665465 
1000' M 0 N DE 5357587 823805 6858 1064595 29501 35225 348554 1041 2808644 58058 533 582473 
1010 INTRA-CE 552708 13n38 4171 241333 2470 6493 47228 74 82228 48346 533 
1011 EXTRA-CE 4089864 464972 2687 720270 27032 28732 301327 967 2518185 1712 I 1020 CLASSE 1 3505557 453506 2687 414787 27008 23226 230997 967 2344665 7514 
1021 A E l E 1610065 452751 2687 161916 26969 19393 17409 967 924652 3321 ! 
1030 CLASSE 2 331996 31466 180994 24 3506 70331 43541 2136 
r 1031 ACP~~ 159588 31456 102105 23812 77 2136 1040 CLA 3 252310 124469 12n59 62 
710f.20 BARS, RODS, WIRE AND SECTIONS; PLATES, SHEETS.AND STRIPS.OF GOLD i 
i MASSIVE STAEBE, DRAEHTE UND PROFILE; PLATTEN, BLAETTER UND BAENDER, DICKE >0, 15 MM, AUS GOLD ODER GOLDLEGIERUNGEN 
' 00 FRANCE 1309 6 196 111 121 69 710 112 51 ~ PAYS-BAS 4067 2806 866 272 15 18 2 643 aa1 52 RF ALLEMAGNE 10162 4928 602 1o2 916 398 1561 00 ITALIE 509 167 3 8 126 103 
G 89 
1986 Mengen - Quantity- Quantit6s: 1000 kg Import 
Ursprung I Herk nit I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consign ent 
Orlglne I proven nee Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
7107.20 
006 UTO. KINGO PM 2 2 
011 SPAIN 3 2 i 036 SWITZERLA 0 i 390 SOUTH AFR CA 1 i 400 USA 1 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 10 1 1 2 1 3 2 
1010 INTRA·EC 8 1 1 2 i 1 1 1011 EXTRA-EC 5 2 2 
1020 CLASS 1 5 1 2 2 
1021 EFTA COUN R. 3 2 1 
1030 CLASS 2 
7107.30 TUBES, PI ES AND HOLLOW BARS OF GOLD 
TUBES, TU AUX ET BARRES CREUSES, D'OR OU D'AWAGES 
= ~JHttJ~rf~ M 3 3 D 
1000 WORLD 3 3 
1010 INTRA·EC 3 3 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUN R. 
7107.40 GOLD FOIL OF THICKNESS EXCL. BACKING, MAX 0.15MM 
FEUILLES E BANDES MINCES, EPAISSEUR MAX. 0, 15 MM, EN OR OU ALLIAGE D'OR 
004 FR GERMAN 3 2 1 
005 ITALY 
ND i i 036 SWITZERLA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 4 2 2 
1010 INTRA-EC 3 2 1 
1011 EXTRA-EC 1 1 
'""' C'-'''" j ' . . . 1 1021 EFTA COUNT . 1 . . . 1 
7107.50 GOLD POW ER, PURLS, SPANGLES, CUTTINGS AND OTHER FORMS 
POUDRES, ANNmLLES, PAILLETTES, DECOUPURE5 ETC., D'OR OU D'AWAGES 
~ mD~'RJrt~&b~ 2 . . . 2 i 036 SWITZERLAN 1 
400 USA 
1000 W 0 R L D 3 2 1 
1010 INTRA-EC 2 2 i 1011 EXTRA-EC 1 
1020 CLASS 1 1 1 
1021 EFTA COUNT 1 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
7108 ROLLED GO~ ON BASE METAL OR SILVER, UNWORKED OR SEMI-MANUFACTURED 
PLAQUE OU UBLE D'OR, BRUT OU MI-OUVRE 
7108.00 ROLLED GOlD ON BASE METAL OR SILVER, UNWORKED OR SEMI-MANUFACTURED 
PLAQUE OU POUBLE D'OR, BRUT OU IIII-OUVRE 
004 FR GERMANY 31 8 1 6 8 3 3 10 400 USA 10 1 1 
1000 W 0 R L D 41 8 2 8 8 3 3 11 
1010 INTRA-EC 31 8 1 8 i 3 3 10 1011 EXTRA·EC 10 1 1 
1020 CLASS 1 10 1 8 1 
7109 PLATINIUM A NO OTHER METALS OF THE PLATINUM GROUP, UNWROUGHT OR SEMI-MANUFACTURED 
PLATINE e:JETAUX DE LA MINE DU PLATINE ET LEURS ALLIAGES, BRUTS OU IIII.QUVRES 
7109.01 POWDERS I PLATINUM AND PLATINUM ALLOYS 
""'"' J'"""' ''""'"' 001 FRANCE 1 . . . 1 002 BELG.-LUXBG. 003 NETHERLAND 
37 
.. 
37 004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGOO 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND i ; ~ ~g~lfJ ~~~?tA 2 i 1 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 43 39 4 
1010 INTRA-EC 40 38 2 1011 EXTRA·EC 4 1 3 1020 CLASS 1 3 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 i i 1040 CLASS 3 
7109.11 UNWROUGHT LATINUM AND PLATINUM ALLOYS, OTHER THAN POWDERS 
PLATINE ETA LIAGES BRUTS, EXCL. POUDRE5 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. i i 003 NETHERLANDS i 004 FR GERMANY 1 i 005 ITALY 1 i i i 006 UTD. KINGDOM 7 4 011 SPAIN i i 028 NORWAY i 036 SWITZERLAND 4 3 
056 SOVIET UNION 1 1 
390 SOUTH AFRICA 2 2 i 400 USA 2 1 720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 21 1 13 4 1 2 1010 INTRA·EC 10 1 5 2 1 1 1011 EXTRA-EC 11 8 2 1 1020 CLASS 1 10 7 2 1 
90 G 
j 
lmpoJ Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprunt I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin ~ (nslgnment 
Orlglne provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland I 'E.U6&a I Espalla I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
7107.20 : 
006 RO~AUME-UNI 763 7 282 24 121 139 190 
011 ES AGNE 505 
73 2296 505 12 1i 558 1i 3066 952 11s.i 2990 036 SUISSE 15230 3513 
390 AFR. DU SUD 7623 
37 
228 
27 
106 5 7199 3 4 90 400 ETAT5-UNIS 3651 783 537 721 1533 
706 SINGAPOUR 1791 
4 
1358 355 636 24 52 2 422 732 JA~N 1558 405 89 8 
1000 M 0 N DE 48818 8030 4537 7810 27 185 3075 788 12527 1993 2841 7207 
1010 IN"ffiA-CE 17593 7914 1950 1127 15 147 1334 139 1318 985 881 1785 
1011 EnRA-CE 31148 118 2588 6683 12 38 1739 848 11139 1008 1759 5422 
1020 CL SSE 1 29233 116 2586 5304 12 38 1359 848 11101 955 1758 5358 
1021 A t E 16229 75 2585 3875 12 11 558 11 3084 952 1754 3312 1030 CL SSE 2 1895 1358 380 38 53 2 64 
7107.30 . BES, PIPES AND HOLLOW BARS OF GOLD 
~OHRE UND HOHLST AEBE, AUS GOLD ODER -LEGIERUNGEN 
006 ROYAUME-UNI 529 
8 
529 
919 3 036 SUISSE 932 
1000 M 0 N DE 1954 68 49 42 2 288 529 919 50 7 
1010 IN"ffiA-CE 1012 65 49 40 2 281 529 919 47 1 1011 EXTRA-CE 941 2 1 8 3 • 1020 CLfSSE 1 941 2 1 2 8 919 3 6 
1021 A L E 938 1 1 8 919 3 4 
7107.40 GOLD FOIL, OF THICKNESS EXCL. BACKING, MAX 0.15MM 
~OLIEN UNO DUENNE BAENDER, DICKE MAX. 0, 15 MM, AUS GOLD ODER GOLDLEGIERUNGEN 
004 R~ ALLEMAGNE 6702 198 88 
74 
65 3 2290 8 97 
2 
3953 
005 IT LIE 1179 12 3 248 301 38 539 036 SUISSE 5807 91 117 35 5528 
400 Elf65-UNIS 1013 417 256 700 
237 103 
732 J N 720 13 3 3 
1000 MO N DE 16312 298 92 761 65 368 2935 866 297 97 2 10533 
1010 IN,b-RA-CE 8584 215 81 212 65 251 2644 166 9 97 2 4832 
1011 E RA-CE 7728 82 549 117 291 700 288 5701 
1020 C'fSSE 1 7576 1 549 117 291 700 284 5634 1021 A L E 5807 91 117 35 36 5528 
7107.50, GOLD POWDER, PURLS, SPANGLES, CuntNGS AND OTHER FORMS 
, PULVER, KANTILLEN, PAILLETTEN, SCHNITZEL USW., AUS GOLD ODER GOLDLEGIERUNGEN 
004 A~ ALLEMAGNE 1832 320 182 38 75 210 2917 976 1 66 006 ROYAUME-UNI 3642 14 106 j 518 44 7 8082 036 sylssE 9271 123 14 655 2 356 34 400 E AT5-UNIS 7310 3885 480 27 16 2900 
I 
1000 M 0 N DE 24191 1073 428 3985 78 12 2141 2933 1500 92 9 11942 
1010 INTRA-CE 5960 557 288 82 75 3 763 2925 1031 9 9 238 
1011 EITRA-CE 18232 518 140 3924 9 1378 8 469 84 11704 
1020 CLASSE 1 17022 140 3918 9 1304 8 469 50 11124 
1021 A E L E 9638 
516 
140 14 7 771 5 442 34 8225 
1030 CLASSE 2 1208 6 75 31 580 
1031 ACP(66) 963 516 8 57 31 353 
7108 i ROWD GOLD ON BASE METAL OR SILVER, UNWORKED OR SEM~MANUFACTURED 
; GOLDPLA mERUNGEN, UNBEARBEI'IET ODER ALS HALBZEUG 
7108.~ ROLLED GOLD ON BASE METAL OR SILVER, UNWORKED OR SEMI-MANUFACTURED 
j GOLDPLA mERUNGEN, UNBEARBEI'IET ODER ALS HALBZEUG 
004 ~ ALLEMAGNE 5281 363 9 27 386 
1170 855 1277 319 1757 400 AT5-UNIS 1433 399 58 20 74 
1000 rJ 0 N DE 7281 383 9 80 827 1200 902 1443 401 2058 
1010 INTRA-CE 5792 383 8 50 429 1199 48 1385 381 1928 
1011 EXTRA-CE 1491 30 399 1 855 58 20 128 
1020 QLASSE 1 1490 30 399 855 58 20 128 
j 
7109 : PLATINIUM AND OTHER METALS OF THE PLATINUM GROUP, UNWROUGHT OR SEMI-MANUFACTURED 
1 
PLA TIN, PLA TINBEIMET AUE, IHRE LEGIERUNGEN, UNBEARBErrET ODER ALS HALBZEUG 
7109.ol POWDERS OF PLATINUM AND PLATINUM ALLOYS 
i PUL YEA AUS PLA TIN ODER -LEGIERUNGEN 
001 ~ANCE 7860 26 i 4s0 18 7816 002 ~ELG.-LUXBG. 1320 869 
003 AY5-BAS 9717 
2 
6301 200 3416 004 RF ALLEMAGNE 9828 3939 5687 
005 ITALIE 3022 5 13 68 878 119 2144 006 ROYAUME-UNI 10716 10511 359 028 NORVEGE 703 
2 29 344 12 036 SUISSE 1709 71 1594 
056 ~.R.S.S. 13956 280 98 482 
13578 
390 FR. DU SUD 35288 
262 
11105 23701 
400 iTAT5-UNIS 2624 698 1664 
732 APON 1325 2 1323 
1000 i<J 0 N DE 99659 30 13 387 2 35282 110 819 63015 
·~I·~· 42508 5 13 94 2 22079 i 110 336 19977 1011 XTRA-CE 57152 28 293 13203 482 43037 1020 LASSE 1 42430 2 293 12754 1 12 482 28886 
1021 E L E 2657 2 29 415 1 12 2198 
1030 LASSE 2 674 24 170 98 
480 
1040 LASSE 3 14050 280 13672 
7109.i1 UNWROUGHT PLATINUM AND PLATINUM ALLOYS, OTHER THAN POWDERS 
I 
i 
PLATIN UND -I.EGIERUNGEN, UNBEARBEI'IET, AUSGEN. PULVER 
001 tRANCE 8481 1861 2190 1259 510 
738 514 1919 
002 ELG.·LUXBG. 6266 
760 
3101 73 222 2360 
003 rY5-BAS 10944 9 
5457 
126 12 
4448 
222 945 
279 
004 F ALLEMAGNE 5970 339 
8154 
546 3771 
005 TALIE 14924 1332 23 2 5 23 17133 548 5410 006 OYAUME-UNI 106073 9857 62745 2944 12820 
011 ESPAGNE 997 544 453 27 028 NORVEGE 7059 296 7032 57 223 8414 1030 4ci 036 SUISSE 37967 26012 3895 
056 U.R.S.S. 22042 43 14747 342 6537 
121 216 79 
390 AFR. DU SUD 32867 2m2 
117 
1446 1998 181 
22 
1429 
400 ETATS-UNIS 31321 2661 17645 8132 1150 1594 
720 CHINE 3103 2666 82 355 
724 COREE DU NRD 1850 1850 72 732 'JAPON 4517 4445 
740 1HONG-KONG 2899 624 2275 
1000,MONDE 299300 17148 32 185778 303 11303 42397 20575 2507 • 24248 1010 INTRA-CE 153657 14148 32 82192 129 4293 18801 18093 2229 i 13739 1~~iaa~~tf 145844 3000 103586 174 2011 23598 2482 278 10509 115009 3000 63205 174 1669 16853 2360 62 8 7678 
G 91 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herk nit 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consign rnent 
Orlglne I proven~nce Nlmexe 1 EUR 12 1 Belg.-Lux. 1 Danmark I Deutschland I 'E.U46a 1 Espana 1 France I Ireland 1 ltalla j Nederland j Portugal I UK 
7109.11 
1021 EFTA COUt TR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
5 
1 
4 
7109.13 SEMI-MA UFACTURED BARS, RODS, WIRE, SECTIONS, PLATES, SHEETS AND STRIPS OF PLATINUM OR PLATINUM ALLOYS 
BARRES, ~LS ET PROFILES DE SECTION PLEINE; PLANCHE$; FEUILLES ET BANDES, EPAISSEUR > 0, 15 MM, EN PLATINE OU ALLIAGE DE 
PLATINE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX G. 1 1 ~ ~~~€~M, OS y 1 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM i 2 036 SWITZERLA~D 
038 AUSTRIA 
390 SOUTH AFR CA 
400 USA 
740 HONG KON 
1000 W 0 R L D 10 3 
1010 INTRA·EC 2 1 
1011 EXTRA-EC 7 2 
1020 CLASS 1 7 2 
1021 EFTA COUN R. 7 2 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7109.15 SEMI-MAN FACTURED TUBES, PIPES AND HOLLOW BARS OF PLATINUM OR PLATINUM ALLOYS 
TUBES, TIJ AUX ET BARRES CREUSES DE PLATINE ET ALLIAGES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
7109.17 SEMI-MAN FACTURED PLATINUM FOIL OF THICKNESS, EXCL BACKING, MAX 0.15MM 
FEUILLES BANDES MINCES, EPAISSEUR MAX. 0, 15 MM, EN PLATINE OU ALLIAGES DE PLATINE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
7109.11 SEMI-MAN\ FACTURED PLATINUM AND PLATINUM ALLOYS NOT WITHIN 7109.11-17 
PLATINE E1 ALLIAGES, MI-OUVRES, NON REPR. SOUS 7109.13 A 17 
001 FRANCE 
004 FR GERMAN 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDC M 
007 IRELAND 
036 SWITZERLANP 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNT 
7109.22 POWDERS F METALS OF THE PLATINUM GROUP AND ITS ALLOYS NOT WITHIN 7109.01 
POUDRES D~ METAUX DE LA MINE DU PLATINE ET LEURS ALLIAGES 
002 BELG.-LUXB,£ . 1 
003 NETHERLANDS 
1
. 
004 FR GERMANY, 
006 UTD. KINGDO 
028 NORWAY 
005 ITALY r 
g~ ~8~EJ ~~~?c;.. 2 
1
. 
400 USA 4 
404 CANADA 2 
958 NOT DETERM N 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNT!. 
1040 CLASS 3 
10 
2 
8 
8 
1 
i 
1 
7109.23 UNWROUGH1 METALS OF THE PLATINUM GROUP AND ITS ALLOYS NOT WITHIN 7101.11 
MET AUX DE ~ MINE DU PLA TINE ET LEURS ALLIAGES, BRUTS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG 
003 NETHERLAND 
004 FR GERMANY 
005 ITALY • . . • . 
~ ~b~:A~GD0'11 ' . . ~ . 
036 SWITZERLAN~ 1 1 
056 SOVIET UNION 8 7 
390 SOUTH AFRIC1 4 2 400 USA 1 1 
1000 W 0 R L D 30 19 
1010 INTRA-EC 10 5 
1011 EXTRA-EC 18 14 
1020 CLASS 1 8 • . 5 . 
1021 EFTA COUNTR~ 2 . . 2 • 1040 CLASS 3 10 . . 9 . 
7109.25 SEMI-MANUF CTURED METALS OF THE PLATINUM GROUP AND ITS ALLOYS, NOT WITHIN 7109.11 
METAUX DE~ MINE DU PLATINE ET LEURS ALLIAGES MI.OUVRES 
001 FRANCE . • . 
002 BELG.-LUXBG. . . • 
~ ~~~f~~~~~s 5 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
g~g ~~~\1tE~~~~& 
400 USA 
1000 W 0 R i.. D 9 
1010 INTRA·EC 8 
1011 EXTRA-EC 2 
1020 CLASS 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 1 
1 
1 
i 
1 
1 
3 
1 
1 
7110 ROLLED PLATI~UM OR OTHER PLATINUM GROUP METALS, ON BASE METAL OR PRECIOUS METAL, UNWORKED OR SEMI-MANUFACTURED 
92 
i 
2 
i 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
3 
4 
1 
3 
3 
3 
1 
2 
2 
7 
2 
5 
5 
4 
2 
2 
2 
8 
5 
1 
1 
1 
G 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
g~~~~u7~~n~f9~~ne~t I Meldeland • Reporting country - Pays d6clarant 
Orlglne f provenance Nlmexe I EUR 12 I Betg.-Lux. I Danmark JDeutschlandl 'EU~6Q I Espalla I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
7109.11 
1021 A E L E 45650 296 33207 57 223 6508 
1030 CLASSE 2 3640 . • 1118 . . 125 
1040 CL.,SSE 3 26994 . . 19263 . 342 6618 
7109.13 SEMI-MANUFACTURED BARS, RODS, WIRE, SECTIONS, PLATES, SHEETS AND STRIPS OF PLATINUM OR PLATINUM ALLOYS 
1030 
121 
rASSIVE STAEBE, DRAEHTE UND PROFILE; PLATTEN, BLAETTER UND BAENDER, DICKE >0, 15 Mil, AUS PLATIN ODER PLATINLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 2452 163 221 1351 97 65 
002 BELG.·LUXBG. 1711 305 . 714 
003 PAYS.BAS 11094 297 1ss0 8832 26 72 
004 RF ALLEMAGNE 9830 671 479 23 112 601 
005 ITAI..IE 585 2 9 144 366 
006 ROYAUME-UNI 4235 370 840 988 2 2 362 
036 SUISSE 59541 160 1370 13103 1 63 3572 
038 AUTRICHE 1828 1772 56 
390 AFR. OU SUD 1831 10 1484 
5
. 164 
400 ETATS.UNIS 1396 21 73 235 63 
740 HONG-KONG 617 
1000 M 0 N DE 
1010 IN1'RA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A~L E 1030 CL SSE 2 
1040 C . SSE 3 
97047 
30362 
66370 
64975 
61718 
649 
745 
1708 
1501 
207 
191 
160 
15 
4859 
3090 
1769 
1769 
1695 
28968 
11934 
17034 
16614 
14876 
420 
40 
34 
6 
6 
1 
7109.15 liEM~MANUFACTURED TUBES, PIPES AND HOLLOW BARS OF PLATINUM OR PLATINUM ALLOYS 
I 
IIOHRE UND HOHLSTAEBE AUS PLA TIN UND .LEGIERUNGEN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
657 
628 
29 
50 
50 
355 
354 
1 
22 
22 
7109.17 ~EM~MANUFACTURED PLATINUM FOIL OF THICKNESS, EXCL BACKING, MAX 0.15MM 
FOLIEN UND DUENNE BAENDER, DICKE MAX. 0, 15 MM, AUS PLA TIN ODER PLA TINLEGIERUNGEN 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA-CE 
474 
417 
57 
28 
18 
12 
13 
4 
9 
13 
8 
7 
7109.11 .SEMI-MANUFACTURED PLATINUM AND PLATINUM ALLOYS NOT WITHIN 7109.13-17 
:PLATIN UND -lEGIERUNGEN, ALS HALBZEUG, NICHT IN 7109.13 BIS 17 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1352 
004 RF ALLEMAGNE 502 2sS 1 
005 ITALIE 1259 
006 R~YAUME-UNI 1587 238 
gg~ ~~~~~E 3~~g 93 25 
1000 M 0 N D E 9172 369 266 
1010 INTRA-CE 5581 278 239 
1011 EXTRA-CE 3590 93 27 
1020 CL,!.SSE 1 3585 93 27 
1021 A !' L E 3169 93 27 
I 
7109.22 POWDERS OF METALS OF THE PLATINUM GROUP AND rrs ALLOYS NOT WITHIN 7109.01 
I 
I PULVER AUS PLA TINBEIMET ALLEN UND IHREN LEGIERUNGEN 
002 BI:LG.·LUXBG. 4227 . 
003 PAYS.BAS 6729 
004 RF ALLEMAGNE 5673 
005 IT~LIE 1069 006 A YAUME-UNI 13480 
028 N RVEGE 1773 
056 u .s.s. 15451 
390 A R. OU SUD 30694 
400 ETATS.UNIS 10401 
404 CANADA 10372 
958 N~N DETERMIN 1492 
134 
32 
34 
2897 
9114 
1701 
10803 
3733 
2175 
1000 M 0 N D E 102438 195 30872 
1010 INTRA-CE 31529 166 12171 
1011 EXTRA-CE 69416 28 18701 
1020 ClASSE 1 53653 28 7879 
1021 A E L E 2293 28 1923 
1040 C~ASSE 3 15506 10822 
7109.23 UNWROUGHT METALS OF THE PLATINUM GROUP AND rrs ALLOYS NOT WITHIN 7109.11 i PLA TINBEIMET ALLE UND IHAE LEGIERUNGEN, UNBEARBEITET 
001 FRANCE 1669 14 
002 BILG.-LUXBG. 6254 
~ ~F ~~t~AGNE ~ 17 
~ ~~~J,.EUME·UNI 4~~~ 1~~ 35 
~ ~~~~~GE ~m 72 
056 U.R.S.S. 34335 
390 !fR. ou suo 22393 
400 t:./ATS.UNIS 7413 
1000 r.f 0 N D E 138398 1382 37 
1010 INTRA-CE 63549 1311 35 
1011 EXTRA-CE 74850 72 1 
1020 Cl.ASSE 1 39461 72 1 
1021 A E L E 9067 72 1 
1040 ctASSE 3 35129 
406 
1454 
1430 
71 
31995 
2835 
4031 
27181 
12688 
5721 
88809 
35359 
53450 
25533 
6910 
27915 
2 
2 
24 
24 
24 
24 
24 
1&2 
7 
655 
46 
235 
1131 
169 
982 
916 
681 
46 
7109.2f SEMI-MANUFACTURED METALS OF THE PLATINUM GROUP AND ITS ALLOYS, NOT WITHIN 7109.11 
I HALBZEUG AUS PLATINBEIMETALLEN UND -LEGIERUNGEN 
443 
380 
83 
63 
63 
37 
37 
148 
146 
2 
7 
7 
7 
76 
47 
40 
12 
718 
510 
544 
240 
26 
2213 
893 
1320 
776 
510 
544 
5970 
2115 
3855 
3855 
3628 
54 
49 
5 
125 
108 
17 
1o2 
6 
521 
110 
411 
411 
22 
1055 
160 
36 
3388 
1379 
6697 
821 
1492 
15220 
4811 
8918 
7538 
1 
1379 
1755 
90 
576 
185 
2743 
5095 
32 
324 
11827 
5588 
6039 
765 
36 
5095 
001 FRANCE 831 15 122 
88§ ~i~til-_kl:BG. m~ s38 175 ~{ 6 5 ~u 
11 
11 
151 
173 
11 
162 
162 
11 
254 
262 
254 
8 
8 
8 
40 
5 
34 
34 
34 
80 
80 
004 RF ALLEMAGNE 4282 321 248 18 156 652 ~ ~~~J,.EUME·UNI sm 492 ~~ 1 102 1m 2226 
036 SUISSE 4378 69 212 581 14 29 1445 
390 AFR. DU SUO 4910 71 3352 2 108 478 
400 ~ATS.UNIS 9623 99 7560 10 17 301 
1000 ~ 0 N 0 E 33870 1605 838 12047 51 418 6038 2228 
1010 INTRA-CE 14732 1368 422 548 25 283 3808 2228 
1011 WRA-CE 18937 239 213 11499 25 155 2228 
1020 lASSE 1 18933 239 213 11499 25 155 2224 
1021 E L E 4386 69 213 586 14 29 1445 
37 
2137 
770 
12423 
174 
15939 
3010 
12614 
12607 
12423 
7 
82 
82 
5 
5 
433 
57 
312 
802 
490 
312 
312 
312 
1155 
1039 
116 
116 
412 
364 
984 
10505 
142 
368 
1645 
511 
15023 
12356 
2687 
2299 
142 
368 
39 
16 
197 
77 
813 
1142 
252 
890 
890 
77 
7110 i ROLLED PLATINUM OR OTHER PLATINUM GROUP METALS, ON BASE METAL OR PRECIOUS METAL UNWORKED OR SEMI-MANUFACTURED 
I 
G 
I 
40 
216 
422 
528 
2141 
64 
884 
1405 
138 
5588 
4038 
1549 
1549 
1412 
12 
12 
38 
28 
10 
93 
42 
7 
164 
151 
12 
7 
7 
155 
387 
291 
2586 
3429 
552 
2877 
2877 
113 
404 
sri 
294 
457 
1101 
33 
2979 
1388 
1591 
490 
457 
1101 
463 
185 
1536 
772 
416 
656 
169 
4197 
2958 
1241 
1241 
416 
8 
1 
28 
6 
43 
78 
35 
43 
43 
43 
44 
44 
801 
13 
1088 
1902 
1902 
46 
124 
483 
5 
658 
653 
5 
5 
5 
4281 
2397 
434 
133 
164 
279 
3638 
27300 
173 
536 
617 
33281 
4214 
29068 
28116 
27406 
642 
310 
i 
101 
101 
25 
22 
1259 
676 
2698 
4862 
2159 
2703 
2703 
2698 
4164 
2777 
4774 
1001 
72 
3153 
19973 
4819 
10372 
51520 
12778 
38742 
35497 
307 
3189 
648 
2594 
124 
1106 
1898 
2sB 
77aB 
563 
15117 
6370 
8748 
8609 
258 
60 
146 
469 
1 
1030 
566 
1530 
243 
654 
4654 
2213 
2442 
2442 
1532 
93 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herk nft Origin I conslgnr ent 
Orlglne I proven nee Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EU6&Q I Espafta I Franca I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
7110 PLAQUE C U DOUBLE DE PLATINE OU DE METAUX DE LA MINE DU PLATINE SUA METAUX COMMUNS OU PAECIEUX. BRUT OU MI.OUVAE 
7110.00 ROLLED P '-'TINUM OR OTHER PLATINUM GROUP METALS, ON BASE METAL OR PRECIOUS METAL, UNWOAKED OR SEMI-MANUFACTURED 
PLAQUE C ~DOUBLE DE PLATINE OU DE METAUX DE LA MINE DU PLATINE SUA METAUX COMMUNS OU PAECIEUX, BRUT OU MI.OUVAE 
004 FR GERMA Y 
390 SOUTH AFR CA 
2 
1000 W 0 R L D 8 1 1 2 
l~~ ~~~~~~ ~ 1 i :i 
1020 CLASS 1 3 1 2 
7111 GOLDSMn~S', SILVERSMITHS' AND JEWELLERS' SWEEPINGS, RESIDUES, LEMELS, AND OTHER WASTE AND SCRAP, OF PRECIOUS METAL 
CENDAES 'OAFEVAE ET AUTAES DECHETS ET DEBRIS DE METAUX PAECIEUX 
AND OTHER WASTE AND SCRAP OF GOLD 
MPLETE 
LETE 
CENDAES, ~EBAIS ET DECHm D'OA 
001 FRANCE 41 
002 BELG.-LUXB . 64 
003 NETHERLAN S 24 
004 FR GERMAN 8 
008 UTD. KINGD M 13 
007 IRELAND 5 
008 DENMARK 5 
028 NORWAY . 
030 SWEDEN 34 
032 FINLAND 1 
036 SWITZERLA D 21 
048 YUGOSLA VI 2 
~~g ~83~H AFRI ~A 3 
400 USA 28 
404 CANADA 14 
412 MEXICO 2 
500 ECUADOR 
512 CHILE 
628 JORDAN 
636 KUWAIT 
647 U.A.EMIRAT S 
706 SINGAPORE 
~gg ~~hl"ti'~J~ ~ 
740 HONG KONG 
977 SECRET CTRi!. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUN1~. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
36 
1 
2 
2 
1 
76 
388 
159 
153 
109 
61 
43 
1 
27 
5 
13 
1 
3 
24 
16 
2 
2 
2 
2 
4 
76 
188 
49 
81 
51 
45 
9 
3 
:i 
2 
2 
24 
2 
27 
28 
1 
1 
1 
7111.20 SWEEPIN~J l,AESIDUES~ LEMELS AND OTHER WASTE AND SCRAP OF PLATINUM AND OTHER METALS OF THE PLATINUM GROUP 
DE: VENTILA1:1.\ ~~ PAR PAY<> INCOMPLETE 
DE: BREAKoOV ~ BY COUNTRIES INCOMPLETE 
CENDAES, EBAIS ET DECHETS DE PLATINE ET DES METAUX DE LA MINE DU PLATINE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX~! . 003 NETHERLAN S 
004 FR GERMAN 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLO~rK 064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 
382 ZIMBABWE 
~ ~~~TH AFRICI'. 
404 CANADA 
412 MEXICO 
436 COSTA RICA 
480 COLOMBIA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET CTRS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTA 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 
1040 CLASS 3 
4 
8 
2 
1 
4 
9 
1 
; 
4 
1 
9 
; 
17 
; 
41 
1 
108 
30 
79 
58 
14 
4 
17 
2 
7 
2 
4 
9 
3 
2 
17 
38 
85 
24 
81 
44 
5 
1 
17 
·1 
1 
2 
1 
2 
1 
; 
7111.90 SWEEPINGS..1.~.ESIDUES, LEMELS AND OTHER WASTE AND SCRAP OF PRECIOUS METALS OTHER THAN GOLD, PLATINUM OR METALS OF 
PLATINUM u OUP 
~: ~~~~~~~ ~AR~~~J~~~~~WJ1r-ETE 
CENDAES, DE BAIS ET DECHm D'AUTAES METAUX PAECIEUX QUE DE L'OA, PLATINE ET METAUX DE LA MINE DU PLATINE 
001 FRANCE 
gg~ ~~~aek~~~3i 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDO~ 
94 
85 
63 
210 
33 
106 
15 
40 
153 
98 
2 
2 
4 
2 
2 
4 
1 
i 
1 
30 
3 
7 
2 
10 
10 
1 
1 
1 
; 
2 
3 
Import 
UK 
40 
6 
17 
5 
4 
1 
10 
2 
i 
28 
12 
26 
1 
2 
1 
1 
181 
73 
88 
54 
12 
34 
; 
; 
1 
7 
; 
2 
1 
; 
19 
4 
15 
12 
9 
2 
40 
18 
53 
24 
G 
Import 
I 
Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Urspruno I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I fonslgnment 
Orlglne , provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.V.a6a I Espalla I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
7110 JLATIN· UND PLATINBEIMETALLPLAmERUNGEN, UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 
7110.00 'OLLED PLATINUM OR OTHER PLATINUM GROUP METALS, ON BASE METAL OR PRECIOUS METAL, UNWORKED OR SEMI-MANUFACTURED 
"LATIN· UND PLATINBEIMETALLPLATTIERUNGEN, UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 
004 RF tfLLEMAGNE 859 114 5 31 2 103 129 62 413 
390 AF . DU SUD 592 592 
1000 M 0 N DE 2001 114 5 83 300 90 152 137 62 1056 
1010 INTRA..CE 1043 114 5 26 160 2 103 137 62 434 
1011 EXTRA..CE 959 57 141 88 49 624 
1020 CLASSE 1 959 57 141 88 49 624 
7111 COLDSMITHS', SILVERSMITHS' AND JEWELLERS' SWEEPINGS, RESIDUES, LEMELS, AND OTHER WASTE AND SCRAP, OF PRECIOUS METAL 
EDELMETALLASCHE UND -GEKRAETZ. BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT, VON EDELMETALLE 
7111.10 ~WEEPINGSNRESIDUE~LEMELS AND OTHER WASTE AND SCRAP OF GOLD 
DE: REAKDOW BY COU RIES INCOMPLETE 
DE: YENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
tSCHE UND GEKRAm, BEARBEITUNGSABFAELLE U.SCHROTT, VON GOLD 
DE: HNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRiNCE 16480 1263 548 2772 
662 
28 11869 
002 BELG.·LUXBG. 7540 
747 
3785 
337 
2945 148 
003 PAYS-BAS 5411 j 3188 303 562 836 004 RF ALLEMAGNE 2355 370 
1127 305 26 i 1390 006 ROVAUME-UNI 1568 109 2 24 
162i 007 lALANDE 1829 208 i 2134 008 DANEMARK 2845 
154 
579 131 
028 NORVEGE 919 397 
17 
368 
030 SUEDE 11531 
:i 
59 5526 
42 
5929 
032 F~LANDE 572 76 23904 10427 
451 
036 S SSE 39817 4601 885 
048 YOUGOSLAVIE 827 827 
2ss4 280 TOGO 2554 
1659 390 AFR. DU SUD 3012 200 
1353 
400 ETATS.UNIS 17186 345 
16986 
404 C~ADA 877 532 
412 M IOUE 1052 556 496 
500 E~ATEUR 1149 1149 8676 512 C Ill 10073 1397 
628 JORDANIE 13642 1150 12492 
636 KOWEIT 1991 1991 
647 EMIRATS ARAB 23261 
7390 
23261 
706 SINGAPOUR 18085 10695 
708 P~ILIPPINES 3844 81:i 
3844 
728 C REE DU SUD 819 6 
740 HONG-KONG 4500 
40207 
4500 
977 S!fRET 40207 
1000 MO N DE 238380 2700 225 77788 27450 11847 1 2 5811 112556 
1010 INTRA..CE 38219 2491 9 9464 3414 1141 1 2 5672 16027 1011 ElCTRA..CE 159954 209 218 28117 24036 10706 140 96528 
1020 C1fSSE 1 75270 203 216 13809 23922 10429 42 26649 
1021 A L E 53165 3 215 10923 23922 10427 2 
42 7633 
1030 C~SSE 2 83886 5 13522 104 277 97 69879 
1031 A P~66~ 3827 5 299 10 33 97 3393 1040 Ctt- S 3 796 786 
7111.20' SWEEPINGSNRESIDUESS LEMELS AND OTHER WASTE AND SCRAP OF PLATINUM AND OTHER METALS OF THE PLATINUM GROUP 
DE: VENTILATIO PAR PAY INCOMPLETE 
DE; BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
i 
· ASCHE UND GEKRAm, BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT, VON PLATIN UND ·BEIMETALLEN 
DEi OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 3765 1373 920 424 626 
153 37 858 
002 BfLG.·LUXBG. 10957 6654 6901 6:i 323 
3107 
003 P YS-BAS 24560 10091 
517 
3874 
82 
3898 
004 RF ALLEMAGNE 12759 354 
510 
10773 3 1030 
005 IT~LIE 605 5 1222 95 22 006 R YAUME-UNI 3328 2036 43 4300 007 lALANDE 4300 
3326 96 46 008 DiNEMARK 3815 353 009 G ECE 1982 1982 
1357 726 010 P RTUGAL 2368 285 6:i 011 E PAGNE 3830 i 325 2617 
825 
028 NORVEGE 1969 1078 105 
890 
030 SUEDE 6256 401 1266 4486 
032 F~LANDE 7969 406 7 1904 834 44 
6056 
036 S ISSE 6854 4 743 4823 
038 AUTRICHE 3742 1 2855 718 4505 168 048 reuGOSLAVIE 9320 1029 2680 1106 
052 ROUIE 5676 
1433 
2921 2755 
062 TCHECOSLOVAQ 1448 15 
064 HONGRIE 4160 
59i 
4160 
068 BULGARIE 713 122 
208 ALGERIE 4466 4466 
457 924 2682 220 EGYPTE 4063 
382 ZIMBABWE 640 640 1646 390 ~R. DU SUD 1885 225 478 11sB 49a:i i 400 ATS-UNIS 27377 9000 11757 
404 CANADA 4971 664 7oS 610 
4361 
412 MEXIOUE 1926 554 
436 COSTA RICA 893 
3ri 
893 644:i 480 COLOMBIE 7164 344 399 616 IRAN 572 
22i 163 :i 
173 
624 ~RAEL 2103 1716 
662 AKISTAN 1834 31 1803 
701 MALAYSIA 537 1 536 
706 SINGAPOUR 1207 1012 195 
720 ltiNE 898 1426 
898 
732 PON 1743 317 
736 TAI·WAN 1811 93 I 
1718 
740 ~ONG-KONG 590 
s:i 
590 
800 USTRALIE 934 881 
977 ~ECRET 2804 2804 
1000 U 0 N DE 192051 13845 417 59045 5155 27984 12138 1014 72473 
1010 ~TRA..CE 72288 8381 5 26376 2163 19474 283 510 15096 1011 XTRA..CE 116960 5484 412 29866 2992 8490 11855 504 57377 
1020 LASSE 1 79213 407 412 20074 478 8311 10142 106 39283 
1021 E L E 27262 407 412 8317 
2312 
1552 44 105 16425 
1030 XLASSE 2 29836 4466 4034 179 1265 399 17181 
1031 CP~~ 881 59i 644 202 5 448 
232 
1040 CLA 3 7911 5757 913 
7111~ SWEEPINGSG RESIDUES, LEMELS AND OTHER WASTE AND SCRAP OF PRECIOUS METALS OTHER THAN GOLD, PLATINUM OR METALS OF 
PLATINUM ROUP 
: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
~ ASCHEB GEKRAWL.tBFAELLE UND SCHROTT VON EDELMETALLEN, AUSG. AUS GOLD, PLATIN UND PLATINBEIMETALLEN 
: OHNE ESTIMMTE ENDER 
001 RANCE 3653 57 752 182 
1860 187 797 
002 ~:ELG.-LUXBG. 1396 18i 547 4 400 267 003 AYS·BAS 5261 i 3209 100 39 138 1767 004 ~f ALLEMAGNE 3038 870 268i 69 1416 i 505 006 OYAUME-UNI 3815 296 35 617 185 
G 95 
I 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country • Pays dllclarant Ursprung I Herk nit Origin I consign ent 
Orlglne I proven nee Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I 
7111.90 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLA D 
038 AUSTRIA 
060 POLAND 
382 ZIMBABWE 
390 SOUTH AFR CA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
442 PANAMA 
504 PERU 
512 CHILE 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUN R. 
1030 CLASS 2 
1~~ ~ff~l)3 
64 
61 
21 
35 
35 
108 
11 
165 
90 
5 
9 
4 
466 
108 
14 
7 
5 
14 
3 
3 
1781 
685 
1096 
1011 
409 
69 
10 
15 
j 
8 
1 
18 
16 
16 
16 
57 
9 
24 
64 
1 
61 
80 
5 
9 
3 
408 
75 
6 
2 
14 
1144 
374 
768 
720 
231 
33 
9 
15 
7112 ARTICLES pF JEWELLERY AND PARTS THEREOF, OF PRECIOUS METAL OR ROLLED PRECIOUS METAL 
j 
3 
17 
5 
13 
3 
3 
10 
i 
21 
30 
16 
82 
64 
18 
18 
2 
80 
120 
34 
86 
84 
80 
2 
ARTICLES E BLIOUTERIE ET DE JOAILLERIE ET LEURS PARTIES, EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
7112.11 ARTICLES NO PARTS OF SILVER JEWELLERY 
ARTICLES E BLIOUTERIE ET JOAILLERIE ET LEURS PARTIES, EN ARGENT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXB . 
003 NETHERLAN S 
004 FR GERMAN 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDC M 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLA~ D 
038 AUSTRIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLO AK 
064 HUNGARY 
373 MAURITIUS 
400 USA 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
660 THAILAND 
700 INDONESIA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNT 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
1 
18 
3 
13 
107 
3 
1 
24 
1 
2 
i 
2 
3 
2 
44 
2 
7 
243 
174 
70 
8 
3 
60 
2 
1 
:i 
5 
12 
4 
8 
8 
2 
1 
10 
5 
4 
1 
1 
4 
1 
i 
18 
i 
2 
2 
1 
i 
9 
1 
1 
38 
21 
17 
4 
2 
13 
2 
7112.19 ARTICLES A D PARTS OF JEWELLERY OF PRECIOUS METALS OTHER THAN SILVER 
ARTICLES D BLIOUTERIE ET JOAILLERIE ET LEURS PARTIES, EN METAUX PRECIEUX SF EN ARGENT 
001 FRANCE 4 1 
002 BELG.-LUX~~ 1 
003 NETHERLAN,e~ 14 
004 FR GERMAN, 14 
005 ITALY 60 
008 UTD. KINGDO ~ 8 
007 IRELAND 2 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
g~J ~s~~'l_~ ISLA~ 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAN 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
216 LIBYA 
276 GHANA 
373 MAURITIUS 
390 SOUTH AFRIC 
400 USA 
404 CANADA 
442 PANAMA 
508 BRAZIL 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIJ 636 KUWAIT 
644 QATAR 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WO R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
5 
3 
i 
5 
2 
2 
128 
103 
25 
13 
8 
10 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
4 
7112.20 ARTICLES AN PARTS OF JEWELLERY OF ROLLED PRECIOUS METALS 
96 
15 
13 
2 
2 
2 
2 
18 
6 
4 
24 
i 
75 
48 
28 
1 
27 
i 
15 
22 
16 
8 
3 
3 
2 
1 
1 
:i 
2 
8 
5 
1 
1 
12 
1 
2 
8 
23 
22 
1 
4 
2 
3 
3 
1 
2 
2 
1 
8 
8 
2 
2 
2 
5 
3 
2 
3 
2 
1 
69 
69 
69 
Import 
UK 
7 
50 
5 
4 
36 
7 
19 
10 
i 
58 
33 
8 
:i 
3 
393 
201 
193 
168 
75 
24 
1 
2 
9 
i 
22 
15 
7 
1 
5 
i 
2 
10 
26 
2 
55 
42 
13 
8 
4 
5 
G 
lmpor1 Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne ~provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EUd6a I Espana ·1 France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 
7111.90 : 
007 IRL).NDE 1690 1279 
a2 127 
411 
008 DANEMARK 5420 831 4380 
009 GRECE 2381 
20 
2381 j 45i 011 ESPAGNE 12a7 
937 
808 
02a NORVEGE 2308 1291 80 
030 SU[_DE 4688 548 2085 
110 
2055 
032 FIN ANDE 847 
163 
10 109 596 235 1497 61a 036 SUISSE 5702 1091 2126 
03a AUTRICHE 3252 3133 49 70 
060 P~OGNE 732 732 382 Zl BABWE 1585 1585 
146 390 AF . DU SUD 562 
308 
422 
176i 105i 400 ETAT5-UNIS 56626 45512 
14 
7994 
404 CANADA 7533 4719 2800 
412 MEXIOUE 3947 1903 
1218 
2044 
442 PANAMA 121a 209 504 PEROU 766 557 
512 CHill 2742 2742 606 706 SINGAPOUR 623 23 
708 PHILIPPINES 1168 1168 
I 
1000 M-&N DE 124239 1876 1518 75903 2488 na1 4598 1148 2a926 
1010 IN A.CE 28236 1405 2 9443 110 5688 1907 1038 a842 
1011 EaRA.CE 95662 471 1516 66118 2379 2093 2691 110 20284 
1020 cL sse 1 81736 471 1516 58487 604 2051 2592 110 15905 
1021 A }_L E 16823 163 1516 7710 590 284 1497 110 4953 
1030 CL SSE 2 13036 6744 1775 42 99 4376 
1031 Atfk66~ 1620 1601 19 1040 c s 3 a90 687 3 
7112 ~RnCLES OF JEWELLERY AND PARTS THEREOF, OF PRECIOUS METAL OR ROLLED PRECIOUS METAL 
~CHMUCKWAREN UNO TEILE DAVON, AUS EDELMETALLEN ODER -9LATTIERUNGEN 
7112.11 ,ARnCLES AND PARTS OF SILVER JEWELLERY 
~CHMUCKWAREN UNO TEILE DAVON AUS SILBER 
I 
001 FRANCE 1276 410 32 597 53 3544 36 81 70 6 27 002 B~G.-LUXBG. 409a 209 1 64 12 334 5 113 003 P~ 5-BAS 1551 86 1072 15 424 83 95 24 1077 72 004 R ALLEMAGNE 9002 1295 2356 
10999 
23a9 99 31 1219 
005 ITALIE 23431 633 485 55 1675 3261 44 
320 
271 866 5122 
006 ROYAUME-UNI 1509 34 119 415 82 99 39a 19 23 
222 ooa DfreEMARK 991 9 652 1 a1 14 7i 
12 
009 G ECE 722 1a 
133 
373 5 88 37 130 
010 PORTUGAL 650 1 309 
29 
2a 113 
1s 
11 3 
17 
52 
011 ESPAGNE 8147 1182 988 513 4321 24 112 946 
032 FINLANDE 1948 51 428 1387 
:i 1 1 80 7i 25 036 SUISSE 722 29 60 223 2a2 
:i 23 038 AUTRICHE 2961 56 5 2794 100 3 
15 3 060 POLOGNE 582 45 399 120 
6 062 TCHECOSLOVAQ 709 j 89 558 56 264 084 H~NGRIE 593 4 22 296 
373M URICE 737 
9 s4 713 45 24 110 329 116 5 402 400 ETAT5-UNIS 3653 157a 1005 
624 ISRAEL 547 6 23 259 
2 
6 5 16 232 
664 INOE 686 2 32 167 17 39a 2 66 
669 SRI LANKA 579 
1133 
2 576 68 21 14447 1 357 794 1 680 ~ILANDE 2a392 1976 6617 297a 700 IN ONESIE 996 1 6 421 
3 
21 
5 
416 48 
3 
83 
740 H NG-KONG 2921 590 9 927 1236 136 5 7 
1000 M 0 N DE 100294 5856 7373 32550 183 2348 31m 720 2699 3200 1062 12528 
1010 INTRA.CE 51439 3792 4203 15008 98 2268 13982 596 643 1935 968 7946 
1011 EXTRA.CE 48855 2065 3170 17542 85 78 1n94 124 2056 1265 94 4582 
1020 CLASSE 1 10370 162 a79 6142 5 48 1431 116 510 213 91 773 
1021 A E L E 607a 152 a13 4439 
a6 3 401 3 76 80 77 34 1030 C~SSE 2 36192 1a91 2080 10394 29 15871 a 1404 910 3 3522 
1031 A Pk66~ 779 20 1 733 24 142 142 1 1040 cv. s 3 2292 12 211 1005 492 286 
7112.1~ ARncLES AND PARTS OF JEWELLERY OF PRECIOUS METALS OTHER THAN SILVER l SCHMUCKWAREN UNO TEILE DAVON AUS EDELMETALLEN, AUSGEN.SILBER 
001 FRANCE 45205 5870 95 6941 290 
1651 16 
3608 120 5 28276 
002 BfLG.-LUXBG. 7672 
1575 
1146 1242 j 196 2570 j 851 003 P Y5-BAS 3940 96 1493 
at 
27a 55 36 3434 393 004 tv.; ALLEMAGNE 44085 7766 6850 
95539 
148 9767 472 2224 224 13113 
005 I ALIE 268269 13013 1079 411 2522 48354 322 
1a13 
3394 141 103494 
006 ROYAUME-UNI 17458 256 93 6729 197 2591 5629 144 6 
a96 007 lALANDE 926 1 35 
2 127 8 2 2 008 DANEMARK 839 13 375 310 
009 GRECE 1831 38 
224 
309 
98 
265 
19 
517 
28 
702 
010 PORTUGAL 1a1a 3 536 753 1a 96 
139 
011 ESPAGNE 19356 2135 a1a 2320 7452 296 134 273 5832 
021 ILES CANARIE a97 46 126 35:i 26 8 100 
897 
02a NORVEGE 656 3 
032 ~LANDE 4044 34 655 332a 161 4 688:i 20 21 3 036 ISSE 101184 2167 287 13805 31243 
5 
265 46352 
038 AUTRICHE 3976 325 187 2626 1 532 283 2 15 
052 TUROUIE 686 1 
1 
634 19 2 30 
204 MAROC 658 1 96 
n1 
560 
216 LIBYE 772 1 
276 GHANA 650 
799 111 
650 
373 MAURICE 910 
8 971 390 AFR. DU SUD 1076 
97 5 
94 
149 
3 
59 152 30 400 ETAT5-UNIS 41090 1989 3900 8562 26146 
404 CANADA 1380 140 5 155 
6 
4 1056 
442 PANAMA 1390 44 1 990 
393 
508 BRESIL 1169 673 113 24 315 
,800 ~HYPRE 2149 
57 si 2912 
5 
27 11 396 
2144 
624 I RAEL 15143 1134 10555 
632 ~RABIE SAOUD 9000 72 280 7111 71 1466 636 OWEIT 961 36 4 805 3 113 
644 ATAR 3961 225 2 36 731 
3698 
647~1RATS ARAB 2281 341 29 9 1171 649 MAN 12524 
131 
7 
2 
12517 
664 I DE 12918 
148 42 :i 27 3 209 
12782 
680 AILANDE 12971 6703 3055 338 2446 
701 MALAYSIA 3178 47 81 2812 
1D4 
26 212 
703 !RUNEI 93633 26 1 as 1s 
93529 
706 INGAPOUR 43752 193 43432 
720 HINE 2481 1 
6 
2334 
18 
21 
3 
18 
5 
107 
732 APON 2216 4 384 
2 
764 335 697 
736 'AI-WAN 2057 1 8 53 
148 
1971 
1s 
19 
247 
3 
740 HONG-KONG 46453 292 111 7895 12 1141 88 36506 
800 ~USTRALIE 539 13 11 7 90 1 417 
1000 M 0 N DE 643935 35006 12175 164530 518 3769 126783 6948 26330 12265 529 455094 
·~· ~·~· 411402 30670 10402 115520 500 3262 71240 6817 8549 9965 478 153999 1011 XTRA.CE 432430 4297 1n4 49010 18 507 55501 130 1ns8 2299 51 301085 1020 LASSE 1 158430 2694 1477 23463 1 334 36897 a7 16329 555 51 76542 1021 E L E 110425 2591 1460 20191 
17 
162 31830 19 7230 390 21 46531 
1030 LASSE 2 270471 1321 297 2267a 172 18551 42 1404 1736 224253 
1031 CP~~ 2119 1a 804 555 25 9 742 1040 3 352a 281 2869 53 291 
I 
711210 ARncLES AND PARTS OF JEWELLERY OF ROLLED PRECIOUS METALS 
G ! 97 
I 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herk nf1 Origin I consign ~ent 
Origlne I proven nee Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EMdoo I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
7112.20 ARTICLES DE BIJOUTERIE ET DE JOAILLERIE ET LEURS PARTIES, EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 4 1 
1
. 2 
004 FR GERMA~ Y 17 i 
005 ITALY 18 1 
006 UTO. KINGDpM i 
~6J ~~~IN 7 i i 
680 THAILAND 1 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
81 
52 
10 
7 
2 
3 
2 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
j 
14 
i 
i 
21 
20 
1 
i 
14 
13 
1 
1 
7113 ARTICLES Qf GOLDSMITHS' OR SILVERSMITHS' WARES AND PARTS THEREOF, OF PRECIOUS METAL OR ROLLED PRECIOUS METAL, OTHER 
THAN G~S FAWNG WITHIN HEADING NO 71.12 
ARTICLES 'ORFEVRERIE ET LEURS PARTIES, EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
7113.10 ARTICLES ND PARTS, OTHER THAN JEWELLERY, OF GOLD AND SILVERSMITHS' WARES, OF PRECIOUS METAL 
ARTICLES 'ORFEVRERIE ET LEURS PARTIES, EN METAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 5 . . 3 
003 NETHERLAN S 10 2 . 6 
004 FR GERMA 3 1 1 
005 ITALY 23 
006 UTD. KINGD M 14 
008 DENMARK 3 
036 SWITZERLA' D 7 
400 USA 22 
f~ ~~~~EkONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUN /'1· 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
95 
58 
38 
29 
7 
1 
2 
4 
3 
2 
1 
1 
19 
8 
2 
1 
3 
44 
38 
8 
4 
1 
i 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
7113.20 ARTICLES ND PARTS, OTHER THAN JEWELLERY, OF GOLD AND SILVERSMITHS' WARES, OF ROLLED PRECIOUS METAL 
ARTICLES 'ORFEVRERIE ET LEURS PARTIES, EN PLAQUES OU DOUBLES DE lo!ETAUX PRECIEUX 
005 ITALY 30 
6
. 10 
006 UTD. KINGD~ ~ 22 5 
036 SWITZERLANw 6 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNT~. 
1030 CLASS 2 
130 
87 
62 
13 
9 
48 
13 
11 
2 
7114 OTHER AR ~LES OF PRECIOUS METAL OR ROLLED PRECIOUS METAL 
21 
18 
5 
2 
2 
2 
AUTRES O~VRAGES EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
7114.10 OTHER ARrkLEs OF PRECIOUS METAL NOT WITHIN 7112.11 OR 19 OR 7113.10 
AUTRES oul.RAGES EN METAUX PRECIEUX 
001 FRANCE I 27 
002 BELG.-LUXB~g~i> 3 003 NETHERLAN r" 1 
004 FR GERMAN 17 
005 ITALY 3 
006 UTD. KINGDO >1 13 
032 FINLAND 10 
036 SWITZERLAN 20 
038 AUSTRIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
18~~ ~~KMuNn. 
1030 CLASS 2 
157 
82 
94 
94 
31 
i 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
i 
1 
6 
9 
3 
7 
7 
6 
7114.20 OTHER ARTI LES OF ROLLED PRECIOUS METAL NOT WITHIN 7112.20 OR 7113.20 
AUTRES OU' RAGES EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
3 
2 
21 
22 
21 
1 
1 
1 
17 
7 
6' 
48 
25 
21 
7 
6 
14 
i 
j 
15 
5 
10 
10 
10 
!ru ~~AG~CREMANY a~ 2l . . . . i 
006 UTD. KINGDOJ 14 1 . • . . . 036 SWITZERLAN 10 1 
400 USA 
1000 W 0 R L D 101 34 1 5 3 
1010 INTRA-EC 73 30 0 3 
1011 EXTRA-EC 25 4 o o o 5 o 
1020 CLASS 1 12 2 . . . . . 
1021 EFTA COUNTf, 11 1 . . . . . 
7115 ARTICLES C NSISTING OF, OR INCORPORATING, PEARLS, PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES (NATURAL, SYNTHETIC OR 
RECONSTRU D) 
OUVRAGES PERLES RNES, EN PIERRES GEMME$ OU EN PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES 
7115.11 NECKLACES, BRACELETS AND OTHER ARTICLES OF PEARLS SIMPLY STRUNG WITHOUT FASTENERS OR OTHER ACCESSORIES 
OUVRAGES E ~ PERLES RNES SIMPL ENRLEES SANS ACCESSOIRES 
036 SWITZERLAND 
=~ j j j 
732 JAPAN 29 5 2i 2 
736 TAIWAN 3 1 1 
740 HONG KONG 3 3 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
40 
38 
29 
5 
4 
10 
10 
5 
3 
2 
21 
21 
21 
5 
5 
2 
i 
2 
2 
2 
3 
1 
2 
2 
8 
6 
7115.19 ARTICLES CO SISTING OF OR INCORPORATING PEARLS, OTHER THAN SIMPLY STRUNG AND WITHOUT FASTENERS OR ACCESSORIES 
AUTRES OUV "-GES EN PERLES FINES 
f~ ~g~~ KONG ~ 3 ~ 
98 
3 
j 
5 
3 
2 
2 
2 
40 
9 
31 
1 
3ci 
j 
6 
9 
8 
17 
7 
6 
6 
45 
30 
12 
7 
7 
2 
2 
1 
i 
18 
1 
18 
17 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
j 
1 
5 
9 
9 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Import 
UK 
i 
3 
j 
18 
10 
8 
4 
1 
2 
2 
1 
1 
i 
4 
2 
14 
8 
9 
6 
4 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
1 
5 
1 
10 
3 
60 
83 
10 
73 
73 
13 
3 
2 
2 
1 
1 
G 
! 
I 
I 
I 1986 lmpo'1 Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
Urspru~~' I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I onslgnment 
Orlglne ~ provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espal\a I France I Ireland -T ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7112.20 rHMUCKWAREH UNO TElL£ DAVON, AUS EDELMETALLPLATTIERUNGEH 
001 FR NCE 1750 620 10 692 1 8 
1470 
3 104 89 223 
004 R~LLEMAGNE 2788 212 502 
81 
10 214 101 44 22 213 
005 IT IE 1179 32 4 5 373 412 44 44 10 262 006 R01, AUME-UNI 554 5 22 126 2 38 83 190 
011 ES AGNE 985 182 2 13 
5 soci 745 76 112 6 18 Hi 400 ET1T6-UNIS 1598 75 81 202 88 35 1 423 
680 TH ILANDE 533 4 4 20 4 479 9 6 7 
1000 M 0 N DE 11745 1230 871 1392 34 1182 4343 224 470 445 18 1736 
1010 INTRA-CE 8250 1089 541 919 19 836 3156 147 216 328 18 1183 
1011 EXIRA-CE 3495 141 130 473 15 546 1187 76 254 119 1 553 
1020 CL SSE 1 2034 93 124 397 6 504 132 76 203 44 1 454 
1030 C4SSE 2 1456 48 6 76 8 43 1055 49 75 98 
7113 ,RTlCLES OF GOLDSMITHS' OR SILVERSMITHS' WARES AND PARTS THEREOF, OF PRECIOUS METAL OR ROLLED PRECIOUS METAL, OTHER 
HAN GOODS FALLING WITHIN HEADING NO 71.12 
~OLD- UND SILBERSCHMIEDEWAREN UND TEILE DAVON, AUS EDELMETALLEH ODER .PLATTIERUNGEN 
7113.10 ~RT1CLES AND PARTS, OTHER THAN JEWELLERY, OF GOLD AND SILVERSMITHS' WARES, OF PRECIOUS METAL 
GOLD- UND SILBERSCHMIEDEWAREH UND TEILE, AUS EDELMETALLEN 
001 FR~NCE 2719 149 2 856 26 
3 
51 8 1626 
003 PAY6-BAS 2962 593 1 1848 
s4 11 49 a3 517 004 RF ALLEMAGNE 1235 265 300 
2030 11 
50 1 422 
005 ITALIE 3736 121 2 227 867 14 
979 
30 169 265 
006 ROYAUME-UNI 4020 65 831 1591 4 107 391 52 
359 008 DOOEMARK 1545 11 
13 
1130 
3 
9 4 32 
2 036 S SSE 7119 14 576 173 
16 
567 
10 
5771 
400 EM,T6-UNIS 3830 12 17 327 10 78 57 2111 1192 
703 8 NEI 820 
10 11 7 
820 
740 HqNG-KONG 566 538 
1000 M 0 N DE 32894 1329 1423 9580 12 372 1719 438 1871 2483 211 13456 
1010 INTRA-CE 17283 1232 1136 7762 11 334 1353 421 1134 284 198 3418 
1011 EXTRA-CE 15597 97 286 1818 38 365 18 727 2199 13 10038 
1020 C!fSSE 1 12150 30 272 1273 13 287 16 640 2121 10 7488 
1021 A L E 7761 17 253 898 3 173 569 7 
3 
5841 
1030 CLASSE 2 2686 14 14 117 15 65 12 67 2379 
1040 ClfiSSE 3 762 53 429 10 13 76 11 170 
7113.20 .ARTICLES AND PARTS, OTHER THAN JEWELLERY, OF GOLD AND SILVERSMITHS' WARES, OF ROLLED PRECIOUS METAL 
I 
'GOLD- UND SILBERSCHMIEDEWAREN UND TElL£, AUS EDELMETALLPLATTIERUNGEN 
005 lr1uE 2242 51 . 540 54 1379 22 108 15 7 195 006 R3YAUME-UNI 623 159 2 232 1 41 56 
2i 036 S ISSE 572 2 1 535 13 
1000 M 0 N DE 5373 516 42 978 4 110 2365 37 729 267 8 317 
1010 INTRA-CE 3711 469 3 839 2 100 1457 37 455 104 8 237 
1011 EXTRA-CE 1655 47 39 140 2 10 900 274 163 80 
1020 CI(SSE 1 1002 26 39 117 1 10 547 65 143 54 
1021 A L E 715 3 36 101 1 536 17 
18 
21 
1030 C'('SSE 2 641 20 . 23 353 200 27 
:::.1) ~::::::~A= :::~::A::~~~R:::~~:.~::R :~: 7113.10 
i ANDERE WAREN AUS EDELMETALLEN 
001 F~ANCE 20389 1892 15 283 450 5252 2996 33 9995 2469 002 BfLG.-LUXBG. 17962 
787 
11 20 5 9569 
9 
5361 
003 P Y6-BAS 1270 302 102 
692 8 
60 
169 13700 10 004 RF ALLEMAGNE 26056 3600 3678 4009 1808 13 2390 005 IT~LIE 7398 2 1 4 4 528 
1746 2205 
31 ; 2819 006 R YAUME-UNI 10361 1735 121 350 6 96 1217 2884 
2110 032 FINLANDE 2114 
71 
3 1 
70 1577 207 80 2 036 S¥1SSE 4008 63 818 1120 038 A TRICHE 2019 
24 4 
1990 
478 289 
11 
19 
18 
400 E AT6-UNIS 5347 484 86 3962 
624 ISRAEL 989 967 1 21 
1000 M 0 N DE 99487 8120 4222 9674 1153 5435 8941 2035 2736 36459 57 20635 
1010 INTRA-CE 84283 8024 4128 5244 1152 5365 8708 1748 2408 36360 55 13095 
1011 EXTRA-CE 15186 96 98 4430 1 71 2233 289 328 100 2 7540 
1020 CLASSE 1 13933 96 85 3325 1 71 2133 289 317 100 2 7514 
1021 A E L E 8378 71 81 2808 70 1649 218 80 2 3399 
1030 cp.ssE 2 1119 11 974 100 8 26 
7114.20 OTHER ARTICLES OF ROLLED PRECIOUS METAL NOT WITHIN 7112.20 OR 7113.20 
~ANDERE WAREN AUS EDELMETALLPLATTIERUNGEH 
001 F ANCE 1539 59 4 3 3 64 1453 2 15 004 RF ALLEMAGNE 1724 1209 28 
.3 77 49 289 45 12 12 006 ROYAUME-UNI 1119 14 
13 10 
8 539 494 
1s0 036 SUISSE 1443 93 11 32 
3 
921 213 
400 jAT6-UNIS 1017 2 199 137 1 669 2 4 
1000 0 N DE 7955 1813 69 243 280 220 52 4058 787 44 389 
1010 INTRA-CE 5124 1686 32 32 83 183 49 2291 560 44 164 
1011 EXTRA-CE 2740 127 37 210 197 37 3 1678 226 225 
1020 Cl.ASSE 1 2577 118 37 210 148 36 3 1609 218 198 
1021 "E L E 1517 93 36 11 11 35 935 217 179 
7115 I ARTICLES CONSISTING OF, OR INCORPORATING, PEARLS, PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES (NATURAL, SYNTHETIC OR 
! RECONSTRUCTED) 
i WAREN AUS ECHTEN PERLEN, EDEL·, SCHMUCK·, SYNTHET15CHEH ODER REKONSTlTUIERTEN STEINEN 
7115] NECKLACES, BRACELETS AND OTHER ARTICLES OF PEARLS SIMPLY STRUNG WITHOUT FASTENERS OR OTHER ACCESSORIES 
WAREN AUS ECHTEN PERLEN, LEDIGL AUFGEREIHT, OHNE VERSCHLUSS ODER ANDERES ZUBEHOER 
036 UISSE 2167 . 2 414 . . 1361 92 298 
400 ~AT6-UNIS 1365 51 3 66 1202 98 97 720 HINE 2031 1741 
4267 
138 
4 13 429 732 PON 31424 31 429 13863 10348 2039 
736 l'AI-WAN 793 14 1 589 2 3 184 
2i 740 ijONG-KONG 2475 17 34 2095 38 216 54 
' 13738 71 1000 M 0 N DE 41827 342 542 19191 19 4324 33 2477 22 870 
1010 INTRA-CE 1102 228 71 312 
19 
18 345 27 9 51 22 21 
1011 rTRA-CE 40525 114 472 18879 4308 13392 5 2487 20 849 
1020 LASSE 1 35004 31 433 14385 1 4267 12911 4 2131 13 828 
1021 E L E 2181 
31 
4 426 
18 42 
1361 92 
7 
298 
1030 SLASSE 2 3489 35 2753 343 238 21 
1040 LASSE 3 2031 51 3 1741 138 98 
7115.~9 ARTICLES CONSISTING OF OR INCORPORATING PEARLS, OTHER THAN SIMPLY STRUNG AND WITHOUT FASTENERS OR ACCESSORIES 
I ANDERE WAREH AUS ECHTEN PERLEN I I 
720 CHINE 1951 
473 
1935 13 3 
7 4 740 rONG-KONG 1302 806 12 
G 99 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Ursprung I Herk nft Origin I consign ent 
Orlglne I proven nee Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUc1&a I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
7115.18 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
8 
2 
8 
4 
2 
3 
:i 
3 
2 
2 
i 
2 
7115.21 NECKLAC StBRACELETS AND OTHER ARTICLES OF NATURAL PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, SIMPLY STRUNG WITHOUT FASTENERS OR 
~:~::;rB:~::a ET AUTRES OUVRAGES EXCLUSIVEMENT EN PIERRES GEMMES SIMPL. ENRLEES, SANS ACCESSOIRES 
m ~N,S/tAN 5t i ~ 5 3~ 
740 HONG KONC 23 1 17 5 
1000 W 0 R L D 93 1 1 10 1 28 50 
l~~ ~'VfR~!'e'i: J i i 10 i 2~ 50 
18§8 g~~~ ~ 8~ i i ~ i 2§ 46 
7115.25 ~:f:e~f~ 'o\R~~~W:c~&foW~ ARTICLES OF NATURAL PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, OTHER THAN SIMPLY STRUNG WITHOUT 
OUVRAGE1 EXCLUSIVEMENT EN PIERRES GEMMES, AUTRES QUE SIMPL. ENRLEES 
001 FRANCE 
004 FR GERMAN 
011 SPAIN 
038 SWITZERLAI D 
400 USA 
508 BRAZIL 
680 THAILAND 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
740 HONG KON(; 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUN ~-
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7 
2 
13 
68 
4 
49 
7 
37 
44 
25 
287 
27 
259 
74 
68 
150 
37 
3 
2 
8 
1 
5 
2 
3 
i 
1 
2 
2 
24 
3 
9 
3 
45 
45 
1 
42 
3 
71 
1 
70 
68 
68 
2 
2 
13 
3 
12 
7 
18 
29 
14 
107 
17 
90 
3 
69 
18 
7115.29 ARTICLES OT MADE WHOLLY OF NATURAL PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES OR MADE OF SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED STONES 
OUVRAGES NON EXCLUSIVEMENT EN PIERRES GEMMES; OUVRAGES EN PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES 
001 FRANCE 
004 FR GERMAN 
011 SPAIN 
036 SWITZERLANP 
400 USA 
664 INDIA 
680 THAILAND 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNT . 
1030 CLASS 2 
7118 IMITATION ~LERY 
7111.11 ~~~==:~~:;:;s~SE METAL 
1 
1 
14 
i 
17 
100 
20 
79 
8 
58 
2 
1 
1 
BRACELETS POUR MONTRES EN METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 3 
1
. 
004 FR GERMANY 17 
005 ITALY 7 
036 SWITZERLAN 13 
400 USA 8 
~~ ~~A~KQNG 21A 7 
1000 W 0 R L D 291 8 
1010 INTRA-EC 35 2 
1011 EXTRA-EC 257 7 
1020 CLASS 1 33 
18§~ 8Q.~~~UNT • J~ 7 
i 
5 
4 
1 
1 
i 
16 
3 
3 
30 
2 
28 
1 
23 
2 
2 
2 
1 
1 
65 
74 
5 
89 
4 
3 
65 
9 
8 
8 
9 
7118.21 IMITATION J ;wEJ.LERY OF BASE METAL, EXCEPT WATCH BRACELETS, WITH PARTS OF GLASS 
1 
i 
17 
19 
2 
17 
17 
BIJOUTERIE ~E FANTAISIE, SF BRACELETS POUR MONTRES, EN METAUX COMMUNS AVEC PARTIES EN VERRE 
i 
14 
i 
2 
21 
18 
5 
6 
2 
8 
1 
4 
56 
85 
11 
74 
12 
8 
61 
001 FRANCE 9 4 
002 BELG.-LUXBG 18 i 16 ~ ~'l_EfRMANY = ~ ti ~ j ~ 
006 UTD. KINGDO 27 1 9 1 1 11 
007 IRELAND 11 10 1 ga~ ~~~'f'RIA 1J 2 23 ~ 7 J 
062 CZECHOSLOV K 82 16 14 1 3 31 
ffl ~~tTH KOREI ~ 17 i 13 i 1 1~ 
~~ ~~~c:-~ONG ~ ~ i 3~ l ~ 
1000 W 0 R L D 602 45 4 147 18 18 260 
1010 INTRA-EC 205 8 1 35 7 5 112 
1011 EXTRA·EC 395 38 3 112 12 11 147 
1040 CLASS 3 83 16 15 1 3 31 
i 
1 
i 
i 
2 
3 
:i 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
1 1~~ ~rli~~uNTR~ 1E J ~ ~ ~ ~ ~ 
7118.25 ~'fZNc>N J RY OF BASE METAL, EXCEPT WATCH BRACELETS, NOT WITH PARTS OF GLASS BUT GILT, SILVERED OR PLATINUM 
7 
i 
6 
9 
3 
5 
34 
7 
27 
1 
18 
9 
24 
2 
36 
38 
2 
26 
i 
2 
4 
16 
26 
2 
24 
6 
2 
17 
2 
8 
i 
i 
12 
7 
1 
1 
4 
4 
43 
12 
31 
13 
12 
11 
7 
BIJOUTERIE I)E FANTAISIE, EN METAUX COMMUNS, CORES, ARGENTES OU PLATINES, SANS PARTIES EN VERRE, SF BRACELETS P. MONTRES 
001 FRANCE 15 4 1 3 2 
88§ -k~2~s ~~ 8 ; ~ 
004 MANY 116 21 11 
005 I 195 7 3 
006 UTD. KINGDO~ 51 2 6 
007 IRELAND 13 
011 SPAIN 34 
036 SWITZERLAND 3 
7 
100 
10 
4 
8 
2 
12 
2 
4 
104 
2 
1 
38 
9 
39 
55 
25 
2 
20 
2 
2 
6 
1 
1 
; 
2 
i 
1 
i 
i 
4 
:i 
i 
2 
i 
2 
i 
4 
1 
i 
6 
11 
4 
6 
1 
6 
i 
8 
1 
1 
4 
6 
i 
4 
35 
11 
24 
5 
5 
13 
6 
1 
14 
24 
1 
1 
i 
4 
4 
1 
4 
; 
1 
1 
:i 
Import 
UK 
1 
i 
5 
2 
2 
17 
1 
17 
1 
14 
2 
7 
1 
8 
3 
3 
2 
1 
5 
1 
33 
48 
4 
43 
8 
2 
34 
3 
1 
8 
2 
4 
1 
1 
2 
3 
30 
13 
11 
4 
2 
9 
4 
3 
10 
29 
11 
2 
2 
1 
G 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
I 
Ursprun; I Herkunft I Meldeland • Reporting country • Pays d6clarant Origin I onslgnment 
Orlglne •
1 
provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg . .tux. I Danmar1< I Deu1Schland I 'EAA66G I Espana I France I Ireland I naua I Nederland I Portugal I UK 
7115.19 : 
1000 M 0 N DE 4820 520 41 3358 5 8 159 49 8 62 7 607 
1010 JNTAA.CE 493 43 23 74 5 2 99 48 i 60 1 140 1011 EXTRA.CE 4327 477 18 3282 4 60 3 2 7 486 
1020 CLASSE 1 749 
477 
17 362 4 7 3 1 2 
7 
353 
1030 CLASSE 2 1628 2 986 40 3 113 
1040 C~SSE 3 1951 1935 13 3 
7115.21 Uilir.ti~tl~~~LET9 AND OTHER ARTICLES OF NATURAL PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, SIMPLY STRUNG WITHOUT FASTENERS OR 
~OLLIERS, ARMBAENDER OD.AND.WAREN, NUR AUS EDEL· OD.SCHMUCKSTEINEN, LEDIGLAUFGEREIHT, OHNE VERSCHLUSS OD.AND.ZUBEHOER 
664 IN~ 895 2 8 723 
15 2i 58 100 27 4 736 T' WAN 3032 75 68 745 510 1534 31 
740 HONG-KONG 2274 41 90 553 1 23 843 633 17 73 
1000 M-&N DE 8119 211 353 2477 19 93 1885 7 2809 94 17 174 
1010 IN A.CE 814 69 49 70 2 41 109 j 215 24 16 19 1011 EmA.CE 7505 142 304 2408 17 52 1758 2594 70 155 
1020 CL SSE 1 812 20 59 296 . 2 265 7 122 22 19 
1030 CLASSE 2 6362 122 168 2089 16 50 1435 . 2301 48 133 
7115.25 ,ECKLACES, BRACELETS AND OTHER ARTICLES OF NATURAL PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, OTHER THAN SIMPLY STRUNG WITHOUT 
ASTENERS OR OTHER ACCESSORIES t AREN AUSSCHUESSUCH AUS EDELSTEIN EN ODER SCHMUCKSTEINEN, ANDERE ALS LEDIGLICH AUFGEREJHT 
001 FR NCE 671 39 1 50 1 4 
649 
281 48 295 004 RF ALLEMAGNE 1294 129 30 11 26 39 361 
011 ESPAGNE 580 1 3 48 16 535 157 10 31 D36 SUiSSE .604 ~ 2 10 28 372 400 ET TS.UNIS 1594 22 1 1172 302 
2 
61 
506 BRESIL 506 1 200 24 158 25 6 92 
680 THAILANDE 2198 
168 18 
5 f. 16 2142 445 34 51 720 CHINE 1579 114 686 77 
736 T'Al·WAN 3298 5 77 414 6 4 2368 224 18 162 
740 H~G-KONG 2702 125 85 122 1 5 1681 611 23 49 
1000 M 0 N DE 17221 512 268 1294 22 141 9912 20 2276 191 8 2579 
1010 JNTAA.CE 3159 178 45 144 12 70 1481 20 332 59 4 818 
1011 EXTRA.CE 14059 338 221 1151 9 70 8430 1944 132 4 1782 
1020 C!fSSE 1 2624 10 30 143 1 17 1205 489 28 2 719 
1021 A L E 617 1 9 52 
7 
16 10 157 
70 2 
372 
1030 CLASSE 2 9843 136 174 685 36 6539 1025 965 
1040 CLfSSE 3 1593 168 18 123 1 16 687 449 34 77 
7115.29 ARTICLES NOT MADE WHOLLY OF NATURAL PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES OR MADE OF SYNTHmC OR RECONSTRUCTED STONES 
~AREN NICHT AUSSCHUESSUCH AUS EDELSTEINEN ODER SCHMUCKSTEINEN; WAREN AUS SYNTHmSCHEN ODER REKONSnTUIERTEN STEINEN 
001 F\Y)NCE 904 53 
33 
48 84 
41 
6 
32 
2 711 
004 R ALLEMAGNE 591 96 
:i 
5 47 337 
011 ESPAGNE 646 12 2 
:i 
594 
167 
10 25 
036 SUISSE 1531 
7 
23 471 1 
11 
42 824 
400 E~TS.UNIS 940 7 94 
8 
58 44 15 704 
664 IN E 548 2 6 425 
195 
35 
12 
72 
680 T ILANDE 543 81 1 50 204 
732 Jf.ON 1496 2 54 14 
2 :i s1 276 
15 1411 
736 T' I-WAN 1053 6 31 337 tli 14 332 740 HqNG·KONG 602 4 67 99 2 351 1"44 35 82 
1000 MO N DE 10806 358 260 2008 2 117 1479 30 1012 234 9 5297 
1010 INTRA.CE 2808 220 70 340 2 94 707 1 69 82 8 1217 1011 EXTRA.CE 7970 137 190 1869 23 772 29 915 152 1 4080 
1020 CLASSE 1 4066 9 84 618 3 59 11 233 72 2977 
1021 A E L E 1553 to4 24 492 2 3 1 tli 167 42 824 1030 CI,ASSE 2 3434 105 979 20 603 475 61 1066 
7118 IMITATION JEWELLERY 
PHANTASIESCHMUCK 
I 
7118.11 WATCH BRACELET9 OF BASE METAL 
: UHRARMBAENDER AUS UNEDLEN MET ALLEN 
001 F~ANCE 569 24 56 295 
14 
19 
776 
10 35 6 76 48 
004 RF ALLEMAGNE 2347 359 525 54:i 63 12 150 426 9 13 005 ITALIE 956 3 
7:i 121 
3 267 
922 
10 2 128 
D36 srssE 8419 12 1149 101 5657 22 98 4 282 400 E ATS.UNIS 522 1 2 40 
33 
82 79 2 17 277 
732 J PON 3341 4 16 357 
164 
2301 
s9 328 148 3 153 740 H()NG-KONG 9526 321 40 2832 327 3489 683 268 42 1321 
I 
1000 MO N DE 26771 772 739 5364 305 552 12995 105 2407 977 .163 2392 
1010 INTRA.CE 4265 434 599 894 19 91 1192 25 232 448 98 235 
1011 IDRA.CE 22482 338 140 4470 288 481 11795 80 2140 529 67 2156 
1020 SSE 1 12506 16 100 1621 122 134 6055 22 1345 257 25 811 
1021 A E L E 8621 12 82 1209 121 101 5666 
s9 937 108 5 380 1030 Cj.ASSE 2 9822 321 41 2845 164 327 3692 713 272 42 1348 
7118.21 IMITATION JEWELLERY OF BASE METAL, EXCEPT WATCH BRACELETS, WITH PART9 OF GLASS 
: PHANT ASIESCHMUCK, AUSGEN. UHRARMBAENDER, AUS UN ED LEN MET ALLEN MIT GLAS 
001 ~ANCE 1829 118 4 1036 7 90 
785 
369 8 12 185 
002 LG.·LUXBG. 1094 
421 92 39 47 1 10 10 173 16 86 004 ~ ALLEMAGNE 6550 
1394 
150 2385 1938 487 1004 
005 I ALIE 3965 92 5 158 489 1736 5 
eli 30 5 49 006 ~OYAUME.UNI 3055 60 21 756 22 54 1863 97 72 12 
49 007 I LANDE 2541 
s2 
1992 
15 
500 
52 s9 19 011 ESPAGNE 1326 
42 
57 
494 
1062 
100 
10 
036 AUTRICHE 14139 364 4236 76 5404 2982 299 13 127 
062 TCHECOSLOVAQ 3956 380 15 836 12 60 1260 791 248 2 352 
400 ETATS.UNIS 2107 3 1 637 10 203 1056 66 30 3 98 
728 OOREE DU SUD 1396 453 25 563 12 14 263 34 2 30 
736 T'AI·WAN 1316 32 20 283 8 1 748 97 22 107 
740 110NG·KONG 3051 84 13 1273 23 2 1214 160 96 186 
1000 ... 0 N DE 48443 2279 267 13688 421 1601 18871 211 6855 1736 84 2430 
1010 INTRA.CE 20665 845 133 5347 250 817 8370 112 2489 834 84 1404 
1011 EXTRA.CE 27764 1434 135 8338 172 794 10484 100 4366 904 20 1027 
1020 CLASSE 1 17233 391 48 5165 95 703 6875 100 3176 391 17 274 
1021 a E L E 14429 383 45 4368 79 494 5507 100 2986 323 13 131 
1030 LASSE 2 6531 659 71 2323 60 21 2329 399 268 
2 
401 
1040 qLASSE 3 4001 364 18 850 17 60 1281 791 248 352 
7118.25 IMITATION JEWELLERY OF BASE METAL, EXCEPT WATCH BRACELETS, NOT WITH PART9 OF GLASS BUT GILT, SILVERED OR PLATINUM 
I PLATED 
I PHANTASIESCHMUCK, AUS UNEDLEN MET ALLEN, VERGOLDET, VERSILBERT ODER PLAnNIERT, OHNE GLAS UNO AUSGEN. UHRARMBAENDER 
001 ~ANCE 2604 1015 89 826 23 149 
1257 
14 144 45 20 279 
002 ~ELG.·LUXBG. 2705 
sa4 7 452 7 9 101 711 161 003 AYS.BAS 4360 62 247 1 
442 
964 
256 
2 
1162 48 2500 004 RF ALLEMAGNE 12879 2115 687 
733 
71 4863 129 3308 
005 ITALIE 5550 431 128 260 847 2833 25 
169 
47 32 194 
006 tlYAUME.UNI 3568 234 307 457 68 92 1727 404 50 60 74 007 LANDE 2299 
510 
5 1447 1 380 383 
72 25 
9 
011 SPAGNE 3945 20 65 28 
:i 
2608 356 61 
D36 UISSE 527 95 6 156 6 170 35 1 21 34 
G 101 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herk nit 
Origin I consign ent 
Orlglne I proven nee Nlmexe UK 
7118.25 
038 AUSTRIA 25 6 2 4 2 1 7 1 2 
400 USA 58 1 
11 
4 2 9 9 18 14 
664 INDIA 68 1 21 1 1 27 4 2 
680 THAILAND 9 3 1 2 3 2 10 1 66 728 SOUTH KO EA 448 16 8 183 
1 
162 20 
736 TAIWAN 838 5 6 11 712 64 3 21 14 
740 HONG KON 628 49 20 162 2 12 238 17 8 120 
1000 W 0 R L D 2641 132 70 412 25 852 708 8 38 114 7 277 
1010 INTRA-EC 546 49 22 37 17 113 190 8 8 41 8 57 
1011 EXTRA-EC 2098 82 49 378 8 739 515 33 73 1 220 
1020 CLASS 1 92 8 4 9 5 10 19 1 19 17 
1021 EFTA COUN R. 30 7 3 5 2 1 9 
31 
1 2 
1030 CLASS 2 2003 74 45 367 3 729 496 54 203 
7111.29 IMITATIO JEWELLERY OF BASE METAL, EXCEPT WATCH BRACELETS, NOT WITH PARTS OF GLASS NOR GILT, SILVERED OR PLATINUM 
PLATED 
BIJOUTER S ~:'U~~~Er METAUX COMMUNS, AUTRES QUE DORES, ARGENTES OU PLATINES, SANS PARTIES EN VERRE ET SF. 
BRAC 
001 FRANCE 72 16 5 15 4 
13 
16 7 9 
002 BELG.-LUX s 24 21i 2 1 1 1 8 1 003 NETHERLA 91 52 
1 2 
2 3 
1o3 2 
3 
004 FR GERMA 200 14 14 
eli 22 1 17 24 005 ITALY 270 14 2 4 16 90 2 
12 
24 2 48 
006 UTD. KINGD 166 13 5 22 1 11 9 47 40 6 8:i 007 IRELAND 89 
2 
4 
19 
2 4 011 SPAIN 62 4 11 21 
~swml 12 5 11 4 2 3 2 1 3 1 038 AUSTRIA 137 22 7 17 37 3 34 062 CZECHOSL AK 22 1 i 2 li 2 8 8 400 USA 177 3 88 5 1 60 
404 C A 4 
1 i 1 1 1 5 2 412 0 31 j 5 9 2 3 664 415 6 151 4 44 40 55 105 
580 NO 23 1 3 5 
1 
6 
3 
2 6 
708 PINES 39 5 12 3 4 11 
720 A 24 
13 2 1 1 3 18 35 1 728 SOUTH KOR 630 71 1 109 83 335 
732 JAPAN 18 
3 
1 3 
3 
1 2 3 2 
1 
6 
736 TAIWAN 539 4 57 3 54 
2 
98 76 240 
740 HONG KON 961 10 9 103 1 26 131 157 95 3 424 
1000 W 0 R L D 4072 130 74 827 13 78 538 55 570 518 23 1452 
1010 INTRA-EC 988 88 28 171 8 33 158 so 83 187 12 190 
1011 EXTRA-EC 3085 43 48 458 8 42 378 5 505 329 11 1282 
1020 CLASS 1 358 8 14 38 2 4 20 3 112 46 1 110 
1021 EFTA COU R. 155 5 13 28 
6 
2 11 2 19 39 1 35 
1030 CLASS 2 I 2680 34 31 417 38 354 2 373 275 6 1144 1040 CLASS 3 47 1 1 1 1 3 21 8 3 6 
7118.51 IMITATION EWELLERY, NOT OF BASE METAL, WITH PARTS OF GLASS 
BIJOUTER DE FANTAISIE, AVEC PARTIES EN VERRE, AUTRE QU'EN METAUX COMMUNS 
004 FR GERMAN 24 
1 11 
6 13 3 1 
005 ITALY 21 6 
1 
1 1 
011 SPAIN 22 1 
1 1 3 
10 7 2 
038 AUSTRIA 20 
9 2 
11 1 3 
171 062 CZECHOSLO AK 304 10 2 2 58 28 21 
400 USA 5 
1 4 7 li 2 5 732 JAPAN 23 1 
736 TAIWAN 43 4 1 17 11 2 7 
1000 W 0 R L D 532 13 8 42 4 8 133 82 45 3 193 
1010 INTRA-EC 83 3 1 14 1 2 24 20 11 2 4 
1011 EXTRA-EC 451 11 8 28 3 8 109 82 33 2 189 
1020 CLASS 1 55 1 1 6 1 4 20 10 5 7 
1021 EFTA COUNT 20 
1 5 1 1 3 11 1 3 12 1030 CLASS 2 92 12 
2 2 30 24 8 1040 CLASS 3 307 9 2 10 60 29 21 171 
7118.51 IMITATION EWELLERY, NOT OF BASE METAL AND NOT WITH PARTS OF GLASS 
BIJOUTERIE DE FANTAISIE, SANS PARTIES EN VERRE, AUTRE QU'EN METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 23 7 1 4 5 5 4 5 002 BELG.-LUXB . 14 
11 3 
1 2 2 
003 NETHERLAN S 37 14 4 7 1 2 1 27 10 7 004 FR GERMAN 149 7 7 
28 
66 10 9 
005 ITALY 223 14 3 5 8 110 
39 3 
16 3 34 
006 UTD. KINGDO 77 13 1 2 1 1 5 5 7 
13 007 IRELAND 18 4 
3 
1 
2 008 DENMARK 31 
1 
9 8 6 9 011 SPAIN 36 2 13 4 2 8 
036 SWITZERLAN 4 5 2 1 5 5 2 1 19 3 16 038 AUSTRIA 131 10 60 5 
400 USA 27 
1 6 1 1 1 4 1 1 2 16 664 INDIA 151 6 1 38 6 17 
2 
75 
708 PHILIPPINES 246 7 12 25 10 12 105 22 20 31 
728 SOUTH KOR 94 5 17 4 34 8 10 1 19 732 JAPAN 33 6 2 2 3 10 1 6 1 1 7 736 TAIWAN 344 3 42 
24 
135 51 50 7 46 
740 HONG KONG 771 6 7 83 186 3 38 65 3 378 
1000 WORLD 2473 81 53 241 32 63 803 47 181 248 45 681 
1010 INTRA-EC 609 53 15 65 11 18 204 41 33 60 24 87 
1011 EXTRA-EC 1884 28 38 177 21 47 599 8 148 185 21 594 
1020 CLASS 1 197 6 4 14 5 10 77 2 13 20 7 39 
1021 EFTA COUNT 135 5 2 11 5 5 62 1 6 .19 3 16 
1030 CLASS 2 1643 20 33 162 14 37 517 4 125 165 14 552 
1040 CLASS 3 26 2 1 1 2 6 9 1 1 3 
7187 GOODS OF HAPTER 71 CARRIED BY POST 
MARCHAND ES DU CH.71 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
7187.01 PEARLS CA lED BY POST 
TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
004 FR GERMANY 
·732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 1 
1010 INTRA-EC i i 1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
7187.04 GOODS OF C APTER 71, OTHER THAN PEARLS, CARRIED BY POST 
MARCHAND ES DU CHAP. 71, AUTRES QUE PERLES FINES, TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
4 3 
003 NETHERLAND 
27 2 2s 004 FR GERMANY 005 ITALY 3 3 006 UTD. KINGDO 2 2 007 IRELAND 
102 G 
I 
I 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Urspru~~-' Herkunft Origin I qonslgnment 
Orlglne /
1 
provenance Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmark 1Deu1Sehlandl "Elldlia I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7118.25 : 
I 
038 AUTRICHE 
400 ETAl8-UNIS 
664 INDE 
680 THAILANDE 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI·WAN 
740 HO~G·KONG 
3258 
8556 
1310 
681 
10623 
5506 
14664 
766 
55 
17 
242 
524 
193 
1185 
71 
52 
270 
35 
173 
236 
383 
676 
640 
322 
146 
4105 
597 
4194 
120 
99 
9 
8 
21 
54 
112 
1513 
17 
9i 
26 
276 
1274 
968 
541 
127 
3265 
3277 
5984 
5 
15 
1000 M 0 N D E 85598 8183 2655 15891 813 4085 30633 724 
1010 INTRA..CE 36014 4694 1307 4279 481 1920 14651 898 
1011 EJCTRA..CE 47518 3288 1349 11812 332 2168 15915 28 
1020 CLASSE 1 13057 928 205 1571 227 1712 2531 23 
1021 A E L E 3869 861 143 836 127 116 1450 5 
1030 ClSE 2 34175 2250 1129 10031 99 452 13337 3 
7118.291-J:J~ON JEWELLERY OF BASE METAL, EXCEPT WATCH BRACELETS, NOT WITH PARTS OF GLASS NOR GILT, SILVERED OR PLATINUM 
37 
127 
14 
1 
336 
201 
702 
2175 
842 
1534 
222 
72 
1288 
~ANTASIESCHMUCK, AUS UNEDLEN MET ALLEN, NICHT VERGOLDET, VERSILBERT DOER PLATINIERT, OHNE GLAS U.AUSGEN.UHRARMBAENDER 
I 
001 FRANCE 6863 1126 177 1583 6 500 12 1477 
002 BELG.·LUXBG. 1361 17 92 2 1 668 
23
. 85 
003 PAY8-BAS 3143 1212 132 1215 8 106 301 
004 AF 1\LLEMAGNE 11549 1298 677 . 23 244 2032 184 1702 
005 ITALIE 13153 1131 143 3603 104 1334 3734 52 . 
006 ROIAUME..lJNI 8061 640 317 1211 26 339 456 1813 1653 
~\ ~~pt<frfE 1l~ 394 3~ ~9 9 5 t58~ 35 ~ 
036 SUISSE 1719 125 23 411 5 t2 395 5 181 
036 AUTRICHE 10801 535 469 1524 15 308 501 146 3475 
062 TCHECOSLOVAQ 1370 22 19 16 10 
277
. 2 4 202 
400 ET~T8-UNIS 9431 77 32 527 37 468 105 3593 
m ~~x~Jltf'E ~ ~g t4 62\ 1~ a~ 5. Pr~ 
664 INDE 7529 142 176 2337 1S 61 826 888 
~ ~~~'P1>~~ts 2~~ ~ ~~ ~ 1 9 ~~ 4 ,a 
720 CHINE 694 8 26 2 6 209 
8
• 369 
728 COREE DU SUD 13636 269 57 1885 8 41 1643 1770 
732 JAPON 1262 5 41 271 2 7 184 207 
736 T'AI·WAN 15859 108 175 1552 24 62 1752 4 3109 
740 HONG-KONG 22444 230 201 2551 19 124 3742 26 4261 
! 
1000 M 0 N DE 153524 7527 3224 22169 310 3465 19762 2436 25888 
1010 INTliA..CE 60345 5835 1495 8847 170 2445 8660 2125 8384 
1011 EXIRA..CE 93084 1692 1728 13521 141 1020 11102 310 19190 
1020 CL SSE 1 24991 777 777 3186 60 632 1737 258 7651 
1030 CL SSE 2 65952 885 893 10291 69 362 9139 46 10758 
1021 A iL E 13130 664 701 2255 20 321 902 153 3700 
1040 CL SSE 3 2141 30 58 44 12 6 226 4 582 
7118.51 ~ITATION JEWELLERY, NOT OF BASE METAL, WITH PARTS OF GLASS 
rHANTASIESCHMUCK, MIT GLAS, AUSGEN. AUS UNEDLEH MET ALLEN 
004 RF ALLEMAGNE 2950 46 20 
005 IT~IE 1657 83 14 &Oi 
011 ES AGNE 3479 158 . 84 
038 A RICHE 2687 41 6 207 
062 TCHECOSLOVAQ 6635 237 100 444 
400 ETATS·UNIS 793 3 3 40 
732 JAPON 1265 13 41 198 
736 T'~I·WAN 1410 27 107 61 
1000 M 0 N 0 E 24123 781 338 2189 
1010 INTRA..CE 9412 400 57 979 
1011 EXTRA..CE 14707 382 282 1210 
1020 CL.ASSE 1 5373 106 55 502 
1021 A E L E 2973 51 11 260 
1030 CL.ASSE 2 2669 38 127 261 
1040 CLf-SSE 3 6666 237 100 447 
7116.59 JMITATION JEWELLERY, NOT OF BASE METAL AND NOT WITH PARTS OF GLASS 
.PHANTASIESCHMUCK, OHNE GLAS, AUSGEN. AUS UNEDLEN MET ALLEN 
001 FfiANCE 3459 
002 BELG.·LUXBG. 1091 
003 PAY8-BAS 1506 
004 RF ALLEMAGNE 6937 
005 IT A LIE 8284 
006 ROYAUME-UNI 2810 
007 lALANDE 2275 
008 DANEMARK 1011 
011 ESPAGNE 1969 
036 SUISSE 758 
036 AUTAICHE 6909 
400 ElAT8-UNIS 2355 
664 INDE 2991 
708 PHILIPPINES 3776 
728 COREE DU SUD 2113 
732 J~ON 1875 
736 T" I-WAN 9789 
740 H NG·KONG 9830 
1000 M
1
0 N DE 71968 
1010 INTRA..CE 29417 
1011 EXTRA..CE 42546 
1020 CLASSE 1 12121 
1021 A E L E 7769 
1030 CLASSE 2 29865 
1040 C~ASSE 3 560 
7197 j GOODS OF CHAPTER 71 CARRIED BY POST 
1291 
713 
366 
855 
422 
1 
17 
225 
27 
117 
34 
24 
101 
9 
5 
142 
103 
4499 
3891 
607 
197 
145 
393 
18 
i WAREN DES KAP.71 IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
7197
•
01
: :~:Sp~:~~E~ B:o::RKEHR BFOERDERT 
004 Rj: ALLEMAGNE 1037 
732 J~PON 882 
1000 M 0 N D E 2425 
1011 E TRA-CE 1228 1010 ~RA-CE 1198 
1020 ASSE 1 1014 
3 
3 
139 
142 
220 
157 
65 
22 
3 
71 
13 
171 
294 
139 
77 
89 
120 
1852 
749 
1103 
190 
97 
852 
62 
7197.01 GOODS OF CHAPTER 71, OTHER THAN PEARLS, CARRIED BY POST 
347 
108 
455 
tos3 
184 
624 
287 
146 
72 
495 
130 
125 
462 
385 
163 
1125 
1512 
8012 
3217 
4798 
899 
601 
3628 
69 
1 WAREN DES KAP.71, AUSG.ECHTE PERLEN, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
001 FAANCE 2770 10 
002 BELG.·LUXBG. 1965 
003 FtY8-BAS 1130 
004 ALLEMAGNE 31891 
005 I ALIE 7169 
006 ROYAUME·UNI 1187 
007 lfjLANDE 517 
I 
I 
G 
76i 
55 
6 
1 
7 
10 
2 
14 
28 
5 
7 
78 
21 
55 
20 
14 
7 
28 
14 
3 
1 
78 
129 
13 
2 
6 
1 
46 
2 
14 
111 
2 
127 
4 
585 
246 
339 
52 
47 
257 
30 
29 
211 
297 
27 
93 
51 
2 
753 
278 
478 
441 
297 
9 
27 
57 
269 
410 
6 
8 
2 
162 
58 
3 
145 
204 
7 
107 
1473 
751 
723 
445 
184 
278 
1190 
672 
1653 
1528 
1556 
89 
421 
594 
8981 
3727 
5254 
2534 
1729 
1151 
1569 
366 
61 
2982 
3917 
177 
139 
863 
532 
3441 
325 
793 
1580 
767 
466 
4796 
3344 
25554 
8513 
17037 
4841 
3974 
12005 
190 
36 
49 
887 
477 
330 
7 
1 
8 
10 
90 
80 
10 
10 
10 
36 
3 
139 
11 
1330 
i 
3 
130 
68 
3 
27 
19 
1774 
1522 
252 
202 
134 
50 
1361 
82 
325 
793 
40 
347 
364 
3928 
1834 
2091 
728 
341 
555 
808 
790 
240 
67 
573 
t84 
81 
210 
154 
81 
868 
154 
147 
274 
102 
308 
1039 
598 
6073 
2306 
3764 
1453 
950 
2196 
115 
47 
87 
408 
74 
331 
186 
700 
320 
554 
98 
508 
68 
3681 
72 
100 
496 
436 
216 
7206 
2040 
5168 
3767 
70 
1359 
547 
275 
4046 
834 
1447 
424 
86 
1327 
281 
378 
29 
205 
943 
110 
97 
35 
809 
114 
1553 
1802 
15550 
7598 
7952 
1964 
1436 
5665 
323 
246 
20 
1123 
202 
428 
5 
86 
44 
2346 
1450 
895 
294 
202 
173 
428 
68 
247 
t336 
467 
271 
25 
247 
23 
346 
21 
303 
396 
217 
65 
1089 
673 
5928 
2683 
3268 
473 
386 
2778 
14 
990 
795 
2018 
1119 
897 
828 
2060 
1929 
30395 
6692 
752 
1 
1 
5 
5 
26 
3 
587 
524 
62 
27 
22 
34 
23 
i 
129 
120 
159 
3 
158 
29 
20 
56 
5 
19 
3 
15 
13 
24 
74 
862 
596 
265 
54 
49 
140 
71 
1 
9 
168 
42 
6 
2 
i 
268 
217 
50 
44 
42 
1 
6 
33 
3 
266 
79 
178 
. 32 
104 
2 
240 
25 
30 
12 
27 
101 
63 
1197 
698 
501 
294 
242 
206 
1 
128 
1401 
46 
30 
1620 
493 
1664 
12644 
8578 
6066 
1644 
165 
4193 
1412 
241 
145 
1214 
2098 
10762 
462 
447 
2461 
758 
3912 
246 
291 
2116 
375 
143 
24 
7333 
431 
7496 
9414 
52553 
18390 
36163 
7695 
2929 
27682 
785 
49 
37 
221 
15 
3016 
518 
103 
203 
4373 
371 
4002 
639 
16 
347 
3016 
682 
133 
61 
708 
1176 
1569 
291 
201 
12 
971 
1525 
1411 
380 
462 
536 
1247 
3287 
15021 
4863 
10158 
3075 
1009 
7022 
61 
103 
1986 
Ursprung I Hark nit 
Origin I consign ~ent 
Orlglne I proven~nce 
7187.04 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
036 SWITZERL~f.lD 
036 AUSTRIA 
680 THAILAND 
740 HONG KON~ 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COU~[fR. 
1030 CLASS 2 
104 
Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
I Meldeland • Reporting country - Pays d~clarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EA.\4&a I Espana I France _I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I UK 
i i i 2 1 
1 2 1 2 
47 7 40 
37 3 34 
• 4 5 4 1 3 
4 1 3 5 3 2 
G 
lmpor~ Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprun111 Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I qonslgnment 
Orlglne I, provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMd&a I Espafta I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
7197.04 ! 
010 PoFiruaAL 
011 GNE 
032 NDE 
0365 
036 A HE 
680 NDE 
740 HO~G-KONG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTAA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C~E2 
G 
.; 
I 
i 
I 
I 
i 
541 j 1263 
615 4 3380 
561 
:i 734 
1108 
56959 847 
48757 840 
8200 7 
5170 4 
4678 4 
2847 3 
17 46 478 
319 20 917 
1 13 601 
238 146 2992 
117 115 329 
50 168 513 
162 220 726 
3131 3520 49450 
2138 2255 '43523 
992 12&5 5135 
494 496 4176 
361 298 4015 
435 733 1676 
105 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herk nit 
Origin I consign nent 
Orlglne I prover nee 
l~----~~-----r------r----M_e_l~d-el_a_n_d_-_RTe_po __ rt_in~g_c~o_u_n_t~ __ -_P~a-ys __ d_6c_r_a,ra_n_t ____ ,_ ____ ~~-----r-----1 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "Ella&o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
7201 COIN 
MONNAIE 
7201.11 GOLD CON 
MONNAIE D'OR 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUX G. 
003 NET ~OS ~~l'~: 400 USA 404 CANADA 
412 MEXICO 
647 U.A.EMIRA ES 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COU~ R. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
i 
1 
4 
5 
8 
6 
8 
33 
2 
31 
31 
9 
72016?: ~~lf~D~~~ :$l8~NlfR~:k J!Jgl~~LETE 
i 
1 
4 
5 
2 
2 
1 
18 
2 
14 
14 
9 
MONNAIE D'ARGENT, N'AYANT PAS COURS LEGAL 
DE: VENTILATlN PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 1 
003 NETHERLA OS 2 
ggg ~~?tlJ~~~~ ~ 
038 AUSTRIA 7 
400 USA 5 
404 CANADA 12 
412 MEXICO 4 
720 CHINA 8 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUN R. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
51 
5 
45 
32 
15 
6 
9 
7201.59 COIN NOT OF LEGAL TENDER, OTHER THAN SILVER 
6 
4 
7 
17 
17 
17 
1 
2 
1 
2 
7 
4 
9 
4 
1 
34 
4 
29 
23 
10 
4 
2 
MONNAIE! DE METAUX COMMUNS, AUTRES QUE D'ARGENT, N'AYANT PAS COURS LEGAL 
002 BELG.-lU~ ~~ 1278 004 FR GERMA 210 5 006 UTD. KINGD 2D 030 SWEDEN 470 
036 SWITZERLA D 7 22 i 400 USA 63 2 
612 IRAQ 63 
1000 W 0 R L D 2453 22 181 
1010 INTRA·EC 1511 22 7 1011 EXTRA·EC 944 174 
1020 CLASS 1 599 22 44 
1021 EFTA COUN R. 512 41 
1030 CLASS 2 343 129 
106 
6 
8 
8 
6 
206 
14 
i 
1 22 220 1 
i 22 220 i 
1 22 1 
i 
2 
4 
1 
3 
3 
i 
1 
4 
1 
7 
7 
1 
UK 
i 
i 
7 
j 
6 
5 
1 
1 
1277 
470 
38 
63 
1999 
1277 
723 
509 
471 
214 
G 
lmpor~ Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft 1 M ld 1 d R rtl t p dJ.. 1 t Origin 1 C:Onsignment e e an - epo ng coun ry - ays cC aran 
Origine (provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Denmark I Deutschland I 'Ellci&a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
I 
7201 COIN 
~ENZEN 
7201.11 GfLD COIN 
OfLDMUENZEN 
001 FRANCE 
002 BELD.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROVAUME.UNI 
036 SUISSE 
036 AUTI'IICHE 
D68 BULGARIE 
390 AFR. OU SUO 
400 ETAT8-UNIS 
404 CANADA 
412 MEJ<IQUE 
647 EMIRATS ARAB 
720 CHINE 
732 JAPON 
I 
1000 M ON DE 
1010 INTAA-CE 
1011 EXTJIA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
' 
946 
839 
3105 
17342 
17873 
55240 
65559 
1954 
90570 
67583 
107758 
3144 
4209 
1045 
1557 
439624 
39921 
399701 
368616 
120631 
7793 
3292 
7201~: ~m~~~ :$18Mf~ ;'JJgl~~LETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
~LBERMUEHZEt!,_NICHT IN UMLAUF 
DE: 9HNE BESTIMM 11:: LAENDER 
001 FR¢NCE 587 
003 PA 8-BAS 1207 
006 R~UME-UNI 699 
036 SUI E 1876 
038 A RICHE 6521 
400 ETAT8-UNIS 1871 
404 CANADA 5911 
412 MEXIOUE 3341 
720 CHij\lE 1610 
1000 M 0 N D E 27575 
1010 INTRA-CE 3217 
1011 EXTJIA-CE 24242 
1020 CLASSE 1 17275 
1021 A E L E 8921 
1030 CLASSE 2 4049 
1040 CLASSE 3 2919 
I 
147 
2211 
16988 
13871 
51896 
83419 
1954 
18583 
23044 
18873 
383 
1s 
4 
211456 
33215 
178240 
175640 
115336 
432 
1966 
1 
21 
5 
88 
80 
8 
6 
5 
7201.59 COIN NOT OF LEGAL TENDER, OTHER THAN SIL YEA 
I 
1s 
150 
9 
175 
165 
9 
9 
7 
1 
8 
6 
6 
783 
618 
856 
3681 
1985 
2102 
71987 
44111 
87383 
2663 
616 
1321 
218959 
5957 
213002 
209219 
4098 
2880 
903 
568 
1166 
793 
1650 
6519 
1705 
5380 
3339 
480 
24350 
2781 
21474 
15881 
8261 
3811 
1781 
¥UENZEN AUS UNEDLEN METALLEN, AUSGEN. AUS SILBER, NICHT IN UMLAUF 
002 BELG.-LUXBG. 2151 
4
. 74 
006 RO AUME.UNI 5866 1 5717 004 RFflllEMAGNE 834 
030 SU DE 1066 2 2 
~ ~¥lfs~UNIS ~~ 366 ~1 
612 IRI\0 502 1 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A j_L E 
1030 CL I SSE 2 
G I 
' 
i 
I 
I 
I 
! 
14905 
9220 
5685 
4170 
2449 
1332 
390 
30 
360 
360 
7 
4 
3 
3 
3 
8787 
6088 
2701 
2153 
1288 
393 
18 
21 36 2 
100 
339 
65 6 
197 1162 
38 
ali 340 34 1201 234 24 
96 
4209 3 &4 208 347 9 15 
245 1056 2782 4951 
100 455 29 
495t 145 601 2753 
43 518 2609 378 
100 
197 1200 
4226 11 144 
3 71 347 
18 
3 102 63 37 121 
34 74 30 27 2 
8 26 420 77 
2 
851 279 
39 662 131 1134 988 
9 362 18 
122 772 968 
114 835 596 
39 6 855 
35 2 
37 121 489 
li 137 94 279 4 
2 
3 
851 
771 
52 
24 2053 
32 
55 3 
83 
1082 
1 13 61 
111 21 167 
501 
89 91 822 
a9 e1 822 
89 91 
1 
144 253 4322 
32 157 2089 
112 98 2233 
112 46 1314 
1 13 1143 
20 919 
107 

Unidades suplementarias 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
LUilTTATIPWilQTLKEt; llOV05tt; 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementares 

I 
I 
I 
! 
Import' 
Ursprung I Herkunlt 
Origin I cpnslgnment 
Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
I Meldeland • Reporting country - Pays d~clarant 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6808 WAREN AUS ASPHALT ODER AEHNL STOFFEN 
AtCLES OF ASPHALT OR OF SIMILAR MATERIAL (FOR EXAMPLE, OF PETROLEUM BITUMEN OR COAL TAR PITCH) 
0 RAGES EN ASP HAL TE OU EN PROOUITS SIMIL 
6808.11 0 CH- UNO OICHTUNGSBAHNEN IN ROLLEN, MIT ZWISCHENLAGE AUS PAPIER OOER PAPPE 
QYAORATMETER 
RbOFING AND FACING PRODUCTS OF ASPHALT, IN ROLLS, WITH SUBSTRATE OF PAPER OR PAPERBOARD 
SllUARE METRES 
A~~TICLES DE REVETEMENT EN ROULEAUX AVEC SUPPORT DE PAPIER OU CARTON 
M~RES CARRES 
001 FRA CE 539976 9795 . 507940 
002 BEL .-LUXBG. 1197201 430604 123324 
004 FR GERMANY 2068386 57332 98518 
005 ITALV 1832095 15450 166571S 
028 NOWAY 896648 668445 3523 038 AUS RIA 297347 2so0 "142716 
062 CZE HOSLOVAK 6464999 761927 5703072 
066 RO NIA 4237672 4237672 
6460 
2520 
1000 W 0 R L D 18241926 1016458 1637393 12532824 18353 9053 
1010 INT~·EC 5666047 184979 540492 2328333 10000 6980 
1011 EXT A-EC 12375879 831479 1096901 10206491 8353 73 
1020 CLA S 1 1606968 3312 1096901 265747 8353 73 
1021 EFT COUNTR. 1433943 2600 1096901 146605 8353 
1040 CLA S 3 10766911 828167 . 9940744 . 
23725 
1757393 
60589 
1897345 
1882671 
14674 
14674 
746 
2740 
2740 
6808.19 0 CH- UNO DICHTUNGSBAHNEN IN ROLLEN, MIT ANDERER ZWISCHENLAGE ALS PAPIER OOER PAPPE 
Q!AORATMETER 
~ 8~WEGMWRfCCING PRODUCTS OF ASPHALT, IN ROLLS, WITH SUBSTRATE OF MATERIALS OTHER THAN PAPER OR PAPERBOARD 
A TICLES DE REVETEMENT EN ROULEAUX AVEC AUTRE SUPPORT QUE PAPIER OU CARTON 
METRES CARRES 
001 FRA~CE 2701513 202705 6862 1067177 25240 147422 8173sB 22359 002 BEL .-LUXBG. 7456071 
53603a:i 
41247 495449 2000 69257 4100 
003 NETHERLANDS 11524168 863726 449528 
soo5 100 116997 204295 004 FR &RMANY 9491094 1225165 487816 
217734 
24699 12086 
005 !TAt: 10653262 1150304 15460 4600 6660 447062 411000 
ggg g~~M~~~DOM 1868482 55205 660778 100 18474 169672 789956 678611 126207 
83001 1o00 011 SPAIN 989978 
210514 32Hi 030 SWEDEN 437456 67 6 
038 AUSTRIA 1113621 1025091 
062 CZECHOSLOVAK 3031190 3031190 
1000 W OiR L D 514511n 8053643 1635813 8077575 37085 262740 1718802 1444802 
1010 INTRA-EC 45442052 8013762 1415111 3016873 36945 241913 1658809 1444796 
1011 EXTRA-EC 6009125 39881 220702 5060702 140 20827 59993 6 
1020 CLAfS 1 1982327 39681 220702 1033911 140 20627 59993 6 
1021 EFT COUNTR. 1573125 220702 1028301 140 67 6 
1040 CLA~S 3 4026791 4026791 
.6810 v.iAREN AUS GIPS OOER GIPSHAL TIGEN GEMISCHEN 
,$TICLES OF PLASTERING MATERIAL 
OUVRAGES EN PLATRE OU EN COMPOSmONS A BASE DE PLATRE 
6810.10 PLATTEN, TAFELN OIELEN FLIE5EN UNO AEHNL.WAREN NICHT VERZIERT 
NL: CiiNE BESTIMMTELAENDER FUER PLATIEN, TAFELN, DI~LEN, FLIESEN U.AEHNL. WAREN AUS GIPSKARTON, NICHTVERZIERT 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
QUADRATMETER 
240 
277 
94397 
108616 
4257 
104359 
104359 
104359 
116971 
185 
45332 
3550 
1866 
8984:i 
15848 
555328 
25n41 
297587 
297580 
15848 
BOARDS SHEETS PANELS TILES AND THE LIKE NOT ORNAMENTED FOR PLASTERING 
NL: OOEAKDbWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR BOARDS I> SHEETS, PAN ELSA TILES AND THE LIKE OF PLASTERING CARTO.fl! NOT ORNAMENT. 
~~: PA~Tbl{'~O~I~M~y~AII"~~CLETE POUR PUNCHES, LAQUES, PANNE UX, CARREAUX & SIMIL. EN CARTON DE PLA E NON ORNEMENT. 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SQUARE METRES 
PlANCHES, PLAQUES, PANNEAUX, CARREAUX ET SIMIL., NON ORNEMENTES 
"flRES C11RRES 
001 FRANCE 6626616 402094 3187 
002 BELG.-LUXBG. 8586699 3921 
003 NETliERL.ANDS 4294660 87035:i . 
004 FR GERMANY 14272312 2675504 448586 
006 UTD. KINGDOM 662392 1350 127 
007 IREI.AND 4163965 
006 DENMARK 174249 
011 SPAIN 6180234 
030 SWEDEN 998863 
038 AUSTRIA 5296417 
772:i 
36103 
950234 
060 POLAND 441336 
977 SEq:IET CTRS. 11940976 10658862 
57737 
49357 
74 
1 
726941 
3402907 
729451 
577075 
507 
3273485 
10118 
403826 
1000 W 0 R L D 63870405 3995218 1407235 10858862 91397 49432 9130278 
1010 INTRA-EC 45016094 3993153 455821 33065 49432 8715145 
1011 EXTRA-EC 6908nO 2065 951414 58332 415133 
1020 CLASS 1 6466845 2065 951414 58332 10718 
1021 EFTA COUNTR. 6355032 2065 951412 5n37 10718 
1040 CLASS 3 441445 403935 
3818 
6485 
82245 
521400 
613948 
613948 
6811 ~AREN AUS ZEMENT ODER BETON, BETONWERKSTEINE UNO DERGL., WAREN AUS KALKSANOMISCHUNG, AUCH BEWEHRT 
ARTICLES OF CEMENT !INCLUDING SLAG CEMENT}, OF CONCRETE OR OF ARTIFICIAL STONE (INCLUDING GRANULATED MARBLE 
~GGLOMERATED WITH CEMENT), REINFORCED Oil NOT 
OUVRAGES EN CIMENT, BETON OU PIERRE ARTlFICIELLE, MEME ARMES, YC LES OUVRAGES EN CIMENT DE LAmER OU EN GRANITO 
6811.30 iAND- UNO BODENPLATTEN AUS ZEMENT OOER BETON 
QUADRATMETER 
I 
TILES AND PAVING OF CEMENT, CONCRETE OR ARTIFICIAL STONE 
SQUARE METRES 
I 
CARREAUX EN CIMENT, BETON OU PIERRE ARTIFICIELLE 
'ETRES CARRES 
001 FRANCE 81575 
002 BELG.-LUXBG. 2585177 
003 NETliERLANDS 609683 
004 FR GERMANY 880200 
005 ITALY 1172788 
011 SPAIN 736864 
038 AU$TRIA 86102 
71510 
354834 
237815 
2272 
1328 
1 
2609 
167620 
331206 
1000 W d R L D 6323343 667416 506622 
1010 INTRA-EC 6199729 667390 504245 
1011 EXTRA-EC 123614 26 23n 
1020 CLASS 1 121854 26 2377 
1021 EFTA COUNTR. 121476 26 23n 
6812 fAREN AUS ASBESTZEMENT, ZELLULOSEZEMENT OOER DERGL. 
7495 
239314 
85464 
494456 
8067:i 
940512 
854356 
86156 
86156 
86149 
4RTICLES OF ASBESTO$-CEMENT, OF CELLULOSE FIBRE-CEMENT OR THE LIKE 
G 
i 
I 
l 
I 
416 
156 
260 
260 
1068795 
7996 
225442 
103396 
44088 
1473084 
1468313 
4771 
4771 
4771 
4415 
190188 
271763 
271763 
2024707 
2064 
5105 
192358 
2054 
5214383 
7537335 
2226288 
5306482 
5306482 
5269812 
5229 
10384 
1 
10383 
8623 
8623 
10500 200 4841 
583428 35920 
99615 51990 
53740 36600 
4680 
46244 11390 
794529 201 224414 
758599 201 146795 
35930 n619 
35930 n619 
28290 46835 
25862 32579 1054336 
5667181 28758 330536 
7217689 
37821 4426066 
23311 
514984 
5758804 2618307 
172122 315 
542386 10024 
42110:i 718 394313 
39346 
223659 
33342 
16899685 543887 10221817 
18852400 543887 9959815 
47285 262002 
47285 262002 
46060 262001 
1460294 16764 2670213 
7846689 7064 
10176617 91:i 
124n 
9259 
1594 
4163965 
8527 
41587 
157492 
3250 2302355 
7829 
48629 
5750 
37510 
1082114 
20624497 60858 9501345 
19496544 60858 9371840 
45839 129505 
8329 129505 
8329 54959 
37510 
2570 
705800 569820 
73235 
161388 
341098 
32204 368425 
502 170880 
682576 1no57o 
682022 1751483 
554 19087 
554 19087 
554 18976 
111 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Her unit I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I conslg ment 
Orlglne I prove ranee Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I DeU1schland I 'EU<i&o I Espafta I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 
6812 OUVRAC ES EN AMIANTE.CIMENT, CELLULOSE.CIMENT ET SIMIL. 
6812.12 PLATTE AUS ASBESnEMENT FUER DACHDECKUNQ UNO FASSADENVERKLEIDUNQ, ABMESSUNQ MAX. 40 X 60 CM 
WMr~· ASBEST $-CEMENT ROOFING OR WALL TILES IIAX 40X60CII • 
SQUAR METRES 
AROOIS S EN AMIANTE.CIMENT POUR REVETEMENT DES TOrTURES OU FACADES, DIMENSIONS IIAX. 40 X 60 Cll 
METRES CARRES 
001 FRANCEd 1392672 188328 
2707 
2900 6 
2260138 
428091 11082 797 153 761315 
002 BELG.-LU BG. 11280557 
718 
51278 4683211 105189 191368 3986666 
003 NETHER NOS 168707 
81232 
1945 
18077 
165196 
1065 
848 
.. ffi·~r 654143 16028 462209 75532 007 IRELAND 1692515 18 233265 141300 1459250 008 DENMAR 812334 671008 
1000 W 0 R l 18283838 207839 83939 71713 8 2587147 aon432 121458 193230 153 6960919 
1010 INTRA-EC 18269849 207839 83939 87813 8 2582247 6on432 118271 193230 153 6960919 
1011 EXTRA-EO 13987 3900 4900 5187 
•' 
112 G 
I Import 
I Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit - Unite Bupplementalre 
Urspr~g I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin l consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 j Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellalla I Espana I France I Ireland I 
6904 ~ MAUERZIEGEL (EINSCHL HOURDIS, ANDERE DECKENZIEGEL U.DEROL.) 
BUILDING BRICKS (INCLUDING FLOORING BLOCKS, SUPPORT OR FIUER nLES AND THE LIKE) 
I BRIQUES DE CONSTRUcnON NON REFRACT AIRES (YC HOUR DIS, CACHEPOUTRELLES ET SIMIL.) 
6904.11 MAUERZIEOEL (YOLL- UNO LOCHZIEGEL) AUS GEWOEHNLICHEM TON 
1000 STUECK 
SOLID OR PERFORATED BUILDING BRICKS OF COMMON POTTERY 
' THOUSAND ITEMS 
! BRIQUES PLEINES OU PERFOREES EN TERRE COMMUNE I MILLIERS 
001 !mNCE 24165 3907 19285 303 
51312 138 002 ELG.-LUXBG. 91597 30506 41 11783 003 NETHERLANDS 291613 251956 4070 
004 FR GERMANY 40424 11243 7016 
1s0 
679 
sosli 006 UTD. KINGDOM 6589 
:i 6 348 008 DENMARK 19469 19383 
038 AUSTRIA 2838 2 2836 
1000 .. 0 R l D 484159 45726 10889 306524 366 56805 6196 
1010 INTRA-EC 476518 45660 7083 302889 364 58787 6196 
1011 EXTRA-EC 7643 48 3826 3835 2 18 
1020 CLASS 1 3751 46 10 3618 2 18 
1021 ~FTA COUNTR. 3699 46 10 3618 17 
!tall a 
7 
106 
48 
2641 
2840 
2802 
38 
38 
8 
6905 ! DACHZIEGEL, BAUZlERA TE UNO ANDERE BAUKERAMIK 
j ROOFING nLES, CHIMNEY .POTS, cowu, CHIMNEY-LINERS, coRNICES AND OTHER coNSTRUcnoNAL oooos, INCLUDING ARCHITECTURAL 
ORNAMENTS 
i TUlLES, ORNEMENTS ARCHITECTONIQUES ET AUTRES POTERIES DE BA nMENT 
6905. ~0 DACHZIEGEL AUS OEWOEHNLICHEM TON 
1 1000 STUECK 
f ROOFING nLEs oF coMMON POTTERY 
THOUSAND ITEMS 
t TUllES EN TERRE COMMUNE I 
' 
MILUERS 
.T." 36854 22134 12 11744 4Ti 290 002 ELG.-LUXBG. 1953 9334 229 4 003 ETHERLANDS 12959 362 3198 1495 228 004 R GERMANY 9938 6288 760 
010 ORTUGAL 32 32 2 2067 011 PAIN 2100 99 038 ~WITZERLAND 3501 2676 726 
048 UGOSLAVIA 4666 4666 
1000 \,., 0 R l D 73600 38370 1222 18187 4989 45 5482 
1010 INTRA-EC 65186 38347 1154 15476 4243 45 576 
1011 EXTRA-EC 8414 23 68 2691 726 4886 
1020 CLASS 1 8377 68 2686 726 4886 
1021 ~FTA COUNTR. 3711 68 2686 726 220 
69071 FLIESEN, GEBRANNTE PFLASTERSTEINE, BODEN- UNO WANDPLATTEN, UNGLASIERT 
UNGLAZED SETTS, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL nLES 
CARREAUX, PAVES ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, NON VERNISSES Nl EMAILLES 
6907 ~ ~81th~rJ'e'JelitENGSTER SEITE BIS 5 CM 
: UNGLAZED nLES, CUBES AND SIMILAR ARncLES FOR MOSAICS, CAPABLE OF ENCLOSURE IN SQUARE OF SIDES MAX SCM 
SQUARE METRES 
~~t~~UJlil~f lE PLUS ORAND COTE N'EXCEDE PAS 5 CM 
001.FRANCE 230470 3497 490 217063 2660 918 
1000 WORlD 388483 14535 24249 227552 1000 16594 13859 17514 1702 
1010 INTRA-EC 356795 13860 18489 226247 1000 16593 12587 16093 1110 
1011 EXTRA·EC 29688 675 5780 1305 1 1292 1421 592 
6901.30 SPALTPLATTEN AUS GEWOEHNUCHEM TON 
QUADRATMETER 
I 
I UNGLAZED DOUBLE nLES OF 'SPALTPLATTEN' TYPE IIADE OF COMMON POTTERY I SQUARE METRES ! CARREAUX OOUBLES DU TYPE SPALTPLATTEN, EN TERRE COMMUNE i METRES CARRES 
003
1 
NETHERLANDS 212288 90195 82836 23749 
1266 
2245 400 12863 
004 FR GERMANY 1162700 209542 12n81 521198 5548 224916 
0~ SWEDEN 65922 65922 
1000 W 0 R l D 1526233 304607 279760 39574 24134 1684 529349 6544 238141 
1010 INTRA·EC 1455583 304592 2121n 39574 24134 1684 529349 6544 238099 
1011 EXTRA-EC 70850 15 67583 42 
1020 CLASS 1 69900 15 66833 42 
1021 EFTA COUNTR. 6n40 15 66833 42 
6907.40 FLIESEN -KEINE MOSAIKE lilT SEITE BIS SCM·, PFLASTERSTEINE, PLATTEN ·AUSGEN. SPALTPLATTEN-, AUS GEWOEHNUCHEM TON 
! QUADRATMETER 
i UNGLAZED SETTS, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL nLES OF COMMON POTTERY, EXCEPT nLES FOR MOSAICS AND 'SPALTPLATTEN' nLES i SQUARE METRES 
! CARREAUX .SF SPALTPLATTEN ET POUR IIOSAIOUES AVEC COTE MAX. SCM·, PAVES, DALLES, EN TERRE COMMUNE 
' 
METRES CARRES 
~FRANCE 1298128 122692 1482 92462 1029602 78415 2080 35607 00 BELG.·LUXBG. 336110 
25021 
29092 49975 3753 9995 
00 NETHERLANDS 158544 4699 118400 6i 857 5983 40 650 FR GERMANY 683089 246619 128734 2481 31554 10161 38537 
00, ITALY 954813 3556 10431 157304 23171 685847 23049 11757 31603 01 SPAIN 1509794 66345 2465 42739 1303687 2374 
1m WORLD 5283049 522193 192586 504403 23258 1741458 1458078 66583 119345 
101 INTRA-EC 5103552 478279 1n991 487587 23258 1740473 1447282 62081 116592 
1011 EXTRA-EC 159497 43914 14595 16818 985 10794 4502 2753 
1020 CLASS 1 117425 32330 1532 15757 985 9146 4455 2753 
102\ EFTA COUNTR. 96663 29681 92 13292 65 9146 4455 1793 
' 69~.50 SPALTPLATTEN AUS ANDEREN KERAMISCHEN STOFFEN AlS GEWOEHNLICHEM TON 
; QUADRATMETER 
I 
UNGLAZED OOUBLE nLES OF 'SPALTPLATTEN' TYPE, NOT OF COMMON POTTERY 
SQUARE METRES 
' I CARREAUX OOUBLES DU TYPE SPALTPLATTEN EN AUTRES MAnERES CERAMIQUES QUE TERRE COMMUNE METRES CARRES 
0<1 FRANCE 53269 29557 12212 1639 50 
G 
1986 
I Nederland I Portugal I UK 
539 124 
26167 2091 
18728 
4992 
117 
19 
83 
45587 9248 
45539 9198 
28 50 
19 
214 21 2451 
702 529 
1143 
67 
4 
5 2ti 
2172 26 3167 
2152 26 3167 
20 
~n 
1768 3856 
8299 57 63122 
4349 57 46450 
1950 16872 
50174 222Ti 
62538 39902 
60378 39052 
2160 850 
2160 650 
650 
I 
9689 I 6394 163579 
2s 
1221 
116188 
2869 
I 106728 
10707 j 28991 2380 58201 
' 344334 25 290608 
330003 I 25 240001 
14331 ! 50807 
13531 36936 
1203 36936 
i 
' 
3376 6435 
113 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit • Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkun 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Origin I conslgnmef!t 
Orlglne I provenan e Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAa&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6907.50 
003 NETHERLAND 
004 FR GERMANY 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
105818 
2271310 
2549331 
2539310 
10021 
40539 
334576 
405607 
405607 
27359 
41874 
70758 
70758 
28634 
46376 
45730 
646 
7257 
m64 
m64 
98338 
98338 
98338 
3063 
969793 
995628 
991943 
3685 
6907.60 FLIESEN -KEf!_E MOSAIKE MIT SEtTE BIS SCM·, PFLASTERSTEINE, PLAn'EN ·AUSGEN. SPALTPLAn'EN·, AUS STEINZEUG 
QUADRATMe;t'ER 
UNGLAZE~~· FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES OF STONEWARE, EXCEPT 'SPALTPLAn'EN' TILES 
SQUARE Moo• RES 
~~~~~~ lE~PALTPLAn'EN ET POUR MOSAIQUES AVEC COTE MAX. SCM·, PAVES, DALLES, EN GRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLAND 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
248861 
503866 
966022 
1964956 
141642 
162922 
411490 
4544710 
4040720 
503990 
465820 
448135 
115862 
167638 
287539 
21980 
614856 
611696 
2960 
2960 
2960 
23905 
2159 
13033 
43000 
82 
7141 
90592 
89320 
1272 
60239 
53806 
185350 
13645 
2940 
240986 
592635 
316417 
276218 
249320 
242250 
127 
2263 
2390 
2390 
760 
415 
41512 
26423 
16978 
243850 
558569 
1245459 
39395 
52224 
12454 
88647 2209605 
88647 2154730 
54875 
44875 
44875 
8487 
10390 
10390 
1386 
902 
14086 
10 
7376 
8208 
38968 
38968 
6223 
605914 
612225 
612187 
38 
2979 
1122 
21337 
102555 
3169 
157948 
299725 
131162 
168563 
168563 
157948 
6907.70 FLIESEN -KEI E MOSAIKE MIT SEtTE BIS 5 CM·, BODEN- UNO WANDPLATTEN, AUS STEINGUT ODER FEINEN ERDEN, AUSG. SPALTPLAn'EN 
QUADRATM~ , 
~SB~Be\res' FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES OF ~ARTHENWARE OR FINE POn'ERY, EXCEPT 'SPALTPLAn'EN' 
CARREAUX -sAUF POUR MOSAIQUES AVEC COTE MAX. 5 CM·, DALLES DE PAVEMENT OU REVETEMENT, EN FAIENCE OU POTERIES FINE, EXCL. 
SPALTPLA~ METRES CAR ES 
88l ~~A~~FfMANY ~ 1~~ 2940 29874 100 12~ 47oS 4~~~ ~ 
005 ITALY 149211 3625 115314 4746 943 7503 . 
006 UTD. KINGDOM 175701 79002 406 38377 . . 4719 43298 
1010 INTRA·EC 561022 110305 10855 238556 4646 1068 18982 48109 
1011 EXTRA·EC 56111 21152 2183 22407 • • • • 
6907.80 FLIESEN -KEI MOSAIKE MIT SEtTE BIS SCM·( PFLASTERSTEINE, PLAn'EN ·AUSGEN. SPALTPLAn'EN-, AUS KERAMISCHEN STOFFEN, 
ANDERE ALS ON, STEINZEUG, -GUT ODER FE NE ERDEN 
QUADRATM R 
2672 
979 
1693 
1000 W 0 R L D t 617133 131457 13038 260963 4848 1068 18982 48109 
UNGLAZED S R FLAGS AND PAVIN~ HEARTH AND WALL TILES OF CERAMIC MATERIALS OTHER THAN COMMON POn'ERY, STONEWARE, 
~Hl~iN::f £f FINE POTTERY, EX EPT MOSAIC TILES (<SCM SQUARE) AND 'SPALTPLAn'EN' TYPE DOUBLE TILES 
CARREAUX .S SPALTPLAn'EN ET POUR MOSAIOUES AVEC COTE MAX SCM·, PAVES, DALLES, EN MATIERE$ CERAMIQUES, AUTRES QU'EN 
rfJ\.~ii~~: ~E, GRES, FAIENCE OU POTERIE FINE 
004 FR GERMANY 243641 11293 91313 85876 3905 39250 860 2856 
005 ITALY 196807 15604 4389 52904 123 41646 3254 
006 UTD. KINGDOM 134378 8484 4499 120628 
1000 W 0 R L D 837237 113819 106746 
1010 INTRA-EC 727677 68042 102456 
1011 EXTRA-EC 109560 45m 4290 
1020 CLASS 1 102779 45777 508 
6908 FLIESEN, GEBFtANNTE PFLASTERSTEINE, BODEN- UNO WANDPLAn'EN, GLASIERT 
GLAZED SETT! FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES 
140044 
138783 
1261 
150 
13648 
11219 
2429 
2425 
CARREAUX,1:~~S ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, VERNISSES OU EMAILLE$-LE$- E 
100524 
99933 
591 
75 
6908.20 ~81~~~lJ1~ENGSTER SEtTE BIS 5 CM 
GLAZED TILESR•CUBES AND SIMILAR ARTICLES FOR MOSAICS, CAPABLE OF ENCLOSURE IN SQUARE OF SIDES MAX SCM 
SQUARE METlS 
~~t:~~UJ11JR f LE PLUS GRAND COTE N'EXCEDE PAS 5 CM 
004 FR GERMANY 394030 65864 10271 
005 ITALY 224764 6448 2645 
680 THAILAND 541507 8823 
732 JAPAN 93026 939 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1506854 
719401 
787453 
102271 
682524 
6908.30 SPALTPLAn'EN AUS GEWOEHNUCHEM TON QUADRATMETE~ 
81696 
81696 
57471 
14535 
42936 
2318 
17960 
15325 
395648 
65054 
596604 
35189 
561415 
65054 
496361 
GLAZED DOUBLE TILES OF 'SPALTPLAn'EN' TYPE MADE FROM COMMON POn'ERY 
SQUARE METRI\5 
CARREAUX ~VBLES DU TYPE SPALTPLAn'EN, EN TERRE COMMUNE 
METRES CARR. 
003 NETHERLANDS 462608 252476 
004 FR GERMANY 538764 42986 
005 ITALY 67396 3686 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1134563 
1098987 
35576 
304048 
304048 
6150 
22349 
62960 
26499 
34461 
60153 
90736 
90666 
50 
1067 
2765 
1815 
8324 
6509 
1815 
1815 
328 
328 
mi 
176 
176 
183279 
7504 
206211 
206211 
14598 
215100 
605 
230662 
230662 
141020 
138207 
2813 
2620 
768 
95834 
126718 
126664 
34 
34 
9955 
4558 
562 
19953 
19953 
6908.40 FLIESEN -KEINE ~OSAIKE MIT SEtTE BIS 5 CM·, PFLASTERSTEINE, PLAn'EN ·AUSGEN. SPALTPLATTEN·, AUS GEWOEHNLICHEM TON 
QUADRATMETE 
GLAZED SETTSL fLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES OF COMMON POn'ERY, EXCEPT MOSAIC AND 'SPALTPLAn'EN' TILES 
SQUARE METR~ 
~~=~:~xA::E PALTPLAn'EN ET POUR MOSAIQUES AVEC COTE MAX. 5 CM·, PAVES, DALLES, EN TERRE COMMUNE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
114 
134409 
252118 
449647 
3934979 
447152 
412140 
1891507 
8174282 
48782 
131596 
79929 
131689 
3508 
7950 
39654 
448878 
4435 
41874 
99372 
715145 
5 
12022 
70392 
1019095 
416 
1352 
1768 
5555 
4290 
1320 
11165 
588 
4262 
34153 
68213 
35 
20203 
130162 
43979 
26170 
1272319 
1226 
10292 
119560 
1625679 
2308 
6928 
2393 
575760 
436158 
14398 
513099 
1558323 
13267 
3621 
9646 
9641 
3056 
7 
6120 
5694 
426 
7 
419 
119190 
167083 
287073 
287073 
25825 
1488 
5224 
159 
5645 
91388 
123072 
136165 
131670 
4495 
20317 
195928 
136565 
24096 
51712 
102 
434666 
434764 
102 
102 
102 
17262 
32670 
3909 
9059 
97722 
90146 
7576 
4304 
9966 
767 
m61 
42663 
35098 
34128 
80907 
13866 
126534 
236048 
102683 
133365 
4610 
128755 
56108 
4142 
62431 
62431 
15063 
179393 
559344 
6220 
207162 
256508 
1401697 
944 
944 
944 
1302 
1302 
8271i 
9686 
9686 
2144 
2144 
120 
12880 
13000 
81055 
95116 
93959 
1157 
23413 
6099 
5614 
108189 
4382 
20550 
171124 
171124 
10304 
5398 
13171 
38276 
37176 
1100 
4182 
60643 
120722 
113067 
7655 
7455 
48818 
78195 
10502 
25211 
185190 
137728 
47462 
26433 
19029 
86 
30404 
31574 
76524 
75459 
1065 
37288 
21575 
23013 
606954 
135684 
871097 
1873127 
G 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1986 
I Meldeland • Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Hcrkunft Orl~:~~ consignment 
Orlgl. T I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
6908.4 
1010 nbRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 GLASS 1 
7619747 
554535 
267098 
443108 
5770 
4604 
943597 
75498 
13464 
1788 
6908.~ SPALTPLAmN AUS ANDEREN KERAMISCHEN STOFFEN ALS GEWOEHNUCHEM TON 
, QUADRATMmR 
I 
I GLAZED DOUBLE TILES OF 'SPALTPLAmN' TYPE, NOT OF COMMON POmRY 
1 SQUARE METRES 
11165 127454 1476041 
2708 149838 
454 
1 ~~Rf~~\RR~:LES DU TYPE SPALTPLATTEN EN AUTRES MATIERES CERAMIQUES QUE TERRE COMMUNE 
003 NETHERLANDS 454459 127340 11942 286225 755 2387 
004 FR GERMANY 2683474 361604 37893 13587 543 1222046 
005 1fALY 115614 18856 5540 17542 10999 31711 
1000 VI 0 R L 0 3413890 523480 55627 320435 24568 1313 1280129 
1010 INTRA-EC 3357693 522850 55627 318079 24568 1298 1280129 
1011 EXTRA-EC 56197 830 2358 15 
I 
1555335 
2988 
738 
2180 
24913 
32181 
32181 
38661 
52727 
52727 
19619 
697617 
716488 
718071 
395 
6908.63 FLIESEN -KEINE MOSAIKE MIT SEITE BIS 5CM"tPFLASTERSTEINE, PLATTEN, OBERFLAECHE MAX., IOCIII2 -AUSGEN. SPALTPLATTEN-, AUS i ~~~~~:flrt·:UTOFFEN, KEIN GEWOEHNLICH R TON 
l GLAZED sms. FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES, NOT OF COMMON POmRY, WITH FACE MAX IOC1112, EXCEPT MOSAIC TILES 
1 AND 'SPALTPLAmN' I SQUARE METRES 
' CARREAUX .SF SPALTPLAmN ET POUR MOSAIQUES AVEC COTE MAX. SCM-, PAVES, DALLES, SUPERFICIE MAX. IOC1112, EN IIIATIERES j ~~r~Q81~il:fTRES QU'EN TERRE COMMUNE 
004 ~R GERMANY 496818 131493 1499 540 200 220939 
005 ~AL Y 739665 28382 14925 210295 32718 1907 37903 
m ~t'r~~~REA ~m 2097 ~= 842 
732 APAN 271807 693 200736 
1000 ~R L 0 2254064 173823 23558 959638 
1010 TRA-EC 1330448 171913 20691 228465 
1011 A-EC 923616 1910 2865 733171 
1020 LASS 1 279366 768 202548 
1030 PLASS 2 642340 2097 530623 
36031 
33258 
2773 
2773 
2107 
2107 
268071 
265229 
842 
6908.t5 FLIESEN, PFLASTERSTEINE, PLAmN -AUSGEN. SPALTPLATTEH-, OBERFLAECHE UEBER IOCIII2, AUS STEINZEUG 
QUADRATMmR 
I ~~~ ~WltfAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES, NOT 'SPALTPLATTEN' TILE5, OF STONEWARE 
I CARREAUX .sF SPALTPLAmN-, PAVES, DALLES, suPERFICIE PLus DE eo c1112, EN GREs 
' METRES CARRES 
~ ~~E~~2gs ~~ 26588 1o5 1= 4029 lag~~ 001 ~RANCE 1641710 525989 21724 602844 2013 ~ T'l['-lRMANY mm~ m~~ 2WJ 1354230 ~~ ~ ~m}~ 
010 PORTUGAL 400138 25558 24106 1354 11342 290579 
011 SPAIN 2486499 78276 3720 58743 2012944 m ~f~~~ERLAND ~~ 741 30 ~~9 12635 
1000 \v 0 A L D 19001266 2183216 73757 2667380 9833 538109 11660103 
1010 INTRA-EC 18486993 2181125 73096 2187242 5704 538103 11838698 
1011 EXTRA-EC 514190 2091 681 490138 3929 I 21322 
1020 CLASS 1 451888 2091 211 423247 3929 5 17362 
1021
1
EFTA COUNTR. 368288 2091 181 364326 5 17362 
1491 
321731 
325338 
325338 
147 
2973 
5050 
9051 
19944 
19944 
6908
1
.85 FLIESEN, PFLASTERSTEINE, PLATTEN -AUSGEN. SPALTPLATTEH-, OBERFLAECHE UEBER IOC1112, AUS STEJNGUT ODER FEINEN ERDEN 
QUADRATMmR 
GLAZED HEARTH AND WALL TILES, NOT 'SPALTPLAmN' TILES, OF EARTHENWARE OR FINE POmRY ! SQUARE METRES 
I CARREAUX .SF SPALTPLATTEH-, PAVES, DALLES, SUPERFICIE PLUS DE 90CM2, EN FAIENCE OU POTERIE FINE I METRES CARRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
006 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
506 BRAZIL 
680 THAILAND 
1000' W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1~ CLASS3 
1774207 
90012 
4411046 
3128083 
59542151 
761998 
151059 
679037 
8396703 
749171 
1636182 
555788 
1057544 
244024 
456157 
245680 
82391618 
76959855 
5431098 
2998407 
779515 
961561 
1471130 
220506 
839276 
438538 
6562647 
69798 
28 
88000 
155471 
1osoeti 
21772 
8567987 
8374284 
193723 
122552 
17393 
2395 
68776 
18306 
19209 
72529 
271788 
698532 
610 
87719 
7930 
333179 
10031 
1531884 
1176823 
355261 
89 
89 
355172 
1271455 
16255 
2180693 
33513045 
23802 
37106 
145669 
2074233 
690556 
1133181 
97659 
402862 
227317 
29902 
41895179 
39276692 
2618467 
1937389 
700805 
39004 
642094 
80 
980 
11247 
12307 
12307 
102 
4116 
27801 
38622 
38622 
18936 
472754 
1338743 
14169090 
362651 
1926 
154510 
339319 
54715 
17004481 
18855929 
147887 
55206 
54913 
2904 
89m 
222 
28673 
1289 
16788 
165054 
1756 
213782 
212028 
1758 
690,.99 FLIESENil PFLASTERSTEINE. PLAmN .I(EINE SPALTPLAmN-, OBERFLAECHE UEBER 90CIII2, AUS KERAMISCHEN STOFFEN AUSGEN. 
GEWOE NL TON, STEINZEUG, -GUT ODER FEINE ERDEN 
i QUADRATMmR 
1689 
14560 
1669 
12891 
2813 
10078 
256664 
1565 
92040 
1399 
201208 
4323 
557965 
552922 
5043 
5043 
4323 
15850 
1776 
20430 
47972 
77238 
378 
440161 
103302 
795310 
183266 
832044 
440539 
378 
68387 
123138 
i g~D~~O~g~ ~~~~~~tJI~niE~~~Aif~~ ~R~';1E'~¥ir..'y'TTEN', WITH. FACE > IOCIII2, OF CERAMIC MATERIALS 
SQUARE METRES 
CARREAUX .SF SPALTPLAmN-N PAVES, DALLES, SUPERFICIE PLUS DE IOCIII2, EN MATIERES CERAMIQUES, AUTRES QU'EN TERRE COMMUNE, 
~~~'E~A~~~~FJU POTERIE Fl E 
00 
00 
~ ~ 00 
01 
01 
~ 06 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
PORTUGAL 
SPAIN 
SWITZERLAND 
YUGOSLAVIA 
CZECHOSLOVAK 
100 W 0 R LD 
101 INTRA-EC 
G 
370603 
60649 
178790 
447854 
22550209 
310304 
157865 
675419 
6230154 
375003 
307950 
144001 
125122 
36586 
64793 
1509236 
2780 
3336 
171124 
55 
2404 
30000 
32241724 1956235 
31015019 1912971 
4247 
13531 
65984 
182685 
8094 
16832 
232518 
1oe0 
60602 
592853 
523942 
2406 
1989 
1042 
15 
41112 
7880938 
3172 
115002 
3439 
195913 
33794 
12421 8498984 
12421 8049318 
13217 
1784 
7690 
107145 
2696 
2169 
16291 
8393 
161301 
8420452 
57245 
4187oS 
3280745 
5751 
134723 12369792 
134701 12361802 
1368 
28 
29870 
12589 
267665 
225659 
5177 
38490 
7ooS 
590796 
580668 
39856 
3 
1737 
11088 
7731 
9 
12782 
359502 
61617 
507980 
74283 
1305508 
96189 
42713 
205872 
24992 
302717 
255692 
48825 
102605 
5115 
35295 
2601 
155953 
115718 
40235 
40235 
144953 
76671 
367295 
77839 
10505 
74937 
754412 
753412 
1000 
129982 
24932 
825471 
3609197 
.140073 
111402 
26461 
178335 
2935 
62840 
310492 
127856 
6676 
8312 
245680 
5887383 
5043853 
843510 
395165 
2971 
296965 
151380 
16606 
32783 
23550 
1~~ I 
1140 
121407 
48936 
484848 
402834 
13000 
221 
221 
50 
3091 
3091 
17622 
17834 
17634 
110 
374 
12003 
10 
144548 
157155 
157045 
110 
110 
9 
2797 
1704110 
169017 
152398 
4011 
119178 
5974 
174735 
168759 
5978 
38312 
86689 
28668 
70378 
293878 
184949 
128929 
70464 
58465 
87376 
2219 
64605 
104077 
30145 
29998 
319113 
319113 
117594 
8904 
796491 
200792 
921801 
595 
169875 
3421629 
587 
42549 
12823 
419943 
6287548 
5849228 
838320 
47357 
2966 
551926 
39037 
169116 
11749 
88895 
59747 
3984964 
157865 
225651 
2253300 
6258 
12600 
3768 7109249 
2807 6959274 
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1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 supplementalre Import 
Ursprung I Herkun I Meldeland • Reporting country • Pays d6clarant Origin I conslgnme t 
Orlglne I provenan e Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU46o I Espal\a I France I Ireland J Halia J Nederland I Portugal I UK 
6301.19 
1011 EXTRA·EC 1228705 43264 68911 449648 22 7990 8930 433697 82312 959 148974 
1020 CLASS 1 789796 11264 1282 202469 1 5811 2919 425034 46938 55 104025 
1021 EFTA COUNTF 398968 6860 193 6038 5771 2261 363108 4 12759 1040 CLASS 3 370068 32000 67629 247177 2179 7011 1468 12600 
116 G 
' lmpC?rt 
Urs~rung I Herkunlt 
Origin I consignment 
Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Origin)! I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I "EUd&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7004 I GEGOSSENES ODER GEWALZTES FLACHGLAS, NICHT BEARBErrET, IN QUADRATISCHEN ODER RECHTECKIGEN PLAmN ODER SCHEIBEN 
j UNWORKED CAST OR ROLLED GLASS (INCLUDING FLASHED OR WIRED GLASS), WHETHER FIGURED OR NOT, IN RECTANGLES 
I ! VERRE COULE OU LAMINE, NON TRAVAILLE, EN PLAQUES OU EN FEUILLES CARREES OU RECTANGULAIRES 
7004.1r· SPIEGELROHGLAS, VERSTAERKT 
QUADRATMETER 
1 =g51~G~MR'rs WIRED, UNWORKED PLATE GLASS 
! VERRE A GLACE BRUTE, ARME 
I METRES CARRES 
004 ~ GERMANY 445008 510 2569 2259 4232 432348 
1000 'tt 0 R L D 740334 4711 8828 3445 100340 2265 37480 26074 525939 
~ 8~~ ~v:.~~<& fim: 4711 ~~~ 2m 100340 2265 mfl 26074 "ft'ro 
1020 9LASS 1 95403 403 833 3590 23822 62130 
7004.21 85~8~i~~~,PER GEWALZTES FLACHGLAS, VERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER Mrr ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT 
I RECTANGLES OF WIRED GLASS COLOURED THROUGHOUT THE MASS OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER SQUARE METRES 
j VERRE COULE OU LAMINE, ARME, COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE i METRES CARRES 
002 ~ELG.-LUXBG. 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 I;XTRA-EC 
75511 
226195 
203665 
22530 
10906 
10906 
6914 
1982 
4932 
9682 
14862 
12219 
2443 
1147 
1147 
1147 
95 
1 
94 
4015 
8622 
5341 
3281 
1240 
1317 
1317 
5305D 
160593 
152321 
8272 
7004.29 ~g~~~~~fR~~~'t:f*ALZTES FLACHGLAS, VERSTAERKT, AUSG.IN DER MASSE GEFAERBT ODER Mrr ABSORBIERENDER ODER REFLEKT.SCHICHT 
f QUADRATMETER 
RECTANGLES OF WIRED, UNWORKED CAST OR ROLLED GLASS OTHER THAN PLATE GLASS OR BODY-TIHTED GLASS OR WITH ABSORBENT OR 
REFLECTING LAYER 
SQUARE METRES 
I VERRE COULE OU LAMINE, ARME, AUTRE QUE COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE I METRES CARRES 
002 BELG.-LUXBG. 488783 0 3196 72534 94 . 206661 21163 
~ ~~T~{~~~~~S 8~~ = 2414 34078 2006 1~~ 2679 
038 AUSTRIA 234370 1652 85846 8936 
060 POLAND 215751 2646 10522 159978 
062 CZECHOSLOVAK 172658 1997 11292 25474 2092 
064 ~UNGARY 286698 1338 193209 soOO 11906 
1000 fi 0 R LD 2511136 111624 
1010 INTRA-EC 1486853 106981 
1011 ~XTRA-EC 1024283 4843 1020 LASS 249527 
1021 FTA c6uNTR. 241191 4643 1040 . LASS 3 n11ao 
7004.~ ~~m~~~~~S, NICHT VERSTAERKT 
l RECTANGLES OF UNWORKED PLATE GLASS, NOT WIRED 
' SQUARE METRES 
I VERRE A GLACE BRUTE, NON ARME I METRES CARRES 
001 ~RANCE 004 R GERMANY 
048 UGOSLA VIA 
' 
473202 
746649 
1094271 
420501 
324 
39051 583876 13642 3638 413942 
6920 119165 2094 
3638 
390908 
32131 464711 11548 22934 
8979 86050 4348 62 8936 
8211 86046 
7206 
62 8936 
23152 378661 13998 
9547 180 
3136 
23852 
23852 
5278 
325621 
117058 
29879 
n265 
19370 
683061 
341402 
341659 
120272 
117058 
221387 
42156 
726890 
1094271 
~gw NxV:.~~<& mm': 4~~J 5687 18710 1ooci 17m 1'm 8976 1ur~ 1000 ~ 0 R L D 2557930 442274 5687 18710 1000 18064 19757 8976 1936649 
1020 LASS 1 1134438 12743 17884 6898 1094271 
3090 
12580 
7955 
4825 
4825 
6081 
19761 
16253 
3508 
136485 
216481 
20878 
12726 
54538 
50877 
498112 
359093 
139019 
20878 
20878 
118141 
79398 
79398 
7004.11 GEGOSSENES ODER GEWALZTES FLACHGLAS,.NICHT VERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT it.': OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER D1~ LAENDER 010 UNO 062 i OUADRATMETER 
: ~~rGLES OF UNWORKED GLASS OTHER THAN PLATE, NOT WIRED, COLOURED THROUGHOUT MASS OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
tt.: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 010 ET 062 
tt.: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 AND 062 
· SQUARE METRES 
i VERRE COULE OU LAMINE, NON ARME, COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
, METRES CARRES 
~ ~~~eii~~gs 9:~m 5298 7263 1~~ 2gJ~ 1047~ 139~ m~ 424990 001 ~RANCE 172152 2405 5918 1992 3175 148502 ! J~:~RMANY 6m~i 57046 33335 457~ 10578 ~~ = ~~~ 
1000 'w 0 R L D 2041168 64768 53249 243080 45030 140534 235592 34903 794033 
1010 INTRA-EC 1887691 64747 48045 174050 45030 140448 194647 34903 780057 
1011 EXTRA-EC 133697 21 5204 69030 86 40945 13976 
1020 fLASS 1 116021 21 68427 86 40630 2422 
i004.99 GEGOSSENES OOER GEWALZTES FLACHGLAS,.NICHT VERSTAERKT, AUSG. IN DER MASSE GEFAERBT OD.Mrr ABSORB. ODER REFLEKT. SCHICHT 
~L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER D•~ LAENDER 010 UNO 011 I QUADRATMETER 
! RECTANGLES OF UNWORKED ROLLED OR CAST GLASS, NOT WIRED, NEITHER COLOURED THROUGHOUT MASS NOR WITH ABSORBENT OR 
I REFLECTING LAYER 
~L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 AND 011 
~L: ~a~f~E~mtJION PAR PAYS POUR LES PAYS 010 ET 011 
! VERRE COULE OU LAMINE, NON ARME, AUTRE QUE COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
METRES CARRES 
' 002 'BELG.-LUXBG. 1675182 46563 141954 003 NETHERLANDS 247031 202 
004 FR GERMANY 1814406 . 109373 452965 
005 ITALY 299381 442 5 
006 UTD. KINGDOM 245753 1 1374 
038 AUSTRIA 342557 837 1107 
058 GERMAN DEM.R 274036 5580 4450 062 CZECHOSLOVAK 445702 99n3 
064 HUNGARY 373802 73192 4032 
400 USA 23871 217 
732.JAPAN 67522 11748 
1000iWO R L D 6238571 289467 753084 
1010 INTRA-EC 4480487 175808 624227 
G 
235862 6920 
139~19 
. 
26 
2647a:i 
4074 
139163 
55518 2006 
97557 
81 2968 
12058 
1075012 9027 
654401 6948 
11106 
63 
63 
359 
11591 
11232 
552283 
28500 
170159 
25799 
9 
1562 
57062 
35493 
148543 
5910 
43716 
1209106 
889470 
12291 
4092 
40 
1360 
229656 
257208 
255378 
396208 
663240 
470 
196588 
148044 
n778 
9109 
7530 
1533584 
1070522 
1758 
84111 
245679 
45 
353395 
333570 
45 
45 
190212 
324951 
323 
10169 
3300 
66480 
169560 
39768 
6524 
831090 
527638 
! 
; 
I 
I 
I 
i 
; 
I 
; 
I 
295 
2178 
2178 
j 
548 
544 
2 
2 
2148 
2148 
8917 
4754 
70 
294 
19133 
19133 
2931 
94 
4 
3873 
3873 
18672 
2325 
18347 
43192 
30456 
62248 
3998 
139892 
135894 
3998 
3998 
818 
6852 
25289 
22647 
2642 
2642 
1485 
15233 
8210 
2n44 
4390 
57451 
53061 
4390 
4390 
125415 
28066 
93523 
6665 
1601 
282 
266529 
260992 
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1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunf Origin I conslgnme t 
Orlglne I provenan e Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deu1Schland I 'EUallo I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
7004.99 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTF 
1040 CLASS 3 
1750909 
482197 
345097 
1257849 
112659 
29729 
837 
82930 
128857 
1720 
1108 
127137 
420611 
155494 
139587 
265117 
2081 
81 
2000 
359 
359 
319636 
78538 
1625 
241098 
1830 463062 
206170 
198640 
246029 
7005 GEZOGENES ODER GEBLASENES FLACHGLAS, SDGEN. TAFELGLAS, NICHT BEARBEITET, IN QUADRAT. OD. RECHTECKIGEN PLATTEN OD.SCHEIBEN 
......... ~ .... " ........... , .. _ ............. '''"""' 
VERRE mR OU SOUFFLE DIT VERRE A VITRES, NON TRAVAILLE, EN FEUIUES CARREES OU RECTANGULAJRES 
7005.10 SDGEN. GAR NGLAS 
NL: OHNE AUFTE LUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENOER 010 UNO 011 
QUAORATM~R 
RECTANGLE OF UNWORKED HORTICULTURAL SHEET GLASS 
NL: NO BREAK WN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 AND 011 
.. , ~R .. f"'" ,., ""' ,,,, ... ""' ...... 
VERRES DIT 'HORTICULTURE' 
METRES CA ES 
002 BELG.-LUXBG. 1673404 
1n497 29339 
86048 
2867 1 
82936 1902 90471 
003 NETHERLAND 989463 295602 67332 252n 
101554 004 FR GERMANY 1487879 11083 6667 
34441 
96584 
048 YUGOSLAVIA 1022741 160683 95191 260199 
052 TURKEY 350169 
109294 
320110 5294 
ggg ~~X~l~~~~~R 1~~~ 258364 495991 316107 
3221e0 26495 060 POLAND 1568378 314380 30978 
062 CZECHOSLOV K 1586111 297290 518812 
21991 
11712 
29940 064 HUNGARY 492669 39960 239119 106236 
066 ROMANIA 1695088 3609 2903 
1000 WORLD 13151001 352818 1116848 2091360 24858 1 1000158 58985 491038 
1010 INTRA·EC 4349434 192135 36006 393638 2867 1 251848 32490 196543 
1011 EXTRA-EC 8800348 160683 1080640 169n24 21991 748310 26495 294493 
1020 CLASS 1 1391955 160683 
1080640 
354599 
21991 
100490 
26495 
264553 
1040 CLASS 3 7408393 1343125 647820 29940 
7005.41 a~~R~~E" ~R 
RECTANGLES OF UNWORKED ANTIQUE GLASS 
SQUARE M:tES 
VERRE ANT E 
METRES CAR ES 
004 FR GERMANY 50955 10802 6500 1171 4742 3226 
052 TURKEY 2513723 2513723 
1000 W 0 R L D 2586229 13571 13493 1148 1610 4891 91 2520955 
1010 INTRA-EC 72072 13571 13493 1128 1810 4891 91 7232 
1011 EXTRA-EC 2514157 22 2513723 
1020 CLASS 1 2514157 22 2513723 
7005.50 TAFELGLA~~ QUADRATM tNER MASSE GEFAERBT DOER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKnERENDER SCHICHT, AUSG. GARTENGLAS UNO ANTIKGLAS 
RECTANGLES OF UNWORKED, DRAWN OR BLOWN GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE MASS OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAVER 
SQUARE MET ES 
~~~isAJfJ 1:~ COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORB ANTE OU REFLECHISSANTE, AUTRES QUE 'D'HORTICUL TURE' ET ANTIQUE 
001 FRANCE 37068 7592 2980 1811 2172 
317li 
3169 
004 FR GERMANY 124n3 5806 2078 26729 5532 
1000 W 0 R L D 351763 19650 n55 8490 8118 54170 104726 39 29190 
1010 INTRA-EC 303237 19630 7409 2100 8118 37824 91519 39 27900 
1011 EXTRA-EC 48528 20 346 8390 16548 13207 1290 
7005.61 TAFELGLA'* ICKE MAX. 2, 5 liM~ AUSG. GARTEt'le ANnKGLAS UND GLAS MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT 
NL: 8~~5t~h.!~~URNG NACH LAENO RN FUER DIE NOER 010 UNO 011 
RECTANGLES OF DRAWN OR BLOWN GLASSt NOT BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT/REFLECTING LAYER, THICKNESS MAX 2.5MM 
~t ~ ~~SB~f%~ ~JrdNc,?fRN~~~G ~~RCfE~NP~~j o~lJl ~Nc?, f11 
SQUARE MET ES 
VERRE A VITJ IS,~ EPAISSEUR MAX. 2, 5 liM, AUTRE QUE ANTIQUE, COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISS. 
METRES CAR E:o 
~ ~~L~E~~~~~· ~1= 32533 3r,~g 933486 
036 SWITZERLAND 572679 15399 7732 43n25 
048 YUGOSLAVIA 749648 4042 
052 TURKEY 985173 26020 
~ ~fl~~ARUYNION 1~~ 86403 =m 
068 ROMANIA 1410314 13137 1186480 
1361 
24923 
4750 
1700 
106871 
1 
202859 
379686 
33230 
193729 
47886 
1000 W 0 R L D 11784058 88254 171799 4399370 34293 126061 989910 
1010 INTRA·EC 4585901 87060 48918 1110445 2920 118353 819405 
1011 EXTRA·EC 7120645 21194 122883 3288925 31373 nos 370505 
1020 CLASS 1 2354433 16599 n32 512469 29673 226968 
1021 EFTA COUNTR. 576431 15399 n32 441470 . . 33237 
1040 CLASS 3 4702298 115151 2776456 1700 n08 143537 
QUAORATM 
5607 
20379 
199n 
402 
402 
1274491 
37467 
20423 
716690 
190309 
321223 
8040 
127989 
2836814 
1336819 
1499995 
927422 
20423 
513254 
7005.63 TAFELG%~ CKE > 2. 5 MM BIS 3, 5 MM, AUSG. GARTEN-bANnKGLAS UNO GLAS MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT 
NL: OHNE AU••~;UNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENDER 01 UNO 011 
NL: ~CJ~~k~ ~ g~~~~~~O~R ~~~t~~~ ~1~D1N'B'1rnD OR WITH ABSORBENT/REFLECTING LAYER, THICKNESS >2.5MM BUT MAX 3.5MM 
NL: :~::V~NT~~ E::PNA:::::y:~U~~~ ::y:~::::~1QUE ANnOU~ COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECH. 
METRES CAR 
003 NETHERLANDS 315818 48153 • 178431 • . 7372 3436 . 
004 FR GERMANY 92800 8338 1016 76011 . 3027 
g~~ ~~~EY ~~ 4845 10939 11m 386 J~~ 
060 POLAND 498519 71327 327175 
062 CZECHOSLOVA 334763 16572 4300B 680ci 9937 2789B 230548 
064 HUNGARY 384865 51028 52205 36617 56971 11896 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
3467499 
928284 
2499171 
832121 
1649504 
73348 
57697 
15649 
10348 
159313 
1018 
158297 
12 
158285 
883091 
185474 
497817 
5918 
491699 
83383 
8336:i 
10939 
72444 
13462 
2939 
10523 
10523 
384453 
168199 
216254 
77517 
138737 
7893 
3822 
4071 
407i 
7005.65 TAFELG~DI':'.KE >M MM BIS 4, SliM, AUSG. GARTEN-bANnKGLAS UNO GLAS MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT 
NL: 8~~5FfA~ME¥i~RNG NA LAENOERN FUER DIE LAENDER 01 UNO 011 
118 
1122526 
217928 
904598 
559645 
332708 
296277 
9824 
3300 
286453 
1410798 
1264191 
472227 
24765 
8536 
314102 
200542 
641414 
55423 
2367 
4455088 
2728611 
1725258 
502874 
1222384 
15137 
16739 
16739 
6049 
7276 
20286 
17207 
3079 
268074 
149825 
6673 
3993 
28975 
25137 
25399 
594220 
427528 
109180 
39641 
6673 
69539 
2163 
14759 
117623 
299213 
10311 
248858 
14759 
234099 
92 
92 
92 
610 
3469 
3469 
1301 
169 
47528 
48998 
1470 
47528 
47528 
47528 
3082 
3082 
3082 
Import 
UK 
5537 
282 
5255 
1249 
391548 
7800 
575448 
3655 
673803 
96883 
1686209 
3560051 
515297 
3044754 
8756 
3035998 
9285 
13639 
13227 
412 
412 
13295 
73570 
97872 
90224 
7648 
580691 
113493 
3969 
541300 
524030 
377086 
9423 
2453960 
833008 
1620952 
545999 
3969 
1074953 
78426 
2245 
170189 
150564 
100017 
58525 
637737 
277818 
359921 
152983 
206938 
G 
Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Urspn~ng I Herkunlt Origin I consignment 
Origin~ I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMd!io I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7005.6~ RECTANGLES OF DRAWN OR BLOWN GLASStNOT BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT/REFLECTING LAYER, THICKNESS >3.5MM BUT MAX 4.5MM 
NL; NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUN RiES 010 AND 011 
Nlf ~~~lWE ~~~ttJION PAR PAYS POUR LES PAYS 010 ET 011 
I VERRE A VITRE~ EPAISSEUR > 3, 5 MM A 4, 5 MM, AUTRE QUE ANTIQUE, COLORE DANS LA MASSE ou A COUCHE ABSORBANTE ou REFLECH. l METRES CARRE 
002 BI:LG.·LUXBG. 144122 
7699 
3993 12655 2000 139 19944 375 14226 55891 10 36899 004 ~ GERMANY 112894 1602 23767 200 1348 38945 37323 011 AiN 383338 
2348 6805 
8872 4406 
21501 
370060 
048 GOSLAVIA 259317 
14792 9711i 
228663 
176521 052 T\JRKEY 727776 
7525 
55340 419575 51830 
060 POLAND 220315 166483 
56212 5841 865i 
46307 
064 tt.JNGARY 336559 3845 36389 225615 
732 J~PAN 34277 342n 
1000 \f 0 R L D 3075216 41304 19110 460918 127539 2437 176n6 43740 890323 325838 66 987165 
1010 INTIRA-EC 1041649 38956 5596 153366 2000 139 101990 20801 139716 96940 66 482077 
1011 EXTRA·EC 2022681 2348 13514 307550 125539 2298 74786 22939 750607 218012 505088 
1020 CLASS 1 1049556 2348 2144 67639 14792 
2298 
50816 
22939 
649505 85791 176521 
1040 CLASS 3 966933 11370 239911 110747 23970 94910 132221 326567 
I 
7005.61 TAFELGLA~DICKE >~ 5 MMNAUSG. GARTENS ANTIKGLAS UND GLAS MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT 
Nl.: OHNE AU ILUNG NA H LAE DEAN FUER LA NDER 010 UNO 030 
; QUADRATMETER 
j RECTANGLES OF DRAWN OR BLOWN GLASSt NOT BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT/REFLECTING LAYER, THICKNESS >4.5MM 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUN RIES 010 AND 030 
N~: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 010 ET 030 I SQUARE METRES i VERRE A VITRE~ EPAISSEUR > 4, 5 MM, AUTRE QUE ANTIQUE, COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
METRES CARRE 
002 SELG.·LUXBG. 105323 
2222 892 
5156 1830 129 37558 985 58732 
10 
933 
004 FR GERMANY 113626 6500 550 2283 38382 253 15562 10178 45830 005 ITALY 62241 3047 519 10330 36952 
223671 
369 1988 
048 ~GOSLA VIA 223683 12 9598 217 795 3544i 052 RKEY 395939 14601 335287 
060 OLAND 218885 
2402 
187179 
1300 6817 28613 41712 1123 
31706 
062 9ZECHOSLOVAK 335567 253600 
1000.0 R L D 2169116 9167 7026 498860 161675 17972 455175 16545 678573 109226 35 214862 
1010 INTRA·EC 399560 8056 1427 30721 12710 2442 114734 15605 65380 69446 35 79004 
1011 ~XTRA·EC 1766710 1111 5599 468139 148965 15530 340441 940 613193 36934 135858 1020 LASS 1 955476 1111 
5599 
18754 9598 14 310260 
940 
559562 19954 36223 
1040 LASS 3 805162 449385 139367 15516 30181 47559 16980 99635 
7006 i ~~g~jfJI~~~A~t~r;LAs UNO TAFELGLAS, AUF EIN ODER ZWEI SEITEN GESCHLIFFEN ODER POLIERT, IN QUADRATISCHEN ODER 
' i ~a~TFJ'~.JHlfN'vfJ':~ OR BLOWN GLASS (INCLUDING FLASHED OR WIRED GLASS), IN RECTANGLES, SURFACE GROUND OR POLISHED, BUT ! 
I I 
I VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES DOUCIS OU POLIS SUR UNE OU DEUX FACES, EN PLAQUES OU EN FEUILLES CARREES OU 
I RECT ANGULAIRES 
7006.10 GUSS· ODER WALZFLACHGLAS, VERSTAERKT I QUADRATMmR I 
, RECTANGLES OF CAST, ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, WIRED 
SQUARE METRES 
i VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES, ARMES METRES CARRES 
002 ~ELG.-LUXBG. 111274 SBOB 13112 60778 1340 17273 12i 1767 15271 1733 003 ETHERLANDS 34604 as 25601 1400 3068 48334 3996 004 R GERMANY 70049 12368 
329968 7610 
3861 2 209 1450 006 TO. KINGDOM 716735 89077 13228 20249 38028 216916 
400 USA 93n7 7353 37480 
125sB 
5698 43246 
732 ~APAN 110995 63237 28073 7127 
1000 i,y 0 R L D 1394736 184642 103647 483238 103816 20168 70758 39769 10658 343513 2213 32318 
1010 INTRA·EC 955636 114052 26428 417548 2740 7610 49320 38157 4958 283631 2213 8981 
1011 EXTRA·EC 439100 70590 77219 65692 101076 12558 21436 1612 5698 59882 23337 
1020 CLASS 1 311913 70590 77219 65692 12558 18960 1612 5698 58586 998 
1021 EFTA COUNTR. 106409 77219 139 18960 1612 8213 266 
7006,20 gHi~R~~~~~~LZFLACHGLAS, NUR GESCHLIFFEN, NICHT VERSTAERKT 
I RECTANGLES OF CAST, ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, SURFACE GROUND, NOT WIRED 
. SQUARE METRES 
' I VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES $IMPLEMENT DOUCIS, NON ARMES 
' METRES CARRES 
004 'FR GERMANY 104365 13334 69018 3018 112 1454 933 7044 9452 
005 ITALY 126208 23 
4608 
2115 122070 44 2000 006 UTO. KINGDOM 19239 2892 11695 
22 030 SWEDEN 296303 302 295978 1 
i 
1000 W 0 R L D 821n9 30042 401971 12950 14878 259on 157 49672 7297 7193 38742 
1010 INTRA-EC 323850 29740 76198 10950 142 178123 44 2898 7110 7193 11452 
1011 EXTRA-EC 497929 302 325n3 2000 14536 80954 113 46n4 187 27290 
1020 CLASS 1 357910 302 318661 13454 113 1100 187 24093 
1021 ,EFTA COUNTR. 345312 302 318661 10020 1100 15229 
700~31 GUSS· ODER WALZFLACHGLAS UNO TAFELGLAS, NICHT VERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. 
SCHICHTtDICKE MAX. 2, 5 MM I QUADRA METER 
i ~~1t:E~~E~ff f.~L ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, I 
I SQUARE METRES 
I VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, I EPAISSEUR MAX. 2, 5 MM ! METRES CARRES I 001i FRANCE 833958 293432 187 363342 45822 3598 500 n 127000 
004 FR GERMANY 479812 255610 12143 9403 509 34353 2767 718 I 512 163797 
1000iW 0 R L D 1742016 552026 20225 448157 16874 52386 42362 40675 34621 15166 10113 509411 
1010 INTRA-EC 1491250 551706 12395 438795 16874 52386 42329 27260 6365 14291 10113 318736 
1011 EXTRA·EC 250766 320 7830 9362 33 13415 28258 875 
' 
190675 
1020 CLASS 1 230880 320 5397 9362 33 25088 5 I 190675 
700t.35 GUSS· ODER WALZFLACHGLAS UNO TAFELGLAS, NICHT VERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. 
i ~~~ta~~~ >2, 5 MM BIS 3, 5 MM 
~~~E~~E~~~~~Mo,.~o3.f:~WN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, i : 
i SQUARE METRES 
i 
i VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
i EPAISSEUR > ~5 A 3, 5 MM 
! METRES CARR 
00 FRANCE 2111517 435598 252 1152714 2150 73500 83912 5408 26369 331614 
G 119 
1986 Besondere Ma6elnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkun Origin I conslgnme t 
Orlglne I provenan e Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deu1schland I 'EU66u I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
7006.35 
002 BELG.-LUXBG 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
400 USA 
732 JAPAN 
m= 1058532 
719168 
~ 44536 
10583 
11503 
1099787 
4449 
59615 
13508 
51604 
16159 
800 
24634 
11532 
620455 
277173 
605085 
37 
14 
173391 
43176 
19013 
1000 W 0 R L D 7060287 1558792 56763 2321004 97882 109668 1535618 8111 338567 
1010 INTRA-EC 6811n5 1504565 22338 2259298 97082 109668 1530598 1432 311676 
1011 EXTRA-EC 248512 52227 34425 61706 800 5020 6679 26891 
1020 CLASS 1 227020 44536 32692 61560 800 51 26891 
7006.41 GUS$- ODER WALZFLACHGLAS UND TAFELGLAS, NICHT VERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. 
&~~8:l'tB~~ >3, 5 MM BIS 4, 5 MM 
RECTANGLE! OF CASTIA'OLLE~ DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
~~::\tEi RUMM B MAX .5MM 
VERRE COU~ OU LAMINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, COLORE$ DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
~A':~:~~F~~$5 A 4, 5 MM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLAND 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDO~ 
030 SWEDEN 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1834613 
3069457 
92189 
1175891 
474346 
109226 
124878 
27691 
7279569 
6874582 
404987 
341908 
126282 
238090 
1068 
356841 
4973 
2090 
609897 
605255 
4642 
4642 
37657 
27207 
590 
45262 
7028 
116673 
243405 
11n44 
125661 
120382 
116755 
964011 
998242 
35688 
111145 
1182 
8205 
2153968 
2121408 
32560 
13670 
8375 
7664 
17441 
2150 
60115 
10338 
3448 
114952 
101156 
13796 
3827 
1285 
71663 
522 
3731 
15142 
92343 
92343 
1009537 
10654 
63274 
330038 
6505 
27691 
1473498 
1421598 
51900 
28210 
515 
4539 
385 
192 
24408 
45333 
98512 
98512 
88432 
388762 
1169 
47240 
3so0 
541058 
533608 
7450 
3915 
7006.45 GUS$- OD~~,~fi.ZFLACHGLAS UND TAFELGLAS, NICHT VERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. 
&~~~8:l'tB~(E~ >4, 5 MM BIS 5, 5 MM 
~~K':E~~EJ.S ~~~:~tAO..LHDs.frMWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
SQUARE MET ES 
VERRE COU OU LAMINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
~A'mUCRAR,~S5 A 5, 5 MM 
88~ ~~t~~CuxsG .. I 2~~~g 39509 ~~ ~~~~ ~~ ,~~} 348737 1= ~~ 
003 NETHERLANDS 87287 1036 726 5487 66214 100 613 1875 
004 FR GERMANY 516945 155837 7112 . 43165 27 37731 87155 25348 
005 ITALY 204176 1613 528 175618 1914 17851 
732 JAPAN 9093 9093 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
4445572 
4327342 
118230 
109611 
199410 
198051 
1359 
1359 
77328 
52223 
25105 
23407 
1325944 
1282498 
43448 
43429 
601057 
580671 
20386 
14373 
160319 
160319 
418804 
407372 
11432 
10541 
120612 
120612 
715418 
708987 
6431 
6431 
7006.51 GUS$- ODER ALZFLACHGLAS UND TAFELGLAS, NICHT VERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. 
&~~8:l'tBIC ~ >5, 5 MM BIS 7 MM RECTANGLE~F CASTtAOLLE~ DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, ~~:i\frnl~MM B MAX MM 
VERRE Ct;)_ULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
EPAISSEUR > ~.5 A 7 MM 
METRES CAR c:S 
001 FRANCE 856182 26987 6805 464722 1496 6814 154660 88§ ~~~~e"k~~gs ~mg 4355 1661 ,~~~~ ~ 6809J ~ 1~~ ~l~g 
004 FR GERMANY 243341 39466 6146 7574 1~ m~ 1~~ij 11014 46067 = 1Jt'6'_\INGDOM ~mg ~ 9156 5319 16121 3260 32843 23973 
011 SPAIN 273590 32307 4740 14948 7301 58206 
1000 W 0 R L D 4092276 124088 37415 1579796 6188 134473 620936 92229 536206 
1010 INTRA-EC 3996100 113548 25036 1579530 6188 111120 617364 81412 526418 
1011 EXTRA-EC 96176 10542 12379 268 23353 3572 10817 9788 
1020 CLASS 1 89336 9342 10943 159 23353 474 10817 9788 
7006.55 GUS$- ODER V~CHGLAS UND TAFELGLAS, NICHT VERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. 
&~~~:l'tB~11 >7 MM . 
RECTANGLES F CAST, ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
THICKNESS > MM 
SQUARE META S 
VERRE COULE p.!J LAMINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
EPAISSEUR > MM 
METRES CARR S 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
328340 
1031217 
128523 
19706 
1597483 
1572852 
24611 
21675 
12149 
8791 
26961 
26961 
66 
1890 
903 
4340 
4281 
59 
59 
208181 
555209 
786106 
785810 
296 
273 
1950 
3766 
1687 
23136 
21336 
1800 
713 
33311 
909 
225 
36901 
35461 
1440 
339 
211267 
23843 
19481 
262715 
242167 
20548 
20536 
1242 
5948 
5948 
37514 
92163 
14615 
147037 
147037 
7006.&1 Guss- o 
ABSORB I 
QUADRA 
ER ODlRHa~E~~S~~\;gLAS, NICHT VERSTAERKT, DICKE MAX. 2, 5 MM, AUSG.IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT 
RECTANGLES CASh ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
~tl~Ern1iffESS M 2.5MM 
VERRE COULE 'fSU LAMINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, EPAISSEUR MAX. 2, 5 MM, AUTRES QUE COLORES DANS LA MASSE OU A 
COUCHE ABSOr~ANTE OU REFLECHISSANTE 
METRES CARR S 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
120 
1159271 
1605397 
1021337 
905846 
5288158 
5000963 
287195 
235138 
164079 
83661 
371682 
340597 
31085 
31085 
2168 
66872 
114369 
75369 
39000 
35845 
29461 
10252 
4252 
122260 
72156 
50104 
50104 
15676 
13818 
29494 
29494 
79 
71382 
71462 
71462 
888894 
89199 
906677 
399944 
2349880 
2294263 
55617 
24115 
321 
259 
77374 
73943 
3431 
78 
72189 
680003 
196127 
1217872 
1160044 
57828 
57828 
40875 
1466 
2n9 
42 
51121 
50528 
593 
583 
49239 
130391 
122553 
2320 
1577 
313805 
306280 
7525 
7025 
637 
3549 
203598 
15667 
223967 
222814 
1153 
1153 
53305 
183742 
29633 
2764 
6149 
135917 
414953 
411510 
3443 
3443 
17909 
101036 
23949 
149349 
149331 
18 
18 
83155 
95805 
6636 
17732 
233317 
213422 
19895 
19895 
1994 
3175 
20 
54786 
54766 
20 
20 
179583 
41927 
38336 
10387 
23321 
339713 
339713 
93996 
6436 
16512 
6652 
158872 
158871 
1 
1 
58388 
11192 
10049 
608 
12970 
16860 
110067 
110087 
43294 
9341 
16544 
88697 
88697 
6726 
24 
8816 
196652 
222032 
221418 
814 
614 
Import 
UK 
142375 
306179 
75989 
17164 
9299n 
869826 
60151 
59887 
264113 
403902 
40678 
417346 
1414 
1296418 
1136965 
161453 
160237 
24576 
269274 
11236 
128391 
443641 
434924 
8917 
8917 
60805 
237217 
32885 
65845 
12729 
3311 
435925 
413909 
22016 
21017 
6544 
21972 
37282 
66273 
65823 
450 
450 
76357 
291401 
1756 
7278 
476416 
448795 
29621 
15574 
G 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 
Urspr~ng I Herkunft 
Orlgl~ consignment 
Orlgl I provenance Nlmexe Belg.-Lux. Espana 
7001.~ GUS5- ODEA WAUFLACHGLAS UNO TAFELGLA~ NICHT VEASTAEAKT, DICKE >2, 5 MM BIS 3, 5 MM, AUSG. IN DEA MASSE GEFAEABT ODEA 
! MIT ABSOABIEAENDEA ODEA AEFLEKT. SCHIC 
Nl: g~~gt~lJ~~~~NG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 060 BIS 958 
. 
: RECTANGLES OF CAST~ ROLLEBtDAAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-nHTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECnNG 
N( ~1~1:l~~~~s~/ cciG~~R~S F~~JiG~RIES 060 TO 958 
N~: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 060 A 958 
i SQUARE METRES 
I 
; ~~~~fi~~~N~I~ij WEF'rfcA~s~XQ'~Es, NON ARMES, EPAISSEUA > 2, 5 A 3, 5 MM, AUTAES QUE coLOAES DANS LA MASSE ou A 
j METRES CARRES 
001 FRANCE 1359088 693230 43216 64103 
24472 
814 
1248674 
87779 
002 BELG.-LUXBG. 6859415 
2692467 
876819 501340 13407 
1534 
546737 
003 NETHERLANDS 2924318 57857 67156 5612 
13638 
62975 3145 
004 FR GERMANY 1416686 44482 128024 
17487 
92577 488369 546 280283 
005 ITALY 1533816 5000 
12975 
137521 332939 990004 
38763 289754 006 ~D. KINGDOM 608317 4599 2716 5309 94207 118899 011 PAIN 1461154 7203 
784973 13015 
136658 855971 
030 WEDEN 1032247 13145 
5014 
85189 
15536 052 RKEY 203409 11421 27351 89147 
1000.0 R L D 17659288 3486326 1920871 851667 276396 455005 3253487 46102 2089035 
1010 INTRA-EC 16172778 3446981 1120092 652902 265491 455005 3048171 40843 2066517 
1011 ~XTRA·EC 1486510 39345 800779 198765 10905 205316 5259 22518 1020 LASS 1 1284386 39345 798939 41777 9114 174337 5259 22518 
1021 FTA COUNTR. 1042655 13145 787518 14426 85189 4829 
7001.!1 GUS$- ODEA WAUFLACHGLAS UND TAFELGLA~ NICHT VEASTAEAKT, DICKE > 3, 5 MM BIS 4, 5 MM, AUSG. IN DEA MASSE GEFAERBT ODER 
' MIT ABSOABIEAENDEA ODEA AEFLEKT. SCHIC 
'4: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 021 BIS 958 
, QUADRATMETER 
I ri~r~~~~~&s~A~~.f3~BtDrl':X~.5~'1..BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TIHTED OR WITH ABSORBENT OR REFLEcnNG ~: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 021 A 958 
I SQUARE METRES 
I 
' ~~~f~~~~N~I~ij WJflcA~s~X~ES, NON ARMES, EPAISSEUA > 3, 5 A 4, 5 MM, AUTRES QUE COLOAES DANS LA MASSE OU A 
i METRES CARAES 
oor~ 10177770 428638 1087470 2458409 38878 5438 4957893 3070 279287 002 ELG.-LUXBG. 23129448 1401482 1066541 8846592 18423 105591 546923 003 ETHERLANDS 2434708 226485 306659 5600 
3s:i 
64235 73334 
456028 004 R GERMANY 3340712 292869 226423 
2242159 
45227 389277 40733 
005 ALY 7559677 2294 1 428902 70735 4737912 
1263230 153056 006 TO. KINGDOM 2824743 54852 90267 876059 7840 156142 108275 
011 SPAIN 2581287 2297 
1328749 253439 
1183653 24254 932834 
030 SWEDEN 1833747 5609 
102&4 
2779 
13492 052 TURKEY 
18798 
20902 308807 141049 
058 GERMAN DEM.R 6686 312256 13070 
062 CZECHOSLOVAK 7 4261 118310 540488 129226 
977 J)ECRET CTRS. 7 9 
1000 \.v 0 R L D 56890435 2281680 4184327 15711870 555211 251104 12060247 1523206 2442686 
1010 INTRA·EC 52174074 2182430 2708062 14529878 526447 251104 11448696 1510212 2378352 
1011 EXTRA-EC 3740802 99250 1476265 1181992 28784 611551 12994 64334 
1020 CLASS 1 2534207 76191 1349651 641504 10284 161558 49792 
1021 EFTA COUNTR. 1933415 5642 1328749 332679 
18480 
15561 
11223 
7613 
1040 CLASS 3 1202607 23059 126814 540488 449248 13070 
7006,'15 GUS&- ODEA WALZFLACHGLAS 
~ MIT ABSORBIERENDEA ODER 
T~~~lt~ NICHT VERSTAERKT, DICKE >4, 5 MM BIS 5, 5 MM, AUSG. IN DEA MASSE GEFAEABT ODEA 
L: OHNE AUFTEILUNG NACH LA FUER DIE LAENDER 021 BIS 958 
• QUADRATMETER 
; RECTANGLES OF CAST4 AOLLE3TDRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-nHTED OR WITH ABSORBENT OR AEFLEcnNG ~L: 1;1rce w~~~~~~ pf~~A~S ~~ ~~~~AYS 021 A 958 
~L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
, SQUARE METRES 
I 
i VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, EPAISSEUR > 4, 5 A 5, 5 MM, AUTRES QUE COLORES DANS LA MASSE OU A COUCH£ ABSOABANTE OU AEFLECHISSAHTE i METRES CAAAES 
I 
001 1FRANCE 1448936 98525 56460 249080 4105 51325 
762276 
1300 170287 
002 BELG.-LUXBG. 3774820 
892127 
94130 713687 106492 4227 27333 503797 
003 NETHERLANDS 1020148 4045 61546 37673 1848 12833 468 1848 
004 FR GERMANY 821376 44912 17752 
113731 
85269 5083 146574 128460 
005 ITALY 1105442 
1374 20042 
310194 181402 468533 
74000 21733 006 UTD. KINGDOM 373320 114625 31571 41892 24830 
011 SPAIN 528107 
101909 16851 
130944 173342 
030 SWEDEN 120572 
140008 9129 062 CZECHOSLOVAK 526861 42855 334869 
1000 W 0 A L D 9835128 1037188 341201 1623425 715312 285877 1568963 103101 1001739 
1010 INTRA-EC 9074499 1036938 193879 1252651 575304 285877 1543990 103101 1000267 
1011 EXTRA-EC 686761 250 147322 370774 140008 24973 1472 
1020 CLASS 1 151017 250 101951 31468 13916 1472 
1021 EFTA COUNTR. 128252 101951 23062 
140008 
1427 
1040. CLASS 3 535648 45371 339308 10961 
7001.81 GUS&- ODEA WAUFLACHGLAS UND TAFELGLAS, NICHT VERSTAERKT, DICKE > 5, 5 MM BIS 7 MM, AUSG. IN DEA MASSE GEFAEABT ODEA MIT 
NL: ~~~~RfJm~~~~ ~~~~ '5_'fJ~R~~~~f~IE LAENDER 021 BIS 958 
QUAOAATMETER 
: ri~:N~~~~~fs~~T~.f3~BtDr::xwrM~ BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-nHTED OR WITH ABSORBENT OR AEFLEcnNG 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 · 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 021 A 958 I SQUARE METRES 
~~~~f~~~~g~l~ij WJt/c"~s~X~ES, NON ARMES, EPAISSEUA > 5, 5 A 7 MM, AUTAES QUE COLORES DANS LA MASSE OU A 
METRES CARRES 
m·M~ 1768333 104856 38831 228356 1359 3991 724729 6545 00 BELG.-LUXBG. 3220990 496829 104771 416756 11005 3819 196362 NETHERLANDS 659498 21719 25598 3703 1391 28581 10082 FR GERMANY 834389 29638 17900 
91487 
4714 198367 2522 
00 ITALY 1181756 5688 
18897 
4350 61092 1001114 
232595 UTD. KINGDOM 492143 619 74849 50535 37994 
01 SPAIN 370694 1368 60484 10101 181209 2372 03 SWEDEN 80530 1376 
100~ WORLD 8845066 639016 287238 884329 27725 120828 2209495 450478 101 INTRA-EC 8547662 639016 202118 837048 25131 120828 2172128 450478 
101 EXTRA-EC 191560 85118 47283 2594 37367 
102 CLASS 1 139867 60484 30049 2594 30763 
102 EFTA COUNTR. 103932 60484 14665 19182 
103805 
184457 
106876 
63041 
97785 
570913 
568727 
2186 
2186 
1032 
70Qa.89 GUS&- ODEA WAUFLACHGLAS UNO TAFELGLAS, NICHT VEASTAEAKT, DICKE > 7 MM, AUSG. IN DER MASSE GEFAEABT ODER MIT ABSORB. 
1 ODER AEFLEKT. SCHICHT 
· NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 060 BIS 958 
: QUADRATMETER 
I 
G 
1986 
UK 
153636 1967 314343 
1089626 9621 2546719 
103512 45510 
33572 
219745 
8004 11790 33071 
24330 16765 
24778 
7623 
436544 
128302 
45194 9746 
1431875 522202 3326322 
1377108 522201 3177487 
54767 1 148855 
52817 1 140279 
7623 1 129924 
1052478 14647 4848335 
2269227 31288 5448094 
805640 73268 356913 1010894 
43367 9314 24993 
95856 19168 
16175 . 422074 
I 243171 
I 
15525 I 
775559 
5059861 569756 12050487 
4284302 569755 11784836 
1 265651 
1 245226 
243171 
20425 
671225 3620 143009 
910677 27194 625027 
299000 1 7757 25663 68683 
31317 2 2263 
39572 3681 3468 220333 
1812 
2025659 280504 852159 
1951791 280494 850207 
10 1952 
10 1952 
1812 
354608 7557 918425 
718122 7338 853631 
206110 23714 
72986 
243157 
13152 
24&4 
4873 
11129 1 
717 87225 
8569 
1408965 128318 2117783 
1303121 128318 2100751 
17012 
13791 
8569 
121 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
UK 
7006.89 ~~:N~ICKg:s~A~TjJ'~LlED, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY· TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
NL: NO BRti.KDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 060 TO 958 
NL: PAS DE V~LATION PAR PAYS POUR LES PAYS 060 A 958 
SQUARE M RES 
VERRE COU OU LAMINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, EPAISSEUR > 7 MM, AUTRES QUE COLO RES DANS LA MASSE OU A COUCHE 
ABSORBA OU REFLECHISSANTE 
METRES CA RES 
001 FRANCE 1306270 405929 5080 249256 184209 5127 
322044 50131i 
128587 199806 11057 117219 
002 BEL 1468072 
230645 
30025 257574 31392 4001 281661 398877 27321 110089 
003 NET 301277 4038 20112 7920 33397 886 715 
138481 16878 
3564 
004 FR ANY 860665 308180 14824 
51963 
23283 
53621 
213237 137189 8593 
005 ITAL 606801 5939 119 22679 444482 
38223 4337 12079 915 15004 006 UTD. KINGDO 323082 2786 22265 123630 2154 30006 73588 21400 4693 
1526 011 SPAIN 210496 4328 87218 26446 90978 
1000 W 0 R L D 5107849 959094 85671 703663 274520 92766 1176821 44197 580073 779405 151852 259587 
1010 INTRA-EC 5081048 957807 79814 702585 272157 92755 1173971 44197 578935 770643 151842 258340 
1011 EXTRA·EC 18418 1287 5857 1078 2383 11 2850 1138 577 10 3247 
1020 CLASS 1 14417 1287 5142 1078 11 2850 215 577 10 3247 
7007 ~1~~=:. ·~ ,'=:.\'~l:lli """' '"""''" """""''"" ""' """ ""'""'' 
~~lli~~~S 'l.A~RtfG~~~~L&roE~lf~t\'&UXJg ~~tr~fTHER THAN RECTANGULAR SHAPE, OR BENT OR OTHERWISE WORKED; MULTIPLE· 
VERRE COU OU LAMINE ET VERRE A VITAE~ AUTRES QUE CARRES OU RECTANG., COURBES OU AUTREM.TRAVAILLES; VITRAGES ISOLANTS 
A PAROIS MYLTIPLES; VERRES ASSEMBLES E VITRAUX 
7007.10 KUNSTVERGMSUNGEN 
QUADRATM R 
LEADED LI~S AND THE LIKE SQUARE M RES 
VERRES ASS MBLES EN VITRAUX 
METRES CA ES 
1000 WORLD 27091 653 22 1657 1877 1452 15993 42 1852 2090 1452 
1010 INTRA·EC 24157 834 22 548 1877 1452 14488 40 1826 2090 1179 
1011 EXTIRA·EC 2934 19 1109 1505 2 26 273 
7007.20 MEHRSCHIC GES ISOLIERFLACHGLAS MIT GLASFASERZWISCHENLAGE 
QUADRATM R 
MULTIPLE·W LLED INSULATING GLASS WITH AN INTERLAYER OF FIBRE-GLASS 
SQUARE M ES 
VITRAGES IS LANTS A PAROIS MULTIPLES AVEC UN INTERCALAIRE EN FIBRE DE VERRE 
METRES CAR ES 
004 FR GERMANY 119419 6351 340 6753 105975 
1000 W 0 R L o· 134595 8543 395 6345 10245 3 350 108593 121 
1010 INTIRA-EC 133922 8542 392 5835 10241 3 350 108548 11 
1011 EXTIRA·EC 673 1 3 510 4 45 110 
7007.31 MEHRSCHIC GES ISOLIERFLACHGLAS, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT 
QUADRATM R 
D INSULATING GLASS WITH NO INTERLAYER OF FIBRE GLASS BUT BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
VITRAGES IS LANTS A PAROIS MULTIPLES SANS INTERCALAIRE EN FIBRE DE VERRE, COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE 
OU REFLECHI SANTE 
METRES CAR s 
001 FRANCE 19947 19495 
4261 
379 2 5596 16479 24 46030 47 002 BELG.-LUXBG. 118110 
9691 
9423 2 22678 
1472 
13641 
004 FR GERMANY 66833 943 16538 4166 28957 4866 
1000 W 0 R L D 223198 30121 5266 19494 706 7544 34197 61 26954 77450 1578 19825 
1010 INTRA-EC 215889 30110 5248 15301 706 7544 33838 37 26868 75266 1578 19595 
1011 EXTRA·EC 7307 11 18 4193 561 24 86 2184 230 
7007.39 MEHRSCHIC ~~~ /f~~El'A~&~~~FSU~U~~'fZE~b~W'~f,EGrsw'~HENLAGE, IN DER MASSE GEFAERBT UND ABSORB.OD.REFLEKT.SCHICHT NL: OHNE AUFTEI 
OUADRATM R 
MULTIPLE·WA D INSULATING GLASS, WITH NO INTERLAYER OF FIBRE-GLASS AND NOT BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
LAYER 
NL: NO BREAKDO N BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
NL: PAS DE VENTI TION PAR PAYS POUR LES PAYS 021 A 958 
SQUARE M ES 
VITRAGES ISO NTS A PAROIS MULTIPLES SANS INTERCALAIRE EN FIBRE DE VERRE, AUTRES QUE COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE 
ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
METRES CAR 
001 FRANCE 79567 26014 47016 3213 
13 84443 3273 51 3811 002 BELG.·LUXBG. 901367 
145078 
373 7174 681 804872 
003 NETHERLANDS 157597 502 7116 
3 
4341 
5901 4431s0 
560 
004 FR GERMANY 831687 64834 26958 
619 
274997 16044 
005 ITALY 317657 356 7 236 310918 13 5864 008 DENMARK 97878 
946 
20031 5075 43 69252 3164 036 SWITZERLAND 20927 1 19550 70 317 
038 AUSTRIA 33769 709 29175 3885 
062 CZECHOSLOVA 91175 2848 88327 
50524 977 SECRET CTRS. 50524 
1000 W 0 R L D 2707909 240325 103239 177315 252 720971 6162 15102 1368852 75691 
1010 INTRA-EC 2409722 240324 74858 39251 252 679889 6162 10139 1318328 40521 1011 EXTIRA-EC 247663 1 28383 138064 41082 4983 35170 1020 CLASS 1 124531 1 10251 49737 24409 4983 35170 
1021 EFTA COUNTR. 69722 1 10246 49441 70 3928 6036 1040 CLASS 3 123130 18130 88327 16673 
7008 VORGESPAN S EINSCHICHTEN· UNO MEHRSCHICHTEN-SICHERHEITSGLAS (VERBUNDGLAS), AUCH FASSONIERT 
SAFETY GLASS CONSISTING OF TOUGHENED OR LAMINATED GLASS, SHAPED OR NOT 
GLACES OU ;±RES DE SECURITE, MEME FACONNES, CONSIST.EN VERRES TREMPES OU FORMES DE DEUX OU PLUS.FEUILLES CONTRE-COLLEES 
7008.11 ~~~g~r,.: S EINSCHICHTEN.SICHERHEITSGLAS, EMAILLIERT 
TOUGHENED S ETY GLASS, ENAMELLED 
SQUARE META s 
GLA~ES OU VE 
MET ES CARR 5
RES DE SECURITE, EN VERRES TREMPES ET EMAILLES 
001 FRANCE 28490 2543 
:i 8843 140 3 67525 2693 140 14131 003 NETHERLANDS 279121 30720 19937 5603 
64223 159 
155331 004 FR GERMANY 89508 1174 55 22 8670 302 14441 706 8448 005 ITALY 42558 
15631 
4694 337 28835 036 SWITZERLAND 33090 9692 1107 120 6540 
1000 W 0 R L D 534587 34437 248 47870 8810 15957 106889 5489 9405 84999 498 240187 
122 G 
I 
! 
Import 
I 
Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant UrsprQng I Herkunlt Origin; I consignment 
Orlginp I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell46a I Espana I France I Ireland I Halia j Nederland I Portugal I UK 
7008.11 
1010 !ft.TRA·EC 455198 34437 57 31964 8810 305 95188 2880 9158 
1011 EXTRA-EC 79389 189 15706 15852 11701 2609 249 
1020 CLASS 1 51196 189 15706 15852 10129 2609 249 
1021 EfTA COUNTR. 51110 176 15706 15831 10128 2609 200 
7008.5f VORGESPANNTES EINSCHICHTEN.SICHERHEITSGLAS, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKTIERENDER SCHICHT, 
r NICHT IN 7008.01 BIS20 ENTHAL TEN ! QUADRATMmR 
: TOUGHENED SAFETY GLASS NOT ENAMEWD BUT BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 
I SQUARE METRES ! ~Jta~~SAO~ VERRES DE SECURITE, TREMPES, COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, NON REPRIS SOUS 
METRES CARRES 
I 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
58546 
79249 
58958 
25822 
884 
6772 
2484 
273 
11507 
162 
1683 
10200 
6219 
1000 'It 0 R L D 269135 30782 12139 18832 
1010 INTRA·EC 242229 10140 11943 18111 
1011 ~A-EC 26908 20622 198 721 
1020 '!'LASS 1 26908 20622 196 721 
1034 
998 
38 
36 
7008t.f: ~~~~Ef~mwcr~GE~18~~~~ElJ~Hf~E'If~GtflN~~~HJ1~~ J~u~IJJS~hEo'Wov~TEN 
I QUADRATMETER 
L' TOUGHENED SAFETY GLASS NOT WITHIN 7008.01-51 N : NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010, 011 AND 036 FROM 01102/86 
N~: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 010, 011 ET 036 A PARTIR DU 01102186 
i SQUARE METRES 
j GLACES OU VERRES DE SECURITE, TREMPES, NON REPRIS SOUS 7008. 01 A 51 
· METRES CARRES 
336 
97s0 
10479 
10343 
136 
136 
8700 
27881 
1639 
52662 
49245 
3417 
3417 
001 ~RANCE 185866 13609 116 113323 519 3224 
002 BELG.-LUXBG. 479500 4349 14646 41 276 71032 
003 f.IETHERLANDS 343570 112305 5794 80290 19580 243 49868 
~ fr'lr-iRMANY ~~ 17A83 20930 5357 J~ 1312~ 4~9~g 
006 ~TO. KINGDOM 123646 709 430 2016 30 3671 3060 
030 WEDEN 55242 728 9157 516 1 27 
036 WITZERLAND 27248 455 22015 1 757 
732 ~APAN 20022 559 15 185 111 4161 7225 
7178 
7178 
1 
54 
11452 
1000 ~ 0 R L D 2401874 163079 64129 333818 72838 201419 838490 11584 
1010 NTRA-EC 2093900 144537 31819 215892 70658 197253 .830287 11520 
1011 XTRA·EC 305028 18542 32510 117724 1980 4168 8203 84 
1020 CLASS 1 167172 3422 11729 73337 788 4168 8093 64 
1021 EFTA COUNTR. 107924 2121 11714 41850 97 784 6 
1040 CLASS 3 132822 10955 20781 43530 1192 . 110 . 
35761 
8971 
1637 
1530 
47983 
47983 
48766 
3098 
9274 
91428 
10820 
75 
173180 
155268 
17914 
17904 
11862 
7008 ~1 VERBUNDGLA_!...IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT.SCHICHT, NICHT FUER FAHRZEUGE, FLUGZEUGE, SCHIFFE T QUADRATMEit.K 
I LAMINATED SAFETY GLASS, NOT FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAVER I SQUARE METRES 
I 
I 
I 
g~g~~SogA~SR~M~~~~~~R~J8~E~.fs~~~f~UJbEK~~9c'U~k~ CONTRECOLLEES, NON PR VEHICULES, AERONEFS OU BATEAUX, 
METRES CARRES 
' 002 BELG.·LUXBG. 11482 
390 fOUTH AFRICA 13613 13469 
25 143 8 1925 
1000 W 0 R L D 57100 14993 3935 4439 27 23 7508 3122 
1010 INTRA·EC 34968 1499 1128 3780 28 23 7457 2868 
1011 EXTRA-EC 22134 13494 2809 859 1 51 254 
1020 
1
CLASS 1 22084 13494 2809 659 1 51 254 
2458 
3969 
3969 
7008f9 n~~~~~b:~\~H~M FAHRZEUGE, FLUGZEUGE, SCHIFFE UNO WEDER IN DER MASSE GEFAERBT NOCH MIT ABSORBIERENDER ODER 
! QUADRATMmR 
I LAMINATED SAFETY GLASS, NOT FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS AND NEITHER BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 
I 
SQUARE METRES 
GLACE$ OU VERRES DE SECURITE, FORMES DE 2 OU PLUSIEURS FEUIL LES CONTRECOLLEES, NON PR VEHICULES, AERONEFS OU BATEAUX, ! ~~3f~OJ-f~::s DS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECH. 
001 1FRANCE 98211 1896 1 
~ ~~~E~~~gs ~~~ 1o1502 4~{~ 
004 FR GERMANY 486748 14818 19752 
005 ITALY 95863 2324 1 
006 UTD. KINGDOM 72610 3096 486 
036 SWITZERLAND 58002 5 688 
062 CZECHOSLOVAK 112793 6669 
1000. W 0 R L D 2355834 135180 43513 
1010 INTRA-EC 2128792 129840 24833 
1011 EXTRA-EC 226842 5540 18880 
1020 CLASS 1 105808 3222 12211 
1021. EFTA COUNTR. 99387 3052 12207 
1040 CLASS 3 116351 2318 6669 
700~ SPIEGEL AUS GLAS, AUCH GERAHMT, EINSCHL. RUECKSPIEGEL 
4260 
35411 
126994 
4321 
632 
49039 
26080 
265139 
171874 
93265 
62510 
62459 
26080 
393 
4603 
132347 
2566 
140446 
139909 
537 
524 
447 
5 
~ GLASS MIRRORS (INCLUDING REAR-VIEW MIRRORS), UNFRAMED, FRAMED OR BACKED I MIROIRS EN VERRE, ENCADRES ou NON, YC RETROVISEURS 
700 •. 20 RUECKSPIEGEL FUER FAHRZEUGE 
I STUECK 
I REAR·VIEW MIRRORS FOR VEHICLES 
; NUMBER 
1 MIROIRS RETROVISEURS POUR VEHICULES ! NOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
001 IRELAND 
011 SPAIN 
m 
SWEDEN 
USA 
73 JAPAN 
73 TAIWAN 
1327276 
363720 
128546 
5237203 
1658608 
677361 
7877343 
966682 
85227 
241763 
525481 
1186210 
232317 
38700 
209117 
40879 
53590 
43385 
15146 
1150 
22724 
20811 
13390 
11964 
7653 
147161 
75331 
18175 
438 
24619 
253 
25308 
26484 
48366 
12688 
46585 
222842 
280250 
5850740 
206681 
2612 
124130 
110365 
319540 
2597 
295 
621 
100304 
51016 
763 
117 
1 
146 
25309 
65233 
1476 
470 
395 
228 
541 
85 
25 
3629 
3200 
429 
429 
112 
266544 
164 
1839 
550867 
81922 
41727 
130 
1soB 
79 
7391 
3101 
396372 
76058 
67096 
59132 
4146 
19 
806268 
605201 
1067 
505 
104 
582 
125050 
18441 
1449775 
923732 
163051 
1834937 
250917 
9375 
40710 
47827 
14180 
529 
12487 
35306 
1460 
953 
58518 
113687 
109380 
4307 
4301 
4069 
6 
5898 
764 
52 
490247 
5774 
50111 
s4 
40 
51936 
7485 
2683 
38935 
149852 
48433 
1122 
3679 
253648 
242044 
11602 
11584 
11031 
18 
311439 
8394 
4010 
707161 
24609 
174780 
440940 
122 
4733 
25088 
192021 
64878 
121 
120 
120 
749 
7358 
9029 
19662 
19462 
200 
200 
3717 
38044 
53063 
7664 
10622 
33911 
502 
206448 
113199 
90299 
35805 
35219 
54494 
4776 
8159 
8094 
85 
65 
2079 
115846 
77840 
7470 
4260 
53 
80044 
295083 
210314 
84769 
4076 
3411 
80693 
i 
235285 I 
174374 
583781 
110325 
35101 
2627 
26978 
280 
112730 
172600 
100 W 0 R L D 
101 INTRA-EC 
21047157 
18271972 
692609 
818078 
368368 7277281 282979 
155713 
983001 5170586 815042 2202957 1482838 
274110 6688212 943198 4768203 552730 1694103 1153993 
G 
498 
I 697 
42 
1461 
1461 
j 1osj 
I 
955 
2432 
228 
I 
I 
1 
17 
4739 
4721 
18 
18 
1 
339 
348 
345 
1 
1 
7 
29605 
2 
18 
265 
1 
33748 
33745 
3 
3 
1 
24987 
49 
921 
31098 
51194 
9984 
15424 
231 
52 
8960 
3963 
207025 
33162 
6542 
6540 
18772 
42257 
2942 
976 
66965 
65387 
1578 
1578 
4390 
346929 
75468 
31070 
11525 
82 
3944 
7247 
532554 
518948 
13608 
11846 
4270 
1760 
1808 
144 
10579 
5779 
4800 
4750 
48635 
53685 
212358 
124772 
18337 
2493 
465315 
458872 
8443 
6443 
2494 
188653 
29958 
9634 
967692 
93593 
16756 
6091 
4295 
18294 
132294 
365594 
147049 1864667 
133657 1313977 
123 
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I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Ursprung I Herkun~ Origin I consignm nt 
Origine I provena ce Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ella&o I Espana I France I Ireland I !tall a 
7009.20 
1011 EXTRA-EC 2775109 74531 94258 611049 107268 19805 404383 62312 508815 
1020 CLASS 1 1052930 41410 53198 243757 25500 9704 126364 59486 182284 
1~ ~aw~uNT 1~~~~ ~~ ~~ 36~1g~ 817g 1~~ 2~~ 26~ m~ 
7010 FLASCHE!t, ~f.LLON,!I, FLAKONS UNO AEHNL. BEHAELTER AUS GLAS ZU TRANSPORT· ODER VERPACKUNGSZWECKEN; STOPFEN, DECKEL UNO 
ANDERE Yc SCHLUo::oSE, AUS GLAS 
ga:e~~J~me~A~~~~ ~~rg~~~'fr~~p~'fsA~CtM~R S~~b's'JIR~HJ~I~f:~~ OF GLASS, OF A KIND COMMONLY USED FOR THE 
~~'m~~ry:~8JM'F'fgl:".lfiS~re,A~~~~:fC!PIENTS SIMIL DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, EN VERRE; BOUCHONS, COUVERCLES 
7010.01 BEHAELTNISSE ZUU TRANSPORT ODER ZUR VERPACKUNG, AUS GLASROEHREN, WANDSTAERKE <1 MM 
1000 STUEC 
GLASS CO_~~~ERS FOR CONVEYING OR PACKING GOODS OF GLASS TUBING <1MM THICK 
THOUSAND , ~MS 
ARTICLES D TRANSPORT OU D'EMBALLAGE OBTENUS A PARTIR D'UN TUBE, EPAISSEUR DU VERRE < 1MU 
MIWERS 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2124 
7449 
6974 
475 
958 
958 
2 
285 
285 
7 
98 
81 
37 
699 
2159 
1934 
225 
7010.12 GLASBEHAE TNISSE ZUM TRANSPORT ODER ZUR VERPACKUNG, NENNINHALT MIN. 2, 5 L 
1000 STUECI 
GLASS COftN]~~ERS FOR CONVEYING OR PACKING GOODS, NOMINAL CAPACITY MIN 2.5L 
THOUSAND ~ ~MS 
~~~:?~~ D TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, EN VERRE, CONTENANCE NOMINALE MIN. 2, 5 L 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
859 
1858 
468 
37 
eo 
10 
816 
7 
250 
250 
250 
50 
14 
1000 W 0 R L D 4582 152 1 874 11 86 
1010 INTRA-EC 4430 151 • 847 11 86 
1011 EXTRA-EC 132 1 1 27 
7010.21 NAHRUNGs~rnL· UNO GETRAENKEFLASCHEN, AUS NICHT GEFAERBTEM GLAS, NENNINHALT MIN. 1 L 
1000 STUEC' 
~~3M:~sr[EGJtSS BOmES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, NOMINAL CAPACITY MIN 1L 
725 
725 
272 
711 
160 
1171 
1156 
15 
BOUTEILLES ~ FLACONS POUR AUMENTS ET BOISSONS, EN VERRE NON COLORE, CONTENANCE NOMINALE MIN. 1 L 
MILLIERS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLAND 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDm 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1040 CLASS 3 
7205 
11391 
52441 
14784 
17690 
6589 
3254 
2342 
8651 
8840 
11522 
153285 
118748 
34539 
20948 
19099 
13536 
715 
18718 
2179 
1877 
1444 
726 
25698 
25683 
13 
13 
1 
31i 
; 
776 
313 
483 
429 
429 
33 
453 
858 
27838 
466 
197 
; 
7540 
8276 
11522 
59113 
29813 
29300 
15817 
15816 
13462 
13 
317 
7i 
450 
330 
120 
120 
71 
2 
4 
14 
3 
30 
30 
17oB 
5883 
2460 
13312 
223 
1287 
770 
25758 
24967 
791 
770 
770 
21 
7010.23 NAHRUNGSM TTEL· UNO GETRAENKEFLASCHEN, AUS NICHT GEFAERBTEM GLAS, NENNINHALT > 0, 33 BIS < 1 L 
1000 STUECK 
505 
1322 
1303 
19 
265 
728 
699 
29 
i 
58 
22 
4810 
32 
4723 
4723 
::~:~GM~::~::::I:::RA;E:O::O:::: N:O::L:::~:~~:;:EB:M::LE >0, 33 A <1 L 
MIWERS 
001 FRANCE 15985 3787 125 1406 . 1183 . 307 
~ ~~~e"li~~~gs ~~ 6628 11i 31~ 168 18 1 18~ 2 
004 FR GERMANY 96990 20005 1854 2864 175 27106 2327 
005 ITALY 29694 832 53 1142 486 845 21866 67 
006 UTD. KINGDOM 26165 734 3 2185 2 2591 14370 
007 IRELAND 8097 16 !m ~~~~~ARK ~ 112 151 
028 NORWAY 7367 3 1622 
~ ~~~~~~LAND t'J 63 191 
036 AUSTRIA 28309 384 
060 POLAND 9499 
062 CZECHOSLOVA 16874 
064 HUNGARY 15151 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
358304 
262967 
95337 
48461 
46653 
48772 
33471 
32100 
1371 
450 
450 
921 
6673 
81 
12621 
2117 
10504 
1866 
1866 
8638 
2789 
14838 
2404 
11772 
14821 
83562 
37127 
48435 
17434 
17427 
28998 
142 
91 
3932 
283 
11798 
3498 
8298 
2261 
644 
6037 
3328 
3321 
5 
5 
3378 
42 
1669 
1160 
766 
74823 
70967 
3656 
2890 
2871 
766 
7010.25 NAHRUNGS~r TEL· UNO GETRAENKEFLASCHEN, AUS NICHT GEFAERBTEU GLA5, NENNINHALT VON 0, 15 BIS 0, 33 L 
1000 STUECK 
BOTTLES ~OABEVERAGES AND FOODSTUFFS OF COLOURLESS GLASS, CAPACITY MIN 0.15L BUT MAX 0.33L 
THOUSAND ... ,.s 
98 
17205 
17073 
132 
34 
32 
98 
BOUTEILLES E FLACONS POUR AUMENTS ET BOISSONS, EN VERRE NON COLORE, CONTENANCE NOMINALE DE 0, 15 A 0, 33 L 
MIWERS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
036 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
124 
5859 
15351 
39894 
129955 
152620 
48624 
5404 
37363 
43556 
73751 
588621 
445528 
143093 
128002 
1007 
30512 
15154 
615 
11641 
669 
686 
60410 
59600 
810 
810 
1s 
364 
6703 
1 
168 
12713 
7252 
5481 
4152 
188 
1614 
7793 
386 
1475 
9 
10709 
27080 
11741 
15339 
12427 
123 
152 
524 
3065 
11394 
3864 
7530 
307 
1118 
197 
142 
82 
61 
184 
2161 
2161 
5402 
142 
86689 
150620 
593 
6318 
16793 
270179 
250987 
19192 
16826 
147 
52 
49 
33 
2 
27118 
27489 
27401 
88 
88 
30 
38 
30 
8 
112 
606 
605 
1 
4916 
17 
435 
135 
264 
84 
7644 
5509 
2135 
2135 
346 
6348 
65 
420 
1475 
47 
6 
128 
691 
235 
9571 
8361 
1210 
974 
819 
235 
575 
92 
1445 
1s0 
73751 
76026 
2112 
73914 
73914 
I Nederland I Portugal I 
328845 
145562 
32352 
181316 
244 
244 
121 
4 
6 
174 
172 
2 
346 
8762 
8744 
60 
109 
117 
8 
453 
18858 
18396 
482 
482 
482 
1759 
14774 
37157 
548 
5997 
85 
298 
40 
2 
3 
930 
324 
47 
82901 
60969 
1932 
936 
935 
991 
2297 
7772 
16343 
159 
7445 
4 
11 
35823 
34521 
1302 
174 
13355 
9243 
231 
3977 
2 
4 
2 
2 
11 
5 
e8 
6 
108 
102 
8 
6 
6 
2 
11 
4 
236 
254 
254 
2 
2 
Import 
UK 
550690 
156442 
5854 
382213 
633 
1370 
1188 
184 
2 
222 
283 
755 
701 
54 
757 
42 
1 
583 
1622 
3137 
73 
27 
10129 
8880 
1249 
1196 
1196 
1068 
812 
434 
4027 
3871 
7996 
8859 
73 
5742 
4207 
1160 
10415 
e8 
48974 
27180 
21794 
21611 
21609 
88 
404 
55 
368 
441 
776 
5404 
30361 
15207 
65344 
45887 
19457 
19304 
G 
! 
I 
I 
' Import 
I 
Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
I Meldeland • Reporting country • Pays dllclarant Ursprung I Herkunft Origin ( consignment 
Origin~ I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUcloo I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7010.25 
1021 E~A COUNTR. 
1040 CI,.ASS 3 
54128 
14931 
810 4152 
1309 
12425 
2912 
307 
7223 
7010.28 NAHRUNGSMITTEL- UND GETRAENKEFLASCHEN, AUS NICHT GEFAERBTEM GLAS, NENNINHALT < 0, 15 L j 1000 STUECK 
. ~fuls1t&Or?e~~VERAGES AND FOODSTUFFS OF COLOURLESS GLASS, CAPACITY < 0.15L 
16824 
2366 
I BOUTEILLES ET FLACONS POUR AUMENTS ET BOISSONS, EN VERRE NON COLORE, CONTENANCE NOMINALE < 0, 15 L 
:MJWERS 
001 F~ANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 IT~LY 006 U D. KINGDOM 
038 A STRIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EITRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
5285 
12581 
68595 
56555 
4709 
11627 
199999 
162412 
37567 
36091 
15638 
1147 
6682 
1709 
95 
19209 
16685 
2524 
2524 
2524 
72 
164 
236 
236 
352 
1993 
3954 
1017 
4519 
13460 
8208 
5252 
5242 
4862 
107 
70 
552 
33 
763 
762 
1 
1 
1 
7010.31 NAHRUNGSMITTEL- UND GETRAENKEFLASCHEN, AUS GEFAERBTEM GLAS, NENNINHALT MIN. 1 L 
1 
1000 STUECK 
, COLOURED GLASS BOmES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, NOMINAL CAPACITY MIN 1L 
, THOUSAND ITEMS 
348 
4156 
4156 
7216 
45595 
46206 
39 
50 
101398 
100836 
562 
5S9 
5S9 
i BOUTEILLES ET FLACONS POUR ALIMENTS ET BOISSONS, EN VERRE COLORE, CONTENANCE NOMINALE MIN. 1 L 
. MILLIERS 
001 FtANCE 10304 2402 5124 
88§ ~E'r~E~~~gs ~ffi~ 6443 1~~ 
004 FR GERMANY 14934 1857 62 
5086
. 
005 !TAL Y 36849 240 1129 
011 SPAIN 3172 104 21 
036 ~ytiTZERLAND 3317 170 
038 jSTRIA 6805 1949 1o:i 
1000 W 0 R L D 130849 11203 239 42079 1237 
1010 INTRA-EC 117817 11050 62 38338 1129 
1011 EXTRA·EC 12832 153 177 3741 108 
1020 a.ASS 1 10901 80 2125 108 
1021 EFTA COUNTR. 10848 80 2125 102 
344 
438 
436 
7010.~ NAHRUNGSMITTEL- UND GETRAENKEFLASCHEN, AUS GEFAERBTEM GLAS, NENNINHALT>O, 33 BIS <1 L 
· 1000 STUECK 
. ~~3~~g ~Jt BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, NOMINAL CAPACITY >0.33L BUT <1L 
6431 
85 
6730 
28293 
3021 
3036 
1436 
49145 
44648 
4497 
4497 
4497 
! BOUTEILLES ET FLACONS POUR ALIMENTS ET BOISSONS, EN VERRE COLORE, CONTENANCE NOMINALE > 0, 33 A < 1 L I MIWERS 
001 FllANCE 89187 32314 31 7783 3010 
002 BELG.-LUXBG. 110878 13 67563 
88! m.~~~~~~~s ~~ ram 7188 s:a: 
006 UTD. KINGDOM 5559 94 366 1143 
~ ~~~~\ a~~ sa 73833. 
011 SPAIN 48765 2536 
030 SWEDEN 8669 1519 3 
036 SWITZERLAND 12687 299 60S9 
038 AUSTRIA 25948 4232 10479 
058 GERMAN DEM.R 10382 3923 2921 
060 POLAND 27311 11348 1656 9711 
062 CZECHOSLOVAK 64750 12067 385 32136 
064 HUNGARY 6917 6626 
1000 W 0 R L D ·· 1301268 120318 14322 
1010 INTRA-EC 1140307 88443 7598 
1011 ~XTRA-EC 160961 31873 8724 
1020 LASS 1 51532 4534 1762 
1021 FTA COUNTR. 48637 4534 1519 
1040 LASS 3 109403 27338 4962 
' 
215288 
150248 
65038 
16564 
16559 
48473 
1463 
1780 
7515 
8348 
1169 
1108 
922 
61 
147 
2 
10 
108 
93 
73 
1o4 
702 
598 
104 
104 
104 
7010.~ ~Rs't~~t~ITTEL- UNO GETRAENKEFLASCHEN, AUS GEFAERBTEM GLAS, NENNINHALT VON 0, 15 BIS 0, 33 L 
I i BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS OF COLOURED GLASS, CAPACITY MIN 0.15L BUT MAX 0.33L 
1 
THOUSAND ITEMS 
25229 
493 
27371 
136061 
599 
2718 
32286 
45795 
5922 
6472 
2492 
4596 
290334 
270552 
19782 
12400 
12394 
7379 
I BOUTEILLES ET FLACONS POUR ALIMENTS ET BOISSONS, EN VERRE COLORE, CONTENANCE NOMINALE DE 0, 15 A 0, 33 L 
~ MIWERS 001 RANCE 89144 81082 95 108 14 1431 . 88§ ~~E~~~gs 1~~~ 42526 2~f~ 3 ~u~ 
004 ~R GERMANY 750145 77921 3544 1 617779 005 ALY 34042 513 412 21 32404 
&gg ~rg0~~GDOM ~~~ 38~ 5652 1gJ 303 
3
1822
964
. 
036 WITZERLAND 19107 13035 1742 
038 USTRIA 32779 13m 9583 6372 
060 OLAND 29346 14255 491 3166 
062 ZECHOSLOVAK 44238 30549 1815 9986 
1000 W 0 A L D 1253126 316595 9291 46648 821 2537 760697 
1010 INTRA-EC 1115040 242003 3639 30813 338 2537 737031 
1011 EXTRA-EC 138086 74592 5652 16033 283 23666 
1020 CLASS 1 63511 29525 5652 13316 10485 
1021 EFTA COUNTR. 60665 26884 5652 13315 . 10336 
1040 PLASS 3 74561 45067 . 2708 283 13178 
7010~8 NAHRUNGSMITTEL- UND GETRAENKEFLASCHEN, AUS GEFAERBTEM GLAS, NENNINHALT < 0, 15 L 
· 1000 STUECK 
BOmES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS OF COLOURED GLASS, CAPACITY <0.15L 
1 THOUSAND ITEMS I BOUTEILLES ET FLACONS POUR ALIMENTS ET BOISSONS, EN VERRE COLORE, CONTENANCE NOMINALE < 0, 15 L L MILLIERS 
001 fRANCE 9624 535 . 4456 . . . 883 A~~~~ANY =~g 3683 748 50307 5222 
I 
39 
105 
1053 
156 
2906 
4438 
4220 
218 
218 
169 
n 
613 
613 
326 
422 
22 
500 
1291 
1270 
21 
48 
2610 
2656 
2656 
496 
3277 
163 
298 
aO 
30 
151 
18859 
640 
18219 
18219 
151 
1156 
137 
1468 
1295 
173 
108 
84 
39419 
14 
50 
1635 
159 
45 
8 
174 
81 
637 
16362 
60986 
41330 
19656 
3294 
892 
16362 
2775 
200 
5722 
72 
9127 
8708 
419 
347 
292 
72 
302 
1097 
1000 W 0 R L D 109942 8453 1027 57498 75 454 11463 4534 1484 
1010 INTRA·EC 49919 4884 748 7053 75 452 8155 4534 1405 
1011 EXTRA-EC 60023 1569 279 50445 2 3308 59 
1020 CLASS 1 58446 272 50444 2 3308 59 
1021 EFT A COUNTR. 58421 272 50444 2 3308 59 
I 
7010,41 NAHRUNGSMITTEL- UND GETRAENKEBEHAELTNISSE, NENNINHALT MIN. 0, 25 L, AUSG. SOLCHE AUS GLASROEHREN <1 MM UND FLASCHEN l 1000 STUECK 
G 
104 
1121 
2517 
3253 
11356 
690 
193 
65 
20428 
18031 
2397 
1200 
65 
1122 
8882 
5189 
716 
26 
27 
2065 
18089 
15977 
2092 
2092 
2092 
2003 
17811 
531666 
1869 
2416 
379 
54 
42 
138 
1046 
3682 
561118 
556198 
4920 
180 
180 
4740 
1683 
29504 
392o4 
198 
734 
98 
3 
11434 
1772 
84635 
71323 
13312 
101 
101 
13211 
1709 
6329 
12963 
12884 
79 
79 
54 
1105 
415 
690 
690 
77 
15 
3 
12 
12 
4 
2o9 
213 
213 
4 
5 
5 
19304 
411 
28 
3150 
998 
6842 
15945 
8221 
7724 
7439 
7231 
77 
79 
475 
959 
1385 
1253 
6145 
4266 
1879 
1879 
1868 
4150 
246 
28 
2489 
397 
4182 
4008 
276 
6931 
223 
3068 
29185 
17511 
11674 
11586 
11533 
88 
1904 
552 
65 
5974 
494 
s3 
74 
3044 
44 
20314 
16185 
4129 
4085 
4085 
44 
2126 
6142 
3603 
14011 
9729 
4282 
4282 
4282 
125 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkun~ Origin I conslgnm nt 
Orlglne I provena ce Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd5a I Espana I France I Ireland I · ltalia I Nederland I Portugal I 
7010.41 GLASS CO~ AINERS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OTHER THAN GLASS TUBING < 1MM THICK AND BOffiES, NOMINAL CAPACITY 
MIN 0.25L L 
THOUSAND r' "MS 
~'&l'J~rsJPOUR ALIMENTS ET BOISSONS, CONTENANCE NOMINALE MIN. 0, 25 L, EXCL. TUBES < 1 MM, BOUTEILLES ET FLACONS 
001 FRANCE 46646 7577 12 5183 17 304 . 31 
002 BELG.-LUXB . 74378 1065 920 493 4974 705 
003 NETHERLANI 209734 164421 335 11081 46 18405 7248 004 FR GERMAN 246897 74074 14423 210 422 23899 32 
005 ITALY 11230 229 156 126 27 23 9350 90 
006 UTD. KINGDO 18387 442 6692 43 4294 2676 
~ ~6~~~~L ~5rJ s~~ 24~ 29336 ~ 
030 SWEDEN 10370 357 
036 SWITZERLAN 7698 1 230 6734 71 24 43 17 
8s~ ~~~6~~SLO K l~k&g 2979 s9 1~~ 230 1~g 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTI. 
1040 CLASS 3 
743912 
663942 
79970 
34855 
34312 
45063 
250395 
247362 
3033 
3033 
2980 
17346 
15991 
1355 
625 
587 
730 
50638 
24491 
26147 
8011 
8010 
18136 
591 
254 
337 
337 
301 
30698 
30667 
29 
29 
24 
63518 
61001 
2518 
1153 
1153 
1361 
10813 
10786 
27 
27 
17 
7010.49 NAHRUNGS ITTEL· UND GETRAENKEBEHAEL TNISSE, NENNINHALT < 0, 25 L, AUSG. SOLCHE AUS GLASROEHREN < 1 MM UND FLASCHEN 
1000 STUEC 
25713 
632 
34440 
20 
1320 
62581 
60822 
1759 
1711 
1340 
~~~~fifDN ~~rs FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OTHER THAN GLASS TUBING <1MM THICK AND BOffiES, NOMINAL CAPACITY <0.25L 
RECIPIENTS 
MIUIERS 
OUR ALIMENTS ET BOISSONS, CONTENANCE NOMINALE < 0, 25 L, EXCL. TUBES < 1 MM, BOUTEILLES ET FLACONS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
036 AUSTRIA 
81166 
18720 
76130 
7247 
9127 
76971 
12852 
1786 
13576 
52 
244 
2684 
405 
142 
12 
214 
1 
20930 
1265 
132 
5528 
45 
1 
427 
1508 
42 
380 
28577 
3767 
189 
116 
335 
1000 W 0 R L D 300243 19018 1448 30252 125 2005 34240 2776 
1010 INTRA-EC 279038 18590 369 29095 58 2000 33417 2594 
1011 EXTRA·EC 21205 428 1077 1157 67 5 823 182 
1020 CLASS 1 19328 428 1077 360 5 612 182 
1021 EFTA COUNTF 17753 428 1077 269 5 612 182 
7010.51 PHARMAZEU ISCHE GLASSEHAELTNISSE, NENNINHALT >0, 055 L, AUSG. AUS GLASROEHREN MIT WANDSTAERKE <1 MM 
1000 STUECM 
GLASS CONl~tlERS FOR PHARMACEUTICAL PRODUCTS EXCEPT GLASS TUBING <1MM THICK, NOMINAL CAPACITY >0.055L 
THOUSAND I~MS 
39857 
38 
2309 
42072 
42065 
7 
7 
RECIPIENTS OUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES, CONTENANCE NOMINALE > 0, 055 L, EXCL. TUBES AVEC EPAISSEUR DU VERRE < 1 MM 
MIUIERS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLAND 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDO! 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
110965 
63947 
6581 
78423 
15866 
9231 
6172 
16102 
18488 
5433 
59199 
399625 
330215 
69410 
69156 
68261 
17581 
1osS 
5532 
2808 
776 
14 
642 
36383 
65021 
27948 
37073 
37073 
37025 
5166 
66 
25 
437 
26 
559 
9765 
5749 
4016 
4016 
4016 
28680 
13031 
1081 
23s0 
475 
30 
99 
271 
10606 
56942 
45756 
11186 
10969 
10877 
4199 
1719 
78 
3700 
5780 
136 
384 
855 
220 
17141 
15996 
1145 
1145 
1075 
8733 
151 
2432 
47 
16005 
200 
27817 
27368 
449 
449 
256 
18788 
241 
28427 
3181 
556 
97 
17944 
131 
11392 
81022 
69448 
11576 
11544 
11533 
1525 
386 
1224 
1257 
25 
6624 
670 
sO 
17 
12001 
11771 
230 
230 
18 
7010.59 PHARM~I!. SCHE GLASBEHAELTNISSE, NENNINHALT MAX. 0, 055 L, AUSG. AUS GLASROEHREN MIT WANDSTAERKE <1 MM 
1000 STUECK 
~~~fifDNJ't ~~~RS FOR PHARMACEUTICAL PRODUCTS EXCEPT GLASS TUBING <1MM THICK, MAX 0.055L 
8344 
22 
272 
2258 
111 
as 
205 • 
11375 
11007 
368 
363 
290 
RECIPIENTS PpUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES, CONTENANCE NOMINALE MAX. 0, 055 L, SF TUBES AVEC EPAISSEUR DU VERRE < 1MM 
MIUIERS 
001 FRANCE 112057 11013 6168 27052 6517 3469 ~ ~~~~E~~~~gs 11~ 109:i 1~8 gs~ ~ 1~ 9ma 
004 FR GERMANY 186288 5726 16076 . 4996 5961 90674 
005 ITALY 74215 7992 46905 1525 914 8133 ~ ~~?tfd~~~~ 11~ ~ 8J~~ ~~ ~ 1~ 1~ 
038 AUSTRIA 102287 11817 56283 323 33713 
121 
1829 
1984 
123 
1523 
1 
25780 
65 
143 
14937 
5 
220 
1000 W 0 R L D ID499 43292 115024 156057 14091 19782 261287 8405 41213 
1010 INTRA-EC 532671 28431 23918 86331 13218 18411 199435 6710 40943 
1011 EXTRA·EC 244828 14861 91106 69726 873 1371 61852 1695 270 
1020 CLASS 1 244483 14861 91106 69715 873 1371 61841 1695 270 
1021 EFTA COUNTR. 222330 14760 91106 62124 873 672 50633 1 220 
2876 
62113 
97407 
18 
4020 
7 
1:i 
824 
24186 
192114 
166441 
25673 
837 
837 
24836 
9060 
9187 
24896 
569 
44708 
44411 
297 
4 
10133 
15088 
32218 
889 
480 
275 
429 
157 
59826 
59114 
712 
712 
.691 
15027 
7837 
39918 
1849 
947 
1427 
67418 
65828 
1590 
1450 
1427 
7010.61 ~rliW~~~TG NfR~~~~~K~~G~:~~~¥~l~~EN~~ICHT GEFAERBTEM GLAS, AUSG. FUER NAHRUNGSMITTEL, GETRAENKE UND PHARMAZIE UND 
1000 STUECK if 
COHTAINERS .~F COLOURLESS GLASS FOR PRODUCTS OTHER THAN BEVERAGES, FOODSTUFFS AND PHARMACEUTICALS AND NOT GLASS TUBING 
<1MM THICK 
THOUSAND-Iii MS 
=~~~~~'WB~ b~~se.~~l1~fe8i~B~E't~E e\~ ~~R,J,.NON COLORE, EXCL. POUR ALIMENTS, BOISSONS, PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET 
MILLIERS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
134103 
38358 
120445 
142444 
16821 
16437 
20912 
4903 
13025 
5743 
14360 
8262 
2661 
363 
2 
64 
4 
53 
704 
55 
1577 
27 
152 
19969 
5952 
36635 
1745 
697 
228 
3553 
564 
2353 
191 
817 
2318 
230 
29 
17 
115 
153 
8093 
1778 
3257 
567 
842 
1 
3 
30 
2060i 
47799 
48428 
8575 
14625 
245 
112 
670 
991 
1294 
204 
1943 
3744 
444 
10091 
13 
1804 
455 
53 
1 
3904 
8237 
66 
1000 W 0 R L D 524222 26487 4148 70067 7008 15050 142737 7946 26332 
1010 INTRA-EC 474239 26350 2889 65213 5939 14968 140305 7940 12879 
1011 EXTRA-EC 49977 137 1259 4854 1069 82 2432 6 13447 
1020 CLASS 1 46011 133 211 4458 680 55 2324 6 12403 
1021 EFTA COUNTR. 38864 68 168 3781 132 4 1035 12142 
7010.69 TRANSPORT:.!!N..D VERPACKUNGSBEHAELTNISSE AUS GEFAERBTEM GLAS, AUSG. FUER NAHRUNGSMITTEL, GETRAENKE UND PHARMAZIE UND NICHT 
AUS GLASROE REN MIT WANDSTAERKE <1 MM 
1000 STUECK 
126 
7130 
3477 
39817 
892 
665 
102 
228 
269 
3 
52755 
52001 
754 
602 
599 
41 
243 
15 
299 
299 
48 
48 
120 
267 
19 
9823 
9823 
1167 
477 
143 
83 
202 
203 
1s 
35 
2326 
2276 
50 
50 
15 
Import 
UK 
5092 
3476 
8198 
1747 
1196 
25602 
305 
10013 
545 
8426 
84920 
45828 
19092 
19092 
19063 
8977 
7722 
4715 
2626 
3355 
74242 
11834 
123601 
108439 
17162 
16653 
15180 
26604 
14696 
2572 
2114 
823 
518:i 
; 
2244 
236 
58667 
56012 
2655 
2655 
2480 
16790 
2268 
7633 
5997 
6774 
31:i 
151 
41107 
39623 
1484 
1301 
514 
68942 
5610 
15026 
50833 
384 
20411 
332 
177 
3842 
169368 
143479 
25887 
25089 
20920 
G 
lmpdrt 
Ursprqng I Herkunft 
Origin,/ consignment I 
Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 
Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Orlginp I provenance Nlmexe 1 EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ella!ia I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I 
7010.61 CONTAINERS OF COLOURED GLASS FOR PRODUCTS OTHER THAN BEVERAGES, FOODSTUFFS AND PHARMACEUTICALS AND NOT GLASS TUBING ~ <1MMTHICK I THOUSAND ITEMS 
! RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE EN VERRE COLORE, EXCL. POUR AUMENTS, BOISSONS, PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET I NON EN TUBES DONT L'EPAISSEUR DU VERRE EST < 1 MM 
~ MILLIERS 
88~ eet~~CuxeG. = 3894 1~~ 3r,~ 275 ~ 13357 20~ 
004 FR GERMANY 43358 4982 588 33 259 4130 2297 
005 ITALY 53841 967 104 18597 128 22 27908 22 
006 UTD. KINGDOM 3596 20 60 919 7 4 820 361 
011 5PAIN 3063 73 16 2858 
1000 'If 0 R L D 196057 9993 1187 61077 522 840 50268 
1010 INTRA·EC 191444 9880 972 60128 521 839 49108 
1011 EXTRA-EC 4603 113 215 949 1 1 1182 
1020 CLASS 1 3964 102 208 924 1 1 1072 
4981 
4960 
21 
21 
1999 
327 
1070 
s1 
54 
4819 
3577 
1232 
919 
7013 I GLASWAREN ZUR VERWENDUNG BEl TISCH, IN DER KUECHE, BEl DER TOILETTE, IM BUERO, ZUM AUSSCHMUECKEN VON WOHNUNGEN ODER zu 
AEHNL ZWECKEN, AUSGEN. WAREN DER TARIFNR. 7019 
GLASSWARE !OTHER THAN ARTICLES FALLING IN HEADING NO 70.191 OF A KIND COMMONLY USED FOR TABLE, KITCHEN, TOILET OR 
OFFICE PURPOSES, FOR INDOOR DECORATION, OR FOR SIMILAR USES 
OBJETS EN VERRE POUR SERVICE DE TABLE, DE CUISINE, DE TOILETTE POUR LE BUREAU, L'ORNEMENTATION DES APPARTEMENTS OU USAGES j SIMILAJRES, EXCLUS LES ARTICLES DE VERROTERIE 
7013.10 HAUSHALTSEINMACHGLAESER 
1000 STUECK 
GLASS PRESERVING JARS 
THOUSAND ITEMS 
BOCAUX A STERILISER 
MIWERS 
001 ~RANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
7410 
1108 
1347 
1674 
389 
1000 W 0 R L D 18803 2094 
1010 INTRA·EC 10410 2087 
1011 EXTRA·EC 8393 27 
7013.~ GLASWAREN MIT NIEDRIGEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN 
1000 STUECK 
' 
1 
M~~f~Do~~s WITH Low CO-EFFICIENT oF EXPANSION 
I OBJETS EN VERRE A FAIBLE COEFFICIENT DE DILATATION 
148 
3 
370 
523 
522 
1 
001 RANCE 24813 2844 838 ~ MIWERS ~ ~'r~i:~~~~gs ~~ 435 2 004 R GERMANY 7910 958 986 005 ALY 910 19 28 
006 ~TO. KINGDOM 3157 64 22 ~J '()'~\~~LAND ~~ 3& 27~ 
062 ZECHOSLOVAK 7585 18 67 
400 SA 1583 1 3 
1000 lv 0 R L D 55238 4385 2953 
1010 INTRA·EC 42767 4324 1905 
1011 EXTRA-EC 12471 61 1048 
1020 CLASS 1 3344 40 297 
1021 EFTA COUNTR. 1030 39 294 
1040 fLASS 3 8783 18 750 
7013 2 TRINKGLAESER AUS BLEIKRISTALL, HANDGEFERTIGT, BEARBEITET 
1000 STUECK 
2985 
3519 
3451 
68 
4830 
682 
396 
ali 
24 
50 
401 
5419 
51 
12594 
6059 
6535 
937 
472 
5591 
I CRYSTAL DRINKING GLASSES, GATHERED BY HAND, CUT OR OTHERWISE DECORATED THOUSAND ITEMS 
II VERRES A BOIRE EN CRISTAL, CUEILLI A LA MAIN, DECORES 
MILLIERS 
001 ~RANCE 150 16 
004 FR GERMANY 1083 40 
007 IRELAND 391 
038 AUSTRIA 341 
062 CZECHOSLOVAK 277 
064 HUNGARY 581 
400 USA 64 
2 
15 
4 
1000 W 0 R L D 3621 71 75 
1010 INTRA·EC 1940 63 21 
1011 EXTRA-EC 1681 8 54 
1020 CLASS 1 660 8 39 
1021 EFTA COUNTR. 449 1 39 
1040 CLASS 3 995 . 11 
7013:34 TRINKGLAESER AUS BLEIKRISTALL, HANDGEFERTIGT, UNBEARBEITET 
. 1000 STUECK 
23 
17 
6 
1 
98 
43 
55 
43 
40 
9 
11 
10 
25 
21 
4 
469 
16 
3 
23 
46 
10 
8 
610 
575 
35 
8 
27 
17 
7 
106 
86 
20 
I CRYSTAL DRINKING GLASSES, GATHERED BY HAND, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED I THOUSAND ITEMS 
I VERRES A BOIRE EN CRISTAL, CUEILLI A LA MAIN, NON DECORES I MIWERS 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
038 ;AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
18~H~~~buNTR. 
I 
185 
299 
669 
2707 
1308 
1399 
915 
679 
11 
25 
1 
87 
42 
45 
44 
1 
701~38 BLEIKRISTALLWAREN, HANDGEFERTIGT, KEINE TRINKGLAESER 
: 1000 STUECK 
2 
29 
1 
65 
63 
2 
1 
1 
59 
163 
89 
74 
31 
15 
ARTICLES OF CRYSTAL GLASS GATHERED BY HAND, OTHER THAN DRINKING GLASSES 
THOUSAND ITEMS 
' OBJm EN CRISTAL, CUEILLI A LA MAIN, SF VERRES A BOIRE I MIWERS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
01~ PORTUGAL 
272 
222 
172 
3105 
2054 
121 
478 
424 
8 
24 
36 
2 
38 
9 
5 
24 
18 
2 
104 
8 
54 
18 
15 
7 
21 
26 
41 
334 
289 
45 
3 
2 
157 
51 
3 
23 
635 
11 
648 
648 
2358 
5 
76 
973 
231 
424 
20 
45 
8 
4287 
4171 
118 
68 
20 
45 
10 
14 
1 
34 
64 
27 
37 
2 
1 
35 
9 
11 
5 
142 
51 
91 
58 
7 
31 
1 
65 
113 
1 
7 
s:i 
20 
223 
219 
4 
2778 
392 
587 
12 
1975 
200 
5S 
6017 
5745 
272 
64 
200 
239 
10 
3 
322 
300 
22 
13 
10 
8 
a6 
42 
177 
105 
72 
42 
42 
eli 
281 
83 
3 
58 
58 
41 
5 
3 
4 
6 
59 
59 
s:i 
159 
108 
53 
53 
33 
586 
896 
309 
587 
587 
586 
1 
3 
145 
46 
87 
9 
989 
65 
1089 
1057 
32 
8772 
194 
81 
1324 
626 
61 
159 
11482 
11178 
308 
139 
62 
159 
2 
83 
96 
93 
3 
7 
255 
7 
248 
8 
1 
21 
1 
215 
6 
3593 
3309 
12542 
643 
1228 
21696 
21321 
375 
367 
372 
571 
5 
1002 
988 
14 
527 
81 
2696 
166 
3 
3 
47 
1613 
223 
5862 
3478 
2384 
468 
66 
1904 
10 
489 
1 
8 
514 
500 
14 
13 
1 
1 
4 
3 
1 
48 
46 
2 
2 
2 
2 
38 
270 
33 
3 
1986 
Portugal I 
106 
89 
10 
21 
86 
55 
528 
507 
21 
33 
4 
37 
37 
551 
7 
52 
148 
3 
9 
14 
857 
782 
75 
14 
9 
42 
42 
2 
2 
4 
11 
33 
1 
UK 
13730 
2954 
17447 
5429 
7 
40146 
39633 
513 
349 
574 
12 
678 
9589 
1346 
8243 
3585 
3 
168 
310 
176 
47 
20 
55 
1219 
6132 
4493 
1839 
1309 
77 
80 
70 
182 
387 
313 
224 
580 
3 
2074 
659 
1415 
489 
357 
908 
67 
70 
17 
538 
305 
233 
139 
24 
101 
81 
89 
1901 
1659 
431 
355 
127 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkun I Meldeland • Reporting country - Pays d~clarant Origin 1 conslgnmert 
Orlglne I provenan e Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAc1!ia I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7013.38 
030 SWEDEN 245 
1 
63 92 9 16 10 4li 12 2 53 038 AUSTRIA 2705 
5 
16 5 11i 579 1 2043 048 YUGOSLAVIA 950 
5 
12 
1 17 
7 4 904 
058 GERMAN DE~ .R 422 32 6 159 44 158 
060 POLAND 473 j 188 19 12 145 5:i 9 64 221 062 CZECHOSLOV 0\K 640 8 47 340 
064 HUNGARY 199 70 17 112 
400 USA 121 1 114 6 
1000 W 0 A L D 13371 135 345 399 327 434 1192 491 563 398 51 9038 
1010 INTAA-EC 6978 117 49 229 236 218 455 291 244 347 51 4741 
1011 EXTRA-EC 6393 18 296 170 81 216 737 200 318 51 4295 
1020 CLASS 1 4328 6 68 139 75 64 593 171 19 7 3186 
1021 EFTA COUNTF. 2969 1 63 108 17 16 592 57 12 3 2100 
1040 CLASS 3 1812 12 228 29 13 152 140 29 270 44 895 
1o1u2 U\l~~~~~~ R AUS BLEIKRISTALL, MECHAN.GEFERnGT, BEARBEITET 
CRYSTAL DR ~f1NG GLASSES, GATHERED MECHANICALLY, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
THOUSAND MS 
VERRES A B IRE EN CRISTAL, CUEILLI MECANIQUEMENT, DECORES 
MILLIERS 
001 FRANCE 2123 -335 21 254 261 181 
371 
1 105 78 152 735 
004 FR GERMANY 1707 17 355 29 11 267 141 193 66 286 005 ITALY 1783 7 67 145 6 258 
102 
49 536 686 
038 AUSTRIA 470 123 
1 
11 
270 
8 226 
048 YUGOSLAVIA 1461 62 17 1032 79 
1000 W 0 A L D 10287 564 764 645 908 567 749 539 1475 753 m 2548 
1010 INTRA-EC 7141 518 585 299 491 487 675 539 258 482 769 2040 
1011 EXTRA-EC 3146 46 178 348 415 80 74 1219 271 8 508 
1020 CLASS 1 2241 46 24 204 12 80 30 1175 271 8 391 
1021 EFTA COUNTR 506 20 137 403 11 102 1 8 227 1040 CLASS 3 899 155 142 44 44 111 
7013.44 TRINKGLAES R AUS BLEIKRISTALL, MECHAN.GEFERnGT, UNBEARBEITET 
1000 STUECK 
¥n~~~i~8~ ~f1NG GLASSES, GATHERED MECHANICALLY, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED MS 
~l\_~~~SA BC IRE EN CRISTAL, CUEILLI MECANIQUEMENT, N. DECORES 
001 FRANCE 19100 854 545 730 2568 1965 65 87 3813 653 929 6958 003 NETHERLAN,P.S 936 75 111 15 7 234 
2 
124 
195 
3 302 
004 FR GERMANY 2482 105 134 
141 
427 1239 72 158 28 122 
005 ITALY 3943 65 24 1665 214 302 6 j 241 231 1054 006 UTD. KINGDOI.I 1423 93 204 38 162 26 12 470 409 2 
35 038 AUSTRIA 2220 10 55 1743 64 137 37 139 
048 YUGOSLAVIA 459 
13 12 45 24 
72 367 
114 
20 
052 TURKEY 6625 20 11 6417 39 062 CZECHOSLOV K 998 12 632 31 253 
1000 W 0 A L D 39911 1270 1130 2714 6345 4245 594 588 11370 1638 1198 8819 
1010 INTAA·EC 28755 1258 1022 941 4962 4051 462 565 4159 1523 1198 8614 
1011 EXTAA-EC 11156 12 108 1773 1383 194 132 23 7211 115 205 
1020 CLASS 1 9384 12 88 1759 138 163 111 6925 115 73 
1021 EFTA COUNTR. 2258 10 75 1747 72 137 39 
23 
140 1 35 
1040 CLASS 3 1675 17 14 1192 31 21 284 93 
7013.48 BLEIKRIST ~!;I 
1000 STUECK 
WAREN, MECHAN. GEFERnGT, KEINE TRINKGLAESER 
M~8J"K~D0~ f.~YSTAL GLASS, GATHERED MECHANICALLY, OTHER THAN DRINKING GLASSES MS 
OBJmENC ISTAL, CUEW MECANIQUEMENT, SF VERRES A BOIRE 
MILLIERS 
001 FRANCE 4578 165 29 52 524 278 
52 
37 862 93 1018 1520 
002 BELG.-LUXBG. 420 
75 
235 1 
612 
15 
12 
21 57 1 38 004 FR GERMANY 4328 267 
477 
1199 374 812 274 538 165 
005 ITALY 4865 94 47 475 549 580 23 
246 
83 722 1835 
006 UTD. KINGDOM 1185 10 58 2 5 6 827 16 15 
29 007 IRELAND 59 14 
16 
1 
13 1 34 15 5 1 030 SWEDEN 151 1 16 62 3 
032 FINLAND 122 1 3 1 25 45 4 43 036 SWITZERLAND 205 
16 
18 
12 19 12 
177 10 
1 68 038 AUSTRIA 1132 187 687 131 048 YUGOSLAVIA 931 
23 
310 
79 
6 9 581 
31 
24 21 
052 TURKEY 1404 
10 
20 3 
5 
297 951 
058 GERMAN OEM. 587 17 42 1 468 40 4 060 POLAND 204 64 14 45 145 17 6 11 155 29 062 CZECHOSLOVA 1332 12 94 769 
28 2 
175 . 
732 JAPAN 212 20 20 16 49 70 7 
1000 W 0 A L D 23664 502 745 1295 1949 2272 1469 915 5555 805 2328 5829 
1010 INTAA·EC 16047 380 672 592 1623 2139 1036 904 2136 548 2297 3720 
1011 EXTAA-EC 7617 122 73 ·703 326 133 433 11 3419 257 31 2109 
1020 CLASS 1 4388 40 15 573 128 46 129 1899 211 28 1319 
1021 EFTA COUNTR. 1610 16 15 222 28 21 71 
11 
971 150 2 114 
1040 CLASS 3 2542 82 38 89 187 20 302 1425 44 3 341 
7013.50 WAREN AUS V ORGESPANNTEM GLAS 
1000 STUECK 
GLASSWA~En'i F TOUGHENED GLASS THOUSAND MS 
OBJm EN VE ~RE TREMPE 
MILLIERS 
001 FRANCE 93366 5053 2538 9715 111 9980 
70 
961 28941 11482 3004 21581 005 ITALY 336 
1 
1 97 32 4 
1s0 10 
78 1 53 006 UTD. KINGDOM 339 72 1 50 45 
1923 20 011 SPAIN 4672 98 2421 80 130 
1000 W 0 A LD 103024 5202 2m 10014 150 10116 3017 1172 29228 12684 4996 23670 1010 INTAA-EC 100694 5195 2589 9997 148 10058 2885 1170 29219 11908 4991 22534 1011 EXTAA-EC 2330 7 188 17 2 58 132 2 7 776 5 1136 1020 CLASS 1 448 1 14 2 55 32 2 136 2 204 
1030 CLASS 2 1583 6 1 15 3 68 j 551 3 929 
7013.62 TRINKGLAESE~ AUS GEWOEHNLICHEM GLAS MIT GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, HANDGEFERnGT, BEARBEITET 
1000 STUECK 
DRINKING GLA ~S~S OTHER THAN OF CRYSTAL GATHERED BY HAND, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
THOUSAND 1TE 
VERRES A BOI E EN VERRE ORDINAIRE A GRAND COEFFICIENT DE DILATAOON, CUEIW A LA MAIN, DECORES 
MILLIERS 
004 FR GERMANY 594 16 8 1 13 355 14 11 105 3 68 007 IRELAND 268 
so5 60 266 052 TURKEY 585 
22 060 POLAND 457 272 146 ri 062 CZECHOSLOVA~ 418 163 1 88 70 16 80 
128 G 
lmpqrt Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Ursprung 1 Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin'/ consignment 
OrlglllJI/ provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I DeU1schland I 'EUd6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
I 
7013.6, 
066 ~MANIA 1079 1053 4 7 14 
1000 W 0 R L D 4881 49 60 2548 49 51 913 91 225 235 8 654 
1010 INTRA·EC 1793 38 25 172 23 28 544 84 149 204 8 518 
1011 EXTRA·EC 3088 11 35 2374 26 23 369 7 76 31 136 
1020 CLASS 1 720 1 3 593 19 
23 
69 1 34 
1040 QLASS 3 2354 10 31 1777 7 299 i 70 30 100 
7013.~ TRINKGLAESER AUS GEWOEHNLICHEM GLAS MIT GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEFFlZIENTEN, HANDGEFERTlGT, UNBEARBEITET I 1000 STUECK 
1 DRINKING GLASSES OTHER THAN CRYSTAL GATHERED BY HAND, NOT CUT OR OTHERWISE DE CORA TED 
1 THOUSAND ITEMS 
j VERRES A BOIRE EN VERRE ORDINAIRE A GRAND COEFFICIENT DE DILATATION, CUEIW A LA MAIN, NON DECORES 
MIUIERS 
004 ~ GERMANY 383 121 12 
269 
61 2 18 88 79 
008 DENMARK 273 
48 6 
4 
048 fHGOSLA VIA 1755 
2 
1500 30 3 201 052 RKEY 977 
2 
890 22 30 
2s 060 POLAND 965 159 346 
12 
433 
248 062 CZECHOSLOVAK 872 1 399 183 29 
064 HUNGARY 334 270 64 
066 ROMANIA 3188 3164 24 
1000 W 0 R L D 12592 219 815 7451 99 58 1130 248 1290 193 5 1084 
1010 INTRA-EC 3238 140 248 607 68 10 335 248 996 133 5 448 
1011 rTRA-EC 9354 79 567 6844 31 48 795 294 60 636 1020 LASS 1 3120 4 41 2436 31 3 71 38 6 468 
1040 LASS 3 6066 75 516 4388 43 721 248 54 21 
7013.~ f~~~~~JKGEWOEHNLICHEM GLAS MIT GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, HANDGEFERTIGT, KEINE TRINKGLAESER 
~~~r:gE~:SER THAN OF CRYSTAL, GATHERED BY HAND, EXCEPT DRINKING GLASSES 
! ~r~~SEN VERRE ORDINAIRE A GRAND COEFFICIENT DE DILATATION, CUEILLI A LA MAIN, SAUF VERRE A BOIRE 
001 FRANCE 653 39 69 147 3 4 
9 
1 68 31 2 289 
003 NETHERLANDS 508 49 4 404 16 
4i 
13 3 
232 7 
10 
004 ~R GERMANY 617 113 19 
954 
42 82 29 17 35 
005 ALY 1720 30 14 53 23 381 
169 25 
159 13 93 
""f"MGDOM 472 4 1 59 10 35 167 2 1i 008 ENMARK 169 2 136 8 8 22 010 ORTUGAL 517 4 468 36 2 11 011 PAIN 1469 13 112 
10 
1273 
2 
29 
032 INLAND 95 7i 80 1 4 2219 97i 
2 
2 052 URKEY 5721 14 2200 234 
060 OLAND 474 14 65 287 63 96 73 7 12 062 ZECHOSLOVAK 465 1 111 204 
47 
5 
066 'OMANIA 2128 1954 25 102 662 AKISTAN 2176 34 5 122 15 14 345 5 2176 736 AIWAN 772 232 
1000 ~ 0 R L D 20531 398 371 8287 189 184 5398 261 1295 1036 26 3106 1010 NTRA-EC 6548 239 122 2319 124 77 2074 212 113 756 26 486 
1011 XTRA·EC 13983 159 249 5968 65 87 3324 49 1182 280 2620 
1020 CLASS 1 6211 87 147 2415 48 4 2229 2 .1003 237 39 
1021 EFTA COUNTR. 353 34 128 186 11 20 10 2 3 2 11 1030 CLASS 2 3325 8 342 15 460 
47 
13 43 2433 1040 CLASS 3 4447 38 94 3211 2 63 635 166 148 
I 
7013.jl2 f~~~~~ER AUS GEWOEHNLICHEM GLAS MIT GRO~SEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, MECHANISCH GEFERTlGT, BEARBEITET 
I 
MlruK~~~DG~~iS OTHER THAN OF CRYSTAL, GATHERED MECHANICALLY, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
~t\_~~ll BOIRE EN VERRE ORDINAIRE A GRAND COEFFICIENT DE DILATATION, CUEIW MECANIQUEMENT, DECORES 
001 FRANCE 36595 8897 789 3545 64 2370 
6824 
177 3428 3086 992 15247 
002 BELG.-LUXBG. 17314 
2osB 
207 258 988 96 1330 6949 114 548 
003 NETHERLANDS 4902 57 695 
4 
1 1004 1 879 
2203 
23 154 
004 FR GERMANY 7031 409 217 
5162 
220 1629 3 2044 76 226 
005 ITALY 9250 52 226 65 123 2011 11 453 842 535 223 006 UTD. KINGDOM 4038 138 78 1346 3 594 849 478 99 
7 052 TURKEY 8660 181 73 6897 24 908 227 343 
060 POLAND 2001 
7i 
213 830 34 19 12 82 65 864 062 CZECHOSLOVAK 3979 88 672 184 2813 33 
1000.WO R LD 100231 11871 2240 19881 172 3836 13650 1139 12742 14937 1950 17813 
1010 INTRA·EC 81673 11585 1624 11051 133 3793 12070 1139 8137 13573 1870 16698 
1011 EXTRA·EC 18558 286 616 8830 39 43 1580 4605 1384 80 1115 
1020 CLASS 1 9653 182 85 7295 5 24 961 577 349 80 95 
1021 EFTA COUNTR. 620 
1o2 
10 390 2 
19 
28 108 5 20 57 
1040 CLASS 3 8023 494 1532 34 593 3247 1015 987 
701 ~94 TRINK GLAESER AUS GEWOEHNLICHEM GLAS MIT GROSS EM AUSDEHNUNGSKOEFFlZIENTEN, MECHANISCH GEFERTlGT, UNBEARBEITET 
, 1000 STUECK 
M&fi<~~~DG~~iS OTHER THAN OF CRYSTAL, GATHERED MECHANICAUY, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 
~M~lsA BOIRE EN VERRE ORDINAIRE A GRAND COEFFICIENT DE DILATATION, CUEIW MECANIQUEMENT, NON DECORES 
001 FRANCE 142985 16648 13525 30343 2590 12126 
16384 
1936 15533 14740 2236 33308 
002 BELG.-LUXBG. 39831 
2212 
1279 5272 442 242 690 3721 9739 242 1820 
003 NETHERLANDS 22609 392 11611 1 392 4557 3 1882 
23359 
46 1513 
004 FR GERMANY 36422 1561 1149 
15947 
214 699 2717 12 3612 90 3009 
005 ITALY 48507 325 814 4332 2264 19854 57 
813 
2693 509 1712 
006 UTD. KINGDOM 20701 1062 4668 8029 131 94 1710 2723 1362 109 
1174 0071RELAND 1258 6 45 64 6 5 3 1i 038 AUSTRIA 4060 1 3277 3 19 704 
048 YUGOSLAVIA 3041 
1123 12 
293 
710 509 33 2703 6904 12 052 TURKEY 32804 20021 790 2735 180 058 GERMAN DEM.R 12867 106 1782 
1365 
259 
93 
1466 3787 5287 
060 POLAND 2818 1079 
1628 
200 
37sB 
62 19 
06J CZECHOSLOVAK 8304 35 880 126 942 42 ' 863 
1000 W 0 R L D 382111 23232 24967 99289 10444 16609 49575 5434 39744 84469 3267 45081 
1010 INTRA-EC 314118 21956 21833 71439 7715 15840 45864 5432 25781 51979 3267 43012 
1011 EXTRA-EC 67993 1276 3134 27850 2729 769 3711 2 13963 12490 2069 
1020 CLASS 1 41170 1140 215 24069 793 534 940 2 5509 7070 898 
1021 EFTA COUNTR. 4806 17 110 3604 40 12 94 2 54 161 712 
1040 CLASS 3 26543 106 2908 3743 1888 235 2750 8406 5391 1116 
701f.98 f~~~E~KGEWOEHNLICHEM GLAS MIT GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, MECHANISCH GEFERTlGT, KEINE TRINKGLAESER 
%\t~~~:gEr&JrsER THAN OF CRYSTAL, GATHERED MECHANICALLY, EXCEPT DRINKING GLASSES 
OBJETS EN VERRE ORDINAIRE A GRAND COEFFICIENT DE DILATATION, CUEILLI MECANIQUEMENT, SAUF VERRES A BOIRE 
MIUIERS 
001 FRANCE 107122 5151 2332 63386 1136 7141 315 11567 4859 1227 10008 
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1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 supplementalre Import 
Ursprung I Herkun I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Origin 1 conslgnmert 
Orlglne I provenan e Nlmexe I EUR 12 j Belg.-Lux. I Danmartc I Deutschland I 'EAA66o I Espana I France I Ireland _l ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7013.98 
002 BELG.-LUXBGr 10228 1091i 
440 6790 4 74 1527 85 510 579 41 182 003 NETHERLAND 9231 183 4470 486 2123 23 122 
5259 
2 720 
004 FA GERMANY 19073 1275 1720 
25682 
517 779 3216 72 3726 168 2341 
~~'"""''! 78225 2694 770 3579 9168 15503 27 3046 5843 708 14251 10698 278 252 2062 16 106 714 3036 1162 26 976 007 IRELAND 2006 1024 5 1 4 5li s3 27 2 008 DENMARK 500 16 a6 282 3 i 33 010 PORTUGAL 6941 7 230 1 4373 61 57 320 143 1805 011 SPAIN 11678 124 154 1488 66 6 4619 5 1319 2602 1158 030 EDEN 827 45 121 247 15 107 5 119 32 
6 
130 
032 D 281 3 21 77 1 1 25 1 80 21 45 
036 ERLAN 683 14 2 176 1 
sO 181 1 69 98 18 123 038 AUSTRIA 3866 15 188 2117 20 138 310 11 6 981 
048 YUGOSLAVIA 1033 
326 95 
534 58 112 22 252 
2620 
55 
052 TURKEY 19000 5795 487 30 976 4253 4418 
058 GERMAN OEM A 2764 399 168 408 9 129 205 909 112 833 060 POLAND l 1221 
43 
230 3 48 250 121 3 206 062 CZECHOSLOV K 3802 53 436 103 480 2227 38 374 
064 HUNGARY 1098 22 712 8 253 101 2 
177 066 ROMANIA 895 344 16 154 3i 46 226 i 317 5 400 USA 3878 7 759 116 64 1946 544 
412 MEXICO 2335 5 153 103 1 50 207 1544 272 
720 CHINA 4472 124 2 2158 
493 
54 703 173 496 762 
732 JAPAN 1156 5 4 120 141 104 
18 
102 9 
6 
178 
736 TAIWAN 11725 133 262 4872 10 112 2622 938 653 2099 
740 HONG KONG 2552 23 52 1180 12 211 1 83 462 528 
1000 W 0 R L D 321060 13147 7335 124492 7261 22905 34662 3592 31038 30125 2353 44150 
1010 INTRA-EC 255720 11667 5937 104396 5323 22131 27813 3564 20440 20657 2317 31475 
1011 EXTRA-EC 65292 1480 1398 20096 1938 774 6649 28 10550 9468 36 12675 
1020 CLASS 1 32190 752 439 9831 1123 417 1690 9 5273 6109 30 6517 
1021 EFTA COUNTR 5665 77 333 2618 39 87 451 7 582 162 30 1279 
1030 CLASS 2 17961 162 468 6388 10 126 3042 19 1264 2703 6 3773 
1040 CLASS 3 15141 566 491 3877 805 231 2117 4013 656 2385 
. 130 G 
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I Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 
Urspru~g I Herkunft 1 M ld 1 d R rt' t p d" 1 t 
1986 
Orlgln-f consignment e e an - epo mg coun ry - ays .,c aran 
Origin, I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. 1 Dan marl< l Deutschland I "EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7101 I ECHTE PERLEN, ROH ODER BEARBEITET, WEDER GEFASST NOCH MONTIERT, AUCH ZUM VERSAND AUFGEREIHT, NICHT EINHEITLZUSAMMEN· 
i GESTELLT 
, PEARJ.!I1• UNWORKED OR WORKED, BUT NOT MOUNTED, SET OR STRUNG (EXCEPT UNGRADED PEARLS TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE 
. OF TKANSPORl) 
: PERLES FINES, NON SERTIES Nl MONTEES, MEME ENFILEES POUR lE TRANSPORT, MAIS NON ASSORTIES 
1101.10: ~~~ERLEN 
CULTURED PEARLS 
GRAMS 
PERLES DE CULTURE 
GRAMMES 
DD4 F~ GERMANY 123623 
D36~1TZERLAND 490961 058 S VIET UNION 121976 
390 S UTH AFRICA 246843 
720 INA 3389316 
732 J PAN 11653139 
740 HfNG KONG 2989966 
1000 VI 0 R L D 19851597 
1010 INTRA·EC 217009 
1011 EXTRA·EC 19634298 
1020 ClASS 1 12720124 
1021 EFTA COUNTR. 530015 
1030 CLASS 2 3402882 
1040 Cf-ASS 3 3511292 
7101.~ aWZJJERLEN, ROH, KEINE ZUCHTPERLEN 
I 
REAL PEARLS, UNWORKED 
GRAMS 
42744 
18040 
274003 
534632 
224638 
1160624 
70091 
1090533 
573917 
34285 
242613 
274003 
PERLES FINES BRUTES, AUTRES QUE PERLES DE CULTURE 
GRAMMES 
19009 
183 
7oo0 
141259 
5025 
182692 
19490 
163202 
151177 
9918 
5025 
7000 
1000 W 0 R L D 75552 385 55 
1010 INTRA·EC 2328 385 55 
1011 ~A-EC 73224 
7101. a~JERLEN, BEARBEITET, KEINE ZUCHTPERLEN 
~~i~~EARLS, WORKED 
1 ~\~';i~~NES TRAYAILLEES, AUTRES QUE PERLES DE CULTURE 
D36 JWITZERLAND 60644 101 
900
. 
732 ~APAN 475891 5000 
1000 W 0 R L D 798913 32973 8280 
1010 ~TRA·EC 47125 26927 7116 
1011 XTRA·EC 751788 6046 1164 
1020 LASS 1 547988 5101 1164 
1021 FTA COUNTR. 60908 101 264 
1030 LASS 2 168855 
199828 
3085462 
8996390 
2589128 
15224538 
16802 
15207736 
9252238 
212501 
2870036 
3085462 
420 
420 
57 
542 
125 
417 
57 
57 
360 
3ooo0 
63857 
142071 
142071 
35000 
107071 
32000 
32oo0 
36000 
4871 
79871 
79871 
40871 
36000 
25000 
95 
26866:i 
16350 
291799 
1095 
290704 
271163 
19541 
2400 
24o0 
22081 
25081 
25081 
22081 
3oo0 
2694 
1340 
20611 
282996 
15073 
385653 
13828 
371825 
300686 
1340 
50528 
20611 
1158 
11sS 
2649 
812 
20152 
61 
20091 
4018 
2649 
16073 
1000 
2020 
10180 
8160 
2020 
2020 
700 
700 
10200 
10200 
1666 
125746 
120668 
246843 
2240 
1047187 
5770 
1573722 
2168 
1571264 
1424576 
126147 
23780 
122908 
1188 
1188 
255927 
303527 
303527 
255927 
27s00 
7102 I EDEL· UND SCHMUCKSTEINEH ROH1 GESCHLIFFEN ODER ANDERS BEARBEITET, WEDER GEFASST NOCH MONTIERT, AUCH ZUM VERSAND AUF· GEREIHT, NICHT EINHEITLIC ZUS,.MMENGESTELL T 
I 
I PRECIOUS AND SEMI-PRECIOUS STONES..\J.NWORKED.t CUT OR OTHERWISE WORKED, BUT NOT MOUNTED, SET OR STRUNG (EXCEPT UNGRADED I STONES TEMPORARILY STRUNG FOR CONvENIENCE uF TRANSPORt) 
~ PIERRES GEMMES (PRECIEUSES OU FINES), NON SERTIES Nl MONTEES, MEME ENFILEES POUR lE TRANSPORT, MAIS NON ASSORTIES 
' 7102.t DIAMANTEN~ ROH ODER LEDIGL GESAEGTI GESPALTEN1 ~AUH GESCHLIFFEN ODER GERIEBEN, NICHT SORTIERT U : GEWICHT Vt.RTRAULICH UNO OHNE AUFTE LUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
KARAT 
I DIAMONDS~ UNSORTED AND UNWORKED OR SIMPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED i.Jk: OUANTITIE:> CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE IJI<: OUANTITES CONFIOENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
i CARATS 
1
1 
DIAMANT$ BRUTS OU SIMPLEM. SCIES, CLIVES OU DEBRUTES, NON TRIES 
. CARATS 
002 BELG.·LUXBG. 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
800 AUSTRALIA 
977 .SECRET CTRS. 
1000 \y 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ,ACP(66) 
41795 
58214 
444092 
886310 
1543985 
61314 
1482671 
939692 
542799 
534723 
58214 
444092 
886310 
1440647 
1440647 
905924 
534723 
534723 
44 
544 
44 
500 
500 
95 
95 
10 
139 
139 
11329 
11834 
11513 
321 
259 
51 
18369 
37530 
37455 
75 
75 
710i03 DIAMA~~ ROH OD.LEDIGL. GESAEG!a..GESPALTEN.t RAUH GESCHLIFFEN ODER GERIEBEN, SORTIERT, ZU TECHN. ZWECKEN 
IJK: GEWICHT vt.RTRAULICH UNO OHNE AUt 1 EILUNG NAIJH LAENDERN FUER DIE WERTE I KARAT 
I DIAMONDS SORTED BUT UNWORKED OR SIMPLY SAWN CLEAVED o'R BRUTED, FOR INDUSTRIAL USES 1\K: OUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
, CARATS 
! DIAMANT$ BRUTS OU SIMPLEM. SCIES, CLIYES OU DEBRUTES, TRIES, POUR USAGES INDUSTRIELS 
CARATS 
I 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007. IRELAND 
036 SWITZERLAND 
276 GHANA 
322 ZAIRE 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
977! SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
102Q CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
103, ACP(66) 
G 
72653 
1062268 
368309 
18702 
832320 
1011037 
159185 
90440 
2892411 
11595150 
423638 
102322 
2416099 
9292 
21312968 
3366744 
17936932 
14600149 
159311 
3335817 
3221500 
64461 
330226 
17335 
156620 
618509 
250 
86700 
2752228 
11469894 
75832 
2416099 
18231815 
1187481 
17044334 
13962075 
250 
3082259 
3074264 
451 
460 
6 
454 
454 
454 
4767 
538425 
33696 
194241 
206088 
10723 
2800 
80308 
105202 
396 
1179414 
977567 
201647 
196235 
10725 
4646 
2800 
1ooS 
1005 
1005 
8333:i 
3272 
2 
2850 
13 
3540 
107941 
23139 
9669 
1085 
234844 
89470 
144289 
32808 
111481 
111481 
55386 
5 
139 
1050 
131042 
103 
200 
16119 
21707 
2505 
232344 
188397 
43947 
24315 
103 
19632 
19632 
9 
9 
1167 
145366 
1110 
5284 
229 
153156 
152927 
229 
229 
229 
11799 
1308 
35117 
35000 
108224 
36799 
71425 
35117 
3soo0 
1308 
2030 
2030 
12043 
52992 
12068 
40924 
32934 
7821 
2258 
237453 
1220 
466375 
55385 
13928 
1221:i 
102 
230430 
101926 
1129912 
762691 
367221 
250532 
14049 
116689 
12213 
2253 
1464 
262s0 
1025 
~ill 
: 33559 
32534 
1464 
1025 
220 
220 
182 
182 
182 
5891 
133501 
1110 
8207 
150009 
7191 
134611 
133501 
133501 
1110 
1110 
42363 
144360 
488625 
34100 
736252 
46293 
689959 
641696 
144360 
48263 
37248 
37248 
21837 
186300 
316037 
668 
315371 
218769 
21837 
96602 
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UK 
7102.09 DIAMA G~Se~~~~~~G~EeE~a~~~Ll~S~~li't :~~ft~~~~Dln~~5~~NN~~rmb~lf:r ZU TECHN. ZWECKEN DE: VEREDELU 
UK: GEWICHT V RTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
KARAT 
DE: ~lfJl:~~~~s~~~ UT U~~c~~8~Mslr~~~~~~N~~1~E~~~~RvF&'12r~fE~ THAN INDUSTRIAL USES 
DE: TRAFIC DEi,ERFEC MENT REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: OUANTITIE CONF. BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: QUANTITES CONFIDEN SET PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS ~·~] DIAMANTS RUTS OU SIMPLEM. SCIES, CLIVES OU DEBRUTES, TRIES, POUR USAGES NON INDUSTRIELS 
CARATS 
002 BEL B . 25330 . 228 . 370 . 546 44 2683 18176 3283 
003 NET N~S 58425 58425 1197 44 41 004 FR AN 6740 5458 
1 1130 006 UTD. KINGDO 2499609 1951109 545768 1 1600 
036 SWITZERLAN 225094 1401 143 81 223469 
056 SOVIET UNIO 84364 84318 46 
232 MALl 70014 70014 
252 GAMBIA 28960 28960 
260 GUINEA 55766 55766 
264 SIERRA LEO E 519134 519134 
268 LIBERIA 665616 665616 
272 IVORY COAS 408008 408008 
276 GHANA 1194803 1194803 
280 TOGO 83697 83697 
284 BENIN 84723 84723 
268 NIGERIA 78404 78404 
306 CENTR.AFRIC 581898 581898 
318 CONGO 3439512 3439512 
34901 so:i 322 ZAIRE 9639900 9604396 
328 BURUNDI 4529 4529 
2640 76 390 SOUTH AFRI 33150950 33148234 
395 LESOTHO 3n2 3n2 
442 PANAMA 53114 53114 
476 NL ANTILLES 34194 34194 
484 VENEZUELA 262641 262641 
669 SRI LANKA 26100 26100 
800 AUSTRALIA 1908006 1908006 
977 SECRET CTR . 
1000 WORLD 55233961 54390721 433 370 97 3191 54n09 6482 279431 5527 
1010 INTRA·EC 2590783 2015671 229 370 
97 
546 547009 2728 19306 4924 
1011 EXTRA-EC 52643069 52375050 204 2645 700 3645 260125 603 
1020 CLASS 1 35291823 35065408 144 2645 81 223545 
1021 EFTA COUNT 225094 1401 143 
97 700 
81 223469 
so:i 1030 CLASS 2 17257558 17216000 80 3564 36534 
1031 ACP~) 16667870 16831088 700 578 34901 603 
1040 CLA 3 93688 93642 46 
7102.91 PIEZOELEKT ISCHER QUARZ, BEARBEITET, ZU TECHNISCHEN ZWECKEN 
GRAMM 
ARTICLES 0 PIEZO-ELECTRIC QUARTZ, WORKED, FOR INDUSTRIAL USES 
GRAMS 
ARTICLES E QUARTZ PIEZO-ELECTRIQUE TRAYAILLES, POUR USAGES INDUSTRIELS 
GRAMMES 
1000 W 0 R L D 3512639 1400 4058 46894 116900 2807404 5470 505762 24751 
1010 INTRA·EC 702475 
1400 
20 25906 115100 554837 5470 397 745 
1011 EXTRA·EC 2810183 4038 20988 1800 2252566 505365 24006 
7102.93 INDUSTRIED rtl!JG~~~B~C'b~11l\uFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE UK: GEWICHT VE 
KARAT 
INDUSTRIAL IAMONDS, WORKED 
UK : QUANTITIES ONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: OUANTITES ONFIDENTIELLES ET PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
CARATS 
DIAMANTS T AYAILLES POUR USAGES INDUSTRIELS 
CARATS 
9n SECRET CTRS 
1000 W 0 R L D 65318 915 1171 789 28408 1879 20908 10021 765 660 
1010 INTRA·EC 82610 665 1167 738 26408 768 19908 10011 565 382 
1011 EXTRA·EC 2706 250 4 53 911 1000 10 200 278 
7102.96 EDEL· UND S HMUCKSTEINE, BEARBEITET, ZU TECHNISCHEN ZWECKEN, AUSGEN. DIAMANTEN UND PIEZOELEKTRISCHER QUARZ 
GRAMM 
PRECIOUS A D SEMI-PRECIOUS STONES, WORKED, FOR INDUSTRIAL USES, EXCEPT DIAMONDS AND ARTICLES OF PIEZO-ELECTRIC QUARTZ 
GRAMS 
PIERRES GE MES TRAYAILLEES POUR USAGES INDUSTRIELS, EXCL. DIAMANTS ET ARTICLES EN QUARTZ PIEZO-ELECTRIQUE 
GRAMMES 
1000 W 0 R L D 2636411 69 1164 49136 218n4 21445 5291 1887427 1915 40699 410491 
1010 INTRA-EC 1942430 69 160 
49136 
14050 11598 5291 18751n 1635 22850 11600 
1011 EXTRA-EC 693981 1004 204724 9647 12250 280 17649 398891 
710tW: 8!Ml~:lrv"e I~L~gH~~~NO~~~~~~~~B~ LAENDERN FUER DIE WERTE 
KARAT 
UK: &l:l"N~~,!l~s ~~~~N~0~o O~~Ml~i'~NI~~U~~~AI'tf~oR VALUE 
UK: QUANTITES 1NFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
CARATS 
DIAMANTS T YAILLES POUR USAGES NON INDUSTRIELS 
CARATS 
001 FRANCE 22016 20143 3 72 195 
19686 146153 207 
937 554 112 
002 BELG.-LUXBG. 537632 
59695 
5841 174864 17109 102584 52720 18668 
003 NETHERLANDS 76196 336 6114 
9s0 
1082 7541 21 323 409 1084 004 FR GERMANY 67414 61267 254 
2239 
26 1423 
45196 
3029 56 006 UTD. KINGDOM 202409 149253 720 4401 543 57 
008 DENMARK 578 425 57 58 10 28 
010 PORTUGAL 7061 7061 
496 44 030 SWEDEN 1596 1056 
30633 296 24286 65978 49 036 SWITZERLAND 235932 96621 667 17402 044 GIBRALTAR 843 843 
046 MALTA 12471 12471 
130319 40 1863 056 SOVIET UNION 908715 n6493 
212 TUNISIA 52157 52157 
264 SIERRA LEONE 50 50 3 144 306 CENTR.AFRIC. 1188 1041 
373 MAURITIUS 28095 28094 
5 
1 
354 1057 390 SOUTH AFRICA 126131 122955 1496 263 
391 BOTSWANA 12970 12970 
154 4991 7:i 3376 1509 14631 400 USA 420542 395808 
404 CANADA 19410 19398 4 8 
1:i 442 PANAMA 14083 13513 557 
452 HAITI 9351 9351 
71 462 MARTINIQUE 71 
2035 484 VENEZUELA 2035 
132 G 
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I 1986 Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 
Urspr~ng I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin~ consignment 
Origin I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland 1 'EU66a I Espa~a I France I Ireland I Halla I Nederland I Pori\Jgal I UK I 
7102.9t 
508 ~IL 3824 2566 10 12 269 967 604 BANON 8459 8342 
125 43307 1s0 1726 
117 
38763 10015 624 ISRAEL 482005 333856 54063 
632 if}UDI ARABIA 322 267 55 
647 .A.EMIRATES 7732 7729 
95346 849 
3 
37147 14719 664 INDIA 1148299 954220 46024 669SRILANKA 105796 105796 220 1644 2327 5 680 THAILAND 32325 28129 
701 MALAYSIA 27708 27699 9 
52 706 SINGAPORE 12081 12014 15 
720 CHINA 2961 2819 142 
472 732 ffcPAN 18742 18214 56 
2s0 2345 29i 740 ONG KONG 159496 154317 1502 781 
800 AUSTRALIA 2736 2736 
977 SECRET CTRS. 
1000 * 0 R L D 4782149 3508531 8604 479011 18737 23524 300679 45720 215818 181758 19969 1010 INTRA-EC 915170 299283 7154 183522 18254 20794 159825 45424 107428 53768 19920 
1011 imA-EC 3865280 3209248 1450 295489 483 2730 139357 298 108190 107988 49 1020 LASS 1 840118 671167 1324 24401 73 1 34371 296 27090 81346 49 
1021 FTA COUNTR. 238466 98043 1165 17776 
410 2729 
30633 296 24524 65980 49 
1030 LASS 2 2112592 1758277 126 140627 104948 78835 26642 
1031 CP~) 43858 43697 7 144 10 
2265 1040 CLA 3 912570 779804 130461 40 
7102.98 EDEL· UND SCHMUCKSTEINij, BEARBEITET, NICHT ZU TECHNISCHEN ZWECKEN, AUSGEN. DIAMANTEN 
U~: g~~MUFTEILUNG NACH LA NOERN 
: PRECIOUS AND SEMI-PRECIOUS STONES, WORKED, FOR OTHER THAN INDUSTRIAL USES, EXCEPT DIAMONDS 
Uk: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
U~: ~~~~:f'KDOWN BY COUNTRIES 
! ~~Mi'E~EMMES TRAYAILLEES, POUR USAGES NON INDUSTRIELS, EXCL DIAMANTS 
001 ~ANCE 98770 5495 1s0 27299 30000 20418 202126 6 3067 120795 12491 002 ELG.·LUXBG. 848906 
6919 
519079 1008 809 4379 556 
003 ETHERLANDS 171667 1 2024 40000 12600 150123 24 3211830 426427 5616 D04 R GERMANY 4750234 219012 198779 
49025 
133089 515457 
008 D. KINGDOM 65276 381 1008 1000 1926 7748 3809 379 
030 ~WEDEN 35590 6262 26448 2880 
1037 7666 31210 2370 17603i a3 47152 036 WITZERLANO 383034 154 2625 114706 
038 ouSTRIA 287495 
912 
8001 275615 
1oo0 
1585 704 
11654i 187&3 
1590 
400 SA 1249215 219454 557641 10820 320378 3686 
442 ~ANAMA 25667 
112 41i 699 
25667 
1252 480 OLOMBIA 2843 
4057i 1oo0 
369 
46504 508 ~RAZIL 73871621 81253 13412451 16410403 43720965 158474 604 EBANON 1139 
981206 
468 
1ooO 100 
671 
9972 295 624 SRAEL 1007579 
136i 
13350 1654 
15i 664 INDIA 3574787 1126977 1657087 355285 201037 231689 1200 
669 SRI LANKA 71319 112 120 69162 
14627 320726 
1300 625 
202400 117 680 THAILAND 2519478 712843 1201 658238 138417 470908 
736 TAIWAN 12394079 413010 284611 5842528 315101 3828339 237440 1407850 61000 4200 
740 HONG KONG 3448740 3034 287936 1370249 199000 365851 393962 797808 30900 
800 AUSTRALIA 1087287 195 1015 35552 60 408 17 1050040 
977 ~ECRET CTRS. 
1000 0 R L D 124821544 3689030 1107693 37955873 825871 23390150 47897023 10149 7732797 1911923 301035 
1010 INTRA·EC 6172448 237882 201364 843414 71008 168724 874593 m8 3223585 547222 196878 
1011 EXTRA·EC 119418890 3451148 906329 37312459 554865 23221428 47020328 2371 4481108 1364701 104157 
1020 CLASS 1 16197185 7740 289962 12898697 2037 708513 869566 2370 296214 1068906 53178 
1021 EFTA COUNTR. 720126 8416 49658 394824 1037 9251 31914 2370 176031 83 48742 
1030 CLASS 2 100259385 3422408 616367 24361142 551828 21288813 46070548 1 3601504 295795 50979 
1031 ,ACP(66) 1162442 4 163419 613628 385384 7 
7103 ~vmros;~~G~~~~~w.K.g~~nw~~~lfi.rJ:I~~s:3~~a~~~1FFf" ODER ANDERS BEARBEITET, WEDER GEFASST NOCH MONTIERT, AUCH Z. 
SYNTHEnC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONE~UNWORKED, CUT OR OTHERWISE WORKED, BUT NOT MOUNTED, SET OR 
STRUNG (EXCEPT UNGRADED STONES TEMPORARILY STRUNG FOR CON NIENCE OF TRANSPOR1} 
PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTrrUEES, NON SERTIES Nl MONTEES, MEME ENFILEES POUR LE TRANSPORT, MAIS NON ASSORTIEES 
710~ 10 ~Tlllrf'SCHE U.REKONSTrrUIERTE STEINE, ROH ODER LEDIGLICH GESAEGT, GESPALTEN, RAUH GESCHLIFFEN ODER GERIEBEN 
~r,]ISETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEMI.f'RECIOUS STONES, UNWORKED OR SIMPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED 
PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTrrUEES BRUTES OU SIMPLEMENT SCIEES, CLIVEES OU DEBRUTEES 
I GRAMMES 
I 
004' FR GERMANY 2857963 748 65 
262625 
100000 311000 13237 2329113 90000 13800 
007 IRELAND 991043 380096 331132 8440 
1072 426380 8510 
8750 
036' SWITZERLAND 20223993 2721 10037128 1313432 8433750 1000 
068 BULGARIA 6957000 6957000 
1671799 373 MAURITIUS 1671799 
207815 3793019 383355 111900 700 sooci 481123 400 USA 16681962 11699050 
73~ JAPAN 11913995 6440 1066314 3000 3263030 285040 7290171 
1000 WORLD 65747647 605362 24585 23515958 100000 3033058 25308630 117022 5092669 7401691 550894 
1010 INTRA·EC 5727275 385538 65 927155 100000 1307708 21859 4050 2850923 98010 31971 
1011 EXTRA·EC 60020372 219828 24500 22588801 1725352 25294771 112972 2241748 7303681 518723 
1020 CLASS 1 48889075 218476 24500 14939021 1700352 23395830 112972 712120 7303681 482123 
1021 EFTA COUNTR. 20291053 2721 24500 10079688 1313432 8433750 1072 426380 8510 1000 
1030 CLASS 2 3363199 7900 25000 1875799 1451500 3000 
1031 ACP~) 1671799 
1350 7641880 
1671799 
78126 33600 1040 CLA 3 7768098 13142 
71~.91 ~r,]if'SCHE UND REKONSTrrUIERTE STEINE, ZU TECHNISCHEN ZWECKEN, BEARBEITET 
~Tlfrl'f"C OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, CUT OR OTHERWISE WORKED, FOR INDUSTRIAL USES 
PIER RES SYNTHETIQUES OU RECONSTrrUEES, TRAY AILLEES POUR USAGES INDUSTRIELS 
GRAMMES 
~ UTD. KINGDOM 146311 so2 145810 1 500 79657 20300 5500 SWITZERLAND 5195174 
1soooo0 
337649 4490551 261015 
9248 USA 7019821 1295530 4199052 11951 4040 
JAPAN 568217 492032 45100 4062 6131 15592 I 5300 
1~ WORLD 16904402 4650400 7532 2501860 86590 8912482 261695 260878 29640 33385 159940 101 INTRA-EC 691307 400 7029 296228 1490 211112 500 155963 3400 13085 2100 
101 EXTRA·EC 18213095 4650000 503 2205832 85100 8701370 281195 104915 26240 20300 157940 
102 CLASS 1 15994069 4650000 503 2178611 45100 8693765 261195 104915 24840 20300 14840 
102 EFTA COUNTR. 8405931 3150000 503 390949 4490651 261195 86833 20300 5500 
I 
71~.99 SYNTHETISCHE UND REKONSTrrUIERTE STEINE, NICHT ZU TECHNISCHEN ZWECKEN, BEARBEITET 
: GRAMM 
SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, CUT OR OTHERWISE WORKED, FOR OTHER THAN INDUSTRIAL USES 
GRAMS 
PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTrrUEES, TRAYAILLEES POUR USAGES NON INDUSTRIELS 
I GRAMMES 
_51 FRANCE 464684 8612 64414 277226 110286 122 4024 
I 133 G' 
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Ursprung I Herkun 
Origin I conslgnm t 
Orlglne I provenan e Nlmexe UK 
7103.99 
004 FR GERMANY 1457905 14580 2649 
1012os 
42425 59033 338074 7 944663 7800 14 48660 
036 SWITZERLAN 2754460 5081 8007 17000 560104 432752 1 1382340 111335 130635 
036 AUSTRIA 457795 1397 166070 2000 100751 15400 1 164246 5330 2600 
373 MAURITIUS 368302 
7542 106666 42726 169982 
368302 
1902667 55786 680 THAILAND 2317871 32508 
2so0 728 SOUTH KORE 1638250 19960 605605 649426 17728 335031 8000 
1000 W 0 R L D 16431297 58642 16258 1227014 105145 7990989 1266218 12160 5105129 37645 149331 462768 
1010 INTRA-EC 2215495 23192 2649 105200 42425 346078 345225 12158 1143667 8800 30166 155937 
1011 EXTRA-EC 14215802 35450 13607 1121814 82720 7644913 920993 2 3961462 28845 119165 306831 
1020 CLASS 1 3567445 7078 8007 333382 19000 821770 455082 2 1616342 2002 116665 188115 
1021 EFTA COUNT 3212516 6478 8007 273275 19000 660855 448152 2 1546847 
28843 
116665 133235 
1030 CLASS 2 9383630 28372 788432 42720 5622416 465518 2288113 2500 118716 
1031 ACP(66) 368302 368302 
7104 PULVER YO EDEL-, SCHMUCK- ODER SYNTHmSCHEN STEINEN 
DUST AND P WDER OF NATURAL OR SYNTHET1C PRECIOUS OR SEMI.PRECIOUS STONES 
EGRISES ET OUDRES DE PIERRES GEMMES ET SYNTHmOUES 
"'1f ~~~f~'~1:'l'J.."l''lill'il'81 ="""' """""' GRAMM 
DUST AND P WDER OF NATURAL OR SYNTHmC PRECIOUS OR SEMI.PRECIOUS STONES 
UK: QUANTITIES NF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: OUANTITES NFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
GRAMS . 
EGRISES ET OUDRES DE PIERRES GEMMES ET SYNTHmQUES 
GRAMMES 
002 BELG.-LUXBG. 318228 
7245 soO 79756 41800 5500 13773 1200 52059 106930 17210 003 NETHERLAND 55819 26092 
242080 
6300 3717 
46sS 
10000 
2so0 
1965 
004 FR GERMANY 794692 294664 100 
223643 
15587 8903 185021 41182 
006 UTD. KINGDO 571467 89459 274 9020 37940 55533 6665 34650 1839 112444 
007 IRELAND 5093380 1064408 
58527 
2237453 20580 741605 162785 774698 38351 33300 
036 SWITZERLAND 2364408 28410 467050 11200 6500 354727 1356293 23081 58620 
056 SOVIET UNION 271350 124000 
9462 
28000 
135059 536655 1713900 
119350 
15957 700 400 USA 334107848 978890 330058744 658181 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 344475407 2879850 68884 333588709 332585 987174 1181265 1739000 3258951 169338 269651 
1010 INTRA-EC 7020802 1498374 874 2619161 319385 839117 254491 17820 1110949 150300 210331 
1011 EXTRA-EC 337453505 1381476 68010 330969548 13200 148057 906774 1721180 2146902 39038 59320 
1020 CLASS 1 336994086 1092725 68010 330940548 12200 141559 902332 1721180 2017174 39038 59320 
1021 EFTA COUNTR. 2387546 43465 58528 467132 12200 6500 354727 7000 1356293 23081 58620 
1030 CLASS 2 103653 87591 500 
1oo0 
6498 4442 4622 
1040 CLASS 3 355766 201160 28500 125106 
7105 SILBER UND ILBERLEGIERUNGEN, UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 
SILVER, INCL DING SILVER GILT AND PLATINUM.PLATED SILVER, UNWROUOHT OR SEMI-MANUFACTURED 
ARGENT ETA IAGES D'ARGENT, BRUTS OU MI.OUVRES 
7105.01 SILBER UND ~E&~~~i'ti SILBERFEINGEHALT MIN. 999 0100, UNBEARBEITET 
DE: OHNE BESTIM 
KILOGRAMM 
UNWROUGHT ILVER OF S MIN 999 PARTS PER 1 000 
DE: VENTILATION AR PAYS LETE 
DE: BREAKDOWN Y COUNTRI INCOMPLETE 
KILOGRAMS 
ARGENT ETA 
KILOGRAMME 
!AGES D'ARGENT TITRANT 999 0/00 OU PLUS, BRUTS 
001 FRANCE 185536 469 1242 6085 22859 
42862 
4503 1322 149056 
002 BELG.-LUXBG. 297552 
516973 ao8 67884 15957 25212 35680 6532 119382 003 NETHERLANDS 669973 7174 
7948 
7055 18825 
26361 54000 103181 004 FR GERMANY 240850 371 932 
426211 
6399 21191 35206 88442 
006 UTD. KINGDOM 597112 1609 662 43186 22260 78113 25071 
006 DENMARK 4107 815 2756 536 
1so0 38670 011 s 44928 273 
41600 
4485 
57 sO 030S N 195208 135864 11994 
2178 032 Fl D 13179 
18 1179 
11001 
11522 5427 7s0 252374 5004 5 036S LAND 427934 151655 
038 AUSTRIA 11202 11202 
2438 1670 620 1112 048 YUGOSLAVIA 40920 35080 
058 GERMAN OEM. 451772 
97088 18212 10826 
451772 
060 POLAND 355713 229587 
064 HUNGARY 3382 3124 
13302 
90 168 
378 ZAMBIA 35431 43 
1o3 soO 865 22086 390 SOUTH AFRICA 51917 4087 
5127 4110 
46362 
400 USA 85478 8099 4 4302 1540 62296 
412 MEXICO 33489 400 32598 491 
504 PERU 56748 9318 
300 
47430 
512 CHILE 9300 5000 4000 
676 BURMA 18595 
6274 
18595 
708 PHILIPPINES 6274 
48826 724 NORTH KOREA 48820 
122475 800 AUSTRALIA 122475 
19206 958 NOT DETERMIN 19206 
1000 W 0 R L D 4039594 517879 5770 1032753 35295 167100 148708 499643 68460 55505 1508481 
1010 INTRA-EC 2042142 517813 4591 508475 23666 99208 102011 172327 59822 55500 498731 
1011 EXTRA-EC 1978246 66 1179 524278 11629 67894 46697 308110 8638 5 1009750 
1020 CLASS 1 950417 18 1179 358741 11629 54592 16854 264596 8029 5 234774 
1021 EFTA COUNTR. 848932 18 1179 311131 11522 47027 12744 258124 5004 5 2178 
1030 CLASS 2 164032 48 14814 13302 9821 32598 93449 
1031 ACP~) 36698 48 43 13302 1219 
10916 609 22086 1040 CLA 3 863797 150723 20022 681527 
7105.03 SILBER UND GIE&~~~i'ti SILBERFEINGEHAL T UNTER 999 0/00, UNBEARBEITET 
DE: OHNE BESTIM 
KILOGRAMM 
ESS < 999 PARTS PEA 1 000 
DE: VENTILATION P PAYS LETE 
DE: BREAKDOWN Br COUNT MPLETE 
KILOGRAMS 
ARGENT ETA AGES D' ARGENT TITRANT MOINS DE 999 0/00, BAUTS 
KILOGRAMMES 
001 FRANCE 40103 259 1103 2028 
15889 4244 300 3943 734 32036 003 NETHERLANDS 32015 26 384 11501 2068 2208 55 004 FR GERMANY 4754 
20290 5333 
25 
11s<i 
3 65 
006 GDOM 66313 34 38724 150 627 
009 27104 
3 3846 27104 011 3876 27 
4340 030 EN 11347 
87 
195 6473 
722 
339 
2oo0 036 ZEALAND 8512 4139 1564 
036 AUSTRIA 2793 2793 
3662 066 ROMANIA 3662 3000 72519 204MOROCCO 75519 3534 390 SOUTH AFRICA 8774 
779943 
4627 
1007 
613 
400 USA 961506 83304 98782 
sO 18469 404 CANADA 12826 8136 455 1941 2079 165 
134 G 
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Urspru g I Herkunlt 
Origin consignment 
Orlglne I provenance 
l Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'Ell66a [ Espana I France I Ireland I 
7105.03: 
2002 412 MhiCO 39491 
504 PERU 6645 
512 CHILE 77729 
708 PHILIPPINES 3722 
32576 
720 CHINA 45454 
740 H~NG KONG 73079 
977 S•fRET CTRS. 17556 17556 
5968 30072 
6645 
24933 
2145 
45454 
22146 
1000 W 0 A L D 1561778 808741 1719 190154 16637 32199 378451 
1010 INTAA·EC 183488 20575 1524 28405 15914 5398 69224 
1011 EXTAA-EC 1360734 788168 195 144193 723 26801 309227 
1020 CLASS 1 1030496 768166 195 104177 723 2946 105313 
j~~ 6n_~~UNTR. 2~~ 87 195 ~rJ~ 122 23853 1~ 
1040 C~ASS 3 51451 2335 45454 
7105.13' MASSIVE STAEBE, DAAEHTE U.PROFILE; PLATTEN, BLAETTER U.BAENDER MIT DICKE >0, 15 MM, SILBERFEINGEHALT MIND. 750 0100 i KILOGRAMM 
' BAI!~ RODS, WIRE AND SECTIONS; PLATES, SHEETS AND STRIPS OF SILVER, OF FINENESS MIN 750 PARTS PER 1 000 [ KILuuRAMS 
I BARRESI! FILS ET PROFILES, DE SECTION PLEINE; PUNCHES; FEUILLES ET BANDES, EPAISSEUR >0, 15 MM, MRANT MIN. 750 
'~ro8~~~~I 
001 F~ANCE 106876 
002 BELG.-LUXBG. 2997 
003 rnTHERLANDS 3637 004 F GERMANY 65118 
006 D. KINGDOM 3340 
011 SPAIN 2564 
036 SYfiTZERLAND 18925 
412 I\IIEXICO 10790 
I 
704 
65 
528 
61 
4631 
3017 
6214 
1591 
9220 
21291 
12 
355 
535 
439 
2266 
10790 
302 
10 
14 
4466 
2912 
211 
569 
172 
194 
5674 
257 
1523 
535 
1000 W 0 A L D 223540 1587 25423 36890 347 8457 9936 
1010 INTAA·EC 188710 1526 15521 22881 341 7871 8927 
1011 EXTAA·EC 34657 61 9902 14009 6 586 1009 
1020 CLASS 1 23198 61 9900 3079 6 568 633 
1323 
650 
1973 
1973 
1021 EFTA COUNTR. 20345 61 9896 2452 . 569 535 . 
1030 9'-ASS 2 11359 . 2 10830 . . 376 . 
7105.1~ MASSIVE STAEBE, DRAEHTE U.PROFILE; PLATTEN, BLAETTER U.BAENDER MIT EINER DICKE >0, 15 MM, SILBERFEINGEHALT <750 0/00 
KILOGRAMM 
I
! ~~~~ffJl• WIRE AND SECTIONS; PLATES, SHEETS AND STRIPS OF SILVER, OF FINENESS <750 PARTS PER 1 000 
g~~~jNTFILS ET PROFILES, DE SECTION PLEINE; PUNCHES, FEUILLES ET BANDES, EPAISSEUR >0, 15 MM, TITRANT <750 0100 
1 
KILOGRAMMES 
001 FRANCE 53024 
003 NETHERLANDS 39693 
004 FR GERMANY 82901 
005 ITALY 7976 
006 ~TO. KINGDOM 39992 011 PAIN 56935 
036 WITZERLAND 24056 
400 USA 2238 
504 ~ERU 5491 
1000 f: 0 A L D 321868 1010 TAA-EC 283349 
1011 XTAA-EC 37308 
1020 LASS 1 29919 
1021 FTA COUNTR. 27619 
1030 LASS 2 7290 
1101 
5414 
10394 
29 
12179 
95 
9 
29221 
29117 
104 
104 
95 
7105.~ ROHRE UNO HOHLSTAEBE AUS SILBER ODER LEGIERUNGEN 1· KILOGRAMM 
I SILVER TUBES, PIPES AND HOUOW BARS KILOGRAMS 
27253 
5360 
9533 
10936 
21925 
599 
46 
77427 
75008 
2419 
2419 
2373 
I TUBES~ TUY AUX ET BAR RES CREUSES, EN ARGENT ET AU I AGES 
, KILOG11AMMES 
6978 
26334 
308 
4328 
963 
7152 
510 
49129 
40236 
8893 
8333 
7771 
560 
1000 ~ 0 A L D 4013 516 667 31 
1010 NTAA·EC 2892 141 666 30 
1011 , XTAA-EC 1112 375 1 1 
55 
1836 
15 
672 
93 
2726 
2694 
32 
32 
31 
7105Ao FOLIEN UNO DUENNE BAENDER, DICKE MAX. 0, 15 MM, AUS SILBER ODER SILBERLEGIERUNGEN 
, KILOGRAMM 
: 
1 ~~t~~:~~ OF THICKNESS, EXCL BACKING, MAX 0.15MM 
I ~~~L::MEJE~ANDES MINCES, EPAISSEUR MAX. 0, 15 MM, EN ARGENT ou AUIAGE D'ARGENT 
1000 \y 0 A L D 9181 2678 39 410 241 
1010 INTAA·EC 7896 2678 9 198 241 
1011 ,EXTAA-EC 1285 30 212 
7105f0 ~~L~~RAM,.NTILLEN, PAIUETTEN, SCHNITZEL UNO ANDERE, AUS SILBER ODER -LEGIERUNGEN 
I
I SILVER POWDER, PURLS, SPANGLES, CUTTINGS AND OTHER FORMS 
KILOGRAMS 
j ~a~'l&M~~~NEnLLES, PAIUETTES, DECOUPURES ET AUTRE$, D'ARGENT OU D'ALLIAGES 
001 ; FRANCE 19194 2147 53 1917 
goJ ~~T~f~~~~~S 1= 2~l8 661 59 IS 
006 UTD. KINGDOM 4393 113 603 199 
036 SWITZERLAND 30645 795 614 13 
400, USA 27178 1306 8 3299 
1000
1 
W 0 A L D 115349 7143 2212 6397 15 
1010 INTAA·EC 48578 5038 1322 . 2557 15 
1011 EXTAA-EC 62348 2105 890 3840 
1020 CLASS 1 61367 2105 890 3840 
1021 EFTA COUNTR. 33799 799 878 539 
710i GOLD UNO GOLDLEGIERUNGEN, UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 
; GOLD, INCLUDING PLAnNUM.PLATED GOLD, UNWROUGHT OR SEMI-MANUFACTURED 
I OR ET AUIAGES D'OR, BRUTS ou MI-OUVRES 
7tof.to GOLD UNO GOLDLEGIERUNGEN, UNBEARBEITET 
386 
1081 
11007 
217 
2237 
2796 
4 
18022 
15162 
2860 
2860 
2846 
422 
398 
24 
1258 
311 
1044 
1 
4 
22 
2670 
2633 
37 
37 
4 
22 
8614 
6903 
2152 
6038 
5001 
1528 
5491 
36520 
24347 
12173 
6529 
5001 
5644 
29 
17 
12 
876 
597 
279 
s295 
8841 
344 
9090 
6158 
31070 
15659 
15411 
15269 
9107 
4166 
4943 
4924 
19 
19 
1718 
1717 
1 
100 
100 
2s 
3118 
3017 
6174 
3147 
3027 
3027 
1986 
ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8627 
6161 
2466 
2466 
2000 
1173 
38600 
588 
2683 
43663 
40451 
3039 
2926 
2683 
113 
1028 
7818 
1917 
18 
7213 
42 
19348 
10783 
7364 
7255 
7213 
446 
46 
391 
1131 
1023 
108 
246 
615 
9 
2716 
6 
8021 
870 
2728 
2722 
2716 
4129 
4129 
6620 
2743 
5433 
20 
1946 
16915 
14966 
1949 
1949 
1940 
15269 
20552 
987 
24259 
1043 
41 
62914 
61629 
1285 
1285 
1244 
275 
275 
288 
99 
189 
220 
soli 
26 I 
3958 
":~~ I 
3984 
3984 
26 
1038 
6 
1608 
66 
396 
3124 
2728 
396 
396 
396 
605 
3171 
446 
418 
1278 
78 
2 
6008 
5918 
80 
90 
78 
1991 
1990 
1 
42 
687 
6 
2 
740 
738 
2 
2 
2 
1431 
2366 
1577 
50933 
121119 
32156 
88963 
26508 
4340 
58793 
3862 
68753 
64 
2434 
1055 
75225 
71525 
3700 
3662 
1613 
38 
349 
1462 
9124 
58 
2361 
79 
36 
15610 
13531 
2079 
1003 
967 
1076 
331 
331 
1005 
563 
442 
13311 
90 
2017 
17395 
9404 
46034 
15710 
30324 
29491 
19728 
pe: OHNE BESTIMMTE LAENDER . 
pK: OHNE LAENDERAUFTEIL. F.GOLDBARRENTRANSAKTIONEN IM INTERNEN BANKVERKEHR U. FUER SONST.TRANSAKTIONEN AM LONDONER GOLDMARK I GRAMM 
I 
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Ursprung I Herku It 
Origin I conslgnm nt 
Orlglne I provena ce 
7107.10 UNWROUG GOLD 
DE: BREAKOO BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR INTER·BANK AND LONDON GOLD MARKET DEALINGS 
UK: PAS DE VEfiLATION PAR PAYS POUR LES OPERATIONS EN LINGOTS D"OR DE BANOUE A BANQUE ET SUR LE MARCHE DE L"OR DE LONDRES 
GRAMS 
OR ET ALL GES D'OR, BRUTS 
GRAMMES 
~ ~~t~~UXB . =~ 4355913 15295 1= . ~~~~ 2962656 . m5ij~ 
003 NETHERLANDS 2598759 111967 202633 1933135 190210 33733 127081 
004 FA GERMANY. 8004151 3806189 21023 211so0 295449 153818 2344204 
ggg 1J~.\INGDO 2450~1 3~ 106554 166m~ 2006 207685 457956 125007 1303034 m ~~~~~ARK ~= 4o4 3~~ 13~ 300CXi 
~ ~~~~trr 3~~ 22060 ~n~g 350066 77oo0 4~11 
= ~~lr'i~~LAN 127~, 37333439 19~ 101~m~ 2302096 11m14 399697 75706~ 
038 AUSTRIA 802172 202940 425930 25000 2000 146302 
048 YUGOSLAVIA 404277 379191 25086 
052 TURKEY 120473 120473 
056 SOVIET UNIOJI 18151684 6442924 9703761 
g~ ~~~rAN DE i"R n~ 141650 997 817722 
236 BOURKINA·Fr 1372855 188312. 1372855 248 SENEGAL 188312 
252 GAMBIA 50113 50113 
257 GUINEA BISS. 67635 67635 
~~ ~M~~ LEON ~rsw = 2874 
272 IVORY COAS 171492 53052 1900 240 
288 NIGERIA 250900 250000 900 
306 CENTR.AFRIC 115881 108998 6883 
318 CONGO 187190 187190 
322 ZAIRE 566406 563106 
328 BURUNDI 1247267 1247267 
390 SOUTH AFRIC[ 131392654 52500 ~ g~ADA 1~ 1sso0 
442 PANAMA 477518 
476 NL ANTILLES 103000 
496 FR. GUIANA 6764 
512 CHILE 192152 
516 BOLIVIA 199581 
628 JORDAN 154924 
632 SAUDI ARABI 3074361 
636 KUWAIT 259814 
640 BAHRAIN 55000 
647 U.A.EMIRATE 690954 
706 SINGAPORE 3558304 
708 PHILIPPINES 21424427 
720 CHINA 50043 
724 NORTH KOR 3957620 
728 SOUTH KOR 125577 
740 HONG KONG 56000 
800 AUSTRALIA 1579390 
801 PAPUA N.GUI 11756590 
804 NEW ZEALAN 150127 
958 NOT DETERMI 2469822 
977 SECRET CTRS 59253047 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 
1040 CLASS 3 
91668 
52043280 
11305273 
40648319 
37604379 
37536379 
3041940 
3041040 
570055 
345505 
224550 
224550 
224550 
15951888 
86636 
1480960 
192152 
200 
99952 
91245 
55000 
3550904 
8046072 
3957620 
1500647 
11751590 
9423617 
99052793 
22090270 
57538906 
33323339 
13924017 
23814069 
11768444 
10401498 
2545598 
213500 
2332098 
2330096 
2327096 
2000 
30128i 1584159 
24099 1330m9 
397518 
3418282 
1187604 
2250678 
1853160 
1527780 
397518 
13139 
6764 
19938i 
13378355 
34040410 
3738651 
30301759 
15315056 
401697 
14986703 
1373095 
202007 
125007 
77000 
77000 
77000 
113503026 
3056699 
93599 
80000 
103000 
54972 
3074361 
166569 
125577 
56000 
78743 
5000 
149922 
2378154 
215658701 
4987162 
208293385 
193349926 
76309747 
4371933 
6000 
10571526 
7107.20 MASSIVE ST BE, DRAEHTE UNO PROFILE; PLAmN, BLAETTER UNO BAENDER, DICKE >0, 15 MM, AUS GOLD ODER GOLDLEGIERUNGEN 
GRAMM 
BAR~1 RODS,
1 
RE AND SEcnONS; PLATES, SHEETS AND STRIPS OF GOLD 
GRAmS 
8~~\ft:UIET PROFILES DE SEcnON PLEINE; PLANCHES; FEUILLES ET BANDES, EPAISSEUR >0,15 MM, EN OR OU ALUAGE D'OR 
gga ~~~~~LANDS H= ~~ ~~~ ~= 10333 7452 
004 FA GERMANY I 1409248 384240 71136 17oo0 66100 116130 
005 ITALY 124756 14025 265 23727 454 15235 
006 UTD. KINGDOM 444623 2291 37056 3631 32311 
011 SPAIN I 43671 43671 
038 SWITZERLAND 2216128 5784 203418 304058 1oo0 18sS 4944i 
~ 3g~TH AFRICA 1~~ 3739 320 1~la~ 3638 1~~~ 
~~ ~A~~~PORE 1~~~ 30illi 1~~~ 1~ 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
7281148 
2847456 
4629810 
4464013 
2307974 
164072 
837584 
824792 
12792 
12792 
6053 
450571 
217045 
233528 
233526 
233206 
7107.30 ~~~~'!.UNO H HLST AEBE, AUS GOLD ODER -I.EGIERUNGEN 
~\\i's PIPES D HOLLOW BARS OF GOLD 
~~MI¥YA ET BARRES CREUSES, D'OR OU D'ALLIAGES 
006 UTD. KINGDOM 
038 SWITZERLAND 
2488001 
105261 
780512 
130338 
650176 
522147 
335282 
126304 
18000 
17000 
1000 
1000 
1000 
84470 
78977 
. 5493 
5493 
1855 
503918 
180291 
323627 
305233 
49441 
18394 
95i 
461sB 
403337 
356349 
46988 
46988 
30 
2488001 
1000 WORLD 2858788 
2552469 
106319 
. 106319 
105741 
1948 
8187 
8198 
1971 
1971 
1946 
11838 
11838 
1o4 
5657 
5553 
104 
104 
104 
483 
483 
483 
37813 2488001 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
7107.40 ~~~f.':. UNO D ENNE BAENDER, DICKE MAX. 0, 15 MM, AUS GOLD ODER GOLDLEGIERUNGEN 
3R~~OIL, OF THICKNESS EXCL BACKING, MAX 0.15MM 
~~~'if:sET B DES MINCES, EPAISSEUR MAX. 0, 15 MM, EN OR OU ALLIAGE D'OR 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
038 SWITZERLAND 
400 USA 
136 
1148211 
161042 
1260175 
280493 
69574 
6000 
40 
44771 
1600 107&8 
8727 
32211 
69284 1900 
105791 
11926 
36862 2488001 
951 
951 
951 
117528 
7352 
875 
126980 
58118 
100 
47155 
12782 
279467 
611856 
69341 
1900 
1042 
1110295 
128521 
977894 
974670 
279920 
3224 
101995 
101995 
10199s 
101995 
101995 
1947 
4602 
18825 
51411 
36841 
1171968 
2594674 
151939 
26169:3 
4999 
1400 
32750 
116300 
27350 
321690 
4799684 
4007033 
792651 
610938 
261693 
176714 
176714 
4999 
17830 
60917 
125138 
64i 
4406 
211682 
81380 
130302 
125779 
125138 
4523 
265 
5986 
5721 
265 
265 
265 
11869 
55862 
55862 
220 
14251:3 
20i 
436348 
349 
95 
581728 
142934 
438792 
436697 
436348 
95 
1ooo0 
20 
Import 
UK 
49829430 
49829430 
27559 
73278 
501967 
71050 
80859i 
45401 
867464 
47122 
2499051 
689831 
1809220 
1797668 
837701 
11532 
1050 
500 
550 
550 
480 
831338 
19533 
1233985 
102477 
G 
! 
I 
i 
1986 lmpqrt Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit - Unite supplementalre 
UrspnJng I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origin' I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I PoriUgal I UK 
I 
7107.4d 
732 JPAN 32732 31 1225 29392 204 1880 
1000 vJ 0 R L D 3262306 83936 46521 68696 69284 119817 287787 251108 27087 11942 10020 2318308 1010 INTRA-EC 1590388 76015 48371 24928 69284 107691 129932 221718 2159 11942 10000 890350 
1011 EXTRA-EC 1671918 7921 150 43768 11926 127855 29392 24928 20 1425958 
1020 CLASS 1 1576155 71 150 43768 11926 127855 29392 24631 20 1338342 
1021 EfTA COUNTR. 1260325 40 150 8727 11926 875 4602 20 1233985 
7107.s4 PULVER, KANTILLEN, PAILLmEN, SCHNITZEL USW., AUS GOLD ODER GOLDLEGIERUNGEN 
, GRAMM 
I GOLD POWDER, PURLS, SPANGLES, CUTTINGS AND OTHER FORMS 
! GRAMS 
1 ~~~~~s cANNETILLEs, PAILLmEs, DEcouPuREs ETc., D'oR ou D'ALLIAGEs 
004 r# GERMANY 390567 166981 20738 
3201 
9000 250 19826 
1952660 
153579 102 50 20041 006 D. KINGDOM 2009891 6167 8450 
320 
32125 6888 400 
1132526 036 SWITZERLAND 1259692 20523 1147 
1oo0 
51035 3866 49464 4677 400 USA 783397 389556 33410 4627 1540 349396 
1000 W 0 R L D 4780155 239022 50612 401111 10000 10651 242757 1975844 222852 9842 950 1818914 
1010 INTRA-EC 2468437 191317 29188 6288 9000 311 53977 1971660 162530 535 950 42491 
1011 EXTRA-EC 2311718 47705 21424 394823 1000 10340 188780 4184 60022 9007 1574433 
1020 CLASS 1 2194652 21424 392063 1000 10340 181280 4184 60022 6217 1518122 
1021 EFTA COUNTR. 1395875 
47705 
21424 1147 320 143870 316 55395 4677 1168726 
1030 CLASS 2 116866 2760 7500 2590 56311 
1o31 ;.,cP(66) 92216 47705 2760 6000 2590 33161 
7109 , PLATIN, PLATINBEIMETALLE, IHRE LEGIERUNGEN, UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 
j PLATINIUM AND OTHER METALS OF THE PLATINUM GROUP, UNWROUGHT OR SEMI-MANUFACTURED I PLA TINE ET MET AUX DE LA MINE DU PLA TINE ET LEURS ALLIAGES, BRUTS ou II l-OUVRES 
7109.01 PULVER AUS PLATIN ODER .UGIERUNGEN 
, GRAMM 
: POWDERS OF PLATINUM AND PLATINUM ALLOYS I GRAMS 
l POUDRES DE PLATINE OU D'ALLIAGES 
: GRAMMES 
I 
001 FRANCE 545825 5331 
2357 27217 
1198 539296 
002 BELG.·LUXBG. 89614 60040 
003 NETHERLANDS 687634 200 416208 1ooo0 271426 004 FR GERMANY 667822 234181 423441 
005 ITALY 325762 3ooci 1002 4236 54852 8003 270910 006 ~TD. KINGDOM 700192 683951 
20395 028 ORWAY 43411 500 935 23016 2229 13842 036 ~WITZERLAND 133785 4000 112279 056 OVIET UNION 715111 20190 6001 
3179Ci 
688920 
390 OUTH AFRICA 2041099 
15666 
749621 1260488 
400 ~A 270842 46835 208341 732 PAN 102690 100 102590 
1000 ;t 0 R L D 6538998 7500 1002 26268 2557 2306730 2229 19843 50991 4121878 
1010 I TRA·EC 3020849 3000 1002 9567 2557 1418409 
2228 19843 
18201 1569113 
·~·I"""' 3518149 4500 18701 890321 31790 2552765 1020 LASS 1 2735000 500 16701 857245 2229 13842 31790 1812693 1021 FTA COUNTR. 285796 500 935 27018 2229 13842 241274 1030 LASS 2 62538 4000 12888 
soo1 
45652 
1040 LASS 3 720611 20190 694420 
7109.11 PLATIN UND -LEGIERUNGEN, UNBEARBEITET, AUSGEN. PULVER I GRAMM 
UNWROUGHT PLATINUM AND PLATINUM ALLOYS, OTHER THAN POWDERS 
GRAMS 
PLATINE ET ALLIAGES IIRUTS, EXCL POUDRES 
GRAMMES 
I 
001 RANCE 549222 93013 173459 70131 
34518 
51942 29899 130778 
002 ELG.-LUXBG. 385561 
45752 
161503 5765 12000 171775 
003 ETHER LANDS 1032374 
1447 
709642 6oooci 886 255870 133493 60754 21110 004 R GERMANY 576013 23657 
535137 
37036 258740 
005 ALY 965368 96518 
4636 
250 9603 2ooci 1164979 35810 323860 006 TD. KINGDOM 7012783 630435 4091441 291756 792025 
011 PAIN 79232 50162 29070 
2450 028 ORWAY 494049 
43221 
491598 5006 18082 425316 78154 7861 036 WITZERLAND 3969080 3049339 342106 
056 OVIET UNION 1423395 4306 978300 25031 392012 8239 14960 4953 390 OUTH AFRICA 2069118 1822018 
26700 
94000 31017 11238 
1577 
106545 
400 SA 2069863 168868 1219971 422171 62DOO 148576 
720 HINA 211156 181746 5300 24110 
724 OATH KOREA 161866 161866 
5476 732 ~APAN 286081 282603 740 ONG KONG 178151 33004 145147 
1000 WORLD 21608520 1105784 6084 14002920 91701 505901 2449118 2000 1529745 182781 500 1752028 
1010 INTRA·EC 10600553 889375 6083 5721344 60001 368788 1158122 2000 1350114 138483 
soO 906253 1011 EXTRA-EC 11007987 218389 1 8281578 31700 137113 1290994 179831 24298 845765 
1020 CLASS 1 8978664 216389 1 6893424 31700 112082 885363 171392 9438 500 658375 
1021 EFTA COUNTR. 4520439 43221 1 3560749 5000 18062 430315 78154 7881 500 376556 
1030 CLASS 2 232886 66240 
25031 
8319 
8239 14966 
158327 
1040 CLASS 3 1796417 1321912 397312 29063 
7109.13 MASSIVE STAEBE, DRAEHTE UND PROFILE; PLATTEN, BLAmER UNO BAENDER, DICKE >0, 15 Mill, AUS PLATIN ODER PLATINLEGIERUNGEN 
! GRAMM . 
SEMI-MANUFACTURED BARS, RODS, WIRE, SECTIONS, PLATES, SHEETS AND STRIPS OF PLATINUM OR PLATINUM ALLOYS 
GRAMS 
' 
BARRE$, FILS ET PROFILES DE SECTION PLEINE; PLANCHES; FEUILLES ET BANDES, EPAISSEUR >0, 1511111, EN PLATINE OU ALLIAGE DE 
PLATINE 
I GRAMMES 
001 ~RANCE 213288 11694 12991 134932 5625 
49605 
6491 29426 10139 
002 BELG.-LUXBG. 168974 48094 179028 36519 36416 4068 64981 54 17869 003 NETHERLANDS 1718047 1350616 
7oo0 
18101 
aooci 174470 81670 004 FR GERMANY 1658186 140047 47510 
62 
9044 71269 300295 2078 898473 
005 ITALY 38687 
34236 50533 
1000 12040 22161 4504 56586 3424 310 006 UTD. KINGDOM 342251 102260 2001 90 27749 83994 
2492373 036 SWITZERLAND 6163480 20669 153941 1662114 2000 9183 192554 1178 1478410 148425 2633 
038 AUSTRIA 107238 
951 
104384 2854 
67847 390 SOUTH AFRICA 222709 8604 139861 1200 14050 72836 9897 12698 400 USA 301086 8577 56050 3604 127622 
740 .HONG KONG 43369 43369 
1000 'w 0 R L D 11192484 285315 472987 3714709 13201 72402 401947 86518 1894538 498018 5075 3787775 
1010 INTRA-EC 4234758 234065 290062 1719714 10001 53215 188885 12504 369424 338295 2442 1008151 
1011 EXTRA-EC 6922283 31250 182925 1994995 3200 9187 213082 74014 1489872 181721 2633 2759824 
1020 CLASS 1 6828508 30197 182925 1984960 3200 9187 213062 74014 1489267 161721 2633 2697342 
1021 EFTA COUNTR. 8301229 20669 174321 1766529 2000 9183 195408 1178 1478410 149025 2633 2501873 
1030 CLASS 2 45624 
1053 30035 405 45219 1040,CLASS 3 49151 17063 
i 
I 
G I 
! 
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1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herku ft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I conslgnm nt 
Orlglne I provena ce Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'Ell66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7109.15 ROHRE UN HOHLSTAEBE AUS PLATIN UNO .LEGIERUNGEN 
GRAMM 
SEMI·MANU 
GRAMS 
ACTURED TUBES, PIPES AND HOLLOW BARS OF PLATINUM OR PLATINUM ALLOYS 
~~~M~ ~UX ET BARRES CREUSES DE PLATINE ET ALLIAGES 
1000 W 0 R L D 43834 3100 19867 5036 3339 3313 4610 1402 2667 500 
1010 INTRA-EC 37214 3100 19826 
5036 
3339 2270 4610 1402 2667 
500 1011 EXTRA-EC 6620 41 1043 
7109.17 FOLIEN UN 
GRAMM 
DUENNE BAENDER, DICKE MAX. 0, 15 MM, AUS PLATIN ODER PLATINLEGIERUNGEN 
SEM~MANU 
GRAMS 
ACTUREO PLATINUM FOIL OF THICKNESS, EXCL. BACKING, MAX 0.15MM 
ffR~h'i~sE" BANDES MINCES, EPAISSEUR MAX. 0, 15 MM, EN PLATINE OU ALLIAGES DE PLATINE 
1000 W 0 R L D 187099 16231 1009 1124 1000 7496 146994 2315 2000 2596 6334 
1010 INTRA·EC 181977 14324 188 443 1000 7397 146612 2000 2000 1679 6334 
1011 EXTRA-EC 5122 1907 621 681 99 382 315 917 
7109.18 PLATIN UNC -LEGIERUNGEN, ALS HALBZEUG, NICHT IN 7109.13 BIS 17 ENTHALTEN 
GRAMM l 
SEM~MANU ACTURED PLATINUM AND PLATINUM ALLOYS NOT WITHIN 7109.13-17 
GRAMS I 
~~~':JF ~LLIAGES, MI-OUVRES, NON REPR. SOUS 7109.13 A 17 
001 FRANCE 85589 
19716 76 100 65275 35000 26355 3597 52867 2770 004 FR GERMANY 182116 1400 50241 5712 4596 
005 ITALY 111000 
2s 90851 334 110270 68092 
111000 
006 UTD. KINGDO ~ 269572 
133oo0 007 IRELAND 133000 
12841 47oS 2oo<i 240 23961 1oo0 036 SWITZERLAN 434969 390219 
1000 W 0 R LD 1291306 58082 95790 2100 66984 155670 51716 60553 126671 873740 
1010 INTRA-EC 842405 45241 90927 100 65727 145270 27755 58753 126871 281961 
1011 EXTRA·EC 448901 12841 4863 2000 1257 10400 23961 1800 391779 
1020 CLASS 1 448101 12841 4863 2000 1257 10400 23961 1000 391779 
1021 EFTA COUNT 445524 12841 4863 2000 240 10400 23961 1000 390219 
7109.22 PULVER AUS PLA TINBEIMET ALLEN UNO IHREN LEGIERUNGEN 
GRAMM 
POWDERS 0 METALS OF THE PLATINUM GROUP AND ITS ALLOYS NOT WITHIN 7109.01 
GRAMS 
POUDRES D S METAUX DE LA MINE DU PLATINE ET LEURS ALLIAGES 
GRAMME$ 
002 BELG.·LUXBG 907044 4823 30824 4993 866404 
003 NETHERLAND 423100 
3163 
96613 37830 
10522 32so0 
288657 
004 FR GERMANY 1005069 18185 940699 
005 ITALY 142663 888 
308576 
10487 
13oo0 26722 40236 
131288 
006 UTD. KINGDO 753914 365380 
25226 028 NORWAY 73069 47843 
35863 3001 056 SOVIET UNIO!' 404324 276597 
80927 
88863 
390 SOUTH AFRIC 1851089 173480 762888 633794 
400 USA 2822014 582432 189753 590957 1458872 
404 CANADA 2366630 
67654 
2366830 
958 NOT DETERMI ~ 67654 
1000 W 0 R L 0 10602214 9290 1533615 30824 1516110 71000 40745 746871 6853959 
1010 INTRA·EC 3291212 4051 435710 30824 456740 13000 37744 74787 2238356 
1011 EXTRA-EC 7443348 5239 1097905 991718 58000 3001 871884 4615603 
1020 CLASS 1 7019474 5239 820809 955853 58000 671884 4507689 
1021 EFTA COUNTR 172128 5239 61217 212 58000 
3001 
47460 
1040 CLASS 3 408535 277096 35863 92575 
7109.23 PLATINBEIMI ALLE UNO IHRE LEGIERUNGEN, UNBEARBEITET 
GRAMM 
UNWROUGHTI METALS OF THE PLATINUM GROUP AND ITS ALLOYS NOT WITHIN 7109.11 
GRAMS 
METAUX DE ~MINE DU PLATINE ET LEURS ALLIAGES, BRUTS 
GRAMME$ 
001 FRANCE 782001 657 127286 6649 
450361 
97149 25569 524691 
88§ ~~~io~~~~~s 1493917 374029 7838 96938 32017 629672 623016 
7211 1 
391727 
61010 9597 
2247 
1152o8 
132104 
004 FR GERMANY 748558 
1721!i 
100632 237899 217000 
005 ITALY 854639 6636 900ii 2oo<i 250 432396 13653 2383095 398138 006 UTD. KINGDO~ 8166284 36500 4877927 175004 602479 66626 
028 NORWAY 607280 
18352 1s0 
607280 
167393 105217 36135 122922 89546 036 SWITZERLAND 1736428 1196713 
1223087 056 SOVIET UNION 8664214 6924489 9000 106167 95545 305926 
1652093 ~ ~~~TH AFRICfl 4308381 2146856 122120 21396 8000 480036 4682 2016023 1563002 55DD 86856 100464 133399 
1000 W 0 R L D 32191783 69358 9151 20199781 368023 437618 2979393 13653 3552261 872950 3689597 
1010 INTRA-EC 12712109 51004 9001 5789049 63010 199338 1605948 13653 2840081 239420 1901605 
1011 EXTRA-EC 19479674 18352 150 14410732 305013 238280 1373445 712180 433530 1987992 
1020 CLASS 1 8709048 18352 150 5540270 296013 132113 102873 616635 127604 1875038 
1021 EFTA COUNTR. 2369605 18352 150 1815390 173893 105217 8000 36135 122922 89546 
1040 CLASS 3 10629502 8869577 9000 106167 1223087 95545 305926 20200 
7109.25 HALBZEUG A S PLATINBEIMETALLEN UNO -LEGIERUNGEN 
GRAMM 
SEMI·MANUF CTURED METALS OF THE PLATINUM GROUP AND ITS ALLOYS, NOT WITHIN 7109.18 
GRAMS 
~fl~'llE~E L MINE DU PLA TINE ET LEURS ALLIAGES MI-OUVRES 
001 FRANCE 181555 2156 29937 
109334 
17420 28427 9461 94154 
002 BELG.·LUXBG. 306974 
23o378 20102 
28032 
3oo0 1301 1992 
26720 142868 003 NETHERLANDS 548645 16606 271266 
172328 11459 
4000 004 FR GERMANY 5129053 83214 35174 
1701 
3000 55492 231290 38668 4498408 
005 ITALY 178984 
115388 1oo0 1sooo<i 
91283 
266007 57838 91667 
86000 
006 UTD. KINGDOM 1097044 
28177 
3381 411765 
19201 520242 036 SWITZERLAND 1133210 9380 60207 3000 3161 400708 66535 599 390 SOUTH AFRICA 893591 16730 580676 1000 23570 108053 
213970 
78572 84990 400 USA 1904475 20807 1072307 SODD 9050 61045 34860 487436 
1000 WOR.LD 11386026 478051 83849 1799546 16000 242574 1685744 266007 291271 487280 113186 5922718 1010 INTRA-EC 7448345 431134 55276 85747 7000 206793 1114938 266007 58100 285313 112587 4825450 1011 EXTRA-EC 3937681 46917 28373 1713799 9000 35781 570806 233171 201967 599 1097268 1020 CLASS 1 3936681 46917 28373 1713799 9000 35781 569806 233171 201967 599 1097268 1021 EFTA COUNTR. 1134615 9380 28373 60816 3000 3161 400708 19201 66535 599 520842 
7115 WAREN AUS E pHTEN PERLEN, EDEL·, SCHMUCK-, SYNTHETISCHEN ODER REKONSTITUIERTEN STEINEN 
ARTICLES~~ RECONSTRU EISTING OF, OR INCORPORATING, PEARLS, PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES (NATURAL, SYNTHETIC OR D) 
138 G 
lmpqrt Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Ursprljng I Herkunlt 1 M ld 1 d R rt" t p d" Origin 1 consignment e e an - epo mg coun ry - ays .. clarant 
Origin~ I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I "EUdiSa I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal' I UK 
7115 j OUVRAGES EN PERLES FINES, EN PIERRES GEMMES OU EN PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES 
7115.11 ~::~AUS ECHTEN PERLEN, LEDIGL. AUFGEREIHT, OHNE VERSCHLUSS ODER ANDERES ZUBEHOER 
I 
f NECKLACES, BRACELETS AND OTHER ARnCLES OF PEARLS SIMPLY STRUNG WITHOUT FASTENERS OR OTHER ACCESSORIES 
. GRAMS 
I 
1 OUVRAGES EN PERLES FINES SIMPL. ENFILEES SANS ACCESSOIRES 
, GRAMMES 
036 iiTZERLAND 156164 325 67071 31466 27948 29334 400 U A 72393 
13500 1020 
3900 13229 
115694 
55264 
720 INA 1840650 1570240 
1oo0 8733002 
140196 
sooO 2595 732 J PAN 16317724 6425 98517 5321268 1397029 645055 107833 
736 TAIWAN 1682174 124100 951 699993 805 2750 849575 4000 
500 24151 740 HPNG KONG 2940489 31700 20784 2585166 24010 181183 72995 
1000 WORLD 24140321 607471 134406 10362766 3000 8761200 1798562 181452 1719052 19587 11243 541582 
1010 iJRA-EC 1011652 431746 11956 18916 3oo0 
1713 22245 175452 7739 11142 10743 320000 
1011 TRA·EC 23128623 175725 122450 10343850 8759487 1776317 6000 1711267 8445 500 221582 
1020 ASS 1 16565104 6425 99667 5405237 1000 8733002 1441744 5000 673003 2595 197431 
1021 EFTA COUNTR. 160239 
155800 
1150 70321 2ooci 26485 31466 1oo0 27948 5850 soO 29334 1030 ~SS2 4722869 21763 3368373 194377 922570 24151 1040 ss 3 1840650 13500 1020 1570240 140196 115694 
7115.1. ANDERE WAREN AUS ECHTEN PERLEN I GRAMM 
1 ARnCLES CONSISnNG OF OR INCORPORAnNG PEARLS, OTHER THAN SIMPLY STRUNG AND WITHOUT FASTENERS OR ACCESSORIES 
'GRAMS 
I 
, AUTRES OUVRAGES EN PERLES FINES 
; GRAMMES 
' 720 cHINA 1478447 
3335oo0 
1465497 9950 
67 
3000 
sooO 117 740 HONG KONG 4056124 702642 13298 
1000...; 0 R L D 7480053 3392792 3859 2612503 15000 1950 239275 420798 13250 18820 5285 756521 
1010 ~A-EC 689170 16072 950 19936 14000 820 86321 414129 13250 17840 285 118817 1011 A·EC 6790783 3376720 2909 2592567 1000 1130 152954 6569 980 5000 837704 
1020 CLASS 1 632174 
3376720 
2823 194006 1000 1130 90 6501 50 980 
sooO 425594 1030 ~SS2 4680162 86 933064 142914 68 10200 212110 1040 ss 3 1478447 1465497 9950 3000 
7115.~ KOLLIERS, ARMBAENDER OD.AND.WAREN, NUR AUS EDEL- OD.SCHMUCKSTEINEN, LEDIGL.AUFGEREIHT, OHNE VERSCHLUSS OD.AND.ZUBEHOER 
1 GRAMM ! NECKLACEStBRACELETS AND OTHER ARnCLES OF NATURAL PRECIOUS OR SEMI.PRECIOUS STONES, SIMPLY STRUNG WITHOUT FASTENERS OR 
1 OTHER ACC SSORIES 
• GRAMS I COLLIERSS BRACELETS ET AUTRES OUVRAGES EXCLUSIVEMENT EN PIERRES GEMMES SIMPL. ENFILEES, SANS ACCESSOIRES ! GRAMME 
664 INDIA 4274510 76150 48810 2122928 
101oo0 416919 
102225 1919197 
372300 
5200 
736 TAIWAN 51202821 765982 493885 5672132 3753262 39244118 383223 
740 HONG KONG 11131032 378100 390906 1281229 5000 244730 3189036 5489801 116600 35630 
1000 ~ 0 R L D 74961826 1583119 2126525 10200897 125500 760490 8084936 4000 50943696 529186 4402 619075 
1010 I TRA-EC 919408 49336 49362 189136 13500 58784 105292 
40oci 
361308 16788 1802 74122 
1011 EXTRA·EC 74042418 1533783 2077163 10011761 112000 701726 7959844 50582388 512400 2600 544953 
1020 ClASS 1 1759957 250551 240224 796383 20 144199 4000 193080 20000 2600 108900 
1030 ~ASS 2 67300415 1283232 967787 9121228 106000 701706 7482010 46711999 492400 434053 
7115.2 WAREN AUSSCHLIESSLICH AUS EDELSTEINEN ODER SCHMUCKSTEINEN, ANDERE ALS LEDIGLICH AUFGEREIHT 
GRAMM 
~ NECKLACES, BRACELETS AND OTHER ARnCLES OF NATURAL PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, OTHER THAN SIMPLY STRUNG WITHOUT i FASTENERS OR OTHER ACCESSORIES 
, GRAMS 
! OUVRAGES EXCLUSIVEMENT EN PIERRES GEMMES, AUTRES QUE SIMPL ENFILEES j GRAMMES 
001 mANCE 6845951 210950 3001 30262 172 9000 1123978 
6569986 
163494 12408 
22580 
004 GERMANY 2808227 529447 52912 110350 294740 83747 437151 
011 AIN 227311 100 13500 
88181 sooO 1559749 91580 177358 67000 55131 036 SWITZERLAND 1879245 1000 
2320 
3957 
1334oci 10s0 
44000 
400 USA 2787003 76300 97623 2000 1755938 697429 20943 
508 BRAZIL 49583308 207370 24262416 1575860 11871533 6084534 137200 349000 5095395 
680 a\AILAND 2984833 3124800 181415 
12000 
4800 314010 
2937417 
8785738 1929400 
35416 
720 INA 32902212 2819745 13735613 2006691 
736 TAIWAN 33695524 16990 689372 9458880 12000 60700 17940170 3166852 307370 2143190 
740 ~NG KONG 15654612 1566483 732346 3149784 18 33400 4783300 4927159 267418 194704 
1000 WORLD 175859585 5894464 2823973 45958788 135340 4205082 60615609 29426 34622343 3530573 510737 17533250 
1010 INTRA·EC 12038305 608327 73959 193784 110522 408714 2793632 24001 6673904 230494 142687 578281 
1011 EXTRA-EC 163821280 5086137 2750014 45765004 24818 3796368 57821977 5425 27948439 3300079 368050 16954969 
1020 ClASS 1 6267292 102150 66430 936181 8000 1561749 1766864 1225 936798 133400 19050 735445 
1021 EFTA COUNTR. 1919752 1000 26810 101878 5000 1559749 3957 
42oci 
177358 
1237279 349ooci 
44000 
1030 CLASS 2 124566101 1859187 2502169 41954753 12018 1920609 42318150 18195903 14212833 
1040 .:;ss 3 32987887 3124600 181415 2874070 4600 314010 13736963 . 8815738 1929400 2006691 
7115 WAREN NICHT AUSSCHLIESSLICH AUS EDELSTEINEN ODER SCHMUCKSTEINEN; WAREN AUS SYNTHEnSCHEN ODER REKONSTITUIERTEN STEINEN I GRAMM 
ARnCLES NOT MADE WHOLLY OF NATURAL PRECIOUS OR SEMI.PRECIOUS STONES OR MADE OF SYNTHEnC OR RECONSTRUCTED STONES 
, GRAMS 
I i OUVRAGES NON EXCLUSIVEMENT EN PIERRES GEMMES; OUVRAGES EN PIERRES SYNTHEnQUES OU RECONSTITUEES 
GRAMMES 
001 ~ANCE 1496336 769522 1000 101721 2ooci 274602 596118 171000 203012 36000 142491 004 GERMANY 1450662 204314 28791 
sooci 16500 166951 2oo0 
232976 
011 AIN 375449 49300 85 
11oo0 
167064 
396117 
77000 74000 
036 SWITZERLAND 908974 2352oci 2812 117750 360 2718 6236 2 
374697 
400 USA 2347303 115 487808 
3708oci 
62073 188500 1470 150 1369269 
664 INDIA 17531769 10348 96340 16096136 
176055 
858177 99ooci 99968 680 THAILAND 826651 150000 12 211584 190000 
732 JAPAN 589167 13000 122465 2371 
7oo0 104500 819937 23957276 
5400 6600 445930 736 rrWAN 29376197 76400 246723 2598945 265913 287082 t269734 740 NG KONG 7235429 10000 328420 2848778 58000 962678 1791852 521600 446188 
1000 \t 0 R L D 85496821 2445234 842826 30921087 9000 1039412 3796408 309882 37314838 1697550 179752 6940834 
1010 INTRA-EC 7474146 1563286 40292 2508697 2000 330102 1479756 35000 445951 328762 138000 602300 
1011 EXTRA-EC 77772675 881948 802534 28412390 7000 709310 2316652 274682 36618885 1368788 41752 6338534 
1020 ClASS 1 6221697 248200 126599 896187 11000 62433 2969 2048155 24106 152 2801896 
1021 EFTA COUNTR. 915439 
387048 
4019 123008 
7oo0 
11000 360 
271913 
396117 6236 2 374697 
1030 CLASS 2 58551909 674935 23600463 698310 2081020 26829612 907682 I 41600 3052326 
I I l 
G ~ 139 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkun I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I conslgnme~t 
Orlglne I provenan e 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7201 MUENZEN 
COIN 
MONNAIES 
7201.11 GOLDMUEN: ~ GRAMM 
GOLD COIN 
GRAMS 
MONNAIES 'OR 
GRAMMES 
001 FRANCE 67180 13092 53248 840 
1888 ~ ~~~E~~~g~ 51477 240739 49589 600 329946 
693 
88607 
122 004 FR GERMANY 1665764 1668931 
308395 1oo0 10 
16018 
006 UTD. KINGDO~ 1528125 1200255 13098 5001 368 
036 SWITZERLAN 4835788 4376068 31 151778 11985 95926 
038 AUSTRIA 5308311 5131259 174052 3000 
068 BULGARIA 136000 136000 
63851oQ 39D SOUTH AFRICf. 8080099 1694990 
2142 37oo0 400 USA 5623705 1854804 684 3729759 2496 99698 404 CANADA 8752088 1613462 7014774 15974 5000 
412 MEXICO 201404 35711 161488 4205 
301oo0 647 U.A.EMIRATE 301000 
2546 38741 10 2656 720 CHINA 97947 
7020 
54000 
732 JAPAN 56980 11 48529 420 1000 
1000 W 0 R L D 38924510 17971072 14504 18253478 8137 10 56287 217022 404000 
1010 INTRA-EC 3864000 3123017 13789 501347 1000 10 22459 2378 
404000 1011 EXTRA-EC 33280510 14848055 715 17752131 7137 33828 214644 
1020 CLASS 1 32466397 14672304 715 17511717 2916 30101 205644 43000 
1021 EFTA COUNT 9946051 9509037 31 328072 
4211 
11985 98926 
307oo0 1030 CLASS 2 534648 37211 176526 700 9DOO 
1040 CLASS 3 259465 138540 63688 10 3027 54000 
7201.55 SILBERMUE ~~ NICHT IN UMLAUF DE : OHNE BESTI LAENDER 
GRAMM 
SILVER CQ)! NOT OF LEGAL TENDER 
DE: BREAKDOW~ BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATIO PAR PAYS INCOMPLETE 
GRAMS 
MONNAIES 'ARGENT, N'AYANT PAS COURS LEGAL 
GRAMME$ 
001 FRANCE 912157 600 611357 300000 
003 NETHERLAND~ 1900313 34550 
1oo0 
1865763 
1soo0 414608 006 UTD. KINGDO 1588994 
2oo6 
1158386 
210 400006 036 SWITZERLAN 3111762 1 2344473 
89166 
139340 225738 
038 AUSTRIA 7142776 
1144 
7053596 
55123 240006 45soo6 82oo6 400 USA 4932914 4099647 
404 CANADA 11572821 9051738 56563 10300 1859220 595000 
412 MEXICO 3646416 3641334 5082 
4615066 693006 720 CHINA 6037251 729191 
1000 W 0 R L D 52081780 213219 15836 34914405 124768 4748000 470035 4254287 210 7323000 
1010 INTRA-EC 5720244 210075 1000 4037243 
1247si 
27760 19797 1124389 
210 
300000 
1011 EXTRA-EC 45874827 3144 14836 30410473 4718240 450238 3129918 7023000 1020 CLASS 1 32340376 3144 14836 23242962 111686 89180 414640 2546718 210 5917000 
1021 EFTA COUNT! . 15200502 2000 14836 9489196 
13082 
89180 139340 225738 210 5240000 
1030 CLASS 2 5368694 4345412 14000 
35598 
583200 413000 
1040 CLASS 3 8165757 2822099 4615060 693000 
140 G 
r;;1 Claslficacl6n de las publl· 
L:.J caclones de Eurostat 
TEMA 
OJ : Estadlstlcas generales (azul oscuro) 
[!) , Economla y llnanzas (viol eta) 
Ill · Poblaclon y condiciones soclales (amarillo) 
[i) . Energla e Industria (azul Claro) 
[]) :Agriculture, silviculture y pesca (verde) 
[!) 'Comerclo exterior (rojo) 
[!) : Servlclos y transportes (naranja) 
[!) . Dlversos (marr6n) 
settlE 
~'Anuarlos 
1!1 • Coyuntura 
@I Cuentas, encuestas y estadlstlcas 
liD Estudlos y anallsls 
[!) · M6todos 
!!I , Estadlstlcas r4pldas 
[§] Klassifikation af 
, Eurostats publikationer 
EMNE 
[l] Almena statlstlkker (merkebl4) 
rn 0konoml og llnanser (violet) 
[ID Befolknlng og soclale forhold (gul) 
[!] Energl og lndustrl (bl4) 
(]] Landbrug, skovbrug og flskerl (gren) 
[!) Udenrlgshandel (red) 
[!) T)enesteydelser og transport (orange) 
11J, Diverse statlstlkker (brun) 
S~IE 
~ Arbeger 
00 Konjunkturoverslgter 
@I Regnskaber, I!BIIInger og statlstikker 
@I Undersegelser og analyser 
ffi Metoder 
III Ekspresoverslgter 
~ Gllederung der Veroffent· 
lichungen des Eurostat 
rHEMENKREIS 
OJ Allgemeine Statlstlk (Dunkelblau) 
[!) Wlrtschaft und Flnanzen (VIolett) 
[I) BevOikerung und sozlale Bedlngungen (Gelb) 
[i) Energle und Industria (Biau) 
00 Land- und Forstwlrtschaft, Flscherel (GrOn) 
[!) AuBenhandel (Rot) m Dlenstlelstungen und Verkehr (Orange) 
Verschledenes (Braun) 
i' JahrbOcher Konjunklur Konten, Erhebungen und Statlstlken 
@I Studlen und Analysen 
00 Methoden 
IT.] Schnellberlc;hte 
~ Ta~V6JJnOn TWV ~npOOI£U· 
~ a£Wv tou Eurostat 
8EMA 
OJ r£vlxtc; orononxtc; (jlo9u 11nA£) 
[1) 01KOVOIJIO KOI 6n1JOOIOVOIJIK6 (jiiOA£T~ 
rn nAn9UOIJ6c; KOI KOIVc.!VIKtc; OUV9~K£!; (KfrpiVO) 
(!] Evtpy£10 KOI jiiOIJnXOVIO (IJnA£) 
rn r£wpylo, 66on KOI OAI£10 (np60IVO) 
[!) E~wT£PIK6 £1Jn6p1o (x6xx1vo) 
(] Ynnp£01£!; KOI IJ£TO!pOptc; (nOpTOKO~ 
1!1 t.16rpopo (xorpt) 
IEIPA 
~ En£rnpl6£c; 
00 Iuyxuplo 
@) AoyopiOOIJOI, tp£UV£!; KOI OTOnonxtc; 
[QJ M£AtT£!; KOI OVOAU0£1!; 
[!) Mt8o6o1 
[f) TOX£1£!; OTOTIOTIKtc; 
r;;] Classification of Eurostat 
~ publications 
THEME 
[l] General statistics (midnight blue) 
[1) Economy and finance (violet) 
I!J Population and social conditions (yelloW) 
[i) Energy and Industry (blue) 
[]) Agriculture, forestry and fisheries (green) 
[!) Foreign trade (red) 
[!) Services and transport (orange) 
I1J Miscellaneous (brown) 
SERIES 
~ Yearbooks 
00 Short-term trends 
@I Accounts, surveys and statistics 
liD Studies and analyses 
[!) Methods 
[f) Rapid reports 
r;;J Classification des publlca-
L:J tions de I'Eurostat 
THitME 
[l] Statlstlques g6n6rales (bleu null) 
rn !:conomle et finances (violet) 
[ID Population et conditions soclales Uaune) 
(!] i:nergle et Industria (bleu) 
(]] Agriculture, sylviculture et p&che (vert) 
[!) Commerce ext6rleur (rouge) 
[!) Services et transports (orange) 
[!) Divers (brun) 
SltRIE 
~ Annualres 
00 Conjoncture 
@I Comptes, enquetes et statlstlques 
liD Etudes et analyses 
I!J M6thodes 
!!I Statlstlques rapldes 
0 Classificazlone delle pubbli· 
cazionl deii'Eurostat 
TEMA 
OJ Statlstlche general! (blu) 
[!) Economla e flnanze (viola) 
I!J Popolazlone e condlzlonl soclall (glallo) 
(!] Energla e Industria (azzurro) 
(]] Agrlcoltura, foreste e pesca (verde) 
[!) Commercia estero (rosso) 
[!) Servlzl e trasportl (aranclone) 
[!) Dlversl (marrone) 
SERlE 
~ Annuarl 
1!1 Tendenze conglunturall 
@I Conti, lndaglnl e statlstlche 
@) Studl e anallsl 
I!J Metodl 
!!I Note raplde 
~ Classificatio van de publi· 
katies van Eurostat 
ONDERWERP 
OJ Algemene statlstlek (donkerbtauW) 
[!) Economle en flnanclen (paars) 
[ID Bevolklng en soclale voorwaarden (gael) 
[!] Energle en Industria (blauW) 
(]] Landbouw, bosbouw en vlsserlj (groen) 
[!) Bultenlandse handel (rood) 
[] Dlensten en vervoer (oranje) 
1!1 Diverse statlstleken (bruin) 
SERlE 
~ Jaarboeken 
00 Conjunctuur 
@I Rekenlngen, enqulltes en statlstleken 
@) Studies en analyses 
I!J Methoden 
!!I Spoedberlchten 
~ ClassificaQAo das publi· 
cac;Oes do Eurostat 
TEMA 
[l] Estatlstlcas gerais (azul escuro) 
[1) Economla e flnanc;as (vloleta) 
[ID Popular;:lo e condlr;:Oes socials (amarelo) 
[!] Energla e lndQstrla (azul) 
(]] Agriculture, silviculture e pesca (verde) 
[!) Com6rclo extemo (vermelho) 
[] Servlr;:os e transportes (laranja) 
1!1 Dlversos (castanho) 
SltRIE 
~ Anu4rlos 
1!1 Conjuntura 
@I Contas, lnqu6rltos e estatlstlcas 
@) Estudos e anallses 
[!) M6todos 
m ~statlstlcas r4pldas 
Nllmero de titulos por tema y serte 0 Antal publikationer pr. emne og serte 0 Anzahl der Ver6ffentilchungen 
pro Themenkrels und Relhe 0 Api8JJ~ ~nJJOOI&UO£(o)Y Kara 8tJ,~a Kal oe1p{l 0 Number of publications 
per theme and sertes 0 Nombre de publications par th~me et s6rte 0 Numero dl pubblicazlonl 
per tema e serte 0 Aantal publikaties naar onderwerp en serte 0 Nllmero de titulos por tema e s6rte 
m ~ [I] [!] [!] [!] [1] [!] 
i ~ 6 1 - 3 1 1 1 -
I rnJ 1 5 2 5 3 2 1 -I 
[g 1 6 7 6 6 2 3 1 
! [Q] - 2 - 4 1 4 - -
! 00 - 4 2 2 2 2 - -
[f] 1 - 1 2 . 1 1 - -

Comunidades Europeas - Comlsl6n 
Europ<elske F<ellesskaber- Kommlsslonen 
Europlilsche Gemelnschaften - Kommlssion 
EupwtTa'iKtc; Ko1v6Trjnc;- Etmpom\ 
European Communities -Commission 
Communaut6s europ6ennes - Commission 
Comunlta europee - Commlsslone 
Europese Gemeenschappen - Commlssle 
Comunidades Europelas - ComissAo 
COMERCIO EXTERIOR - Tablas analltlcas - Nlmexe 1988, lmportaclones 
Volumen G: 68-72 
UDENRIGSHANDEL- Analytlske tebeller- Nlmexe 1988, lndfursel 
Bind G: 68-72 
AUSSENHANDEL- Analytlsche Tabellen- Nlmexe 1988, Elnfuhr 
Band G: 68-72 
E:::nTEPIKO EMnOPIO- AvaA.unKol nlvaK£~- Nlmexe 1988, £laaywyt~ 
T6!loc; G: 68-72 
EXTERNAL TRADE - Analytical tables- Nlmexe 1988, Imports 
Volume G: 68-72 
COMMERCE EXTI!RIEUR- Tableaux analytlques- Nlmexe 1988, Importations 
Volume G: 68-72 
COMMERCIO ESTERO- Tavole analltlche- Nlmexe 1988, lmportazlonl 
Volume G: 68-72 
BUITENLANDSE HANDEL- Analytlsche tebellen - Nlmexe 1988, lnvoer 
Oeel G: 68-72 
COMI!RCIO EXTERNO - Quadros analltlcos - Nlmexe 1988, Imports~• 
Volume G: 68-72 
Luxembourg: Office des publications offlcielles des Communaut6s europ6ennes 
1987- IV, 140 p.- 21,0 X 29,7 em 
Tema 6: Comerclo exterior (color rojo) 
Serle C: Cuentas, encuestas y estadlsticas 
Emne 6: Udenrlgshandel (root omslag) 
Serle C: Regnskaber, ta!lllnger og stetistikker 
Themenkrels 6: AuBenhandel (Rote Helte) 
Reihe C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
etlla 6: E~WTtpLK6 £!lTT6pLO (K6KKLYO t~W+uAAo) 
ItLpQ C: AoyapLaa!lol, tptuvtc; KQL C7TQTLC7TLKtc; 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
TMme &:·Commerce ext6rleur (couverture rouge) 
S6rle C: Comptes, enquAtes et statistlques 
Tema 6: Commerclo estero (copertlna rossa) 
Serle C: Conti, lndaglnl e statlstiche 
Onderwerp 6: Bultenlandse handel (rode omslag) 
Serle C: Rekenlngen, enquAtes en statistleken 
Tema 6: Com6rclo externo (cor vermelha) 
S6rle C: Contas, lnqu6rltos e estatlsticas 
ES/OA/OEIGRIEN/FRIIT/NUPT 
Vol. G: ISBN 92-825-7016-9 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-825-7~ 
Kat./ cat.: CA-84-87.007-9A-C 
Preclos de venia al publico en luxemburgo, IVA excluldo • Prls I luxembourg (moms lkke medregnet) • OffenUiche Praise In luxemburg (ohne MwSt.) 
T1J11\ OTO Aou~tlllloupyo xwp!t; 4>nA • Price (excluding VAn In luxembourg • Prix publics au luxembourg, TVA exclue 
Prezzl al pubbllco nellussemburgo, IVA esclusa a Vastgestelde prljzen In luxemburg (excluslef BTW) 
Pr~ ao publico no luxemburgo, IVA excluldo 
lmportaclones • lndfursel • Elnfuhr • £laaywyt~ • Imports • Importations • lmportazlonl • lnvoer • lmporta~s 
Preclo por nCimero 
Prls pr. h<elte 
Elnzelprels 
TL!ll\ KQT' QYT(TUTTO 
Single copy 
Prix par num6ro 
Prezzo unltarlo 
Prljs per nummer 
Pr~o por exemplar 
ECU 28,20 
PTA 4140 
OKR 220 
OM 58 
.1PX 4 255 
.IRL 21.90/UKL 21.10/USO 32.50 
FF 194/BFR 1 200 
LIT 41300 
HFL 66/BFR 1 200 
ESC 4510 
Serle especial complete 
Samlet speclalserle 
Gesamte Sonderrelhe 
nAqpT)c; atLpQ 
Complete special series 
Ensemble de Ia s6rle sp6clale 
lnsleme del voluml 
Gehele speclale serle 
Conjunto da s6rle especial 
ECU 282 
PTA 41400 
OKR 2200 
OM 580 
.1PX 42 550 
IRL 219/UKL 211/USO 325 
FF 1 940/BFR 12 000 
LIT 413000 
HFL 660/BFR 12 000 
ESC 45100 
lmportaclones + exportaclones • lndfarsel + udfarsel • Elnfuhr + Ausfuhr • Elaaywyt~ + E~aywyt~ • Imports + exports 
Importations + exportations • lmportazlonl + esportazlonl • lnvoer + ultvoer • Imports~• + exporta~es 
Preclo por nCimero 
Prls pr. h<efte 
Elnzelprels 
TL!ll\ KQT' QYT(TUTTO 
Single copy 
Prix par num6ro 
Prezzo unitarlo 
Prljs per nummer 
PreQo por exemplar 
ECU 42,20 
PTA 6 200 
OKR 329 
OM 87 
.1PX 6380 
IRL 32.90/UKL 31.70/USO 48.70 
FF 290/BFR 1 600 
LIT 61900 
HFL 96/BFR 1 600 
ESC 6760 
Serle especial completa 
Samlet speclalserle 
Gesamte Sonderrelhe 
nAqpT)c; atLpQ 
Complete special series 
Ensemble de Ia s6rle sp6clale 
lnsleme del voluml 
Gehele speclale serle 
Conjunto da s6rle especial 
ECU 422 
PTA 62000 
OKR 3 290 
OM 870 
.1PX 63600 
IRL 329/UKL 317/USO 487 
FF 2 900/BFR 18 000 
LIT 619000 
HFL 980/BFR 18 000 
ESC 67600 
Est~Ciisticas Clel comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
seg n Ia nomenclatura Nimexe. 
Ven ilaci6n de "productos segun pais» para cad a posici6n de 6 cifras en Ia Nimexe en 12 volumenes 
(A-L , para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorias de 
pro uctos. Cad a serie contiene un decimotercer volumen (Z), ventilaci6n "parses segun productos » 
con orme a los capitulos de 2 cifras de Ia Nimexe. 
Det europmiske Fmllesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik after Nimexe-
no enklaturen. 
Ana ysen »Varer after Iande« for hver 6-cifret Nimexe-position i 12 bind (A-L) for Mde import og 
eks ort, opdelt after varegrupper, samt analysen »Iande after varer« for hvert Nimexe-kapitel (2-
cifr t) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe-
warknverzeichnis. 
Auf liederung ,Waren nach Landern" fUr jede 6stellige Warenposition der Nimexe in je 12 Sanden fUr 
die infuhr und fUr die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und in der Aufgliederung 
,La der nach Waren" nach Kapiteln der Nimexe (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
ITa LOTLJ<Et; Tou t~WTtplKOU qmoplou TT]t; Eupwrra"iK~t; KoLVOTT]TOt; KOl Twv Kpan~v (..ltAwv TT]t; 
O"U(..l~wva (.It TT]V ovo(..laToAoyla Nimexe. Ka:;bVO(..l~ 0"£ «TTpo"i6VTa KOTQ xwpa» YlO Ka9t t~aljl~cllla £TTlKtcj>a).[6a Nimexe (.I£ 12 TO(JOUt; YlO Tlt; 
£lO"~ywy£t; KOL12 TO(..lOUt; y1a Tit; t~aywy£t; (A-L) KOTcl KAci6o KOl KOTOVO(..l~ 0"£ « XWptt; KOTcl rrpo"i6VTO» 
au ~wva (.It Ta Ktcj>aAaLa Nimexe (21j!T)cj>!a) (.It avci tva 13°T6(..lo (Z) y1a nt; tLaaywytt; Kal nt; t~aywytt; 
Ext rnal trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Ni exe nomenclature. 
Bre kdown into 'products by country' for all6-figure Nimexe headings, in 12 volumes each for imports 
and
1 
exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Sta listiques du commerce extOrleu r de Ia Communaute europOenne et de ses ~tats membres dans Ia no~enclature Nimexe. 
Ve~tilation dans l'ordre « Produits par pays» au niveau de chaque position a six chiffres de Ia Nimexe 
en ~ouze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
da s l'ordre "Pays par produits » au niveau des chapitres de Ia Nimexe (a deux chiffres) en un 
trei ieme volume (Z). 
Sta istiche del commercia estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
no enclatura Nimexe. 
Rip rtizione "Prodotti per paesi "• con riferimento aile rubriche Nimexe a sei cifre, in due serie di 
do ici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile esportazioni; ripartizione" Paesi 
per prodotti » in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli della 
Ni exe (a due cifre). 
Sta istiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de oederennomenclatuur Nimexe. · 
Pu likatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
tw e reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de uitvoer (A-L), per goederengroep, 
entan een indeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 138 deel (Z) 
va beida reeksen. 
Estptisticas do comercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segundo a 
norpenclatura Nimexe. 
Dis~criminac;:ao "produtos por parses» para cad a rub rica de seis digitos da Nimexe em duas series de 
do e volumes (A-L) dedicados respectivamente as importac;:oes e as exportac;:oes, segundo as 
cat gorias dos produtos. Cada serie contem um decimo terceiro volume (Z), discriminac;:ao "Parses 
po produtos» por capitulos de dois dfgitos da Nimexe. 
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